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3KUNTIEN TALOUS 1979 - KUNNITTAISET TIEDOT
Tilasto sisältää tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä varoista 
ja veloista vuoden 1979 tilinpäätösten mukaan kunnittain. Kunnat on 
ryhmitelty lääneittäin siten, että ensin esitetään läänin kaupungit 
aakkosjärjestyksessä, sitten muut kunnat. Lääneittäisiä tai muita 
yhteenvetoja tässä julkaisussa ei ole. Tilastokeskus voi tilaukses­
ta toimittaa yksityiskohtaisempia tai eri tavalla ryhmiteltyjä tie­
toja. Näitä tilauksia hoitaa Tilastokeskuksessa tiedotustoimisto. 
Tilauksista peritään Tilastokeskuksen suoritteista perittävistä mak­
suista annetun asetuksen mukainen korvaus.
Taulukossa 30.A on esitetty kuntien menot ja tulot pääluokittain ja 
osittain myös luvuittain. Kustakin pääluokasta on lisäksi esitetty 
eräille momenteille kirjattujen menojen ja tulojen kokonaismäärät. 
Tilaston pääluokat, luvut ja momentit vastaavat, muutamin poikkeuk­
sin, kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan (KULAUS) ta- 
lousarvioasetelmasuositusta. Liikelaitosten käyttötalous, josta 
aikaisemmin on tilastoihin otettu ainoastaan ali- ja ylijäämät, on 
vuodesta 1977 alkaen käsitelty bruttoperiaatteen mukaisesti. Mikäli 
kunnan tilinpäätöksessä on rahoitustoimen pääluokkaan sisältynyt 
sekä siirtoja rahastoihin että siirtoja rahastoista, on tilastoon 
otettu ainoastaan nettosiirto rahastoihin tai rahastoista. Pääoma- 
talouden pääluokkaan sisältyneet rahastosiirrot on nettoutettu vas­
taavalla tavalla. Lukutasolla on joitakin edellä mainitun talous- 
arviomallin lukuja yhdistetty. Momenttitasolla tilasto poikkeaa 
talousarvioasetelmasuosituksesta siten, että tilaston momentti 
"Avustukset" käsittää raha- ja tavara-avustukset sekä yhteisöille 
että yksityishenkilöille.
Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan talousarvioasetel- 
masuositus, jota tilastossa on noudatettu, otettiin useimmissa kun­
nissa käyttöön vuonna 1973. Koska aikaisemmissa tilastoissa menot 
ja tulot on ryhmitelty kuntien vanhan talousarviomallin mukaisesti, 
ei vuoden 1979 tilasto ole täysin vertailukelpoinen vuoden 1972 
tilaston ja tätä aikaisempien tilastojen kanssa.
Taulukko 35.4 sisältää eräitä asukasluku- ja verotustietoja kunnis­
ta sekä kuntien menoihin ja tuloihin liittyviä tunnuslukuja. Asu­
kasluku 31.12.1979 tarkoittaa maassa asuvaa väestöä vuoden 1979 
lopussa. Tunnuslukuja laskettaessa on jakajana käytetty nimen­
omaan tätä väestömäärää, ei siis henkikirjoitetun väestön määrää 
vuoden alussa. Työikäiseen väestöön on luettu ikäryhmä 15-64 maas­
sa vuoden lopussa asuvasta väestöstä. Verotustiedot, esim. vero­
äyrimäärä 1979, veroäyrin hinta 1979 ja maksuunpano 1979 koskevat 
ko. vuonna edellisen vuoden tuloista toimitettua verotusta. Koska 
vuonna 1980 toimitettu verotus^) kohdistui vuoden 1979 tuloihin, 
on veroäyrimäärä 1980/asukas laskettu käyttäen jakajana asukaslu­
kua 31.12.1979.
Taulukossa 50.4 on esitetty kuntien varat ja velat taseitten mu­
kaan 31.12.1979. Tiedot on ryhmitelty kunnallisen laskentatoimen 
uudistamistoimikunnan tasesuosituksen mukaisesti.
1) Ennakkotietoja. (Lähde: Verohallitus).
4Taulukko 55.4 sisältää joitakin kuntien varoja ja velkoja kos­
kevia tunnuslukuja. Tunnusluvuissa on lyhytaikaisiin velkoihin 
luettu tilivelat, veronpidätykset, sosiaaliturvamaksut ja kassa- 
lainat. Lainakustannuksiin on luettu kunnan menoksi kirjatut ko­
rot, indeksikorotukset, leimaverot, kurssitappiot ja muut laina­
kustannukset. Tunnuslukuja laskettaessa on asukaslukuna käytetty 
maassa asuvan väestön määrää 31.12.1979 ja veroäyrimääränä vuonna 
1980 vuoden 1979 tuloista toimitetussa verotuksessa maksuunpan­
tua äyrimäärää.
5KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 - UPPGIFTER ENLIGT KOMMUN
Statistiken innehaller uppgifter om kommunernas utgifter och 
inkomster samt tillgangar och skulder enligt 1979-ärs bokslut 
enligt kommun. Kommunerna har grupperats länsvis salunda att 
först framläggs länens städer i alfabetisk ordning, sedan de 
övriga kommunerna. I denna publikation finns inte länsvisa 
eller nagra andra sammandrag. Statistikcentralen kan pä be- 
ställning ge mera detaljerade eller pä annat satt grupperade 
uppgifter. Dylika beställningar sköter Statistikcentralens infor- 
mationsbyra. För beställningarna uppbärs ersättning i enlighet 
med förordningen rörande avgifter som skall erläggas tili Statis­
tikcentralen för utredningar.
I tabell 30.4 har kommunernas utgifter och inkomster framlagts 
efter huvudtitel och delvis även efter kapitel. För varje huvud- 
titel har därutöver framlagts totalbeloppet av utgifter och in­
komster som bokförts pa vissa moment. Statistikens huvudtitlar, 
kapitel och moment motsvarar, med undantag av vissa awikelser, 
kommissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsen- 
dets (KULAUS) rekommendation för budgetuppställning. Kommunernas 
affärsverksamhet, som tidigare ingatt i Statistiken i form av 
affärsverkens underskott och överskott, har fran och med är 1977 
beaktats enligt bruttoprincipen. Ifall det i kommunens bokslut i 
finansieringens huvudtitel har ingatt bade överföringar tili 
fonder och överföringar fran fonder, har endast nettoöverföring 
tili eller fran fonderna medtagits. Fondöverföringar som ingatt i 
kapitalhushallningens huvudtitel har angivits tili sitt nettovärde 
pa motsvarande sätt. Pa kapitelnivä har nagra av budgetmodellens 
kapitel sammanslagits. Pä momentniva awiker Statistiken fran 
rekommendationen för budgetuppställning salunda att statistikens 
moment "Understöd" inbegriper penning- och varu-understöd bade 
tili samfund och privatpersoner.
Kommissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsendets 
rekommendation för budgetuppställning, som efterföljts i Statistiken, 
togs i bruk i de flesta kommuner ar 1973. Enär utgifter och in­
komster i tidigare Statistik grupperats i enlighet med kommunernas 
gamla budgetmodell är Statistiken för ar 1979 varken full jämförbar 
med Statistiken för är 1972 eller med äldre Statistik.
I tabell 35.4 ingär vissa uppgifter rörande invänarantal och be- 
skattning för kommunerna samt relationstal i anslutning tili kommu­
nernas utgifter och inkomster. Invänarantalet 31.12.1979 avser i 
riket bosatt befolkning i slutet av är 1979. Vid uträknandet av 
relationstalen har denna folkmängd använts som divisor och alltsä 
inte den mantalsskrivna befolkningens antal vid ärets början. Till 
befolkning i arbetsälder har äldersgruppen 1576 4 är av befolkning 
bosatt i riket vid ärets slut räknats. Beskattningsuppgifter, t.ex. 
antal skattören 1979, skattörets pris 1979 och debiterad kommu- 
nalskatt 1979 gäller den beskattning som ifrägavarande är verk- 
ställts för föregäende ärs inkomster. Enär den beskattning som 
verkställts är 1980 1) gällde 1979 ärs inkomster har antalet 
skattören 1980/invänare beräknats med invänarantalet 31.12.1979 
som divisor.
1) Preliminäruppgifter. (Källa: Skattestyrelsen).
6I tabell 50.4 har kommunernas tillgângar och skulder framlagts 
enligt balanserna 31,12.1979. Uppgifterna har grupperats enligt 
koumissionens for reformering av det kommunala rakenskapsvasen- 
dets balansrekommendation.
Tabell 55.4 innehâller vissa relationstal rorande kommunernas 
tillgângar och skulder. I relationstalen har kontoskulder, 
skatteinnehâllningar, socialskyddsavgifter och kassalân inraknats 
i de kortfristiga skulderna. Till lânekostnader har raknats rán- 
tor, indexforhojningar, stampelskatt, kursforluster och ovriga 
lânekostnader vilka boksfôrts som kommunens utgift. Vid utrâk- 
nandet av relationstalen har som invánarantal anvánts den i riket 
bosatta befolkningen 31.12.1979 och som skattorebelopp det debi- 
terade orebeloppet vid den beskattning som âr 1980 verkstallts 
for 1979-ârs inkomster.
7TAULUKOITA—TABELLER
8
K U N TIEN  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULO T K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TA 8 E L L  30*4 -  U TG IF TE R  OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
UUDENMAAN - NYLANDS
PÄÄLUOKKA* LUKU J A  MOMENTTI H U V U D TITE L »  K A P ITE L  OCH MOMENT
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA
MENOT U TG IF TE R
HELSING­
FORS
ESBO HANGÖ HY V INGE
PÄÄ
KARI S
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVALTNING 100266 40990 2368 7552 5455 2127
S I  I T Ä : DÄRAV:
PALKAT JA  PALK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 30306 16894 1085 3414 2282 977
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 24585 7086 468 1724 968 260
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I OKDNINGSVÄSENÜET 129438 12699 2614 3796 2504 721
S I I T Ä : DÄRAV:
P A L O -  JA  PE L A S T U S T O IM I SEKÄ BRANDSKYDOS -  OCH R & D D N IN G S V E R K S .
Ö LJYVAHINKO JEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 41325 7624 1951 2785 1893 506
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 30716 8014 1541 2773 1625 249
O S U U D E T  J A  KO R V A U K S E T ANDELAA OCH ERSÄTTNINGAR 59172 20 0 550 100 37 7
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 599 432 37 63 1 300
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSO VÄRO 674429 116943 13376 27129 18185 4850
S I I T Ä * DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 308130 60745 8784 11624 11388 1021
Y L E IS S A IR A A L A H O ITO VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 142604 41703 3059 11373 4755 3107
P S Y K IA TR IN E N  SAIRAANHOITO PSY K IA TR IS K  SJUKVÄRD 141295 7252 1234 1852 915 556
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 273102 38902 5101 7909 6880 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 163983 52408 4382 14182 6194 4784
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 510 17 40 52 312 59
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 745333 100457 12390 27905 14730 8523
S I I T Ä : DÄRAV:
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o BAKNDAGVÄRD 195696 40906 5171 5605 4660 2307
MJU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRO AV BARN UCH UNGDOM 77360 11655 2102 2921 1719 410
k e h i t y s v a m m a i s t e n  h u o l t o VARü AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 46157 6297 526 1254 491 312
VANHUS TEN HUOLTO VÄRD AV ALDRINGAR 183402 10995 1908 7965 2952 2904
ASUM ISTUKI J A  TU K I O S A - BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL I
USUUS UNDERSTÖDSDELAR 75539 8892 1110 3990 1878 975
KO TIPALVELU HEMTJÄNST 26046 3370 599 1404 914 552
TOIM tENTULOHUOLTO UTKUMSTTRYGGANDE VARD 84819 5120 497 1838 450 123
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 285962 43167 6113 10568 6132 4480
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 95381 18236 2142 6394 2843 1359
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 101438 14900 1457 4286 1232 480
4 S I V I S T Y S T O I M I  • BilLDNI NGSVÄSENÜET 614004 200090 15847 49450 26807 15337
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUND SKULCJR 308757 118397 10412 25323 18276 9615
L U K IO T GYMNASIER 42044 22745 1413 5019 1546 1713
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV XSNING 52322 19354 238 7189 869 364
K IR J A S T O Ü IB LIO TE K 30978 8443 709 1617 1151 804
U RHEILU JA  ULKOILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 79990 15086 716 5816 1851 614
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 23 8864 101806 9340 29104 13425 7899
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 56427 2662 263 227 1506 358
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 30370 6364 137 1704 642 185
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖ T P L A N L Ä G G N IN G  AV  OMRÄDEN OCH  
ALLMÄNNA ARßETEN
329434 55573 4172 17991 6310 2980
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN J A  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
T Ö I D E N  H A L L I N T O AV ÖMRÄDEN OCH ALLM. ARÖETEN 27780 16476 902 3413 640 830
KAA VO ITU S » M IT TA U S  J A PLANLÄGGNING AV ÖMRÄDEN#
RAKENNUTTAMINEN MÄTN1NG OCH ßYGÜNAOSVERKSAMHET 45986 17037 887 1787 2247 443
Li1 KENNEV ÄYLAT TRAFIKLEDER 163320 15820 1548 10411 1956 1163
VH TE ISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 53569 26941 1387 4206 2871 827
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 524 8 168 49 69
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 1545 0 60 17 74
6 K I 1 N T E I S T Ö T FASTIGHETER 160581 36797 2373 18056 12116 7913
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT 8YGGNADER OCH LOKALER 89896 30282 1803 16834 11978 7695
YHTEISSUM MASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 18562 6082 020 1204 849 696
7 L I I K E -  JA PA LV E LU TO IM INTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1745675 67750 22486 2 13 33 13011 4466
L i  IK e L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 1669207 72790 21219 15358 11054 3291
S IS Ä IN E N  PALV ELU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 76468 14960 1267 5980 1957 1175
VH TE IS  SUMMASTA s AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVUDEN 327062 14499 2912 3333 1898 595
9k* R K M  LA KAUNI­
AINEN
GRAN­
KULLA
KERAVA
K ER VÜ
LOHJA
LOJO
LO VIIS A  
LOVI SA
PORVOO
80RGA
TAMMI­
SAARI
EKENÄS
VANTAA
VANDA
ARTJÄRVI
ARTSJÜ
ASKOLA INKOO
INGA
KARJA­
LOHJA
K A R I S -
LUJO
l à 9 à 2612 5613 26 79 2898 4565 2411 56403 572 947 923 305
913 951 2446 1398 1303 2055 997 20575 293 391 493 140
44o 514 788 550 340 787 687 7084 70 139 154 49
1133 626 2859 1677 3035 4530 2582 10480 222 310 564 161
310 330 2319 1354 2031 2192 1728 7059 96 96 346 52
764 169 1859 1278 1376 1686 1246 7125 81 161 217 94
32 325 15 0 609 1713 505 175 0 7 0 0
1 10 20 1 142 0 63 11 1 1 111 16
5678 5213 21523 9265 5091 11634 7926 105854 1003 2166 2790 659
2142 2496 15055 2513 1984 3226 1353 45899 464 745 833 192
¿ 0 6 6 2007 4514 5626 2211 5997 4997 43701 241 1074 1589 405
742 423 901 902 546 1819 1336 4579 190 291 3 23 44
0 947 6931 0 16 0 0 34830 0 0 0 0
5673 3478 6989 9265 5035 11555 7748 36442 933 1783 2704 656
0 27 204 0 2 18 50 1388 0 0 23 3
7372 68 00 18838 12396 8111 18115 13226 100535 2041 36 56 4840 1217
1258 2219 8005 3498 2805 55 32 4668 37902 107 429 1022 51
66 7 307 1730 2238 b36 662 513 14173 45 146 71 25
332 2 79 551 358 187 612 355 5159 131 106 116 20
2658 2709 3036 2623 2072 4840 4617 5610 865 1853 2480 726
1126 324 1074 1705 908 2569 1273 7927 265 307 504 223
581 264 1136 754 40 8 1700 519 5728 153 205 224 35
413 241 961 337 138 724 425 10432 11 139 101 9
3 043 3C53 9178 5659 3316 7939 6105 4 3664 975 1758 1900 170
2484 677 2644 2633 1846 3416 1663 12748 463 430 652 630
9 Jo 517 2102 1776 753 2347 1569 20055 58 265 164 50
9639 20821 32 328 22634 19082 363 78 16503 209154 1974 6027 5113 903
6710 11980 20496 11871 12177 19719 9127 143515 1465 4501 3727 735
1018 3643 4589 2683 1929 5726 1087 22262 38 641 191 17
270 430 816 2290 282 715 1923 9183 137 299 120 45
433 725 1402 783 849 2056 1404 5470 107 161 328 35
l6 ö 2393 2150 1228 1055 3237 622 13758 52 140 78 15
5719 8807 16530 14031 9516 18715 7902 97230 827 2901 1761 311
253 392 874 940 339 1146 750 3171 439 320 897 271
157 604 84 3 761 300 829 478 4826 28 54 219 3
2402 2582 8259 4011 5510 7755 4213 79474 284 769 942 107
749 459 2240 484 768 1139 500 4427 122 112 352 0
392 5C3 2468 933 1118 1726 465 20671 38 86 52 14
7 74 1224 2723 2303 2763 33 21 2195 43654 117 528 423 72
1129 766 3 434 1880 1460 3234 1101 26978 90 81 166 1
32 61 29 268 20 0 401 978 49 133 188 43
45 0 14 0 0 0 120 982 50 105 150 9
1504 3198 11023 6718 4293 7795 4337 48285 296 1084 1175 91
1427 3168 5991 6675 3186 7598 3795 45624 287 1017 1157 62
22 7 198 630 547 1003 257 444 10442 41 66 77 0
10476 96 80 31707 5261 16290 32395 16271 83077 326 576 534 233
9367 7752 28909 3721 12626 29561 14992 70185 326 518 534 233
1109 - 1926 279 8 1540 3664 2835 1279 12892 0 58 0 0
2060 1510 3847 961 3891 4453 1386 10943 46 58 53 12
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K U N TIEN  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULO T K U N N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA tlELL 3 0 .4  -  U TG IF TE R  OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FO RTS.
UUDENMAAN - NYLANDS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D TITE L »  K A P ITE L  OCH MOMENT
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA
MENOT U TG IF TE R
HELSING­
FORS
ESBO HANGÖ HYV1NGE
PÄÄ
KARI S
Ö R A H O IT J S T U lM I F IN A N S IE R IN G 132995 27325 5068 6406 4666 2031
S I  I T Ä ; DÄRAV:
KOROT RAN TOR 69612 9358 2554 2279 1742 973
L A S K E NNA LLISE T KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 45 0 0
R AH ASTO SIIRR O T FONOÜVERFÖRINGAR 0 3446 0 685 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 17300 10519 1678 2529 2640 1019
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 45633 4003 836 868 304 39
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFT SU TG I F  T E R SAMMANLAGT 4632655 678624 81394 179623 103804 48948
S I  ITÄ* DÄRAV
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVÜÜEN 1288649 256305 28584 62645 35963 15723
KURUT J A  P O IS T O T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 849916 77074 5571 35494 13031 6368
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 533209 83356 7953 22795 12951 6857
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 133780 23350 1695 6176 2204 1129
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 1136471 223528 14791 46916 38464 6810
¿1 I T Ä :
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDUM 64935 15565 342 3100 2406 400
TALUNRAKENNUSTOIM iNTA HUSflVGGNAOSVERKSAMHET 153637 38908 4283 7874 16487 2932
J U L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 131712 65738 517 8194 4606 645
I R T A I N  OMAISUUS LÜSEGENOÜM 14198 3197 234 504 1110 72
L I I K E -  JA PA LV E LU TO IM INTA AFFÄRS- ÜCH SERVICEVERKSAMHET 553041 44564 5544 11255 3612 1286
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUND 4270 5065 301 2440 908 306
MUUT Y H T E I S E T  L A I T O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 580 0 0 1 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 8028 23170 170 1285 3777 0
R A H A STO S I i r r u t FONDÖVERFÖRINGAR 31191 7700 0 2492 990 0
1 ALD USAKVIULAIN AT BUDGETSAN 45832 17723 3164 4853 3445 1169
ANTO LAINA T u t l a n i n g 120736 1398 236 4920 1123 0
H tN UT YHTEENSÄ U TG IF TE R  SAMMANLAGT 5769126 902152 96185 226541 142268 55758
TU LU T INKOMSTER
D Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVALTN1NG 3997 1300 194 164 427 172
S I I T Ä ; DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR UCH - E R S Ä T T N . 3353 288 0 79 20 32
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 19472 2795 681 1324 547 68
S I I T Ä ; DÄRAV:
P A L O -  J A  P E L A S T U S T O IM I SEKÄ 8AAN0SKY0DS- UCH RÄDONINGSVERKS.
Ö LJY V A HINK O JE N TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 5606 1349 590 1059 387 4
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
VALTIUNUSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 7 136 28 196 25 12
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 229442 41406 5231 7710 6231 1
S I  I T Ä ; DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 140022 32029 5193 7225 6050 1
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 170 600 21016 3557 5518 4205 1
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 183025 28352 5906 6161 4146 2914
S I  I T Ä ; DÄRAV:
LAS TEN PÄ IV ÄH O ITO 8ARNDAGVARD 75478 15502 3277 2068 2603 1414
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VAKD AV BARN OCH UNGDOM 13653 4806 1431 347 336 296
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VAKO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 15378 10 24 15 5 25 26
VANHUSTEN HUOLTO VÄRÜ AV ALORINGAR 39902 2387 656 1850 639 435
K O TIPALVE LU HEMTJÄNST 5442 970 196 406 227 119
TUIMcENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO 23085 1856 171 591 206 77
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 76847 16786 3124 2720 2213 1706
4 S I V I S T Y S T O I M I BILONINGSVÄSENOET 229497 82826 8287 28020 12147 9780
S I  £ T A s DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLÜR 131797 49348 6168 15894 9292 7110
L U K IO T GYMNASIER 22591 11636 831 4139 902 1303
AMMATTIOPETUS YRKE5UNOERVISNING 32093 12495 0 5456 3 0
K IR J A S T O BI8L 1G TE K 15586 4135 433 1217 824 415
U RHEILU JA  ULKOILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 14878 2418 153 670 474 41
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -K ORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 190486 74263 7755 25693 11137 7971
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KARKKILA K A U N i-  KERAVA
A1NEN
GRAN- KERVO 
KULIA
1609 858 7261
1079 594 2166
O 41 O
0 0 21
95 18 3530
435 206 1543
42264 52390 139411
14010 16401 45532
1689 9043 21563
8983 5834 13899
1172 1158 3388
8249 9827 43239
522 2000 5329
2901 2769 10440
1478 1415 9457
O 305 149
971 1585 8732
416 336 2764
0 0 0
525 O 201
O O 32
1436 1420 5298
O O 837
50513 62217 182650
LOHJA L O V I IS A PORVOO
LGJG LO VISA b o r g a
8087 3266 4885
2258 1261 1850
0 30 0
3520 1674 257
2012 245 2504
297 56 273
72728 67576 128052
25754 21881 38339
5709 7031 12243
13668 6214 18620
2590 1216 3239
15390 12515 33789
923 200 0
607 3239 9553
1773 1378 4355
0 375 306
1582 5037 7128
5757 539 1206
0 0 0
1066 153 975
0 6 5778
3398 1556 4187
284 32 300
86118 80091 161841
TAMMI­ VANTAA ARTJÄRVI
SAARI
EKENÄS VANDA ARTSJÖ
3177 44699 324
1172 14577 239
0 0 0
108 4108 1
1531 21833 37
366 4181 47
70646 737961 7042
19181 251790 2354
6132 119875 706
11754 65986 1954
2607 27262 140
10765 207683 2036
682 18350 4
2716 63383 1212
1174 31100 56
617 5621 0
2115 26952 262
583 7176 125
0 7 0
189 13645 7
378 788 1
1907 29967 358
0 10150 0
81411 945644 9078
ASKOLA INKOO
INGA
KARJA­
LOHJA
K A R i S -
LOJO
866 723 179
495 149 40
0 0 0
73 0 0
130 552 138
168 22 1
16401 17604 3855
5448 4667 728
3241 2847 424
2812 4595 1849
427 667 81
4369 3872 2215
204 108 56
1380 2196 1710
550 505 88
519 52 0
793 119 109
184 348 206
0 0 0
17 42 0
0 200 12
694 302 34
0 0 0
20770 21476 6070
112 39 285 30 62 118 15 3142 27 12 29 66
86 0 70 23 20 26 0 309 17 8 0 0
84 42 512 156 235 878 569 2658 39 93 141 70
17 0 357 59 160 552 456 1497 4 10 30 6
59 5 20 1 69 78 44 85 27 70 81 38
284 1128 6004 964 61 0 0 38966 41 63 69 0
264 1106 5795 331 59 0 0 27226 41 63 69 0
0 969 4080 0 0 0 0 28804 0 0 0 0
2241 1620 7356 4401 2757 4113 4499 33953 863 1306 1069 394
660 727 4899 2033 1428 2433 2563 19371 74 317 512 30
378 51 715 1547 379 75 297 6552 31 108 52 23
15 21 43 30 10 0 27 1231 12 0 0 1
464 687 494 417 36 5 696 1097 1322 261 385 240 199
145 50 250 173 194 272 158 1209 77 87 54 16
232 74 46 7 149 112 354 155 2212 16 103 79 8
1235 594 4671 2528 1595 2203 2249 2 3493 556 649 520 165
5309 7265 14397 13959 11815 19478 7374 83299 996 3246 1781 334
3996 4423 10452 7223 8469 12134 4675 60439 910 2638 1474 283
o45 1879 2564 2004 1578 4069 686 9429 0 469 0 0
0 0 11 1494 0 0 1119 3890 0 0 0 0
263 211 862 519 365 773 392 3706 60 121 110 29
15 530 77 42 66 681 4 2378 6 0 0 0
4847 5569 1363 2 10405 9356 14138 6928 73206 953 3051 1722 283
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K U N TIEN  TALOUS 1979 -  KGMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT J A  TULO T K U N N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA B ELL 30*4 -  U TG IF TE R  OCH INKQMSTER EFTER  KOMMUN -  1000 MK -  FO RTS.
UUDENMAAN - NYLANDS
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI H UVUDTITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
H E LS IN K I ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA
TU LO T INKOMSTER
HELSING­
FORS
ESBO HANGÖ HYVINGE
PÄÄ
KARI S
5 KAAVOITUS J A  Y L E I S E T  TY Ö T PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
61565 4770 204 589 239 410
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN J A  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGN1NG
T Ö ID E N  H A L L IN T O AV OMRADEN o c h  a l l m * ARBETEN 4578 . 1603 30 26 91 353
KAA VO ITU S » MIT TAUS J A PLANLÄGGNING AV OMRADEN*
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 16690 727 97 213 101 39
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 35177 200 36 126 1 5
YHTEISSUMMASTA^ AV TÜTALSUMMAN2
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . Z Z Z 414 0 34 51 0
6 K I I N T E I S T Ö T  5 FAST1GHETER 171990 25037 2071 7411 11782 4429
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 96578 - 21772 1547 5916 11437 4013
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYRQR 104247 5019 1602 3020 1384 2120
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 63047 17451 432 4047 10200 1486
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIM INTA A FF Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 1509842 58044 24514 14144 7957 2170
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 1438067 45233 23233 9929 6408 1601
S IS Ä IN E N  PA LVELUTO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 71775 12811 1281 4215 1549 369
Ö R A H O IT U S TO IM I .. F IN A N S IE R IN G 2883788 567861 42841 122326 79015 29803
S I  I T Ä ; DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 61371 6440 258 2668 82 3 37
LASK ENNALLISET KOROT KALKYIERADE RÄNTOR 516685 46058 2920 13911 7888 3704
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV S K A T T E -
m a k s j t NATUR 2241673 508801 38328 105555 69578 25361
S I  I T Ä : DÄRAV:
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 2214347 503207 37537 104317 69094 25190
K Ä Y T TO TU L U T  YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 5312618 812391 89929 187849 122493 49747
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 446151 113792 14794 34652 17764 9762
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 1534283 72295 25332 16930 1000 7 3964
S I S Ä I S E T  TULOT 1) INTERNA INKOMSTER 1) 204965 31271 2417 8122 12387 2226
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 455957 103367 6730 43519 21989 4939
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS J A  TALONRAK*
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSöYGGNAQ 66293 26949 1326 11278 6040 1355
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 39129 16030 1 6349 1943 129
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDUM 2617 526 0 924 76 193
L l I K c -  JA PALV ELU TO IM INTA AFF ÄR S -  OCH SRVICEVERKSAMHET 264754 32874 2807 6 754 4235 1419
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUNO 0 629 0 2395 0 0
MUUT Y H T E I S E T  LA ITO K S E T ÖVRIGA GEMEKSAMMA INRÄTTNiNGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRüEPAPPER 0 55 0 4369 105 3
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
1 ALO JSARVI0LA1NAT ö u d g e t l ä n 50297 24400 2534 8330 9312 1790
A NTOLAINAT UTLÄNING 17019 1466 62 2109 36 50
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 11428 4160 507 462 2320 105
TU L O T YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 5768575 915758 96659 231368 144482 54686
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R ÄITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITT A IN
TA BELL J 5 . 4  -  V ISSA UPPGIF TER OCH RELAT1 0NSTAL EFTER KGMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVANAKE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 483743 133712 12084 37215 22867 8087
TY Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFÜLKN. I  ARB.ALOER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 338440 93606 7776 25593 15493 5258
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1 0ÚÚ S T) 13121778 312 7495 215229 651115 387793 141531
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  S T) 14598202 3640987 250402 725441 458157 158038
VEROÄYRIN H IN TA  1979 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1979 ( P ) 1 5 .00 14 .50 1 6 .00 15 .00 15 .5 0 16.00
VEROÄYRIN H IN TA  1980 (P J SKATTÜRETS P R IS  1980 1P) 14 .50 14.50 16 .00 1 5 .5 0 1 5 .50 16 .0 0
MAKSUUNPANO 1979 (1 0 0 0  MK1 0 E 8 I T .  KOMM.SKATf 1979 (1 0 0 0  MK) 1968127 4 53446 34433 97656 60098 22642
MAKSUJNPANO 1980 (1 0 0 0  MKJ D E B I ! .  KÜMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MK) 2116739 527943 40064 112443 71014 25286
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVÄNARE 30178 27230 20722 19493 20036 19542
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS U R IF T S U T G IF T E R  MK/IN9ÄNARE 9577 5075 6736 4827 4539 6053
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P I T A L U I G IF T E R  MK/iNVANARE 2349 1672 1224 1261 1682 842
V A L TIO N O S .  JA  -K O R V .  MK/ASUKAS STATSANO. OCH - E R S A T T N .  MK/INV. 946 882 1266 944 878 1220
1 )  E I  S I S Ä L L Ä  L I I K E L A I T O S T E N  TU LOJA  TAVAROID EN  JA  P A L V E LU S T E N  MYYNNISTÄ  KUNNAN 
M U I L L E  H A L L I N T O Y K S I K Ö I L L E .
1 )  I N K L .  IN T E  A F F Ä R S V E R K E N S  INKOMSTER AV F Ö R S Ä L JN IN G  AV VAROR OCH TJÄNSTER  T I L L  
KOMMUNENS ÖVRIGA F Ö R V A LT N IN G S E N H E T E R .
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KARKKILA KAUNI­
AINEN
GRAN­
KULLA
KERAVA
KERVO
LOHJA
LOJQ.
LOVI ISA
LOVISA
PORVOO
80RGÄ
TAMMI­
SAARI
EKENÄS
VANTAA
VANDA
ARTJÄRVI
ARTSJÖ
ASKOLA INKOO
INGA
KARJA­
LOHJA 
KARI S -  
LO JO
¿34 176 397 110 208 633 126 2918 99 34 85 5
35 0 10 42 15 44 5 750 61 0 0 0
47 94 181 67 113 196 44 1863 38 14 0 0
7 68 l ö i 1 15 183 1 131 0 20 10 0
71 0 0 0 19 104 0 0 99 0 10 0
1217 2323 4220 2199 4124 7045 4658 51129 243 471 231 31
973 2232 3955 1749 2842 5792 3844 49757 126 450 184 29
1070 5 64 917 2099 823 1605 1031 7964 131 372 196 31
46 1763 3270 39 2325 5031 3012 40995 0 83 32 0
9657 7950 30748 4025 15126 30987 14702 51687 19 226 167 25
6301 6998 28598 3051 11876 28861 13894 40753 19 225 167 25
856 953 2150 9 74 3250 2127 808 10934 0 1 0 0
23629 37509 90403 56415 36502 78161 40154 543736 4450 11164 16008 3362
U O 696 901 214 912 267 146 4727 2 198 11 20
941 4376 12776 4121 2916 5930 3354 68722 219 1532 1761 189
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22321 32349 73271 50969 32630 66044 36249 463866 4172 9318 13750 3108
22122 320 94 72792 50631 32179 652C5 35053 454823 4035 9118 13655 3076
42 7o 7 53C57 154322 822 59 70890 141413 72097 311488 6777 16615 19580 4287
6313 7174 23207 13040 11153 16648 9603 128171 1668 3866 2353 492
9339 3533 32104 5630 13873 32173 16672 62882 374 830 697 236
97 J 2715 4724 14 72 5853 6715 3835 57037 0 150 106 0
633/ 4731 28274 6694 9332 20235 4571 137878 2491 3894 1457 1792
17 26 3636 7104 2243 2016 6961 1036 39390 572 2008 726 343
0 22 2013 100 928 1443 7 20576 9 143 44 7
J 0 1590 0 434 413 65 3195 36 272 399 5
737 895 4300 771 1877 5314 2082 4462 7 159 445 250 157
0 0 0 30 0 0 G 308 0 0 34 2
0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
} ö 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 36 6 27 12974 3492 4076 5893 1200 23161 1715 935 0 1278
3 0 111 16 0 58 0 6435 0 91 4 0
623 5 22 5 182 807 955 65 24246 17 842 Ü 209
49 60 4 62838 182596 88953 80222 161643 76668 949366 9268 20509 21037 6079
8448 7027 23214 14164 8644 19067 10971 129807 2013 3960 4045 1216
5633 4887 15876 9639 5778 12755 7147 91028 1327 2510 2581 744
126848 209016 430614 261248 167248 366404 207080 2677182 21575 47624 92243 16342
146297 236343 496052 292212 201246 405844 233291 3045003 24611 53895 97276 17568
16 .0 0 1 4 .0 0 16 .0 0 1 5 .00 17 .00 16 .50 1 6 .0 0 15 .00 1 6 .50 16 .00 15.00 1 5 .50
16.00 1 4 .0 0 15.7 5 1 5 .50 1 7 .00 16 .50 1 6 .00 1 5 .0 0 16 .50 16 .50 15 .00 1 6 .0 0
2029 3 29262 68892 39183 31829 60450 33128 401539 3559 7619 13835 2532
23408 33088 78128 45293 34212 66964 37327 456750 4061 8893 14591 2811
1731/ 33634 21369 20631 22755 21285 21264 23458 12226 13610 24048 14447
500 3 7456 6005 5135 7641 6716 6439 5685 3498 4142 4352 3170
376 1398 1863 1067 1415 1772 981 1600 1011 1103 957 1822
845 1022 1009 933 1352 923 881 1174 837 1189 582 576
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K U N TIEH  TA L ü US 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULO T K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TA oELL 3 0 .4  -  U TG IF TE R  OCH I NKÚMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L ,  K A P ITE L  OCH MOMENT
KIRKKO­ LAPIN­ L I L J E N ­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
ME NUT U TGIETER NUMMI JÄR V I DAL KUNTA
KYRK- LAPP- LO JO MÖRSKOM
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
G Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVALTNING 4564 7 73 294 2757 506 1888
S I I T Ä : DÄRAV:
PALKAT JA PALK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 1928 373 143 1297 254 848
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELA* OCH ERSÄTTNINGAR 829 144 41 652 102 465
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 1391 397 161 1302 242 750
¿ I I T A : DÄRAV:
H A L O -  J A  P E L A S TU STO IM I SEKÄ BRANOSKYDOS- OCH RÄODNINGSVERKS.
Ö LJY V A HINK O JE N TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOÜR 559 279 102 731 111 334
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALK K IO T LÖNER OCH ARVÜDEN 680 190 48 530 117 400
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 101 18 15 515 0 1
AVUSTUKSET UNÜERSTÖO 206 16 1 0 4 21
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRü 9412 1963 838 7586 1101 9782
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 3432 950 349 2838 540 6689
Y LE I S S A I R a ALAHO IT U VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 4734 567 284 4050 460 1804
P S Y K IA TR IN E N  SAIRAANHOITO PSYK1ATRISK SJUKVARD 729 281 204 576 73 668
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PA LK K IO T LÖNER OCH ARVÜDEN 0 0 0 0 0 3924
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANGELAR GCH ERSÄTTNINGAR 9330 1948 886 7498 1095 2790
AVUSTUKSET . UNÜERSTÖO 81 15 2 28 2 0
3 S O S IA A L IT O IM I S Ü C ÍALVÄSENDE t 16309 2544 1216 13154 2199 9520
S I  I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄ IV ÄH O ITO b a r n d a g v Ard 7376 434 289 2893 172 1903
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO Ö V R IG  VARO  AV BARN GCH UNGOOM 1834 100 13 1767 27 475
K EHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRU AV UTVECKLINGSHÄMMAüE 938 123 64 491 37 358
VANHJSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 2647 684 329 3874 1206 3347
A SU M ISTUKI J A  T U K I G S A - BÜSTADSBlDRAG GCH ANDEL I
OSUUS u n d e r s t ü d s d e l a r 1022 292 184 1618 261 994
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 768 199 75 1068 107 973
T 0 IMEtNTULUH UGLTO UTKÚMSTTRYGGANDE VÄRD 590 120 13 239 48 156
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVÜOEN 7736 1248 409 6167 1099 4929
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAA OCH ERSÄTTNINGAR 2192 451 584 2259 336 1396
AVUSTUKSET UNÜERSTÖO 2067 238 37 1353 87 585
4 S I V I S T Y S T O I M I B ILÜNINGSVÄSENOET 28321 6025 1433 20770 2228 14233
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 20766 4540 1052 15770 1798 9605
4.UK10T GYMNASIER 1681 596 48 886 70 1415
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVIS NING 1393 129 51 660 158 702
K IR J A S T O 6 Í 8 L I 0 T E K 819 165 142 969 35 655
U R H EILU  J A  ULKOILU IÜRGTT UCH F R I L U F T S L lV 1211 185 30 637 47 399
Y H T L I  SSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALK K IO T LÖNER OCH ARVÜDEN 12769 2994 423 10926 661 8142
OSUUDET JA  KURVAUKSET ANGELAR ÜCH ERSÄTTNINGAR 1323 406 336 2131 732 557
AVUSTUKSET UNÜERSTÖO 850 223 54 145 58 ¿90
5 k a a v o i t u s  j a  y l e i s e t  t y ö t PLANLÄGGNING AV UMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
4228 516 143 3800 215 2609
S I  I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖ IDEN H A L L IN T O AV OMRÄOEN O CH'A LLM . ARBETEN 1511 160 0 1212 47 755
K A A V O ITU S ,  M ITTA U S  J A PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
r a k e n n u t t a m i n e n MÄTNING OCH 6YGGNADSVERKSAMHET 678 80 10 706 11 536
L IIK E N N E V Ä Y LÄ T TRAFIKLEOER 1157 222 127 1430 145 1185
YHTL i SSJMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 1955 140 1 1531 37 844
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 681 83 54 276 121 327
A V JSTU K SE T UNDERSTÜD 0 84 47 96 20 200
6 K l 1 N T E I S T Ö T F A S T I GHETER 5627 1634 248 494 455 6131
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEIS TOT BYGGNADER OCH LOKALER 5039 1587 237 449 446 6123
YHTEISSUM M ASTA: . AV TOTALSUMMAN: ■
PALKAT J A  PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 1247 101 14 39 45 113
7 L I I K E -  JA PA LV E LU TO IM INTA A FFÄR S- OCH SEKVICEVERKSAMHfcT 6510 186 98 5542 161 20421
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 5383 142 63 49 81 161 20132
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1125 44 35 561 0 289
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PAcKAT JA  PALK K IO T LÖNER OCH ARVÜOEN 842 39 34 431 1 1777
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NUMMI NURMI­
JÄ R V I
ORIMAT­
T I L A
PERNAJA
p e r n a
POHJA
POJO
PORNAI­
NEN
BORGNÄS
PORVOON
MLK
60RGA LK
PUKKILA PUSULA RUOTSIN­
PYHTÄÄ
STRÖM­
FORS
SAMMATTI SIPOO
SIBBO
703 3443 2240 779 1680 615 3897 395 694 817 239 2434
323 1284 790 369 867 310 1489 187 287 32 2 102 1082
101 824 429 96 273 83 1179 63 108 115 31 573
205 1610 1208 438 480 265 1604 141 240 266 63 1280
46 998 744
126 1040 637
0 29 0
1 53 19
1210 18716 6493
384 10944 3337
6 7 d 5877 2202
111 10 6 8 79 8
0 6323 0
1210 7390 6455
0 89 0
2329 18155 12842
283 4493 1850
83 1584 1969
33 964 580
957 6146 3812
424 1998 1850
93 1119 632
72 398 593
1124 6697 4979
503 3316 2536
159 1641 1567
4 544 2 8460 20194
3573 19718 13915
ó l l  1532 1332
83 3172 99 2
75 1507 542
30 137.9 1701
2594 14015 9172
146 11C1 945
25 1004 137
331 4497 2274
206 355 135
205 145 145
16 81 5
101 103 6
2181 3815 1283
843 803 402
420 2319 674
432 619 155
0 2 9
2172 3797 1246
5 12 8
4958 6026 2414
843 911 249
91 385 28
303 210 67
2655 2834 1140
428 655 255
196 300 211
76 187 151
2190 2701 1181
758 928 343
191 505 183
4501 6063 2917
34 50 4802 2504
182 179 17
164 207 129
407 328 82
51 03 60
1620 2337 1458
898 1255 159
116 42 30
438 789 353
776 74 106
735 65 126
190 0 3
91 1 3
10195 645 1675
2894 303 630
5147 249 710
1791 62 251
0 0 0
10180 640 1675
15 1 0
18235 1816 3380
4775 44 208
998 67 65
759 56 60
5296 809 2033
2106 252 391
1670 84 134
743 41 92
7625 946 1560
3076 309 451
2378 161 192
28485 1818 2801
19988 1411 2306
1035 0 124
1204 148 66
1254 84 88
1383 45 79
11646 806 980
4917 364 633
716 15 16
5202 191 344
140 24 865
102 26 662
23 22 0
0 0 27
2032 650 10711
924 167 5519
894 360 3553
142 55 917
1 6 2746
1864 635 4878
6 0 328
4325 352 11232
1175 94 3140
97 4 909
71 11 576
1946 362 35 49
361 174 1178
220 32 730
20 20 496
1975 162 4840
538 547 187?
91 25 1357
4721 590 21019
3264 474 16134
216 0 1043
222 19 865
99 43 752
185 19 691
1405 258 9372
380 151 922
107 0 588
765 88 3237
71 1435 778 162 268 111 1215 30 151 151 0 1305
32 249 249 9 100 58 1114 47 1 119 26 125
2o4 2428 1042 225 302 154 2665 95 184 418 51 1567
56 1308 685 103 268 81 1464 36 101 140 14 1130
¿11 453 235 0 114 54 1269 49 70 112 37 325
28 270 140 0 44 45 984 36 66 27 10 2 55
160 2334 2541 5 22 1856 123 4442 378 917 290 46 4004
10 3 1513 2474 353 1755 69 4308 377 905 270 29 3987
41 442 244 94 94 1 360 90 39 5 7 618
4o 34388 3301 803 2167 55 5022 89 483 1183 13 3041
32 33176 2765 803 2035 55 4909 88 483 974 13 2610
14 1212 536 0 131 0 213 0 0 209 0 231
4 4702 350 34 115 2 371 12 6 139 4 189
\
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT J A  TULOT K U N N ITT A IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA BELL 3 0 . 4  -  U T G I F T E R  OOH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI H U V U D TITE L ,  K A P ITE L  OCH MOMENT
KIRKKO­ L APIN ­ L I L J E N ­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MENOT U TG IF TE R NUMMI JÄRVI DAL KUNTA
KYRK- L A P P - LOJO MÖRSKOM
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
8 R A H O IT U S TO IM I FINANS1ER ING 6188 1161 123 4196 285 1399
S IITÄ '* DÄRAV:
KOKOT RÄNTOR ¿195 742 89 2003 231 806
L A S K E NNA LLISE T KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R AHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 1000 0 0 0 0 50
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER ÜCH AVGIFTEft AV
MAKSJT SKATTENATUR 2829 389 26 2003 40 427
MUU RAHOITUS ÖVR1G F1NANSIERING 164 30 8 191 14 116
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DR I FT SOTG1F TER SAMMANLAGT 82550 15199 4604 59601 7392 66733
S I I T Ä « : OÄRAV
PALKAT JA  PA LK K IO T LÜNER ÖCH ARVODEN 27157 5085 1072 20921 2214 20977
KOROT J A  P O ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 9414 0 537 2953 936 8113
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 14492 3050 1916 13610 2386 5705
A VJS TU K S E T UNÜERSTÖD 3237 584 144 1622 173 1099
9 PÄÄOMATALOUS K APIT ALHUSHÄLLNING 22492 3447 939 16834 1449 1328,4
S I I T Ä :
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENÜUM 275 115 174 701 219 1582
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 9401 1059 41 6293 196 3555
J U L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUÖLIK  EGENDOM 3031 140 97 1901 10 1885
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENüürt 349 37 0 88 44 920
L I I K E -  JA PALV ELU TO IM INTA AFF ÄR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 1537 545 447 2213 493 2967
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALEÖKBUNÜ 2692 182 91 1295 95 32 3
MUUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 1 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 197 0 0 167 2 152
RAHASTOSIIRROT FONDÖVEKFÖRINGAR 710 ◦ 0 0 0 50
TALOU SA R VIO LA IN AT 8UDGETLÄN 4130 1368 85 4176 383 1654
A NTO LAINA T UTLÄNING 170 0 0 0 0 195
MENOT YHTEENSÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 105042 18646 ' 554 3 76435 8841 80017
0
TULOT
YLE I SHALLI ¡9TO
INKOMSTER
ALLMÄN FÖRVALTNING 112 15 9 59 18 88
S I  I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
OÄRAV:
ST AT SANÜELAR UCH -E K S Ä T T N . 0 0 4 2 13 35
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENÜET 295 191 24 249 39 178
S i I T Ä :
P A L O -  J A  P E L A S TU STO IM I SEKÄ
ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DÄRAV:
8RANOSKYDÖS- OCH RÄDONINGSVERKS. 
SAMT 8EKÄMPNING AV GLJESKAOUR 66 141 6 7 5 24
YHTEISSUM MASTA«
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANUELAR ÜCH - E K S Ä T T N . 78 176 15 86 32 87
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 0 0 232 77 4934
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 232 77 4765
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R 5 Ä T T N . 0 0 0 0 0 3385
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENDET 5955 1022 539 4252 907 3720
S I I T Ä :
L A S TE N  PÄ IV ÄH O ITO
DÄRAV:
8ARN0AGVÄRD 4020 305 192 1465 115 1267
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÜVR1G VÄRD AV BARN OCH UNGOOM 820 84 l i 1222 22 258
K EHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMAÜE 129 16 5 4 4 8
VANHUSTEN HUULTO VÄRO AV ALORINGAR 435 120 86 830 407 999
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 258 102 28 ¿66 ' 49 224
T 0 IMEtNTULOHUULTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 202 82 9 95 49 138
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 3425 629 358 2020 448 2215
4 S I V I S T Y S T O I M I BILONINGSVÄSENOET 12859 ■4393 597 11104 789 9439
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV: 
GRUNDSKOLOR 10166 369 7 546 9651 734 7356
L U K IO T GYMNASIER 1427 492 0 699 0 1038
AMMATTIOPETUS YRKESUNJERVISNING 0 0 0 0 0 6
K IR J A S T O B I B L I O T E K 539 102 44 465 36 420
U R H EILU  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U F T  SL IV 146 0 0 11 i 45
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 11946 3536 539 8772 715 8847
17
NU MH I NURMI­
JÄRVI
ORIMAT­
T I L A
PERNAJA
PERNA
POHJA
PUJU
PORNAI­
NEN
BGRGNÄS
PORVUON 
MLK
80KGA LK
PUKKILA PUSULA RUUT S I N -  
PYHTÄÄ 
STRÖM­
FORS
SAMMATTI SIPOO
SI80O
516 1872 5702 1091 1960 442 7835 292 456 1941 213 2623
¿ 0 2 883 1253 337 868 177 1173 93 173 378 30 684
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 102 0 0 0 3 30 9 0 0 1115 0 0
30 1 fc 5 l 3631 392 1060 ¿29 5941 175 272 352 174 1400
7 155 318 362 33 36 412 24 i l 96 9 539
1009 4 U 3 t  75 56795 15711 24838 8467 84917 5 764 10990 16340 2754 59581
42o8 35853 17397 4646 6529 3187 23926 2142 3119 4089 579 20865
0 12703 8538 2057 3112 362 7069 492 1997 2980 Q 8557
2176 13164 10650 3940 6493 1890 20311 1425 2945 3552 1423 8575
215 3057 1863 413 714 272 4221 218 278 236 38 2555
1602 30225 8453 1741 7777 1077 29945 1570 3481 1467 443 11686
650 2e41 1100 100 223 115 1376 245 100 68 0 400
198 11447 1818 368 2450 61 8375 669 2189 18 146 5651
65 2862 982 65 149 150 5839 43 36 108 34 2037
3 1289 103 79 0 0 778 21 197 22 0 42
46 7650 1698 89 989 247 3162 50 25 0 398 18 948
187 ¿37 643 163 304 101 1232 63 294 145 167 665
0 234 0 0 121 0 1803 0 0 0 0 0
o 1145 0 0 1500 10 0 236 3 85 0 151
0 0 0 0 915 0 1605 0 0 0 0 250
447 1549 1919 866 1126 393 2133 243 32 5 590 78 1419
0 728 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11696 143900 65248 17452 32615 9544 114862 7334 14471 17807 3197 71269
64 353 71 117 68 27 86 14 42 • 33 5 43
10 51 0 0 48 7 0 0 19 14 0 0
67 556 206 98 137 82 198 37 74 54 10 175
6 216 39 17 79 19 8 1 15 5 0 16
51 118 109 74 46 57 100 23 60 41 2 107
3 5825 0 0 0 20 0 0 0 143 28 2856
0 5735 0 0 0 20 0 0 0 105 26 2 744
0 3579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1629
352 5795 4436 1836 1595 904 4489 938 1728 1475 322 3525
188 2327 1090 551 563 150 2186 0 135 694 74 1574
55 639 990 59 191 20 302 34 72 59 0 391
28 229 85 80 0 9 0 7 14 34 0 • 8
243 1486 886 761 529 347 903 409 1089 365 102 717
40 3 73 224 84 87 83 318 59 58 72 16 238
64 200 229 65 67 102 94 35 73 2 7 320
444 2435 2367 749 764 443 2601 537 500 78 7 183 1796
3306 129 77 10259 2080 2481 1973 10552 895 1215 1585 252 9923
2o72 9973 8065 1854 2127 1893 9221 817 1132 1382 219 8376
530 632 914 0 0 0 0 0 0 0 0 457
3 1682 0 0 0 0 0 0 0 66 0 12
63 591 410 186 199 62 585 48 • 64 84 25 425
0 40 213 0 0 l 83 5 0 7 0 36
2621 11830 8868 1819 2354 1894 9763 807 1119 1415 235 9446
2 1 2 8 1 0 0 9 8 3 S — 12
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KÜUMUNERNAS EKUNOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT J A  TÜLUT K U NNITTAIN  -  1000 MK -  J A T K .
TA bE LL J O . 4 -  U T G IF T E R  OCH I NKÛMSTER EF7ER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
FÄÄLUUKisA, LUKU J A  MUMENTT1 H U V U D T U E L ,  K AP ITE L  OCH MOMENT
TULOT
5 N A A V U IT J S  JA Y L E I S E T  TYÖ T
INKOMSTER
PLANLÄGGNING AV UMRÄDEN GCH
KIRKKO­
NUMMI
KYRK-
SLÄTT
92
L APIN­
JÄR V I
LAPP-
TRÄSK
4
L I L J E N ­
DAL
2
LOHJAN
KUNTA
LOJO
KOMMUN
319
MYRSKYLÄ
MÖRSKÜM
124
MÄNTSÄLÄ
213
i l  I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E I S T E N  
1UIUE.1 H AL L IN TO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄKAV:
FÜRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄUEN UCH ALLM. ARBETEN 32 2 0 72 0 28
KAAVOITUS# M ITTA U S  JA  
k AKENNJTTAMJNEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄUEN* 
MÄTNINÜ OCH 8YGGNADSVERKSAMHE7 56 0 0 69 124 83
L i I k t N N E V Ä Y L Ä T TRAFIKLEDER 0 2 2 0 0 97
YHTL I s  j UMMASTA-2
VALTIUI^OSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 0 0 24 124 5
6 K I I N T E I S T Ö T FASTIGHETER 3410 2391 66 575 199 2195
S I I T Ä :
r a k e n n u k s e t  j a  h u o n e i s t o t
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 2908 2006 63 393 179 2043
YHTEISSUMMASTA-: 
VJUKKAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 943 859 56 229 185 1827
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 2145 1063 0 288 0 267
7 L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM IN TA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 3443 143 51 3044 60 19171
L I I K E L A I I U K S E T AFFÄRSVERK 2897 113 16 2596 60 18895
S IS Ä IN E N  P A LV E LU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAMHET 546 30 35 448 0 276
b R A H O IT U S TO IM I FINANS1ERING 67328 9400 34 21 49960 4830 29441
S I I T Ä :
KURUT
OÄRAV:
RÄNTOR 788 132 120 109 6 337
L A S K E NNA LLISE T KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 3769 0 194 0 386 2771
KAHAS TO SIIR R U T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VERUT JA  VERONLUUNTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER  AV S K A T T E -  
NATUR 61169 8999 3024 49426 4427 26161
S I I T Ä :
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO
ÜÄRAV:
F1NANSÄRETS KOMMUNALSKATT 60578 8884 2986 48361 4321 25940
k ä y t t ö t u l o t  y h t e e n s ä ORIFTSINKÜMSTER SAMMANLAGT 93494 17559 4709 69 794 7043 69379
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET j a  k o r v a u k s e t
OÄKAV:
STATSANDELAR UCH -E R S Ä T T N . 15730 4397 923 10982 1346 14649
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 6205 998 203 4342 355 21051
S I S Ä I S E T  TULUT INTERNA 1NKCMSTER 2645 1119 40 741 1 566
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 12247 1664 871 8980 1730 10625
S I  I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS J A  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDGM OCH HUSBYÖGNAO 3622 413 498 420 500 4990
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENOOM 844 0 0 0 3 370
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDUM 256 11 61 55 l i i 572
L I I K E -  JA PA LV E LU TO IM IN TA A FFÄR S- OCH SRVICEVERKSAMNET 3675 28 37 3496 4 2606
K U N T A I N L I I T O T KÜMMUNALFÜRÖUNO 0 0 0 327 18 27
MUUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T ÖVK1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄAOEPAPPER 0 0 0 239 45 0
R AH ASTO SIIKR UT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TA LOUSARVIOLAIN AT b u d g e t l An 3565 1200 270 4443 1006 2051
ANTO LAINA T u t l An i n g 97 12 5 0 0 9
YHTE IS¿UHMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 93 355 0 35 40 840
i U L L T  YHTEENSÄ
(
INKOMSTER SAMMANLAGT 105741 19223 5580 78774 8773 80004
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R Ä ITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITT A IN
TABELL 3 5 . 4  -  V IS S A  UPPGIFTER OCH R E L A T IÜNSTAL EFTER KOMMUN
ASJK ASLJK U  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 19423 3653 1393 15728 2090 11256
T Y Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFÛLKN. I  ARB.ALDER 3 1 .1 2 . 1 9 7 9 13255 2290 871 10543 1365 7414
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 I 1000 STI 364846 50228 17521 277564 24838 146871
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 ( 1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  S T) 432849 55575 20644 314923 29457 171691
VEROÄYRIN H I N T A  1979 ( P ) SKATTÖRETS P U I S  1979 I P ) 1 4 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .50 1 5 .00 1 6 .50 1 6 .5 0
VEROÄYRIN H IN TA  1980 ( P ) SKATTORETS P R IS  1980 ( P ) 14 .50 1 7 .00 15 .50 1 5 .00 16.50 1 6 .50
MAKSUUNPANO 1979 ( 1 0 0 0  MK) D E B IT .  KUMM.SKATT 1979 (1 0 0 0  MK) 52902 8286 27 15 41629 4098 24230
MAKSUUNPANO 1980 (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KÛMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MK) 62763 9448 3231 47238 4695 28362
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANARE 22265 15214 14963 20023 13616 15271
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DR1FTSUTGIFTER MK/INVANARE 4250 4161 3305 3789 3537 5929
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P ITA L U T G IF TE R  MK/INVÄNARE 1158 944 674 1070 693 1180
V A L T I U H U S .  JA  - K U R V .  MK/ASUKAS STATSAND. OCH - E R S A T T N .  MK/INV. 815 1301 663 700 663 1376
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NUMMI NURMI­ ORIMAT­ PERNAJA
JÄRVI T IL A
PERNA
14 349 102 17
14 72 17 0
0 207 28 5
0 66 55 10
14 2ö6 0 5
416 20 52 1412 299
183 1633 1157 168
137 217 892 105
0 1266 167 66
41 30785 2257 124
*1 29694 193 5 124
0 891 322 0
ti 58 7 72C98 38392 11146
62 372 236 41
0 4014 5136 846
3 0 0 0
6449 67507 31948 9896
6 360 66518 31530 97 70
11.14 7 130790 57135 15717
3196 18385 11844 2685
612 31567 4218 1015
14 3080 890 184
1263 15240 8019 2008
87 3263 4026 828
14 195 400 60
3 835 490 71
28 7226 1379 486
6 1 0 0 0
0 0 0 0
140 29 0 0
) 0 0 0
80 0 34 86 1648 557
0 83 73 6
0 895 888 99
12613 146C30 6515 4 177 25
2733 21839 13187 3872
1/00 14682 8815 2535
330J1 378152 175193 51936
37121 435162 201811 56011
16 .0 0 13. 75 1 5 .50 1 6 .50
1 6 .00 1 4 .25 15 .5 0 1 7 .0 0
5279 51989 27151 8567
5939 62011 31281 9522
13/33 19926 15304 14466
3 734 5205 4307 4058
593 1384 641 450
1132 683 96 5 719
POHJA PORNAI­ PORVOON PUKKILA
NEN MLK
POJO 60R6NÄS ÖOKGA LK
36 19 79 11
•
0 7 7 3
5 0 45 0
0 0 21 0
29 17 0 8
1461 101 2902 320
1227 25 2307 314
1343 23 955 206
0 0 1608 46
941 71 2419 30
872 71 2359 30
69 0 60 0
21195 5550 79701 3833
234 21 543 20
1391 76 4963 0
0 0 0 0
18925 5360 73125 3779
16808 53 26 72367 3675
27914 8747 100426 6073
3270 2434 12765 1384
1744 546 4624 391
28 0 1673 49
4548 687 11710 1411
1226 326 2473 285
0 0 0 0
47 51 0 159
1210 102 2076 70
0 0 0 0
0 0 838 0
3 0 0 79
0 0 0 0
1796 200 6237 318
266 0 36 0
70 0 1172 0
32462 9434 112136 7489
5744 2318 19155 1695
3772 1468 12470 1043
96077 28760 418609 199 50
108232 33911 506418 21781
16 .00 1 7 .00 15 -50 1 6 .50
1 6 .00 1 7 .00 1 5 .5 0 1 6 .50
15370 4888 64878 3192
17317 5765 78495 3594
18843 14629 26438 12850
4324 36 53 4433 3401
1354 465 1563 926
581 1050 728 817
PUSULA R U O T S IN -  SAMMATTI SIPOO 
PYHTÄÄ
STRÖM- SI8 B0
FORS
3 43 5 39
3 37 0 2
0 6 5 6
0 0 0 13
0 31 0 0
535 110 58 3153
264 33 49 2820
226 65 58 452
0 0 0 2411
61 20 9 34 1280
61 160 34 1119
0 49 0 161
7571 11711 2380 39348
51 38 0 99
324 1117 0 3468
0 0 0 0
7096 9332 2375 34671
6980 9253 2364 34131
11229 15363 3094 60342
1733 2311 425 13379
72 8 727 186 3393
0 45 0 2693
3216 2996 59 10781
1780 1220 59 3711
58 169 0 1291
106 54 0 289
389 642 0 2126
7 1 0 10
0 0 0 0
0 0 0 0
0 Q 0 0
870 904 0 3345
6 6 0 0
202 9 0 445
19445 18359 3153 71123
2766 3546 970 12943
1785 2372 582 8669
34612 51502 13246 214812
39995 57418 15293 245947
16 .00 1 5 .00 15 .00 1 4 .5 0
1 6 .00 15*50 1 5 .00 1 5 .0 0
553 7 7724 1986 31143
6399 8900 2294 36892
14460 16192 15766 19002
3973 4608 2839 4603
1258 414 457 903
700 654 438 1068
K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . A -  «E NO T JA  TU LO T K U N N ITT A IN  -  1000 MK
TABELL 3 0 . A -  UT  G I F T  ER OCH 1 NKOHSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
20
TURUN JA PORIN- 
Abo- björneborgs
p ä ä l u o k k a * l u k u  j a  m o m e n t t i  h u v u o t i t e l ,  k a p i t e l  o c h  m o m e n t
S IU N TIO TENHOLA TUUSULA V IH T I TURKU HARJA­
MENOT U TG IF TE R VALTA
SJUNOEÄ TENALA TÚSBY ABO
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRYALTNING 1040 875 3652 3180 27278 2085
S I  I T Ä ; DÄRAV:
PALKAT J A  PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 467 364 1605 1282 10394 696
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSÄTTNFNGAR 130 132 680 565 8209 292
I  J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 447 509 2814 1443 28453 1198
S I I T Ä : DÄRAV*
P A L O -  JA  PELASTU STO IM I SEKÄ BRANDSKYODS- OCH RÄDDNINGSVERKS«
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT 8EKÄMPNING AV OLJESKADOR IBS 316 2032 872 10514 897
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUMMAN:
PALKAT J A  PA LKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 143 261 1424 857 9250 561
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 167 0 54 47 15075 71
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 6 31 187 0 219 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSUVÄRD 1941 2281 19709 13415 166067 4180
S I  I T Ä : DÄRAV*
k a n s a n t e r v e y s t y ö FOLKHÄLSOARBETE 531 448 11833 7836 95754 1301
Y L E IS S A IR A A LA H O ITO VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 71b 1079 5166 3946 30557 2427
P S Y K IA TR IN E N  SAIRAANHOITO PSYK1ATRISK SJUKVÄRD 431 529 1702 1066 28284 394
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT J A  PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 0 32 6767 5004 69468 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1894 2180 7151 5242 38453 4137
AVUSTUKSET UNOERSTÖC 8 1 157 55 370 43
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENOET 4098 3338 20811 13954 165940 8386
S I  I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIV ÄHOIT O BARNDAGVÄRD 961 301 8140 4957 48925 1698
h JU  LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÜVRIG VÄRO AV BARN OCH UNGOOM 305 48 2276 1840 20311 636
KcHlfYSVAMMA IS TEN HUOLTO VÄRC AV UTV£CKLINGSHÄMMAOE 87 131 735 672 4443 239
VANHJSTEN HUOLTO VÄRO AV ALDHINGAP. 1800 1807 4608 1764 26753 3692
ASUM ISTUKI J A  T U K I O S A - BüSTADSBIDRAG OCH ANOEL I
USUUS UNDER STÖOSDELAR 331 390 1856 1430 22075 638
KO TIPALVELU HEMTJÄNST 227 159 789 762 13071 373
TOIMEENTUIOHUGLTO UTKOMSTTkYGGANDE VÄRO 90 113 1076 1001 14795 376
YHTEISSUKMASTA* AV TOTALSUMMAN;
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 1827 1704 8886 5901 65460 3576
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 462 568 3858 3105 27835 976
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 311 167 1844 1962 28936 1196
A S I V I S T Y S T O I M I BILDNINÜSVÄSENDET 4235 3960 30965 27493 222453 13848
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 3323 3135 23094 15125 116084 9224
L U K IO T GYMNASIER 97 59 2426 1172 19414 1091
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 180 73 795 6350 16481 262
K I K J  AS TO B IB L IO T E K 301 166 1231 957 10428 468
U R H EILU  J A  ULKOILU IOROTT OCH FR IL U F T S L IV 77 69 1329 1733 15313 477
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 1351 1981 16586 12531 109790 7197
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 918 194 1449 784 1973 277
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 151 136 301 901 8939 254
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖ T PLANLÄGGNING AV UMRÄDEN OCH 553 521 5110 2679 60156 2676
ALLMÄNNA ARBETEN
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA Y L E IS TE N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
T Ö ID E N  H A L L IN T O  ' AV OMRÄDEN OCH ALLM* ARBETEN 149 80 1795 1112 10732 274
K A A V O ITU S ,  MIT TAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN >
r a k e n n u t t a m i n e n MÄTNING 0 CH 8YGGNA0SVERXSAMHET 66 143 1195 456 7477 1310
l i i k e n n e v ä y l ä t TRAFIKLEDER 290 274 1544 966 18850 608
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
p a l k a t  j a  p a l k k i o t LÖNER OCH ARVOOEN 91 59 2443 821 27592 1428
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 194 140 291 313 85 6
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 4 69 2 178 0 29
6 K I I N T E I S T Ö T FAS TIGH E TE R 908 116 4745 3653 72184 3252
S I  I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT OYGONADER OCH L O KAL E R 887 116 ► 3433 3 347 59314 3221
YHTEISSUMMASTA: AV  TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PA LKKIOT - LÖNER OCH ARVUOEN 113 0 499 278 13080 624
7 L I I K E -  JA PA LVELUTO IM INTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 666 124 5909 3269 454475 3453
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 666 122 5032 2632 424626 3397
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 3 877 637 29849 56
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 30 16 871 311 98981 346
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J i m - 1KAAL1- KANKAAN­ KOKEMÄKI LOIMAA NAANTALI PARAINEN PARKANO PORI R AIS IO RAUMA SALO
tN NEN PÄÄ
KUMO NÄOENDAL PARoAS BJÖRNE-
80RG
RESO RAUMO
1916 2089 2932 2153 1757 3133 2410 1300 17366 3376 6008 4063
614 934 1192 965 911 1161 1039 879 7243 1425 2513 1646
396 312 462 361 253 390 533 321 3266 500 1250 919
12 76 1C87 1554 755 1115 2581 2253 9 75 17957 2852 7234 2051
617 738 1012 361 799 1454 1740 643 9229 2085 4504 1291
722 649 1049 357 808 1216 1414 605 66 59 1745 3063 1362
U I 18 84 158 20 743 66 9 6506 40 2147 113
19 33 0 0 10 42 6 10 273 200 0 92
3111 8325 4901 10110 3271 4790 6251 3054 75391 10894 15995 9195
1417 6793 2013 6747 1238 2454 2423 1491 50283 7262 5974 2623
941 973 1867 22 57 1676 1717 2327 1117 16496 2392 7709 5073
562 294 608 814 223 365 970 425 3478 435 1395 1011
J 3676 0 3819 0 0 0 7 30143 3107 0 0
2 350 1327 4901 3178 3200 4734 6249 3025 22092 5125 8051 9195
55 2 0 0 36 56 1 0 12 252 185 0
7232 5503 9856 7145 5772 11079 9982 6047 67673 16595 24121 15996
1490 1293 2169 1489 1923 4160 2613 1455 17376 8724 7245 4201
404 2 70 817 469 403 420 243 278 13041 719 2944 1191
400 139 436 315 299 4 23 295 163 2713 265 * 662 906
- 2124 750 2358 1877 1103 3231 4319 1344 8398 3201 4470 3723
690 495 1145 1157 976 925 998 604 7938 1081 3339 2794
593 619 521 552 464 542 449 517 3060 1251 2028 1187
69 408 490 244 10 5 268 350 212 4572 336 749 905
2251 2495 4670 3042 2005 3994 4222 3060 26022 9735 10909 6843
3202 1421 1655 2033 2132 1763 1338 892 11346 1499 4328 3330
542 686 1448 728 400 758 939 679 13899 734 2800 1514
22569 16782 21495 14211 12624 15311 15958 12521 138987 28494 44209 37206
9430 9523 14404 9818 6196 10205 11847 8733 73354 14298 25236 22932
2211 1570 1898 1404 1935 1545 1089 1409 10375 2412 4207 2492
6153 3958 797 430 2676 175 272 155 26887 6408 2028 4050
461 502 857 7 74 462 613 539 500 7000 943 2227 1319
654 3 43 1750 860 296 1207 652 574 6652 2162 4122 3167
10692 7898 10653 7311 6840 6895 7668 7134 74842 14524 21176 16484
33 3 186 73 2 434 251 235 377 184 881 784 1646 907
123 2 375 360 161 178 569 303 247 4557 1435 3428 387
3102 2316 3024 2321 2367 3796 3600 2446 31751 5232 11586 6517
374 433 879 710 507 607 330 523 2883 2273 6373 721
729 424 769 571 601 1081 1421 778 7198 1075 497 2342
1567 1011 1106 861 802 898 1408 955 7978 1059 3004 2006
750 802 1262 974 1009 1835 1282 1014 11331 2851 5808 3249
124 44 83 263 11 22 138 82 197 138 10 127
169 459 96 204 0 0 90 590 0 3 22 0
2179 638 1913 1653 1411 4667 2662 2070 22063 7620 7784 8431
2132 600 1603 1581 1261 4369 2436 1976 15213 7463 7281 4098
76 26 107 84 263 807 215 168 5316 732 727 433
2925 1060 2556 780 6016 26444 4484 811 185209 13797 52609 10258
2680 613 1903 220 4944 23980 3751 563 167173 10640 48664 7895
45 242 648 560 1072 2464 733 248 18036 3157 3945 2363
320 90 326 62 729 4471 664 290 33756 2371 7814 1696
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TURUN 3A PORIN -  
ÄB0-B3ÖRNEB0RGS
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI H U V U D TITE L »  K A P ITE L  OCH MOMENT
K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT J A  TULOT K U N N IT T A IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA ÖELL 3 0 . A  -  U T G IF T E R  OCH INKUMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
• S IU N TIO TENHOLA TUUSULA V I H T I TURKU HARJA­
MENUT U TG IF TE R
SJUNDEA TENALA TUSBY Abo
VALTA
8 R A H O IT U S TO IM I F IN A N S IE R IN G 1122 780 9997 2839 39317 3232
s l 1 T 4 :  
KUROT
OÄRAVi 
RÄNTOR 993 165 1572 1871 19917 315
LAS K ENNA LLISET KOROT KALKYLERADE RÄNT0R 0 0 0 0 162 0
RAHASTOSI1RRUT FONDOVERFURINGAR 0 500 120 122 7383 108
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKA1TER OCH A VGIFTER AV 
SKATTENATUR 961 1 3103 677 13312 2697
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S iE R IN G 168 113 152 169 9093 111
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 15010 12509 98662 71925 1236393 92312
¿ U I Ä i
PALKAT UA PALKKIO T
OÄRAV
LÖNER UCH ARVODEN 9092 9919 39086 26985 909019 19928
KORUT J A  P O ISTO T RÄNTÜR OCH AVSKRIVNINGAR 1702 0 12277 7910 102693 6017
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDÉLAR OCH ERSÄTTNINGAR 3785 3215 19997 10056 155886 5856
AVU STUKSET UNDERSTÖO 99 L 919 2570 3098 90026 1522
9 PÄÄLTÄ TA LOUS KAPIT  ALHUSHALLNINC 9188 1095 29329 18291 291767 8809
S I I T Ä :
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN CSTO
OÄRAV*
KÖP AV FAST EGENDUM 397 295 9637 966 32962 500
TALONRAKENNUSTOIM IN TA HUS8YGGNADSVERKSAMHET 1276 50 9893 6 709 61101 1195
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 976 66 511 6 1971 31196 2769
I R T A I N  OMAISUUS LÜSEGENDOM 130 17 129 1729 9511 990
t-i 1K£— JA PALV ELU TO IM INTA A F F Ä R S -  ÜCH S E R V I C E V E K K S A M H E T 328 211 2938 2098 99230 1997
K U N T A 1 N L I I T U T KOMMUNALFÖRBUND 658 195 3026 2122 3990 965
MUUT Y H T E I S E T  L A ITO K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVUPAPERIT VÄRUEPAPPER 5 0 116 *382 12996 0
RAHASTUS 1 IRRUT FÜNDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 122 0 278
1A LO JSAR V1ULAINAT ÖUOGETLAN 918 210 3913 2663 33227 700
ANTO LAINA T - UTLÄNING 0 0 0 5 13139 0
MENOT YHTEENSÄ U TG IF TE R  SAMMANLAGT 19198 13599 127986 90166 1528110 51121
0
T J L U T
Y L E IS H A L L IN T O .
INKGMST £R
ALLMÄN FÖRVAL TNING 59 365 113 189 878 33
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR UCH - E R S Ä T T N . 0 0 6 36 536 26
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I OKONINGSVÄSENOET 99 182 636 319 2912 106
S I I T Ä :
P A L U -  J A  P E L A S TU STO IM I SEKÄ 
Ö LJY V A H IN K O JE N  TORJUNTA
DÄRAV:
8RAN0SKY00S- OCH RÄDONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV ULJESKAOOR 0 122 305 91 1288 18
Y H T E I S j UMMASTAS
V AL T IUNCiSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR ÜCH -E R S Ä T T N . 29 133 118 108 235 32
2 I EKVEYUc NHUOLTO HÄLSUVÄRD 18 393 6205 9800 75312 0
S I  I I  Ä :
K 4 NSANTERVEYSTYö
DÄRAV:
FOLKHÄLSGARBETE 18 393 6092 9672 59697 0
YHTEISSUM MASTAJ
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 0 3592 3227 99191 0
3 S U S I  AAL I TO IM l SOCIALVÄSENDET 1326 998 7032 5212 92778 3698
j I I T  Ä:
LASTEN PÄ IV ÄH O ITO
DÄRAV:
BARNDAGVÄRO 528 199 9961 2853 21060 688
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRO AV BARN OCH UNGDÜM 173 25 731 718 7295 967
KEHiTYSVAMMA1STEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMADE 9 3 9 139 56 0
v a n h u s t e n  h u o l t o v Ar d  a v  Al d r i n g a r 373 355 893 360 6091 2018
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 79 76 307 28 2 1991 99
IUIM EENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 66 69 367 266 3866 108
Y H T E I  SSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
ST AT SANDELAR UCH - E R S Ä T T N . 609 937 3992 3591 29295 1109
9 S I V I S T Y S T O I M I BILONINGSVÄSENDET 1991 2969 15289 16586 102807 5938
S I I T Ä :
PERUSKUULUT
DÄRAV:
GRUNOSKOLOR 1372 2227 12319 9096 61868 9352
L U K IO T GYMNASIER 0 0 1961 737 10329 563
AMMATTIOPETUS YRKESÜNDERVIS NING 0 0 17 5735 13258 0
K IR J A S T O B IB L IO TE K 93 127 698 991 6630 390
U R H EIL U  J A  ULKOILU I DROTT OCH F R I L U F T S L I V 0 0 39 97 2973 5 i
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 1903 2915 13927 15998 89395 5629
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H J I T T I -  1 K A A L I -  KANKAAN- KOKEMÄKI 
NEN NEN PÄÄ
KUMO
3647 2435 2921 3076
1035 847 2077 2216
0 0 0 0
2011 500 0 324
324 646 506 519
¿77 242 338 17
47979 40435 51152 42209
15t»30 16770 19259 16614
732/ 4612 4859 3552
7236 3320 7917 64 33
2072 1555 1906 1096
12123 10510 10527 13511
500 1000 803 2471
1146 61 6U 2577 4397
1 64 1 722 1766 563
244 424 342 51
4o3 2 562 1429 781
79o 191 561 304
10 5 30 0 0
303 160 280 390
11 0 0 0
22/1 1240 2455 3464
0 0 311 590
öC 102 50945 61679 55720
LOIMAA NAANTALI PARAINEN PARKANO 
NÄOENOAL PARCAS
1187 2814 2472 1448
721 1316 969 590
0 0 0 0
20 0 0 0
319 759 1417 803
127 739 36 55
35520 74615 50072 31172
12574 20863 16504 13157
6698 12728 4332 1515
5867 9035 8701 4513
624 1447 1339 1551
12518 23223 13038 8568
3824 1087 466 1200
2664 2041 4461 19S2
1520 4241 3146 1876
266 598 455 351
724 10305 0 1368
632 1104 302 117
0 0 0 0
1466 397 1 174
0 703 2695 0
1422 2147 1562 1217
0 60Ö 0 273
48038 97833 6316-0 39 740
PORI
8JÖRNE-
BORG
R A IS IO
RESO
RAUMA 
RA UMO
SALO
21636 7757 11270 5277
7762 2159 3066 1964
1879 0 35 0
7655 188 2707 0
3679 2123 4200 1046
661 3287 1261 2267
578033 96617 180816 98994
195358 36494 52010 31724
58010 10358 33400 18829
70729 9855 17465 14591
18771 2645 64 70 1993
115389 30286 62781 34200
4188 4525 4467 3401
30567 7302 12487 7690
11860 5465 8518 7003
0 0 1692 2420
35613 7730 22666 9085
4175 461 4636 1018
0 0 65 0
4706 83 1674 0
4545 97 886 2
13668 4623 5610 3581
6043 0 60 0
693422 126903 243597 133194
149 94 189 111 97 158 23 150 2156 66 238 88
20 57 45 92 51 42 10 122 1032 40 167 20
153 6 50 216 196 584 352 631 491 3918 979 1921 369
52 488 24 12 426 221 506 340 3167 694 1605 197
79 541 58 76 19 12 44 386 457 105 205 85
a 5725 0 39 73 185 0 0 0 29961 4176 2245 0
0 5622 0 3885 185 0 0 0 28569 4071 1186 0
0 3434 0 2640 0 0 0 0 20709 2696 0 0
2618 3010 4296 2732 1915 2236 3903 3098 22531 7566 7479 4486
923 980 1453 995 1088 1547 1456 1054 9750 5799 3445 2103
2 77 159 535 335 282 59 175 251 6737 289 1590 372
13 0 0 16 2 12 17 9 2 5 2 484
229 280 558 402 258 390 1608 498 1935 601 1232 640
195 2 80 228 214 135 58 177 223 1053 312 424 229
106 98 301 131 46 118 266 178 1366 195 254 369
183 2 2323 2894 1742 1182 993 1578 2148 14816 4831 4363 2450
16053 11503 12003 7962 7052 5261 8861 8325 74392 17011 16475 17144
6504 6920 9068 6163 3294 4024 6964 6595 43 585 8690 11105 12499
1340 974 1344 930 1132 669 793 1088 6611 1462 1771 1298
7080 2953 0 0 1863 0 Q 0 17313 4990 298 2108
369 295 462 369 260 223 393 275 3093 920 1175 652
150 22 547 163 29 27 85 29 1366 384 430 353
14424 10874 10 50 7 7476 6112 4493 7894 7818 64618 15625 15026 12977
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKUNJMI 1979
TAULUKKO 3 0 . A -  MENUT JA  TULOT K U N N ITT A IN  -  1000 MK -  J A T K .
TAöELL 3 0 . A -  UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTEK KOMMUN -  1000 MK -  FORT*.
TURUN 3A PORIN  -  
ÄB0-B3ÖRNEH0RGC
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L » K A P ITE L  OCH MOMENT
S IU N TIO TENHOLA TUUSULA V IH T I TURKU HARJA­
TULOT INKOMSTER
SJUNOEÄ TENALA TUSÖY A BO
VALTA
5 KAAVOITUS J A  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV UMR\DEN OCH 0 2 189 236 5523 342
s l i T Ä ;
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖ IDE N H AL L IN TO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄR AV :
FÜRVALTNLNG AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 0 1 20 47 204 122
K A A V O ITU S ,  MITTA US JA 
•RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN» 
MÄTNING OCH BYGGNAGSVEKKSAMHET 0 0 103 166 677 175
L IIK E N N E V Ä Y LÄ T TRAF1KLEÜER 0 0 7 0 1048 12
YHTEISSUMMASTA*
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV Tü TALSUMMAN:
STATSANDELAR OCh - E R S Ä T T N . 0 0 63 189 247 186
6 K I I N T E I S T Ö T FAS T füHETER 685 95 526 2166 65527 2186
S I  I T Ä ;
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DAR AV* '
8YGGNADER UCH LOKALER 593 94 443 1964 53211 2185
YUTEISSUMMASTA: 
V JUKKAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRGR ' 148 95 497 1706 22308 833
S I j Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 461 0 0 273 40948 1323
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM INTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 43 0 31 3760 1376 485292 2751
L I1 K E L A 1 T0 K S E T AFFÄRSVERK 430 31 3232 956 459833 2751
S IS Ä IN E N  PALV ELU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 528 420 25459 0
8 K A H U IT J S T O I M I FINAN S IE RING 12027 7632 77462 47900 593244 32166
j I I T  A : 
KORUT
OÄRAV: 
RÄNTOR 130 13 418 129 6114 484
LAS K ENNA LLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1146 ü 7158 2841 53106 3956
R AHASTOSIIRRUT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER UCH AVGIFTER AV S K A TTE -  
NATUR 10144 7548 69055 44821 529640 27269
M I T Ä :
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS KÜMMUNALSKATT 10056 7446 66601 44459 516165 269Ö4
K Ä Y T T u T J L U T  YHTEENSÄ DRIFTSINKÜMST ER SAMMANLAGT 16085 12067 111207 78774 1374273 47170
S I  I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR UCH - E R S Ä T T N . 2053 3001 212B6 22705 160047 7034
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1196 •421 78-42 4197 486468 . 3892
S I S Ä I S E T  TU LO T INTERNA INKOMSTER 508 0 893 689 84635 1394
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 2055 400 17534 13056 136199 3700
S I I T Ä - :
K I I N T E Ä  OMAISUUS J A  TA lU NRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAÜ 547 6 7203 4296 12241 1698
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 165 0 547 461 1476 102
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDOM 12 0 0 1459 407 0
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM INTA AFFÄRS-" OCH SRVICEVERKSAMHET 269 2 j 1984 1725 53103 1057
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 0 0 2038 0
MJUT Y H T E I S E T  L A ITO K S E T ÜVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPP ER 2 0 c 0 5 149
RAHASTOSIIRRU7 FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 c 0 1036 0
T A L U Jd A K V IG L A iN A T BUDGETLÄN 1050 388 7700 5102 52126 694
ANTO LAINA T UTLÄNING 10 1 41 Ü 2653 0
YHTEISSUM MASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 142 0 436 1936 5425 0
TU L O T YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 18140 12467 128741 91830 1510472 50870
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R ÄITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITT A IN
TABELL 3 5 . 4  -  V ISSA UPPGIFTER OCH RELAT10NSTAL e f t e r  KUMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 7 9 3481 309/ 22153 16235 163903 8842
TY Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFQLKN• 1 ARB.ALDER 3 1 .1 2 .1 9 7 9 2307 1900 15020 10672 112191 6071
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1 0 0 0  S I ) 55136 43361 401993 250304 3164068 156506
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19d0 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 11000 ST) 63/16 50221 456443 • 296824 3567377 178162
VEROÄYRIN H IN TA 1979 ( P ) SKATTÖRETS PR IS  1979 I P ) 15 .50 15 .50 14 .75 14 .50 15.0 0 1 5 .50
VEROÄYRIN H IN TA  1980 ( P ) SKATIÖRETS PR IS  1980 I P ) 15 .50 1 6 .00 1 4 .75 15 .00 . 15.0 0 1 5 .50
MAKSUJNPANG 1979 (1 000 MK) C E B I T .  KOMM.SKATT 1979 11000 MK) 8545 6719 59287 36288 474562 24256
MAKSUJNPANG 1960 (1 0 0 0  MK) D E S I T .  KOMM.SKATT 19d0 (1 0 0 0  MK) 9876 8035 67325 44524 535107 27615
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVÄNAKE 18304 16216 20604 18283 21765 20150
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS OR1FTSUTGIFTER MK/INVANARE 4312 ) 4037 4454 4430 7543 4785
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P ITA L U T G IF TE R  MK/INVANARE 1203 33 7 1324 1124 17 BO 996
V A L T I J N O S .  J A  -K O R V .  NK/ASJKAS STA TSANO. OCH - E R S Ä I T N .  MK/INV. 632 969 981 1518 1010 796
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H U I T T I ­
NEN
I K A A L I ­
NEN
KANKAAN­
PÄÄ
KOKEMÄKI
KUMO
LOIMAA NAANTALI
NÄOENOAL
PAHAINEN
PANGAS
PARKANO PORI
8JÜRNE-
60RG
R A IS IO
RESU
RAUMA
RAUNO
SALO
243 564 641 245 279 162 220 253 3052 477 1093 621
23 119 199 104 7 0 0 43 1621 24 3 829 134
113 67 164 88 69 118 218 78 577 169 214 687
63 152 243 47 5 47 0 105 760 34 5 0
128 401 245 141 85 0 0 173 117 114 775 83
i  413 519 2002 1742 882 4017 2104 1306 26542 7341 8152 4327
1133 396 1 765 1704 632 3350 1968 933 19059 6880 5665 2287
1102 396 1098 353 762 1285 1176 698 6263 569 3384 3222
34 0 511 1366 110 2618 874 223 17172 6771 4172 1003
1715 574 1670 4 76 2983 24530 2646 1065 180337 7668 52569 8995
lotíO 410 1205 390 2181 23429 2366 845 167837 5296 49020 7292
35 164 . 46 5 86 602 1101 280 220 12500 2372 3549 1703
26 46 5 19832 33 769 2 7333 25011 39073 40 735 21261 283268 65039 119686 78462
179 46 47 873 348 368 29 7 151 332 793 830 402
3 J o i 3033 3380 1596 2814 4d83 3309 1132 33382 5440 11015 10409
J 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 2900
22o9 J l ó t  28 3C 23 5 24760 21782 32804 36211 19585 246941 58516 102197 64736
224 74 16410 29 78 3 245 72 21623 31942 34516 19445 244662 56903 100 392 58360
4Ö0U * 42471 54786 44770 33988 75309 59123 35949 626157 11Ö343 209858 115292
16560 17690 13997 12230 7495 5958 9593 10748 103540 23528 20956 15615
3591 22 8 7 3752 2338 3379 24749 4423 2201 178776 10239 50756 9537
112 219 1.226 1752 1004 3801 1471 591 34592 9233 7806 5581
11-+Ó4 8286 7053 10961 8693 21510 5053 3716 68304 16972 32998 17708
3591 3031 2822 5510 3507 3752 1645 1060 17746 6259 4228 4441
5 5 2 313 65 93 26 6 1884 278 117 9232 0 697 882
261 608 5 61 6 244 320 55 0 0 735 941
2322 77 1576 4 2441 6395 204 294 22119 1631 12602 3176
J 34 53 0 22 0 0 22 0 31 1867 42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ú 0
5 215 0 117 0 246 0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0
4350 39 70 2505 5122 2072 8770 2570 1871 18109 9051 12626 8019
331 36 27 54 116 188 35 289 524 0 27 0
560 2028 1182 1673 669 440 203 403 12757 25 1161 1124
60273 50757 61339 55731 47681 97319 64176 39665 694461 127315 242856 133000
9561 8177 13333 9933 6591 8653 11052 8728 79431 17770 30604 19607
6336 5334 9136 6436 4397 5879 7157 58 71 54119 12590 20892 13192
126 528 101847 167968 12 7431 107104 204063 181865 106872 1337443 310112 554634 348540
145396 117347 194043 147025 121639 232802 200585 127896 1484851 355763 612564 393013
16*50 1 5 .5 0 1 6 .00 1 6 .00 1 7 .00 15 .00 1 6 .5 0 1 6 .00 1 7 .0 0 1 5 .50 16 .00 1 6 .0 0
17*00 1 5 .5 0 16 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .00 16 .50 1 6 .00 1 7 .0 0 1 5 .5 0 16 .00 1 6 .0 0
20375 15783 26871 20386 18206 30607 30004 17417 227342 48062 08733 55760
24320 18189 31047 24994 20679 34920 33097 20463 252425 55143 98010 62882
15270 14351 1455 4 14802 18455 26904 18149 14654 18694 20020 20016 20045
5018 4945 3836 4249 5389 8623 4531 3571 7277 5437 5908 5049
1268 1285 790 1360 1899 2684 1184 982 1453 1704 2051 1744
1 794 2411 1138 1400 1239 739 886 1278 1464 1325 723 854
K U NTA IN TALOUS 1979 -  KÜMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 C . 4  -  MENOT JA  TULOT K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TA bcL L  3 0 .4  -  UT OI FT ER OCH INKOMSTER EFTER KUMMUN -  1000 MK
PÄÄLJUKKA# LUKU JA  MOMENTTI HUVUDT.I TE L »  K A P ITE L  OCH MOMENT
UUSIKAU­ VAMMALA ALASTARG ASKAINEN AURA ORAGS-
MENOT UTG1FTER PUNKI
NYSTAC VILLNÄS
FJÄRO
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FORVALTNING 3865 3042 928 305 589 1142
S I I T Ä :
PALKA1 J A  PA LK K IO T
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 1511 1186 395 156 281 515
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANÜELAR OCH ERSÄTTNINGAR 504 624 181 27 87 199
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 3089 19Q8 356 132 235 297
S I I T Ä :
P A L O -  JA P E L A S T U S T O IM I SEKÄ 
ULJYVAHI¡AKUJEN TORJUNTA
DÄRAV:
ßRANDSKYDDS- OCH R4ÜDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV ÜLJESKADOR 1883 1422 167 91 137 141
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
EBNER OCH ARVÜDEN 1461 1286 186 25 111 147
0 SUJOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 913 59 15 58 4 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 3 28 0 0 50 11
2 I ¿RVEY JENHUOLT(J HÄLSUVÄftD 5 746 7230 1613 615 1160 2383
S I  I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOAKBE T£ 2111 2392 670 108 518 744
Y L E I S s A I  KAALAHOITO VARD PA ALLMÄNT SJUKHUS 2647 3466 732 378 483 1209
PS Y K IA TR IN E N  s a i r a a n h o i t o P S Y K IA TR i  SK SJUKVÄRD 800 1152 151 75 115 406
Y H T E I S  SUMMASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVÜDEN . 0 1 0 0 6 3
L 3 U JJC 1  JA  KORVAUKSET ANDELAR ÜCH ERSÄTTNINGAR 5658 7180 1613 605 1124 2367
A VJS TU K S E T UNDERSTÖD 40 25 0 0 5 0
3 S U S I A A c I I  O IM I SOCIALVÄSENDET 11847 13914 3710 1180 1449 4940
s l I T Ä :
LASTEN PÄ1VÄHC IT O
D Ä R A V : - 
b a r n d a g v Ard 5286 3035 552 85 317 1122
rtJU cASTLN JA  NUORTEN HUOLTO ÜVK1G VÄRO AV bARN OCH UNGDOM 970 815 114 19 100 74
REHl TY SVAMMA I STEN HUOLTO VARÜ AV UTVECKLINGSHÄMMAD6 20 8 612 167 27 60 96
V ANO J S T Ei-< HUOLTO VARü AV A l d r i n g a r 24 33 4590 766 671 308 2313
A SU M IS T-JM  JA  TU K 10 S A-  
L j  JU j
BOSTADS8IDKAÖ CCH ANDEL l 
UNDERSTÖDSDELAK 998 1655 499 130 257 496
N u11PAl VLLU HEMTJÄNST 623 1050 519 82 105 346
T J  IrtEE j rULO iiU O LTO UTKUMSTTKYGGANGE VARD 360 501 ' 198 14 27 253
y il 1 L Is S JM H AS TA :
PALKAT JA PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVÜDEN 5601 5929 1648 628 512 2359
O S U U JLl  JA  KORVAUKSET ANÜELAR UCH ERSÄTTNINGAR 1432 3001 674 165 616 605
A VJ jTUK SL T UNÜERSTÖO 1318 1691 389 39 104 442
4 J l V I - » T Y s T U I M I B ILÜNINGSVÄSENDET 19651 23300 4688 531 1779 6485
s l I T Ä :  
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 12365 16970 3908 415 1314 5096
L J K 1 U T GYMNASIER 1382 2404 0 13 87 109
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 1460 880 223 19 68 142
k i r j a s t o Ö IÖ L IO T E K 732 841 138 44 85 344
U R H LlL U  J A  U LKOILU IDR ÜTT OCH F R I L U F T S L I V 1401 524 60 9 58 169
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVÜDEN 9419 11683 2413 234 735 2961
UJOUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 565 647 235 102 472 402
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 1021 467 29 16 57 202
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV ÜMRAü EN OCH 5744 4100 457 56 283 463
s 1 11 Ä:
KAAVOITUKSEN j a  y l e i s t e n  
I UID EN H A L L IN T O
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FORVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV ÜMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 1027 199 82 3 66 193
KAAVOITUS# m i t t a u s  j a  
KA KL NNUT T AMI NE N
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 943 1687 4 29 43 87
l I1 KENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDEK 2853 1443 363 21 138 159
YHTEISSUMMASTA:
PAl KAI JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER ÜCH ARVOOEN 1631 1562 59 6 61 146
0 SUJOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 23 130 62 11 21 76
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 70 330 132 10 56 80
6 <vl IN T E  IS T O T FASTIGHETER 1890 4399 1164 84 60 1596
s l i T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER UCH LOKALER 1689 4246 1151 81 53 1553
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T -
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVÜDEN 515 576 27 23 6 179
7 L I I K E -  JA PA LV E LU TO IM INTA AFFÄRS- ÜCH SERVICEVERKSAMHET 21710 3649 799 0 119 169
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 19690 2927 795 0 117 169
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 2018 722 4 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2513 535 30 0 18 14
27
t  JRA LURAJLKI HALIKKO HONKA- HOUTS- HÄMEEN­ IN IÖ JÄMI­ KAARINA KALANTI K Aft lN AI - KARVIA
JOKI KAR I KYRÖ JÄRVI NEN
HÜUTSKÄK TA V A S T- S U  KA­
KYRÜ RINS
2 1 7  t ic<;3 1 896 306 311 1484 189 625 2741 737 527 674
339 5.3 3 719 353 174 624 113 312 1094 332 304 373
>52 1 73 3 74 79 34 313 10 95 578 115 91 122
o i  I 436 5 70 290 137 802 70 268 747 331 292 329
Jö 7 2 50 36 2 132 92 468 14 73 347 102 124 107
321 235 202 121 93 326 11 164 448 176 93 186
14 2 7 78 2 0 2 16 3 56 7 3 5
0 64 0 24 0 85 21 0 39 61 95 4
V J7o 25 42 3458 8 24 397 4492 132 979 5734 2033 991 1145
6 39 0 571 1127 262 92 1994 54 377 2655 734 389 362
¿241 14 ¿9 1 o i  3 277 88 1742 46 332 2329 970 395 418
59 7 2 06 521 116 94 575 15 162 519 252 166 193
¿341 0 0 32 C 0 0 0 0 1 0 0
2 >81 2542 3457 721 397 4491 13 2 964 5734 2014 991 1123
1 0 0 1 0 0 0 15 0 17 0 21
8 20 4 52 34 6959 2349 719 7789 318 1754 11588 3368 2000 2860
1 J29 1301 1520 2 39 80 1533 11 252 5864 812 386 304
39o 228 439 60 0 295 0 30 1231 66 22 56
'♦3 0 57 217 25 33 464 41 37 215 46 114 52
199 0 1994 2559 9 56 374 228ö 151 175 1357 1231 733 1128
1030 608 959 159 69 974 26 219 929 480 276 274
J9 i 2 29 397 197 87 549 43 134 621 205 139 139
471 16o 225 37 0 3 23 0 75 42 7 62 64 77
30 9 3 2467 2940 13 23 179 3798 74 879 5202 1719 576 1516
1 712 C 78 1 339 215 427 1442 163 430 1647 541 1070 366
39 9 521 69 7 155 43 573 61 126 1303 178 92 146
¿•>78 14 04 10 33 4 4371 875 15221 297 3196 17408 3172 6303 4783
9382 6301 7467 3107 716 11186 254 2698 11764 24 70 4415 3945
i i i - t 94b 1105 8 83 0 1453 0 0 1172 104 957 23
¿9 7 151 447 55 27 534 0 103 411 123 125 114
53 5 3 68 54 3 93 44 778 23 68 656 156 80 94
53 7 1 66 394 63 9 231 Ü 111 1524 108 86 326
o t i  i 4153 5283 i m 322 7553 155 1700 8554 1371 3524 2337
32 4 193 472 65 73 535 18 133 1177 566 129 257
¿ l i 62 62 45 44 135 6 39 364 87 38 25
¿156 535 231 7 533 111 2611 0 420 5329 495 145 317
o9 7 213 54 3 172 1 533 0 86 1374 22 6 32 121
7 5 53 171 22 22 111 0 9 1238 15 26 0
106 i 212 1450 112 84 1740 0 295 2344 228 65 155
533 161 35 6 295 1 5 79 0 60 1740 185 27 84
30 2 54 381 45 38 199 0 23 45 41 20 56
i  7 4 49 150 0 32 131 0 182 106 30 0 64
i  27 6 734 921 738 191 696 0 558 1728 841 178 730
2 901 412 824 727 i d  7 653 0 514 1601 669 159 681
29o 82 25 42 25 45 0 43 97 101 35 62
3 >2 7 1120 1853 5 56 0 1871 0 322 9391 626 85 266
3295 582 1690 542 0 1573 0 313 8857 626 84 266
63 2 136 163 14 0 258 0 9 534 0 1 0
615 76 164 38 0 244 0 15 718 45 19 43
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KONMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK «
TABELL 30*4 -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS«
PÄÄLUOKKA* LUKU J A  MOMENTTI H U V U D T IT E L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
UUSIKAU­ VANHALA ALASTARO ASKAINEN AURA DRAGS—
MENOT U TG IF TE R PUNKI
NYSTAD VILLNÄS
FJÄRO
8 R A H O IT U S TO IM I FIN A N S IE R IN G 3963 3524 523 149 502 1361
S I I T Ä :
K O R O T
DÄRAV:
RÄNIOR 1861 1454 347 82 358 409
L A S K E N N A LL IS E T KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 23 0 0 0 0
R AH ASTO SIIRR O T FONOÖVERFÖRINGAR 230 4 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 1707 1935 175 63 122 879
MUU RAHOITUS 0VR1G FIN A N S IE R IN G 166 108 1 4 22 73
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R I F T S U TGIFTE R  SAMNANLAGT 77505 65074 14236 3052 6176 18836
S I I T Ä :
PALKAT JA  P A LK K IO T
DÄRAV
LONER OCH ARVUOEN 22651 22758 4758 1074 1730 6324
KOROT J A  P O IS T O T RÄNTGR OCH AVSKRIVN1NGAR 10676 8511 2428 48 0 1741
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 9096 11641 2763 966 2341 3652
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 2728 2568 550 66 279 738
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h A l l n i n g 25933 12292 4039 594 2359 3480
S I I T Ä :
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 4077 1463 223 124 490 364
TALONRAKENNUSTOIM IN TA HUS8YGGNA0SVERKSAMHET 6740 3133 428 33 292 87
J U L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOM 1334 2644 261 153 288 131
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENOOM 755 182 399 0 0 25
L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM IN TA AFF ÄR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 3554 1054 1066 0 187 573
K U N T A I N L I I T O T KUMMUNALFORBUND 583 983 139 39 161 378
MUUT Y H T E I S E T  L A I T O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 449
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 327 32 92 0 0 402
R AH ASTO SIIRR O T FUNDÖVERFÖRINGAR 1479 699 0 0 0 0
TA LOU S A R VIO LA IN AT B U D G E T!AN 4809 2086 683 245 791 821
A NTO LAINA T UTLÄNIN G 2275 0 591 0 150 250
H tNOT YHTEENSÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 103438 77366 18277 3646 8535 22316
0
TU L O T
Y L E 1 S H A L LIN T O
INK0MSTER
ALLMÄN FÖRVALTNING 297 106 55 10 25 271
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
0ÄKAV:
STATSANDELAR UCH - E R S Ä T T N « 170 47 37 7 20 0
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDN1NGSVÄSENDET 691 207 74 19 63 73
S I I T Ä :
P A L O -  JA  P E L A S TU STO IM I SEKÄ 
Ö LJY V A HINK O JEN TORJUNTA
DÄRAV:
6RANDSKYDDS- OCH RÄDONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 476 88 7 2 24 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANUELAR OCH -E R S Ä T T N . 95 56 64 12 33 49
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 120 0 0 0 56 0
S I  I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 10 0 0 0 56 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N « 74 0 0 0 0 0
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENOET 5332 5179 1776 726 665 1357
S I I T Ä :  . . 
L A S TE N  PÄ IV ÄH O ITO
DÄRAV:
BARNDAGVÄRD 3241 1862 366 52 217 656
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH  UNGDOM 714 463 84 16 69 55
KEH1TYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 4 27 4 2 13 4
VANHUSTEN HUOLTO VÄKD AV ALORINGAR 484 1053 328 458 92 376
K O TIP A L V E L U  , HEMTJÄNST 257 334 109 38 47 129
\ j i m e e n T u l o h u g l t o UTKOMSTTRYGGANOE VÄRO 293 399 184 13 32 78
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N « 3827 3237 1236 211 414 711
4 S I V I S T Y S T O I M I BILONINGSVÄSENDET 10958 12911 3025 258 886 3049
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOH 8000 10179 2788 235 771 2725
L U K I O T GYMNASIER 1068 1470 0 0 13 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVI SNING 743 0 0 0 0 0
K IR J A S T O 81BLIO TEK 475 639 110 21 70 169
U R H EIL U  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 84 41 1 0 6 6
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 9975 12334 2805 241 822 2921
E JRA EURAJOKI HALIKKO^ HONKA-
JOKI
HOUTS-
KARI
HOUTSKÄR
HÄMEEN­
KYRÖ
TA V A S T-
KYRU
8o7 1217 2586 659 93 1114
o5d 435 1086 2 86 59 148
J 0 0 0 0 0
0 Ö 0 170 0 14
124 ¿35 1001 191 31 886
35 141 499 12 3 66
44135 21365 31394 11126 2884 36080
15371 7707 9694 4482 794 13169
7 7 ) 1 2744 4879 1611 202 5199
5513 3652 6101 1127 969 6987
1353 712 1368 233 119 929
11549 5350 7722 3121 1340 7918
1100 131 2465 60 123 1075
1301 1980 1349 1124 750 2178
3172 891 457 154 106 9 83
344 116 221 58 192 758
1436 851 539 451 0 951
429 485 538 161 34 1245
3 0 0 0 0 0
196 8 14 1 2 ◦
1297 15 0 255 3 0
1381 673 2140 409 119 478
390 0 0 404 11 250
55684 26715 39116 14247 4224 43998
I N I Ö J Ä M I­ KAARINA KALANTI K A R V A I ­ KARVIA
JÄRVI
S i T KA-
NEN
KIN S
35 321 3203 562 398 3 76
34 196 973 470 141 121
0 0 0 0 0 0
◦ 0 15 0 0 0
0 97 1571 84 210 235
1 28 644 8 47 20
1041 8443 57869 12165 10919 11480
358 3173 18224 3930 4580 4601
0 1124 10237 1576 0 1250
344 1648 9282 3284 2304 1929
33 362 1812 402 225 276
60 1842 20211 2526 2074 2028
0 222 800 121 0 50
10 33 3106 398 1001 934
0 371 4282 717 93 59
0 20 690 103 81 29
0 225 8125 170 343 426
18 191 257 140 124 236
0 0 0 35 0 0
0 1 62 2 0 0
0 0 0 0 0 0
32 450 2791 6ö5 432 244
0 329 98 85 0 50
1101 10285 78080 14691 12993 13508
114 47
41 18
164 136
13 20
9 3 78
3 792 0
3653 0
2329 0
2 790 19 54
1031 703
246 169
0 2
404 473
258 94
231 90
178ö 1C 82
6897 4361
5532 3535
703 563
0 0
301 175
30 7
t»232 4237
86 46
3 8
122 153
24 77
64 134
0 63
0 38
0 0
2552 1166
814 183
317 41
33 0
694 216
160 118
133 94
1225 845
5876 3337
4764 2582
571 638
0 1
301 77
26 4
5414 3126
5 96
5 27
117 140
66 25
92 81
0 0
0 0
0 0
308 3067
45 933
0 135
33 95
88 512
67 218
0 211
192 2034
513 8650
439 6990
0 831
10 0
37 308
0 25
495 7765
14 27
0 20
24 119
9 40
20 105
0 0
0 0
0 0
106 1066
0 177
0 15
5 0
27 39
33 70
0 74
71 916
194 2106
177 1946
0 . 0
0 19
13 55
0 28
182 2020
41 49
2 41
173 97
14 3
91 68
2 17
0 4
0 0
5L06 1400
3283 495
575 45
0 5
540 349
202 96
226 61
3035 760
8715 1529
6593 1378
667 0
0 0
442 109
451 10
7795 1463
29 40
0 23
39 160
2 62
30 129
0 0
0 0
0 0
810 1403
256 229
17 43
0 1
185 266
54 92
55 72
458 1016
4994 3050
3534 2904
915 0
0 1
67 96
0 15
3808 2869
30
K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT J A  TULOT K U N N ITTA IN  -  1000 MK -  JAT K*
TA bE LL 3 0 . 4  -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU J A  MOMENTTI H U V U ü T IT E L ,  K A P ITE L  OCH MOMENT
il U LO f
5 KAAVU1TUS JA Y L E I S E T  TY Ö T
INKOMSTER
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH
UUSIKAU­
PUNKI
NYSTAD
189
VAMMALA
515
ALASTARO
11
ASKAINEN
VILLN ÄS
20
AURA
33
ORAGS- 
f  JÄRO
33
S I I T Ä .
KAAVU1TUKSEN J A  Y L E I S T E N  
It i  10EN H A L L IN T O
ALLMÄNNA AR0ETEN 
OÄRAV:
FÜKVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 41 14 3 0 15 32
K A A V O ITU S ,  M IT TAUS JA  
k AKE-NNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 104 189 7 20 4 0
L I iK E N N E V Ä Y L Ä T TRAFIKLEDER 0 95 0 0 14 1
YHTfc1SSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 74 310 3 20 15 32
6 K I I N T E I S T Ö T FASTIGHETER 1770 3053 528 132 60 673
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1073 2602 503 81 49 575
YHTEISSUM M ASTA: 
VUOKRAT * .
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 848 2304 520 33 57 - 487
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 323 0 48 0 99
7 L I I K E -  JA PA LV E LU TO IM IN TA AFF ÄR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 18575 1878 245 0 191 28
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 17378 1673 238 0 191 28
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1197 205 7 0 0 0
8 R A H O IT U S TO IM I F IN A N S IE R IN G 49158 45206 9017 1804 5342 15169
S I  I T Ä :  
KUROT
OÄRAV: 
RÄNTOR 544 46 66 10 39 37
L ASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR• 4956 4891 950 8 0 1010
R AH ASTO SIIRR O T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 4
VEROT J A  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV S K A T T E -  
NATUR 43559 39347 7876 1752 5243 13734
S I  I T Ä :
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO
OÄRAV- :
FINANSÄRETS KüMMUNALSKATT 43113 38881 7830 1725 5159 13458
K Ä Y T TÖ TU L U T  YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 87090 69055 14731 2969 7321 20653
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRÄV:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 14403 16133 4171 495 1316 3737
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVG IFTE R  OCH ERSÄTTNINGAR 19 725 3900 664 180 405 786
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1882 495 7 48 0 424
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHU SHÄLLNING 16128 9377 3545 407 1345 1728
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS J A  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 3233 3642 944 73 459 601
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENÜÜM 216 172 162 0 16 0
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDOM 748 187 209 40 0 67
L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM IN TA AFF ÄR S -  OCH SRVICEVERKSAMHET 423 7 897 754 0 168 85
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUNO 9 75 44 4 8 0
MUUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 16 0 0 0 0 0
RAH A STO S IIRR O T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TA LOU S A R VIO LA IN AT ÖUDGETLÄN 7085 4285 1214 290 694 • 950
A N TO L A IN A T UTLÄNING 580 100 170 0 0 25
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 421 619 253 0 25 0
1ULO T YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 103218 78432 18276 3376 8666 22381
TAULUKKO 3 5 . 4  - E R Ä I T Ä  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITT A IN
T A B E L L  3 5 . 4  -  VI-SSA U PPGIFTER  OCH RELATIONSTAL EFTER KONNUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 , 1 9 7 9 12692 16066 3676 811 2433 4646
TY Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFOLKN. I ARB.ÄLOER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 8389 10627 2359 524 1562 2894
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 ( 1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÜREN 1979 t 1000 STJ 217959 227043 43923 9303 30342 74018
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  ST1 252167 263572 49559 10893 35175 62576
VEROÄYRIN H IN T A  1979 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1979 I P ) 16 .00 15 .50 1 5 .00 1 6 .5 0 15 .0 0 1 5 .00
VEROÄYRIN H IN TA  1980 ( P ) SKATTÜRETS P R IS  1980 I P ) 16*50 16 .00 1 5 .50 1 6 .00 15.50 15 .5 0
MAKSUUNPANO 1979 ( 1 0 0 0  MK) D E B I T .  KOMH.SKATT 1979 (1 0 0 0  NK1 34870 35187 6587 1535 4551 11101
MAKSUUNPANO 1980 ( 1 0 0 0  MK) D E B I T .  KOMN.SKATT 1980 (1 0 0 0  NKi 41608 42172 7682 1743 5452 12799
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANARE 19668 16406 13482 13432 14457 17774
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF TS U T G IF TE R  NK/INVANARE 6107 4050 3873 3763 2538 4054
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P ITA L U T G IF TE R  MK/INVANARE 2043 765 1099 732 970 749
V A L T1 U N 0 S .  JA  - K O R V .  MK/ASUKAS STA TSAND. OCH - E R S A T T N .  NK/1NV. 1168 1043 1203 610 551 604
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fcURA EURAJOKI HALIKKO HONKA-
JOKI
HOUTS-
KAR1
HÜÜTSKÄR
HÄMEEN­
KYRÖ
TA V AS 7-
KYRÜ
I N I Ö JÄ M I­
JÄRVI
KAARINA
S2T KA­
RINS
KALANTI K A R IN A I -
NEN
KARVIA
I d i 3 203 2 79 0 233 0 74 108 54 2 32
112 3 22 51 0 95 0 0 20 31 0 32
23 0 171 0 0 0 0 0 57 2 0 0
5 0 11 15 0 116 0 66 24 0 2 0
132 3 175 273 0 206 0 72 24 45 0 32
1992 308 74 3 417 139 470 0 297 1284 374 191 364
1442 103 542 304 138 343 0 224 980 283 175 278
544 197 613 308 77 359 0 229 929 239 179 2  76
701 0 0 0 42 0 0 0 264 42 0 0
1 34b 493 83 7 210 0 763 0 23 5121 139 121 204
796 401 723 209 0 526 0 23 4595 139 121 204
550 92 114 1 0 257 0 0 526 0 0 0
3143J 1480 1 20211 5652 1927 25113 658 5154 45192 7986 5947 6476
351 162 244 12 3 298 1 18 484 78 33 6
3352 1233 2009 659 129 2049 0 445 4045 679 0 650
506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24103 132 74 17619 4561 1633 22337 546 4530 39729 7210 5377 5086
¿3939 13113 17057 45 29' 1545 22122 506 4488 39117 7104 5336 5015
48 727 22103 30632 11328 3009 38552 996 8866 65742 11645 12133 11729
l O d ld 5446 6923 4717 908 10161 384 3289 11390 2399 4362 4444
3475 1432 2250 625 126 16 52 38 243 6822 879 567 652
1607 92 114 78 43 274 0 6 789 49 0 0
6902 4651 7606 2589 1212 4964 0 1408 14779 3160 672 1771
2369 1912 2290 861 4 1990 0 639 4305 829 216 885
323 276 1151 38 75 1219 0 51 2496 553 113 36
276 271 43 7 79 190 677 0 10 419 58 0 55
2094 602 846 331 0 137 0 168 6281 445 92 154
¿20 232 33 15 0 31 0 15 17 0 16 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0 0 0 0 » 21 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1559 1135 2848 10 50 896 830 0 360 1183 1237 235 632
31 164 0 4 6 78 0 4 78 17 0 9
85 1084 257 214 190 231 0 2 380 52 113 616
55o29 26754 38238 13917 4221 43516 996 102 74 80521 14805 12605 13500
9619 5673 7898 2559 722 9311 258 2537 13438 3526 2262 3786
6406 3645 5140 1705 42 8 6317 146 1704 9195 2173 1472 2473
144771 83361 103981 25142 8639 129103 3073 25458 222867 40137 32355 32940
167182 92174 118413 27149 10325 148136 3248 28600 255913 46984 36584 37790
15 .5 0 1 5 .50 15 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .00 15.00 1 5 .0 0 16 .00 1 5 .50 16 .50 14 .50 1 5 .0 0
15 .5 0 1 5 .50 1 6 .0  0 1 6 .5 0 16 .00 15 .00 1 5 .0 0 16 .00 1 5 .5 0 1 6 .5 0 14 .50 1 5 .0 0
2243 7 12922 16115 4022 1382 19363 461 4073 34540 6622 4691 4940
25913 14267 18946 4480 1652 22220 487 4576 39667 7752 5305 5669
17380 16248 14993 10609 14301 15910 12589 11273 19044 13325 16173 99 82
4588 • 3766 3975 4348 3994 3875 4035 3328 4306 3450 4827 3032
1201 943 978 1220 1856 650 233 726 1504 716 917 536
1133 1151 909 1927 1521 1116 1488 1297 876 695 1978 1337
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMNUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT J A  TULO T K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TA 8 E L L  3 0 .4  -  U TG IF TE R  OOH INKQNSTER EFTER  KONNUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU J A  MOMENTTI H U V U O T IT E L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
K E IK Y Ä  KEMIÖ K IH NIÖ  K I I K A L A  K II K K A  K I I K O I ­
MENOT U T G IF T E R
K IM ITO
NEN
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVALTNING 1061 391 721 491 612 439
S I I T Ä :
PALKAT J A  PALKKIO T
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 509 416 364 257 340 223
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH E R S Ä T T N I N G A R 137 119 86 107 71 48
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNIMGSVÄSENDET 356 244 248 145 199 107
S I I T Ä :
P A L O -  JA  PE L A S T U S T O IM I  SEKÄ
ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DÄRAV:
8RAN0SKY0DS- OCH RÄO0NINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 193 119 81 64 84 63
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT J A  PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 171 123 137 64 88 37
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2 7 0 2 6 62 23
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 1 12 4 0 0
2 t e r v e y d e n h u o l t o HÄLSOVÄRD 1631 2033 1106 1094 965 676
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 650 915 633 482 317 187
Y L E i ¿ S A I R A A L A H O I T O VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 772 721 262 384 304 254
P S Y K IA TR IN E N  SAIRAANHOITO P S Y K IA TR I SK SJUKVARD 156 260 140 191 201 112
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 28 2 38
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1602 2026 1104 950 963 559
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 15 7 0 0 0 0
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENDET 2368 3499 1653 2163 3201 1009
S I  I T Ä :
L A S T E N  P Ä IV Ä H O ITO
OÄRAV:
b a r n d a g v Ar o 787 67 4 367 235 448 54
NJU  LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNG0OM 108 45 ■84 40 95 9
K EHITYSVAM M AIS TEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 62 133 21 55 36 64
VANHUSTEN HUOLTO VARO a v  A l d r i n g a r 480 1389 148 833 1581 297
A SU M IS TU K I J A  TU K IO S A -
o s u u s
BOSTADSBIDRAG OCH ANOEL I 
UNOERSTÖOSOELAR 344 425 171 339 265 163
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 202 270 209 124 230 104
IU IM E tN TU L O H U O L TO UTKQMSTTRYGGANOE v a r o 42 22 167 29 75 10
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 877 1659 600 647 1585 346
O SU JDET JA  KORVAUKSET „ ANOELAR,OCH ERSÄTTNINGAR 958 622 344 1230 350 433
AVUSTUKSET 4 UNDERSTÖO 122 33 251 55 184 26
4 S I V I S T Y S T O I M I BILDNINGSVÄSENOET 4116 5982 5198 2019 5812 1231
S I  I T Ä :  
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 2333 4372 3614 1614 4215 1026
l u k i o t GYMNAS1ER 115 566 31 13 836 0
AMMATTIOPETUS YRKESONDERVISNING 160 205 1159 123 88 20
K IR J A S T O B I B L I O T E K 134 187 77 73 94 49
u r h e i l u  j a  u l k o i l u IO R O TT OCH FR 1L U F T S L 1 V 346 130 67 66 31 , 55
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1538 3225 2 582 881 2939 562
OSUUDET JA  K O R V A U K S E T ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1148 159 150 467 147 133
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 193 146 53 27 25 25
5 K AAVO ITUS J A  Y L E I S E T  TY Ö T PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 833 345 391 162 380 172
S I  I T Ä :
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
1UIDEN H A L L IN T O
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM« ARBETEN 2 0 4 119 177 34 84 28
K A A V O IT U S ,  M ITTA U S  JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
MÄTNING OCH 6YGGNAQSVERKSAMHET 20 24 35 40 39 40
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TRAFIKLEDER 532 198 168 78 237 89
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 177 87 128 26 65 23
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 41 0 118 48 52 26
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 103 15 7 0 25 27 38
6 K l  IN TE1STÖT F ASTIGH ETER 3341 918 . . 504 111 . 223 - 101
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
ÖYGGNADER OCH LOKALER 3293 822 36 7 35 158 94
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER-;OCH ARVOOEN 204 65 13 38 3 4
7 L I I K E -  JA P A LV E LU TO IM IN TA AFF ÄR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 1931 195 167 334 . 504 a
L I1 K E L A I T 0 K S E T AFFÄRSVERK 1704 . 195 130 334 496 0
S IS Ä IN E N  P A LV E LU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAMHET 227 0 37 0 8 0
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 129 0 8 0 1 0
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K1 SKJ K IU K A I ­ KODIS­ KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ L A I T I L A LAPPI LAV IA
NEN JOKI
KORPO GUSTAVS KJULO
49 3 1054 122 500 688 544 549 554 858 2064 789 827
23 3 440 61 257 289 230 264 253 381 8 74 329 401
104 123 25 61 101 55 46 83 118 323 117 113
185 518 40 149 303 197 241 127 317 1052 251 279
79 263 24 57 116 73 88 64 143 762 132 156
124 ¿03 19 86 136 112 .128 63 115 444 114 136
7 62 4 0 4 3 43. 13 39 1 5 32
20 59 0 0 1 11 10 15 81 20 27 0
1346 17 76 208 411 1127 7 36 494 955 1682 4215 1499 1245
343 397 92 186 482 188 155 280 646 2445 447 367
593 7 76 100 149 493 322 226 290 706 1238 702 573
254 ¿24 4 54 125 58 73 230 . 185 340 157 211
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
1315 1730 207 398 1125 727 489 941 1642 4175 1413 1215
0 0 1 0 2 9 5 0 33 0 0 0
2039 37 79 390 1186 3023 1775 1235 1909 2156 8355 2976 2231
223 422 44 4 50 379 117 100 266 520 2061 505 364
1 7 95 2 14 105 38 8 74 40 349 98 126
114 130 32 11 33 94 78 132 60 238 37 61
744 1561 71 413 1143 878 641 606 364 2889 1210 473
373 492 79 108 369 191 166 295 356 1075 441 329
134 241 35 66 190 158 81 105 311 505 195 249
8 J 118 2 7 30 58 26 56 32 92 50 11
524 946 120 456 1573 841 378 533 893 4118 1373 957
1 22 J 2226 219 533 429 309 612 1065 817 1355 538 762
10 7 268 22 24 198 105 48 119 70 422 178 135
i  719 6C 24 452 1187 5206 1577 1084 1484 4018 23362 3124 ‘5209
1392 4631 357 984 3962 1332 709 1190 3326 10245 2579 3962
3 5 03 0 i l 641 5 25 22 70 1321 71 831
6 5 142 33 29 126 33 66 71 151 9274 82 90
44 195 22 80 181 50 34 69 90 432 115 92
57 134 20 7 56 23 182 50 103 978 90 36
791 3447 193 543 2741 598 305 705 2190 9652 1421 2891
335 145 95 138 149 258 235 228 322 332 728 104
11 153 7 33 26 36 23 32 49 62 14 24
523 292 25 315 440 246 288 270 406 1268 608 316
36 6 120 0 11 96 54 0 37 174 559 161 76
lo 16 2 9 17 25 0 19 5 62 34 64
12 2 123 23 254 294 150 51 187 199 555 385 132
29o 110 0 5 61 43 1 32 139 450 145 61
35 60 14 22 138 25 20 131 54 76 232 35
41 0 6 135 111 31 22 35 46 113 113 57
491 232 15 264 564 268 369 458 1840 1438 307 381
) 213 8 263 475 124 363 412 1766 1214 252 358
6 41 4 68 56 85 9 42 85 12 99 0
192 1200 16 7 179 358 107 162 725 1971 538 664
130 1198 16 7 174 358 107 162 724 1659 529 664
12 2 0 0 5 0 0 0 1 312 6 0
3 72 0 0 2 35 6 2 76 214 29 54
3 1 2 8 1 0 0 9 8 3 S — 12
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K U N TIEN  TALOUS 1979 -  KUMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT J A  TULOT K U N N ITTA IN  -  IOOO MK -  J A T K .
lA b t L L  3 0 .4  -  U TG IF TE R  OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FURTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI H U V U D T I T E l ,  K A P ITE L  OCH MOMENT
KEIKYÄ KEMIÖ KIHNIÖ K I IK A L A K IIK K A  K I I K O I ­
MtNü T U TG IF TE R
KIM ITÜ
NEN
8 K A H L IT U S T G IM I F1NANSIERING 425 841 470 460 665 412
A U T A :
KOROT
OARAV:
RÄNTUR 345 316 340 193 321 58
L A S K E NNA LLISE T KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 3 57 4 64 0
VEROT JA VER ONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER  AV 
SKATTENATUR 68 336 45 166 255 319
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANS1ERING 12 186 28 97 25 35
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF TS U T G IF TE R  SAMMANLAGT 16062 14948 10458 6979 12561 4147
S I I T Ä :
PALKAT JA P A L K K IO T
OÄRAV
LÖNER OCH ARVOOEN 3605 5575 4032 1941 5023 1233
KUROT j A  PO IS T O T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 4478 1084 1046 534 1545 298
USUUULT JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3920 2926 1804 2808 1676 1222
AVUSTUKSET UN0ERSTÖÜ 435 394 317 111 237 89
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5677 6825 3992 1310 2873 520
S I I T Ä :
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÜP AV FAST EGENOOM 300 82 150 346 300 155
i ALONRAKENNUST 0 1MI NT A HU5BYGGNAÜSVERKSAMHET 2589 4504 2381 176 537 106
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENOOM 730 99 110 12 423 59
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDOM 43 600 17 34 152 10
L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM INTA AFF ARS- OCH S ERVICEVERKSAMHET 463 468 . 450 112 464 10
K U N T A I N L I I T O T KÜMMUNALFÖRBUND 396 465 188 211 155 109
MUUT Y H T E I S E T  L A I T O K S E T ÜVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 140 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 74 0 1 0 65 0
k a h a s t u s i i r r o t FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 57 4 74 0
1Ä LUUSARVIO LAINAT BUDGETLÄN 882 608 638 285 703 71
ANTO LAINA T U T L iN IN G 40 0 0 50 0 0
Mc Nd T YH7LENSÄ U TG IF TE R  SAMMANLAGT 21739 21773 14450 8289 15434 4667
T.JLUT INKUMSTER
0 y l e i s h a l l i n t o ALLMÄN FÜRVALTNING 26 53 32 44 29 29
s i 1 1 Ä: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 0 20 22 16 14
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 51 111 . 133 54 105 38
S I I T Ä : DÄRAV:
P A L U -  J A  P E L A S T U S T O IM I  SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH RÄUQNlNGSVEKKS•
Ö LJYV A HINK O JEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV GLJESKAOOR 11 50 40 7 46 23
Y H TE ISS JM M A STA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 30 96 118 18 86 27
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÂRÛ 14 0 0 66 0 93
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FULKHÄLSOARBETE 0 0 0 66 0 40
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 0 0 0 0 37
3 S O S I A A L I T O I M I SQCIALVÄSENDET 590 1507 1043 878 1239 404
S I I T Ä : DÄRAV:
L A S TE N  PÄ IV ÄH O ITO b a r n d a g v Aro 323 510 281 145 297 42
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGOOM 50 26 60 26 46 5
K EHITYSVAMMAISTEN HUOLTO v Ak d  AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 0 10 0 1 0 0
v a n h j s t e n  HUOLTO v a r o  AV ALDRiNGAR 13 526 27 201 393 23
k o t i p a l v e l u HEMTJÄNST 42 119 125 61 109 62
TUIMEENTULOHUOLTO UTKQMSTTKYGGANOE VARO 18 11 174 24 56 13
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 399 772 782 581 739 349
4 S I V I S T Y S T O I M I BIL0N1NGSVÄSEN0ET 1237 4005 3716 893 4277 731
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 775 3147 2692 813 3355 673
L U K IO T GYMNASI£R 0 460 0 0 666 0
AMMA TT IU P ET U S YRKESUNDERVISN ÏNG 0 0 916 0 0 0
K lR J A S T U B1BL10TEK 70 116 67 57 80 38
U R H EIL U  JA  U LKOILU IDROTT OCH F R I L U F I S L I V 5 84 3 4 0 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 1036 3507 3406 825 3023 677
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KISKO M U K A I ­ KODIS­ KORPPOO KOSKI T L KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ L A I T I L A LAPPI LAV IA
NEN JO K I
KOftPO GUSTAVS K JULO
>Oij 921 29 2 39 536 308 302 631 531 3335 599 503
333 4 39 21 126 279 109 129 226 396 917 319 208
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Q 0 0 186 6 1 54 10 0 1 33
i o 5 460 0 103 119 163 1 5 5 343 71 1689 274 240
4 0 22 a 5 3 30 17 3 54 729 5 22
7 34 * 1 5 7 9 6 129 7 4258 12116 6009 4669 6550 12533 47060 10691 11655
1974 5259 40 2 1415 4858 1944 1091 1630 3879 16134 3510 4518
573 1536 68 0 1102 845 317 505 1896 6606 1208 1212
3024 43 51 564 1152 1946 137 7 1445 2461 2995 6262 3033 2261
179 482 37 192 357 192 112 217 329 708 340 222
1 o34 l t  13 26 5 1201 3225 1291 1977 1063 2399 13014 2002 1841
150 100 2 5 360 100 0 2 50 1689 106 91
53L 306 0 715 920 278 1470 3 71 50 3845 714 136
) 101 3 0 657 120 75 27 106 1156 53 216
13 30 0 0 25 51 23 72 28 76 93 95
i  7 199 0 22 231 220 11 0 414 1210 133 335
222 368 121 47 220 317 140 143 429 187 240 339
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 149 386 0 14 0 289 302 3 2 50
3 0 0 0 C 0 0 0 0 0 l 33
591 710 44 263 428 205 244 448 1031 2758 657 346
100 0 0 0 0 0 0 0 0 1789 0 0
9178 17t 14 1562 5459 15341 7300 6646 7613 14932 60074 12693 13496
35 71 1 72 40 33 52 19 59 74 74 85
0 0 0 47 5 15 48 13 26 6 44 49
57 92 3 103 97 76 113 36 81 282 67 167
6 7 2 51 18 1 19 15 4 103 8 89
39 62 1 86 65 51 64 15 52 124 45 149
) Q 16 2L 18 0 10 0 5 0 93 122
3 0 16 21 18 0 9 0 0 0 64 122
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 118
o4 7 1267 174 625 1237 622 514 784 970 4372 1227 1166
147 266 22 372 248 83 77 168 323 1474 316 332
2 89 2 7 66 28 8 44 44 277 81 62
4 0 0 0 13 0 7 0 0 0 1 6
149 246 42 105 234 227 245 189 122 1397 436 100
37 114 19 50 72 78 52 51 119 232 72 105
ö5 70 3 23 30 46 30 37 27 144 62 60
3ö9 £■11 - 121 425 855 317 214 473 701 2190 638 943
872 3385 20 8 848 3786 718 468 720 2509 17502 1458 3890
813 2843 193 752 3151 672 428 619 2370 7225 1299 3064
3 E 47 0 ' 0 469 0 0 52 0 825 0 699
0 0 0 24 0 0 0 0 0 8568 0 1
37 148 13 59 101 32 30 •34 78 295 98 77
3 5 0 1 7 C 4 2 13 112 16 0
341 3210 202 847 3272 659 434 709 2428 14550 1400 3588
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT J A  TU LO T K U N N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA B ELL 30*4 -  U TG IF TE R  OCH 1NKGMSTER EFT£R KOMMUN -  1000 MK -  FQRTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU J A  MOMENTTI H U V U O T IT E L »  K A P IT E L  OCH MOMENT
KEIKYÄ KEMIÖ K IH NIÖ  K IIK A L A  K IIK K A  K I I K O I ­
TU L O T INKOMSTER
KIM ITG
NEN
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖ T PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 28 30 37 0 38 50
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 0 30 35 0 15 24
K A A V O IT U S ,  M ITTA U S  JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV UMRADEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 0 0 0 0 25
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TRAFIKLEOER 15 0 2 0 23 1
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 0 35 0 15 49
6 k i i n t e i s t ö t FASTIGHETER 1076 878 357 140 104 107
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1026 Ö05 177 • 84 61 44
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 558 421 143 52 76 46
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 486 377 0 32 0 0
7 L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM IN TA AFF ÄR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 410 111 114 145 157 0
L I I K E L A 1 T 0 K S E T AFFÄRSVERK 277 111 98 145 157 0
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 134 0 16 0 0 0
8 R A H O IT U S TO IM I F IN A N S IE R IN G 13742 10274 5737 4598 7048 2863
S I  I T Ä :  
KOROT
DÄRAV: 
RANTOR 75 13 220 4 73 36
LA S K E N N A LL ISE T KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1721 799 444 258 732 111
RAH A STO S IIRR U T FON DÖVERFÖRINGAR . 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER  AV SKATTfc- 
NATUR 11662 9081 4698 4238 6058 2352
S I I T Ä :
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 11619 8891 4586 4198 6018 2332
K Ä Y T T Ö T U L O T  Y H T E E N S Ä ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 17174 16969 11169 6818 12997 4315
S I  I T Ä :
VALTIONOSUUDET J A  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 1569 4500 4771 1495 3893 1271
MAKSUT J A  KORVAUKSET a v g i f t e r  o c h  e r s ä t t n i n g a r 506 1013 560 362 843 124
S I S Ä I S E T  TU L O T INTERNA INKCMSJER 614 402 16 32 0 0
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 4758 5421 2976 1391 2343 344
S I I T Ä :
K I I N T C Ä  OMAISUUS J A  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAÜ . 1592 2820 940 382 1089 222
J U L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 261 0 0 7 67 23
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDOM 267 573 49 0 0 28
L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM IN TA A FFÄR S- OCH SRVICEVERKSAMHET 1085 94 127 182 337 1
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUND .0 0 ' 13 97 15 11
MUUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPP6R 22 0 14 0 0 0
R A H A S T O S I i r r o t FONDOVERFÖRINGAR 6 0 Q 0 0 0
TA L O U S A R VIO LA IN AT BUÜGETLÄN .1515 1934 1788 723 835 0
ANTO LAINA T u t l ä n i n g 5 0 21 0 0 59
YHTfc iSSUMMASTA J
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 207 2257 295 0 124 15
T U L O T  YHTEENSÄ INKUMSTER SAMMANLAGT 21932 22390 14145 8209 15340 4659
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R Ä ITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITT A IN
TA BE L L  3 5 . 4  -  V IS S A  U PPGIFTER  OCH R ELA TIGNSTA L EFTER KUMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVANARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 2991 3550 2895 2228 2698 1476
TY Ö I K Ä I N E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFULKN. I ARB.ÄLDER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 2067 2165 1964 1406 1742 930
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 11000 S TI 69018 47218 26800 23935 32603 13833
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 11000 S T) 83502 53636 31826 , 27061 36490 16764
VEROÄYRIN H IN TA  1979 (P> SKATTÜRETS P Ä IS  1979 (P J 14 .25 16 .50 1 6 .00 1 5 .00 1 6 .50 1 6 .00
VEROÄYRIN H IN TA  19B0 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1980 ( P ) 15.00 16 .50 1 6 .00 1 6 .0 0 1 6 .50 16.00
MAKSUUNPANO 19 79 (1 0 0 0  MK) O E B I T .  KOMM.SKATT 1979 11000 MKJ 9834 7790 4287 3589 5379 2213
MAKSUUNPANO 1960 ( 1 0 0 0  MK» C E B I T .  KOMM.SKATT 1930 (1 0 0 0  MK! 12525 8850 5092 4330 6021 2682
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANARE 27918 15109 10993 12146 13525 11358
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R I F T S U T G I F T E R  MK/INVANARE 5370 4211 3612 3132 4656 2810
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P ITA L U T G IF TE R  MK/INVä NARE 1898 1923 1379 588 1065 352
V A L T IO K O * .  UA -K O R V .  MK/ASUKAS STA TSANO. OCH - E R S Ä T T N .  MK/INV. 594 1903 1750 671 1489 871
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KISKO K IU K A I ­
NEN
KODIS­
JOKI
KORPPOO
KORPO
KOSKI T L KULLAA KUSTAVI
GUSTAVS
KÜÜSJÜKI KÖYLIÖ 
K JULO
L A I T I L A LAPPI LA V IA
Jó 11 0 28 13 24 2 6 56 35 32 31
60 l i 0 1 1 13 0 4 52 8 30 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 28 0 0 0 0 0 0 1 11.
70 X l 0 20 7 7 0 2 5 16 29 31
268 127 , 18 273 385 313 336 370 709 1035 410 482
3 107 14 2 72 271 114 312 342 674 852 68 99
259 122 14 236 291 67 294 241 274 894 75 103
0 0 0 0 0 48 0 46 391 0 0 0
69 263 6 16 63 106 40 85 257 1015 213 123
66 268 6 16 59 106 40 85 257 904 213 123
3 0 0 0 4 0 0 0 0 111 0 0
5389 9926 1038 3318 6936 3759 3419 4726 8293 26343 6851 6225
18 50 3 1 110 35 17 4 22 692 4 10
302 566 29 0 505 335 325 370 766 3687 454 492
104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4828 8721 962 3083 6174 3247 3038 4264 7470 21487 6239 5411
4769 8641 933 2965 6106 3193 2834 4235 7361 20880 6072 53 72
7423 15147 1464 5304 12575 5651 4954 6746 12939 50658 10425 12291
1330 4121 331 1604 4225 1064 768 1222 3230 17319 2173 5113
347 753 60 241 581 545 386 431 568 3796 1097 752
12 0 0 10 23 49 36 46 446 460 23 0
1892 2333 205 51 1865 1139 1593 938 1996 9565 2114 1048
660 897 52 4 826 297 312 220 1011 2735 615 452
23 19 10 0 16 61 293 23 25 2 77 6 8
9 23 16 0 53 46 0 65 9 461 89 13
103 589 0 0 174 259 153 0 466 1273 349 448
3 0 0 0 12 i l 0 0 15 36 15 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 19 0 0 0 17 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
925 793 125 0 745 380 835 613 250 4070 1040 124
149 12 0 28 0 28 0 0 5 634 0 3
0 140 0 0 9 18 149 27 6 691 81 66
9315 17480 1669 5355 14440 6790 6547 7684 14935 60223 12539 13339
2191 4180 541 1099 ¿913 1717 1283 1933 3546 8782 3390 2885
1378 2680 336 678 1887 1086 818 1247 2292 5723 2122 1911
¿5936 50521 5848 15689 34163 20058 17560 22798 40507 111530 38502 28421
29314 57439 6100 17795 38653 22702 19784 23908 47461 131957 45114 32513
17 .0 0 1 6 .0 0 1 4 .5 0 1 6 .00 1 5 .50 1 6 .50 1 6 .0 0 1 5 .5 0 16 .25 16 .00 1 5 .50 1 6 .7 5
16 .5 0 1 6 .50 15 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .50 16 .50 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .2 5 1 6 .0 0 15 .50 1 6 . 7 5
4408 8082 848 2509 5¿94 3309 2809 3533 6581 17842 5967 4760
4919 9477 915 2847 5991 3746 3165 3945 7712 21113 6993 5446
13607 13741 11275 16192 13269 13222 15420 12368 13384 15026 13308 11270
3443 3779 2397 3874 4159 3500 3639 3389 3534 5359 3154 4040
746 435 490 1093 1107 752 1541 550 677 1482 591 638
607 1019 612 1460 1453 630 715 646 913 .2051 665 1795
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
t a u l u k k o  3 0 . 4  -  m e n o t  j a  t u l o t  k u n n i t t a i n  -  1 0 0 0  mk
TA bE L L  3 0 . 4  -  UT G I F T  ER OCH 1 NKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI H U V U D T I T E L ,  K A P JT E L  OCH MOMENT
LEMU L IE T O LOIMAAN LOKA­ LUVIA MARTTILA
MENOT U TG IF TE R KUNTA
LOIMAA
KOMMUN
LAH TI
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVAL TNING 334 2022 1270 365 691 699
S I I T Ä S DÄRAV:
PALKAT JA P A LK K IO T LÖNER OCH ARVUÜEN 172 794 541 158 343 300
G->UUDLT J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 28 431 249 37 128 117
1 j Ä R J E S T V S T O IM I ORDNINGSVÄSENOET 169 938 600 142 211 209
s l I T Ä : DÄRAV:
P A L O -  JA  PE L A S T U S T O IM I SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH RÄODNINGSVERKS.
u c J Y V A H iN K O J E N  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV CLJESKADÜR 65 386 350 38 82 101
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
PALKAT JA PALK K IO T LÖNER OCH ARVÜDEN 76 406 164 81 92 96
CS U JU E T J A  KORVAUKSET ANDELA* CCH ERSÄTTNINGAR 1 21 350 4 45 7
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 30 241 5 19 0 0
2 T £RV EYJENHUOLTO HÄLSOVARD 460 4288 35 00 634 1738 1043
S I  I I  A : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 122 2192 1077 230 622 478
YL EI  SSAIP.A ALAHUI TO VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 311 1641 1860 26 5 743 280
P S Y K IA TR IN E N  SAIRAANHOITO PS Y K IA TR IS K  SJUKVÄRD 5 287 400 100 100 164
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 0 24 0 0 372 0
OSUUUET JA  K O R V A U K S E T ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 452 4204 3500 567 1154 1043
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 3 0 0 3 2 0
3 i J S I A A L 1 T O I M I SOCIALVÄSENDET 667 7046 5903 1181 2970 2577
.sl I T Ä : DÄRAV:
L A S TE N  P Ä IV Ä H C ITO b a r n o a g v Ard 84 2259 707 218 570 278
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN UCH UNGDOM 27 518 152 14 77 40
KEHITYSVAM M AIS TEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMNADE 44 322 260 3 71 55
VANhJSTEN HUOLTO v a r o  AV Al d r i n g a r 191 1583 1830 449 1379 1106
A SU M IS TU K I J A  T U K I O S A - BOSTADSBIDKAG OCH ANDEL I
us UUS UNOERSTÖOSOELAR U l 639 632 146 . 366 258
k J T I  p a l v l l u HtM TJÄNST 45 517 432 84 153 191
IU1M EENTUL0HU0LTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRD 15 299 472 40 66 122
YHTfcIS SUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  P A L K K I O T LÖNER OCH ARVOOEH 206 2677 1543 387 1429 1203
OSUUDET JA  KURVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 281 2567 2798 522 479 336
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 44 747 667 60 141 161
4 S I V I S T Y S T O I M I B ILÜNINGSVASENDET 597 13051 6961 1056 2916 1724
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 475 9755 5708 737 2467 1338
L U K IO T GYMNASIER 32 1384 37 12 24 3
AMMATTIOPETUS : YRKESUNDERV1SNING 25 336 367 82 131 69
K IR J A S T O B1B LI0TEK 29 365 232 28 90 83
U R H EILU  JA  ULKOILU ÍO R O TT OCH F R i L U F T S L I V 13 323 44 55 70 71
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 245 7192 3418 392 1019 705
OSUUDET JA  KURVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 125 424 419 168 774 367
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 25 198 287 24 68 22
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TY Ö T PLANLÄGGN1NG AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
68 1731 725 128 557 345
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N FÖRVALTNlNG AV PLANLÄGGNING
T Ö ID E N  H A L L IN T O AV OMRAOEN CCH ALLM. ARBETEN 32 557 147 0 54 92
K A A V O ITU S ,  M ITTA U S  JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN»
RAKENNUTTAMINEN MÄTN1NG OCH 8 YGGNAOSVERKSAMHET 0 337 0 34 9 7
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TR AFIKLEDER .28 398 532 68 200 241
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PA LK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 24 923 106 7 67 35
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 15 98 213 16 49 157
A VJS TU K S E T UNOERSTÖO 15 0 300 55 40 62
o K I I N T E I J T ö T FASTIGHETER 33 294 705 56 134 90 6
S I  I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONE IS T U T BYGGNADER OCH LOKALER 5 148 513 39 59 807
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALK K IO T LÖNER OCH ARVÜDEN 0 14 67 13 44 75
7 L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM IN TA A FFÄR S- GCH SERVlCEVERKSAMHET 1 1462 936 198 0 388
L i I K E L A I T G K S E T AFFARSVtRK 1 1108 936 196 0 388
S IS Ä IN E N  PALV ELU TO IM INTA INTERN SERVlCEVERKSAMHET 0 354 0 0 0 0
Y H TE IS iU M M A S T A : AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA P A LK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 0 437 0 6 0 27
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MASKU M ELLILA MERIKAR­
VIA
727 513 843
323 257 413
162 58 132
255 125 301
84 67 120
142 51 147
15 9 4
15 0 0
1552 770 1620
839 355 689
4o2 300 623
160 90 150
J O O  
1536 770 1620
14 O O
2790 1281 3527
1130 135 570
60 17 108
64 75 166
693 497 1327
2ö5 209 345
197 99 220
6 J 11 101
1115 447 1744
1025 603 517
189 4 4 23 3
2 7 »4  1381 5871
2104 1156 3687
i l o  0 754
183 81 87
87 65 218
i  0 o 21 468
lü 9 o  521 3521
315 282 82
80 14 11
59 3 ! 37 360
112 30 150
82 5 14
367 46 167
10 7 55 120
¿6ö 26 62
55 17 46
35b 84 1749
353 69 1630
22 6 25
21 180 99 8
20 180 998
1 0  0
7 73
MERI­ M I E T O I ­ MOUHI­
MASKU NEN JÄRVI
18 8 338 548
109 175 281
18 56 94
59 108 271
21 58 116
29 44 106
2 2 3
0 14 5
390 89 5 3197
156 253 2432
165 476 415
48 133 141
7 0 1074
345 892 1298
1 0 0
360 1415 2609
37 406 325
8 2 84
11 73 111
131 356 659
72 205 307
36 61 355
5 62 146
111 489 1175
214 590 472
16 83 233
617 1230 4181
550 1020 31X3
6 13 5 76
11 28 81
¿1 42 111
3 59 85
191 448 20 72
177 188 121
20 71 28
122 249 55/
8 39 114
37 0 32
72 168 3 7d
20 47 118
52 60 31
14 74 0
7 33 343
0 11 265
2 3 26
93 109 678
93 109 546
0 0 132
MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA
335 1225 115 1
197 569 526
44 170 268
130 523 432
33 300 250
78 202 223
4 89 0
18 8 90
66 2 3080 2855
191 965 772
309 1684 1232
123 343 259
0 0 0
659 3080 2737
0 0 35
1072 5465 5822
147 1090 944
26 79 174
67 238 394
392 2063 2317
192 657 800
76 321 32 7
16 165 285
280 2343 2613
657 1108 1219
46 369 460
1049 11266 8349
863 5854 5943
0 1484 969
61 2394 164
34 297 .243
35 234 607
338 4926 4641
217 2062 245
11 227 51
76 1202 1341
4 236 346
35 11 97
23 319 603
13 203 330
16 245 260
0 109 64
162 369 557
105 285 516
10 60 96
225 999 1728
225 840 1693
0 159 35
4 122 91
NAUVO
NAGU
NOOR­
MARKKU
NORR-
MARK
N O U S IAI­
NEN
617 1095 704
297 459 334
97 223 120
226 544 421
74 347 283
129 240 129
0 40 15
35 0 0
802 3013 1573
291 1143 456
316 1233 879
125 350 195
0 4 0
802 2990 1573
0 16 0
1479 3593 3165
329 898 981
17 170 96
41 176 72
751 1024 1091
188 574 274
72 213 139
21 79 57
192 1467 981
1010 696 1312
220 218 218
1685 6066 7910
1343 5260 6530
0 51 818
42 154 125
88 90 122
37 215 54
656 3121 3890
185 216 162
79 134 72
481 1329 392
72 306 89
2 102 47
366 774 237
45 227 84
203 136 58
60 57 72
186 940 643
164 906 613
58 67 40
83 1609 395
83 1405 342
0 204 53
6 215 140 1
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KUtiTlEN TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOHl 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULO T K U N N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA tiELL 3 0 .4  -  U TG IF T6 R  OCH INKOMSTER EFTER  KORMUN -  1000 MK -  FGRTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
LEMU L IE T O LOIMAAN LOKA­ LUVIA MARTTILA
MENOT U TG IF TE R KUNTA
LOIMAA
KOMMUN
LAHTI
ti KAHO1TUSTOIM I FINANS1ERING 219 3674 1317 235 639 572
S I I T Ä : DÄRAV:
KOKOT . RÄNTOR 161 871 524 • 144 289 235
L A S K E N N A LL IS E T KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n o ö v e r f Or i n g a r 0 0 1 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH A V ö l F T E R  AV
MAKSUT SKATTENATUR 57 2702 738 86 321 332
MUU RAHOITUS ÜVR1G FIN A N S IE R IN G 1 101 54 5 29 5
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R I F T S U TGIF  TER SAMNANLAGT 2548 34506 21917 3995 9856 8463
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PALK K IO T , - LONER OCR ARVOOEN 723 12467 5841 1047 3366 2441
KOROT J A  P O ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVN1NGAR 0 0 1490 412 924 1502
O SU O Ö E T  JA  KORVAUKSET ANGELAR CCH ERSÄTTNINGAR 902 7869 7699 1314 2629 2027
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 117 1252 1259 163 256 268
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 653 10315 6694 611 3503 1619
S I I T Ä : 0ÄRAV:
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENOGM 121 1300 771 45 100 100
1 ALONRAKENNUSTOIMINTA HUS8YGGNADSVERKSAMHET 10 609 2775 151 1491 379
J J L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 240 1430 454 62 190 190
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 104 164 28 32 13
L I I K E -  JA  PALV ELU TO IM INTA A F F Ä R S - U C H  SERVICEVERKSAMHET 0 4438 280 6 1100 85
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUNO 40 876 410 107 127 124
MUUT Y H T E I S E T  L A ITO K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 64 1 113 0 l 130
R AHASTOSIIRROT FüNOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 200
TA LOU S A R VIO LA IN AT ÖUOGETLAN 178 1557 724 188 364 391
ANTO LAINA T
<
u t l a n i n g 0 0 1003 0 99 0
MENUT YHTEENSÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 3201 .44821 28611 4606 13359 10082
l
j j L o r INKQMSTER
Ü Y L E i  SHALLINTU ALLMÄN FÖRVALTNING 28 52 88 41 66 25
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STA1SANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 15 0 0 6 13 4
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ■URONINGSVÄSENÜET. 75 152 97 32 55 40
S 117 A : DÄKAV:
P A L O -  JA  P E L A S TU STO IM I SEKÄ BRANDSKYÜDS- OCH. RÄUONINGSVEKKS.
Ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄMPNING AV ÜLJESKADGR 8 14 0 0 4 3
YHTE ISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -  KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 26 49 71 14 35 29
2 IERVEYOENHUOLTO HÄLSOVARD 6 416 0 19 382 0
o i  I T Ä : DÄRAV: ,
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOAR0ETE 6 100 0 19 369 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 0 272 0
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENOET 304 2704 2181 524 941 1072
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTUN PÄ IV ÄH O ITO b a r n o a g v Ar d 52 1415 439 155 320 191
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGOÜM 20 206 104 12 54 35
NEHJ VYSVAMMAISTEN HUOLTO VARD AV UTVECKLINGSHÄMMADE 2 38 2 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al o r i n g a r  j 80 146 377 107 335 244
K O TIPALVE LU h e m t j ä n s t 3 198 167 38 41 69
TUIHEENTULOHUGLTO u t k o m s t t r y g g a n d e  v Ar ü 9 197 108 59 51 79
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 193 1647 1555 326 419 674
4 SI V IS TY S T U 1 M I BILDNINGSVÄSENDET 301 8226 424 7 494 993 929
S I I I Ä : DÄRAV: .
PERUSKOULU T GRUNDSKÚLGR 269 6845 4007 445 901 850
L U K IO T g y m n a s i e r 0 768 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISN ING 0 0 0 0 0 0
K IR J A S T O B I 8 L I0 T E K 29 263 213 22 76 52
U R H EILU  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 0 8 0 4 1 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 293 7563 4023 - 459 948 907
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MA SKJ M ELLlL Ä  MERIKAR­
VIA
8o8 431 999
4 1 J 248 549
0 0 0
3 0 0
324 165 383
131 16 67
9 ¿26 5002 16268
2802 1344 6053
) 549 2585
3719 1748 2417
359 81 290
3379 4262 4090
703 50 672
211 34 00 1.300
1104 165 16 5
117 17 76
0 75 355
32 9 67 336
172 0 0
0 0 0
3 0 0
681 2 83 1104
0 100 0
13805 9264 20358
MER I - M IE T O I ­ MOUHI­
MASKU NEN ' JÄRVI
186 457 330
119 13 7 1 73
0 0 0
0 0 4
51 320 102
16 0 51
2022 4834 12714
473 1207 493 7
118 336 1568
808 1786 2046
52 243 267
781 776 2765
0 300 15
0 0 1505
102 0 82
4 112 82
414 0 388
91 66 63
0 0 0
1 2 314
0 0 0
169 29 7 316
0 0 0
2803 5610 15479
MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA
1167 818 1231
198 597 426
0 0 0
177 0 8
605 100 660
187 121 116
4878 24967 23466
920 8425 8520
359 2136 3015
1602 6754 4742
75 735 700
797 5671 5013
0 350 300
0 2380 1836
22 1108 201
17 87 269
289 505 736
125 129 467
0 0 0
0 3 0
0 34 557
344 1075 635
0 0 0
5675 30638 28479
NAUVO NOOR- N O U S IA I—
MARKKU NEN
NAGU NORR-
MARK
330 1931 627
167 296 255
0 0 0
0 1107 5
140 503 306
23 24 61
5889 20120 15830
1383 5800 5472
0 2564 2298
2299 4301 3240
414 425 393
1064 5023 3737
375 900 560
101 1218 843
98 1117 415
67 150 107
130 696 646
50 263 152
0 0 0
0 6 128
0 0 1
243 597 518
0 74 168
6953 25.143 19567
51 26 60 18 19 34 18 27 61 73 38 24
47 0 52 17 3 24 17 0 42 54 4 17
69 30 174 23 31 114 28 100 147 115 108 83
1J 4 73 2 7 40 1 9 29 38 30 27
3o 19 141 10 14 87 22 76 92 96 74 49
0 0 0 17 2 1826 0 0 135 48 0 0
J 0 0 17 2 1736 0 0 135 48 0 0
J 0 0 0 0 1439 0 0 0 0 0 0
1131 559 1945 125 656 1394 343 2669 1646 344 1265 1297
740 91 487 11 238 231 106 623 492 111 448 520
41 13 80 2 0 59 24 55 122 17 107 85
9 3 16 4 0 11 1 4 3 0 l 0
12J 1 20 593 29 141 383 81 1086 461 140 312 246
62 42 121 23 46 132 22 134 97 57 82 63
41 14 104 1 45 110 19 119 160 15 66 51
683 402 1136 75 380 827 194 1245 793 148 687 788
1060 692 4242 274 520 2584 371 7822 4499 1171 3195 5458
773 639 2878 2 53 476 2057 326 4220 3593 1061 3123 4567
0 0 658 0 0 440 0 984 522 0 0 683
0 0 0 0 C 0 0 1960 0 10 0 0
72 42 145 18 34 73 32 203 175 67 60 80
0 0 192 0 2 0 5 9 144 0 2 4
1032 640 3986 269 478 2412 356 7243 3984 1145 3085 4268
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KUNT XE.4 TALOUS 1979 -  KÖMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENUT J A  TULO T K U N N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA dELL 3 0 .4  -  U TG IF TE R  OCH INKOMSTER EFTER  KOMMUN -  1000 MK -  FO RTS.
PÄ ÄL JLK K A,  LUKU JA MUMENTTI H U V U D T I T E L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
TU LOT
5 KAAVOITUS JA Y L E I S E T  TYÖ T
INKOMSTER
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN ÜCH
LEMU
17
L IE T O
243
LOIMAAN
KUNTA
LOIMAA
KOMMUN
5
LOKA­
LAHTI
22
LUVIA
78
MARTTILA
8
S i  I 1 Ä :
KAAVOITUKSEN J A  Y L E IS T E N  
T Ö ID E N  H ALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 17 13 5 0 7 5
K A A V O ITU S ,  MIT TAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH ßYGGNADSVERKSAMHET 0 2 0 0 0 1
L IIK E N N E V Ä Y LÄ T TRAFIKLEOER 0 31 0 2 3 1
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TüTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 14 197 0 22 0 0
6 K I I N T E I S T Ö T F ASTIGH ETER 33 365 675 79 78 504
o i  i l  A i
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 7 41 430 12 24 395
YHTEISSUM MASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 12 263 543 15 45 336
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 0 116 0 0 32
7 L I I K E -  J a  PALV ELU TO IM INTA A F F Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 0 1009 544 37 0 106
L i l K E L A i  TUKSET AFFÄRSVERK 0 792 544 37 0 106
S IS Ä IN E N  PA LVELUTO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 217 0 0 0 0
ö K A H U iTJ S TU 1 M I FIN A N S IE R IN G 1917 27053 16282 2273 7662 5862
s l I T Ä :  
KURO 4
DÄRAV: 
RÄNTOR 1 279 177 6 13 19
L A S K E NNA LLISE T k o r o t KALKYLE'RADE RÄNTOR 0 0 588 168 426 716
RAHASTOSI1RR0T FONOÖVERFÖRINGAH 0 114 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER  AV S K A T T E -  
NATUR 1893 ¿5908 15200 2058 7049 4745
s i  I T Ä :
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRET S KÜMMUNALSKATT 1877 25620 15073 2030 6962 4601
K Ä Y T TÖ TU L O T  YHTEENSÄ ÜRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 2681 40220 24119 3521 10255 8546
SI I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR ÜCH - E R S Ä T T N . 546 9502 5728 832 1723 1642
MAKSUT JA KORVAUKSET AVG IFTE R  OCH ERSÄTTNINGAR 87 1880 1166 314 564 580
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 0 217 116 20 28 32
9 PÄÄ0 4A TALOUS ' KAPITALHUSHÄLLNING 651 4386 5105 1371 3243 1732
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM ÜCH HUSBYGGNAO 47 298 534 913 733 647
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PU B L IK  EGENOGM 18 234 0 0 42 24
I R T A I N  OMAISUUS LÜS6GEND0M 0 2 56 5 20 53
l. 1 1 K E -  JA  PALVELUT U1MINTA A F F Ä R S -  OCH SRV1CEVERKSAMHET 0 892 590 111 227 184
K U N T A I N L I I T O T K0MMUNALFÖR8UND 0 78 0 0 0 0
MUUT YriTL I SET L A ITO K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRüEPAPPER 0 0 0 0 0 0
k A HA S TU S IIR R OT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
T A L O JS A K V IU LA IN A T BUOGETLÄN 530 2545 3554 340 2206 770
A JTOl a INAT u t l An i n g 0 . 337 189 2 14 54
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 215 0 14 29 0
T U L L I  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 3332 44606 29224 4892 13498 10278
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R Ä ITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITT A IN
T A ö t L c  3 5 . 4  -  V ISSA UPPGIFTER OCH R ELATIUNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLJKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 8 79 9605 6747 1114 3261 2310
T Y Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 8EF0LK N. I AR8.ALDER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 580 6504 4338 712 2095 1489
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 ( 1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 l 1000 STI 9491 138480 84148 12539 39418 27906
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 ( 1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  S T) 11560 159500 95232 13983 47293 3199S
v e r o ä y r i n  h i n t a  1 9 7 9  ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1979 ( P ) 15 .00 15 .50 1 5 .50 1 6 .00 15 .0 0 1 6 .00
VEROÄYRIN H IN TA  1980 ( P ) SKATTUKETS  P R IS  1980 ( P ) 16.00 15.50 1 5 .50 1 6 .25 15 .0 0 16 .0 0
MAKSUJNPANO 1979 (1 0 0 0  MK) C E B I T .  KOMM.SKATT 1979 (1 0 0 3  MK) 1424 21462 13041 2006 5911 4464
MAKSUUNPANO 1980 (1 0 0 0  MK) 0 E 8 1 T .  KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MK) 1850 24723 14761 22 72 7094 5119
v e r o ä y r i m ä ä r ä  I 9 b c  k p l / a s u k a s ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVÄNARE 13151 16606 14115 12552 14503 13851
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0 R IFTS U TG1FTE R  MK/INVANARE 2899 3593 3248 3586 3022 3664
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P ITA L U T G IF TE R  MK/INVANARE 743 1074 992 546 1074 701
V A L T1 0N 0 S .  J A - K O R V .  MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S Ä T T N .  MK/INV. 621 1012 849 759 537 711
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MAJKJ MELLILÄ MERIKAK-
12 47
V I A
25
12 0 20
0 0 0
3 0 0
J 47 15
J Z l 51 1 07 9
m 47 728
130 47 68 4
188 0 4 3
d 7 107 353
87 107 353
J 0 0
9 1 0 7 3869 9 3 4 9
26 30 52
0 217 961
J 0 0
9 3 6 J 3 5 1 1 7 7 4 6
8 710 ¿4 7 1 7 5 3 7
11 -»39 5 3 8 3 172 27
1 8 1 5 1166 5 91 4
52 3 208 1312
i b  3 0 43
<. IbO _>b 6 7 3  1 3 0
.*90 3 9 5 2081
1 9 o 0 119
7 t i a 64
0 162 578
0 26 0
J 0 0
0 0 0
0 0 0
1 22 0 3 2 4 5 274
.) 21 7
¿ 0  o 160 1 10 2
1 4 0 1 9 92 50 2 0 3 5 7
3422 1648 4172
2319 1040 2692
4900 8 19164 39341
57735 20705 46456
15 .0 0 1 7 .00 17.50
1 5 .0 0 1 6 .50 1 7 .50
7350 3257 6883
866 0 3416 6130
16372 12564 11135
2901 3035 3899
1134 2586 980
620 805 1682
MERI­ M IE T O I ­ MOUHI­
MASKU NEN JÄRVI
0 11 103
0 4 18
0 0 0
0 5 62
0 5 94
20 64 296
0 49 182
12 54 121
0 5 70
28 44 187
28 44 81
0 0 106
1513 3907 6345
0 40 21
0 212 800
0 0 0
1493 3644 5392
1443 3585 5344
2018 5254 12883
374 883 4954
71 340 915
0 5 276
695 361 2333
186 75 633
ö G 20
1 99 82
101 146 327
0 0 63
0 22 0
0 19 0
0 0 0
407 0 1 995
0 0 13
0 56 313
2713 5615 15216
703 1555 2325
4 73 1024 1861
8433 20076 30572
9938 22279 34839
1 5 .0 0 1 6 .00 1 5 .7 5
1 5 .50 1 5 .73 16 .00
1262 3212 4814
1540 3509 55 74
14137 14327 12332
2876 3109 4501
1111 499 9 79
5 32 607 1864
MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA
1 11 65
I 1 50
0 0 0
0 0 0
0 0 65
96 321 552
73 212 291
82 246 172
0 0 164
169 454 561
169 428 526
0 26 35
3553 15241 16873
9 11 54
166 1260 1110
0 116 0
3274 13604 14916
3240 13450 14481
4579 26645 24539
59b 862 7 502 7
328 1595 1768
0 0 291
772 3880 4183
255 990 866
0 304 461
7 3 96
67 852 906
0 0 0
0 c 0
0 0 0
0 0 0
443 1707 1854
0 24 0
0 676 5
5351 30525 28722
1290 5860 6235
851 3817 4066
15840 77614 85455
18249 85687 96215
16.50 1 5 .50 14 .75
16 .50 15 .50 1 5 .0 0
2613 12028 12603
3011 13281 14732
14147 14622 15752
3781 4261 3764
618 968 804
462 1588 807
NAUVO NOOR­ N O U S IA I ­
MARKKU NEN
NAGU NORR-
MARK
60 121 42
0 53 27
0 20 5
50 9 1
50 97 34
74 893 471
14 316 313
31 74 263
0 751 0
47 483 137
47 389 84
0 94 53
3835 14829 8811
7 177 82
0 1033 891
0 0 0
3513 13348 7708
3304 13241 7627
5767 20932 16323
1594 3975 5195
283 911 816
0 844 190
995 4219 3243
87 1266 1748
0 319 129
0 2 201
43 879 299
0 0 0
0 0 0
0 0 42
0 0 0
865 1732 770
0 22 54
0 70 7
6762 25151 19566
1407 5696 3415
825 3741 2219
20816 74635 44620
23815 86841 51346
15 .50 1 5 .0 0 1 5 .0 0
15 .50 1 5 .00 1 5 .0 0
3225 11194 6692
3691 13026 7702
16926 15246 15035
4186 3532 4635
756 882 1094
1133 710 1523
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K U N TIE N  TALUUS 1979 -  KORMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT J A  TULO T K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TA B ELL 3 0 .4  -  U TG IF TE R  OCH 'INKOMSTER EFTER  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
MENOT U TG IF TE R
OR1PÄÄ PAIMIO 
PEMAR
PERNIO P E R TT E LI  
BJÄRNÄ
P I I K K I Ö  POMARKKU 
P I K I S  PÄMARK
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVALTNING 459 1576 1389 592 1431 666
S I I T Ä ;
PALKAT JA  PALK K IO T
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVÜOEN 250 721 609 261 606 316
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 53 324 215 100 276 98
I  J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄS ENDE T 185 723 728 322 424 343
S I I T Ä ;
P A L O -  JA  PE L AS TU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OÄRAV:
BRANOSKYODS- OCH RÄDDN1NGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 107 200 504 148 238 165
YHTEISSUM M ASTA:
p a l k a t  j a  p a l k k i o t
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVÜOEN 68 237 261 163 212 194
OSUUDET J A  KO R V A U K S E T ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 20 32 101 50 48 31
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 292 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUULTO HÄLSOVÄRD 578 4297 2993 1478 3098 1100
S I I T Ä ;
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 187 1652 1292 484 1661 289
Y L E IS S A IR A A L A H G IT O VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 302 1972 1198 825 20 504
P S Y K IA T R IN E N  S AIRAANHOIT O PS Y K IA TR IS K  SJUKVÄRO 7 7 484 339 133 ’ 193 173
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVÜOEN 0 1 0 0 4 0
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 578 4264 2993 1478 2867 1100
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 30 0 0 2 0
3 S U S IA A L I  TO IM I SOCIALVASENDET 1731 5883 6756 2879 4371 2522
S I I T Ä ;
L A S TE N  PÄ IV ÄH O ITO
O Ä R A V : . 
BARNOAGVÄRO 226 199 8 1497 762 1212 470
MUU LASTEN JA  NUORTEN H U O L T O ÖVRIG VÄRO AV BARN OCH UNGOOM 21 256 192 131 287 96
KEHITYSVAM M AIS TEN HUOLTO VÄRO AV UTVECKL1NGSHÄHMA0E 20 176 223 126 32 2 60
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV ÄLORINGAR 860 1180 2503 745 1199 954
A SU M IS TU K I J A  T U K I G S A -  
USUUS
BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖO SOELAR 165 899 935 512 608 255
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 92 459 464 161 304 171
TJIM EENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRO 3 259 266 38 120 98
YHTEISSUM M ASTA;
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVÜOEN 932 2430 2933 933 1779 1282
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 186 1125 1228 1400 999 350
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 39 886 416 160 334 203
4 i l  V l S T Y S T O I M I BILONINGSVÄSENOET 1456 16570 10208 2768 6356 4241
S I  I T Ä ;  
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNOSKÜLUR 1164 7682 7707 2250 4982 3063
L U K I O T GYMNAS1ER 29 1182 770 0 129 727
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 58 5437 236 160 121 80
K I R J A S T U 8 I 8 L IO T E K 94 455 351 78 224 90
U R H EIL U  J A  ULKOILU IO R O T T  OCH FR I L U F T S L I  V 37 768 348 108 162 97
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVÜOEN 491 8642 4708 1034 3052 2382
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 250 337 259 688 427 93
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 35 137 97 25 18 58
5 KAA VO ITU S  JA  Y L E I S E T  TYÖ T PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 143 1418 826 439 1012 1345
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS TE N  
T Ö I D E N  H AL L IN TO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
. AV OMRÄOEN UCH ALLM. ARBETEN 2 7 438 259 97 326 144
KAAVOITUS* M IT TAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
MÄTN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 7 342 62 74 2 21 84
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TRAF1KLE0ER 100 267 357 156 397 623
YHTE iSSUMMASTA:
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVÜOEN 19 707 196 103 373 519
USUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 47 28 60 45 134 128
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 35 0 128 54 40 80
6 K I  IN TE IS T O T  *. FASTIGHETER 357 405 3391 . 307 255 792
S I I T Ä ;
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
OÄRAV:
BVGGNAOER OCH LOKALER 337 358 3088 172 232 «. 687
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 17 55 226 . 23 i 78 41
7 L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM INTA AFF ÄR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 51 463 1362 388 , 1099 . 567
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 50 417 1226 388 f. 740 497
S IS Ä IN E N  PALV ELU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1 46 136 0 359 70
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 176 73 31 246 63
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i» UNKA— PYHÄ-
l a u u n  r a n t a
1 05 2 627
463 232
163 50
403 ¿25
221 79
130 62
46 5
0 25
1948 1412
770 637
332 530
263 177
1 0
1945 1214
1 0
5123 1556
547 288
10 7 72
184 85
1932 425
573 307
373 91
143 10
2 780 449
916 740
176 146
5943 2413
4293 2012
361 69
13 2 77
210 74
153 40
3311 714
160 459
43 36
435 124
121 0
4 49
263 70
36 0
63 69
140 0
391 2 72
789 ¿42
22 44
39 3 130
396 130
0 0
161 7
PÖYTYÄ RAUMAN 
MLK
RAUMO LK
866 1210
327 555
167 324
251 777
119 513
113 222
6 466
45 0
1561 3181
805 950
488 1510
210 601
0 0
1561 3181
0 0
3164 6106
614 1299
59 247
62 163
1034 2516
349 610
155 425
120 301
1679 2716
434 872
186 516
3646 14093
2620 11286
137 1132
153 519
183 460
326 188
1142 6789
692 618
233 115
495 1418
175 288
16 132
291 942
110 291
101 246
49 88
905 653
781 596
48 183
657 1370
656 1176
1 194
14 50
RUSKO RYMÄT­
TYLÄ
RIM ITO
565 475
257 230
87 51
171 175
71 44
82 87
25 20
0 0
1213 1056
554 474
501 428
60 113
235 0
819 1039
1 0
1514 1694
643 323
37 26
49 110
323 586
167 256
95 106
49 50
568 842
405 380
142 77
2551 1364
2127 1094
115 8
72 38
67 66
53 30
680 525
437 347
35 27
309 221
18 71
38 32
233 106
24 57
55 20
51 40
389 177
361 173
23 0
626 57
626 55
0 2
5 8
SAUVO S I I K A I ­
NEN
SAGU
933 748
401 316
103 71
267 229
124 66
122 127
4 3
42 0
1390 843
442 299
579 282
213 135
4 0
1384 842
0 1
3265 2538
310 225
92 28
129 29
1679 1236
380 202
133 183
105 22
1445 1376
513 325
232 59
2511 3515
1836 3125
0 0
80 82
141 52
66 58
595 1804
733 123
68 21
425 262
109 0
38 21
24 7 121
107 93
47 51
141 60
901 413
708 340
87 77
254 184
239 116
15 68
1 39
SU00EN­ SUOMUS­
NI EMI JÄRVI
411 348
220 151
49 52
172 135
82 75
70 32
5 22
8 27
734 734
209 209
311 330
157 129
3 0
718 734
0 0
1154 1419
65 99
41 39
46 57
165 547
175 230
148 145
77 52
462 369
366 742
146 95
1076 1252
760 995
18 39
25 34
59 44
60 51
522 475
164 290
12 25
228 178
40 58
9 39
146 58
45 31
101 7
31 23
330 253
291 215
32 28
81 300
81 300
0 0
6 16
SÄKYLÄ SÄRKI­
SALO
FINBY
1213 259
593 137
195 38
457 99
249 65
286 29
54 13
0 16
1988 523
719 218
932 140
200 113
0 9
1956 464
0 0
3541 1229
1479 78
112 22
139 61
365 637
320 193
365 108
125 51
1611 565
901 255
214 62
8608 765
5472 603
1560 21
223 29
205 44
292 13
4621 320
244 149
100 38
1026 84
302 0
66 9
580 64
215 6
50 7
64 35
634 11
577 5
32 3
1255 142
1232 118
23 24
51 27
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULO T K U N N ITTA IN  -  1000 NK -  J A T K .
TA B ELL 3 0 .9  -  U TG IF TE R  OCH 1 NKONSTER EFTER  KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU J A  MOMENTTI H U V U O T IT E L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
0R1PÄÄ PAIMIO PERNIO P E R TT E L I P I  IKKIÖ POMARKKU
M s NO T U TG IF TE R
PEMAR BJÄRNA PI KIS PAMARK
Ö R A H O IT U S TO IM I F IN A N S IE K IN G 366 3333 3088 503 1977 799
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 18 7 1938 699 173 683 962
L A S K E N N A LL IS E T  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 1 0 0 0
RAH A STO S IIRR O T FÜNDÖVERFÖRINGAR 1 0 0 0 0 162
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 151 1873 1860 312 587 112
MUU RAHOITUS ÖVRIG F I N A N S I E R I N G 27 22 528 18 207 63
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFT S U TG IFTE R  SAMMANLAGT 5326 34668 30741 9676 19523 12375
S I I T Ä ; DÄRAV
PALKAT JA  PALK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 1777 12969 9407 2598 6350 9797
KOKOT J A  PO IS T O T RÄNTOR OCH AVSKRIVN1NGAR 703 0 5843 691 2009 1631
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1139 6110 4856 3761 9752 1800
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 110 1359 641 247 395 341
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHALLNING 2987 8311 4971 2994 3286 4500
i U I Ä : DÄRAV:
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV F A S T  EGENDOM 30 37 540 179 300 617
t a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1295 289 1350 0 389 2383
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 66 789 426 249 713 399
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDÜM 29 172 58 13 0 0
L I I K E -  J A  PA LV E LU TO IM IN TA AFF ÄR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 709 1828 478 1098 671 63
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALEÖRBUNO 59 317 1094 231 200 251
MUUT Y H T t I S E T  L A I T O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 34 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 197 116 196 0 40
RAHASTOSIIRROT FÜNDÖVERFÖRINGAR l 160 0 650 0 10
I A L D U S A R V IO IA IN A T ÖUDGETLÄN 353 9108 749 337 957 731
a n t o l a i n a t UTLÄN.ING 0 120 160 0 55 0
MENOT YHTEENSÄ U TG IF TE R  SAMMANLAGT 7613 92979 35712 12670 22809 16875
1 J L U T IN*OMSTER
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVALTNING 30 59 20 5 107 2
S I I T Ä ; DÄRAV:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 29 12 0 0 32 1
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I QKUNINGSVÄSENDET 55 ' 135 144 123 81 179
S I I T Ä : DÄRAV:
P A L O -  JA  P E L A S T U S T O IM I  SEKÄ BRANDSKYDOS- OCH RÄDONINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 21 29 25 55 17 97
VHTE ISSUMMASTA2 AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S ÄTTN* 30 89 74 90 97 164
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSGVARD 0 0 0 95 107 0
S I  I T Ä ; DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 95 107 0
VIITE IS  SUMMASTA: AV T0TALSUHMAN3
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 0 0 0
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALV ÄSENDET 722 2231 2494 1041 1692 1157
j l  I T Ä : OÄRAV:
L A S TE N  P Ä IV Ä H O ITO b a r n d a g v Ard 195 811 913 362 658 375*
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRO AV BARN OCH UNGOGM 19 155 81 95 126 30
K EHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 0 0 1 13 1 0
VANHUSTEN HUOLTO VARD a v  Al o r i n g a r 222 5 76 691 165 565 310
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 90 190 152 63 95 81
101MEENTUL0HU0LT0 UTKOMSTTRYGGANDE VARD 12 147 180 25 99 86
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET S T A T S A N D E L A R  OCH  - E R S Ä T T N . 990 11 74 1955 616 667 687
9 S I V I S T Y S T O I M I BILQNINGSVÄSENDET 592 11536 5156 928 2659 3078
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 999 4670 9095 898 2922 2365
L U K IO T GYMNAS1ER 0 846 576 0 0 612
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 5177 0 9 0 1
K IR J A S T O B I B H O T E K 43 326 213 62 165 77
U R H EIL U  J A  U LKOILU IDROTT OCH F R IL U FT S L 1 V 0 120 8 0 0 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 539 9785 4690 888 2528 2863
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PUNKA­
LAIDUN
PYHÄ-
RANTA
PÖYTYÄ RAUMAN 
MLK
RAUNO LK
RUSKO RYMÄT­
TYLÄ
R1MXT0
317 523 760 1240 1327 905
431 141 234 350 218 460
0 0 0 0 0 0
0 0 0 36 0 0
363 191 342 700 1085 445
17 191 184 154 24 0
17520 7282 12305 30048 8665 6124
7004 1528 3553 10943 1874 1749
1697 1126 2399 3999 1834 0
329 d 2650 2963 6123 2020 1857
365 207 522 722 257 159
3495 1803 3305 4763 1763 1094
62 123 238 200 450 0
1490 757 1452 1864 72 150
121 23 0 205 635 820 24
200 34 0 170 8 196
256 0 755 551 0 0
318 87 147 594 70 256
0 9 23 0 0 0
0 33 0 2 0 4
0 0 0 0 0 0
1048 530 485 747 343 464
0 0 0 0 0 0
21015 90 85 15610 34811 10428 7218
43 52 46 52 2 16
25 6 0 50 0 14
127 37. 83 131 34 49
11 1 19 5 7 1
87 25 49 83 22 26
0 111 0 0 300 35
0 111 0 0 288 35
0 0 0 0 209 0
2258 602 158 7 1988 580 642
331 15ö 43 2 720 338 192
S7 62 53 146 20 22
0 5 0 1 0 1
582 104 23 7 519 71 180
139 39 87 124 38 49
12 7 17 161 266 30 43
1397 381 1136 991 335 3 24
3717 926 1519 7393 657 570
2962 840 1381 6440 604 506
569 0 0 637 0 0
0 0 0 0 0 6
117 65 102 225 34 42
30 0 3 3 0 2
3552 6 75 1419 6484 640 547
SAUVO
SAGU
S I I K A I ­
NEN
SUODEN­
NIEMI
SUOMUS­
JÄRVI
SÄKYLÄ SÄRKI­
SALO
F INB Y
859 • 601 244 230 960 209
536 320 130 82 564 53
0 0 Q 0 0 0
0 10 3 0 3 50
253 198 105 134 204 96
70 73 6 14 209 10
10805 9333 4430 4849 19702 3321
2762 3834 1380 1102 7581 1116
1699 805 297 561 2806 211
27 84 1421 1403 1847 3400 926
501 145 208 189 392 171
1517 2691 1494 911 6515 799
4 138 0 29 500 0
98 1452 1128 552 3260 0
34 72 27 20 225 5
0 8 16 0 203 7
83 25 70 46 585 515
203 216 120 134 560 121
0 0 0 0 0 0
0 176 23 14 153 0
0 10 5 0 32 50
1095 533 105 116 995 101
0 0 0 0 0 0
12322 12024 5924 5760 26217 4120
69 50 23 13 28 3
36 9 0 10 15 0
57 151 73 35 90 20
17 49 42 5 10 4
31 115 65 21 58 11
1 0 30 73 0 44
1 0 29 44 0 44
0 0 21 0 0 0
1153 1174 606 568 1649 411
190 167 52 58 895 53
63 15 7 35 101 18
14 0 0 2 5 0
460 386 33 193 87 223
71 133 61 53 U I 41
62 34 96 45 89 34
543 756 520 273 1017 129
986 2537 666 550 5395 300
840 2448 571 495 3723 275
0 0 0 0 1040 0
0 1 5 7 0 0
93 44 41 35 150 23
16 10 14 1 29 0
931 2458 639 507 4764 274
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
p ä ä l u o k k a «  l u k u  j a  m o m e n t t i  h u v u o t i t e l * k a p i t e l  o o h  m o m e n t
ORIPÄÄ PAIM IO PERNIÖ P E R TT E LI P I I K K I Ö POMARKKU
TU L O T INKOMSTER
PEMAR 8JÀRNA P I K I S PAHARK
5 K AAVO ITUS J A  Y L E I S E T  TYÖ T PLANLÄGGN1NG AV OMRÄOEN OCH 3 117 5 102 15 343
S I I T Ä S
KAAVOITUKSEN JA  Y L E I S T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAVS
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 3 32 0 ,v 0 10 3
K A A V O ITU S »  M IT TAUS J A  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN» 
MÄTNING OCH 8 YGGNADSVERKSAMHET 0 10 0 0 0 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TRAFIKLEDER 0 19 5 101 4 16
YHTEISSUMMASTA*
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHHAN*
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 28 0 0 9 326
6 K 1 I N T E I S T Ö T F ASTIGH ETER 431 711 1525 299 204 797
S I I T Ä *
RAKENNUKSET JA  HUONEIS TOT
DÄRAVS
BYGGNAOER OCH LOKALER 411 571 1321 286 36 413
YHTEISSUMMASTA*
VUOKRAT
AV TOTALSUMMANs 
HYROR 419 593 1222 160 95 387
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 0 76 125 0 0
7 H I K E -  JA  P A LV E LU TO IM IN TA A F F Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 30 1118 446 166 766 183
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 30 1118 ’ 416 166 543 174
S I S Ä I N E N  PA LV E LU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 30 0 223 10
S R A H O IT U S TO IM I FIN A N S IE R IN G 3361 21967 18165 7428 14307 6204
S I  I T Ä :  
KOROT
OÄRAVS
RÄNTOR 49 98 242 87 35 69
L AS K E N N A LL ISE T KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 320 0 ■ 2376 313 948 509
KAHASTUS1IRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV S K A T T E -  
NATUR 2927 21633 14900 6804 13117 5437
S I I T Ä *
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO
OÄRAVS
FINANSÄRETS KUMMUNALSKATT 2890 21460 14724 6 753 12943 5373
K Ä Y T TÖ TU L O T  YHTEENSÄ DRI FT SINKOMSTER SAMMANLAGT 5174 37874 27955 10187 19888 11943
S I I T Ä s
VALTIONOSUUDET J A  KORVAUKSET
DÄRAVS
STATSANOELAR UCH - E R S Ä T T N . 1035 11123 6203 1663 3333 4156
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER  UCH ERSÄTTNINGAR 278 3149 1805 691 1231 1099
S I S Ä I S E T  TU LOT INTERNA INKOMSTER 0 216 113 125 252 0
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 2635 5454 7870 1714 2781 4828
S I I T Ä s
K I I N T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAVS
FAST EGENDOM OCH HUSÜYGGNAO 848 622 3388 254 1103 1049
J J L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 0 125 10 49 123 476
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDOM 2 0 435 38 0 14
L I I K E -  JA P A LV E LU T O IM IN TA A F F Ä R S -  OCH SR VIC  E VERKSAMHE T 173 359 661 407 459 305
K J N T  A I N L I I  T O I KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 11 0 16 20
MUUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄT TNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 108 0 0 258 0 29
k a h a s t o s i i r r o t FONÜÜVERFÖRINGAR 0 0 497 0 0 0
TA L O U S A R V IO LA IN A T BUDGETLÄN 1448 4295 2594 679 1040 2658
A NTO LAINA T UTLÄNING 54 53 179 29 34 0
YHTEISSUMMASTA*
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMANs
STATSANOELAR UCH - E R S Ä T T N . 23 167 465 120 35 500
TU L O T  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 7809 43328 35825 11901 22669 16771
TAULUKKO 3 3 . 4  -  E R Ä ITÄ  T I E T O J A  J A  TUNNUSLUKUJA K U NNITTAIN  
T A B E L L  3 5 . 4  -  V IS S A  U PPGIFTE Ä  OCH RELATIONSTAL EFTER KORMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 . 1 9 7 9 1489 8237 6735 3389 5451 3005
T Y Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFOLKN. 1 AR8.AL0ER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 972 5348 4294 2230 3633 1968
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 ( 1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1 0 0 0  S T) 18375 123380 90009 41970 77828 30826
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 ( 1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  ST) 21447 140223 .105047 47556 88969 36793
VEROÄYRIN H IN TA  1979 ( P ) SKATTÖRETS PRIS  1979 ( P ) 1 6 .00 14 .50 15.00 1 5 .25 14 .5 0 1 6 .50
VEROÄYRIN H IN TA  1980 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1980 ( P ) 1 6 .00 15.00 1 5 .00 15 .50 1 5 .00 17.00
MAKSUUNPANO 1979 (1 0 0 0  MK) D E B I T .  KOMM.SKATT 1979 (1 0 0 0  MK) 2940 17888 13499 6399 11285 5086
MAKSUUNPANO 1960 (1 0 0 0  MK) D E B I T .  KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MK) 3432 21033 15757 7371 13345 6255
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVÄNARE 14404 17024 15597 14032 16322 12244
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF TS U T G IF TE R  MK/INVANARE 3577 4209 4564 2855 3582 4116
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K AP1TALUTGIF TER  MK/INVÄNARE 1670 1009 738 683 603 1496
V A L T I U N U S .  JA  - K O R V .  MK/ASUKAS STA TSAND. OCH - E R S ä T T N .  MK/INV. 711 1371 990 526 618 1549
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PUNKA- 
LAI  JUtM
PYHÄ-
RANTA
PÖYTYÄ RAUHAN
MLK
RAUMG LK
RUSKO RYMÄT­
TYLÄ
RIM ITO
SAUVO
SAGU
S I I K A I ­
NEN
SUODEN­
NIEMI
SUOMUS­
JÄRVI
SÄKYLÄ SÄRKI­
SALO
FINBY
y 20 13 63 1 2 39 64 34 22 13 26
2 0 3 22 0 0 19 0 6 22 12 0
0 20 9 40 0 0 0 0 0 0 0 26
0 0 6 0 0 0 0 14 0 0 0 0
0 20 0 62 0 0 37 61 32 0 0 26
795 42 629 540 150 229 340 439 461 210 381 32
414 30 538 310 148 220 257 229 158 207 232 8
442 32 556 281 67 116 297 217 159 143 256 11
0 0 0 43 82 113 0 0 0 30 0 0
45 5 24 178 2 72 138 108 104 74 12 71 499 43
455 24 178 232 138 108 95 14 12 71 499 25
0 0 0 40 0 ◦ 9 60 0 0 0 18
9 768 5497 9015 19879 6172 4124 6271 5438 2971 3555 14836 2524
53 3 39 192 34 2 32 90 5 41 161 12
944 438 935 1736 762 0 780 342 174 227 1077 84
J 0 56 0 0 0 51 0 0 0 0 0
8612 4826 7738 17455 5293 4070 5295 4120 2472 3237 13458 2386
8544 4622 7683 17110 5176 3998 5198 4075 2452 3189 13338 2360
17170 7311 13075 30323 8034 5775 9020 9927 4878 5097 22891 3403
5035 1323 2744 7791 1250 920 1609 4333 1531 839 5984 445
1637 204 673 1326 405 437 628 601 422 316 1225 275
27 108 0 83 66 114 9 46 0 30 152 18
3 74 7 1754 2558 4440 1651 1987 2325 1461 1155 634 3334 725
1172 631 1038 17 73 709 854 1017 659 98 170 1102 62
16 11 99 227 109 0 0 35 13 0 307 9
119 209 224 71 138 138 0 35 9 83 95 0
39 7 79 472 828 33 7 37 43 79 72 201 841 258
2 0 0 334 8 0 119 0 13 79 12 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J 16 0 0 0 0 8 16 0 0 0 91 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1092 8 2  4 720 1200 350 950 1130 650 883 100 862 380
53 0 5 7 0 0 0 2 13 0 25 8
517 57 63 49 0 120 7 206 3 0 221 0
20917 9065 15633 34763 9685 7762 11345 11388 6033 5731 26225 4128
4672 2223 3567 8122 2027 1727 2606 2598 1564 1381 5148 973
3322 1384 2356 55 58 1395 1073 1597 1668 1025 856 3521 605
50676 24978 43792 106083 28744 23214 29482 20565 14982 17195 79920 14823
56889 29839 4942 7 122149 33026 26958 34827 24669 16992 19727 94605 17855
16 • 55} 1 5 .50 15.50 15 .00 15 .50 1 5 .5 0 1 6 . 0 0 1 8 .0 0 1 6 .00 15.50 1 5 .50 1 5 .00
16*50 1 6 .0 0 1 6 .00 15 .00 1 5 .50 16 .00 1 6 .0 0 1 8 .00 16 .00 15 .50 1 5 .50 1 5 .5 0
8 360 36 71 676 7 15910 4455 3597 4716 3701 2397 2664 12386 2223
9387 4774 7908 18322 5119 4313 5572 4440 2719 3058 14664 2768
12177 13423 13857 15039 16293 15610 13364 9495 10864 14285 18377 18350
3750 3276 3450 3700 4275 3546 4146 3592 2632 3511 3827 3413
748 611 927 586 870 633 562 1036 955 660 1266 821
1199 621 767 965 617 602 620 1747 961 608 1205 457
4 1 2 8 1 0 0 9 8 3 S — 12
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELL 3 0 .4  -  UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KGMMUN -  1000 MK
PÄÄLUUKKA » LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L ,  K A P I T E L  OCH MUMENT
T A I V A S - TARVAS­ U LVILA VAHTO VAMPULA VEHMAA
MENOT U TG IF TE R SALO
TÖVSALA
JO K I
ULVSBY
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVALTNING 549 653 1943 395 560 759
S I I T Ä s
PALKAT JA P A LK K IO T
DÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 234 251 801 172 272 319
O SUJOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 72 84 426 56 74 114
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ÜRDNINGSVÄS6N0EI 303 164 836 126 232 453
S I  IT Ä s
P A L O -  JA PE L A S T U S T O IM I SEKÄ 
Ö LJY V A HINK O JE N TORJUNTA
OÄRAV:
BRANOSKYDDS- OCH RÄOONINGSVERKS* 
SAMT BEKÄMPN1NG AV OLJESKAOOR 162 90 529 28 124 203
Y U TE  ISSUMMASTA:
p a l k a t  j a  p a l k k i o t
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 155 58 257 81 106 180
0 SUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 19 4 189 5 7 6
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 32 27 16 0 22 131
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 899 649 4828 668 761 1415
S I  ITÄs
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 247 282 1450 262 282 438
Y L c l¿ S A IR A A L A H O IT O VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 405 245 2326 328 326 399
PS Y K IA TR IN E N  S AIRAANHOIT O P S Y K IA TR IS K  SJUKVÄRO 155 56 394 45 107 145
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 0
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 899 625 4786 603 749 1410
AVUSTUKSET UNOERSTÖG 0 0 40 0 12 0
3 S O S I A A L I T O I M I SUCIALVÄSENDET 2311 1640 7884 1128 2166 2878
¿ I I T Ä s
LASTEN P Ä IV Ä H O ITO
DÄRAV:
b a r n d a g v Ar d 277 188 2039 285 176 390
MJU oASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN UCH UNGÜOM 74 17 470 15 42 82
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 49 30 269 24 100 144
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 1159 741 2723 396 800 1139
A SUM ISTUK I J A  T U K I O S A -  
LiSUu S
ÖOSTAOSBlDRAG OCH ANOEL I 
UNOERSTÖDSDELAR 284 208 744 103 22 7 397
K O TIPAL VE L U HEMTJÄNST 115 117 654 87 153 161
rUIMEENTULOHUOLTO UTKCMSTTRYGGANDE VARO 72 14 165 27 108 20
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV ¿TOTALSUMMAN:
^LÖNER OCH ARVOOEN 1276 457 3379 407 1169 775
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 333 848 1207 413 337 1648
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 169 45 524 45 153 201
4 SI VI STY S TO IM I BILONINGSVÄSENOET 2607 1736 14397 927 2613 3696
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GKUNDSKOLOR 224 7 1380 10809 735 2177 3184
4 .OKI 01 GYMNASIER 11 63 1395 40 51 24
AMMA r r I O P E  TUS YRKESUNOERVISN1NG 52 38 434 67 163 72
K lR J A S T U B I 6 L I 0 T E K 52 96 633 26 49 151
U R H EILU  JA  U LKOILU IÜ R O TT ÜCH. F R I L U F T S L I V 73 66 346 5 60 53
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1558 564 7076 329 1035 1871
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 83 330 486 249 409 144
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 26 13 100 12 21 27
5 KAAVOITUS JA Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄCGNING AV 0M8A0EN OCH 202 275 3 8 5 2 211 255 459
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
1 J l U E N  H AL L IN TO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
a v  QMRä o e n  o c h  a l l m .  a r b e t e n 50 110 1272 0 37 223
K A A V O ITU S ,  M IT TAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH ßYGGNAOSVERKSAMHET 0 149 204 6 21 5
L IIK E N N E V A Y LÄ T TRAFIKLEDER 135 0 1883 138 170 177
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 33 76 1160 55 50 128
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 92 31 59 14 33 40
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 24 72 45 18 70 30
6 K l  1 N TE IS T Ö T FASTIGHETER 66 401 1458 35 900 892
S I  I T Ä :
KAKENHJKSET JA  HUONEISTOT
•OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 56 342 1297 33 874 877
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 6 238 0 42 42
7 L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM IN TA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 260 324 3656 310 30 649
L I I K E L A I T O K S E T . AFFÄRSVERK 146 319 3266 310 30 649
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAMHET 114 5 391 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 41 0 573 0 1 50
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AHVENANMAAN -  ÄLANDS
VELKUA V IL J A K ­
KALA
VÄSTAN­
FJÄRD
YLÄNE MAARIAN­
HAMINA 
MARIE- 
HAMN
BRÄNDÖ
103 442 260 808 2659 148
54 252 174 337 1296 68
4 62 32 113 364 19
18 217 54 298 3421 57
ECKERÖ FiNSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LANO
JOMALA
191 280 197 120 235 486
108 149 114 76 124 270
24 57 18 12 36 75
79 200 61 41 68 296
2 83 19 170 1758 36 41 84 19 27 38 169
5 105 36 147 1442 23 22 78 18 15 17 125
ó 2 0 66 1375 9 8 15 12 0 10 0
0 3 0 21 0 0 30 51 10 21 22 109
53 1065 333 956 6798 262 521 1216 309 231 682 1426
28 541 123 392 2312 64 122 304 82 57 203 422
11 445 10 8 376 2951 113 217 493 149 86 288 568
13 43 53 98 656 52 132 257 70 65 89 282
0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 1065 318 949 6 779 262 519 1215 304 228 649 1419
3 0 0 7 19 0 0 1 1 0 29 7
63 1149 110 5 2469 12068 204 554 1508 414 226 641 1518
0 111 238 584 5068 1 164 625 18 1 40 504
0 59 10 55 835 0 8 21 24 0 32 28
0 65 63 47 398 0 21 100 28 4 18 103
22 154 571 826 3154 110 218 470 179 120 327 405
17 218 97 210 691 31 66 146 92 40 104 183
4 109 46 120 543 49 41 110 65 37 65 140
5 45 11 96 474 0 0 24 3 22 l i 82
16 451 600 838 2742 48 156 450 59 32 84 377
39 424 167 1106 5840 142 265 687 281 164 430 755
3 134 11 154 1232 6 8 143 55 22 51 111
149 1431 316 3916 18150 1037 781 2700 585 537 1300 2674
136 1084 665 3369 11747 989 650 2113 507 451 1111 2107
4 51 12 7 97 3 5 20 3 3 7 0
1 104 15 138 479 4 21 62 11 10 28 91
5 75 45 142 1284 29 39 110 33 21 46 69
0 34 2 42 2168 0 51 183 4 8 62 202
81 479 376 1899 8365 508 242 936 263 232 437 874
9 401 183 158 599 64 216 554 79 100 342 678
2 12 14 61 350 0 53 234 17 40 73 241
1 2 85 80 411 5223 180 80 243 149 94 361 767
0 58 0
0 11 0
1 167 72
0 46 0
1 29 80
0 87 0
I b 363 25
16 350 22
0 51 2
J 210 0
0 210 0
0 0 0
0 20 0
169 1209 0
10 618 0
222 1686 180
125 2452 0
41 76 34
71 0 0
797 2654 34
725 2274 33
44 520 5
228 18099 0
228 16767 0
0 1332 0
5 2291 0
0 0  1
0 9 3
73 212 125
0 0 • 6
26 81 22
4 4 0
4 104 36
0 101 36
0 40 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 o
2 146 125
0 0 18
79 183 349
0 17 95
17 174 294
0 37 5
38 8 193
38 8 193
0 0 37
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0o
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JAT K.
TABELL 3 0 .4  -  UTG1FTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HU VU 0T1TEL»  K A P I T E L  OCH MOMENT
T A I V A S - TARVAS­ U LVILA VAHTO VAMPULA VEHMAA
MENOT UTG1FTER SALO
TÖVSALA
JOKI
ULVSBY
Ö KAHO 1 TU S TO IM I FIN A N S IE R IN G 802 230 2170 635 585 693
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 521 190 801 199 471 454
L A S K E N N A LL IS E T  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R AH ASTO SIIRR O T FONDÖVERFÖRINGA« 0 0 11 0 3 0
VEROT J A  VERUNLUONTE1SET 
MAKSUT
SKATTER OCH A VGIFTER AV 
SKATTENATUR 207 22 1158 431 92 93
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 74 18 199 5 18 146
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R I F T S U TG IFTE R  SAMNANLAGT 7999 6072 41024 4435 8102 11894
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIO T
OÄRAV
LÖNER OCH ARVODEN 3297 1414 13486 1044 2675 3365
KOROT J A  P O IS T O T RÄNTOR UCH AVSKR1VN1NGAR 0 10 71 7299 554 1449 1662
OSUUUET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1498 1922 7170 1340 1609 3362
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 261 325 739 81 281 389
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 1987 1056 17609 1081 1289 2866
S I I T Ä :
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 0 167 5850 53 271 121
TALUNRAKLNNUST0IM1NTA HUSBYGGNADSVERKSANHET 253 73 4182 0 124 6
J U L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 10 92 2267 43 31 198
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENOOM 45 7 283 0 28 62
L I I K E -  JA PA LVELUTO IM INTA A FFÄR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 335 33 7 1314 629 13 1424
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUND 98 81 5 74 142 154 311
MUUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA IN R Ä TTNINGAR 0 0 0 0 20 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 173 0 658 0 0 0
R AH ASTO SIIRR UT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TA LOU S A R VIO LA IN AT b u o g e t l a n 525 299 1618 214 649 738
A NTOLAINAT UTLÄNING 161 0 848 0 0 22
MENOT YHTEENSÄ-. U TG IF TE R  SAMMANLAGT 9986 7128 58633 5516 9391 14760
TULOT INKOMSTER
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVAL TNING 31 30 104 46 35 33
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 10 0 53 35 17 14
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 124 52 153 63 114 117
I T Ä : DÄRAV:
P A L O -  JA PE LAS TU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄDUNINGSVERKS.
Ö LJYV A HINK O JEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPN1NG AV GLJESKADÜR 47 11 53 3 59 46
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 14 31 84 54 97 53
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 36 48 0 17 10 63
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOAR8ETE 36 48 a 17 10 63
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 2 G 0 0 44
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENDET 777 650 2697 461 939 1081
S I I T Ä : OÄRAV:
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o BARNDAGVARD 190 130 1091 166 123 203
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARL) AV ÖARN OCH UNGDOM 31 14 261 10 31 67
K EHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTV ECKL INC SHÄMMADE 1 0 0 0 0 3
VANHUSTEN HUOLTO VARO a v  A l o r i n g a r 213 171 683 95 210 272
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 44 58 216 22 67 89
TU1MEENTUL0HUGLT0 UTKOMSTTRYGGANDt VÄKD 72 17 159 21 105 0
i H T E I S  SUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR UCH - E R S Ä T T N . 413 403 1446 269 701 716
4 o I V I S T Y S T O I M I B I LDNINGSVÄSENDET 1837 646 8080 485 1202 2053
S I I T Ä : DÄRAV:
P ERJ SKUUi-U T GRUNDSKOLOR 1741 577 6682 441 1138 1902
L U K IO T GYMNASIER 0 . 0 669 0 0 0
AMHATTIU PETUS YRKESUNDERVI SN ING 0 0 22 13 0 0
K IR J A S T O B IB L IO TE K 36 54 379 23 38 115
J K  HE IL O  JA  ULKOILU IDROTT OCH FR I LUFT SL IV 37 3 56 0 0 0
YriTEISSUM MASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S ÄTTN* 1523 608 6929 453 1091 1996
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AHVENANMAAN -  Alands
VELKUA V I L J A K - VÄSTAN­ YLÄNE MAARIAN­ BRÄNDÖ ECKERÖ FINSTRÜM FÖGLÖ GETA HAMMAR- JOMALA
K ALA FJÄRD HAMINA
MAftlE-
HAMN
LANO
563 162 427 . 3628 70 103 23 3 57 110 204 882
1 132 113 157 1769 2 31 33 41 57 86 408
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0
0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 430 43 214 705 41 63 186 7 51 94 220
0 1 6 56 1154 27 9 13 10 2 24 254
412 5725 2Ü35 10310 72700 1992 2313 6484 1808 1397 3499 8242
L56 1404 1195 3432 19809 652 528 1653 470 355 679 1778
4 ) 555 0 1333 9525 0 0 0 0 0 0 0
112 1983 785 2435 15118 530 1058 2634 716 521 1643 3221
l i 237 25 317 1616 10 95 433 84 83 212 632
52 1227 680 2563 20696 363 32 7 896 979 489 349 1661
J 134 91 66 1240 30 0 0 9 0 0 173
J 239 56 1213 3104 20 150 42 787 0 83 132
1 332 0 92 2736 219 40 175 24 168 31 584
3 21 0 128 0 20 0 .9 4 0 0 6
0 0 0 493 8838 0 0 0 51 0 0 0
3 134 89 167 626 31 44 634 48 114 66 148
0 54 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 C 0 225 30 0 0 1 0 45 0
0 0 10 104 0 0 0 0 0 38 0 0
1 2 11 109 300 3574 2 94 37 47 169 124 614
0 0 7 0 353 11 0 0 8 0 0 0
46 4 6952 3515 12873 93396 2355 2640 7380 2787 1886 3 848 9903
2 7 0 21 196 4 28 14 3 1 35 31
0 0 0 0 9 4 2 3 1 0 0 5
i 77 12 163 853 32 22 44 20 17 11 82
1 31 1 103 728 2 2 4 2 0 15 2 0
i 57 3 141 13 21 3 32 13 15 1 41
J 0 29 0 .21 ö 0 3 8 4 63 9
J 0 15 0 0 0 0 0 8 0 5ö 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
26 508 404 1219 4234 55 22 7 631 79 73 175 484
0 79 175 414 2590 0 91 390 4 0 0 262
0 33 2 44 411 0 8 16 7 0 30 12
0 1 1 1 32 0 1 0 5 0 5 1
5 0 157 220 706 19 105 151 25 17 101 73
0 56 29 60 122 30 19 54 30 26 29 42
1 51 13 51 255 0 3 20 7 30 10 23
21 419 180 848 2030 36 87 379 43 46 44 199
69 598 451 2564 7048 776 316 1191 355 313 651 1335
65 53 7 412 2451 5007 743 292 1072 325 277 613 1213
J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 55 33 78 491 31 24 69 25 20 32 44
0 1 0 0 400 0 0 2 0 0 0 16
6 5 575 433 2395 5986 742 294 1102 319 300 570 915
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KUMMUNEKNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT K U N N ITT A IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA d LLL 3 0 . 4  -  U T G IF T E R  OCH INKGMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI H U V U O T IT E L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
T A IV A S - TARVAS­ U LVILA VAHTO VAMPULA VEHMAA
TU L O T IUKUMSTÉR SALC
TÖVSALA
JOKI
ULVSÖY
K AAVO ITUS JA Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 35 205 396 11 6 65
¿1 I T Ä :
k a a v o i t u k s e n  j a  y l e i s t e n  
i Li i u e n  h a l l i n t o
ALLMÄNNA AR8ETEN 
DÄRAV2
F ÖR V A L 7 N I N G  A V  P L ANLÄGGN1NG  
AV CMRÄDEN OCH ALLM. ARbETEN 5 203 89 0 0 31
k a a v o i t u s ,  m i t t a u s  j a  
r a k e n n u t t a m i n e n
PLANLÄGGNING AV ÜMRÄDEN, 
MÄTNING OCH DYGGNAÜSVERKSAMHET 0 3 257 5 0 0
L i  IKENNEVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 30 0 12 2 8 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMANi
STATSANDELAR UCH -E R S Ä T T N . 30 152 147 4 7 63
n I IN f E IS  1 U T F ASTIGH ETER 38 143 1318 31 388 728
s l  I T Ä :
k m KLNNJKSET j a  h u o n e i s t o t
DÄRAV:
8YGGNAOER OCH LOKALER 0 100 1143 25 197 651
YHTEISSUMMASTA: 
V JUKKA!
AV TÜTALSUMMAN: 
HYROR 4 75 477 25 223 314
S I S Ä I S E T  v u o k r a t u l o t INTERNA HYRESINKÜMSTER 0 37 285 0 0 71
L l I K c -  JA PA LVELUTO IM INTA A FFÄR S- OCH SEKV1CEVERKSAMHET 245 31 1814 52 13 169
L I l k C L A i 1Gk SLT AFFÄRSVERK 131 31 1704 52 13 169
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 114 0 109 0 0 0
k A H O ITJ S TO IM 1 F INANSI ER TNG 5073 4313 29337 2908 5098 7405
S I I T Ä :
KOKOT
DÄRAVs
RÄNTOR 21 13 275 3 17 37
l ä SKENNAl L I SET KOKOT KALKYLERADE KANTOR 0 466 2688 223 619 576
K A HA ST OS 11RRuT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
V cK LT j a  v e r o n l u o n t e i s e t  
MAk S J T
SKATTER OCH AVGIFTER AV S K A T TE -  
NATUR 4944 3761 25780 2575 4343 6774
S i I T Ä :
T IL IV U O D E N  KUNNALLISVERO
QA R AV :
FINANSÄKETS KOMMUNAl SKATT 4870 3683 25595 2548 4307 6626
K Ä Y T T Ö U L U T  YhTELNSÄ ORI F T 5 1 NKÜMST ER SAMMANLAGT 8196 6120 43899 4076 7857 11714
.»11T Ä;
v a l t i o n o s u u d e t  JA  KURVAUKSET
DÄ8AV:
STAT SANOELAR UCH -E R S Ä T T N . 2050 1205 8739 841 1983 2901
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 734 273 3181 202 476 628
S I S Ä I S E T  TU LO T INTERNA INKGMSTER 0 81 608 5 4 73
PÄÄOMA TALOUS KAPITALHUSHÄLLNING i860 995 14385 1187 1669 3340
S I I T Ä ;
K I I N T E Ä  OMAISUUS j a  t a l o n r a k .
DÄRAV:
F AST EGENOOM OCH HUS8YGGNA0 509 453 4494 206 998 300
j u l k i n e n  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENUÜM 0 21 1386 70 23 525
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENOOM 155 1 327 0 95 0
L i i  Ke— JA PA LVELUTO IM INTA AFF ÄR S -  OCH SKVICEVERKSAMHET 268 265 1843 280 30 731
K J n ! A  I N L i I T U T KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 0 2 120 0
MJJ1 Y H T E I S E T  l a i t o k s e t ÖVRIGA GEMENSAMMA I NR ÄT TN INGAR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A P tk iT VÄROEPAPPER 0 0 190 0 0 0
k mHA S TUS 11 KKUT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
1ALU JSARV1ULAINAT BUOGETLÄN 908 255 6024 630 401 1607
ANTO LAINA T u t l An i n g 20 0 121 0 0 177
Y H TE I v» j UmMASTA:
VAL T loi.OSUU DET JA -KURVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 105 0 158 35 116 70
TU LO T YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 10056 7115 58284 5263 9526 15054
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ER ÄITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITTA IN
T A b t L L  J 5 . 4  -  VISSA UPPGIFTER OCH r e l a t i g n s t a l  EFTEK KUMMUN
AuUKAj LUKU 3 1 .1 2 . 1 9 7 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 . 1 9 7 9 1995 1693 10779 1223 2221 2975
TY Ö I K Ä I N E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFOLKN. I AR8.ÄLUER 3 1 .1 2 . 1 9 7 9 1252 1079 7430 801 1439 1869
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 U O C O  K ? D ANTAL SKATTÖREN 1979 <1000 S T ) 26820 22364 151961 13223 22633 35971
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1960 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 <1000 ST) 30638 24253 179385 15950 25762 41616
VEROÄYRIN H IN TA  1979 <P) SKATTÖRETS PRIS  1979 <P) 16 .50 15.00 1 5 .00 15 .00 17.0 0 16 .5 0
VEROÄYRIN H IN TA  1980 ( P ) SKATTÖRETS PRIS  1980 <P) 16.C3 15.50 15 .50 16 .00 17.0 0 16 .0 0
MAKSUJNPANO 1979 (1 0 0 0  MK) O E B I T .  KOMM.SKATT 1979 <1000 MK) 4424 3354 22791 1983 3647 5934
MAKSUJNPANu 1960 <1000 MK) Ö E 81 T.  KOMM.SKATT 1980 <1000 MK) 4902 3759 27805 2552 4380 6659
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVÄNARE 15357 14325 16642 13042 11599 13989
KÄYTT U.4ENUT MK/ASUKAS U R IF TS U T G IF TE R  MK/INVÄNARE 4010 3587 3806 3626 3648 3998
Pä ä o m a m e n o t  mk/ a s u k a s KAP IT A L U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 996 624 1634 864 580 970
V A L T 1 JN O S .  JA - K U K V .  MK/ASUKAS STATSAND. OCH - E R S Ä T T N .  H K/IN V. 1080 712 825 716 945 999
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AHVENANMAAN -  ALANOS
V ELK U A  V I L J A K -  V Ä S T A N - Y LÄN E  M A A R IA N - ÖRÄNDÖ
K A LA  F JÄ R O  HAM INA
M A R IE -  
HAMN
Ú 61 0 0 1324 65
0 0 0 0 279 0
0 0 0 0 139 0
0 13 0 0 233 65
0 61 0 0 43 65
4 400 23 429 1784 47
4 254 23 284 1279 43
4 229 22 265 608 46
0 0 0 0 1030 0
0 7 0 103 17575 0
0 7 0 103 16620 0
0 0 0 0 955 0
269 4269 199 0 6243 43237 1291
1 7 29 4 33 350 4
16 204 0 511 3806 0
J 0 0 0 2 0
¿15 4043 1947 5347 38632 1247
¿0 4 4C13 1691 5202 34625 1091
¿79 5947 2909 10747 76272 2270
105 1121 64 5 3559 8183 907
9 246 .222 586 20158 23
J 4 0 42 3046 0
¿4 637 540 2200 15865 81
¿4 2 74 0 1128 2772 16
0 122 0 35 687 60
3 46 0 21 123 0
3 4 0 2 26 4787 0
3 3 0 20 0 0
3 0 0 0 0 0
0 C 0 0 67 0
3 0 a 0 0 0
xl 377 540 476 7312 .5
3 11 0 19 90 0
3 d 0 426 1500 76
40 J 6784 3449 12947 92137 2351
ECKERÖ FIN STR Ö M FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LANO
JO M ALA
12 43 6 1 40 102 3 1 4
0 0 0 0 50 6
a 1 0 0 0 0
12 31 47 40 36 65
12 31 45 40 36 71
11 99 35 42 5 189
0 89 35 42 5 188
i 85 11 42 5 152
0 0 20 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 C 0 0
0 0 0 0 0 0
2017 5214 173 5 1084 2672 6373
0 11 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1983 5063 1590 1020 2591 6180
1764 4645 1471 951 2297 5632
2633 7239 2296 1574 3714 8817
402 1557 454 443 657 1244
106 199 67 29 146 4 U
0 0 20 0 0 0
0 209 387 284 166 1243
0 100 0 15 44 159
0 55 5 20 4 242
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 55 368 249 118 842
0 0 8 0 0 0
0 115 5 20 35 30
2633 7448 2683 1858 3880 10060
132 1841 868 2519 9538 554
31 1209 502 1664 6418 340
159 J 21873 10906 28198 182516 6992
1991 24705 12534 32231 223 705 7877
15 .0 0 1 6 .00 1 6 .00 1 6 .00 16 .00 14 .00
1 5 .50 1 6 .00 16.00 1 6 .00 1 6 .00 14.00
238 3498 1745 4511 29200 979
30 9 3953 2005 5157 35793 1103
1508 J 13419 14440 12795 23454 14218
3121 3110 3266 4093 7622 3596
394 666 783 1017 2170 655
795 613 743 1582 1015 1774
711 2053 590 465 1179 ¿534
450 1301 344 279 754 1670
9627 28937 8058 5478 13646 35128
12033 34635 9413 6216 16814 43171
14 .50 14 .00 14 .50 14 .50 1 4 .50 13 .50
15.00 14 .00 16.00 15 .00 1 5 .0 0 1 3 .5 0
1396 4051 1168 794 1978 4741
1805 4849 1506 932 2522 5828
16924 16870 15954 13366 14261 17037
3253 3158 3064 3004 2968 3253
460 436 1659 1052 296 655
565 814 778 996 587 503
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELL 30*4 -  UTGIFTER OOH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI 
MENOT
HUVUOTIT EL* K A P ITE L  OCH MOMENT 
U TG IF TE R
KÜHLINGE KÖKAR LEMLAND LUMPAR- S ALTV IK  SOTTUNGA 
LAND
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVALTNING 12 7 72 260 78 209 69
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIO T
OÄRAV:
l ö n e r  o c h  a r v o o e n 69 42 125 39 109 43
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 9 8 28 10 55 6
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 32 16 102 39 200 79
S I I T Ä :
P A L O -  J A  PE LAS TU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DÄRAV:
ÖRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS« 
SAMT BEKÄMPNING AV ÜLJESKAOOR 1 5 43 30 106 1
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT J A  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH AftVÜOEN 9 4 53 12 ao 51
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 19 4 17 23 0 3
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 5 0 0 81 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 286 114 446 145 1111 57
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBET E 58 32 124 52 272 22
Y L E I S S A I R A A L A N A  TO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 87 33 181 51 346 23
P S Y K IA TR IN E N  SAIRAANHOIT O P S Y K IA TR IS K  SJUKVARD 121 1 84 13 394 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 3 0 0 0
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR  OCH ERSÄTTNINGAR 286 114 437 144 1109 57
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 0 1 1 2 0
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENDET 214 196 572 197 1115 35
¿1 I T Ä :
LASTEN PÄ IV ÄHOIT O
OÄRAV:
b a r n o a g v Ar d 8 8 126 21 288 0
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VARO AV BARN OCH UNGOOM 1 1 6 " 0 27 6
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 0 12 12 0 51 0
VANHJSTEN HUOLTO VARO AV Al d r i n g a r 89 76 177 73 383 0
ASU M IS TU K I J A  T U K I O S A -
OSUUS
BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I 
UNOERSTÖOSDELAR 57 31 101 30 180 6
K O TIPALVE LU HEMTJÄNST 44 64 77 46 112 21
TOIMEENTULOHUCLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRD 14 0 45 0 63 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 41 51 83 55 167 17
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR CCH ERSÄTTNINGAR 155 119 329 114 617 6
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 14 9 71 12 250 6
S I V I S T Y S T O I M I BILDNINGSVÄSENDET 642 400 852 38a 1562 332
S I  I T Ä :  
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUÑOSKÜLOR 570 366 727 340 1320 302
L U K IO T GYMNASIER 4 2 5 2 , 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNÜERVÍSNING 3 2 21 2 47 3
K IR J A S T O BIBL1 0TEK 33 25 32 24 54 15
U R H EILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R I L U F T S L I V 2 0 40 5 72 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 294 181 300 166 502 162
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 54 54 224 79 388 35
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 21 0 25 16 97 0
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TY Ö T PLANLÄGGN1NG AV OMRADEN OCH 96 46 180 24 245 54
S I  I T Ä :
KAAVUITUKSEN J A  Y L E IS TE N  
T Ö ID E N  H ALLINTO
ALLMÄNNA AR8ETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH A ILM . ARBETEN 9 o • 40 0 1 0
KAA VO ITU S » MIT TAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV QMRÄOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
L I iK E N N E V Ä Y L Ä T TRAFIKLEDER 96 45 131 21 224 54
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 19 2 2 0
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 16 9 39 Ô 111 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 2 0 8 0 0 0
6 K I I N T E I S T Ö T F ASTIGH ETER 15 15 24 5 228 12
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEIS TOT
DÄRAV:
BYGGNAOEK OCH LOKALER 15 15 23 5 228 12
YHTEISSUMMASTA:-
PALKAT JA PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1 1 2 0 42 0
7 L I I K E -  JA PALV ELU TO IM INTA A FFÄR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 16 5 37 4
111K E LAITU K S ET AFFÄRSVERK 0 0 16 5 37 4
S IS Ä IN E N  PALV ELU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVUOEN 0 0 0 0 10 0
57
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
UNO VÄP.OÖ HÄMEEN­
LINNA
TA V AS TE ­
HUS
FORSSA LAHTI MÄNTTÄ NOKIA RI I H I  — 
MÄKI
TAMPERE
TAMMER­
FORS
T O IJ A L A VALKEA­
KOSKI
VIRRAT
V1RÜÛ1S
¿01 112 8859 60 42 27455 2032 3598 5582 38040 1568 4545 2220
1 16 70 2967 1845 11200 1030 1443 2200 13973 657 1976 838
26 8 1913 771 4076 427 1015 1024 6894 350 1000 365
65 33 7115 2339 15094 522 2839 2920 35732 496 2812 962
44 21 3557 1518 5479 341 2344 2348 15263 266 1904 561
1 7 23 2644 1317 5353 145 1935 2172 11226 291 1818 496
10 8 2377 123 7361 288 16 12 14283 11 34 89
29 0 33 0 82 2 0 6 167 0 208 22
429 186 21309 88 78 115708 4026 21087 11322 156676 5164 15800 9136
143 36 5 77 7 2931 62084 1091 15193 3194 88270 2155 7196 7574
178 77 12313 4790 16003 2503 40 48 7079 38440 2013 6330 739
55 53 2765 1122 10570 426 1332 1374 22718 573 1333 491
0 0 0 0 52537 1 8146 0 61970 1562 4485 3921
429 184 21012 8376 20270 3765 5558 11822 50246 2607 7727 1490
0 1 0 2 15 0 5 0 826 27 0 1
614 300 35330 16606 84781 7306 21470 17229 153775 7229 18717 8772
103 27 8153 5190 22140 2974 6523 4185 45602 1529 4671 1925
1 0 4142 1114 15809 562 1382 2365 18583 797 1463 967
78 22 1509 538 3179 269 611 1083 5080 203 702 234
189 69 8836 3261 11971 1480 5351 3281 28420 2222 ‘ 5763 2035
120 27 4602 2426 11885 720 2774 2531 25597 1206 2393 885
72 32 1710 1156 6697 372 1699 1066 6584 331 1249 561
39 120 2817 871 6178 297 859 1147 7474 331 927 552
88 37 13655 6490 31263 3387 10060 7567 58367 3086 8054 4167
437 70 6 753 3855 17048 1207 4085 3537 32970 1473 3289 1148
43 127 6879 2190 1617 7 692 1989 2627 22513 711 3064 857
1137 4 73 65992 39027 183621 15400 32671 33069 225893 9909 31467 13709
999 426 32 33 7 17745 83467 7762 20114 16003 121211 7086 17513 9674
3 5 5104 3449 9817 1450 2551 3594 15619 878 2472 1226
34 2 12134 11999 44869 2535 2544 6502 27777 410 3830 302
56 25 1857 909 6970 645 1319 1199 10079 418 1966 604
53 5 6935 1075 15389 1765 3799 2505 23997 261 1570 498
426 199 31673 179 78 69134 8263 16408 20395 107364 5368 18100 6829
¿8 7 83 1759 582 426 8 260 359 901 3659 419 1249 293
57 5 326 7 1014 4437 113 444 1060 13457 164 587 298
204 161 17968 6209 36576 3144 6925 7436 63752 2588 6926 1952
13 0 1935 1380 2 740 425 1249 1357 20503 656 1456 776
0 0 4525 20 94 13672 1335 1006 2815 5416 525 1368 157
166 143 9597 1568 14738 872 2831 2300 11084 701 2485 741
11 19 5522 2745 16100 1587 3342 3882 28570 931 3816 739
41 11 22 84 4 32 457 124 146 83 116 93
0 0 118 0 0 n 121 61 0 5 0 355
78 77 13948 47 74 27393 5858 1865 2984 87569 2935 5632 4129
78 31 12484 4259 24257 5701 1762 2749 82961 2827 5342 3971
15 3 2941 603 6499 635 233 710 19670 14 777 299
0 0 75756 29147 208814 4562 13155 15802 379201 4358 27421 1162
3 ◦ 71583 25371 191559 3503 10218 9406 337525 3571 25130 955
0 0 4173 37 76 17255 1059 2937 6396 41676 787 2291 207
0 0 7582 3878 24146 816 1984 3277 85309 817 4320 201
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K U N TIE N  TALOUS 19 79 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT J A  TULOT K U N N ITT A IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA BELL 3 0 . 4  -  U T G I F T E R  OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L t  K A P I T E L  OCH MOMENT
MENOT U TG IF TE R
KUMLINGE KÖKAR LEMLAND LUMPAR­
LAND
SALTVIK SOTTUNGA
b R A H O IT U S TO IM I  
, b l  I T Ä :
F IN A N S IE R IN G  
OÄRAV:
53 19 186 57 637 30
KUROT RÄNTOR 51 1 68 19 200 25
L A S K E N N A LL IS E T KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR Û 0 0 0 0 0
RAHASTOSI1RR0T
VEROT JA VER ONLUONTEISET
FONÜÖVERFÖRINGAR 
SKATTER OCH AVGIFTER  AV
0 0 0 0 0 0
MAKSUT SKATTENATUR 2 15 88 35 222 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 0 3 30 3 215 5
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 
S I I T  A:
O RIF T SU TG IFTE R  SAMMANLAGT 
OÄRAV
1465 878 2638 938 5344 672
PALKAT JA  P A LK K IO T l ö n e r  o c h  a r v q o e n 414 279 585 274 912 273
KUROT J A  PO IS T O T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 0 0 0 0 25 0
OSUJOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 539 308 1080 378 2280 110
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 37 15 109 34 430 6
9 PÄÄOMATALOUS 
S I  I T Ä :
KAPITALHUSHÄLLNING 
OÄRAV: .
548 65 786 90 1596 65
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTU KÖP AV FAST EGENDOM 13 0 12 0 0 0
J ALUNRAKENNUS1OIMI NT A HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 406 0 390 50 593 0
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 30 30 141 0 76 17
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDUM 58 0 0 0 14 0
L I I K E -  JA  P A LV E LU TO IM IN TA A FF Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 83 0 45 0
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUNÜ 18 16 38 21 479 8
MUUT Y H T E I S E T  L A I T O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 6 0 0 0 0 0
R A H A S T O S I I R R O T - - FONÜÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TA LOU S A R VIO LA IN AT BUDGETLÄN 15 9 122 19 389 40
A N TO L A IN A T UTLANING 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 2013 943 3424 1026 6940 737
TULOT INKOMSTER
0 Y L E l S H A L L ! NTU ALLMÄN FÖRVALTNING 4 3 25 2 11 5
S I  I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 4 2 1 1 9 1
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I OKONINGSVÄSENDET 16 6 31 3 74 73
S I  I T Ä : OÄRAV:
PA LO -  J A  PE L A S T U S T O IM I  SEKÄ BRANOSKYODS- OCH RÄOQNINGSVERKS.
Ö LJY V A HINK O JEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 0 5 0 0 I b 1
VHTE ISSUMMASTA: AV TGTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 16 5 12 1 29 35
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 4 10 16 0 0
b i I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHÄLS0AR8ETE 0 4 9 13 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV T0TALSUMMAN3
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 0 0 0 0 0
3 j J b l A A L i T U l M l SOCIALVÄSENDET 80 57 169 52 251 17
S I I T Ä : DÄRAV:
L A S TE N  P Ä IV Ä H O ITO BARNDAGVÄRO 0 1 2 0 63 0
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 0 1 2 0 25 0
KEMITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAUE 0 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 47 21 101 23 86 0
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 33 31 33 27 45 16
I UIMEENTULUHUOLTÜ UTKOMSTTRYGGANOE VARO 0 0 31 2 32 0
VH TE IS  SUMMASTA: AV TCTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 33 33 40 28 104 17
4 J I V I S T Y S I O I M I BILONINGSVÄSENDET 438 223 508 210 661 ¿03
b l  I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOK 410 203 467 197 591 187
L U K I O T GYMNASIER 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 0 0
K IR J A S T O B IB L IO T E K 22 20 26 8 47 7
U R H EIL U  JA U LKOILU IORGTT OCH F R IL U FTSL 1V 0 0 11 0 8 0
V H TH S S U M M A STAî AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 419 206 492 177 640 199
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HÄMEEN - TAVASTEHUS
SUNí) VÄROÖ HÄMEEN­
LINNA 
T A V A S T E -
HUS
FORSSA L A H TI MÄNTTÄ
26 9 127 10465 5092 50353 2046
142 44 2795 2254 8568 997
0 0 1379 56 2994 63
0 0 244 0 336 15
93 63 5878 2174 13711 693
44 19 169 608 24744 258
3047 1469 256742 118114 749795 44896
673 251 66984 34864 239 395 15864
76 152 45032 15589 94555 7263
1230 364 33846 14291 5302 7 6035
129 135 10298 3247 20838 824
447 427 65969 36010 138247 15174
0 16 3517 1665 5387 1162
0 231 14597 11771 20600 6662
0 20 6756 3940 18341 1802
0 0 1015 1455 0 373
0 0 22092 7588 44751 3296
262 96 3126 1002 2710 260
0 0 1 0 6 12
0 0 2600 430 3862 0
0 0 4836 651 15680 0
l d 5 65 5739 3269 19916 1176
0 0 1690 4239 6994 425
3 4 J4 1896 322711 154124 888042 60070
NOKIA R I I H I ­
MÄKI
TAMPERE
TAMMER­
FORS
T O I J A L A VALKEA­
KOSKI
VIRRAT
VIROOIS
3979 8332 82742 2583 6552 1935
)
1559 1638 18403 561 1729 857
80 0 7452 0 645 0
0 2042 46614 296 0 6
437 2781 5050 694 2946 878
1903 1871 5223 1032 1232 194
107589 105176 1223380 36830 119872 43977
44688 40251 386449 13408 43346 17604
16534 7101 149699 4947 9334 6122
11502 17423 108203 4945 13417 3478
2603 3771 37900 924 3874 1738
23102 34887 251015 7587 28738 21788
5 00 3995 6817 290 10 1613
10018 12542 71985 633 9350 10782
4290 5230 35441 1802 4051 3920
905 675 0 203 50 247
3700 3620 70923 2128 10061 3479
349 1318 2163 226 587 241
36 0 8 0 0 5
400 1834 4334 300 1172 156
200 1895 17464 148 525 5
2162 3126 33372 1570 2933 1340
0 652 8502 286 0 0
130691 140063 1474395 44417 148610 • 65765
4 2 812 136 6383 32 49 172 7663 183 196 189
2 2 169 38 454 6 0 76 181 0 90 82
6 20 1262 2 40 222 7 39 1071 759 7003 53 771 433
0 17 600 115 1287 2 914 586 4763 14 528 295
2 16 154 126 169 8 45 107 884 10 118 354
24 0 0 0 56423 221 8502 45 54503 1447 4753 5063
21 0 0 0 48964 221 8333 45 45824 1301 4435 4932
0 0 0 0 37210 0 4251 45 40260 754 3421 3471
13£> 12L 10482 5464 25068 3269 7367 6110 48474 1841 5763 3923
2o 17 4453 2786 11740 2096 3569 2604 22342 710 2413 1353
J 0 2 218 731 6520 340 869 1546 10120 198 944 486
10 0 47 8 16 6 200 193 682 12 10 7
60 33 1878 716 2837 30 7 1159 716 929 L 551 1208 341
28 24 466 231 1304 122 397 386 1407 81 286 241
12 47 700 378 1790 268 565 326 2101 72 303 312
28 44 6162 3310 15418 1816 3 742 3508 25072 852 3360 2679
489 290 34292 24333 95654 7239 14755 19206 103503 4581 15901 9176
*59 267 16188 9976 43709 3923 9973 10539 61988 3541 10256 7417
0 0 4099 2180 5471 863 1162 2444 10201 582 1744 799
0 0 8436 10405 36279 1578 1526 4450 17052 0 1855 3
26 19 1313 562 4006 281 706 876 5581 252 706 367
) 0 1130 42 1796 181 868 557 5583 0 134 88
453 289 30426 20685 81910 6609 13175 17791 90351 4306 15219 8559
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORT S.
PÄÄLUOKKA. LUKU J A  MOMENTTI H U V U O T IT E L »  K A P I T E L  OCH MOMENT
TU L O T INKOHSTEft
KÜHLINGS KÖKAft LEMLANO LUMPAÄ- S ALTV IK  SOTTUNGA 
LAND
5 KAA VO ITU S  J A  Y L E I S E T  TY Ö T PLANLÄGGNING AV UMRÄOEN OCH 47 21 44 3 65 34
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
a v om rAd e n  o c h  a l l m .  a r b e t e n 0 0 2 0 0 0
K A A V O ITU S »  M ITTA U S  J A  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN» 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TRAFIKLEOER 47 21 35 3 58 34
YHTEISSUM M ASTA: '►
VALTIONOSUUDET JA  — KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ER -S ÄTTN. 47 21 39 3 46 34
6 K I  I N T E I S T Ö T FAS TIGH E TE R 24 10 13 5 158 27
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 24 10 13 5 158 27
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 23 10 13 5 158 27
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 0 0 0 0 0
7 L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM IN TA AFF ÄR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 16 5 15 ' 3
L I I K e L A IT C J K S E T AFFÄRSVERK 0 0 18 5 15 3
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
8 R A H O IT U S TO IM I FIN A N S IE R IN G 974 587 2178 731 3847 448
S I I T Ä :
KORUT
DÄRAV:
RÄNTOR 0 4 5 1 10 1
L A S K E N N A LL IS E T  KOROT KALKYLFRA0E RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAH A STO S IIRR O T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER  AV S K A T T E -  
NATUR 911 470 2093 694 3742 422
S I I T Ä :
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSARETS KOMMUNAL SKAT! 841 402 1805 617 3404 396
K Ä Y T TÖ TU L O T  YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 1583 911 2996 1027 5082 810
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 561 363 5 88 211 837 310
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 47 17 97 26 177 0
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 0 0 0 0 0 0
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 562 0 285 56 1153 5
S I I T Ä :
k i i n t e ä  o m a i s u u s  j a  TALONRAK.
DÄRAV:
F AST EGENDOM OCH HUSBVGGNAD 278 0 117 7 210 0
J J L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 0 0 46 0 28 5
I R T A I N  OMAISUUS LOSEGENDOM 64 0 0 0 4 0
L I I K E -  JA PA LV E LU TO IM INTA A FFÄR S- OCH SRVICEVERKSAMHET 0 0 25 0 5 0
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALF0RBUND 0 0 0 0 0 0
M JU I Y H T E I S E T  L A I T O K S E T OVKIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
R AH ASTO SIIRR O T FONDÜVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TA LOU S A R VIO LA IN AT BUDGETLÄN . 220 0 97 49 906 0
ANTO LAINA T UTEANING 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR DCH -E R S Ä T T N . 336 0 118 0 202 5
TU L O T  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2145 911 3281 1083 6235 815
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R Ä ITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITT A IN
TA BE L L  3 5 . 4  -  V IS S A  U PPGIFTER  OCH R E LATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 . 1 9 7 9 461 297 907 302 1552 146
TY Ö I K Ä I N E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFOLKN. I  ARB.ÂLOER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 269 153 526 184 949 94
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 ( 1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1 0 0 0  S T ) 5392 2624 11243 3692 20251 2484
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1960 ( 1 0 0 0  K PL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  ST) 6750 3035 ( 14519 3969 25439 2924
VEROÄYRIN H IN T A  1979 <P) SKATTÛRETS P R IS  1979 ( P ) 14 .00 13 .50 1 4 .0 0 1 4 .5 0 1 4 .00 1 4 .00
VEROÄYRIN H IN TA  1980 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1980 ( P ) 14 .00 14.00 1 4 .00 1 5 .00 1 5 .00 1 4 .00
MAKSUUNPANO 1979 (1 0 0 0  MK) O EB1T.  KQMM.SKATT 1979 (1 0 0 0  MK) 755 354 1574 535 2835 348
MAKSUUNPANO 1980 (1 0 0 0  MK) D E B I T .  KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MK) 945 425 2033 595 3816 409
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19B0 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVÄNARE 14642 - 10219 16008 13142 16391 19757
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF TS U T G IF TE R  MK/XNVÄNARE 3178 2956 2908 3106 3443 4541
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 1189 219 867 298 1028 439
V A L TIQ N O S .  j a - k o r v .  MK/ASUKAS STATSAND. OCH - E R S Ä T T N -  MK/INV. 1946 1222 778 699 669 2128
6 1
HÄMEEN - TAVASTEHUS
SJNÜ VAfcOÜ HÄMEEN­
LINNA
TA V A S T E -
HUS
FORSSA LAHTI MÄNTTÄ NOKIA R I I H I -  
MÄKI
TAMPERE
TAMMER­
FORS
T O IJ A L A VALKEA­
KOSKI
VIRRAT
VIROOiS
45 Ô4 932 385 3764 303 1916 702 14537 406 627 427
3 0 74 269 1169 14 1148 73 2446 41 219 233
0 0 646 75 72 5 233 105 347 1394 55 214 39
45 84 36 35 1653 1 16 68 3066 0 9 4
34 84 360 5 126 199 0 396 512 38 376 143
63 28 8247 38/1 24746 3447 2154 3801 89258 2662 4547 2705
65 20 5386 3536 16149 3403 1625 3437 86724 2568 3960 2209
54 20 609 7 2849 15790 2773 1371 3005 26139 315 1238 1557
13 0 567 1020 3634 570 466 621 43273 2366 2822 246
0 0 72068 26311 204122 2354 6037 12167 355312 1965 24600 687
3 0 7015 4 23205 187899 1670 4062 6179 316090 1465 23295 499
0 0 1914 3106 16223 686 1946 5988 39222 500 1305 188
2270 948 15258 7 67121 382915 32585 70748 78815 634024 25900 79987 27586
0 0 2428 1594 5866 230 432 1795 11040 79 473 607
0 84 17758 6642 55911 4262 7799 2241 98477 2490 5629 3477
3 0 0 255 0 0 0 0 0 0 556 0
2234 788 128573 56406 304556 26891 59300 69646 523192 22341 ‘ 70659 22829
2039 705' 127374 55882 301225 266 59 58870 69020 516754 21998 70280 22615
3342 1493 2 80682 127861 801502 49489 112569 121777 1314277 39058 137145 50189
524 484 38114 24731 139744 9153 22183 22097 163158 6573 22981 15903
101 47 78523 2 7564 212942 3470 10079 9951 360579 2746 26438 3306
16 11 2224 4374 33916 1457 4330 6627 109997 3042 4726 690
380 295 42984 27570 87095 10548 18116 18292 159804 5370 11443 15629
53 135 10883 7519 25504 2899 9058 5392 60438 1260 1670 5377
13 40 560 5 428 3268 0 0 495 10126 336 447 419
13 0 1076 506 450 1 280 0 95 0 0 189
1 0 18312 6887 29428 1872 3847 4932 46855 1987 4003 1514
3 0 1025 120 0 32 0 169 4657 72 56 19
0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
0 0 178 55 114 0 0 0 179 0 0 1
3 0 0 0 0 697 0 0 0 0 0 0
300 100 3808 119 84 18594 4682 4875 6919 31713 1473 5089 6781
3 0 2052 71 3678 0 13 385 2304 47 168 77
3 107 825 2888 2586 564 3495 2964 26673 152 1231 3367
3422 1788 323666 15 5431 888597 60037 130685 140069 1474081 44428 148568 65818
944 3 73 41559 19342 94900 8111 23584 23987 165883 8005 22827 9597
586 213 28412 12933 65519 5559 16118 16361 114130 5337 15626 6354
i l  J36 4179 739915 303432 1659612 156934 38 7282 413094 3081101 122511 414129 110398
13 322 5066 845071 340613 1863909 185016 445645 470462 3516992 139127 475276 128547
1 6 .0 0 1 4 .  00 16 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .8 5 1 5 .50 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 16 .00 1 5 .50 1 7 . 0 0
1 6 .00 1 4 .50 1 6 .0 0 1 6 .00 16 .00 L5.50 1 5 .00 15 .75 1 5 .00 1 6 .00 16 .00 1 7 .0 0
1773 585 118374 47023 263019 24322 58085 64022 462112 19599 64183 18765
2132 735 135211 54499 298225 28677 66847 74101 527549 22260 76044 21653
14112 13562 20334 17610 19641 22811 18896 19614 21202 17360 20621 13394
3228 3938 6178 6107 7901 5535 4562 4385 7375 4601 5251 4562
474 1145 1587 1862 1457 1871 980 1454 1513 948 1259 2270
555 1584 937 1428 1500 1198 1089 1045 1144 840 1061 2008
1
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KUNTIfcN TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT J A  TULOT K U N N IT T A IN  -  1000 MK
TA Ö ELL 3 0 . 4  -  U TG IF TE ft  OCH INKOMSTER EFTER KOHMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T IT E L ,  K A P ITE L  OCH MOMENT
ASIKKALA HATTULA HAUHO HAUS- HOLLOLA HUMPPILA
MENUT U TG IF TE R JÄR VI
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVALTNING 1325 1566 912 2060 2744 536
S I  IT Ä *
PALKAT JA P A LK K IO T
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 651 661 360 948 971 263
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR CCH ERSÄTTNINGAR 269 319 217 310 570 84
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENOET 765 829 411 722 2382 252
i l  I T Ä :
P A L O -  JA P E L A S TU STO IM I SEKÄ 
U LJYV A H IN K O JE N  TORJUNTA
OÄRAV:
BRANOSKYDDS- OCH RÄÜONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 290 427 230 436 1592 131
VHTLISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 446 316 204 407 1145 125
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 0 18 31 14 64 14
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 41 107 0 7 188 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 3994 3839 20 53 4166 8603 1933
i l  I T Ä :
KANSÄNTERV EYSTYÖ
DÄRAV:
FÜLKHÄLSOARBETE 1738 1010 589 1379 3106 780
YL E l¿ S A IR A A L A H O IT O VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 1428 2142 927 2269 3798 811
P S Y K IA TR IN E N  SAIRAANHOITO PSY K IA TR IS K  SJUKVÄRD 599 499 379 504 1498 216
Y H TL IS S JM M A S TA :
PALKAT JA PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 7 0 0 0 591 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3987 3837 2054 4019 7467 1932
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 2 0 0 12 1
3 ¿ O S I A A L I T U l M  I SOCIALVÄSENDET 7455 6399 4041 5546 13124 2473
S 11 T Ä :
LAS TEN PÄ IV ÄH O ITO
OÄRAV:
BARNDAGVÄRO 1653 879 268 1081 3918 188
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 571 302 104 500 1096 55
K EHITYSVAM M AIS TEN HUOLTO VÄRD AV UTV EC KLINGSHÄMMADE 429 435 239 351 394 161
VANHUSTEN HUOLTO Va RO AV ALORINGAR 2143 2631 1925 1282 3511 1038
ASU M IS TU K I J A  T U K I O S A -  
U SJU S
BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 
UNOERSTÖDSOELAR 903 749 360 813 1388 402
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 483 428 245 330 841 86
lO lM ccNTU LO H U O LTO DfKGMSTTRYGGANDE VÄRD 144 2 70 191 292 556 103
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER UCH ARVODEN 3490 2572 2060 2427 5680 909
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1620 1261 571 1406 2116 575
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 528 622 400 594 1464 213
4 S I V I S T Y S T O I M I BILDN1NGSVÄSENOET 11358 12607 4929 9679 25135 1943
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 8393 8263 4092 7090 18673 1325
L U K IO T GYMNASIER 1138 2444 24 926 1462 80
AMMATTIOPETUS YRKESUNUERV1SNING 299 275 176 296 1175 108
K IR J A S T O BIBL1 0TEK 325 321 235 451 693 122
U R H EILU  J A  ULKO ILU ID R Ü TT OCH F R I L U F T S L I V 272 315 80 178 1223 131
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 5478 5330 2275 5467 10763 703
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 310 335 213 335 1908 520
AVUSTUKSET ■ UNDERSTÖD 160 69 65 54 482 51
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖ T PLANLÄGGNING AV ÜMRADEN OCH 2174 954 382 1252 2759 213
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
1 U ID E N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA AKüETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARÖETEN 300 418 77 569 784 39
K A A V U I I U S ,  M IT TAUS JA  
k AKLNNJTTAM IN EN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOENt 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 459 196 11 94 352 80
L II K E N N E V Ä Y L Ä T TRAFIKLEDER 1277 178 279 370 1307 81
YHTLIS SUM M ASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 504 378 66 585 859 35
OHUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 136 95 151 97 336 53
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 134 0 63 77 0 23
6 K i I N T E I S T Ö T FASTIGHETER 1174 2133 893 1391 1683 408
S I  I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAÜER OCH LOKALER 1168 2101 847 1383 1582 398
Y.HTE ISSUMMASTA:
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 115 257 7 259 300 64
7 L I I K E -  JA  P A LV E LU TO IM IN TA A FFÄR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 1397 1493 373 792 4262 41 è
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 1211 1309 373 416 3241 415
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAMHET 186 184 0 376 1021 3
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 168 144 29 267 579 25
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JANAK­
KALA
J O K I O I ­
NEN
JUUPA­
JO K I
KALVOLA
2949 993 543 994
1112 459 253 434
640 196 91 160
1744 301 200 506
969 134 124 289
394 196 89 219
67 0 3 23
231 7 0 4
12239 2522 1256 17 73
7172 953 370 498
3313 1023 696 1025
366 512 143 152
4234 7 0 0
5053 2502 1220 1750
3 11 1 0
12737 3945 2690 4023
31ö3 541 419 650
736 57 112 195
033 90 68 143
3914 1691 1250 1848
1751 495 374 357
341 241 98 234
460 106 47 74
5 536 1727 1171 1953
2313 623 503 542
1132 199 141 194
21142 6066 2164 4705
14J95 4455 1587 3764
1923 0 60 0
579 247 134 190
1170 169 178 206
1695 331 117 126
10434 3082 728 2226
612 418 422 266
427 96 94 19
4633 1218 576 574
KANGAS- KOSKI HL KUHMA­ KUORE-
ALA L A H T I VESI
3170 518 302 839
1258 256 146 370
640 85 41 115
1494 183 73 381
910 46 20 140
730 102 40 117
194 23 0 29
168 0 0 165
8090 1510 587 1351
2249 907 173 252
4084 1 244 915
1385 111 168 180
0 0 0 0
8068 1274 556 1325
0 0 0 0
14504 2020 1034 3218
2961 174 0 485
1569 79 8 79
506 91 28 170
462 5 781 491 1373
1762 228 158 401
1149 119 93 243
851 54 31 125
6474 826 238 1420
2436 343 632 581
1729 109 91 207
25990 2668 937 4357
18920 1950 641 3579
2625 102 35 30
972 267 114 77
1324 61 60 159
745 60 15 131
13577 938 343 2274
1015 653 206 96
299 18 47 87
5671 204 127 451
KURU KYLMÄ­
KOSKI
KÄRKÖLÄ LAMMI
1040 688 772 1065
477 324 393 437
158 130 159 230
39 9 250 351 579
190 129 123 351
221 131 241 209
20 11 7 57
0 28 0 1
1272 1573 2701 2606
536 567 1078 1272
404 787 1246 906
323 167 294 183
0 0 1 0
1271 1448 2699 2605
1 0 0 1
3856 2099 4671 6479
524 78 585 1613
94 50 275 321
128 78 389 262
1758 933 1733 2256
336 365 744 646
339 117 231 284
172 78 114 81
1904 946 2131 3112
551 449 1176 1093
326 129 298 287
4831 2688 5932 9430
3988 2143 4197 6637
33 16 662 1174
67 156 315 295
132 241 144 351
104 35 346 315
2349 1029 3243 4941
156 570 389 320
81 41 65 228
417 240 586 897
1253 295 86 149 960 33 0 247 127 50 160 240
573 153 46 65 825 4 0 34 98 20 137 90
2513 282 43 5 2 70 2528 125 62 142 162 160 248 514
1388 2 37 45 175 2141 55 49 190 115 43 106 196
235 73 349 118 183 56 33 43 32 87 69 128
0 64 65 51 68 47 21 4 87 30 52 116
910 7 1114 654 561 1811 527 46 1239 1146 278 1.96 2062
S O I S 1032 598 548 1531 518 44 1225 942 261 194 2010
1032 177 41 70 630 91 3 70 104 8 39 152
15501 1700 400 900 2507 217 0 503 354 73 496 1024
14567 1670 400 745 2275 217 0 484 354 73 355 1024
335 30 0 155 229 0 0 19 0 0 141 0
2257 44 26 40 592 16 0 58 16 7 138 65
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
TAXELL 3 0 -4  -  UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FGÄTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU J A  MOMENTTI H U VUO TIT EL* K A P ITE L  OCH MOMENT
ASIKKALA HATTULA HAUHO H AU S- HOLLOLA HUMPPILA
MENOT U T G IF T E R JÄRVI
R A H O IT U S TO IM I F IN A N S IE R IN G 1643 938 568 1433 2798 393
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT KANTOR , 804 394 256 512 1745 234
L A S K E N N A LL IS E T  KOROT ... KALKYLERADE R AN TOR 0 0 0 0 0 0
R AH A STO S IIR R O T FONOÖVERFÖKJNGAR 0 0 38 0 0 0
VEROT J A  VERONLUONTEISET i SKATTER OCH AVGIFTER  AV
MAKSUT SKATTENATUR 452 299 260 772 954 95
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 387 245 15 149 99 64
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF T S U T G IF T E R  SAHMANLAGT 31285 30758 14562 27041 63490 8569
S I I T Ä s DÄRAV
PALKAT JA  P A LK K IO T LONEK OCH a r v o o e n 10861 9807 5001 10360 20888 2125
KOROT J A  PO IS T O T RÄNTOfi OCH AVSKRZVNINGAR 4331 3890 1867 16 9019 824
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 6322 5965 3237 6251 12477 3178
AVUSTUKSET
f
UNOERSTÖO 889 800 528 767 2146 345
PÄÄOMATALOUS KAPITA LHUSHÄLLNIN G 7331 5565 2767 8465 19332 3152
S I I T Ä S OARAV:
K I I N T E Ä N  ONAISUUOEN OSTO KÖP AV F A S T EGENDOM 171 - 410 200 584 . 584 811
TALONRAKENNUSTOIM IN TA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 1809 1445 902 4348 6797 226
J U L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENOON 1522 938 100 319 2844 440
I R T A I N  O M AIS U US LOSEGENDOM .312 72 90 94 645 38
L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM IN TA A F F A R S -  OCH s e r v i c e v e r k s a m h e t 814 543 * 50 954 3483 150
K U N T A I N L I I T O T KOMNUNALFÜRBUND 1069 969 672 317 557 242
MUUT Y H T E I S E T  L A I T O K S E T ÜVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 2 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 153 300 110 620 165 200
RAH A STO S IIRR O T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 1305 255
T ALO JS AR V 10 LA INA T BUDGETLAN 1481 888 492 1108 2770 699
A N TO L A IN A T UTLANIN G 0 0 50 121 180 91
MLNOT YHTEENSÄ . U TG IF TE R  SAMMANLAGT 38616 36323 17329 35506 82822 11721
TU L O T INKOMSTER
4
Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVALTNING 111 46 90 79 91 10
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 85 0 33 44 0 8
J Ä R J E S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 260 104 268 157 381 79
S I I T Ä : DÄRAV:
P A L O -  JA  PE L A S T U S T O IM I SEKÄ 8RANDSKYDDS- OCH RÄOONINGSVERKS.
Ö LJY V A HINK O JEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING - AV. QL JESKAOOR 21 8 156 55 225 28
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 191 67 214 76 117 59
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 83 0 106 12 732 0
S I  I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 83 0 1 12 0 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 0 0 1 493 0
S O S I A A L I T O I M I SQCIALVÄSENDET 3055 1976 1770 2514 4994 1137
S I I T Ä : DÄRAV:
L A S TE N  PÄ IV ÄH O ITO BARNDAGVÄRD 1071 402 219 763 2096 111
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 290 219 85 247 586 46
KEHITYSVAM M AIS TEN HUOLTO VARO AV UTVECKL1NGSHÄMMA0E 19 6 21 31 58 2
V 4NHJSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 461 547 501 592 898 48 8
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 150 144 n a 142 296 48
TUIMEENTULOHUOLTO u t k o m s t t r y g g a n d e  v Ard 162 213 191 221 199 74
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 2006 1059 1020 1391 2895 531
S I V I S T Y S T O I M I B ILONINGSVÄSENOET 6123 5202 2766 5695 11721 866
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKQLCR 4727 4124 2570 4698 9693 748
L U K IO T GYMNASIER 720 527 0 539 689 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 2 0 0 4
K IR J A S T O B IB L IO T E K 224 * 171 - 154 234 493 ' . 87
U R H EIL U  J A  ULKOILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 5 2 0 0 13 . 7
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 5890 4916 2626 5264 10671 827
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JANAK­ J O K I O I ­ JUUPA­ KALVOLA KANGAS- KOSKI HL KUHMA­ KUORE­ KURU KYLMÄ- KÄRKÖLÄ LAMMI
KALA NEN JO K I ALA LAHTI VESI KOSKI
1621 741 751 838 3187 401 793 631 880 176 945 722
1103 348 203 3 76 803 230 40 28 2 254 178 327 509
◦ 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0
10 0 270 0 5 34 641 0 0 0 102 0
421 336 257 412 1822 61 108 343 361 0 457 194
d i 57 21 50 554 45 4 6 265 0 59 19
81723 18600 9234 14874 66424 8246 3899 12970 14197 8067 16650 24864
26 994 5945 2353 5117 25932 2284 819 4499 5186 2468 6296 9112
1140 3 2943 1096 1767 6732 992 116 954 1513 837 0 3336
8975 3813 2588 2868 12566 2434 1468 2190 2188 2695 4535 4433
189 8 413 307 297 2264 178 159 477 527 228 415 ' 636
16914 7107 2956 4158 16445 1756 286 4571 4922 1731 6253 5481
1750 1006 221 303 1960 23 100 617 190 0 291 550
6545 1901 1628 722 3992 707 65 2299 3951 20 2347 2545
1879 652 325 520 1830 287 6 330 120 10 881 180
1343 161 0 236 612 32 3 • 23 22 24 267 238
2972 1165 476 782 3697 111 0 593 200 1216 867 586
1034 282 98 6 79 1355 61 27 125 122 65 166 220
0 0 0 0 166 0 0 6 0 0 0 0
12 861 0 56 315 0 70 0 60 0 0 0
0 0 3 164 499 17 0 0 0 0 0 39
1372 574 203 696 2019 518 15 579 257 396 1434 953
0 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
98637 25707 12190 19032 82869 10004 4185 17541 19119 9798 22903 30345
106 69 32 396 36 25 21 25 99 14 6 69
18 49 7 3 0 0 0 23 45 0 0 56
211 85 46 60 397 50 21 57 245 61 105 126
63 3 16 6 195 12 0 1 135 9 11 59
89 59 28 46 ' 101 32 11 42 207 37 65 48
4130 6 196 123 0 237 43 0 0 243 33 9
4014 1 0 0 0 235 43 0 - 0 167 4 0
2533 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
4130 1730 982 1455 4556 944 330 1042 1500 678 1627 2913
1455 313 276 455 1606 112 0 320 336 54 356 966
516 39 73 113 1033 55 2 52 47 39 144 215
139 1 0 5 5 7 0 1 1 22 10 1
9 74 718 313 423 788 261 143 312 510 198 449 731
219 90 64 100 374 66 29 96 146 46 116 135
258 - 90 45 65 273 44 10 80 114 ¿0 117 101
2077 792 502 774 2230 ■ 604 179 494 867 394 963 1737
8850 3646 874 2337 12997 978 550 2674 3501 1120 3377 5515
6918 3029 782 2190 10798 865 •509 2450 3233 1022 2668 4326
881 0 0 0 1350 0 0 0 0 0 442 746
0 0 1 0 0 0 0 0 31 27 0 0
415 152 69 103 554 - 63 38 99 122 67 115 168
182 13 16 0 0 0 0 0 0 0 100 61
6328 3162 821 2195 12256 899 530 2512 3263 1000 3006 4692
5 1 2 8 1 0 0 9 8 3 S — 12
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT J A  TU LOT K U N N ITT A IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA b E L L  3 0 . 4  -  U T G I F T E R  OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU J A  MOMENTTI H U V U D T IT E L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
ASIKKALA HATTULA HAUHO HAUS- HOLLOLA HUMPPILA
TU L O T INKOMSTER JÄRVI
5 KAA VO ITU S  JA  Y L E I S E T  TYÖ T PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 31 3 1 188 121 76
S I  ITÄ*
k a a v o i t u k s e n  j a  y l e i s t e n
TÖ ID E N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV*
FÖRVALTNIN6 AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 20 3 1 37 32 18
K AA VO ITU S » M ITTA U S  J A  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV-OMRÄOEN* 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 9 0 0 10 5 58
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TRAFIKLEDER 2 0 0 54 84 0
YHTEISSUMMASTA*
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN*
STATSANDELAR OCH - E R S Ä J T N . 20 0 0 139 0 74
6 K I I N T E I S T Ö T FASTIGHETER 652 3673 556 1562 1487 376
S I I T Ä :
KAKENNJKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV*
BYGGNADER OCH LOKALER 335 3501 529 1498 945 355
YHTEISSUMMASTA*
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN* 
HYROR 377 634 508 1305 660 263
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 2805 24 0 596 101
7 L I I K E -  J A  PALV ELU TO IM INTA AFF ÄR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 763 486 151 988 2736 127
L IX K E L A I T U K S E T AFFÄRSVERK 763 377 150 703 2292 126
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 109 0 285 444 1
8 R A H O IT U S TO IM I F IN A N S IE R IN G 21775 20224 9888 19878 45398 7488
S I I T Ä *
KUROT
DÄRAV*
RÄNTOR 65 127 . 61 647 239 65
L A S K E N N A LL IS E N  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 1753 1723 835 0 3767 392
r a h a s t o s i i r r o t FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 50 0 174
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSJT
SKATTER OCH A VGIFTER AV S K A TTE -  
NATUR 19580 17764 8959 18857 39510 6752
S I I T Ä :
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO
OÄRAV*
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 19386 17517 8874 18666 39144 6697
K Ä Y T TÖ TU L O T  YHTEENSÄ HiRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 32853 31716 15596 31073 67661 10159
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV*
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 8232 6061 3914 6999 14271 1572
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER  OCH ERSÄTTNlNGAR 2149 1612 963 2138 5063 586
S I S Ä I S E T  TU LO T INTERNA INKOMSTER 3 2928 24 425 1152 101
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLN1NG 5670 3836 1603 3811 14727 1362
S I  ITÄ*
K I I N T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV*
F AST EGENDOM OCH HUS6YGGNAD 2640 1835 950 1137 5328 386
J U L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 631 37 55 5 800 3
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDOM 165 2 58 127 842 43
L I I K E -  J A  PA LV E LU TO IM IN TA AFF ÄR S -  OCH SRVICEVERKSAMHET 685 842 190 171 1875 265
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUND 0 192 194 84 349 0
MUUT Y H T E I S E T  L A I T O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 14 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 2 57 0 281 1331 0
RAH A STO SIIRK O T FONOÖVEREÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOU SA R VIO LA IN AT BUOGETLÄN 1539 871 * 125 1619 4135 600
A NTO LAINA T UTLÄNIN G 8 0 32 387 53 25
YHTEISSUMMASTA*
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 861 37 45 257 1127 0
T U L O T  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 38523 35552 17199 34884 82388 11521
TAULUKKO 3 5 « A -  E R Ä IT Ä  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITTA IN
TA BELL 3 5 . 4  -  V IS S A  U PPGIFTE R  OCH R ELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 8198 7355 4084 7346 16136 2783
T Y Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 8EF0LKN. I  ARB.ÄLOER 3 1 .1 2 . 1 9 7 9 5349 4931 2762 4834 -10796 1810
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1 0 0 0  S T) 106470 105627 52497 99777 229569 34229
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  S T ) 124998 119736 58851 .114502 271607 39371
VEROÄYRIN H IN T A  1979 I P ) SKATTÖRETS PR IS  1979 ( P ) 1 5 .5 0 1 5 .50 16 .00 1 6 .00 15*50 15 .0 0
VEROÄYRIN H IN TA  1980 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1980 I P ) 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .00 1 6 .00 15*50 15*00
MAKSUUNPANO 19 79 (1 0 0 0  MK) C E B I T .  KOHM.SKATT 1979 ( 1 0 0 0  MK) 16499 16369 8398 15962 35576 5134
MAKSUUNPANO 1980 (1 0 0 0  MK) D E S I T .  K0NM.SKATT 1980 ( 1 0 0 0  MK) 19375 18559 9416 18320 42130 5906
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVÄNARE 15247 - 16280 ' 14410 15587 16845 14147
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF TS U T G IF TE R  MK/INVÄNARE 3816 ! 4182 3566 3681 3935 3079
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 894 75 7 678 1152 1198 1133
V A L T1 U N 0 S .  UA - K O R V .  MK/ASUKAS STATSANO. OCH - E R S Ä T I N .  H K/IN V. v 1109 829 969 988 954 565
67
JANAK­
KALA
J O K I O I ­
NEN
JUUPA­
JO K I
KALVOLA KANGAS­
ALA
KOSKI HL KUHMA­
L A H T I
KUORE­
VESI
KUMU KYLMÄ-
KOSKI
KÄRKÖLÄ LAMMI
33 2 66 2 2 90 679 39 0 65 16 0 68 68
37 30 22 25 3 4 0 45 16 0 33 33
¿94 25 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7
0 0 0 0 119 3 0 0 0 0 35 0
88 0 22 89 528 31 0 35 15 0 27 25
7436 612 797 519 1106 296 14 1004 1030 131 166 1426
7177 560 390 451 688 239 14 960 755 105 150 1265
2070 561 261 188 576 62 6 264 634 131 139 1055
5160 0 46 277 147 164 7 0 0 0 0 22 7
12863 293 171 496 1900 77 0 413 101 27 650 846
12263 293 171 409 1900 77 0 413 101 27 547 846
601 0 0 87 0 0 0 0 0 0 103 0
47701 14480 6964 10973 5322 8 5958 2887 10348 9322 6073 12593 16074
143 82 92 168 335 10 29 106 4 148 61 60
4712 1130 553 530 3219 461 82 375 1004 551 0 1325
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42201 13231 6291 10119 49545 5280 2686 9398 8237 5353 12271 14629
41346 13124 6114 - 10040 49175 5211 2666 9339 8100 5296 11971 14458
85 75 7 20987 10084 16449 74899 8604 3866 15608 15814 8347 18625 27026
13612 4121 1418 3217 15205 1580 810 3189 4642 1445 4093 6593
15168 1125 959 1068 4590 453 154 865 943 337 1382 2112
5957 0 46 785 154 164 7 662 0 0 100 295
13314 3820 2118 2564 7992 1213 115 2164 3297 1782 4203 3252
4447 1507 484 464 2563 486 38 455 514 744 322 1491
1020 123 0 - 56 1061 0 4 5 100 34 51 156
431 5 0 3 74 10 19 1 12 13 88 45 208
2903 1037 294 463 920 184 0 262 254 2 250 561
382 0 20 181 41 10 2 0 17 9 167 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 . 0 0 114 0 0 71 0 74 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4070 1129 1320 1011 3261 400 70 1376 2279 900 3297 27
0 19 0 15 136 0 0 54 49 5 0 44
1047 0 39 31 17 28 0 34 323 8 231 40
99071 24807 12202 19013 82891 9817 3981 17772 ' 19111 10129 22828 30278
15220 4924 2548 35 77 18552 2320 1186 3331 3309 2589 5024 5970
10234 3309 1679 2386 12331 1558 791 2191 2140 1664 3230 3944
252296 69353 34103 54659 273948 31040 14234 48361 4362 7 32098 66167 62549
286549 77634 40807 61380 314451 34658 15470 57554 47636 34871 78423 90168
14 .5 0 1 4 .5 0 1 4 .5 0 1 5 .50 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 . 0 0 1 6 .00 1 6 .0 0 15 .75 1 5 .50 1 5 . 5 0
1 4 .50 1 5 .50 1 5 .00 1 5 .50 1 5 .0 0 16. 00 1 6 .0 0 16 .00 1 6 .0 0 1 6 .00 1 5 .50 1 5 . 5 0
36578 10055 4944 8470 41086 4966 2277 7737 6979 5055 10254 12793
41550 12033 6121 9514 47168 5545 2475 9209 7622 5579 12156 13976
18327 15766 16015 17160 16950 14939 13044 17278 14396 13469 15610 15104
5369 3777 3624 4158 3580 3555 3288 3894 4290 3116 3314 4165
1111 1443 1160 1162 386 757 241 1372 1487 669 1245 918
963 837 572 908 821 693 683 968 1500 561 861 1111
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 3 0«4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TA8ELL 30*4 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU J A  MOMENTTI H U V U O T IT E L t  K A P I T E L  OCH MOMENT
LEMPÄÄLÄ LOPPI L U O P IO I ­ LÄNGEL­ NASTOLA
MENOT
0 Y L E I S H A L L I N T O
U TG IF TE R
ALLMÄN FÖRVALTNING 2569 1463
NEN
634
MÄKI
588 4272
S I I T Ä «
PALKAT JA  P A LK K IO T
O ÍR AV;
LÖNER OCH ARVOOEN 1052 569 306 296 1378
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 422 345 96 71 733
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 1008 644 251 283 1611
S I I T Ä «
P A L O -  JA  PE L A S T U S T O IM I SEKÄ 
Ö LJY V A HINK O JE N TORJUNTA
OÄRAVS
8RANDSKYDDS- OCH RÄDONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄNPNING AV OLUESKAOOR 62 5 388 117 144 1232
YHTEISSUM MASTA«
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMANS
LÖNER OCH ARVOOEN 557 255 99 171 973
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 140 87 6 9 7
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 37 0 25 7 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 6016 4121 1092 1187 15376
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAVS
FOLKHÄLSOARBETE 2392 1653 246 363 10841
YLEX SSA1RAALAHOITO VARO PA A LLM ÍN T s j u k h u s 2272 1942 520 553 2234
P S Y K IA TR IN E N  S AIR AANH O IT O P S Y K IA TR I SK SJUKVÄRO 696 400 288 227 1894
YHTEISSUM M ASTA: j  
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMANS '
LÖNER OCH ARVOOEN 238 32 0 0 6096
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5416 3735 1089 1187 3254
AVUSTUKSET / UNOERSTÖO 25 0 2 0 1
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENOET 10410 6318 2911 2728 9351
S I I T Ä :
L A S TE N  P Ä IV Ä H O ITO
OÄRAVS .
b a r n d a g v Ar o 2057 1245 181 230 2323
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGÜOM 1487 144 78 66 951
KEHITYSVAM M AIS TEN HUOLTO VARD AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 325 228 92 93 461
VANHJSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 3149 1925 1433 1082 2071
A SU M ISTUKI J A  T U K lO S A -
USUU5
BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I 
UNOERSTÖDSOELAR 1398 850 382 334 1156
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 739 421 165 308 727
10 IMEE NTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 447 346 206 120 475
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMANS
LÖNER OCH ARVOOEN 4104 2859 1466 1362 4251
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1785 1205 485 439 1633
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 2044 ' 591 283 188 1246
4 S I  V IS T Y S T U IM  I BILDNINGSVÄSENOET 21553 8850 3657 2361 19936
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAVS
GRUNOSKOLOR 14524 7421 3008 1788 14509
L U K I  UT GYMNASIER 1618 0 53 56 985
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 2509 365 98 115 1050
K IR J A S T O B IB L IO TE K 540 271 142 140 728
U R H E I L U  J A  U LKO ILU ID R O TT  OCH F R I L U F T S L I V 1149 168 128 95 789
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMANS
LÖNER OCH ARVOOEN 9721 4063 1819 963 9847
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 684 373 190 < 446 1160
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 139 76 62 70 226
5 K AA VO ITU S  JA  Y L E I S E T  TY Ö T PLANLÄGGNING AV OHRAOEN OCH 3795 862 260 412 4203
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAVS
FÖRVALTN1NG AV PLANLÄGGNING 
AV QMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 791 259 71 0 434
KAAVOi.TUS» M ITTA U S  JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOENi  
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 229 124 7 5 792
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TRAFIKLEOER 1878 410 166 2 02 2542
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMANS
LÖNER OCH ARVOOEN 1440 220 55 32 955
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 92 138 45 98 620
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 57 75 45 83 125
6 K I I N T E I S T Ö T FASTIGHETER 1462 891 900 i  337 1450
I T Ä :
RAKENNUKSET J A  H U ONEIS TOT
. ' OÄRAVS
BYGGNAOER OCH LOKALER 1425 656 . 847 28 2 .362
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMANS
LÖNER OCH ARVOOEN 109 99 73 5 449
7 L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM IN TA A FFÄR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 4738 1111 460 259 5500
L I I K E L A I T O K S E T  , AFFÄRSVERK 4084 801 460 259 5200
S IS Ä IN E N  P A LV E LU T O IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAMHET 654 310 0 0 300
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMANS
LÖNER OCH ARVOOEN 441 211 42 15 527
OR IV ES I
1434
679
248
696
466
368
0
0
4509
2047
1582
678
0
4496
0
7403
1431
411
248
2393
1302
405
243
3289
1808
691
13330
9106
1669
380
477
416
7174
368
176
1718
644
114
792
549
207
93
3764
3634
173
2228
1975
253
188
69
PADAS­
JOKI
PIRKKALA PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­
LAHTI
SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA V ES I­
LAHTI
1128 2741 918 567 1363 609 1570 1070 606 1194 515
437 1103 369 227 483 315 570 446 280 508 236
20 9 412 135 89 225 66 380 242 62 200 92
503 623 371 362 991 177 734 557 206 437 301
29 8 427 158 205 516 54 442 259 106 115 142
215 386 181 159 525 103 348 263 92 258 163
13 37 0 7 0 10 38 19 4 0 23
0 1 20 0 58 14 1 21 0 24 4
2089 3953 1175 1110 7556 86 7 10501 2844 1001 3169 1246
1129 1953 354 249 5859 302 7147 1115 467 1235 512
742 1621 570 615 1114 415 1934 1175 347 1384 484
203 219 191 193 320 137 682 411 137 545 222
2 1191 0 4 3472 0 4527 57 0 0 0
¿ 0 8  6 20 82 1175 1106 1435 867 2872 2469 938 3162 1236
0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0
3745 6966 3890 2146 6585 1662 6880 4613 1747 6768 3317
38 7 2466 618 212 967 258 802 464 119 832 239
101 560 147 32 200 113 260 58 40 231 71
170 146 39 60 179 33 274 236 5 372 234
1 746 2C75 1805 1056 2908 598 1750 1696 956 2457 1534
550 597 344 220 627 269 1516 847 280 886 38 8
220 415 186 108 409 103 471 221 75 376 145
77 219 226 85 242 29 159 248 45 257 116
1305 3532 1883 1107 3271 461 2797 2063 826 3252 1692
751 985 399 290 836 884 1836 1079 294 1406 650
177 657 38 7 112 465 107 633 378 97 535 166
7163 13711 6636 2276 10056 2027 14313 8403 1563 10249 2675
5629 10C50 4239 1731 6983 1424 10297 5506 1249 7570 2259
676 1035 1145 0 1241 66 1500 0 46 713 58
177 361 215 147 226 154 512 1831 37 621 113
271 531 162 142 529 104 336 280 99 360 94
180 622 164 109 217 88 688 159 54 182 26
3518 7031 3594 1002 4874 862 7069 3627 627 5160 1277
213 626 205 366 215 464 506 473 274 379 467
31 86 53 36 104 39 370 55 52 106 111
517 4079 / 605 324 1145 178 833 563 282 788 237
108 515 190 89 453 0 213 230 43 236 0
53 366 32 70 0 55 57 72 61 42 25
34 i 2001 311 163 590 111 505 241 167 387 144
64 1584 195 57 352 19 149 190 33 258 46
210 51 62 49 157 47 128 95 52 98 53
30 0 75 60 272 50 192 80 57 95 80
2171 1233 782 175 1541 102 407 933 367 1435 189
2070 1195 736 136 1176 98 324 886 332
/
1417 165
221 94 57 29 287 14 81 118 21 90 61
142 6630 859 626 1311 104 1094 569 280 1053 0
142 5209 857 604 1311 104 1082 568 277 960 0
0 1421 2 22 0 0 12 1 3 93 0
22 992 23 39 90 9 32 11 12 132 0
V I I A L A
947
500
175
211
79
122
21
5
2250
789
1228
221
0
2250
0
4682
1006
383
224
1692
580
246
179
2305
834
519
6708
4714
792
229
295
145
4340
231
69
955
223
41
279
467
72
7
642
574
154
305
273
32
75
70
K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT J A  TULOT K U N N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA BELL 3 0 . 4  -  U T G I F T E K  OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU J A  MOMENTTI H U V U D T IT E L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
LEMPÄÄLÄ LOPPI L U O P IO I ­ LÄNG EL- NASTOLA
MENOT U TG IF TE R NEN MÄKI
8 R A H O i T J S T O I M I F INANSI ER1NG 1242 1016 917 452 2416
51 I T Ä : OÄRAV:
k u k u t RÄNTOR 940 721 334 195 976
LAS K ENNA LLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0
K A H A S ru S IJR K U T FONDÖVERFÖRINGAR 0 99 36 0 91
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER  AV
MAKSUT SKATTENATUR 69 109 539 233 1321
MUU RAHOITUS ÖVRIG FIN A N S IE R IN G 233 87 0 24 28
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R I F T S U T G I F TER SAMMANLAGT 52793 25276 11082 8607 64115
S I  I T Ä : OÄRAV
PALKAT JA PALK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 17696 8338 3860 2844 24476
KURUT J A  P O ISTO T RÄNTOR OCH AVSKKIVN1NGAR 11670 2851 1237 781 10843
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANÛELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 8539 5883 1911 2253 7443
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 2521 742 417 352 1607
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 18681 7806 2388 2329 14975
S I I T Ä :
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÜP AV FAST EGENDUM 1611 2327 116 210 2500
1ALUNRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 3523 2939 624 1253 2864
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 3351 250 176 67 2575
I R T A I N  OMAISUUS LÜSEGENDOM 975 325 47 35 362
L I I K E -  JA  P A LV E LU TO IM IN TA - A FFÄR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 3075 695 357 120 2736
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRÖUND 466 303 114 109 299
MUUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T ÜVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTN1NGAR 6 0 0 0 0
ARVOPAPERIT - - . VÄRDEPAPPER 238 99 43 150 50
K AHA 5 iUS 1IRKUT FONDÖVERFÜRINGAR 140 39 2 0 1316
TA L O U S A R V IO LA IN A T ÖUDGETLÄN 3365 829 909 365 1988
A N TO L A IN A T u t l ä n i n g 1922 0 0 0 285
MtNOT YHTEENSÄ U TG IF TE R  SAMMANLAGT 71474 33082 13470 10936 79090
TULE r INKOMSTER
0 V L E I¿ H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVALTNING 31 82 29 31 1114
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAfi OCH -ERSÄTTN* 25 10 0 10 134
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄ SENDET 118 186 125 79 247
S I I T Ä : OÄRAV:
P A L O -  JA  PE L A S T U S T O IM I  SEKÄ BRANDSKYÛDS- OCH. RÄDDNINGSVERKS*
Öl j y v a h i n k o j e n TORJUNTA SAMT ÖEKÄMPNING AV OLJESKADOR 14 71 50 8 80
Y H T E IS SUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 69 79 „ 94 53 83
2 T ERVEYDENHUULTÜ HÄLSOVARD 380 216 0 0 6624
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSUARBETE 0 200 0 0 5548
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 0 4546
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENDET 3362 2437 1153 1111 3205
S U T  Ä: OÄRAV:
LAS TEN PÄ IV ÄH O ITO b a r n d a g v Aro 1236 771 127 170 1233
MUU L A S T LN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÂRD AV BARN OCH UNGOÛM 608 72 33 46 557
KEHITYSVAM M AIS TEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 8 10 3 23 46
VANHJSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 576 437 469 295 291
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 273 154 81 134 216
T UIMEE NTULOHUCLTÜ UTKQMSTTRYGGANDE VÂRD 305 205 139 101 212
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 1568 1498 556 587 2058
4 S I V I S T Y S T O I M I B I LON1NGSVÄSE NOET 10303 4576 2511 1129 9580
j I  I T Ä : OÄRAV :
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 7019 4155 2382 1010 7960
l U K I U I GYMNASIER 908 0 0 0 561
AMMATTIOPETUS Y RKESUNDERV ISNING 1642 8 0 0 1
K IR J A S T O Ö IB L IO T E K 376 180 84 77 434
U R H EILU  JA  U LKOILU IOROTT OCH F R I L U F T S L I V 22 0 16 5 13
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR ÜCH - E R S Ä T T N . 9465 4303 2369 1048 9121
O R IV E S I
1478
79Ô
Û
130
405
145
36560
12420
5099
7127
961
7562
610
2676
502
640
1001
407
O
56
129
1541
0
44122
16
O
125
19
74
6
0
8
2897
911
334
31
610
173
170
1576
0092
6021
1140
3
262
1
7132
71
P A D A S -  P IR K K A L A  PÄ LK Ä N E RENKO RUOVE-SI SAHA­
JO K I LAH T I
888 3153 996 339 1488 795
601 977 223 301 587 280
0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 95 0
92 1844 698 6 653 435
195 332 73 32 152 60
16371 43089 16232 7925 32036 6521
6430 15916 6303 2649 13446 1845
2514 8393 2478 9 76 4129 72
348 8 4639 1976 1907 2668 2426
256 753 535 208 918 213
7732 12480 4745 2948 9062 2142
0 586 49 251 773 289
6228 2567 2318 1555 4560 580
127 2432 120 27 1569 244
3 209 0 0 262 91
0 4923 1574 193 570 0
271 152 84 378 105 39
8 0 0 0 0 0
0 86 68 1 3 558
0 31 4 6 0 0
1086 1493 528 517 1221 341
0 0 0 20 0 0
26103 55569 20977 10873 41098 8663
57 4C 21 21 41 63
20 13 10 0 2 0
113 124 178 93 577 38
33 52 84 43 287 4
82 36 ' 139 68 330 25
0 1116 0 18 4165 0
0 1091 0 2 4078 0
0 675 0 2 2908 0
1239 2520 1839 898 3125 628
254 1434 413 133 746 170
63 371 111 19 126 74
14 7 0 23 9 2
389 36C 699 283 1085 149
79 137 101 57 175 47
92 106 171 78 202 26
672 1121 975 490 2101 344
4474 623C 4355 1081 5826 807
3 9t> 5 4914 2898 999 4558 721
363 699 815 0 709 0
0 0 13 0 0 0
123 266 160 55 209 50
0 40 1 3 17 6
4274 5977 3939 1039 5523 749
SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA V ES I­
LAHTI
V I I A L A
1943 458 358 1008 391 1616
818 203 211 750 102 682
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 649
663 216 146 245 265 424
462 39 0 13 5 61
38275 20010 6410 26101 8671 18516
15997 6781 1891 9658 3477 7963
2165 2755 1106 3153 0 0
5762 4427 1624 5245 2521 3583
1307 590 209 783 363 600
7575 6197 770 6739 978 4857
100 400 0 804 0 362
2813 3301 72 2350 80 3134
567 511 27 199 18 128
714 137 130 4 17 15
910 1123 80 366 580 256
386 0 128 837 111 322
0 358 0 0 0 0
393 0 0 1000 0 110
0 0 0 0 0 7
1467 366 334 1159 172 523
225 0 0 0 0 0
45850 26207 7180 32840 9849 23373
51 31 40 45 17 29
14 0 23 20 0 0
157 124 72 112 110 54
40 20 6 1 47 8
104 76 42 84 92 37
4663 140 36 0 0 0
4505 140 36 0 0 0
2755 0 0 0 0 0
2740 1738 560 3067 1142 1616
548 245 73 536 154 671
197 47 36 172 29 253
31 0 0 9 14 28
525 371 197 982 330 355
135 89 33 176 60 96
148 210 35 192 86 91
1807 1150 281 1722 667 816
8634 4257 607 5723 1530 4106
7159 3071 548 4450 1458 3130
813 0 0 508 0 594
1 952 0 189 0 0
199 141 41 201 61 171
124 0 8 0 0 3
7433 3806 551 5305 1454 3562
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORT S«
PÄÄLUOKKA« LUKU J A  MOMENTTI H U V U O T IT E L .  K A P I T E L  QCH HOHENT
LEMPÄÄLÄ LOPPI L U O P I Û I - LÄN G EL -  NASTOLA O RIV ESI
TU L O T » INKOMSTER NEN MÄKI
5 KAAVOITUS J A  Y L E I S E T  TYÖ T PLANLÄGGN1NG AV QMRÄOEN OCH 714 44 27 188 289 61
S I I T Ä ;
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV;
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV o m rAo e n  OCH ALLM« ARBETEN 9 40 27 0 31 2
K A A V O ITU S «  M ITTA U S  J A  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN« 
MÄTNING OCH 8 YGGNAOSVERKSAMHET 6 0 . 0 5 139 20
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TRAFIKLE0ER 97 4 0 0 74 12
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 689 40 23 186 104 33
6 K I I N T E I S T Ö T F A S I IG H E TE R 934 921 800 114 1658 1724
S I  I T Ä ;
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
OÄRAV:
8YGGNADER OCH LOKALER 826 296 549 68 374 1399
YHTEISSUMMASTA;
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 700 344 582 72 403 1274
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 147 0 0 0 0 147
7 L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM INTA A FF Ä R S -.O C H  SERVICEVERKSAMHET 2134 573 54 47 2982 1047
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 1838 286 54 47 2958 856
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 296 287 0 0 24 191
8 R A H O IT U S TO IM I FIN A N S IE R IN G 3/822 16816 7129 6476 41274 23860
S I I T Ä ;
KURUT
OÄRAV: 
RÄNTOR 128 208 214 133 230 296
LA S K E N N A LL ISE T KOROT KALKYLERADE RÄNTOR k . 4986 1287 465 246 4629 1996
R AH ASTO SIIRR O T FONDÖVERFÜRINGAR 0 0 0 258 0 0
VEROT J A  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER  AV S K A T T E -  
NATUR 31553 14889 6405 5817 35533 21000
S I  I T Ä ;
T I L IV U O O E N  KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS KÜMMUNALSKATT 31340 14708 6342 5783 35225 20778
K ÄY T TÖ TU L O T  YHTEENSÄ DRIFT  SINKQMSTER SAMMANLAGT 55798 25851 11828 9175 66973 37832
S I  I T Ä ;
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 11877 6051 3095 1906 16124 9274
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 3957 1939 863 516 5704 2522
S I S Ä I S E T  TU LO T INTERNA INKüMSTER 776 183 8 0 2059 336
9 PÄÄOMA TALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 16950 6846 1580 1788 12706 6288
i l I T Ä  2
K I I N T E Ä  OMAISUUS J A  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSdYGGNAD 5761 1853 613 447 4207 3263
J U L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENOOM 1665 65 53 134 1081 356
I R T A I N  UMAISUUS LÖSEGENOUM 632 53 124 0 827 436
L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM INTA A FFÄR S- OCH SRV ICEVERKSAMHET 2441 465 334 77 2416 1104
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALEÖKBUND 0 85 0 24 160 0
MUUT Y H T E I S E T  L A ITO K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT V ÄRDEPAPPER 190 0 0 0 0 0
R AH ASTO SIIRR O T FQNOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TA LOU S A R VIO LA IN AT BUOGETLÄN 6248 4325 442 1070 3556 1035
A N TU L A IN A T UTLÄNING 13 0 14 36 82 18
YHTfcISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 946 0 69 35 982 482
TU L O T  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 72748 32697 13408 10963 79679 44120
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R Ä ITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITTA IN
T A B E L L  3 5 . 4  -  VJSSA UPPGIFTER QCH RELA TICN STAL EFTER KUMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVANARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 12522 6700 2805 2411 13680 8792
TY Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFOLKN. I ARB.ALOER 3 1 .1 2 . 1 9 7 9 8391 4415 1865 1509 9158 5769
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 I 1000 ST» 174872 82942 35054 31574 205359 120819
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 <1000 S T ) . 208174 96075 39035 36084 228269 138240
VEROÄYRIN H IN TA  1979 1P) SKATTÖRETS PR IS  1979 <P) 1 5 .60 15 .50 1 6 .00 16 .00 1 5 .50 15 .0 0
VEROÄYRIN H IN TA  1980 ( P ) SKATTÖRETS PR IS  1980 <P) 15«  75 1 5 .50 1 6 .00 16 .00 15.50 1 5 .50
MAKSUUNPANO 1979 ( 1 0 0 0  MK) D E S I T .  KQMM.SKATT 1979 (1 0 0 0  MK) 27276 12853 5607 5051 31826 18120
MAKSUUNPANO 1980 (1 0 0 0  MK) D E S I T .  KQMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MK) 32787 14892 6246 5773 35382 21427
v e r o ä y r i m ä ä r ä  198C k p l / a s u k a s ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANARE 16625 14340 13916 14966 16686 15723
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R IF T S U TG IF T E R  MK/INVANARE 4216 3773 3951 3570 4687 . 4158
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVANARE 1492 1165 851 966 1095 860
V A L T IÖ N O S .  JA  - K O K V .  MK/ASUKAS STATSAND. OCX - E R S A T T N .  MK/1NV. 1024 903 1128 805 1250 1110
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PADAS- PIRKKALA PÄLKÄNE 
JOKI
21 639 87
3 2 53
12 3 0
0 5 2
0 626 70
1369 892 540
1054 591 419
994 615 313
3 0 109
142 2897 220
14 2 1615 220
0 1282 0
11579 29114 10 72 7
206 297 170
1118 32 75 1024
0 0 0
1003 7 23384 9386
9969 23101 '9267
18999 435 72 17967
5258 8498 5153
982 ^ 3393 1329
27 1267 109
7312 12099 3017
2545 2152 1481
109 1515 56
8 106 17
0 4346 600
14 0 0
0 0 0
0 87 0
0 0 0
4595 ^  2929 850
41 564 13
1033 496 350
26 311 55671 20984
RENKO RUOVESI SAHA­
LAH TI
13 68 15
13 66 0
0 0 8
0 0 7
0 53 0
47 1256 54
37 553 48
39 573 54
0 0 0
140 270 94
140 270 94
0 0 0
4989 21551 57X9
30 176 24
318 2513 0
0 0 0
4528 18531 5518
4500 18401 54 84
7300 36879 7438
1641 11052 1179
533 2615 394
0 0 0
3648 4251 1148
1516 1464 255
0 232 0
170 154 17
83 736 70
105 0 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1770 1496 500
4 0 0
788 691 19
10948 41130 ' 8586
SOMERO TAMMELA TUULOS
21 16 * 5
0 16 0
0 0 0
1 0 0
0 2 3
964 421 238
282 412 143
292 404 136
108 0 0
375 208 26
375 207 23
0 1, 3
23 737 13857 4569
419 117 0
1012 1092 404
0 0 0
21710 12621 4066
21393 12538 4040
41342 20792 6153
12477 5070 908
3431 1016 400
108 35 5
4467 4192 1302
1478 1513 457
106 0 23
315 260 115
602 408 192
0 0 52
0 51 0
2 0 0
0 0 0
1674 1775 460
290 32 3
352 81 28
45809 24984 7455
URJALA V ES I­ V I I A L A
LAHTI
63 24 347
10 0 14
2 0 0
0 0 0
47 0 333
824 521 617
815 199 583
677 134 497
130 53 115
414 0 439
360 0 422
54 0 17
15341 5682 13263
206 19 10
1367 0 0
0 0 0
13651 5578 13112
13549 5518 13050
25589 9026 20471
7264 2229 .4824
1316 702 1177
245 171 132
5891 821 3187
2192 24 245
95 0 0
113 0 0
556 0 95
59 211 7
0 14 0
0 3 0
0 0 0
2706 545 2840
170 0 0
84 0 60
31480 9847 23658
4625 9464 3830 2147 6588 1930 10349 5578 1602 6597 3060 5138
3034 6394 2462 1413 4377 1258 6773 3697 1013 4314 1960 3479
59419 153575 49365 ¿7662 89839 29464 127810 72910 22494 60768 30411 68442
68 2 74 181756 54816 32017 104929 33409 139967 80316 26336 89835 35731 76692
1 5 .0 0 14 .0 0 1 6 .25 1 6 .0 0 1 6 .50 1 5 .25 14.50 1 5 .00 1 4 . 5 0 1 6 .0 0 16 .00 1 5 .5 0
1 5 .00 14 .  50 1 6 . 2 5 1 6 .0 0 1 6 .50 15 .25 15 .00 15 .50 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .00  ' 1 6 .0 0
8911 21496 8020 4426 14821 4492 16529 10934 3261 12921 4865 10607
10241 26355 ■ 8908 5123 17313 5095 20995 12449 3950 14374 5717 12271
14762 19205 14312 14912 15927 17310 13525 14399 16439 13618 11601 14926
3972 4553 4238 3691 4863 3379 3698 3587 4001 3956 2880 3604
1672 1319 1239 13 73 1376 1110 732 1111 481 1022 318 945
1360 950 1437 1131 1782 621 1240 923 584 1114 724 951
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30 «4  -  MENOT J A  TU LO T K U N N ITT A IN  -  1000 MK
T A ö t L L  3 0 . 4  -  UTG1FTER OCH INKQHSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
KYMEN -  KYMMENE
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI H UVUDT1TEL,  K A P I T E L  OCH MOMENT
VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA
MENO r U TG IF TE R KOSKI FREO-*
RIK S—
HAMN
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÜRVALTNING 1231 2611 638 5544 5604 2462
S I I T Ä : DÄRAV:
PALKAT JA  PALK K IO T LÖNER OCH ARVÜOEN 573 1100 312 2080 1679 1089
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 194 445 75 1074 1148 349
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I 0RQNINGSVÄ5EN0ET 501 997 230 2884 1573 3670
S I  ITA-: DÄRAV:
P A L O -  JA P E L A S TU STO IM I SEKÄ BR ANDSKYODS“  OCH R Ä O O N IN Ö S V E R K S .
ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄMPN1NG AV OLJESKAOOR 293 656 75 1830 732 1593
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 203 514 106 1892 785 1448
0 SUJOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 65 8 11 77 53 1761
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 15 60 0 207 21
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 4457 5071 1759 15128 21029 4605
S IIT Ä -s DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1410 2299 457 4468 15550 2365
Y L E I  SSAIKA A LA HO ITC VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 2603 2196 951 7755 3503 1447
P S Y K IA TR IN E N  SAIRAANHOIT O PS Y K IA TR IS K  SJUKVÄRD 43 7 513 237 18 70 1116 572
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 22 0 0 115 8661 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4176 5070 1759 14858 4914 4600
AVUSTUKSET UNOERSTÖD ‘ 0 1 0 70 1 0
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENOET 5933 11622 2443 20331 16035 9701
S I  I T Ä : . D Ä R A V :.
LAS TEN P Ä IV Ä H O IT O b a r n d a g v Ar o 1090 4144 212 5391 2017 1721
MJU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VARD AV BARN OCH UNG00M 42 7 577 77 2593 1928 736
KEHITYSVAM M AIS TEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 197 392 90 910 722 511
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV ÄLORINGAR 2063 3693 689 4126 5214 3924
ASU M IS TU K I J A  TU K 1 0 S A - 80STADSBIDRAG OCH ANDEL I
OGUUS UNDERSTÖDSDELAR 775 958 502 3002 2629 1135
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 465 619 175 1580 1030 642
I 0 IMtENTULOHUO LTO UTKQMSTTRYGGANOE VÄRD 137 377 54 617 398 95
YHTE1SSUMMASTA: AV^ TQ TAL SUMMA N:
PALKAT JA P A LK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 2683 5848 782 7736 6844 4167
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1141 1469 1268 4503 3462 2042
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 422 891 140 3542 1407 662
4 S I V I S T Y S T O I M I BILDNINGSVÄSENOET 7848 15899 2913 61862 37405 17122
\
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 6378 11727 2398 26520 25606 10044
L U K IO T GYMNASIER 0 1244 4 - 6845 2115 2258
AMMATTIOPETUS* YRKESUNDERVISN ING 256 448 126 10853 3480 682
K IR J A S T O B I B L I O T E K 248 643 79 2945 1616 729
U K H t l L J  j A ULKOILU ID R ÜTT OCH F R I L U F T S L I V 285 742 106 5590 2383 1073
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 3926 8240 1489 28175 17402 9764
OHUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSÄTTNINGAR 266 547 187 1120 480 t 862
A VJS TU K S E T UNOERSTÖO 90 334 62 2594 556 177
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
1464 3503 231 13317 8577 5176
s l I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N FÜRVALTNING AV PLANLÄGGNING
T Ö ID E N  HALLINTO AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 397 751 87 3865 1713 1660
K A A V O ITU S ,  M IT TAUS JA PLANLÄGGNING AV UMKAOEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 76 520 8 3471 1103 808
u i  INENNEVÄYLÄT TR AFIKLEDER 755 1889 87 4394 4327 1798
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALK K IO T LÖNER UCH ARVODEN 437 927 71 60 72 1779 2670
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 131 116 58 0 126 0
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 164 11 52 ú 0 0
6 K I I N T E I S T Ö T F ASTIGH ETER 1863 3588 1287 10395 H13747 1279
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT ' BYGGNADER OCH LOKALER 1678 3474 1264 8187 *13590 649
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 413 892 169 2476 142 224
7 L I I K E -  JA  P A LV E LU TO IM IN TA A FFÄR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 2771 '4907 409 24313 9084 30751
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 2718 4020 396 11502 7678 28618
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAMHET 53 887 13 12811 1406 2133
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA P A LK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 217 595 33 5388 963 5947
IMATRA KOTKA KUUSAN­
KOSKI
LAPPEEN­
RANTA
VILLMAN-
STRAND
ELIM ÄK1 I I T T I
9113 11410 4569 12032 1932 1518
3663 4869 1679 4946 794 631
1203 2276 1033 2044 239 280
4553 11143 1799 99 51 519 76 2
JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI M IE HIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA
600 2940 856 1292 853 484
220 1325 402 620 421 246
85 531 111 205 113 47
284 1272 269 562 267 108
3343 5588 928
3076 5166 451
36 4022 811
0 4 0
2b08ó 61314 13563
13608 41881 5769
8077 11387 5144
2704 3384 1493
8349 25793 3533
13122 15742 7554
0 46 7
26218 53889 22012
6763 13645 4675
20o 7 8042 2522
1641 2400 895
4778 9781 6352
4128 6857 2674
2204 3814 1872
1222 4687 1311
11331 20267 9050
5499 10647 3901
2427 10396 3140
54431 116428 31156
32432 62014 19006
6170 8413 2854
2872 18035 1159
2554 5325 1163
4203 9630 3803
24611 48314 15803
2188 1178 943
2446 4744 553
26113 20466 8947
5096 278 479
3442 205 271
3625 53 104
15 0 4
51197 8675 8895
32594 6730 6392
10768 1042 1280
3177 458 816
21467 3785 3695
15500 1759 2227
27 1 6
386 76 6992 6759
86 83 1697 1027
6987 341 311
29 80 574 422
4759 1384 2183
5017 824 999
2350 45 8 543
1585 141 271
16021 3524 3079
6652 1328 1495
6208 377 592
80188 11628 11673
48295 8430 8770
8760 887 897
43 75 238 302
4359 701 392
4763 322 344
41733 5812 5857
1827 326 314
4705 316 130
24668 1820 1388
116 816 142
146 828 151
4 13 8
16 7 0
1807 10223 1077
440 3310 499
621 2903 359
420 3350 127
225 2246 0
1387 6656 1070
0 3 0
2111 9822 2522
92 1723 324
26 1162 43
109 722 81
928 2975 1118
340 1411 246
141 548 112
91 88 84
928 4431 1268
458 2284 343
134 524 125
1939 18714 2482
1579 13031 1781
0 1093 0
77 2022 199
93 512 99
72 716 89
836 9122 1017
368 645 368
18 234 48
234 3219 349
302 105 54
31 4 133 36
14 13 3
1 0 19
4868 1209 1495
2752 786 969
122 7 257 326
452 133 122
1373 14 91
2461 922 1340
14 5 0
5248 2630 845
716 232 79
212 75 7
280 111 69
1943 740 147
697 507 146
425 172 79
27 63 1
2361 840 383
988 1147 283
433 350 10
7398 5028 1221
5553 4240 944
749 0 0
157 135 66
325 228 : 51
227 80 42
3784 2271 528
176 196 256
163 72 19
753 294 156
o l 0 2 4218 1465
1473 3638 3637
9589 9340 2757
7833 8643 4194
0 127 37
0 69 0
5633 19210 7555
4512 17793 7345
2131 490 382
4247 204 292
7540 832 644
10280 539 286
181 117 323
174 102 131
7720 1725 2180
6544 1097 2029
47 814 140
19 424 13
1Ó2 1748 153
38 1144 132
53 89 66
74 90 45
351 2499 299
312 2398 279
187 115 97
106 29 28
416 119 ¿3
182 94 72
82 64 21
250 69 0
1855 963 112
1813 872 112
721 1788 760 1737
33u42 119769 11440 110691
14446 103487 6007 104340
19196 16282 5433 6351
86 283 26 309
2721 733 5 15905
2179 487 5 14936
542 246 0 969
35 137 60 2
523 1285 334 6
471 1153 261 6
52 132 73 0
8184 24164 11455 407 29 143 54 0
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
KYMEN -  KYMMENE
PÄÄLUOKKA» LUKU J A  MOMENTTI H U VU 0 T1TE L»  K A P I T E L  OCH MOMENT
VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA
MENOT U T G IF T E R KOSKI FRED -
RIKS—
HAMN
8 R A H O IT U S TO IM I F I N A N S I B U N G 1538 1026 664 8186 4816 4205
S I I T Ä ! D ÏR AV:
KUROT RÄNTOR 611 564 312 1372 1312 1635
L A S K E N N A LL IS E T  KOROT KALKYLERAOE RÄNIOR 0 0 0 267 0 0
R AH ASTO SIIRR O T FDNOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 1169 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTEK OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATÜR 699 396 331 4165 3031 1491
MUU RAHOITUS ÖVRIG FIN ANS1ERING ’ 228 66 21 1193 473 1079
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R I F T S U TGIFTE R  SAMMANLAGT 27606 49224 10574 161960 117870 78971
S I I T Ä : d Ar a v
PALKAT J A  P A LK K IO T LONER OCH ARVOOEN 8701 18116 2962 53934 38255 25314
KOROT J A  PO IS T O T RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 3902 6276 1224 20676 25601 8170
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 5975 8006 3358 21747 10298 9674
AVUSTUKSET UNDERSTOD 703 1259 314 6262 2171 899
9 PÄÄOMATALOUS 
S I I T Ä S
K A P ITA L  HUSHALLNING
, d Ar a v :
11879 12778 1221 33154 19971 22631
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV F AST E GENDOM 4918 993 0 4222 1704 1568
T ALQNKAKENNUSTOIMI NTA HUSBVGGNADSVERKSAMHET 1207 4662 205 12454 6851 1525
J U L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGfNOOM 3227 2053 73 6188 3335 4412
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENOÜM 520 498 0 337 616 255
L I I K E — JA  PA LV E LU TO IM INTA A FFXR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 0 2140 367 2267 3278 10027
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUND 299 683 237 2352 344 652
MUUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATrNINGAR 0 67 0 0 0 13
ARVOPAPERIT v ä r o e p a p p e r 157 92 • 0 715 1904 65
R AHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 4 0 5 782 0 826
TA LU U SA R VIO LA IN AT BUOGET.LAN 1218 1576 320 3182 1939 3048
A N TO L A IN A T . U T U N I N G 329 0 0 655 0 240
MENOT YHTEENSÄ 
TU L O T
U TG IF TE R '  SAMMANLAGT 
INKOMSTER
39485 62002 11795 195114 137841 101602
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVALTNING 68 20 2 40 546 169 213
S I  IT Ä s DÄRAV:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSAN06LAR OCH -E R S Ä T T N . 46 58 0 61 43 42
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄS6N0ET 1X4 196 51 666 187 194
S I I T Ä : DÄRAV:
P A LO -  J A  P E L A S TU STO IM I SEKÄ 8RANDSKYD0S- OCH RÄDDNINGSVERKS-
Ö LJYV A HINK O JEN TORJUNTA SAMI BEKÄMPNING AV OLJESKAÖOR 10 15 5 181 59 113
YHTLISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN*
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 79 75 37 59 111 „ 42
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSQVÄRD 1051 0 57 87 8343 76
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOAR8ETE 856 0 57 0 7957 73
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 0 0 4 6323 2
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENDET 2325 4658 835 6298 5451 3240
S I I T Ä ! DÄRAV:
LASTEN PÄ IV ÄH O ITO BARNDAGVÄRD 758 2554 121 2396 1316 992
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV 8ARN OCH UNGDQM 264 355 61 1571 1343 399
KEHITYSVAM M AIS TEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 2 41 1 30 5 20
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v  a l o r i n g a r 554 907 33 1237 842 1363
K O TIPAL VE L U HEMTJÄNST 148 244 71 434 341 153
T UIMEE NTULOHUGLTO UTKOMSTTRYGGANOE v a r o 131 206 53 380 363 83
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -K ORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 1230 2613 662 3098 3082 1290
4 S I V I S T Y S T O I M I BILDNINGSVÄSENDET 4996 3166 1533 27199 16377 848ä
S I  I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLGR 4404 6560 1445 12743 11945 5623
L U K I O T GYMNASIER 0 789 0 3883 1605 1450
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 93 0 1 7336 1372 48
K IR J A S T O Ö IB L IO TE K 207 410 66 1336 738 432
U R H EIL U  JA  U LKOILU IOROTT OCH F R I L U F T S L I V * 41 0 508 172 148
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N - 4691 7772 1478 24432 15116 7409
IMATRA KUTKA KUUSAN­
KOSKI
LAPPEEN­
RANTA 
VI LL MA N- 
STRANO
ELIMÄKI I I T T I JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA
5o 20 30167 5062 23734 2691 1859 351 4703 511 1079 646 214
1666 5138 793 4799 325 466 52 1137 392 332 351 40
1038 113 37 337 0 0 0 0 0 0 0 0
41 d 5488 139 10102 0 0 204 0 0 0 4 0
668 7330 2712 4300 2247 682 76 3549 81 588 281 129
1310 12098 1401 4196 119 512 19 17 38 159 12 45
193409 443616 106123 358857 38703 35767 7682 69297 6890 24340 12226 4641
67789 142754 38792 111081 15152 14637 2419 21157 3034 6914 3891 1358
26443 74017 12238 36855 5049 3739 456 9519 781 3344 2011 0
22180 34005 14361 30108 3822 4753 2355 10218 1976 3926 2455 1950
4951 15451 3700 11263 796 906 276 866 248 955 533 74
48782 81565 26246 79646 10156 5020 799 15200 1800 7986 2612 1124
3900 4521 1896 6000 2676 916 58 1132 630 812 195 77
12964 17083 6104 20223 1178 1107 109 6343 126 3918 1205 595
10359 3633 3344 9498 1881 811 298 2265 121 487 96 14
1236 2265 324 1753 479 413 131 407 14 664 11 170
12446 36763 5302 22257 1636 553 0 2590 32 810 250 150
30 7 > 1259 629 1187 186 23 7 135 118 86 101 197 28
0 0 0 0 0 79 0 0 39 0 0 0
762 898 3722 1629 300 0 0 185 0 0 3 0
726 4006 56 2304 224 0 0 0 0 186 4 0
4711 8647 1688 9497 1424 704 68 2160 746 708 625 90
1351 2490 3045 5288 172 200 0 0 6 300 0 0
242191 525381 132369 438503 48859 40787 8481 84497 10690 32326 14838 5765
983 372
236 216
1736 2110
1177 1143
118 187
8672 28403
8131 27118
6032 21375
8545 15905
3824 7214
72 9 3604
484 335
1520 2334
535 977
281 974
4742 10585
24670 55055
17703 32724
3754 4954
520 11754
1234 2201
485 1199
22376 45261
120 850
16 26
169 3303
4 1299
32 16 70
3389 22072
3275 20712
218 7 14105
6365 13579
2439 4753
1064 3282
47 496
1479 1134
496 747
561 778
3511 8784
13321 40485
9 737 29435
1283 5683
402 1501
86 5 1924
403 452
12427 36670
91 61
14 47
129 148
30 31
93 94
5059 3965
4822 3791
3481 2533
3538 2633
1106 687
231 218
256 42
317 621
218 197
186 185
2504 1515
6712 6280
5464 5242
521 562
76 0
438 218
5 3
6322 5772
7 611
0 12
86 177
5 30
57 85
266 4334
216 1989
236 3519
753 3310
57 897
20 417
9 10
271 893
44 196
81 115
36 7 1705
864 8569
788 6059
0 624
2 1169
53 446
0 1
780 7757
20 55
7 0
16 7 138
90 7
137 85
22 2006
22 1907
0 1400
1117 1952
245 399
31 126
0 2
280 513
90 138
93 61
676 1179
1457 4689
1313 3971
0 514
0 0
85 169
5 1
1403 4490
37 42
26 26
122 42
47 34
101 25
179 526
179 505
0 500
1241 451
170 43
32 5
2 5
72 73
119 49
54 16
868 343
2906 595
2720 540
0 0
0 0
126 34
0 3
2729 572
K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 , 4  -  MENOT J A  TULOT K U N N IT T A IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA bE L L  30*4 -  U T G I F T E R  OOH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS
KYMEN -  KYMMENE
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA
TU LO T INKOMSTER KOSKI FRED -
R I K S -
HAMN
5 KAAVOITUS J A  Y L E I S E T  TY Ö T PLANLÄGGNING AV GMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
240 214 30 1239 1143 550
J l I T  Ä : OÄRAV;
KAAVOITUKSEN JA  Y L E I S T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖ ID E N  H AL L IN TO AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 71 52 0 334 502 410
K A A V O IT U S ,  M ITTA U S  J A PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 43 0 426 44 97
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TRAF1KLEDER 53 104 0 379 12 4
Y HTE IS  SUMMASTAS a v  t o t a l s u m m a n ;
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 219 187 30 128 733 179
6 K l 1 N T E I 3 T Ö T F ASTIGH ETER 1676 2979 602 8049 7659 2904
S I I T Ä s OÄRAV*
RAKENNUKSET JA  HUONEIS TOT BYGGNADER OCH LOKALER 1106 2626 594 5633 7445 2255
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUMMAN;
VJOKRAT HYROR 401 610 602 3133 2174 1124
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 704 2082 0 2971 0 1729
7 L I I K E -  JA P A LV E LU TO IM IN TA A F F Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 813 1558 128 19701 4022 32938
L iIK E L A . IT G K S E 7 . A F F  ÄRSVERK 801 980 116 8937 2764 31618
S IS Ä IN E N  P A LV E LU T O IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAMHET 12 578 12 10764 1258 1320
b R A H O IT U S TO IM I FIN A N S IE R IN G 21752 33972 6729 106643 71272 41647
S I I T Ä : OÄRAV:
KUROT RÄNTOR 692 183 12 1024 328 159
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 2012 2283 511 12705 10495 5144
R AHASTOSIIRROT FÜNDÖVERFÖKINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV S K A T TE -
MAKSUT NATUK 18522 31353 6135 89199 59024 35391
SI I T Ä ; OÄRAV;
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 18370 30957 6067 8 8306 5Ö486 34418
n ä Y T T O T U L U T  YHTEENSÄ ÜRIFTS1NKOMSTER SAMMANLAGT 33035 51945 10005 170428 114623 90250
S I  I T Ä ;
VALTIONOSUUDET J A  KORVAUKSET
OÄRAV;
STATSANDELAR ÜCH - E R S Ä T T N . 6590 10877 2273 28442 25573 9118
MAKSU] J A  KORVAUKSET AVGIFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 2343 3147 311 21166 7764 33052
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 704 2863 12 9412 5429 3257
9 PÄÄU4ATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 6587 100 73 1583 23434 20247 11140
S I  I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS JA  TALUNRAK.
OÄRAV:
F A S T  EGENOUM OCH HUS3YGGNAO 805 2949 892 7611 13761 1348
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENOOM 1505 920 138 1945 125 1189
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDOM 157 410 79 1079 456 26
l I U c -  JA PA LV E LU TO IM IN TA AFF ÄR S -  OCH SRVICEVERKSAMHET 0 2742 31 4348 2188 4063
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUNO 17 25 0 8 0 22
M J J T  Y H T E I S E T  L A IT O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN INGAR 0 0 0 0 0 0
a r v o p a p e r i t VÄROEPAPPER 160 0 0 4 15 0
R AH ASTO SIIRKO T FQNOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TA LOU S A R VIO LA IN AT BUOGETLÄN 3191 2906 443 4859 3502 4437
A N TO L A IN A T u t l An i n g 752 65 0 377 198 55
YHTEISSUM M ASTA;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 72 1467 0 2056 178 2232
I J L U T  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 39622 62018 11588 193862 134870 101390
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R Ä ITÄ  T I E T O J A  J A TUNNUSLUKUJA K U N N ITT A IN
TA b E L L  J 5 . 4  -  V1SSA U P P G IFTE R  OCH KELAT10NSTAL EFTER KONNUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 6891 12582 3004 30869 20333 10586
T Y Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFOLKN. I  ARB.ALOER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 4520 3647 1944 21635 13573 7298
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1 0 0 0  KPL! ANTAL SKATTÖREN 1979 11000 ST» 94151 189441 35286 575496 315916 189224
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 <1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  S T ) 109504 225713 38430 651679 365181 216967
VEROÄYRIN H IN TA  1979 ( P ) SKATTÖRETS PR IS  1979 ( P ) 16 .50 1 4 .50 15 .00 1 5 .00 16 .0 0 16 .0 0
VEROÄYRIN H IN TA  1980 ( P L  . SKATTÖRETS P R IS  1980 (P1 . 1 6 . 5 0 1 4 .50 15 .50 1 5 . 0 0 1 6 .00 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1979 (1 0 0 0  MK) DEB1T.  KGMH.SKATT 1979 (1 0 0 0  NKJ 15533 27465 5292 86315 50541 30273
MAKSUUNPANO 1960 (1 0 0 0  MK) 0 E B 1 T .  KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  HKI 18068 32 728 5957 97782 58429 34715
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANARE 15891 17939 12793 21118 17960 20492
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF TS U T G IF TE R  MK/iNVÄNARE 4006 3912 3520 5247 5797 7459
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P ITA L U T G IF TE R  h k / i n v An a r e 1724 1016 406 1074 982 2137
V A L T1 0 N 0 S .  JA  - K O R V .  MK/ASUKAS . STATSANO. OCH - E R S ä T T N .  N K /IN V . 967 981 757 988 1266 1072
79
IMATRA KOTKA KUUSAN­
KOSKI
LAPPEEN­
RANTA
V ILLH A N-
STRANO
ELIMÄKI I I T T I JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI M IE HIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA
7349 2110 755 5633 343 116 0 173 56 17 23 0
1239 1660 37 72 158 5 0 139 35 7 15 0
602 349 551 567 0 105 0 17 0 0 8 0
395 50 31 301 0 6 0 0 0 0 0 0
360 0 230 2996 244 106 0 146 55 0 23 0
3390 15314 5851 7816 1269 1627 394 1290 219 1325 699 131
2478 11832 5691 3843 1000 1222 118 1001 140 960 219 131
3201 14104 4044 7080 908 1022 120 860 120 937 204 30
0 0 1577 351 149 183 0 188 0 26 25 101
30594 107776 9184 104658 1252 417 20 13408 116 976 66 9
11310 94189 4254 98808 919 244 19 12631 73 921 33 9
18734 13537 4930 5850 333 173 0 777 43 55 33 0
1 22o70 240806 81123 193600 23613 23427 5048 39644 5939 16011 7830 3174
1460 1235 992 1547 333 99 227 203 11 305 22 14
12 792 36194 8096 19691 2315 2300 0 2945 473 1363 811 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 b 115 189062 69751 171427 20874 20566 4749 36437 5187 14020 6887 3148
107J50 184994 69207 170106 20736 203 86 4710 36066 5132 13811 6816 3047
¿09109 467651 120277 391996 42006 38674 7438 71516 9113 27169 13103 4970
34303 83738 18574 64598 12703 10398 1451 13283 2438 7391 3770 1473
25831 105889 8 520 108181 2915 2367 690 15355 616 2370 739 76
19152 17266 6150 8805 488 355 3 1137 0 202 67 122
32104 61303 12482 44914 5382 3385 770 11938 2083 5491 1729 577
9311 14467 6386 12613 2774 968 48 2896 427 2890 966 85
1281 869 100 441 315 107 0 974 34 28 9 0
l o i 560 338 1313 334 349 30 436 19 316 119 71
12 151 27788 2121 16964 1016 292 265 4176 333 458 187 0
58 57 1 2436 0 60 20 40 76 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 66 220 0 0 0 0 172 76 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S i r o 17126 1060 8221 618 1494 350 3160 1061 1255 425 418
75 210 2238 758 49 42 0 84 57 544 17 3
6988 1434 2320 4270 303 34 0 510 24 1273 22 156
241213 529154 132759 436910 47388 42059 8208 83454 11196 32660 14832 5547
36 527 61042 22531 53418 8229 7825 2095 11933 2837 5804 3269 1268
24981 41419 15425 36608 5461 5237 1349 8106 1817 3824 2200 852
631733 1037006 402861 893909 114626 113405 28254 197447 27907 75038 37603 17067
713759 1163470 456527 1031488 130040 124236 31545 220945 32303 83516 41818 18909
16*0 0 16.00 15 .0 0 1 6 .50 16.00 15.50 1 4 .50 1 5 .00 1 6 .50 1 6 .00 16 .00 1 5 .50
16*00 1 6 .5 0 1 6 .00 1 6 .50 16 .00 16.00 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .50 16 .00 16 .00 1 5 . 5 0
101075 165903 60422 1474 79 18336 17575 409 5 29614 4604 12004 6015 2645
114201 191973 73044 170196 20806 19878 47 32 34246 5330 13363 6691 2931
19541 19060 2026 2 19310 15803 15877 15057 16515 11386 14389 12792 14912
5295 7271 4710 6718 4703 4571 36 67 5807 3134 4194 3740 3660
1336 1336 116 5 1491 1234 642 381 1274 634 1376 799 886
1130 1395 927 1289 1581 1333 693 1156 868 1493 1160 1285
80
KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGJFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄ Ä LU O K K A «  LU KU  J A  MOMENTTI H U V U 0T1TEL»  K A P IT E L  OCH MOMENT
P A R IK ­ PYHTÄÄ R A U T - RUOKO­ SA A R I S A V IT A I ­
MENOT U T G IF T E R K A LA
P Y T T IS
J Ä R V I L A H T I P ALE
0  Y L E IS H A L L IN T O ALLM ÄN  FÖ R V A LTN IN G 1414 1 4 0 5 1 6 5 9 148  8 846 1 0 5 3
S I I T Ä :
P A L K A T  JA  P A L K K IO T
D ÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 545 6 0 6 6 7 4 589 2 4 6 4 7 1
OSUUDET J A  KO R VAU KSET AND ELAR  OCH ER SATT N IN G AR 333 206 225 334 126 172
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I O RD NIN GSVÄSENO ET 473 3 7 3 3 9 7 3 6 5 166 4 9 5
S I  I T Ä :
P A L O -  J A  P E L A S T U S T O IM I  S E K Ä
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
O Ä R A V :
BRAN D SK YD D S- OCH R ÄD D N IN G SV ER KS . 
SAHT B E K Ä N PN IN G  AV O LJESKAO O R 250 130 2 2 7 151 79 248
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
A V  TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVÜDEN 246 191 2 1 6 189 88 2 4 6
OSUUDET J A  K O R VAU KSET ANDELAR OCH ERSATTN IN G AR 49 13 6 7 5 11
A V U ST U K SE T UNDERSTÖD 0 33 1 0 3 0
2  TERVEYD EN H U O LTO h A l s o v Ar d 3 7 8 3 4 3 9 6 6 6 0 6 4 3 9 9 1032 2 4 9 4
S I I T Ä :
K A N SA N T E R V EY ST Y Ö
D ARAV:
f o l k h A l s o a k b e t e 2069 2 6 1 7 4 3 0 1 2 1 3 4 498 1326
Y L E I ¿ S A IR A A L A H O IT O v ä r d  p A a l l m A n t  s j u k h u s 1309 1101 1367 1 2 4 6 304 7 1 7
P S Y K IA T R IN E N  S A IR A A N H O IT O P S Y K IA T R I S K  SJUKVAR D 280 3 3 5 463 4 2 9  ' 148 3 2 6
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
A V  TUTALSUMM AN:
LÖNER OCH ARVÜDEN 2 826 2 5 1 3 1 3 8 6 0 0
OSUUDET J A  KO R VAU KSET AND ELAR  OCH ER SATT N IN G AR 3 7 7 9 2 5 4 8 2 3 1 7 2 0 9 2 1 0 3 2 2494
A V U ST U K SE T UNDERSTÖD 0 11 0 0 0 0
3  S O S IA A L IT O IM I S O C IA LV Ä S E N D E T 5 4 7 9 4 8 0 7 4 9 6 6 6011 1 5 0 5 4 0 2 7
S I I T Ä :
L A S T E N  P Ä IV Ä H O IT O
D ÄRAV:
b a r n d a g v Ar d 644 733 5 9 0 670 95 4 5 6
MUU LA S T E N  J A  NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VARO AV BARN OCH UNGDOH 146 129 295 6 4 2 3 0 80
K E H IT Y S V A M M A IS T E N  HUOLTO VÄRD AV  UTVECKLIN GSH ÄM M AD E 188 2 4 0 134 291 17 170
VAN H U STEN  HUOLTO VÄRD AV Ä LD R IN G AR 2356 2 2 7 2 1516 2 0 6 3 371 1201
A S U M IS T U K I  J A  T U K IO S A -
L iSUUS
BO STAD SB ID R AG  OCH AND EL I 
UN DERSTÖD SO ELAR 6 5 3 6 0 9 9 6 1 620 155 543
K O T IP A L V E L U H EM TJÄNST 471 2 8 3 495 4 9 6 196 3 0 0
IO IM EE N TU LO H U O LT O UTKOM STIRYGGAND E VÄRD 81 103 189 3 7 6 20 140
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  JA  P A L K K IO T
AV  TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2 7 3 5 1985 1617 3041 708 2 1 4 7
OSUUDET J A  K O R VAU KSET AND ELAR  CCH ERSATTN IN G AR 918 885 1588 956 543 724
A V U ST U K SE T UNDERSTÖD '  216 2 3 8 475 516 54 300
A S IV I S T Y S T O IM I B ILD N IN G S V Ä S E N D E T 9470 8015 8 1 2 2 9 8 5 6 2 2 4 3 8786
S I  I T Ä :  
PER U SK O U LU T
O ÄRAV : 
GRUNOSKOLOR 7037 6 0 3 5 6 4 8 1 8199 1807 6 5 2 5
L U K IO T G YM N ASIER 997 2 8 2 156 0 50 886
A M M A T T IO PE TU S Y R K E SU N O ER V IS N IN G 136 706 2 7 4 419 46 2 2 7
K IR J A S T O B IB U Q T E K 282 3 9 5 3 0 8 309 132 223
U R H E IL U  J A  U L K O IL U IDRQTT OCH F R I L U F T S L IV 137 190  l 2 0 2 145 91 2 4 6
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 5156 2 7 9 5 4051 4  774 937 4647
OSUUDET J A  KORVAUKSET AND ELAR  OCH ER SATT N IN G AR 127 1173 290 4 3 7 281 242
A V U ST U K SE T UNDERSTÖD 25 250 169 93 55 109
5 K A A V O IT U S  J A  Y L E I S E T  TYÖT PLA N LÄ G G N IN G  AV OMRADEN OCH 723 1045 9 4 4 1206 224 1061
S I  I T Ä :
K A A V O IT U K S E N  J A  Y L E IS T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O
ALLM ANNA ARBETEN  
D ÄRAV:
FÖ R V A LTN IN G  A V  P LA N LÄG G N IN G  
AV  OMRÄDEN OCH A L LM . ARBETEN 220 3 5 1 3 1 4 3 2 0 132 2 3  3
K A A V O IT U S «  M ITTA U S  J A  
R A K E N N U TTA M IN E N
PLA N LÄ G G N IN G  AV OMRÄDEN» 
M ÄTNING OCH BYGGNAD SVERKSAM HET 187 2 4 4 47 185 13 74
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK LE O E R 255 4 0 0 533 637 6 8 4 7 9
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 291 2 3 1 2 7 9 290 99 164
OSUUDET J A  KO R VAU KSET AN D ELAR  OCH E R SA TT N IN G A R 44 83 2 4 3 148 24 83
A V U ST U K SE T UNDERSTÖD 85 37 147 104 38 161
6  K I I N T E I S T Ö T F A S T IG H E T E R 'l  1827 1 6 8 4 4 5 5 836 366 1762
S I  I T Ä :
R A K E N N U K S E T  J A  H UO N EISTO T
D ÄRAV:
BYGGNADER OCH LO KALER 1733 1545 364 721 354 1659
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 107 169 20 20 10 135
7 L I I K E -  J A  P A L V E L U T O IM IN T A A F F Ä R S -  OCH SE R V IC E V E R K SA M H E T 1629  ‘ ' 7 27 1 2 1 3 1201 372 142
L I IK E L A 1 T Ö K S E T . A FF Ä R S V E R K 1511 655 1 1 9 5 1121 370 0
S I S Ä IN E N  P A L V E L U T O IM IN T A IN T ER N  S E R V IC E V E R K SA M H E T 118 72 18 80 2 142
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 157 0 76 110 18 27
81
M I K K E L I N  -  ST M ICH ELS
SUOMEN­
N IE M I
T A IP A L ­
SAARI
UUKU­
N IE M I
V A LK E A LA VEH KA­
LAH T I
V IR O ­
LA H T I
y l ä m a a M IK K E L I
ST
M ICH EL
H E IN O LA P IE K S Ä ­
MÄKI
SAVON­
L IN N A
NYSLOTT
4 6 0 842 23 8 2053 2 2 9 2 921 697 6 2 7 6 3982 3 0 3 9 7211
22 6 330 127 835 972 4 4 8 3 4 3 2 5 5 0 1681 1181 3 3 0 7
57 265 27 3 5 7 426 150 9 3 1318 728 6 2 9 1178
174 4 2 8 124 9 6 0 994 3 9 2 178 5 2 0 9 2842 1898 5 4 9 3
87 2 3 5 40 5 1 4 580 187 51 2 5 2 3 1501 1440 2561
72 240 59 398 570 182 105 2201 1204 1158 2234
2 8 17 47 6 8 4 2057 1014 0 1952
0 3 0 74 20 0 1 63 0 0 342
36 5 2 6 1 8 333 3981 5 4 7 6 2261 1549 131 1 2 7 4 6 9 5824 12787
14 3 1360 162 1238 2 8 7 6 1326 9ö 2 4150 3 5 3 1 1829 3225
141 764 107 1728 1611 5 0 1 2 6 2 6 2 2 6 2 5 8 5 2 9 0 7 6 7 7 2
72 387 24 807 748 3 5 6 101 2 3 4 3 9 4 3 842 1802
0 575 0 0 0 0 559 24 0 0 893
331 1624 333 3981 5 4 7 3 2 2 5 0 679 1 3 0 7 8 7462 5822 11 3 6 7
) 0 0 0 3 0 1 6 7 0 0
1 1 2 0 3CÛ6 455 9750 103 0 8 4651 1442 2 0 8 0 0 14888 9969 2 1 9 8 4
39 6 6 9 6 ' 1819 1788 209 117 5776 4 8 9 1 2 5 3 4 5909
7 72 6 553 1313 60 109 3 3 5 0 1483 832 1404
3 113 38 530 422 244 11 644 6 1 9 256 649
6 22 1106 106 3 7 2 9 2 8 6 3 2 0 5 7 301 3 1 6 9 3 5 2 1 2 3 3 0 5 5 0 4
32 3 3 6 6 8 9 3 4 1312 561 191 2 2 6 6 1700 1296 2 8 0 0
92 140 69 4 5 5 761 261 109 1770 1146 970 1611
33 53 7 258 3 7 4 256 4 4 1007 523 9 0 7 1332
6 3 2 1489 174 4611 4 8 1 9 2345 612 8351 6 4 8 7 3 9 1 6 10137
93 476 212 1665 1967 846 544 3841 2 6 8 3 1670 3416
40 135 16 6  74 835 3 3 4 111 3 1 0 8 1775 1850 2560
1291 3 4 2 4 890 1 5 3 3 7 168 1 0 6 6 9 3 2 0 2  7 51 2 5 2 2 5 0 0 4 2 1 2 1 9 50 7 6 5
9 9 9 ¿6 3 6 74 3 1 1 9 0 9 12 6 5 9 4315 1 4 9 9 3 1 6 2 5 16 2 8 4 110 0 9 25629
39 14 3 9 6 3 4 4 3 1010 0 0 2 4 0 6 3 4 2 7 5843
25 207 3 3 3 7 971 184 138 6 1 8 5 745 2 2 5 6 10 7 0 3
66 181 43 509 583 412 78 3415 759 7 4 2 1429
35 61 13 515 1176 158 86 3627 2522 1867 2341
6 9 7 1222 3 7 4 7496 7020 3 3 1 3 861 2 5 6 2 2 119 5 8 11 2 1 8 26 9 8 0
135 6 8 9 116 4 7 2 1631 277 353 1186 863 584 1024
35 140 6 160 167 261 86 3 9 1 3 4 2 3 2 4 7 3 7 2 0
84 991 28 3043 3 2 0 3 517 3 1 7 1 0 1 4 0 5 3 2 1 3 9 2 8 1-2815
20 245 0 693 789 2 0 6 112 1457 1 5 3 7 961 1544
6 56 0 4 0 0 3 7 5 0 7 2854 1384 1153 2 3 7 7
55 641 28 1750 1601 280 156 3 6 9 6 1727 1350 7271
7 211 0 779 981 137 138 5324 2 6 8 9 1667 4 8 9 5
20 166 18 755 318 67 47 31 39 24 93
30 308 10 26 185 162 68 0 0 15 0
3 4 2 336 103 2 0 9 7 3 8 2 7 9 6 7 281 9 4 6 5 10 8 9 5 3699 18348
3 1 6 165 95 1943 2 0 7 3 781 225 8 3 5 6 10 2 3 2 3 5 0 8 14945
0 75 4 171 8 4 131 64 999 1082 6 5 3 1041
39 283 120 3 0 5 5 3 4 1 2 3 2 3 96 5 5 2 7 9 2 8 0 9 2 2 2 1 6 1 3 8 2 4 8
39 2 6 3 57 1882 3 0 7 0 3 1 8 33 50 6 3 8 2 5 5 4 9 L 9 2 2 2 3 6 2 0 3
0 0 63 1 1 7 3 3 4 2 5 62 4 6 4 1 2 5 4 3 2 9 3 9 2 0 4 5
17 0 10 4 1 9 283 11 36 6 5 7 5 2 9 9 6 2 4 4 6 4 8 2 6
ANTTOLA
555
2 6 6
68
2 9 9
192
97
O
10
781
4 4 0
2 7 8
54
3 9
5 7 0
3
1 6 5 4
179
13
64
785
119
78
67
6 7 8
179
87
2 1 2 3
1515
56
24
109
241
8 9 5
194
96
231
42
22
156
40
40
49
273
185
53
360
3 5 6
4
2 9
6  1 2 8 1 0 0 9 8 3 S — 12
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT J A  TULOT K U N N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T  K«
TA bELL 3 0 . 4  -  UTGIFTEft  OOH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄ Ä LU O K K A »  LUKU  J A  MOMENTT HUVUOT1 TEL»  K A P IT E L  OCH MOMENT
P A R IK ­ PYHTÄÄ R A U T - RUOKO­ SAAR I S A V IT A I ­
MENOT U T G IFT E R K A LA
P Y T T IS
JÄ R V I LA H T I PA LE
8 R A H O IT U S T O IM I F IN A N S I E R iN G 2079 923 1 3 3 4  . 1 2 3 7 494 639
S I I T Ä ; D ÄRAV:
KOROT RANTOR 433 548 292 421 159 351
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT k a l k y l e r a o e  RÄNTOR 0 2 4 3 3 7 6 0 0 0
R A H AS T O S I IRRUT FO N D ÜVERFÖ RIN G AR 362 0 63 0 170 0
VER O T JA  V ER O N LU O N T E ISE T SKATTER  OCH A V G IF T E R  AV
MAKSUT SKATTEN ATUR 1243 95 233 700 149 4 5 5
M U J R AH O ITU S Ö VR IG  F IN A N S IE R IN G 41 37 3 7 0 116 16 33
KÄYTTÖ M ENO T YH TEEN SÄ ORI FT SU T G IF  TER SAMMANLAGT 26 8 7 7 2 3 3 7 5 2 5 6 9 6 2 6 5 9 9 7 2 4 8 2 0 6 5 9
S I I T Ä : OÄRAV
P A LK A T  JA  P A L K K IO T LÜNER OCH ARVODEN 9 2 3 9 6 8 0 3 9 6 3 6 1Ú469 ¿ 1 0 6 783 7
KURUT J A  P O IS T U T RÄNTOR OCH A V S K R IV N IN G A R 3174 3 5 7 1 2 6 7 2 3 2 0 3 778 2 1 9 2
O SU JO ET  J A  KORVAUKSET ANGELAR OCH EKS Ä TTN IN G A R 5304 4 9 0 8 4 6 6 9 3 9 7 4 2 0 1 1 3 7 2 6
A V U ST U K SE T UNOERSTÖD 360 5 6 9 9 6 4 756 350 692
9 PÄÄOM ATALO US K A P IT A L H ü SH A LLN IN G 6 8 4 7 2 9 0 9 5 6 4 3 10 5 6 5 1 8 3 4 5 0 8 4
S I  I T Ä ;
K I IN T E Ä N  O M AISUUD EN  OSTO
O ÄRAV ;
KÖP A V  FA S T  EGENÖÜM 1198 100 0 200 130 9 2 6
I A  LO N RAKEN N U STO IM I NT A HUSÖYGGNAOSVERKSAM HET 2343 280 3 7 6 5 48  78 165 2211
j u l k i n e n  k ä y t t ö o m a i s u u s P U B L IK  EGENDOM 522 4 6 9 342 1653 166 2 2 5
i r t a i n  O M AISUUS LÖSEGENDOM 408 75 47 21 5 78
L I I K E -  J A  P A L V E L U T O IM IN T A A F F Ä R S -  OCH SER V 1CEVER K 3AM H ET 1171 6 7 2 9 0 3 2 6 9 0 6 2 1 162
K U N T A IN L I IT O T KUMMUNALF0RBUNO 4 7 4 97 69 88 177 133
RUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T ÖVR1GA GEMENSAMMA IN R ÄTTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
a r v o p a p e r i t VÄRO EPAPPER 11 3 6 2 90 100 260 4 7 0
R A H A S T O S IIR R O T FÜN ÜÖ VERFÖ RING AR 2 5 0 0 0 170 0
T A L L  JS A R V IG L A IN A T BUDGETLÄN 638 854 4 2 7 9 3 0 140 6 5 9
A N T O LA IN A T U TLÄ N IN G 0 0 0 0 0 2 2 0
K tN O T  y h t e e n s ä U T G IFT E R  SAMMANLAGT 3 3 7 2 4 2 6 2 8 4 3 1 3 3 9 3 7 1 6 4 9 0 8 2 2 5 7 4 3
T J l ü T INKOM STER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLM ÄN  FÖ R V A LT N IN G 89 71 77 141 60 110
j  I n  A : O ÄRAV:
V ALT IO N O SU U D ET  JA  -rKO RVAU KSET ST AT SAN O ELAR  O C H  - E R S Ä T T N . 3 2 13 0 14 2 7 69
1 J Ä R J l S T Y S T U IM I ORO NIN GSVÄSEN OET 2 2 b ; 91 ' 95 183 110 ¿ 0 4
S I I T Ä :  DÄRAV:
P A L U “  J A  P E L A S T U S T O IM I SEKÄ  BR AN Ü SK YD D S- OCH R ÄÜ D N IN G S V E R K S .
Öl j y v a h i n k o j e n TO RJUN TA SAMT BEKÄM PN IN G  AV Ü LJESKAO O R 139 2 8 60 67 95
Y H T E IS S U M M A S T A : 
V A LT iu N O S U U D E T JA  -K O R V A U K S E T
A V  TOTALSUMMAN:
STATSAN O ELAR  QCH -E R S Ä T T N . 179 67 135 76 166
2 I c K V E Y J tN H U U L T Q HÄLSOVÄKD 3 1609 2 6 2 2 1710 2 0
S I I T Ä :
K A N SA N TE R V EY STY Ö
D ÄRAV:
FO LK H Ä LSO A R BET E 0 1542 2 5 4 3 1621 0 0
Y H T E IS S U M M A S T A :
V ALT IO N O SU U D ET JA  -K O R V A U K S E T
AV  TOTALSUM M AN:
ST AT SAN O ELAR  UCH -E R S Ä T T N . 0 1 2 5 5 1 7 6 3 1 1 3 9 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SQ C IA LV ÄS EN O ET 2 7 5 5 1503 1882 2 6 6 2 932 1861
S I I T Ä :
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o
D ÄRAV:
ö a r n d a g v A r d 502 4 5 0 3 1 3 495 6 6 2 9 5
MUU LA S T E N  JA  NUORTEN HUOLTO Ö VR IG  VARO AV BARN OCH UNGGÜM 100 102 160 293 2 5 57
K E H IT Y S V A M M A IS T E N HUOLTO VÄRD AV U TVECKLIN GSH ÄM M AD E 3 2 3 21 1 8
VANHUSTEN  HUOLTO VARO AV Á LO R IN G AR 1134 5 9 8 610 713 120 3 0 8
K O T IP A L V E L U H 6M TJÄN ST 228  ‘ 107 149 2 0 3 131 150
V U iM EEN TU LO H U O LT O UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 77 14 105 3 0 7 4 3 132
Y H T E IS S U M M A S T A :
v a l t i o n o s u u d e t J A  -K O R V A U K S E T
AV TOTALSUM M AN:
STATSAN O ELAR  OCH -E R S Ä T T N . 1797 6 5 9 9 9 1 1336 759 1 3 1 2
4  S IV I S T Y S T O IM I B ILO N IN G SV ÄSEN O ET 6471 3 2 1 6 3 8 9 8 6 2 2 9 1 2 2 8 6 1 4 6
s i i T Ä :
P ER U SK O U LU T
D ÄRAV:
GRUNDSKÜLÜR 4914 3 0 0 2 3 4 8 5 5 7 7 7 1120 4 9 2 3
L U K IO T GYM NASIER 875 0 0 0 0 6 5 4
a m m a t t i o p e t u s Y R K E S U N O E R V lS N IN G 0 0 14 0 4 0
k i r j a s t o B 1 B L I0 T E K 220 159 185 181 77 171
u r h e i l u  j a  u l k o i l u IDROTT OCH F R I L U F T S L IV 3 2 0 3 7 18
Y H T E IS S U M M A S T A :
v a l t i o n o s u u d e t J A  -K O R V A U K S E T
AV TOTALSUM M AN:
ST AT SA N D E LA R  OCH -E R S Ä T T N . 5733 2 9 9 4 3 6 9 7 5 9 9 4  : 1 1 7 8 5748
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M I K K E L I N  -  ST  M IC H E LS
SUONEN— T A IP A L ­ U U K U - V A LK E A LA V EH KA ­ V IR O ­
N IE M I SAAR I N IE M I L A H T I LA H T I
285 631 112 1343 3 4 0 7 863
92 2 1 9 3 8 539 763 4 3 5
0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 2 3 0
108 4 0 8 57 749 2 5 4 4 4 1 4
35 3 17 55 77 34
4 1 8 0 1 2 5 5 9 2 4 0 3 4 1 6 1 9 4 9 7 2 9 17608
1 6 2 3 4 1 4 2 748 1 4 7 0 9 14 7 2 9 6 5 7 8
469 788 244 5 1 2 6 8687 1651
638 3 4 5 0 723 7 3 2 0 10021 3598
10 5 589 35 9 5 4 1210 757
1341 3595 773 8396 1 1 7 2 5 1477
122 586 9 8 532 2 4 9 130
0 1418 2 4 0 3 4 0 5 4 5 0 3 6 6 7
151 351 41 853 1601 49
10 2 4 4 38 527 673 5
0 4 6 9 10 1187 2 6 6 6 35
13 22 215 525 6 8 4 209
0 0 0 0 0 0
0 0 11 0 0 0
3 5 0 0 0 0
27 7 400 120 1276 1344 382
3 0 0 91 5 0
5 5 2 1 1 6 1 5 4 3 1 7 6 5 0 0 1 5 6 1 4 5 4 19085
63 19 6 26 140 22
55 13 0 0 47 16
b 5 231 87 162 204 125
33 138 24 33 31 37
53 192 75 85 140 99
22 772 0 0 0 23
22 771 0 0 0 2 3
3 681 0 0 0 23
6 6 0 1217 229 3 5 6 0 3 9 4 7 2053
30 4 5 4 13 1224 1 0 2 8 137
5 49 5 2 3 3 735 43
l 2 0 13 4 8
3 3 0 2 83 41 7 2 7 6 7 3 633
7b 80 31 2 2 8 251 162
31 46 13 199 2 7 3 151
288 704 180 2181 2 2 6 9 1246
m 1464 573 85 72 6 5 2 4 3645
6 4 8 1283 4 9 2 7338 6 0 2 3 2795
0 0 0 6 3 4 0 6  56
6 0 7 0 0 0
42 133 26 3 1 6 3 5 9 148
0 4 0 1 92 13
<j 95 1416 4 8 6 8 0 0 9 6 0 3 9 3458
YLÄM AA M IK K E L I
ST
M IC H E L
H E IN O LA P IE K S Ä ­
MÄKI
SAVON­
L IN N A
NYSLOTT
ANTTO LA
4 1 4 9 5 8 3 4 1 8 9 3 3 1 5 11619 3 1 4
163 2 8 0 7 1816 6 4 5 3971 137
0 41 2 4 9 31 254 0
0 702 1161 953 1854 0
195 3 7 2 9 7 9 8 1644 3 5 7 0 154
56 2 3 0 4 165 42 1970 23
7201 1 8 1 1 1 6 1 0 2 6 8 2 75 0 5 2 1792 7 0 6 5 9 0
2 7 1 8 5 1 6 4 6 2 8 0 9 7 2 2 2 3 9 54 3 1 5 2 3 0 6
0 3 3 4 1 3 152 3 2 13 1 4 7 32 1 5 6 1 1 9 1
1 7 2 0 2 1818 1 2 8 3 4 8 7 2 9 19 1 2 5 1051
3 8 3 7 0 9 0 2 2 2 1 • 2 1 3 3 6 7 0 8 2 4 6
1 0 9 8 5 5 7 1 8 2 6 6 1 7 2 7 7 1 8 38 9 6 3 2 3 4 6
12 3056 1345 4 3 0 0 2309 0
4 4 3 9 2 4 9 4 5 1 6 8821 5933 1 2 5 7
184 6 9 3 7 4 0 7 7 4 3 9 3 2905 252
0 2 5 0 3 6 2 6 1430 507 4
149 19 7 3 1 10681 3 0 3 8 13563 4 5 0
27 2198 3 1 0 1899 1273 144
0 0 1 0 0 0
0 6 2 4 1 2 6 5 1124 0
0 3 5 5 3 30 1 5 7 3 3879 0
233 7171 4 4 3 1 1766 6458 2 1 3
0 696 317 176 676 0
8 2 9 9 2 3 6 3 3 4 1 2 9 2 9 9 102 7 7 0 2 1 8 2 3 3 8 9 3 6
36 3 7 2 4 4 8 530 492 35
0 78 119 103 232 25
82 1665 770 4 3 9 953 101
30 9 0 0 6 6 9 3 3 3 6 8 6 53
¿4 194 12 21 96 80
781 4 0 0 1172 60
685 0 0 0 0 60
55  7 0 0 0 4 6 2 0
751 7876 5 1 3 0 3712 7307 772
85 3 7 4 6 2927 1524 3 3 5 6 140
44 1715 1090 6 0 2 518 11
0 35 8 0 31 6
20 386 481 6 5 4 1477 199
61 553 3 0 7 3 0 9 491 63
51 4 6 8 242 4 0 4 305 89
6 3 4 5314 3 0 6 5 2 1 6 7 4 8 8 5 4 8 1
1047 2 6 8 3 6 1 2 0 2 4 12584 31 5 6 8 1101
9 4 6 19 7 0 7 9 4 3 5 7930 16431 9 3 7
0 0 1501 1974 4561 0
0 4 0 9 7 0 1369 8859 12
61 1498 517 5 7 5 977 72
0 388 338 2 6 0 25 19
9 7 8 2 5 0 4 2 10 5 2 4 1 1 6 5 2 2 8 8 6 2 1 0 4 6
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30*4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
TASE LL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH  ^ INKQMSTER EFTER KONNUN -  1000 HK -  FORTS.
P Ä Ä LU O K K A »  LU K U  J A  MOMENTTI H UVUOTXTEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
P A R IK ­ PYH TÄÄ R A U T - RUOKO­ SA A R I S A V IT A I ­
T U LO T INKO M STER K A LA
P Y T T IS
JÄ R V 1 LA H T I P ALE
5  K A A V O IT U S  J A  Y L E I S E T  TYÖ T  , PLA N LÄ G G N IN G  AV  QMRAOEN OCH 106 6 3 4 247 65 48
S I I T Ä :
K A A V O IT U K S E N  J A  Y L E IS T E N  
T 0 IO E N  H A L L IN T O
ALLM ÄNNA ARBETEN  
D ÄRAV:
FÖ R V ALTM IN G  AV  PLAN LÄG G N IN G  
AV  ONRAOEN OCH A L L M . ARBETEN 55 32 0 57 6 5 21
K A A V O IT U S »  M IT T A U S  J A  
R A K E N N U TTA M IN E N
p l a n l ä g g n i n g  AV o m r a o e n .
M ÄTNING  OCH BYG GNAD SVERKSAM HET 3 8 15 0 187 0 7
L i  iK E N h iE V Ä Y L Ä T T R A F IK LE O E R 0 16 0 0 0 1
Y H T E IS S U M M A S T A :
V A LT IO N O SU U D E T  J A  -K O R V A U K S E T
AV TOTALSUMMAN:
ST AT SA N O E LA R  OCH -E R S ä T T N . 9 1 36 0 227 60 32
6  K I IN T E I S T Ö T FA S T IG H E T E R 1651 1 6 5 8 779 365 216 1 1 5 6
S I I T Ä :
R A K E N N U K S ET  J A  HUO N EISTO T
O Ä R A V i
BYGGNAOER OCH LO K A LE R 1 2 3 7 1324 247 315 204 9 4 7
Y H T E IS S U M M A S T A :
VUOKRAT
AV  TOTALSUMMAN: 
HYROR 1272 1 1 3 2 4 8 334 200 8 5 3
S I S Ä I S E T  VUO KRATULOT IN T ER N A  HYRESIN KO M STER 0 1266 0 0 0 92
7 L I I K E -  J A  P A L V E L U T O IM IN T A A F F Ä R S -  OCH SE R V IC E V E R K SA M H E T 9 9 6  • 3 1 2 851 365 9 7 69
L I I K E L A I T O K S E T a f f ä r s v e r k 8 9 2 257 848 330 95 0
S I S Ä I N E N  P A L V E L U T O IM IN T A IN T ER N  SER V IC E V E R K SA M H E T 104 55 3 35 2 69
8  R A H O IT U S T O IM I F IN A N S IE R IN G 164 4 0 1 4 3 8 0 , 1 6 0 5 9 18702 4 7 2 3 12 6 8 9
S I I T Ä :
KUROT
O ARAV : 
RAN TOR 84 25 90 80 143 218
L A S K E N N A L L I S E T  KOROT K A LK Y L E R A O E  KANTOR 1260 1773 1913 1 8 2 5  ' 3 1 3 9 3 0
R A H A S T O S IIR R O T FONOÜ VERFÖR ING AR 0  . 0 0 0 0 0
VER O T J A  V E R O N LU O N T E ISE T  
M AKSUT
S K A T T E R  OCH A V G IF T E R  AV S K A T T E - 
NATUR 14 8 7 4 1 2 5 5 6 1 3 8 1 3 1 6 4 6 0 3 8 8 3 11 2 7 7
S I  I T Ä :
T IL IV U O D E N  K U N N A LL IS V E R O
O ARAV :
f i n a n s ä r e t s  k o m m u n a l s k a t t 14761 1 2 2 7 3 13 6 7 6 16 2 8 9 3 8 5 0 11 0 7 9
K Ä Y T T Ö T U LO T  YH TEEN SÄ D R IFT  S1NK0MST-ER S AMMANLAGT 2 8 7 3 7 2 2 9 0 3 2 6 2 6 7 306 0 4 7433 2 2 2 8 3
S I  I T Ä :
V A LT IO N O SU U D E T  J A  K O R VAU KSET
O ÄRAV:
ST AT SAN O ELAR  OCH -E R S Ä T T N . 7 8 8 5 5 0 5 0 6 7 0 0 8 9 4 4 2 4 1 5 7 3 7 2
M AKSUT J A  K O R VA U K SE T A V G IF T E R  OCH E R S Ä T T N IN G A R r 2203 1 3 9 9 2 6 0 5 1759 298 804
S I S Ä I S E T  TULO T IN T ER N A  INKO M STER 97 1 3 2 4 55 44 0 200
9 PÄÄOM ATALO US K A P IT A L H U S H Ä L L N IN G 4 8 4 6 3 9 6 7 4 7 7 4 6 5 5 3 1312 2 7 5 8
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  O M A ISU U S J A  T A L O N R A K .
O ÄRAV :
FA S T  EGENDOM OCH HUS8YGGNA0 1317 2 1 9 7 1 8 3 7 2 1 4 6 295 1 0 2 6
J J L K I N E N  K ÄYTTÖ O M AISU U S P U B L IK  EGENDOM 26 1 2 7 1 277 30 148
I R T A I N  O M AISU U S LÖSEGENDÜM 278 1 6 2 89 55 0 118
L I I K E -  J A  P A L V E L U T O IM IN T A A F F Ä R S -  OCH S R V IC E V ER KSAMHET 754 357 592 1106 344 3 5 9
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 3 7 29 6 36 6 30
MJUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T Ö VR IG A  GEMENSAMMA IN R ÄTTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A P E R IT VÄKO EPAPPER 0 11 1 . 0  . 0 15
r a h a s t o s i IRROT FO N DÖ VERFÖ RIN GAR 0 0 0 0 0 0
T A L O U S A R V IO L A IN A T b u o g e t l A n 1886 1 0 3 6 2 1 7 1 2 8 9 2 589 7 6  2
A N T O LA IN A T U TLA N IN G 40 17 27 41 12 3 0 0
Y H T E IS S U M M A S T A :
V A LT IO N O SU U D E T  J A  -K O R V A U K S E T
AV TOTALSUM M AN:
STATSAN O ELAR  OCH -E R S Ä T T N . 2 3 4 91 1229 1200 106 6
TU LO T  YH TEEN SÄ INKOM STER SAMMANLAGT 3 3 5 8 3 2 6 8 7 0 3 1 0 4 1 37 1 5 7 8745 2 5 0 4 1
T A U LU K K O  3 5 * 4  -  E R Ä IT Ä  T 1 E I 0 J A  J A TU N N U SLU KU JA  K U N N IT T A IN
T A 8 E L L  3 5 . 4  -  V I S S A  U P P G IF T 6 R  OCH K E L A T IO N S T A L  E FT E R  KQMMUN
A S U K A S LU K U  3 1 .1 2 . 1 9 7 9 AN TAL IN V AN AR E  3 1 .1 2 . 1 9 7 9 5921 5 1 3 5 6 0 4 6 6 7 2 7 2 2 4 4 5271
T Y Ö IK Ä IN E N  V ÄESTÖ  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 B E F O L K N . I A R B .A L D E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 3 8 5 4 3 3 6 5 3 9 6 8 4 5 2 0 1508 3 4 6 4
V ER U ÄYR 1M ÄÄR Ä  1 9 7 9  ( 1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖ REN  1 9 7 9  ( 1 0 0 0  ST ) 7 3 4 9 7 6 6 0 4 8 8 6 9 7 0 9 0 0 5 0 1 9 9 7 6 59 0 9 1
V E R O Ä Y R IM Ä Ä R Ä  1 9 8 0  ( 1 0 0 0  K P L ) AN TAL SKATTÖ REN  1980  1 1 0 0 0  ST) 82 1 8 2 77921 9 6 4 1 4 1 0 3 3 4 4 2 2 1 7 3 6 9 0 4 3
V E R O Ä Y R I N  H IN T A  1 9 7 9  ( P J SKATTÖ RETS  P R I S  1 9 7 9  ( P ) 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0
V E R O Ä Y R IN  H IN T A  1 9 3 0  ( P ) SKATTÖ RETS P R I S  1 9 8 0  1P ) 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 „ 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO  1 9 7 9  ( 1 0 0 0  MK) O E B I I .  K O M M .SKATT  1979  ( 1 0 0 0  MK) 12125 1 0 2 3 6 13044 1 3 9 5 5 3395 9 1 5 7
MAKSUUNPANO  1 9 6 0  ( 1 0 0 0  MK) D E 3 IT .  K O M M .SKATT 1 9 8 0  ( 1 0 0 0  MK) 13560 12467 14762 1 6 0 1 8 3 7 6 9 11 0 4 7
V ER O Ä Y R IM Ä Ä R Ä  1 9 8 0  K P L /A S U K A S AN TAL SKATTÖREN  1 9 8 0  S T /IN V A N A R E 13880 15 1 7 4 16278 1 5 3 6 3 9881 13099
KÄYTTÖ M ENO T M K /A S U K A S O R IF T S U T G IF T E R  M K /IN V A N A R E 4 5 3 9 4 5 5 2 4 2 5 0 3 9 5 4 3 2 3 0 3919
PÄÄOMAMENOT M K /A S U K A S K A P IT A L U T G 1 F T E R  M K /IN V A N A R E 1156 567 9 3 3 1571 817 9 6 5
V A L T 1 G N U S . J A  - K O K V .  M K /A S U K A S ST AT SA N O . OCH -E R S Ä T T N . M K /1 N V . , 1371 1001 1311 1508 1123 1400
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M I K K E L I N  -  ST M ICH ELS
S Ü Ü M cN -
N IE M I
T A IP A L ­
SA A R I
UUKU­
N IE M I
V ALK E A LA VEHKA­
LA H T I
V IRO ­
LA H T I
YLÄMAA M IK K E L I
ST
M ICH EL
H E IN O LA P IE K S Ä ­
MÄKI
SAVON­
L IN N A
N Y S LG IT
ANTTOLA
0 60 0 6 3 4 360 9 36 1858 3 7 0 5 7 9 1809 19
0 57 0 3 1 0 1 9 0 247 75 164 92 17
0 0 0 24 19 0 0 443 2 2 7 2 4 4 343 0
0 0 0 6 0 1 41 0 0 853 45 136 999 2
3 60 0 5 5 0 131 4 36 665 104 75 1024 17
143 2 1 2 150 1870 3021 705 2 2 2 8644 9 5 2 4 4 0 1 5 9 3 8 6 829
66 62 96 1672 2 6 9 2 5 0 0 222 5 3 1 4 8 3 3 1 2 7 7 1 7 0 6 5 1 1 3
87 83 97 461 1046 398 205 6268 1233 2 5 2 1 4 5 1 6 116
0 0 0 12 30 1641 95 0 1324 7562 1372 4 6 2 8 0
45 2 56 42 1318 1351 3 4 28 5 1 3 7 8 2 7 0 5 8 17 9 1 4 3 0 4 1 4 66
45 2 56 17 582 1185 34 9 4 6 9 0 9 24781 15644 28 5 8 3 66
0 0 25 736 166 0 19 4 4 6 9 2 2 7 7 2 2 7 0 1831 0
3 0 5 1 9 8 4 2 1 7 4 5 2 6 8 0 7 3 8 0 2 9 10990 4 4 9 4 102491 5 3 5 5 0 4 9 6 6 4 9 6 3 4 6 4 7 6 9
6 3 3 36 185 48 9 24 1409 1059 753 387 9
277 4 7 7 9 2 2089 5260 317 0 13 0 4 0 6 1 8 2 6 0 6  5 15315 616
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6 4 2 9 2 3 4 1371 2 4 1 3 7 3 1 8 0 8 9983 4 2 1 1 84 7 3 7 4 6 0 9 2 4 1 6 6 9 7$ 6 9 5 3 8 8 5
2 6 1 4 9 1 6 3 1 3 5 9 2 3 8 7 7 3 1 2 6 7 9812 4 1 3 8 8 4 1 2 2 4 5 5 7 6 41 3 5 1 75 9 4 2 3 8 1 3
4 7 8 5 1 4 0 7 3 2 8 3 2 4 2 9 4 9 53 5 7 6 1 7 6 0 6 7477 2 0 1 1 2 4 1 0 8 8 7 4 8 9 4 3 7 1 7 9 4 4 7 7772
116  7 3117 965 11 2 0 3 8 7 2 4 48 76 2 3 8 4 3 2 1 1 5 14 2 3 2 14116 3 6 1 0 5 1 9 1 7
4 3 5 9 7 9 210 2 2 9 5 2 8 2 6 1021 276 5 2 3 4 2 2 7 5 8 5 18159 3 3 6 4 8 1 0 3 6
0 0 0 1976 1794 95 0 5494 10270 4 0 6 2 6 4 0 4 0
6 7 0 2 0 7 8 362 6 6 6 2 8 0 3 4 1408 901 3 5 7 0 7 2 0 3 9 6 12671 39 0 2 2 1091
431 8 2 8 9 8 2 4 8 2 2 3 7 8 14 333 1 0 0 3 6 5 4 9 8 4 1 4 2 15049 4 4 1
100 115 0 401 4 3 4 8 3 4 0 1249 49 5 2 9 0 2 7 3 4 42
39 90 50 4 0 8 769 0 2 36 691 2 2 2 374 91
0 110 34 1369 1183 16 12 14 6 7 6 5 8 8 6 5106 8181 183
0 7 0 32 6 0 2 230 6 0 2 29 82 23
3 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0
0 0 0 5 54 0 0 0 1 0 1152 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 900 100 1 6 3 5 3 1 6 9 5 4 4 521 9 0 6 0 5 9 1 5 2 4 8 8 9 8 9 1 304
0 5 0 265 41 0 17 2 2 6 63 7 1305 7
ICO 2 7 9 0 778 740 11 0 2419 868 6 3 9 3 2 8 2 139
5 4 5 5 16151 3 1 9 4 4 9 6 1 1 6 1 6 1 0 19 0 1 4 8 3 7 8 2 3 6 3 3 1 1 2 9 2 7 0 1021 0 8 2 1 8 4 6 9 8 8 6 3
1111 3 8 1 1 786 1 0 5 6 4 12 3 3 5 4 5 7 3 1961 2 6 2 8 2 158 0 6 13785 2 8 3 0 8 1785
746 2 4 9 8 510 7 0 3 3 8 3 1 7 2 9 0 9 1287 193 6 4 108 7 2 9 5 1 3 1 9 3 0 6 1182
14 0 1 5 4 6 0 6 7 7 8 3 7 138161 1 6 4 2 8 5 5 3 3 8 6 2 4 2 3 4 4 7 0 9 4 3 2 6 0 7 6 5 2 1 8 0 5 4 4 2 0 6 3 2 2 0 2 6  7
14 6 8 7 5 6 6 2 7 8 2 4 7 162129 1 9 3 0 1 7 6 1 2 9 5 2 6 6 2 4 5 4 3 8 1 4 2 9 6 6 5 6 2 5 0 9 6 9 4 7 8 7 6 3 2 2  744
15 * 5 0 15« 50 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0
1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0
2 1 7 2 7451 1 2 5 4 2 2 1 0 2 2 6 2 8 2 8 5 4 0 3 8 7 7 77697 4 1 7 1 8 3 5 9 7 5 7 1 4 9 9 3 3 4 3
2 2 7 6 8 8 0 8 1 3 2 0 2 5 9 4 1 3 0 8 8 3 9 8 0 7 4 2 6 0 8 9 7 2 9 4 7 4 9 7 4 1 4 1 0 8 1 3 9 0 3 7 5 3
13 2 2 0 14 9 1 1 10492 15347 1 5 6 4 6 13 4 0 4 1 3 5 7 7 1 9 2 2 8 18 7 8 1 1 8 2 0 6 1 6 9 1 3 1 2 7 4 2
3 762 3 2 9 5 3 0 5  7 3 9 4 0 4 0 3 2 3 8 5 0 3 6 7 2 6404 6 4 9 6 5 4 4 4 6 3 3 3 3 6 9 2
1207 9 4 3 9 8 3 795 951 3 2 3 560 1970 1684 2 0 1 1 1 3 7 6 1 3 1 4
1140 691 1228 1134 7 6 7 1069 1 2 1 6 1221 9 5 5 1 0 7 0 1391 1152
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KU NTIEN TA LLUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT J A  TU LUT K U N N ITT A IN  -  1000 MK
1ABELL 3 0 . 4  -  U T G I F T E R  GCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  m o m e n t t i
M E N O T
H U V U D T IT E L»  K A P IT E L  OCH MOMENT 
U T G IF T E R
ENON- H ARTO LA  H A U K I -  H E IN O LAN  H E IN Ä -  H IR V E N -
KOSK1 VUORI MLK V E S I  SALM I
H E IN O LA  
LK
Y L E 1  S i- iA LL I NTU ALLM ÄN  FÖ RVAL TNING 6 0 7 6 8 5 959 1163 1 5 5 6 9 1 0
S I I T Ä ;
P A LK A T  JA  P A L K K IO T
O ÄRAV:
LÜNER  OCH ARVÚUEN 244 3 9 8 3 6 4 641 594 3 4 6
U5UUOET J A  K O R VAU KSET ANOELAR QCH ERSÄTTN1N GAK 9 0 157 151 163 172 138
JÄ R J E S T Y S T O IM I O RO NIN GSVÄSEN GET 192 504 4 3 8 463 6 7 6 3 6 9
S I I T Ä ;
P A L O -  JA  P E L A S T U S T O IM I  SE K Ä
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
O ÄRAV :
B R AN Ü SK YO O S- UCH RÄD O N IN G SV ER K S . 
SAMT 8EKÄM PN IN G  AV  G LJESKAO O R 84 215 203 247 422 1 5 6
Y H T tIS S U M M A S T A :
p a l k a t  j a  p a l k k i o t
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 83 2 4 7 2 3 4 197 273 196
O S U JU tT  J A  k o r v a u k s e t ANG ELAR  CCH ER SÄTT N IN G AR 11 3 2 2 187 18 0
A V U ST U K SE T UNDERSTÖO 37 34 0 0 1 0
t e r v e y d e n h u o l t o H ÄLSÜVÄRD 807 1990 1 1 7 6 2 506 7439 1 1 9 4
S I I T Ä :
i\A N S A N T E R V tY S T Y Ö
O ÄRAV :
FÜ LK H ÄLSO AR Ö ETE 3 7 5 1294 283 1231 6 2 0 4 5 0 4
Y L E IS S A IK A A L A H U IT O VARO P A  ALLM ÄN T  s j u k h u s 337 515 618 820 729 4 3 7
P S Y K IA T R IN E N  SA IR A A N H O IT O P S Y K IA T R IS K  SJU K V AR D 77 177 2 6 0 395 278 174
YH TE ISSU M M A ST  A i
P A LK A T  JA  P A L K K IO T
AV  TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVUOEN 0 0 1 46 3 1 2 9 0
OSUUDET JA  KO R VAU KSET ANG ELAR  GCH ER SÄTT N IN G AR 769 1990 1 1 7 4 2 3 7 6 1042 1 1 9 4
A V U S T U K S E T UNDERSTÖO 0 0 0 0 1 0
^ J S iA A t - I T U lM I S U C IA L V Ä S E N G E T 1830 4 4 6 8 2 9 9 7 4 8 9 9 4 3 8 4 2 8 9 3
S I I T Ä :
L A S T E N  P Ä IV Ä H O IT O
O ÄRAV :
b a r n d a g v A r g 122 388 303 849 796 157
MUU L A S T E N  JA  NUORTEN HUOLTO Ö V K IG  VARO AV GARN OCH UNGDÚM 94 105 47 82 159 50
K E H IT Y S V A M M A IS T E N  HUOLTO VÄRO AV UTVECKLIN GSH ÄM M AO E 93 99 70 295 122 101
VAN H USTEN  HUOLTO VÄRO AV a l o r i n g a r 6 9 4 1952 1229 1799 1017 1288
A S U M IS T U K I  J A  T U K IG S A -  
U SU U j
Ö G S T A D S ß lO R A G  GCH ANGEL I
u n o e r s t ü o s o e l a r 169 6 0 0 237 763 . 5 23 3 2 5
n J T I P A L V t L U H EM TJÄNST 151 261 261 252 370 181
TU IM fcEN TU LO H U LLTU UTKüM STTRYGGANDE VÄRO 71 106 162 145 296 61
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A LK A T  JA  P A L K K IO T
AV  TOTALSUM M AN:
LÖNER OCH ARVÜOEN 972 2 2 8 4 1 5 9 4 2 3 3 8 1963 1472
U j U JD l T J A  KORVAUKSET ANG ELAR  CCH ERSÄTTN IN G AR 303 705 308 1 1 1 3 6 4 9 4 2 7
A V JS T U K  SET UNOERSTÖD 136 241 2 3 9 225 527 122
S IV I S T Y S T O IM I G IL  O N IN GSVÄSEND ET 3 6 8 5 6 8 1 0 4 0 2 7 5900 9 8 2 6 4 8 1 4
S I I T Ä :
P E R U S K U U l UT
O ÄRAV:
GRUNOSKÜLOR 3 2 1 1 5 7 5 7 3 1 0 4 4 8 5 6 7272 4 1 0 2
l U K IU T GYM NAS1EÄ 0 63 405 219 986 24
AHMA T lIU P E T U S YR K E SU N D E R V I SN 1NG 6 2 164 58 185 216 24
K IR J A S T O 8 IB L IG T E K 101 292 112 199 291 176
U R H E IL U  J A  U L K O IL U I GROTT OCH F R I L U F T S L IV 100 178 86 108 . 3 1 7 124
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A LK A T  JA  P A L K K IO T
A V  TOTALSUMMAN: ‘
LÖNER OCH ARVOOEN 1744 3 2 7 5 2 1 8 9 2 4 1 7 4 9 3 9 2 3 5 6
U s J J U E T  J A  K O R VAU KSET ANG ELAR  GCH ERSÄTTN IN G AR 101 270 134 836 165 47
AV U STU K SE T UNDERSTÖO 38 65 59 71 110 59
K A A V O IT U S  JA  Y L E I S E T  TYÖT PLA N LÄ G G N IN G  AV OMRÄDEN OCH 354 573 543 1454 804 4 0 5
s l I T Ä :
K A A V O IT U K S E N  J A  Y L E IS T E N  
U I D E N  H A L L IN T O
ALLM ÄNNA ARGE TEN 
O ÄRAV:
F U R V A LT N IN G  AV  PLAN LÄG G N IN G  
AV OMRAüEN OCH A L L M . ARBETEN 103 311 2 3 5 431 190 1 1 4
K A A V O IT U S , M ITTA U S  JA  
K A K c N N U TTAM IN LN
PLA N LÄ G G N IN G  AV OMRÄDEN, 
M ÄTNING OCH 8YG GN A0SVERKSAM H ET 55 3 3 147 62 9
L I1 K E N H E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E G E K 179 221 184 693 332 167
Y ¡1 TE I s  j UM MASTA:
P A LK A T  JA  P A L K K IO T
AV TOTALSUM M AN:
LÜNER OCH ARVOOEN 138 23  4 2 2 8 449 284 1 2 6
OHUUDET J A  K O R VAU KSET AND ELAR  OCH E R SÄTT N IN G AR 6 5 68 52 153 152 36
A V U ST U K SE T UNDERSTÖO 50 33 71 131 120 57
K I I N T E I S T Ö T F A S T IG H E T E R 488 832 746 204 1675 1 0 1 9
S I I T Ä N
k AK EH N U K SE T  j a  h u o n e i s t o t
O ÄRAV:
BYGGNAGER OCH LO KALER 3 6 8 810 451 152 1401 9 4 4
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
AV  TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 70 93 85 26 100 87
L I I K E -  JA  P A L V E L U T O IM IN T A A F F Ä R S -  OCH SER V IC E V E R K SA M H E T 372 6 9 8 3 4 5 1073 479 4 5 4
L I I K E L A I T O K S E T A FF Ä R S V E R K 371 6 9 8 2 4 6 979 274 4 5 4
S I S Ä IN E N  P A L V E L U T O IM IN T A IN TER N  SE R V IC E V E R K SA M H E T 1 0 99 94 205 0
Y H T L IS sU M M A S T A :
P A LK A T  J A  P A L K K IO T
AV  TOTALSUM M AN:
LÖNER OCH ARVOOEN 20 33 57 83 9 4 0
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a  NE N JU VA J Ä P P I L Ä KANGAS­
LAM PI
K A N G A S -
N IE M I
K E R IM Ä K I M IK K E L IN
MLK
ST M IC ­
H E L S  LK
MÄNTY­
HARJU
P ER T U N -
MAA
P IE K S Ä ­
MÄEN MLK 
P IE K S Ä ­
M ÄKI LK
PUNKA­
HARJU
PUUMALA
1 3 5 6 2 2 8 5 601 6 0 6 1503 1464 1 8 5 7 1598 9 8 0 1811 1268 1 1 5 7
615 945 228 251 437 590 808 702 411 6 0 1 529 581
163 461 71 49 3 3 5 2 9 4 4 3 4 263 1 1 6 373 220 117
607 890 227 3 8 9 566 4 9 4 707 885 2 5 9 798 398 4 9 8
329 5 4 6 142 84 3 2 6 2 5 2 294 532 146 5 2 2 222 2 7 8
3 3 5 391 89 182 327 2 6 1 3 8 4 4 8 4 134 4 5 3 199 2 3 6
14 7 36 10 0 21 47 0 3 22 18 10
0 1 26 70 0 2 25 5 2 0 5 3
2 1 1 5 3 C 49 692 556 8 8 3 8 2636 5 2 8 9 3361 9 9 5 2 1 5 1 1914 1 4 9 4
9 0 3 1610 140 101 7 0 4 9 1290 1 8 4 5 1547 4 1 9 4 8 2 604 893
670 920 351 295 971 1023 2 5 4 5 1002 279 1 1 9 6 1095 268
260 357 133 61 323 2 3 3 761 553 172 3 2 5 152 181
0 0 2 0 3 7 8 1 0 0 0 2 1 0 4
2 0 9 3 3 0 4 9 690 556 1410 2 6 3 6 5 2 8 9 3339 9 8 9 2 1 5 0 1887 1 3 0 5
3 0 0 0 2 0 0 22 0 0 0 0
5 76 1 7 2 7 8 149 8 2165 6 3 3 9 5442 7 9 1 2 6 8 3 3 2 744 6 8 1 7 4 9 8 6 2 9 9 0
6 4 6 1330 115 132 406 901 1465 2091 442 1276 1225 451
299 2 53 12 22 191 2 0 4 3 3 3 866 58 23  2 216 32
159 409 97 44 147 142 3 8 6 578 74 508 118 127
2 506 1250 5 1156 2 8 6 5 1997 2 0 6 2 2 2 4 5 891 2 6 3 9 1907 896
591 614 194 146 560 583 1 1 1 0 713 2 4 7 476 406 2 7 9
359 756 130 103 482 3 6 0 521 5 4 9 164 2 9 9 300 2 2 0
249 485 493 129 295 145 4 4 6 305 126 140 98 114
2 903 3 6 3 9 5 2 4 1 0 5 7 3 2 0 7 2 6 0 2 3 4 9 7 3975 1578 3372 1767 1 6 8 2
710 980 308 198 687 770 1 5 0 8 1233 3 3 3 1049 1826 4 2 5
48 7 839 506 153 538 3 6 9 9 2 3 633 1 8 9 4 4 2 3 0 5 157
8 3 0 4 13583 1927 2311 11 2 6 9 1 1 3 8 3 1 5 4 8 0 1 1 8 6 7 3 0 5 7 10 9 8 8 8 2 0 4 7 6 5 6
6 59 2 10 2 7 0 1510 1834 6638 8571 1 2 5 5 4 ■ 8658 2521 0572 6 3 4 7 5 6 1 3
0 1199 48 0 1191 1595 571 1336 6 211 803 6 7 6
23o 114 46 63 174 196 816 102 6 4 2 7 9 41 2 1 4
233 429 6 6 113 3 0 7 3 0 2 495 580 135 4 1 3 3 2 6 2 4 0
232 356 26 80 205 2 6 2 3 7 9 3 3 9 82 2 1 0 1 4 2 308
4 1 3 9 7539 790 1076 5661 5267 8182 6 0 0 7 1811 5 4 3 7 4 0 0 9 3 7 2 9
244 116 264 119 138 197 1 3 4 9 102 134 773 65 85
240 301 24 29 129 225 2 1 8 177 10 71 64 71
1 2 6 5 1747 121 107 1051 576 2 1 3 0 1532 381 921 6 3 7 5 4 8
363 3 9 8 0 0 221 2 9 1 702 3 8 6 216 344 50 293
134 333 0 7 61 24 197 105 22 56 27 27
» 54 554 116 98 6 5 7 241 1067 867 128 •465 265 201
¿9  3 876 0 1 178 233 562 352 171 2 6 3 2 1 5 2 1 5
100 141 27 27 104 80 202 140 3 6 1 2 8 111 54
161 190 47 63 189 64 360 288 67 184 75 99
1 3 7 5 3 5 0 6 830 4 4 9 1401 1 3 6 0 6 2 7 2 2 3 1 7 389 2 4 1 6 6 3 2 1 9 0 6
357 3233 745 375 1137 1296 5877 2121 277 2306 4 0 3 1 5 3 9
303 369 76 134 218 155 192 261 3 6 190 26 3 9 2
6 3 7 0 1659 335 155 523 1071 1 4 9 0 2 7 7 4 156 1994 1027 4 4 4
6 2 2 1 1180 335 155 309 867 1232 2363 156 1 6 9 6 1000 336
149 4 79 0 0 214 2 0 4 257 411 0 2 9 8 2 7 108
1040 3 4 8 13 34 297 2 2 4 363 313 37 1 1 7 9 4 43
8 8
KUNTIEN TALOUS 1979 -  KONMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 -4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JAT K«
TABELL 3 0 -4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS-
PÄ Ä LU O K K A »  LU KU  J A  MOMENTTI H U V U O T IT E L«  K A P IT E L  OCH MOMENT
ENON­ HARTOLA H A U K I - HEINO LAN H E IN Ä ­ H IR V E N ­
MENOT U T G IF T E R KO SK I VUORI MLK
H E I N O L A
LK
V E S I SALM I
8 R A H O IT U S T O IM I F IN A N S IE R IN G 2 6 4 1309 1081 1 5 1 5 3 9 2 3 2 0 6 9
S I  I T Ä - OÄRAV«
KOROT RÄNTOK 70 3 2 8 366 700 203 431
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A LK Y LE R A D E  RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A S T O S IIR R O T FONDÖVERFÖRINGAR 0 4 0 0 1000 26
V ER O T  JA  V ER O N LU O N T E IS E T SK A TTE R  OCH A V G IF T E R  AV
M AKSUT SKATTEN ATUR 157 9 6 2 6 8 8 6 4 8 2 6 7 9 1630
MUU RAH O IT U S Ö VR IG  F 1 N A N S IE R IN G 37 15 27 1 6 7 41 2
KÄYTTÖM ENOT Y H TE EN SÄ O R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 8 5 9 9 1 8 0 6 9 1 2 3 1 2 19177 30 7 6 2 .14147
S I I T Ä * DÄRAV
P A LK A T  J A  P A L K K IO T LÖNER OCH ARVÜOEN 3 2 7 1 6 5 6 4 4 7 5 2 6 2 2 8 11376 4 5 6 5
KOROT J A  P O IS T O T RÄNTOR OCH A V S K R IV N IN G A R 1096 2 0 7 8 1 1 9 8 1715 3 4 1 0 1900
OSUUDET J A  KO R VAU KSET AND ELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 1339 3 2 2 7 1 6 2 3 4 8 2 8 2 1 9 8 1842
A V U ST U K SE T UNDERSTÖD 2 62 4 0 7 3 8 3 4 2 7 923 3 9 4
9 PÄÄOM ATALO US K A P IT A L H U S H Ä L L N IN G 1 4 2 0 3 7 3 1 1982 5 7 5 1 5343 2791
S I I T Ä * DÄRAV*
K I IN T E Ä N  O M AISUUD EN  OSTO KÖP AV  F A S T  EGENOÜM 58 2 3 0 140 474 529 46
T A LO N R A K E N N U ST O IM IN T A HUS8YGGNADSVERKSAM HET 648 1624 2 4 0 1207 2 5 0 5 813
J U L K IN E N  KÄYTTÖ O M AISU U S P U B L IK  EGENOOM 4 4 195 182 487 9 9 3 2 6 4
IR T A IN *  O M AISUUS LÖSEGENOOM 295 0 0 82 40 2
L I I K E -  JA  P A L V E L U T O IM IN T A A F F Ä R S -  OCH S E R V iC E V E R K S A M H E T 23 582 300 1715 326 4 4 5
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 129 283 243 4 2 0 192 2 4 9
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T Ö V R IG A  GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A P E R IT V ÄRD EPAPPER 1 167 188 6 189. 1
R A H A S T O S IIR R O T FONDÖVERFÖRINGAR 23 4 0 0 0 0
T A L O U S A R V IO L A IN A T BUOGETLÄN 199 6 4 6 496 1360 412 756
A N T O LA IN A T U TLÄN IN G 0 0 150 0 0 155
MENOT YH TE EN SÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 10 0 1 9 2 1 8 0 0 142 9 4 2 4 9 2 8 3 6 1 0 5 16 9 3 8
TULO T INKOM STER
Ü Y L E IS H A L L IN T O ALLM ÄN  FÖ R V A LTN IN G 23 29 99 361 223 65
S I I T Ä S DÄRAV* ,
V A LT IO N O SU U D E T  J A  -K O R V A U K S E T ST AT SAN D ELAR  OCH -E R S Ä T T N . 18 0 53 343 99 59
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I □RO NING SVÄSENO ET 130 166 241 102 320 2 1 4
S I  I T Ä : OÄRAV* -
P A L O -  J A  P E L A S T U S T O IM I  SEKÄ BRAN D SK YD D S- OCH RÄD Ö N IN G SV ERK S .
Ö L JY V A H IN K O JE N  TO RJU N TA SAMT BE KÄM PN IN G  AV G LJESKAO O R 100 3 7 117 8 2 2 2 107
Y H T E IS  SUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
V A LT IO N O SU U D E T  J A  -K O R V A U K S E T STATSAN D ELAR  OCH -E R S Ä T T N . 124 91 209 53 2 7 4 163
2 TERV EYD EN H U O LTO HÄLSOVÄRD 12 0 1 87 4 1 3 4 0
S I  I T Ä : DÄRAV*
K A N SA N T E R V EY ST Y Ö FO LK H Ä LSO A R BET E 12 0 0 ^  87 4 0 4 8 0
YH T E ISSU M M A ST A * AV TOTALSUMMAN*
V A LT IO N O SU U D E T  J A  -K O R V A U K S E T ST ATSAN D ELAR  OCH -E R S Ä T T N . 0 0 1 0 2978 0
3 S O S IA A L IT O IM I S Ö C IA L V  ÄSENOET 809 2 1 5 4 1436 1805 2090 1411
S I I T Ä * OÄRAV*
L A S T E N  P Ä IV Ä H O IT O BARNDAGVÄRD 87 2 5 9 2 1 2 496 5 1 9 123
MUU LA S T E N  JA  NUORTEN HUOLTO Ö VR IG  VARO AV BARN OCH UNGOOM 6 3 102 34 49 110 45
K E H IT Y S V A M M A IS T E N  HUOLTO VARO AV UTVECKLIN GSH ÄM M AD E 7 0 25 16 2 7 12
V A N H JS T E N  HUOLTO VARO AV A LG R IN G AR 176 739 3 6 7 395 257 4 7 2
K O T IP A L V E L U HEM TJÄNST , 71 144 140 145 146 111
TJ1M EEN TU LO H U O LTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 79 121 114 2 1 4 206 70
YH TE ISSU M M A STA * AV  TOTALSUMMAN:
V A LT IO N O SU U D E T  J A  -K O R V A U K S E T STATSAN D ELAR  O C H  - E R S Ä T T N , 559 1531 942 1121 1402 832
4 S IV I S T Y S T O IM I B IL O N  ING SVÄSEN O ET 2 4 5 6 3877 3 1 3 2 2 4 6 2 6 6 3 4 3 4 7 5
S I  IT  Ä : O ÄRAV:
PER U SK O U LU T GRUNDSKOLOR 2 3 6 5 3 6 6 0 2 6 3 4 2 2 6 9 5396 3 2 4 8
L U K IO T GYM NASIER 0 0 . . 3 2 4 0 575 0
AM M AT TIO PETU S YR KESU N O ER V ISN 1N G 0 0 15 0 106 3
K IR J A S T O B I B L I 0 T 6 K 4 6 145  - 80 170 190 1 1 5
U R H E IL U  J A  U L K O IL U IOROTT OCH F R I L U F T S L I V 0 15 2 0 46 4
YH TE ISSU M M A STA * AV TOTALSUMMAN:
V A LT IO N O SU U D E T  J A  -K O R V A U K S E T ST AT SAN D ELAR  OCH -E R S Ä T T N . 2 2 2 5 3 6 8 7 2943 2 3 9 7 6 3 4 7 3 3 6 9
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JU K G I NE N JU V A J Ä P P I L Ä KANGAS­
LAM PI
K AN G AS -
N IEM I
K ER IM Ä K I M IK K E L IN
MLK
ST M IC — 
H E i. S LK
M ÄNTY-
HAR JU
P ER T U N -
MAA
P IE K S Ä ­
MÄEN MLK 
P IE K S Ä ­
M ÄKI L K
PUNKA­
HARJU
PUUMALA
1 2 6 4 3 4 0 3 371 5 3 0 2 2 2 5 6 0 7 2 1 5 1 2 4 2 0 1917 1932 877 2 3 1 5
596 1 2 1 6 174 147 639 2 8 2 8 8 5 5 7 0 4 1 0 6 7 6 644 4 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 0 0 6 3 0 0 0 53 5 0 0
613 2 0 0 0 177 169 726 206 1 1 0 2 1839 1 4 4 8 785 229 1 5 2 8
5 4 187 2 0 14 597 119 164 11 6 4 6 6 4 3 6 3
2 6 4 1 7 3 7 4 0 0 6 6 0 2 7268 3 3 7 1 5 2 5 0 3 3 4 3 2 8 8 3 5 5 8 7 1 0 8 7 8 2 9 6 2 8 19943 1 9 0 0 8
9 6 3 8 14 1 0 7 1 7 2 7 2735 14876 9 3 3 2 1 3 9 3 8 1 2 0 9 4 4 1 8 0 10 7 5 0 6839 6 8 8 2
2 5 0 2 44  74 1037 733 2965 3516 5 3 8 8 5 5 7 4 0 3 8 7 9 2508 2 1 4 2
3 3 2 9 4 7 5 4 1397 9 59 2 6 9 8 4 0 1 0 8 8 2 9 5097 1613 4 6 4 2 4 1 2 7 1996
92  7 1372 64 3 3 1 6 1345 671 1 6 2 9 1214 4 5 8 817 454 3 4 0
6 5 6 7 19187 3 0 1 0 1541 9 5 3 2 6186 1 0 5 0 9 12362 4221 7852 5688 5 7 3 2
1841 7100 110 2 0 2 500 107 6 1 7 1750 185 107 1617 131
2 JO 6 5471 1 8 6 9 310 4 3 8 0 3014 2 3 9 6 4074 2 1 7 7 4 0 8 4 830 3 2 5 4
564 9 2 4 70 69 847 425 3 1 5 6 1950 128 579 499 345 '
295 411 118 0 240 3 257 266 95 3 3 5 234 2 2 4
470 2 5 3 2 2 5 50 1956 1516 1 8 0 2 2994 225 1054 670 57
1 4 8 4 5 2 5 246 6 0 0 171 277 756 152 42 951 141 125
J 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 1108 0 0 50 20 11 134 504 0 250 718
1 0 0 0 63 167 0 0 0 8 109 0
1 4 1 9 2021 237 2 50 1224 6 5 7 1 5 1 4 1034 865 707 1338 8 7 8
122 1374 0 60 101 0 0 0 0 0 0 0
3 6 9 3 4 56587 9 6 1 2 8809 4324  7 31 2 1 9 5 3 7 9 7 4 7 9 4 9 15 0 9 9 3 7 6 8 0
/
2 5 6 3 1 2 4 7 4 0
53 3 2 9 40 24 6 8 115 73 174 92 26 78 96
28 146 21 20 44 22 31 43 86 1 45 89
3 2 9 4 3 8 113 117 3 6 0 233 2 1 3 590 172 531 218 ^ 2 8 6
2 1 6 2 9 4 8 7 20 240 126 38 397 119 4 4 9 124 178
223 391 111 105 3 2 2 164 107 4 4 3 124 500
•
185 221
62 0 0 69 4 9 9 5 3 74 0 0 41 0 0 85
62 0 0 25 4 8 3 4 100 0 0 41 0 0 65
0 0 0 25 3 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0
2 3 9 3 3 9 1 9 6 5 7 8 3 4 3 3 2 9 2544 4 1 1 5 3719 1553 3 4 3 4 2 3 4 8 1 7 6 3
446 1C 87 85 87 3 4 7 6 0 7 904 1 2 4 5 3 8 4 887 755 4 8 0
196 136 10 14 180 158 241 366 51 106 198 5
25 53 3 23 22 33 43 60 15 3 7 11
628 3 8 3 0 2 70 1 2 6 6 552 1238 598 3 1 3 1301 6 0 6 3 7 8
192 2 9 5 9 0 63 2 8 2 180 28 7 234 128 152 126 161
206 2 5 2 135 65 159 133 241 179 9 7 132 126 72
1 4 0 6 2 9 1 7 547 481 2 2 3 5 1579 ¿ 3 8 9 2 9 1 4 1025 1 6 9 9 1428 1179
5 3 7 2 1 0 6 7 8 1 1 8 4 9 7 0 8276 7416 1 0 0 3 2 8093 2 3 5 8 6 8 3 1 5 0 9 2 5 8 9 6
4 8 6 5 8697 1115 800 6 9 7 3 6 2 7 3 9 2 6 9 6 6 4 4 2 1 6 3 5932 4 3 4 8 4 6 2 0
0 8 9 2 0 0 724 725 0 826 0 0 4 7 8 4 9 0
2 9 77 5 17 7 174 65 60 45 2 0 197
193 3 0 6 32 67 2 6 4 186 4 3 0 2 8 6 88 196 159 1 7 3
0 61 3 1 6 0 6 57 17 21 0 17 102
5 1 7 5 1 0 2 8 3 1 0 5 9 9 1 4 7924 6 8 5 8 9 5 6 4 7694 2 2 8 5 6 2 6 1 4 8 7 9 5 5 7 8
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Kü N T I E h TALUUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO ¿ 0 . 4  -  MENOT J A  TULOT K U N N ITT A IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA bE L L  3 0 . 4  -  U T G IF T E R  OCH INKQMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄ Ä LU O K K A »  LUKU  JA  MOMENTTI 
TULO T
H U V U D T IT E L , K A P IT E L  OCH MOMENT 
INKQM STER
ENON­
K O S K I
HARTOLA H A U K I-
VUORI
HEIN O LAN
MLK
H E IN Ä ­
V E S I
H IR V E N ­
SALM I
5 N AAV u IT U S  J A  Y L E I S E T  TYÖT P LA N LÄ G G N IN G  AV OMRAUEN OCH 90 168 144
H E IN O LA
LK
136 2 1 7 81
S I  I T Ä ;
K A A V O IT U K S E N  J A  Y L E IS T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O
ALLM ÄNNA ARBETEN  
D ÄRAV:
FÖ R V A LTN IN G  AV P LA N LÄG G N IN G  
AV  OMRAOEN OCH A L L M . ARBETEN 63 122 33 4 50 2
K A A V O IT U S , M ITTA U S  JA  
K A K E N N JT T A M IN E N
PLA N LÄ G G N IN G  AV OMRAOEN» 
M ÄTNING OCH 8 YGGNAOSVERKSAMHET 27 16 0 58 0 0
l 1 IK LN N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 0 14 0 0 0 0
Y H T E IS S U M M A S T A ;
V A LT IO N O SU U D E T  J A  -K O R V A U K S E T
AV TOTALSUMMANs
STATSAN O ELAR  OCH -E R S Ä T T N . 89 44 136 75 123 80
6 n  I IN  TE IS T O T  t F A S T IG H E T E R 477 ■ 709 4 3 4 6 0 4 2191 3Q1
S I I T Ä ;
R A K E N N U K S ET  J A  H UO N EISTO T
' DÄRAVs
BYGGNAOER OCH LO K A LE R 153 5 7 6 323 287 868 ¿ 9 1
Y H T E IS S U M M A S T A : 
V JU K R A T
AV  TOTALSUMMAN: 
HYROR 155 4 6 9 253 298 719 2 3 3
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT IN TER N A  H Y R ESIN KO M STER 0 87 100 0 170 17
7 L I I K E -  J A  P A L V E L U T O IM IN T A A F F Ä R S -  UCH SE R V IC E V E R K S A M H F T 56 3 1 7 202 412 169 95
L I I K E L A I T O K S E T A FF Ä R S V E R K 56 3 1 7 123 412 74 95
S I S Ä IN E N  P A L V E L U T O IM IN T A IN T ER N  SE R V IC E VE R K SA M H E T 0 0 79 0 95 0
8 R A H O IT U S T O IM I F IN A N S IE R  ING 4510 . 1 1 8 6 9 7012 15 1 1 7 1 6 5 8 7 8 9 2 3
S I I T Ä :
KUROT
D ÄRAV: 
RÄNTOR ■ 17 47 18 105 64 1 1 3
L A S K C N N A L L I  S E T ' KOROT K A LK Y LE R A D E  R ÄN TO R . 474 849 489 392 . 1 3 3 0 781
R A H A S T O S I IRR Ü T FON DÖ VERFÖ RIN GAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  V ER O N LU O N T E ISE T  
r tA K S JT
S K A T T E R  OCH A V G IF T E R  AV S K A T T E -  
NATUR 3 3 6 7 1 0 8 2 8 6 0 2 6 1 3 9 4 8 14790 7869
¿ I I T Ä :
T IL IV U O D E N  K U N N A LL IS V E R O
O ÄRAV;
F IN A N S Ä R E T S  KOMMUNALSKATT 3 3 3 0 10 6 8 6 5 9 7 6 13 7 9 7 14696 7 6 9 8
K Ä YT T Ö T U LO T  YH TEEN SÄ D R IFT  S IN KO M STER S AMMANLAGT 8565 19289 1 2 7 0 1 2 1 0 8 6 3 2 5 6 5 14565
S I  I T Ä :
V A LT IO N O SU U D E T  J A  KO R VAU K SET
D ÄRAV;
ST AT SAN O ELAR  ÜCH -E R S Ä T T N . 3 3 1 4 5378 4 1 0 2 4 0 1 6 1.1317 4 6 4 0
M AKSUT JA  KOF iVAUKSET A V G IF T L R  OCH ER SÄTT N IN G AR 606 1 0 8 8 850 1 4 2 2 2682 786
S I S Ä I S E T  TULOT IN T ER N A  INKO M STEK 0 2 3 5 168 5 4 1 6 17
9 PÄÄOM ATALO US k a p u a l h u s h Al l n i n g 1277 2 4 4 4  ‘ 1909 3 5 8 3 3 9 4 0 2412
¿ I I T Ä ;
K I I N T E Ä  O M AISUUS J A  T A L O N R A K .
O ÄRAV:
F A S T  EG EN DOM OCH HUSÖYGGNAO 489 1183 528 571 2233 850
J U L K IN E N  KÄYTTÖ O M AISU U S P U B L IK  EGENDOM 58 31 64 755 186 31
IR T A I N  O M AISUUS LÖ SE G E N DOM 372 44 52 151 265 90
L I I K E -  J A  P A L V E L U T O IM IN T A A F F Ä R S -  OCH SR V IC E V ER K S A M H ET 201 4 0 2 189 0 56 * 3 0 1
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖR8UNC 0 187 C 0 15 28
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T  ♦ Ö VR IG A  GEMENSAMMA IN R ÄTTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A P E R IT VÄRO EPAPPER 0 2 3 3  ' 271 0 0 0
K A H A S T U S iIR R O T FUN O Ö VERFÖR ING AR 0 0 0 0 0 0
1 A L U U S A K V IG L A I  MAT BUD GETLÄN 150 199 793 2 1 0 6 710 1094
A N T O LA IN A T U TLÄN IN G 7 10 12 0 0 10
Y H T E IS S U M M A S T A :
V A LT IO N O SU U D E T  J A  -K O R V A U K S E T
AV TOTALSUMMAN:
ST AT SAN O ELAR  OCH -E R S Ä T T N . 244 . 26 15 115 4 3 3 0
T J L O T  YH TEEN SÄ INKOM STER SAMMANLAGT 9 8 4 2 2 1 7 3 3 1 4 6 1 0 2 4 6 6 9 3 6 5 0 5 1 6 9 7 7
TAU LU K K O  3 5 . 4  -  E R Ä IT Ä  T IE T O JA  J A TU N N U SLU KU JA  K U N N IT T A IN
T A B E LL  3 5 . 4  -  V I S S A  U P P G IF T E R  GCH R E L A T IO N S T A L  E FT E R  KONNUN
A S U K A S LU K U  3 1 .1 2 . 1 9 7 9  • AN TAL IN VAN AR E  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 2082 4 6 3 3 3081 5570 5873 3189
T Y Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 8 E F 0 L K N . I A R B .A L O E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 1341 3072 2 0 2 6 3737 3 9 5 5 2 1 2 7
V ER O Ä Y R IM Ä Ä R Ä  1 9 7 9  ( 1 0 0 0  K P L ) A N T A L  SKATTÖREN  1 9 7 9  ( 1 0 0 0  ST) ¿ 0 6 2 2 5 3 2 0 7 2 9 3 5 4 75 7 5 0 70 6 0 8 3 4 9 7 5
V E R O Ä Y R IM Ä Ä R Ä  1 9 8 0  ( 1 0 0 0 . K P L ) ANTAL SKATTÖREN  1 9 8 0  ( 1 0 0 0  ST ) 22 8 4 2 6 0 5 9 7 3 4 3 6 3 > 8 5 5 4 1 8 0 2 6 4 3 9 4 4 4
V E R O Ä Y R IN  H IN T A  1 9 7 9  ( P ) SK ATTÖ K ETS  P R I S  1 9 7 9  ( P ) 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0
V E R O Ä Y R IN  H IN T A  1 9 8 0  ( P ) SK ATTÖ RETS  P R I S  1 980  ( P) 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO  1 9 7 9  ( 1 0 0 0  MK) C E B IT .  K O N H .SK A T T  1979  1 1 0 0 0  NK) 3299 8511 4 9 8 9 12118 11 6 4 8 5 9 4 4
M AKSUUNPANO  1 9 8 0  i lU O O  MK) O E d l l .  K O N H .SK A T T  1 9 8 0  ( 1 0 0 0  NK) 3655 10301 5 8 4 2 13687 13244 6 7 0 5
V E R O Ä Y R IM Ä Ä R Ä  1 9 8 0  K P L /A S U K A S AN TAL SKATTÖREN  1 9 8 0  S T /IN V A N A R E • 10971 1 3 0 7 9 1 1 1 5 3 1 5 3 5 7 13667 12 3 6 9
KÄYTTÖM ENOT M K /A S U K A S O R IF T S U T G IF T E R  H K /IN V A N A R E 4130 3 9 0 0 3 9 9 6 3 4 4 3  < 5 2 3 8 4 4 3 6
PÄÄOMAMENOT M K /A S U K A S K A P IT A L U T G IF T E R  H K /IN V A N A R E 682 805 6 4 3 1 0 3 2 910 875
V A L T IO N O S . JA  - K O R V .  M K /A S U K A S ST AT SA N O . OCH -E R S Ä 7 T N . M K / IN V . 1709 1 1 6 6 A 1 5 3 1 742 2001 14S5
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JOROINEN JUVA JÄ P P ILÄ KANGAS­
LAMPI
KANGAS-
NIEM I
KERIMÄKI M IK K ELIN
MLK
ST MIC— 
HELS LK
MÄNTY-
HARJU
PER TUN -
MAA
P IEK S Ä — 
MÄEN MLK 
PIEKSÄ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
PUUMALA
109 597 0 2 6 43 215 223 48 67 62 75
6 6 172 0 0 0 41 145 161 48 67 0 47
22 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
11 22 0 1 0 1 3 0 0 0 0 28
81 3 4 4 0 0 0 41 209 65 4 8 0 60 42
2 7 2 3 2 7 0 7 563 4 8 5 1823 530 868 1730 9 5 2 2 2 2 0 968 9 6 2
615 1772 332 2 7 1 3 1 9 5 1 9 285 1497 501 1223 300 8 4 4
6 1 3 1731 226 154 167 529 242 1 2 6 6 4 8 7 1192 305 772
69 76 71 112 0 0 0 75 0 0 0 6
5 7 1 4 653 97 32 518 7 1 7 1301 1 5 2 4 141 1235 472 2 1 8
5 6 4 7 612 97 32 397 556 1017 1108 141 1130 450 1 4 0
67 241 0 0 121 161 2 8 3 416 0 105 22 78
15 2 6 5 22 7 3 2 4 5 6 8 4 8 6 0 17297 14 8 2 7 2 9 6 5 9 2 4 0 2 2 6 9 6 8 16256 12 1 6 6 1 0 7 9 8
74 250 11 17 169 54 108 336 4 7 61 130 108
1 3 0 6 1662 4 6 9 528 1420 1541 2 0 4 6 2 2 2 8 0 1244 1086 1181
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5 4 2 2 0 6 3 4 3 8 5 4 4 1 1 8 14809 13022 2 7 0 9 4 2 0 6 5 5 6 4 4 3 14475 10 8 0 9 9 0 8 9
13 3 7 3 20 3 9 6 3 806 3 9 9 4 14 6 6 3 12879 2 6 5 2  7 2 0 4 6 9 6 3 7 3 14094 10721 9 0 0 6
32 325 4 2 2 5 3 7 2 2 2 7393 3 6 6 7 2 26799 4 6 4 7 6 4 0 0 7 5 1 2 3 2 5 30 6 0 0 2 1 4 0 4 2 0 1 7 9
7242 14287 1935 1724 1 5 0 0 2 8805 1 2 5 5 1 11 2 3 3 3 9 8 7 8810 6751 7412
6 23 7 2 6 6 4 433 526 3 5 7 0 1350 2 9 5 6 2 2 6 7 1033 336  5 1726 8 9 0
124 551 92 116 256 235 359 820 0 0 84 9
4 9 6 0 14 4 2 4 2 4 8 9 1 5 3 5 6 5 7 4 3795 7941 78 71 2 8 4 7 6 6 0 6 4 1 1 8 4 7 0 6
1 8 7 3 4 7 5 6 735 583 3 2 2 4 2276 3 1 7 6 3 4 8 0 762 2 7 1 3 1615 2 7 7 1
164 3 4 4 24 42 0 2 0 i l 414 18 120 0 0
203 4 8 8 91 0 27 7 532 299 0 310 92 2 1 5
64  7 7 2 9 400 56 0 3 6 8 534 1532 4 4 1051 646 25
0 17 27 0 0 30 158 27 0 0 0 0
) 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0
0 0 0 0 0 165 12 0 0 0 80 46
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 3 7 7919 1169 854 3 1 4 5 9 1 2 3 3 6 7 1975 2 0 1 3 2 5 4 3 1667 1 2 8 0
23 171 15 0 2 7 17 10 5 19 10 62 18 17
295 2 6 6 8 426 70 1637 94 53 1000 539 675 230 3 9 8
369  35 56677 9 7 1 1 8 9 2 8 4 3 2 4 6 305  94 5 4 4 1 7 4 7 9 4 6 15 1 7 2 3 7 4 0 6 25522 2 4 8 8 5
6 2 1 7 9 0 9 3 1783 1 8 4 7 7 5 9 7 6 1 5 2 1 2 4 9 3 8250 2 9 4 5 6 3 9 6 4 8 8 6 3 7 6 4
4 J 9 2 6 1 4 0 119  5 1208 5 1 1 0 4 0 1 4 8 3 7 7 5 5 7 1 1970 4 3 3 7 3 2 2 8 2 5 2 8
70687 1 0 2 4 7 9 19 5 0 8 1 8 6 9 9 8 3 3 0 5 6 7 3 6 9 1 5 3 3 1 3 1 0 5 3 1 0 2 9 9 9 3 8 2 4 8 7 6 0 0 7 2 4 5 1 1 4
8 4 2 J 6 1167 3 2 2 2 0 4 6 2 2 5 5 3 9 5 0 3 6 7 6 4 0 3 1 6 1 1 3 6 122 1 3 0 34 1 7 1 9 5 5 0 5 6 9 5 7 2 5 2 7 2 0
16« 50 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0
1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0
11 6 6 3 169 0 5 3 3 1 6 32  72 14159 11114 2 3 7 5 9 16847 5098 • 13196 9 9 1 0 7693
13 JO 7 1 9 8 4 4 3 7 4 8 3 9 4 7 16156 12606 2 8 0 7 6 19541 5 8 0 9 15281 11479 9 2 2 6
13 5 5 7 1 2 8 3 8 12365 12211 12510 124 1 9 14 4 9 9 14 8 0 4 11 6 0 3 14 9 3 2 14233 1 4 0 0 6
4 5 7 1 4 1 1 3 3 7 0 3 3 9 3 5 4 4 3 8 4 0 6 9 3 4 6 5 4 3 1 4 3694 4 6 6 4 4 0 8 0 5 0 5 0
1378 2 1 1 0 1668 8 3 4 1255 1006 841 1498 1433 1228 1164 1 5 2 3
1212 1 8 6 7 1324 9 7 1 2 1 9 0 144  7 1009 1483 1537 1483 1428 2 0 7 5
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KONNUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TAÖELL 3 0 .4  -  UTGIFTER  OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 NK
P Ä Ä LU O K K A *  LU K U  J A  MOMENTTI H U V U D T 1 T E L , K A P IT E L  OCH MOMENT
R A N T A - R I S T I I N A SAVON— SULKAVA SYSMÄ V IR T A ­
MENOT U T G IF T E R SALM I RANTA SALM I
0  Y L E IS H A L L IN T O A LLN Ä N  FÖ R V A LT N IN G 1438 1 1 8 2 533 1 0 5 8 1282 6 5 6
S I I T Ä ;
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
O ÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 641 560 2 5 0 4 9 6 472 2 8 9
OSUUDET J A  K O R VAU KSET ANDELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 210 1 7 5 6 0 159 186 108
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I O RD NIN GSVÄSENO ET 370 783 400 5 8 9 690 3  75
S I I T Ä ;
P A L O -  J A  P E L A S T U S T O IM I  SE K Ä  
Ö L JY V A H IN K O JE N  TO R JU N TA
O ÄRAV :
BR AN D SK YO D S- OCH R Ä O D N IN G SV E R K S . 
SAHT BEKÄM PN IN G  AV  O LJESKAO O R 191 3 1 5 288 2 8 3 345 183
Y H T E IS S U M M A S T A ;
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
A V  TOTALSUM M AN:
LÖNER OCH ARVOOEN 216 3 2 4 161 168 271 1 4 8
OSUUDET J A  K O R VAU KSET AND ELAR  OCH ERSÄTT N IN G AR 6 10 11 11 75 4
A V U ST U K SE T UNDERSTÖO 2 8 96 2 127 78 27
2  TERV EYD EN H U O LTO HÄLSOVÄRO 1923 2 5 1 7 795 1600 2 0 9 5 6 1 7
S I I T Ä :
K A N SA N T E R V EY ST Y Ö
O ÄRAV :
FO LK H Ä LSO A R B ET E 836 8 9 5 89 841 1338 2 5 0
Y L E 1 3 S A 1 R A A L A H G IT 0 VÄRO P Ä  ALLM ÄN T  SJU K H U S 683 1 2 1 9 640 492 490 260
P S Y K IA T R IN E N  S A IR A A N H O IT O \  P S Y K IA T R IS K  SJUKVÄR O 270 3 5 6 42 189 180 56
y h t e i s s u m m a s t a ;
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
A V  TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 0 7 0 0 10
USUUDET J A  K O R VAU KSET AND ELAR OCH ER SÄTT N IN G AR 1844 2491 703 1 5 9 6 2095 5 4 5
A V U S T U K S E T UNOERSTOD 0 2 0 4 0 0
3  S O S IA A L IT O IM I S O C IA LV Ä S E N O E T 4 7 7 2 5 2 1 3 1690 4 4 4 5 6 9 5 0 1838
s i i t ä ;
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o
O ÄRAV : .. 
BARNDAGVÄRD 781 1336 154 6 9 3 552 2 1 2
MUU L A S T E N  J A  NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VÄRO AV BARN  UCH UNGOON 175 2 1 6 3 143 160 29
K E H IT Y S V A M M A IS T E N  HUOLTO VÄRO AV  UTVECKLIN G SH ÄH M AO E 147 132 57 127 312 48
V AN H U STEN  HUOLTO VÄRO AV Ä LO R IN G AR 1694 1 6 1 8 711 1 8 6 5 3 6 2 0 831
A S U M IS T U K I  J A  T U K IO S A -
u s u u s
BO STAD SB ID R AG  OCH AND EL I  
UN OERSTÖ DSDELAR 363 6 0 6 1 3 3  . 295 760 140
K O T IP A L V E L U H EM TJÄN ST 266 2 8 7 180 2 7 2 22 0 142
T O IM EEN TU LO H U O LTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRO 110 163 29 315 72 46
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A LK A T  J A  P A L K K IO T
A V  TOTALSUM M AN:
LONER OCH ARVOOEN 2 7 8 3 2 5 4 6 9 5 9 2 2 6 7 3 4 3 2 1000
OSUUDET J A  KO R VAU K SET AND ELAR OCH ER SÄTT N IN G AR 490 768 201 502 907 193
A V U S T U K S E T UNDERSTÖO' 658 3 9 5 4 6 497 244 137
4  S I V I S T Y S T O I M I B ILD N IN G S V Ä S E N O E T 8756 9 4 7 3 2 2 0 8 8092 10 8 7 7 1648
S I  I T Ä ;  
PER U SK O U LU T
O ÄRAV :
GRUNOSKOLOR 6 5 7 7 6 5 6 5 1682 6 2 6 7 8791 1279
L U K IO T GYM NASIER 903 1130 0 977 782 47
A M M A T T IO PE TU S Y R K E SU N O ER V IS N IN G 136 122 85 10 2 0 6 8
K IR J A S T O B IB L IO T E K 233 3 5 0 95 201 3 8 2 69
U R H E IL U  J A  U L K O IL U ID RQ TT  OCH F R I L U F I S L I V 91 6 7 6 64 91 119 48
Y H T E IS S U M M A S T A ;
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4 5 8 2 4 4 7 4 944 4 1 1 2 4 5 7 8 790
OSUUDET J A  K O R VAU KSET AND ELAR  OCH E R SÄ TT N IN G A R 110 95 161 8 294 2 0 2
A V JS T U K S E T UNDERSTÖO 98 187 103 119 100 31
5 K A A V O IT U S  J A  Y L E I S E T  TYÖT P LA N LÄ G G N IN G  AV ÜMRÄDEN OCH 368 751 328 4 8 4 947 3 1 5
S I I T Ä :
K A A V O IT U K S E N  J A  Y L E IS T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O
ALLM ÄNNA ARBETEN  
O ÄRAV:
FÖ R V A LT N IN G  AV  PLAN LÄG G N IN G
a v  o m r Ad e n  o c h  a l l m .  a r b e t e n 191 2 4 3 162 206 426  . 96
K A A V O IT U S *  M IT T A U S  J A  
RA K E N N U TTA M IN E N
PLA N LÄ G G N IN G  AV OM RÄDEN , 
M ÄTNING  OCH BYGGNAOSVERKSAM HET 5 18 8 19 45 41
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 341 3 8 9 140 222 350 146
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
AV  TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 170 2 0 1 25 169 3 3 0 56
OSUUDET J A  KO R VAU K SET AND ELAR  OCH ER SÄTT N IN G AR 6 7 108 41 J.64 86 138
A V U S T U K S E T UNDERSTÖO 209 165 69 0 0 0
6  K I IN T E I S T Ö T . F A S T IG H E T E R 1 5 6 9 1 1 8 9 2 9 2 3162 3 3 4 8 5 3 4
S I I T Ä :
R A K E N N U K S ET  J A  H U O N EISTO T  ♦
'D Ä R A V :
BYGGNADER OCH LO KA LER 1496 1103 1 9 4  _ 2 6 1 1 3261 5 3 0
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
AV  TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 50 68 52 y 194 115 68
7 L I I K E -  J A  P A L V E L U T O IM IN T A A F F Ä R S -  OCH SE R V IC E V E R K S A N H E T 132 1315 13 639 961 141
L iI K E L A I T D K S E T A FF Ä R S V E R K 129 1084 0 - 551 656 141
S I S Ä IN E N  P A L V E L U T O IM IN T A IN T E R N  SE R V IC E V E R K S A N H E T 3 231 13 88 305 0
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  JA  P A L K K IO T
AV  TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 5 1 4 8 0 130 169 17
93
P D H 3 0 I S - K A R JA L A N  -  NORRA KARELENS
JO EN SU U  L IE K S A  NURMES
8 6 7 3  3 5 3 2  2 7 2 5
3 5 9 2  1626  1 2 2 6
2 0 2 1  767  353
7 9 8 0  2 1 6 7  1 4 3 8
3 9 6 4  1444  9 8 0
3 4 0 8  1166  910
3 0 9 4  55  12
1 9  66  O
3 9 7 5 5  2 0 3 3 1  3 7 3 2
2 2 3 o 4  1 3 2 9 6  2 2 5 0
1 2 9 /3  2 1 8 9  1 0 2 8
2 799 3 9 3 4  403
1 3 5 6 6  10716  O
1 6 5 6 4  2 6 2 1  3 7 3 2
2 0  4  O
3 5 3 2 1  158 9 7  110 6 7
1 5 0 7 2  2 2 7 2  1 8 3 3
2 0 5 5  1 0 3 7  565
1 0 3 6  4 5 2  249
4 3 2 7  5 5 8 6  3 8 7 5
4 4 6 0  1 6 7 4  1040
1 9 0 2  1205  1 0 2 8
2 4 2 8  7 8 5  290
1 5 1 9 7  7 7 8 7  5 8 2 2
6 0 3 9  2 3 4 6  1335
4 4 7 1  1 4 1 8  731
7 4 2 7 5  3 4 9 2 4  2 0 0 0 9
3 5 3 6 6  2 4 1 6 6  14 1 2 9
7 9 0 9  2 1 0 7  1241
9 7 4 7  2 8 4 8  2 3 4 6
3 1 6 3  1157  559
4 7 1 6  1 9 2 5  727
3 9 ö 3 0  1 7 9 0 7  10 5 0 8
1 7 2 8  188  124
98 7 5 1 3  2 4 3
2 1 5 3 6  6 9 0 8  524  3
OUTO­
KUMPU
ENO ILOMANT­
SI
2 3 2 8 2 2 9 0 2448
1031 958 9 2 0
3 7 1 264 260
1543 1352 6 5 5
1247 6 4 9 3 6 9
4 3 8 567 3 6 6
752 4 6 2 7
0 0 0
4 7 6 5 8 0 8 5 2 9 6 0
2 3 2 9 6 4 8 6 1774
1820 1128 / f  2 2
518 2 6 2 307
0 3 6 7 5 0
4761 1 4 3 8 2 9 6 0
4 0 1
9 6 9 5 8153 7 4 0 4
2 7 4 4 1243 1369
6 3 4 2 6 2 3 2 9
391 81 174
2 1 6 9 3 3 0 4 1829
1062 6 2 0 713
6 3 7 706 6 8 9
700 6 1 0 5 4 4
4 0 8 6 3948 3 7 3 1
1542 709 8 8 6
1184 890 893
1 7 5 4 7 17 9 4 3 18 4 1 4
12 5 1 6 14191 14 5 3 9
1467 1441 1503
54 72 134
661 580 505
1386 767 6 1 0
8 8 7 4 9 1 2 3 9 4 6 4
113 3 7 156
88 7 7 194
2609 1745 1991
JU U K A K ES Ä ­
LA H T I
K I IH T E ­
LYSV A A R A
1 3 8 2 924 9 4 4
642 4 8 0 451
202 122 63
6 4 7 441 3 1 6
402 2 2 8 171
3 7 4 223 187
9 20 5
0 0 0
8931 9 2 5 765
7 4 2 0 3 2 8 3 3 1
775 451 34-2
421 93 92
4 2 5 4 4 0
1221 920 765
0 1 0
7 6 8 0 3 0 5 9 2 6 9 1
1 1 5 2 6 1 0 3 9 1
387 2 9 80
2 5 6 125 54
2 3 4 3 1 0 5 3 1060
6 7 4 258 185
525 253 2 6 7
540 97 106
3841 1598 1226
97  7 412 281
918 139 2 4 9
1 5 9 3 3 5811 3 7 8 9
13 3 0 0 4 7 0 2 3 3 7 4
9 9 3 50 18
38 18 6
4 8 5 196 153
168 95 60
8 3 2 3 3102 2 0 9 6
39 86 45
133 56 2 2
909 431 2 2 4
K i  TEE KONTIO ­
L A H T I
L I P E R I
1937 1773 2 6 1 6
770 831 9 9 4
383 277 3 8 1
903 611 1093
5 5 9 308 737
4 8 2 325 6 3 5
0 13 16
3 5 3 0
3 4 6 5 7190 9 5 2 2
1423 5147 7283
1 4 6 0 1422 1 3 9 0
4 0 5 363 317
0 2 8 5 6 4 2 8 7
3 4 6 5 1842 1 7 3 7
0 3 67
103 82 7112 9 9 6 4
1735 2 2 7 4 1 6 4 4
3 8 9 258 4 1 8
331 199 2 6 8
3 2 1 1 •1825 3 3 6 7
899 571 6 8 0
639 571 6 5 8
555 313 4 7 6
4 5 3 2 3489 5 2 3 1
1 2 5 0 787 9 4 2
1085 613 9 1 6
18 5 8 0 1 6 4 2 4 1 5 9 2 2
14874 1 2 7 3 0 1 2 5 5 8
1381 1235 1 2 6 4
39 31 40
5 8 7 856 583
373 527 2 7 3
9 7 3 5 7461 8 9 1 9
83 85 95
78 88 90
2 0 5 7 1122 1 4 0 8
12 36  6 5 5 6 560
2 6 6 7 1873 1111
5 0 9 5 3 9 3 3 2 6 1 7
7 1 9 0 2 2 0 9 1791
70 183 180
30 2 8 5 3 3 3
1 3 1 3 3 9114 7 8 9 2
7655 8730 7 1 7 7
2 2 2 4 12 80 1 1 2 2
9 5 3 8 7 7405 2 8 7 0
9 1 3 2 9 5 1 4 8 1 9 8 4
4 0 5 8 2 2 5 7 886
10 8 7 9 1656 5 1 4
6 8 3 3 9 7 4 5 4
4  77 172 151
1107 726 1162
1168 6 5 6 505
79 123 95
4 4 0 503
5 1 9 7 1 3 5 6 2 8 0 5
5007 1182 2650
4 8 3 6 8 3 5 2
12 8 4 4 3 5 3 3 2 0 0 2
1 0 8 2 3 2 5 0 2 1624
2 0 2 2 1031 378
2 1 7 7 883 192
2 0 2 85 74
71 108 7
5 4 8 202 135
16 7 95 64
196 78 4 9
174 68 64
1549 953 692
1398 782 598
6 4 160 21
1 0 2 6 253 3 1 5
844 2 3 0 2 2 7
182 23 88
2 1 0 35 53
566 330 3 7 7
117 175 3 4 0
1161 458 591
3 9 3 252 4 1 3
120 109 117
2 6 7 185 2 9 8
1690 1010 1 4 8 3
1 4 1 8 941 1 3 7 7
192 56 132
1061 932 2 0 3 8
6 4 8 732 1 8 4 1
4 1 3 200 197
168 151 183
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K U N T IE N  TALUUS 1 9 7 9  -  KOMMUMERNAS EKONOMI 1 9 7 9
TAU LU K K O  3 0 . 4  -  MENOT J A  TULOT K U N N IT T A IN  -  1 0 0 0  MK -  JA T K «
T A b fcL L  30.*» -  U T G IF T E R  OCH IN KO M STER  EFT E R  KOMMUN -  1 0 0 0  MK -  FO R T S .
P Ä Ä L U O K K A , LUKU  J A  MOMENTTI H U V U D T IT E L , K A P IT E L  OCH MOMENT
R A N T A - R I S T I IN A SAV O N - SU LKAVA SYSMÄ V IR T A -
M EN O T • U T G IF T E R SALM I RAN TA SALM I
R A H O IT U S T O IM I F IN A N S IE R IN G 1605 2 2 3 5 455 1098 1 0 4 2 6 5 0
31 i  T Ä s D ÄRAV:
NOROT RÄNTOR 4 3 6 638 150 314 318 94
LA  S K E N N A L L I  SET KOROT K A LK Y L E R A O É  RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A S T O S IIR R O T FO N DÖ VERFÖ RIN GAR  ' 4 4 13 0 0 50 0
VEROT JA  V E R O N LU O N T E ISE T . SK ATTER  OCH A V G IF T E «  AV
M AKSUT SKATTEN ATUR 511 1270 136 401 625 7 2 7
MUU R A H O IT U S Ö VR IG  F IN A N S IE R IN G 614 114 1 6 9 383 49 29
KÄYTTÖ M ENO T YH TEEN SÄ D R I F T S U T G IFT E R  SAMMANLAGT 21 4 3 3 2 4 6 5 8 6 7 1 4 2 1 1 6 7 2 8 1 9 2 6 9 7 4
3 1 I T Ä : DÄRAV
P A L K A T  J A  P A L K K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 3447 8 3 4 1 2 4 9 7 7556 9 3 7 8 2 3 9 8
KORUT J A  P U IS T O T RÄNTOR OCH A V S K R IV N IN G A R 2 7 7 0 3 7 8 8 4 8 2 3 2 5 2 6 6 3 9 6 7 3
OSUUDET J A  K O R VAU KSET ANDELAR OCH E R S Ä 7 T N 1 N G A H 2 7 3 8 3 6 4 7 1 1 7 7 2 4 4 3 3 6 4 3 1190
A V U ST U K SE T UNDERSTÖD 1083 850 286 753 447 2 2 8
9 PÄÄOM ATALO US K A P IT A L H U S H Ä L L N IN G 8044 3 3 8 5 1 0 7 8 3 0 3 5 4 4 5 7 1990
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  O M AISUUD EN  OSTO
D ÄRAV:
KÖP AV  FA S T  EGENDOM 121 0 0 100 320 0
TA LO N R A K E N N U ST O IM IN T A H US8YG GNA0SVERKSAM H ET 4 4 9 0 3 6 5 313 1 1 3 0 2 0 6 8 8 2 6
J U L K IN E N  K ÄYTTÖ O M AISU U S P U B L IK  EGENDOM 218 287 135 213 86 103
I R T A I N  O M AISU U S LÖSEGENDQM 127 57 0 164 78 9
L I I K E -  J A  P A L V E L U T O IM IN T A A FFÄ R .S - OCH SE R V IC E V E R K SA M H E T 835 766 173 306 999 3 2 6
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖKBUNO 214 3 9 2 108 263 138 2 1 8
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T Ö VR IG A  GEMENSAMMA IN R ÄTTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A P E R IT V Ä R O EPAPPER 548 0 0 0 111 2 1 0
R A H A S T O S IIR R O T FUNOÖVERFÖR1NGAR 0 0 33 55 0 0
T A L O U S A R V IO L A IN A T ÖUOGETLÄN 716 1 5 1 8 301 304 6 5 7 165
A N T O LA IN A T u t l An i n g 0 0 0 0 0 Q
MENUT YH TE EN SÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 29 4 7 7 2 8 0 4 3 7 7 9 2 2 4 2 Û 2 3 2 6 4 9 8 9 6 4
TU LO T INKOM STER
0 y l e i s h a l l i n t o ALLM ÄN  FÖ R V A LT N IN G 73 42 8 91 41 4 3
G I I T Ä : D ÄRAV:
VALT IO N O SU U D ET JA  -K O R V A U K S E T ST ATSA N Û E LA R  OCH -E R S Ä T T N . 46 39 0 44 0 5
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I □ R D M  N G SVÄSEND ET 228 157 242 198 181 113
G i  I T Ä : D Ä R A V :
P A L O -  J A  P E L A S T U S T O IM I  SEKÄ BRAN D SKYO D S- OCH R ÄD D N IN G SV ER KS .
Ö L JY V A H IN K O JE N TO RJUN TA SAMT BEKÄM PN1NG AV O LJESK AD Û R 117 12 1 7 6 120 34 41
YH TE  I S j UM MASTA: AV TOTALSUMMAN:
V ALT IO N O SU U D ET JA  -K O R V A U K S E T STA T SAN Û ELAR  OCH -E R S Ä T T N . 196 102 220 186 113 95
2 TERV EYD EN H U O LTO H ÄLSÜVÄRD 333 13 161 0 0 104
S I IT Ä * . D ÄRAV:
K A N SA N T E R V EY ST Y Ö FO LK H Ä LSO A R B ET E 0 0 26 0 0 104
Y H T E IS S U M M A S T A : AV  TOTALSUMMAN:
V A LT IO N O SU U D E T JA  -K O R V A U K S E T ST AT SAN D ELAR  OCH -E R S Ä T T N . 0 13 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO C IA LV ÄS EN O ET 2762 2 4 9 2 686 2 2 5 2 3 1 0 9 8 8 5
g I I T Ä : D ÄRAV:
L A S T E N  P Ä IV Ä H O IT O BARNDAGVÄRO 531 851 95 594 376 136
MUU L A S T E N  J A  NUORTEN HUOLTO Ö VR IG  VARO AV BARN  OCH UNGDOM 92 169 0 91 130 16
n E H I f y s v a m m a i s t e n HUOLTO VÄRD AV U TVECKLIN GSH ÄM M AO E 40 5 5 15 2 4
v a n h u s t e n  h u o l t o VARO AV A LÜ R IN G A R 630 563 149 662 1349 3 2 6
k o t i p a l v e l u HEMTJ ÄNST 170 136 108 160 120 73
TU IM EEN TU LU H U O LTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRD 186 137 38 186 149 33
Y H T E I g g UM MASTA: AV  TOTALSUMMAN:
v a l t i o n o s u u d e t J A  -K O R V A U K S E T ST AT SAN D ELAR  OCH -E R S Ä T T N . 2099 1637 4 9 2 1472 2 0 4 9 4 5 6
4 S IV I S T Y S T O IM I B ILO N IN G S V Ä S E N D E T 6 3 7 1 5224 1 2 9 2 5 8 8 0 5 6 8 6 1162
S I I T Ä : D ÄRAV:
PER U SK O U LU T GRUNOSKÛLOR 4971 4 1 9 7 1 0 9 3 4 8 1 6 4 7 0 8 1078
L U K IO T GYM NAS1ER 6 9 6 533 0 641 642 0
A M M A T T IO PE TU S Y R K E SU N O ER V IS N IN G 141 0 71 4 0 0
K IR J A S T O B IB L 1 0 T E K 196 169 50 149 202 36
U R H E I L U  J A  U L K O IL U lO R o r r  o c h  f r i l u f t s l i v 0 1 1 3 16 17 0 3
Y H T E IS S U M M A S T A : AV TOTALSUMMAN:
V A LT IO N O SU U D E T JA  -K O R V A U K S E T ST AT SAN D ELAR  OCH -E R S Ä T T N . 5958 4 9 7 7 1153 5 6 8 1 5 2 6 4 1076
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P 0 H 3 0 I S - K A R 3 A L A N  -  NORRA KARELENS
JOENSUU LIEKSA NURMES OUTO­ ENO ILOMANT­ JUUKA K E S Ä - K IIH T E — K IT E E  KONTIO­ L IP E R I
KUMPU S I LA H TI LYSVAA&A LA H TI
1 6 3 8 0 4 0 6 8 3 0 9 9 1409 1843 1792 1 7 5 9 1099 5 4 4 4 1 6 0 1477 1 4 6 7
3 730 1500 1 2 8 5 7 6 8 649 4 9 8 546 546 3 1 5 547 3 7 0 7 4 3
6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 9 9 7 4 3 9 1 1 7 3 7 126 0 5 0 2 5 51 0
7 7 5 3 566 4 4 0 3 5 6 9 2 2 832 6 0 0 3 2 3 2 1 0 3 0 9 8 520 5 3 7
1 2 3 5 1583 2 0 1 2 7 8 146 4 6 2 6 0 8 230 17 5 1 0 536 187
3 1 2 4 4 0 104366 58 0 7 5 5 7 9 3 7 4 6 3 0 0 4 0 4 7 1 3 9 8 1 6 1 3 8 9 6 10 2 8 0 4 4 2 3 5 3 7 6 5 1 4 5 5 1 3
95 986 453  71 2 1 6 9 3 1 8 2 5 7 19878 15 9 3 4 1 8 2 7 5 5 7 4 4 4 0 9 8 16272 1 5 8 5 6 2 0 8 8 8
49  331 15776 10 1 8 5 8762 6 1 7 0 4 5 0 6 4 6 1 0 1048 1123 5 8 4 6 4 9 6 9 4 4 4 7
4 C 5 6 0 6 1 6 0 5 8 2 3 7771 3 0 3 3 4 4 9 8 2 6 4 4 1638 1 2 0 8 5301 3 1 1 3 3 2 8 8
5 5 5 1 2 3 5 0 1 3 3 6 1413 1021 1903 1 2 2 5 2 8 0 3 6 3 1606 892 1 5 9 0
1 0 1 6 8 1 2 6 5 6 0 18 7 9 0 2 6 7 0 8 7 9 8 7 7538 3 1 6 5 4011 1 9 5 3 1 1 2 7 9 8 3 9 8 1 0 1 5 1
4 2 6 2 580 871 932 563 1099 3 0 0 215 5 4 9 3 0 0 700 9 8 6
2 1 9 0 4 10661 9 3 3 9 19415 3 2 1 2 2 0 4 6 1 3 1 0 1758 166 7 1 7 1 3 1 6 2 4 2 4 8
1 6 6 0 6 4 2 2 0  - 2 3 8 9 812 557 952 350 196 3 3 1 0 3 7 912 7 3 9
4 5 9 8 908 661 4 2 7 402 8 7 2 113 291 31 60 131 4 0 3
3 1 4 6 5 3899 2 1 0 8 2 5 5 5 1450 1325 35 67 2 0 1 2 2 7 656 1 5 4 7
592 270 512 163 86 2 4 6 4 3 134 83 225 138 2 3 5
J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44  7 1388 73 700 236 46 200 0 4 1129 1750 0
4 4 1 8 0 1000 11 252 0 9 0 10 5 184 2 3 8
4 6 2 0 3213 1 7 8  7 1433 1227 919 755 1350 4 7 6 853 705 1 7 4 7
10 569 1210 50 2 5 5 0 0 0 0 150 0 60 0
4 1 4 1 2 1 1 3 0 9 2 6 7 6 6 6 5 8 4 6 4 5 5 4 2 8 7 4 8 0 0 9 4 2 9 8 1 1 7 9 0 7 1 2 2 3 3 5 5 5 1 4 4 6 0 4 9 5 5 6 6 4
1055 197 2 28 253 - 3 5 3 241 150 160 6 7 88 60 184
293 62 166 121 72 100 51 73 17 26 26 89
1 5 1 3 1069 811 412 620 4 6 5 3 8 8 228 168 5 7 9 298 6 5 8
114  3 891 673 307 487 332 2 6 0 129 - 9 3 441 161 524
22  2 929 70 3 114 381 4 2 0 3 3 3 189 136 5 0 0 246 583
1 3 9 3 3 12761 4 12 5041 0 5262 0 0 0 4 0 0 5 5 4 5 5
1 3 1 8 0 9574 0 12 4 9 4 8 0 5145 0 0 0 3 8 4 7 5241
9731 90 56 4 12 3 6 4 9 0 3 8 0 4 0 0 0 3 0 2 3 4 1 0 4
1 3 4 0 6 50 83 5 5 7 4 4 3 4 6 3491 3 9 6 4 3 7 4 5 1649 1414 5 9 0 6 4 0 9 8 5 2 9 9
8 2 8 9 1645 13 74 1788 1033 1071 9 3 4 4 0 9 2 4 7 1 2 9 0 1616 1 1 2 5
527 100 476 391 2 0 6 2 6 8 216 24 43 198 172 2 2 8
0 27 7 12 8 20 33 5 6 12 53 16
2 2 9 3 1080 1 4 3 2 9 4 6 735 587 5 0 7 505 506 1 3 8 5 862 1 1 4 6
573 4 5 6 499 2 6 6 3 1 8 415 278 160 133 4 3 8 333 361
614 332 163 129 308 3 1 7 261 78 54 5 0 4 267 321
■ 8 76 3 3186 3 9 5 7 2 5 5 6 2 1 4 7 2 8 0 2 2 7 4 8 9 79 842 3 9 1 7 2 5 7 2 3 5 8 6
3 8 6 3 2
s
2 1 4 7 9 12 2 6 0 92 53 10609 13 2 6 9 10 4 0 1 3 8 7 6 2809 13548 9 2 6 2 1 1 3 0 0
19244 15 9 6 5 9 3 2 6 7 2 8 9 8 9 5 9 11 2 5 0 8851 3372 2 6 6 4 11266 7 8 9 8 9 3 5 8
4 2 6 3 1656 911 943 791 1081 855 0 0 1237 701 866
6 4 8 5 » 2044 1393 3 2 4 2 9 0 3 11 0
2 1 2 7 636 3 8 3 3 6 9 3 3 6 3 8 6 2 9 4 106 9 6 350 2 8 4 4 0 9
7 4 J 220 30 173 120 51 1 5 8 0 9 39
3 5 4 6 1 19 4 1 0 1 2 0 3 9 8225 9 9 4 5 1 2 4 7 0 9 7 4 8 3 5 4 2 2 6 5 8 12860 8 4 8 6 1 0 7 1 0
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA T K*
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH 1NKQMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS*
PÄÄLUOKKA« LUKU J A  MOMENTTI H U V U O T IT E L «  K A P I T E L  OCH MOMENT
RANTA - R I S T I I N A SAVON- SULKAVA . SYSMÄ V I R T A -
TU L O T INKONSTER SALMI RANTA SALMI
5 KAAVOITUS J A  Y L E I S E T  TY Ö T PLANLÄGGNING AV OHRADEN OCH : 180 76 79 52 214 ' 31
S I I T Ä ;
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
T U I D E N  H AL L IN TO
ALLMANNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
a v  om rAd e n  o c h  a l l m .  a r b e t e n 1 23 79 48 183 31
K A A V O ITU S »  M ITTA U S  JA  
RAKENNUTTAMINEN
p l a n l Ag g n i n g  a v  o m r Ad e n .  
MATNING o c h  b y g g n a d s v e r k s a m h e t 0 1 0 0 0 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TRAFJKLEÜER 0 27 0 1 26 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMNANi
STATSANOELAR OCH - E R S A T T N . 9 57 0 43 147 31
6 K I I N T E I S T Ö T F ASTIGH ETER 1490 1094 308 1948 ^  1514 203
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
OÄRAVi
BYGGNAOER OCH LOKALER 989 690 182 t 1935 1425 194
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMANc 
. HVROR 935 586 268 953 . 880 . 202
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 60 147 0 903 0 0
7 L I I K E -  J A  PA LV E LU TO IM IN TA A F F i R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 176 578 0 J 323 605 19
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 176 331 0 301 454 > 19
S IS Ä IN E N  PALV ELU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 247 0 22 151 0,
8 R A H O IT U S TO IM I  : F IN A N S IE R IN G 12577 14639 4363 11219 15924 4862
S I  I T Ä :  
KOROT
OARAV:
r An t o r 208 121 37 46 141 16
L A S K E NNA LLISE T KOROT - KALKYLERAOE RÄNTOR 1129 1516 266 2050 2689 251
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG IFTE R  AV S K A TTE -  
NATUR 10519 12808 3689 8720 12788 4207
S I  ITÄÄ
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO
OÄRAVi
FINANSARETS k o m m u n a l s k a t t 10450 12677 3624 8557 12660 4113
K Ä Y T TÖ TU L O T  YHTEENSÄ ORIFTS1NKOMSTER SAMMANLAGT 24190 24315 7141 21963 27274 7422
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
0ÄRAV:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 9018 6864 2181 7678 7708 2032
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 1571 1733 179 1129 2201 393
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKÜMSTER 60 263 89 1010 152 8
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5321 4083 734 2437 5287 1544
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS J A  TALONRAK.
OÄRAV:
F AST EGENDOM OCH HUS8YGGNAD 2510 2113 442 1260 3597 431
J J L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENOON 452 0 54 5 200 0
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDOM 99 198 0 79 319 91
L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM IN TA AFFARS- OCH SRVICEVERKSAMHET 0 673 51 . 324 435 152
K U N T A I N L I I T O T KGMMUNALFÖRBUNO 1 92 0 45 88 0
MUUT Y H T E I S E T  L A I T O K S E T ÜVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 C 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 20 0 0 0 46 0
R AHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 4 0 0 0 Q
1ALO JS A R V IO L A IN A T BUDGETLÄN 2197 993 187 514 ; 600 843
A N TO L A IN A T UTLANJNG 42 10 0 20 0 26
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TGTALS üMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 502 35 0 43 393 14
TU L O T  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 29511 2839 8 7875 24400 32561 8966
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R Ä I T Ä  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITT A IN
TA BE L L  3 5 . 4  -  v iS S A  U PPGIFTER  OCH R E LATIONSTAL EFTE K  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 5494 5662 1837 4420 6165 1602
TY Ö I K Ä I N E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFOLKN. I ARB.ALDER 3 1 .1 2 . 1 9 7 9 3647 3794 1245 2937 4050 1165
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 ( 1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 I 1000 STI 56833 70957 18845 47778 74683 20857
VEROÄYRIMÄÄRÄ, 19 80 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 <1000 S T ) 64243 < 81830 21803 55048 84489 23636
VEROÄYRIN H IN TA  1979 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1979 <PI 16 .50 16 .00 1 7 .00 1 7 .0 0 16 .0 0 1 7 .00
VEROÄYRIN H IN TA  1980 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1980 ( P ) 16 .50 1 6 .00 1 7 .0 0 1 7 .0 0 16 .0 0 17.00
MAKSUUNPANO 1979 (1 0 0 0  MK) O E B I T .  KOMM.-SKATT 1979 (1 000 MK) 9376 11351 3203 8121 11947 3545
MAKSUUNPANO 1960 ( 1 0 0 0  MK) O E B I T .  KOMM.SKATT 1980 (1 000 MK) 10600 13093 3707 9356 13518 4018
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 19B0 ST/INVANARE - 11693 14452 11669 12454 13705 13117
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF TS U T G IF TE R  MK/1NVANARE 3901 4355 3655 476$ 4573 3870
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P ITA L U T G IF TE R  MK/INVANARE 1464 598 587 68 7 723 1104
V A L T IO N Q S .  JA  - K O R V .  MK/ASUKAS STATSANO. OCH - E R S Ä T T N .  MK/1NV. 1733 1222 1187 1747 1314 1135
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P 0 H 3 O I S -K A R JA L A N  -  NORRA KARELENS
JOENSUU LIEKSA NURMES OUTO­
KUMPU
EMO ILOMANT­
SI
JUUKA KESÄ­
LAHTI
K I I H T E ­
LYSVAARA
K IT E E KONTIO­
LAH TI
L IP E R I
9443 281 994 608 176 635 106 22 12 231 81 170
8301 53 98 335 133 409 11 15 12 207 64 115
416 198 179 58 40 0 57 1 0 9 0 38
230 26 20 195 3 107 26 6 0 15 16 0
31 0 552 236 93 325 83 15 12 0 60 1QL
9 753 7895 5367 4562 429 3069 884 1010 720 1373 909 1392
6712 6155 4370 3233 384 2319 467 407 395 891 607 920
5 26 7 2045 2393 2315 401 1054 376 361 390 525 420 958
2701 45 09 2202 722 0 0 153 66 0 231 268 0
94258 5D93 2527 12396 2171 1300 606 231 162 379 485 1155
89935 2977 1790 10622 1289 1012 391 158 80 101 296 10*41
4273 2116 737 17 74 682 28 8 215 73 82 278 189 114
172529 58995 33053 32826 22596 21454 17511 7560 5481 27437 21282 22511
3211 395 182 197 64 104 74 65 70 361 156 2 79
23769 9171 4068 4667 2513 2359 1964 641 441 2342 2162 1991
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141438 48287 28355 27479 19308 18101 13437 66 74 4535 24017 18545 19233
139 391 47854 28136 27113 19167 17951 13240 6568 4460 23728 18342 19016
354552 112853 60818 64668 45486 44397 39053 14736 10833 49541 40480 48124
54903 33752 17670 11780 16603 16537 18678 4901 4077 17769 14827 19494
97711 9714 4172 13324 3306 3335 2272 1388 675 2124 2058 3730
18211 6703 3060 3385 1065 1759 582 20 0 61 1268 1207 170
62063 18176 16070 19966 9094 4778 4097 3292 1490 7529 5629 7674
6323 8031 6530 6532 3661 1601 2619 2194 581 3643 2981 2196
1121 1961 135 3 1313 214 259 71 12 7 736 3 8
1741 483 628 450 219 342 182 148 98 403 204 447
26896 2169 1197 826 1019 636 533 112 143 39 8 574 1022
0 133 33 0 58 32 15 7 20 52 36 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0
22 966 5292 5944 10331 3616 1785 438 789 638 1009 1679 3917
36 4 77 39 35 27 18 0 30 3 323 48 82
3091 52 70 3078 3622 528 2 497 572 0 889 766 583
416*15 131029 76 888 - 84634 54580 49175 43150 L 8028 12323 57070 46109 55790
44318 19255 11561 10365 8762 8780 7948 3212 2199 11307 8301 10723
30530 13199 7860 70 77 6031 6077 5468 2192 1538 7507 5613 7134
731123 248184 137805 138966 105386 104766 72580 36510 25563 126261 97456 106125
329591 290041 161855 157403 124283 121707 84881 40977 28036 148131 112776 126170
16 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .00 1 7 .0 0 16 .00 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 7 . 0 0 16 .00 16 .25 1 6 .5 0
16.00 1 7 .00 17 .5 0 1 7 .00 1 6 .00 17.00 1 7 . 5 0 16 .00 17 .00 1 6 .0 0 1 6 .50 1 6 .5 0
116967 42186 23424 23617 16659 17811 11973 5841 4345 20201 15834 17837
132735 49307 28325 26759 19 885 20690 14854 6556 4766 23701 18608 20818
18 719 15063 14000 15186 14184 13862 10680 12757 12749 13101 13586 11766
7050 5420 5023 5590 5284 4609 5010 4326 4675 3912 4536 4244
2294 1379 1625 2577 912 859 398 1249 888 996 1012 947
1309 2027 1795 1486 1955 1884 24 13 1704 1654 1650 1679 16 72
7 1 2 8 1 0 0 9 8 3 S — 12
98
K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KCMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT J A  TULOT K U N N ITT A IN  -  1000 MK
TA o ¿ L L  3 0 . 4  -  U T C IF T E R  OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU J A  MOMENTTI H U V U O T IT E L ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
POLVI­ PYHÄ- RÄÄKKYLÄ TOHMA­ TU U P O- VALTIMO
MENOT U TG IF TE R JÄRVI SELKÄ JÄRVI VAARA
0 Y L t l S H A L L 1 N T U ALLMÄN FÖRVAL TNING 1292 1157 1186 1268 886 890
S I  I T Ä .
PALKAT JA PALKKIO T
DÄRAV:
LÖNER ÜCH ARVOOEN 524 522 561 582 421 453
O S J U U tT  JA  KORVAUKSET ANOELAR CC H ERSÄTTNINGAR 170 146 103 225 89 171
i  J Ä R J E S T Y S T O IM I □RONINGSVASENDET 66 7 627 586 647 352 30a
S I I T Ä :
P A L O -  JA PE L A S T U S T O IM I SEKÄ 
Ö LJY V A HINK O JEN t o r j u n t a
DÄRAV:
BRANDSKYOOS- OCH RÄDONINGSVERKS. 
SAMT ÖEKÄMPNING AV ÚLJESKAOOR 456 370 343 373 175 113
Y H T E I S  SUMMASTA s
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 36 a 316 306 352 208 205
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 9 7 6 6 4 5
AVUSTUKSET UNDERSTÖÜ 0 0 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 2 1 5 1 1666 1130 2999 881 1293
¿ 1 I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBE TE 957 568 441 1518 309 732
Y L fclS S AlR A AL Ah O ITU VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 77 849 511 1143 304 320
. p s y k i a t r i n e n  s a i r a a n h o i t o P S Y K IA TR I SK SJUKVARD 364 2 50 166 318 208 133
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 2 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANO£LAR OCH ERSÄTTNINGAR 2152 1667 1130 2997 661 1293
AVUSTUKSET . UNDERSTÖD 0 0 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENOET 5819 3850 4692 5354 2998 3691
S I I T Ä :
LAS TEN PÄIV ÄH O ITO
OÄRAV: 
BARNDAGVÄRO 955 868 790 1169 261 639
MUU l AST EN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGÜQM 177 155 184 580 100 107
KEH1TYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 160 138 94 d l 71 70
VANHJSTEN HUOLTO v Ard  a v  Al d r i n g a r 1458 952 1481 647 1133 1056
ASU M IS TU K I JA  T U K I O S A -  
uS U JS
BOSTAOSBÍDRAG OCH ANDEL I 
UNDER S T00SDE LAR 624 391 404 549 277 366
KU T i  PALVELU HEMTJÄNST 363 383 413 455 275 348
IJ IM E E H TU LU H U O L TO UTKDMSTTRYGGANDE VÄRO 373 141 173 444 226 78
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2638 1523 2344 2578 1476 1982
O su JO E T  JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 834 1387 548 631 343 467
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 575 278 549 737 339 174
4 s i V I  ST YsTOIM I BILDNINGSVÄSENDET 10833 9116 6772 11689 5597 6198
S I  I T Ä :
PERU SKOUl UT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 8544 6827 5791 8713 4512 4673
l j k i j t GYMNAS1ER 994 1220 0 1219 75 734
a m m a t t i o p e t u s YRKESUNOERVISNING 64 52 16 79 22 22
k i r j a s t o B I 6 L I 0 T E K 22 9 187 323 355 228 244
u r h e i l u  JA  u l k o i l u IDRQTT OCH F R I L U F T S L lV 132 ¿28 138 199 106 106
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVÚDEN 6021 4913 3494 5613 2875 3997
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 66 85 73 155 92 56
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 46 97 111 161 44 , 74
S ftAAVUlTUS JA Y L E I S E T  TY Ö T PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 644 889 603 1331 531 626
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
1 UID EN H AL L IN TO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 24 5 155 178 275 168 163
K A A V U I T J S ,  MIT TAUS JA  
RAKENNUT!AM1NEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN» 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 29 117 35 11 36 78
l ! IK E N N E V Ä Y LÄ T TRAFIKLEOER 354 564 219 450 275 341
y h t e  ISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVUDEN 153 145 253 683 142 127
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 110 51 82 71 107 120
AVU 3TUKSET UNOERSTÖD 152 169 84 193 153 135
6 K I I N  f E IS T O T F ASTIGH ETER 1153 550 1287 2715 1287 770
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONE IS TO T
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1076 518 1206 2557 1111 721
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 99 100 145 264 174 144
7 L I I K E -  JA PALV ELU TO IM INTA A FFÄR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 716 1093 539 1259 216 2 84
L i I K c L A I T U K S E T AFFÄRSVERK 626 901 275 810 201 169
S IS Ä IN E N  PALV ELU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 90 191 264 449 15 116
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 103 100 143 222 6 97
99
KUOPION -  KUOPIO
VÄRTSILÄ KUUP 10 II S A L M I SUONEN­
JO K I
VARKAUS JUAN­
KOSKI
KAAVI KARTTULA K E IT E L E K IU R U -
VESI
L APIN­
L A H TI
LE PPÄ-
V IR TA
485 19934 4982 1973 6118 1674 1391 840 810 2400 1353 2405
223 7243 2016 826 1970 840 547 381 401 1055 604 1063
25 2838 85 3 263 852 216 419 120 122 412 217 329
124 11794 4811 800 3654 439 426 369 422 1493 597 1050
94 5832 1893 524 2451 227 209 199 156 775 298 618
33 4857 1629 434 2486 237 239 195 259 842 343 567
0 39 71 1357 3 82 0 5 0 0 20 10 10
0 36 479 0 0 0 0 0 45 191 43 0
322 63725 8427 3489 10392 1795 1609 1105 1152 11658 3027 13144
144 37191 2671 1497 3609 743 553 548 720 9298 1527 10770
130 16585 4613 1387 5609 667 668 338 305 1035 1147 1119
43 6590 1114 590 1117 356 385 205 122 446 319 699
4 21689 0 0 0 0 1 0 0 5153 0 6566
317 22956 8300 3457 10391 1795 1606 1105 1147 1566 3025 2067
0 77 3 15 1 0 1 0 5 43 2 31
371 66360 16452 8031 17583 7138 5129 2657 3299 11205 6992 8814
134 19251 2771 1352 5924 1149 554 251 659 1723 847 1422
J 8834 1232 577 2680 311 212 113 100 540 267 339
45 3236 433 207 647 566 71 116 35 476 179 414
LOI 8923 4981 2692 2072 2170 2355 832 1173 3272 2752 1992
96 6446 1916 1159 2151 501 450 321 273 1022 570 968
16 5 5914 1211 456 1198 439 323 279 158 845 470 611
50 3994 317 422 1088 344 95 194 181 510 401 9 73
422
195
100
28261
7949
12721
7607
2631
1706
3723
1483
688
7659
3112
2602
3745
734
710
2605
540
256
1172
442
307
1867
323
300
5712
1303
1015
3600
807
677
3874
1372
1477
1128 138183 33453 13241 48868 13240 7440 6397 3967 21103 11261 19371
307 70607 21783 90 78 21704 10312 6344 4701 3428 15678 7796 14224
7 13228 2979 1422 2839 1437 0 668 0 1626 1739 1175
7 15515 2 793 173 17106 132 50 41 10 243 132 1509
51 6776 1200 405 1479 408 283 198 200 847 412 489
97 9518 1835 278 1623 212 141 141 111 1242 170 424
*»43 642C6 16 811 6567 22473 6949 430 5 3359 2221 11102 6243 10201
111 3604 443 297 244 136 50 48 34 170 120 334
39 5704 186 5 97 2657 61 45 55 50 469 168 250
121 24499 9682 2324 12183 1301 490 627 297 1310 987 2896
42 12581 1479 543 733 379 156 95 0 473 326 576
0 1619 1716 679 4302 114 28 42 151 34 67 305
53 6524 5336 890 3439 670 194 171 130 717 521 1429
38 11525 2645 9 86 6163 377 202 309 76 334 433 977
13 237 71 119 69 115 45 48 59 186 215 166
35 212 0 176 475 80 L36 53 40 327 127 459
1383 31632 5679 3298 9712 2130 4511 1439 293 1728 1676 2070
642 16930 2716 3238 8 756 2040 3764 1306 232 1542 1666 1663
242 3744 2550 268 1423 129 68 85 0 188 53 607
3 145418 < 2349 8 2537 15172 1505 151 429 530 2665 2154 2578
3 131259 21253 1979 8961 1388 151 427 524 1710 2125 2453
0 14159 2244 558 6211 117 0 2 6 955 29 125
1 21132 2876 491 4686 238 12 26 95 565 3 88 338
100
KUNTIEN TALOUS 1979 -  KONNUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30*4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK*
TAdELL 30*4 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FOR!S.
PÄÄLUOKKA« LUKU J A  MOMENTTI H U VU O TIT E L ,  K A P I T E L  OCH  MOMENT
POLVI­ PYHÄ- RÄÄKKYLÄ TOHMA­ TU U P O- VALTIMO
MENOT U ÎG IF T E R JÄR VI S E L K Ä JÄRVI VAARA
Ö R AH O ITU S TO IM I F IN A N S IE R IN G 1638 824 1119 1164 1386 625
S I I T Ä !
KOROT
DÄRAV!
RÄNTOR 419 405 424 617 377 312
L A S K E NNA LLISE T KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R AHASTOSIIRROT F0N0ÖVERF0R1NGAR 0 0 0 13 0 0
VEROT J A  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
S K A T TER OCH A VGIFTER AV 
SKATTENATUR 952 400 628 494 844 299
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 267 19 67 40 165 215
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R I F T S U TG IFTÈ R  SANMANLAGT 24913 19772 17914 28426 14134 14885
S I I T Ä !
PALKAT JA PA LKKIO T
OÄRAV
LÖNER OCH ARVÛOEN 10094 7619 7246 10296 5302 7068
KOROT J A  PO IS T O T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAK 2395 2264 1621 4843 1538 0
OSUJOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3341 3343 1946 4065 1516 2143
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 796 565 779 1095 561 395
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 6051 6235 4869 5770 3563 3170
S I I T Ä !
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV F A S T EGENDOM 300 352 20 0 1428 300 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSSYGGNADSVERKSAMHET 3017 2360 2424 564 1245 1776
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENOOM 80 654 220 227 144 3 23
I R T A I N  OMAISUUS LÜSEGENDOM 401 40 96 606 103 336
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM INTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 380 450 480 297 512 68
k u n t a i n l i i t o t KORMUNALFÖRBUND 309 654 212 963 259 163
MUUT Y H T E I S E T  L A ITO K S E T ÖVR 1 GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER , 434 209 415 5 277 8
R A H A S T O S I i r r o t FONDÖVERFÖR1NGAR 200 0 77 26 56 0
TA LOUSAR VIO LAIN AT BUOGETLÄN 740 1454 744 1159 632 454
ANTO LAINA T UTLÄNIN G 160 62 0 150 0 20
MENOT YHTEENSÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 30964 26007 22783 34196 17697 18055
0
TU L O T
Y L E I S H A L L I N T O
INKOMSTER
ALLMÄN FÖRVALTN1NG 98 121 125 65 87 48
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 51 102 54 59 45
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I QftONINGSVÄSENOET 299 371 337 346 176 158
S I I T Ä !
P A L O -  JA  PE L AS TU STO IM I SEKÄ 
Ö LJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANOSKYDOS- OCH RÄ0DN1NGSVERK5* 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 2 1 0 217 227 232 87 81
YHTEISSUMMASTA!
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 272 307 257 299 156 149
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 17 0 0 0 6
S I  I T Ä !
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUM MASTA!
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 0 0 0 0 0
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENDET 3232 1919 2887 2933 1372 2192
S I I T Ä :
L A S TE N  PÄIV ÄH O ITO
OÄRAV!
BARNDAGVÄRD 536 686 619 785 189 493
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN ÚCH UNGUQM 114 111 98 25 2 66 63
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 0 12 14 5 3 15
VANHJSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 666 11 839 243 315 552
K O TIPALVE LU HEMTJÄNST 199 286 29 2 240 179 208
I 0 IMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRO 262 157 133 304 121 58
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 2117 1560 1792 2048 928 1458
4 i l  V IS T Y S T G IM I BILON1NGSVÄSE NOET 7003 6108 4649 7440 3804 4599
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNDSKOLOR 5828 4914 4278 6016 3372 3789
L U K IO T GYMNASIER 690 723 0 746 0 608
AMMA TT IO PETU S YRKESUNDEfcVISNING 2 27 3 2 1 i
K IR J A S T O Ö1BLIOTEK 16 7 159 163 210 103 134
U R H EILU  J A  ULKOILU I0 R 0 T T  OCH F R I L U F T S L I V 2 13 34 0 13 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 6630 5822 4415 7066 3596 4479
101
KUOPION -  KUOPIO
VÄRTSILÄ KUOPIO 11 SALMI SUONEN­ VARKAUS JUAN­
JOKI KOSKI
343 21758 4998 3035 7994 2931
X33 5621 1376 1828 1335 565
0 1879 187 0 144 0
3 10013 280 10 52 208
192 2132 2 822 1096 3281 2086
i a 2113 333 101 2682 72
4780 523303 111987 38728 131676 32153
1403 162657 36134 13345 48210 12523
624 107212 16069 5836 16171 4557
661 42329 13655 5622 14901 2996
I  f o 19658 4115 1067 6500 919
100 7 145C45 29767 11127 38 753 10180
50 2747 1630 141 2800 1030
49 3 4806b 7036 6894 11261 4556
15 15087 436 7 303 9062 92
29 6508 1448 0 2211 94
118 51004 10103 413 4051 1226
139 3428 1505 902 1001 1028
3 0 0 0 0 0
0 2760 212 66 1556 299
0 0 16 5 100 0 108
157 11000 2952 2157 3590 1687
0 4445 234 151 2 050 0
5787 668348 141754 49855 170429 42333
KAAVI KARTTULA K E IT E L E K IU R U -
VESI
LAPIN­
LAHTI
LEPPÄ-
V IR TA
3070 817 1788 1723 1409 4485
398 346 535 1499 604 1141
0 0 0 0 0 0
510 150 0 0 0 239
2031 306 1138 0 705 3058
130 15 115 224 100 47
24225 14680 12558 55285 29456 56813
7979 5527 4919 24951 11664 24193
4226 2436 89 5197 2836 6172
2686 1770 1685 3657 4394 4298
481 493 440 2045 1042 2219
1825 3689 5311 16221 6371 15090
32 209 491 257 600 902
266 1845 1875 6672 2192 4098
239 69 35 819 88 3081
148 0 0 1362 109 637
180 553 16 3132 884 0
125 304 51 229 919 686
0 0 1 0 0 0
0 145 200 751 328 1765
25 0 0 39 0 239
756 564 1068 2191 851 1934
0 0 1574 403 400 1748
26050 18369 17869 71506 35827 71903
49 2504 568 119 194 126 86 5 67 191 100 274
38 1687 176 90 45 105 50 0 18 122 30 91
60 2243 1539 332 2551 269 214 189 206 739 363 522
45 1367 1235 249 1658 147 126 102 120 571 247 369
56 268 950 2 53 1595 212 181 145 179 630 321 456
0 24009 49 0 34 0 0 0 0 6920 0 8383
0 22749 0 0 0 0 0 0 0 6398 0 8147
0 17593 0 0 0 0 0 0 0 5007 0 6043
502 24944 6810 3250 7908 3625 2499 1099 1728 5899 3014 4453
106 11336 2053 981 4391 902 410 166 536 1314 589 1039
6 4908 748 379 1565 161 138 82 61 370 168 254
7 1356 107 7 167 311 12 7 2 245 55 122
9 2153 988 757 417 462 815 174 353 772 560 552
136 1308 492 176 412 269 177 180 127 537 213 462
3 J 1707 394 243 210 189 101 117 100 399 228 603
430 16565 4382 1949 5412 2621 1515 766 1087 4337 2064 2996
648 71979 21116 7721 31393 8096 6157 4547 2980 14564 7932 11846
530 43726 14 829 6096 14090 6609 5583 3498 2811 12058 6137 9711
0 8150 2524 784 2540 835 0 590 0 1154 1022 770
0 11299 2054 0 13146 16 2 12 5 50 1 412
41 30 82 892 290 995 252 214 108 120 421 275 379
9 1076 17 8 22 28 31 1 12 289 9 21
599 67046 19938 7245 28932 7839 5852 4277 2836 13488 7774 11374
102
K U M I  EM fALUUS 1979 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT J A  TULOT K U N N ITT A IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA 3E LL 3 0 . 4  -  U TG IF TE R  OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
p ä ä l u o k k a ,  l u k u  j a  m o m e n t t i
TU L U T
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TY Ö T
H J V U O T ITE L #  K A P ITE L  OCH MOMENT 
INKQMSTER
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH
PO LVI­
JÄRVI
14
PYHÄ-
SELKÄ
84
RÄÄKKYLÄ
20 2
TOHMA­
JÄRVI
495
TUUPO­
VAARA
92
VALTIMO
85
S I I T Ä :
KAAVUITUKSEN JA  Y L E I S T E N  
1 UID EN H ALLIN TO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV;
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH A L L * .  ARBETEN 14 55 65 22 42 39
K A A V O ITU S ,  M IT TAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
MÄTN1NG OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 3 1 0 0 31
L iIK E N N E V Ä Y L Ä T TRAFIKLEOER 0 5 1 0 0 14
y h t e i s s u m m a s t a ;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 65 136 475 79 84
6 K I I N T E I S T Ö T F ASTIGH ETER 976 1092 1301 1315 1922 979
S I  I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 798 445 842 975 638 688
Y H T t I S  SUMMASTA: 
VJÖKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROK 789 193 718 826 646 736
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKUMSTER 29 287 45 88 0 174
7 L I I K E -  JA  PALV ELU TO IM INTA A FF Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 401 487 458 644 126 254
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 300 331 208 316 126 136
S IS Ä IN E N  PALV ELU TO IM INTA INTERN SERVIC EVERKSAMHET 101 157 251 328 0 118
ii R AH O ITU S TO IM I FlN ANS IE K ING 15791 10949 9670 15266 8434 7627
¿1 I I Ä :  
KUROT
UÄRAV: 
RANTOR 78 87 81 224 49 19
LAS K ENNA LLISET KUKUT KÄLKYLERADE RÄNTOR 1549 1004 1016 2093 991 0
R A H A jT U i l I R R G T FONDOVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEKuT J a  VEKUNLUONTE1SET  
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER  AV S K A TTE -  
NATUR 11487 9667 7365 12631 6433 7069
¿ I I T A ;
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄKET S KOMMUNALSKATT 11104 9546 7258 12333 6323 69 70
N Ä Y T f u T U L u T  YHTEENSÄ 0R1FTSINKOMSTER SAMMANLAGT 27814 21148 19629 28504 16013 15948
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
DÄKAV:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 11242 7980 7887 10124 5697 6695
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNlNGAft 1409 1372 1980 1222 1686 798
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 170 486 245 418 44 458
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 3330 5878 3360 5722 1696 1804
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS JA  TALUNRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 1069 2860 701 2644 445 189
J U L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U 8 L IK  EGENDOM 0 211 36 78 40 20
I R T A I N  UMA 1 SUUS LÖSEGENüOM 141 58 98 465 103 269
L I I K E -  J a PALV ELU TO IM INTA AFF ÄR S -  UCH SRVICEVERKSAMHET 124 721 267 765 256 42
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUND 0 93 23 64 0 175
MUUT Y H T E I S E T  L A ITO K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 22 0 0 0 0
ARVOPAPERIT  ' • VÄRDEPAPPER 0 0 0 105 0 0
RAHASTOSI1RRU7 FONDOVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
1 ALE J S A K V I0 L A IN A T BUDGETLAN 1970 1860 2198 1468 788 1079
A NTOLAINAT UTLÄNIN G 26 53 31 54 17 10
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 118 2176 306 518 89 411
IU L U T  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 31144 27026 22989 34226 17709 17752
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R Ä ITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITTA IN
T A ö t L L  3 5 . 4  -  V ISSA U PPGIFTER  OCH RELATIONSTA L EFTER KUHMUN
ASJKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 6266 5132 4101 6317 3118 4016
T Y Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 8EFGLKN. I  ARB.ALDER 3 1 .1 2 . 1 9 7 9 4291 3392 2728 4161 2092 2739
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1 0 0 0  ST1 53952 5 00 50 36382 68827 30690 39861
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 000 S T) 62360 53668 41826 77996 35481 46300
y t i i O & f t < L N  H IN TA  1979 ( P ) SKATTÖRETS PR1S 1979 (P> 17.00 1 6 .75 1 7 .00 16 .50 1 6 .50 17 .0 0
VEROÄYRIN H IN TA  1930 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1980 1P1 17.00 16 .75 17 .00 16 .50 1 6 .5 0 17 .0 0
MAKSUUNPANO 1979 (1 0 0 0  MK) 0 E 8 1 T .  KOMM.SKATT 1979 11000 HK) 9170 8361 6183 11354 5096 6775
MAKSUUNPANO 1980 ( 1 0 0 0  MK) C E B I T .  KUMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  HKI 10601 9830 7110 12869 5854 7871
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANARE 9952 11436 10199 12347 11379 11529
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS □R 1 FTS U TGIFTER  MK/INVÄNARE 3976 3853 4368 4500 4533 3706
PÄÄOMAMENOT Mk/AS U KA S K A P IT A L O T G IF IE R  HK/INVANARE 966 1 215 1187 913 1143 769
V A L T 1 J N 0 S .  JA  - K O R V .  MK/ASUKAS STATSAND. OCH - E R S Ä T T N -  MK/INV. 1813 1979 1998 1685 1856 1769
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KUOPION -  KUOPIO
V ÄR TSILÄ KUOPIO I I S A L M I SUONEN­ VARKAUS JUAN­ KAAVI KARTTULA K E IT E L E K IU R U - LAPIN­ L E P P Ä -
J O K I KOSKI VESI LAHTI V IR TA
47 2253 695 194 2244 72 139 269 24 239 29 56 a
12 1163 339 90 72 36 38 0 0 186 29 76
0 400 130 104 412 0 0 3 23 19 0 24
13 283 119 0 103 5 0 3 0 0 0 0
41 24 30 124 74 34 93 243 10 29 24 561
1165 24995 5249 2796 5571 998 899 1104 720 1578 1318 3461
284 9456 1891 2081 4467 8 72 838 305 322 1132 1270 1844
273 14067 2225 1822 4100 881 734 658 311 865 1190 1552
0 2461 37 7 420 768 0 100 71 0 244 99 226
1 124900 21148 2151 10434 768 233 179 693 1827 1565 1101
1 112657 19164 14 79 4602 648 233 179 693 1109 1548 1091
0 12243 1984 672 5832 120 0 0 0 718 17 10
2519 296131 6639 8 26020 93320 18475 12827 8833 7297 25834 18829 33125
22 2384 379 35 2651 22 87 121 109 247 86 377
250 53656 5656 3949 7670 1961 2.164 1482 0 2642 1349 3554
0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0
¿0 73 238083 58601 21605 77727 16111 10381 6799 7033 21865 16733 28979
¿Oo 3 23 ol6 8 58215 21362 77307 15979 10283 6751 6916 21663 16571 28626
4991 573958 123572 42583 153649 32429 23054 16225 13715 57791 33150 63733
130 7 103935 25934 9890 38610 109 80 7694 5656 4277 24141 10461 21744
922 127946 24324 3402 9878 1572 1137 897 1627 4589 2479 5324
I d 22472 3123 1106 7986 164 100 71 5 977 163 340
797 94442 18227 6841 17453 8797 2862 2097 4400 13664 2703 7581
495 23322 4213 3726 8778 3677 2029 1029 2115 4310 1227 2089
1 1768 2 84 7 0 363 146 420 55 0 0 8 1495
2 i 4545 1013 6 138 59 246 77 0 1124 99 134
39 440 75 6031 0 3862 876 60 273 73 1020 580 0
32 0 0 0 0 13 12 0 0 38 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 281 3 0 60 166 0 287 0 39
0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 19278 3665 2695 3232 3966 10 480 2119 5538 753 3716
2 425 291 2 918 60 20 17 93 59 36 34
156 10939 1968 1181 2208 1861 189 104 168 3760 98 576
5783 666400 141799 49424 171102 41226 25916 18322 18115 71455 35853 71314
931 73899 22321 9116 24635 7007 4876 3132 3383 12056 7715 11617
606 50522 15012 6077 16871 4793 3188 2067 2281 8134 5135 7919
ID 9 5 8 1196418 300643 111066 386276 78904 53218 34354 35717 116600 82711 140560
11383 1372781 353877 129365 453215 94596 60937 38528 41431 133203 57123 163237
1 5 .53 1 7 .00 1 7 .00 1 7 .25 17*50 1 7 .00 1 6 .00 1 7 .50 1 6 . 7 5 1 6 .50 17 .00 1 7 . 0 0
1 6 .00 17 .0 0 1 7 .00 1 7 .2 5 17 .50 17 .00 16.00 17 .50 1 6 .7 5 1 6 .50 1 7 .00 1 7 .0 0
1698 203369 51104 15158 67591 13412 8515 6011 5982 19236 14059 23890
1J33 233373 60159 22315 79313 16081 9750 6742 6940 21978 16511 27750
12441 18576 1585 4 14191 18397 13500 12497 12301 12247 11049 12589 14052
5134 7081 5017 4248 5345 4589 4968 4687 3712 4566 3818 4891
1082 1963 1334 1221 1573 1453 374 1178 1570 1345 826 1299
1571 1554 1250 1214 1657 1835 1617 1839 1314 2314 1371 1921
KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 3 0 .*  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELL 3 0«*  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 NK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T IT E L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
MAANINKA N I L S I Ä P IE L A ­ RAUTA­ RAUTA­
MENOT U TG IF TE R VESI LAMPI VAARA
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÁN FORVALTNING 1185 2081 1880 1071 1415
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIO T
OARAV:
LONER OCH ARVODEN 535 736 689 466 642
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 178 396 38 3 190 96
1 «JÄRJESTYSTOIM I ORDNINGSVASENUET 519 548 657 460 444
S I I T Ä :
P A L O -  JA  P E L A S T U S T O IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OARAV:
BRANDSKYDUS- OCH RAOONINGSVERKS. 
SAMT BEKAMPNING AV OLJESKADOR 293 296 257 257 177
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVÚOEN 286 340 329 228 213
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 1 3 11 3
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 2 0 0 38
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v Ard 1336 2820 2941 1279 1391
S I I T Ä i
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
FOLKHALSÚARBE TE 392 1451 1800 651 883
Y L E l  SSAIRAALAHOITO v Ar d  PA ALLMANT SJUKHUS 622 777 726 437 314
P S Y K IA TR IN E N  S AIRAANHOIT O PS Y K IA TR IS K  SJUKVARO 305 541 385 180 189
YHTEISSUMMASTAs
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 3  . 0 0 0 1
GSJUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1332 2820 2941 1279 1388
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 0 0 0 0 0
3 S U S IA A L 1 T O IM I SOCIALVASENDET 4611 7368 7345 4701 3146
S I I T Ä :
L A S TE N  PÄ IV ÄH O ITO
- OARAV: 
BAKNDAGVARO 195 1153 942 404 424
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 54 526 203 130 213
K EHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VAr d  AV UTVECKLINGSHAMMAOE 143 237 404 215 134
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 2398 1770 2384 2370 267
A SUM ISTUK I J A  T U K I O S A -
o s u u s
BOSTA OSBIDRAG OCH ANDEL I 
UNDERSTOOSDELAR 357 657 656 410 330
K O TIPAL VE L U HEMTJANST 294 642 573 273 376
T01MEENTUL0 HU0LTQ UTKOMSTTRYGGANDE VARO 193 488 375 143 280
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 2362 3705 3947 2217 1382
OSUUDET J A  KORVAUKSET AHOüLAR  CCH ERSATTNINGAR 524 9 71 869 626 585
AVUSTUKSET UNDERSTOO 364 1001 556 262 624
4 S I V I S T Y S T O I M I BILONINGSVASENDET 8319 13291 15088 9010 8020
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OARAV:
GRUNDSKOLOR 7098 10211 11516 6587 6180
L U K I O T GYMNAS1ER 61 1396 1733 1002 646
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNÍNG 139 106 100 63 67
K IR J A S T O B I B U O T E K 297 3 74 387 330 400
U R H E IL U  JA  ULKOILU ID R G TT OCH F R I L U F T S L I V 142 144 201 436 84
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER ÜCH ARVUOEN 4044 7034 7373 4404 4365
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 207 171 100 83 38
AVUSTUKSET UNDERSTOO 48 80 73 101 70
5 KAAVOITUS JA Y L E I S E T  TY Ö T PLANLAGGNING AV OMRAü EN OCH 441 1291 1445 653 611
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O  .
ALLMÁNNA ARBETEN 
OARAV:
FORVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 231 506 562 284 233
K A A V O ITU S »  M ITTA U S  JA
r a k e n n u t t a m i n e n
PLANLAGGNING AV OMRADEN» 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 120 36 17 5
Li1 KENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 201 573 687 282 251
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 177 379 530 236 282
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 65 305 191 46 75
AVUSTUKSET UNDERSTOO 90 104 177 124 120
6 K 1 I N T E I S T u T FASTIGHETER 1193 1283 2381 1004 1723
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OARAV:
BYGGNADER UCH LOKALER 1116 1256 2082 842 1628
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
. LÜNER OCH ARVODEN 178 149 301 110 150
7 L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM IN TA A F F A R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 553 1542 1117 1120 540
L i I K E L A i T O K S E T AFFARSVERK 508 1108 803 665 533
S IS Ä IN E N  P A LV E LU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAMHET' 45 434 314 456 7
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT, JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 45 164 223 206 0
S I I L I N ­
JÄRVI
2792
1177
478
976
487
556
7
0
5328
1687
2671
908
0
5327
1
11205
3764
505
318
3126
948
852
122
5566
1226
628
27479
16078
1391
6583
1020
640
13296
324
1021
4515
667
958
2640
982
117
401
1764
1001
149
5921
5273
648
635
105
KESKI -SUO M EN  -  M ELLERSTA  F IN LAN DS
SONKA­
JÄRVI
T Ek VO TUUS­
NIEMI
VARPAIS-  
JÄRVI
VEHMER­
SALMI
VESANTO
1331 900 990 1069 721 901
619 322 510 477 349 423
196 63 124 155 86 85
/34 336 719 429 299 285
EREMÄ JYVÄS­
KYLÄ
JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­
KOSKI
HANKA­
SALMI
974 13557 2206 1368 2283 1475
455 5723 938 589 1002 530
159 1672 445 235 367 197
475 12047 1363 350 1338 429
429 181 360
269 122 260
36 O 12
5 45 130
4377 803 1787
3083 393 1043
1 1 0 !  260 480
357 141 233
1881 O O
1600 603 178 7
0 0 0
6201 2652 4768
610 366 457
191 63 170
2 2 l  147 58
2238 1200 1900
533 242 374
408 169 420
94 44 209
3334 1400 2361
735 431 464
462 123 393
12965 4217 9615
10269 3722 6878
1071 8 1163
118 28 102
414 97 533
276 133 182
6547 1614 4592
119 6b 61
74 27 60
987 262 515
216 146 118
244 201 171
5 8 0
0 0 0
1432 3320 1647
531 2531 1037
616 423 369
253 208 218
O 1473 O
1413 720 1489
0 0 0
3766 2804 3974
363 152 287
157 63 142
94 70 74
1315 1173 '1 4 48
314 181 268
296 163 220
143 163 422
2010 1282 1927
403 513 336
426 221 567
6477 4730 6333
5558 4111 5032
42 O 499
46 42 28
259 203 158
119 39 92
3257 2445 3265
53 39 50
57 27 41
1045 315 317
216 6129 859
289 4947 730
9 4696 O
O O 20
1727 58972 5232
590 27829 1134
789 16813 3372
251 9292 656
3 22307 O
1721 17878 5232
0 0 0
5462 64197 8803
691 21218 1916
177 8036 271
137 1478 403
1547 9872 2509
362 6322 1214
363 4579 592
436 3306 430
3130 27626 4339
470 9351 1709
616 8706 642
9064 104390 19597
6773 58334 13616
913 10347 2333
65 6424 672
334 5436 638
140 8401 766
5150 46504 9652
115 3150 634
30 6313 543
752 57364 3741
223 811 147
204 708 247
25 28 O
O 114 O
2222 4681 1910
1082 2497 738
761 1761 656
193 414 303
0 0 0
2217 4681 1909
5 0 0
4535 10196 6361
1267 2245 1031
118 770 61
183 493 187
1532 3138 2283
455 1037 501
225 638 708
256 351 309
2166 5188 3536
669 1702 735
383 561 369
9137 18972 9797
5762 12436 7718
1135 1479 818
231 2523 100
314 621 311
751 609 81
5235 9923 5389
265 694 97
63 364 124
2054 2893 1029
212 105 160 183 170 160 305 7429 311 748 846 246
78 16 23 103 26 9 26 5353 564 382 601 49
o l i 117 233 321 100 143 399 34396 2260 602 1026 428
21o 77 184 422 115 114 250 15893 909 964 1459 376
157 67 38 66 63 72 156 330 174 69 44 206
348 0 29 217 24 20 198 29 295 3 0 155
218 7 662 1460 1628 778 1333 600 31527 7623 3728 3497 644
2181 621 1360 1489 729 1215 547 2 7876 7170 3716 3329 575
136 73 103 190 153 153 108 7517 584 135 717 84
812 538 653 385 69 449 161 143342 2631 6974 9655 652
785 515 514 382 69 377 86 120120 2094 6264 6446 625
27 23 139 3 0 72 75 23223 537 710 1209 27
14 25 129 43 22 20 55 19199 472 1011 1420 81
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT J A  TULOT K U N N ITT A IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA BELL 3 0 . 4  -  U T G I F T E R  OCH INKUMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D TITE L ,  K A P ITE L  OCH MOMENT
MAANINKA N I L S I Ä P IE L A ­ RAUTA­ RAUTA­ S I I L I N ­
MENO r U TG IF TE R VESI LAMPI VAARA JÄRVI
8 R AH O ITU S TO IM I FINANS1ERING 2035 2364 1453 454 836 6763
J i  I T Ä : DÄRAV:
KUROT RÄNTOR 360 722 592 292 374 838
LAS K ENNA LLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
KAMASTOSI1RROT FONDÖVERFÖRINGAR 336 374 11 13 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER  AV
MAKSUT SKATTENATUR 1310 685 791 141 384 4895
MUU RAHOITUS OVRIG F I N A N S I ER ING 21 583 59 6 78 1030
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ □ R I F T S U T G I F T E R  SAMMANLAGT 20392 32588 34307 19752 18126 66743
S I I T Ä : ÜÄRAV
PALKAT JA  PA LK K IO T . LÖNER OCH ARVOOEN 7630 12507 13392 7867 7035 22769
KUROT J A  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2995 2764 4421 3141 1638 10315
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2306 4664 4487 2235 2185 7574
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 508 1412 851 517 863 2136
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 3603 9757 5895 4713 6569 22061
S I  I T Ä :
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 59 7 386 126 442 170 6443
T A Lu NR AKEN NÜST 0 1 MI NT A HUSBYGGNADSVERKSAMHET 528 5077 3822 1792 4762 5397
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 114 240 339 38 8 110 2268
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENOOM 243 16 296 250 20 540
L I I K E -  JA  P A LV E LU TO IM IN TA AFF ÄR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 293 770 156 310 710 908
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALEÖRBUND 631 448 162 417 240 1517
MUUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 1 919 49 9 0 2733
KAHAaTUS 11RROT FONOÖVERFÖR1NGAR 275 374 11 40 0 98
TA LOUSAR VIO LAIN AT BUDGETLÄN 921 1527 784 680 420 1819
A N TU L A iN A T UTLÂNING 0 0 150 378 136 318
MENOT YHTEENSÄ U TG IF TE R  SAMMANLAGT 23995 42345 40202 24465 24695 86804
TULLIT INKOMSTER
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVAL TNING 116 27 97 115 361 87
S i I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 50 1 44 85 101 3
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSEN DET 276 501 301 260 2 2 2 180
S i I T Ä : DÄRAV:
P A L O -  JA  PE LAS TU STO IM I SEKÄ 8RANUSKYD0S- OCH RÄDDNINGSVERKS.
Ö LJY V A HINK O JEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAÚOR 184 369 165 161 13 2 25
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 244 447 268ti 212 208 125
2 T ERVEYJENHUULTU HÄLSOVARD 0 0 0 0 7 0
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 0 0 0 7 0
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENDET 2125 3762 3461 1964 2015 5269
j I I T Ä : OÄRAV:
L A S TE N  PÄ IV ÄH O ITO ö a r n q a g v Ar o 145 891 744 309 318 2443
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGÜOM 46 340 143 67 153 397
KEMITYSVAMMA1STEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l i n g s h ä m m a d e 16 29 21Û 74 61 172
VANHUSTEN HUOLTO v Ard  a v  Al o r i n g a r 694 407 497 600 110 665
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 191 343 302 192 244 377
TU IM EENT ULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRD 110 264 205 145 350 120
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANQELAR OCH - E R S Ä T T N . 1258 2693 2541 1229 1650 3402
4 J i  V I S T Y S T O IM I BILONINGSVÄSENOET 5220 9804 10346 5768 5647 18937
¿1 I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 4859 7953 8496 4590 4716 10364
L U K IO T GYMNASIER 0 966 879 701 389 1294
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SNING 0 1 3 54 6 6229
K IR J A S T O Ü IB L IO T E K 149 274 343 174 171 660
U R H EIL U  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U F T  SLIV 0 0 0 44 27 7
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR UCH - E R S Ä T T N . 4990 9473 9700 5395 5192 17653
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KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS
SONKA­
JÄRVI
TERVO TUUS­
NIEMI
VARPAIS­
JÄR V I
VEHMER­
SALMI
VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­
KYLÄ
JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­
KOSKI
HANKA­
SALMI
1036 857 1329 637 1074 1137 1078 32442 2826 2537 2240 2470
311 508 474 268 792 238 428 5509 729 929 943 349
0 0 0 0 0 0 0 615 0 40 174 0
77 0 5 0 0 0 0 5473 432 200 361 0
620 196 522 302 275 697 422 12882 1365 1233 694 2114
28 153 328 67 6 202 228 7963 300 135 68 7
31130 11427 21836 16868 14110 16376 20293 517838 54022 32955 55755 24767
13016 3e33 6139 6643 6040 6073 9466 149716 17674 10304 20417 10243
3351 2122 3868 1589 1470 2215 0 112398 10857 2739 5320 1484
2 84 3 1432 2495 2095 1429 2034 2631 37314 8269 3480 7516 3144
901 200 613 814 313 630 954 16943 1514 463 1059 847
8437 1898 2303 3456 3335 2531 2237 144183 19763 10546 15421 6402
508 78 3 100 250 247 163 18418 2425 452 420 427
5986 693 1212 2006 1950 987 336 50145 8356 1779 6321 3758
305 68 44 3 42 310 340 152 25117 3336 1218 2586 143
91 30 14 211 66 111 9 2111 329 188 182 214
600 63 94 180 49 20 270 33217 1636 1410 2597 250
171 272 182 434 112 368 289 2056 2060 517 806 277
0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0
119 0 0 160 11 0 92 897 455 1000 4 332
77 0 0 0 0 0 34 0 0 1897 934 201
580 690 843 323 587 458 707 8514 1166 2085 1571 800
0 0 0 0 0 0 185 3708 0 0 0 0
39 56 7 13325 24639 20324 17445 18907 22530 662021 73785 43501 71176 31169
83 93 103 127 66 68 63 1240 144 141 220 138
75 0 22 105 25 55 16 193 84 76 180 79
437 134 266 189 194 166 312 2567 282 151 418 251
287 78 170 95 113 74 132 1725 177 121 310 115
396 126 242 163 178 144 240 126 39 120 259 199
2464 0 0 0 1956 0 2 20658 10 0 1 0
2305 0 0 0 1876 0 0 13323 0 0 0 0
1675 0 0 0 1330 0 0 15976 0 . 0 1 0
3354 1417 2578 1953 1374 2432 3121 24683 3359 1778 3851 3103
50 9 280 320 2 58 126 219 548 12204 1323 842 1565 739
160 54 127 112 46 87 92 3989 65 12 196 33
48 3 7 12 7 3 34 115 0 2 38 24
691 409 773 371 328 692 486 2812 687 412 703 708
282 112 228 193 105 170 226 979 218 117 256 344
89 59 19 8 114 93 377 259 1145 211 146 276 237
2 38 7 919 1599 1344 1103 786 2276 14631 2025 994 2260 2110
104 o 2 26.23 5858 46 80 3255 4437 6626 49787 10711 6645 10646 7727
8895 2496 4449 4393 3036 3637 5410 33170 8404 4512 7671 6408
774 0 820 0 0 444 549 6845 1369 1125 961 641
4 0 34 1 4 13 7 3581 0 98 1275 11
313 80 193 125 105 131 250 2939 449 283 407 207
17 Ö 52 30 0 24 8 1044 63 174 75 0
9959 2462 5526 4631 3085 4200 6322 4 1002 9842 5902 10038 7231
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KONMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0«4  -  MENOT J A  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMIN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTJTEL* K A P I T E L  OCH MOMENT
MAANINKA N I L S I Ä P I E L A ­ RAUTA­ RAUTA­ S I I L I N ­
TU L O T 1NK0MSTER VESI LAMPI VAARA JÄR V I
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TY Ö T PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 2 98 123 91 236 600
S I  I T  Ä-
KAAVGITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
I ö J O E N  H AL L IN TO
ALLMÄNNA AR8EIEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 2 30 27 52 116 68
KAAVOITUS* M IT TA U S  J A  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN» 
MÄTNING QCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 5 0 6 4 526
L IIK E N N E V Ä Y LÄ T TRAF!KLEOER 0 47 24 0 0 3
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T TN « 0 0 105 77 88 524
6 K I I N T E I S T Ä FAS TIGH E TE R 854 1191 1599 1037 1121 1350
S I  I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
OÄRAV«
BYGGNAOER OCH LOKALER 735 1182 1030 350 860 939
YHTEISSUM MASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 432 984 891 283 859 614
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 326 157 195 135 0 341
7 L I I K E -  J A  PA LV E LU TO IM INTA AFF ÄR S -  QCH SERVICEVERKSAMHET L58 736 739 743 392 2332
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 147 402 500 301 392 1989
S IS Ä IN E N  PALV ELU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 11 334 239 442 0 343
8 k A H O I T J S T O I M I F IN A N S IE R  ING 12235 16715 16892 11251 8033 469 53
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 4 95 26 36 41 233
LASKENNALLISET KOROT KALKYLfRAOE RÄNTOR 1309 1139 1892 1216 737 4448
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER  AV S K A T TE -  
NATUR 9766 14000 13934 9666 6499 39906
S I  I T Ä :
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO
DÄRAV:
F1NANSÄRETS KUMMUNALSKATT 9603 13736 13710 9589 6432 39346
K Ä Y TTÖ TU L O T YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 20986 32834 33558 21229 18034 75708
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAVi
STATSANDELAR QCH - E R S Ä T T N . 7075 13990 12874 7230 7767 22119
MAKSUT J A  KORVAUKSET A VG IFTE R  OCH ERSÄTTNINGAR 1042 1817 1991 1830 845 4445
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA I NKÛMSTER 374 347 457 545 100 680
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 2966 8074 5953 3445 5624 13042
S I  I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS J A  TALONRAK.
DÄRAV:
F A S T EGENOOM OCH HUSBYGGNAD 1212 4436 3708 1607 3947 4080
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUCLIK EGENOOM 25 32 91 48 3 1161
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENOOM 370 145 356 202 0 169
L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM IN TA A FF Ä R S -  OCH SRVICEVERKSAMHET 434 721 397 401 236 3564
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 27 16 15 15
MUUT Y H T E I S E T  L A ITO K S E T ÖVRXGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 12 0 140 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÜRINGAR 0 0 0 0 0 0
TA LOUSAR VIO LAIN AT BUDGETLÂN 925 2317 995 1029 1406 3955
ANTU LAINA T UTLÄNING 0 141 0 0 17 56
YHTEISSUM MASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 119 1670 1614 190 3243 1900
TU L O T  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 23952 40908 39511 24674 23658 88750
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ER ÄITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITT A IN
TA BE L L  3 5 . 4  -  V1SSA UPPGIFTER OCH RELAT1 0NSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 4510 8106 7565 4826 3556 14833
TY Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFOLKN. 1 ARB.ÄLDER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 2985 5443 5086 3197 ¿453 9841
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1 0 0 0  KPLI ANTAL SKATTÖREN 1979 (1 0 0 0  STJ 46545 77193 78690 52133 35829 202291
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  K PL) ANTAL SKATTÖREN 19B0 (1 0 0 0  S T ) 53188 93501 90560 58540 40909 252961
VEROÄYRIN HIN TA 1979 ( P I SKATTÖRETS P R IS  1979 ( P ) 1 6 .50 17 .00 1 7 .0 0 1 6 .75 17.00 16 .0 0
VEROÄYRIN H IN TA  19B0 ( P ) SKATTÖRETS PRIS  1980 ( P ) 1 7 .00 17 .00 1 7 .00 17 .00 17 .0 0 1 6 .00
MAKSUUNPANO 1979 <1000 MKI D E B I T .  KOMM.SKATT 1979 (1 0 0 0  MK) 7679 13121 13375 8731 6090 32363
MAKSUUNPANO 1980 (1 0 0 0  MK) D E B I T .  KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MK) 9042 15895 15395 9952 6955 40474
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/1NVÄNARE 11793 11532 11971 12130 11504 17054
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS Û R IF T S U T G IF T E A  MK/INVÄNARE 4522 4019 4535 4093 5097 4500
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P ITA L U T G IF TE R  MK/INVÄNARE 799 1203 779 977 1847 1487
V A L TIO N O S .  JA  -K O R V .  MK/ASUKAS S TATSANU. OCH - E R S Ä T T N .  MK/INV. 1595 1931 1942 1538 3102 1619
KES K I -S UO M E N  -  MELLERSTA  F IN LAN DS
SONKA- TERVO TUUS­ VARPAIS­ VEHMER­ VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­ JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­ HANKA­
JÄRVI NIEMI JÄRVI SALMI KYLÄ KOSKI SALMI
108 2 30 492 0 20 19 9068 230 479 303 372
34 2 23 51 0 20 14 4927 23 186 167 60
0 0 0 0 0 0 0 482 106 40 107 4
13 0 0 6 0 0 0 477 82 101 22 34
89 0 53 441 0 0 5 3134 0 267 66 286
1014 480 654 1370 456 990 822 25845 3937 3124 2805 765
1001 207 617 1160 217 717 785 23454 3488 3013 2618 493
731 215 554 627 146 455 640 10832 2701 754 1379 309
173 0 39 4 86 70 257 143 13405 844 2274 1274 110
248 170 439 226 86 233 175 136245 1782 7575 8296 425
23 7 170 313 226 66 188 175 113064 1310 6788 7702 425
11 0 126 0 0 45 0 23181 472 787 594 0
15335 6306 11274 8376 7209 8595 11230 276940 41594 18833 36807 15561
340 41 37 33 0 46 88 6311 647 48 195 297
1489 608 1551 679 696 1253 0 51335 4758 1615 3052 535
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13613 4653 9172 67 76 5531 6465 10381 216956 34885 16503 3291*2 14052
13490 4548 8986 6713 5441 6359 10226 215818 34557 16428 32742 138 76
3400 5 11225 21252 17413 14596 16941 22370 547033 62049 38726 63347 28342
14055 3927 7883 7339 6530 5835 9477 75651 12082 7795 13039 10244
1527 825 1205 999 573 1251 1003 134658 3616 7815 9258 1880
173 23 238 495 77 302 187 37070 1384 3177 1878 130
452 7 2309 3315 2954 3107 1892 763 115292 11737 4791 8017 2586
2913 981 1786 959 1123 899 113 17067 6476 1476 2357 1025
56 68 131 6 200 15 0 25542 1253 300 426 58
41 227 489 189 72 224 0 1680 349 33 746 120
507 187 26 2 213 33 257 82 33461 1048 749 1241 425
35 0 6 0 5 1 l i 0 73 246 27 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 12 0 0 0 657 0 0 0 435
0 0 0 0 0 0 0 3407 0 0 0 0
970 817 640 1029 1642 481 521 28410 1556 1640 2532 510
0 29 0 56 0 15 36 1920 982 347 25 6
1433 119 204 392 572 243 40 7548 192 394 2172 404
3853 2 13534 24567 20367 17703 18833 23133 662325 73786 43517 71364 30928
67 7 9 2405 4271 3725 2504 3645 5231 63599 12469 6213 11147 6250
4503 1606 2936 2559 1690 2434 3499 44055 6487 4216 7560 4182
70 763 23507 44106 34482 24615 34637 51539 1154770 189517 87757 177246 64811
80006 27522 50573 40705 28373 39435 59501 1337857 216513 101912 206325 74955
17 .0 0 1 8 .0 0 1 8 .00 17 .  50 18 .50 17 .00 1 6 .50 1 6 .50 1 5 .50 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0
17.00 18. 00 1 8 .0 0 1 7 .5 0 16 .50 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .50 1 5 . 5 0 1 7 .0 0 16 .50 1 7 .0 0
12028 4230 7938 6033 4552 5887 8503 190517 29371 14916 29242 10692
13601 4954 9103 7123 5249 6704 10115 220746 33560 17325 34044 12742
11302 11444 11841 10928 11331 10819 11375 21036 17364 16403 18509 11993
4592 4751 5113 4528 5635 4493 3879 8142 43 33 5304 5002 3963
1245 789 656 928 1332 694 428 2267 1585 1697 1383 1024
2403 1682 1893 2075 2836 1667 1819 1306 984 1318 1365 1704
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . A -  MENUT J A  TULOT K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TAUELL 3 0 . 4  -  UT Gl FT ER OCH INKOMSTER EFT6R KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T I T E L » K A P I T E L  OCH MOMENT
MENOT U T G i F J E R
JOUTSA JYVÄSKY­
LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
JÄMSÄN­
KOSKI
KANNON­
KOSKI
KARSTULA KEURUU
0 Y L L i  ¿H A LLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING l o a o 3606 1666 670 1241 2 2 2 3
S I  I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIO T 
ÜSUUÜET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR
496
219
1346
1053
744.
297
343
72
611
184
9 22
396
1 ¿ Ä K J t S T Y S T U I M I OKON1NGSVÄSENOET 742 1510 732 338 529 799
S I I T Ä :
P A L U -  JA PE LAS TU STO IM I SEKÄ 
U L JYV A H IN K O JE N  TORJUNTA
DÄRAV:
ÖRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV ÜLJESKADGR 420 714 396 147 187 432
Y H T l  IS  SUMM A S T A :
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOGEN 241 795 315 175 305 420
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 24 146 242 7 13 27
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 85 5 3 0 1 0
TERVEYDENHUOLTO h ä l s u v ä r d 1645 9587 4104 750 1797 4826
S i I T Ä :
KANSANTERVEYS! YC
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 78 7 3940 1400 421 1076 2912
Y L E I ¿ S A IR A A L A H O I T O v Ar o  PA ALLMÄNT s j u k h u s 529 4642 2255 198 518 1389
P S Y K IA TR IN E N  SAIRAANHOITO. PSYKIA TR JSK SJUKVÄRD 226 902 415 125 189 460
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV 7UTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 13 1 0 5
OSUJOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1631 9587 4087 733 1786 4792
A V J j TUKSET UNDERSTÖO 0 0 0 0 0 21
¿0 S I A A L I T O I M I SOCIALVASENDE T 4503 22299 7221 2163 5450 10958
S I I T Ä :
L A S TE N  P Ä IV Ä H O ITO
OÄRAV:
b a r n d a g v Ar d 814 7680 1258 183 1276 2121
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOGM 97 2681 564 127 219 1153
K EHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAÜE 66 740 397 57 205 306
VANHUSTEN HUOLTO v Aro  a v  Al o r i n g a r 1781 4414 2345 904 16 21 2979
A SU M ISTUKI J A  TU K I OSA-
0 j UU s
BOSTAOSBIORAG GCH ANDEL I 
UNDERSTÜDSüELAK 584 1696 921 195 395 1318
k o t i PALVLLU HOMTJÄNST 251 1497 591 240 362 827
¡f UIMUENTULGMUOLTU UTKÜMSTTRYGGANDE VÄRO 143 1384 447 18 79 436
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2369 9857 2801 636 2432 5124
U j U JU E T J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 656 2696 1401 1069 1377 2398
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 249 2771 1013 248 415 647
S I V I S T Y S T O I M I BILONINGSVÄSENDET 8813 39990 12258 4026 10328 17768
S I  I T Ä :  
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNÜSKÜLÜK 5742 28347 8037 3500 7776 12432
L U K IO T GYMNASIER . 1763 3415 1111 0 1177 2254
a m m a t t i o p e t u s YRKESUNDERVISNING 125 458 536 36 67 449
k i r j a s t o 8 I B L I0 T E K 193 1157 290 115 266 714
U R H EIL U  JA ULKOILU IOROTT OCH F R IL U FTSL 1V 211 1419 1340 121 38 434
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4536 20619 5793 2052 5413 10559
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 148 917 551 83 60 465
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 139 359 134 22 129 173
KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 1077 5559 2966 359 951 4051
¿1 I T Ä :
R A A V JITU K S E N  JA  Y L E IS T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA ARßETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV ÜMKAOEN OCH ALLM. ARBETEN 233 1397 472 138 207 886
K A A V O ITU S ,  M IT TAUS J A  
k AKENNJTTAMIN LN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN# 
MÄTN1NG UCH ßYGGNAOSVERKSAMHET 70 682 398 4 75 151
l I lK tNNEV ÄYLÄT TRAFIKLEDER 738 2808 1892 124 544 1000
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 202 1975 745 166 179 2344
O sU U JL T  JA  KORVAUKSET ANDELAR GCH ERSÄTTNINGAR 570 200 104 23 77 133
A V JS TU K S E T UNDERSTÖO 0 470 138 85 156 349
K I I N T E I S T Ö T f A S T IG H E TE R 1317 4636 3351 469 1402 1285
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT.
DÄRAV:
BYGGNADEK OCH LOKALER 1298 4408 3273 326 739 1167
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVÜDEN 45 608 171 3 136 214
L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM IN TA AFF ÄR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 364 10058 2727 401 1223 3404
L i  IK E L A I T U K S E T AFFÄRSVERK 264 8336 2047 401 1153 2520
S IS Ä IN E N  P A LV E LU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAMHET 99 1722 680 0 70 684
YHTEISSUMMASTA:
p a l k a t  j a  p a l k k i o t
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 30 1390 512 42 258 622
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K.INNJLA K I V I ­ KONGIN­
JÄRVI KANGAS
679 684 396
328 337 215
53 90 38
32 7 320 263
93 108 119
191 182 137
5 8 4
30 6 0
719 614 463
449 311 213
167 222 158
46 47 87
17 1 0
543 577 461
0 0 2
1308 2147 1041
366 695 57
76 142 29
63 69 36
234 395 213
156 156 135
283 237 172
39 51 106
867 867 378
513 639 365
U i ¿65 183
5 -Joi 4950 1640
4629 4369 1277
10 4 22 45
51 50 96
142 109 62
61 145 45
2905 2162 655
51 63 349
79 53 7
383 575 156
1/3 134 28
73 32 5
111 75 86
153 372 19
23 27 37
23 33 33
o5 7 1259 271
589 1173 262
35 129 17
535 436 156
530 427 146
> 9 10
6 47 31
KONNE­ KORPI­ KUHMOI­
VESI LAH TI NEN
1000 1336 1045
507 513 437
157 136 151
356 647 440
147 235 172
194 212 214
13 10 0
0 136 0
1125 2568 2121
695 1474 1033
301 854 692
123 221 385
0 27 0
1124 2292 2121
1 7  0
2858 4758 3393
421 487 331
129 286 62
60 250 108
1008 1662 1480
267 355 424
190 362 237
90 228 157
904 2073 1662
1344 679 563
298 448 219
5335 9342 4854
4196 6564 3346
103 1372 663
132 137 124
381 418 229
110 131 134
2583 4904 2573
136 134 167
178 88 54
851 708 759
126 263 85
11 53 197
268 335 274
446 137 182
76 185 78
150 0 79
466 1571 1616
390 831 1557
77 54 58
421 490 577
412 429 447
9 61 130
45 55 146
KYYJÄRVI LAUKAA LEIV O N­
MÄKI
548 2816 476
240 1247 267
50 474 48
274 983 247
139 452 127
112 557 154
5 37 0
0 15 1
573 5260 521
362 2919 265
139 1747 162
69 553 45
0 0 0
561 5154 521
0 0 0
2317 11040 1658
248 3038 119
22 1227 69
122 489 48
1090 1647 775
140 1096 131
163 895 164
23 731 47
1029 4738 909
186 1571 246
72 1628 122
3181 21009 1418
2618 16256 1183
0 1740 18
82 397 8
104 799 55
183 438 13
1514 11079 706
63 515 166
31 431 68
247 2915 156
69 1062 43
33 220 37
138 1298 73
48 1155 56
77 196 37
27 182 23
572 3658 158
546 2672 150
67 814 84
162 6148 75
162 4055 75
0 2093 0
17 1323 31
LUHANKA MULTIA MUURAME
374 1120 1251
207 432 607
59 75 149
168 257 370
70 73 127
62 147 253
22 0 10
3 0 4
477 847 1736
300 529 902
129 256 672
40 52 147
16 3 0
459 749 1736
0 0 0
1105 2994 4073
77 597 1126
11 104 202
16 38 53
447 1066 1549
126 235 267
111 236 239
17 97 166
634 1655 2004
146 310 541
32 183 360
1414 4777 6160
1166 3921 3930
45 0 139
50 118 71
53 292 332
17 134 1402
635 2273 2102
276 99 854
50 98 56
101 495 1619
21 232 315
4 79 142
68 184 939
4 182 438
31 50 80
40 102 145
80 630 1427
69 484 1142
4 75 131
0 320 4326
0 320 4221
0 0 105
0 40 472
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMNUNEMAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
TASE LL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORT S«
PÄÄLUOKKAf LUKU JA  MOMENTTI
MENOT
H U V U D TITE L t K A P ITE L  OCH MOMENT 
U TG IF TE R
JOUTSA JYVÄSKY­
LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
JÄMSÄN­
KOSKI
KANNON­
KOSKI
KARSTULA KEURUU
8 R A H O ITU S TO IM I 
S I I T Ä *
FINANS1ER1NG
DÄRAV:
914 6473 3686 128 1096 5372
KOROT RÄNTOR 274 2135 1241 93 538 1222
L A S K E N N A LLIS E T KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R AH A STO S IIR R O T
VEROT JA VERONLUONTEISET
FONDÖVERFÖR1NGAR 
SKATTER OCH A V G IFTE R  AV
0 27 0 0 0 400
MAKSUT SKATTENATUR 310 2730 2021 16 558 3535
MUU R AHOITUS ÖVRIG FIN A N S IE R IN G 330 1581 4 2 « 19 2 215
KÄYTTÖM ENOT YHTEENSÄ 
S I I T Ä *
D R IF T S U TG IFTE R  SAMMANLAGT 
OÄRAV
20455 103922 38711 9304 24019 50686
PALKAT JA P A LK K IO T LÖNER OCH ARVUDEN 7921 36790 11369 3920 9334 20210
KOROT J A  P O IS TO T RÄNTOR OCH AVSKR1VNINGAR 2573 16642 6604 1077 2326 1670
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR QCH ERSÄTTNINGAR 3258 15449 6728 1987 3497 8211
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 480 3875 1308 360 701 1263
9 PÄÄOMATALOUS KAPITA LHUSHÄLLNIN G 4050 28198 13086 2733 6135 21053
S I  IT Ä*
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
OÄPAVi
KOP AV FAST EGENDOM 218 1120 1053 195 104 1453
TALONRAKENNUSTOIM IN TA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 149 8 9399 5527 1896 3000 11292
J U L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 292 9969 1306 85 1160 1609
I R T A I N  OMAISUUS L0SEGENOOM 210 188 222 82 181 250
L I I K E -  JA  P A LV E LU TO IM IN TA A F F Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 35 5672 1888 197 234 1762
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUND 799 1019 567 125 227 482
MUUT Y H T E I S E T  L A I T O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 1773 525 0 54 306
R AHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 620
TA L O U S A R VIO LA IN AT BUOGETLÄN 554 9021 1998 153 1020 2485
A N TO L A IN A T UTLÄNING 40 0 0 0 155 794
MENOT YHTEENSÄ U TG IF TE R  SAMMANLAGT 24505 132070 51797 12037 30154 71739
0
TU L O T
Y L E I S H A L L I N T O
INKOMSTER
ALLMÄN FÖRVALTNING 88 199 147 93 125 192
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR ÜCH - E R S Ä T T N . 28 8 104 76 39 79
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 30 7 2 75 123 182 249 374
S I I T Ä :
P A L O -  J A  P E L A S TU STO IM I SEKÄ 
Ö LJYV A HINK O JEN TORJUNTA
DÄRAV:
BRANDSKYDOS- QCH RÄOONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 200 38 7 98 151 222
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 236 147 89 167 230 327
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVAr o 0 0 0 155 17 0
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
F0LKHÄLS0AR8ETE 0 0 0 151 17 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S ÄTTN* 0 0 0 1 0 0
3 S J S 1 A A L I 7 0 I M I SQCIALVÄSENDET 1995 9513 2638 908 3033 4922
S I I T  Ä*
L A S TE N  P Ä IV Ä H O IT O
DÄRAV:
BAKNOAGVARO 550 4809 835 138 899 1530
MJU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 76 1223 925 85 147 698
KEH1TYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 1 15 23 7 34 3
VANHUSTEN HUOLTO VARO a v  ALORINGAK 512 1580 698 212 550 864
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 172 534 190 190 204 399
TUIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VAKD 196 709 293 3 129 307
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 1196 5515 1396 615 2068 3019
4 S I V I S T Y S T O I M I 8 ILONINGSVÄSENDET 5543 21867 6219 2631 7385 13021
S I I T Ä :  
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNOSKULOR 3975 16439 9682 2995 5707 9991
L U K I O T GYMNASIER 1003 1948 577 0 938 1601
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 29 2 919
K IR J A S T O 8 I B L IO T E K 120 793 260 82 185 958
U R H E IL U  J A  ULKOILU I0 R 0 T T  OCH F R I L U F T S L I V 5 172 277 30 0 5
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 4964 20037 5719 2432 6931 12089
113
KINNULA K I V I ­
JÄRVI
KONGIN­
KANGAS
KONNE­
VESI
KORPI­
L A H TI
KUHMOI­
NEN
KYYJÄRVI LAUKAA LE IV C N -  
MÄKI
LUHANKA MULTIA MUURAME
763 596 286 1625 1467 899 460 7677 285 446 574 3367
236 351 64 293 750 385 272 936 115 105 234 762
0 Ú 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0 0 36 49 112 0 0 5290 0 300 0 0
131 207 179 1168 471 412 160 1301 141 22 254 2401
346 38 7 115 134 98 28 150 29 19 86 203
11737 11581 4672 140 37 22889 15704 8334 61506 4994 4165 12014 24349
4596 4097 1452 4756 7975 5272 3027 20913 2207 1562 4847 6007
1598 2397 371 974 2932 2100 1240 7663 0 41 1465 4944
1193 1404 1254 2850 3436 3080 942 7957 1019 993 1283 3370
251 364 242 694 679 3 75 143 2300 248 128 383 577
1353 2205 1063 3641 3808 4750 2992 1J451 1735 677 2604 5919
197 157 266 248 28 150 450 613 553 2 90 654
500 1119 323 1486 549 2695 2001 1932 120 213 1217 943
104 150 74 134 103 152 102 1281 158 101 93 636
154 11 0 359 120 303 0 856 101 0 77 74
240 79 0 306 111 286 100 6069 67 0 190 726
161 121 177 290 750 164 90 718 432 288 103 552
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
23 0 0 133 802 395 0 0 0 0 358 299
0 0 36 33 56 0 0 0 0 7 0 0
469 569 123 571 1266 605 249 1932 299 66 476 1879
5 0 24 0 0 0 0 50 0 0 0 0
13590 13786 5735 176 78 26697 20454 11326 74957 6729 4842 14618 30268
32 90 29 60 74 52 50 175 30 31 145 102
7 63 13 72 28 32 30 52 0 0 62 49
176 175 164 206 239 172 167 393 158 80 120 167
73 74 91 92 117 59 76 217 86 37 41 65
163 153 151 173 208 147 152 333 149 69 104 134
39 18 0 327 158 16 108 108 0 138 56 0
71 16 0 327 158 0 108 108 0 125 56 0
2 0 0 0 0 16 0 15 0 0 15 0
1L04 1104 501 1361 2210 1356 1103 4975 811 564 1407 1749
296 439 50 331 380 250 190 1978 90 51 465 763
53 101 23 113 99 49 12 492 33 8 55 139
15 0 0 15 10 0 42 107 0 1 2 0
121 85 71 160 585 3 76 310 314 305 149 246 350
16 5 166 78 142 173 126 99 501 103 60 117 159
29 28 87 75 215 129 52 473 42 6 63 100
834 659 346 1000 1218 759 711 3687 409 392 954 1014
4254 3022 967 3781 6146 28 76 2139 12445 1047 822 3266 2414
3633 2610 832 3487 4843 2236 1900 10149 951 758 3096 1938
64 0 0 0 869 424 0 1300 0 0 0 0
0 1 40 2 3 0 4 0 0 0 2 0
103 90 54 139 168 126 85 517 66 43 120 175
9 74 0 19 0 21 84 19 5 0 0 249
3339 2926 911 3622 5854 2707 1984 11693 1007 761 3121 2093
8 1 2 8 1 0 0 9 8 3 S — 12
114
KUn T I E n TALOUS 1979 -  KÛMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT J A  TULOT K U N N ITT A IN  -  1000 MK -  JA T K «
TA bE LL 3 0 . A -  U T G IF T E R  OOH INKOMSTER EFTEK KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI H ÜVUDTITEL* K A P ITE L  OCH MOMENT
JOUTSA JYVÄSKY­ JÄMSÄN­ KANNON­ KARSTULA KEURUU
TU LO T INKOMSTER LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
KOSKI KOSKI
5 KAAVOITUS JA Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
122 80 89 150 32 1445
S I  I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FüRVALTNlNG AV PLANLÄGGNING
T Ö ID E N  H AL L IN TO AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 5 27 84 80 21 96
K Ä A V O I T J S j MIT TAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN»
KAKLNNJTTAH1NL N MÄTNING OCH 6YGGNA0SVERKSAMHET 117 42 1 0 Û 3
LI1KENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER Q i l 2 0 6 0
YHTE iS  SUMMASTA s AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KURVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 117 5 75 n a 6 1318
6  K I I N T E I S T Ö T FASTIGHETEft 337 3100 2154 135 847 1784
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 32 5 2672 1838 121 345 1129
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VJOKRAT HYROR ' 323 2525 1619 105 340 667
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 0 140 0 0 412
7 l I I K E -  JA PA LVELUTO IM INTA A FFÄR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 150 4811 1354 69 602 2549
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 150 3639 1011 69 582 1757
S IS Ä IN E N  PA LV F LU TU IM IN TÄ INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 1172 343 0 20 792
Ö K  ,-iHU 1 T JS1 0 IM I F IN A N S IE R IN G 12350 75926 28054 5525 11994 36944
s l  I T Ä : DÄRAV:
K JKOT RÄNTÜR 94 607 152 9 180 562
LAS K ENNA LLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTÜR 1033 9504 3357 440 0 436
k AHA S TO S IIK RO T FONÜÜVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV S K A T TE -
MAKSUT NATUR 10327 65469 24234 4714 11162 35112
S I I T Ä : OÄRAV:
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO FINANSÄKETS KOMMUNALSKATT 10254 65143 24108 4685 11071 34696
K Ä Y T TÖ TU L O T  YHTEENSÄ D R I F T SINKOMSTER SAMMANLAGT 20892 115771 40828 9848 24284 61231
¿1 I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 7253 25846 7668 3587 10249 16942
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 996 8010 2729 420 1543 4263
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 8 5 1477 520 7 20 1150
9 PÄÄOMA TALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 3626 16506 11061 2226 6103 10589
j I I I  Ä :
K I I N T E Ä  UMAISUUS JA  TALGNRAK.
DÄRAV:
FAST EGENÜÜM OCH HUSÖYGGNAD 1739 3907 4710 1342 3460 1117
oULKlNON KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENCOM 170 792 636 69 3 60
I R T A I N  OMAISUUS LöSEGENDOM 172 883 220 37 0 104
L I I K E -  JA PALV ELU TO IM INTA A FFÄR S- OCH SRVICEVERKSAMHÊT 175 4297 1025 234 162 1416
k U N I a i n l i i t u t KOMMUNALFÖKBUND 17 246 0 7 0 175
MUUT Y H T E I S E T  LA ITO K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 67 0 0 0
k AHA j T J u i  IRRCjT FONDÖVERFÖKINGAR 0 0 0 0 0 0
TA LOUSARVIOLAIN AT BUDGETLAN 1355 6262 4195 493 2365 6776
AHTOLA INAT UTLÄNING 0 62 208 44 73 919
YHTfc ISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 102 298 579 659 1092 630
U L L f  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 24520 132277 51889 12074 30387 71820
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R ÄITÄ  T I E T O J A  J A TUNNUSLUKUJA K U N N ITT A IN
T A d c L L  3 5 . 4  -  V ISSA UPPGIFTER GCH R ELATIÛNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 . 1 9 7 9 4695 24257 8180 2215 5629 12969
TY Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 - 1 2 . 1 9 7 9 BEFCLKN. I  ARB.ALDER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 3078 16450 5586 1508 3753 8645
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 «1 000 ST1 56800 345549 124022 23532 56070 162500
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 «1 000 ST» 63264 415060 141666 26328 65798 212573
VEROÄYRIN H IN TA  1979 ( P ! SKATTÖRETS F R I S  1979 «P I 16 .50 16 .00 1 5 -00 1 7 .00 1 8 -50 16 .0 0
VEROÄYRIN H IN TA  1980 CP i SKATTÖREIS PR IS  1980 « P ) 16 .50 1 6 .00 15 .50 17 .50 1 8 -  50 16 -0 0
MAKSUUNPANO 1979 (1 0 0 0  MK! Ü E B I T .  KOMM.S K A T7 1979 «1 0 0 0  HKI 93 70 55281 I 8 6 0 ! 4000 10371 29196
MAKSUUNPANO 1980 (1 0 0 0  MK! D E B I T .  KUHN.SKA T I  1980 <1000 HKI 10439 66410 21958 46C7 12173 34012
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1960 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANARE 134 75 17111 17319 11886 11689 16366
KÄYT!ÖMENUT MK/ASUKAS O R IF TS U T G IF TE R  MK/INVANARE 4357 4264 4732 4200 4267 3902
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P ITA L U T G IF TE R  MK/1NVÄNARE 863 1160 1600 1234 1090 1621
V A L T I J N O S .  JA  - K O K V .  MK/ASOKAS ST AT SAND. ÛCH -E R S Ä T T N .  MK/INV. 1567 1078 1011 1917 2015 1353
115
KINNULA K I V I ­ KONGIN­ KONNE­ KORPI­ KUHM OI- KYYJÄR VI LAUKAA L E IV O N - LUHANKA N U L TIA  MUURAME
JÄRVI KANGAS VESI LA H TI N EN NÄKI
177 380 4 464 63 437 26 463 6 1 2 89
60 50 3 28 51 83 26 69 6 0 1 38
58 3 0 0 6 153 0 100 0 0 0 37
35 0 0 10 6 4 0 36 0 0 1 2
149 298 4 347 6 321 20 276 0 0 0 63
417 456 119 662 1224 1380 92 2910 217 178 618 581
249 ¿80 109 343 1012 968 80 1489 155 59 273 548
200 .132 109 331 312 757 60 1181 121 56 273 468
0 136 0 5 701 226 0 310 0 0 0 57
155 133 57 137 143 394 42 4168 27 0 125 3096
15* 127 57 137 128 264 42 2244 27 0 125 3075
l 6 0 0 15 130 0 1924 0 0 0 21
5606 6125 3675 8609 13513 9896 5349 39981 3939 2776 7620 16007
2 1 22 28 77 123 4 67 9 14 57 42
633 1034 256 450 1252 363 553 3128 0 0 611 2298
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4304 4362 3229 7385 11688 8759 3914 35552 3731 2551 6545 13598
3913 4322 3207 7330 11580 8681 3837 35322 3711 2497 6500 13527
12010 11503 5516 15627 23770 16579 9076 65616 6235 4590 13359 24205
5980 5C05 1433 5356 7545 4011 3790 16308 1723 1453 4681 3376
573 639 192 937 1238 1257 40 2 4695 446 198 917 3886
0 136 5 9 707 408 64 2553 40 0 0 249
1513 26 32 233 1963 3452 3886 2262 9330 503 402 1306 6335
7ö8 13 73 136 745 1590 1630 1328 2871 30 23 784 1853
275 6 28 0 418 66 96 497 7 1 0 311
138 34 8 38 540 122 0 311 2 28 86 75
145 3 02 58 227 90 322 54 2196 22 0 166 1384
14 0 3 0 0 0 4 43 28 9 0 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 62 0 0 45 0 0 155 0
3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
140 900 0 400 741 1714 780 3230 389 90 115 2701
13 18 0 168 11 30 0 110 24 0 0 0
213 251 25 287 272 640 338 453 17 0 0 171
13523 14135 5749 17590 27222 20465 11338 74948 6738 4992 14665 30540
2255 2084 1619 3584 5110 3780 1946 13647 1558 1413 2697 4730
1490 1334 1089 2417 3421 2431 1317 9087 1019 969 1829 3194
20118 20285 16363 37035 55213 46922 18353 179509 17253 14081 31446 662 70
23538 22241 19147 41862 63394 54084 20603 210456 20042 16829 35686 79158
17 .0 0 1 6 .00 17 .0 0 16 .00 17*50 1 6 .00 17 .50 1 6 .00 17.00 16 .00 1 6 .5 0 1 6 .5 0
1 7 .00 1 8 .00 1 7 .50 1 6 .00 18 .50 1 6 .50 1 8 .50 1 6 .0 0 17.00 1 6 .00 1 7 .00 1 6 .5 0
3419 3651 2782 5924 9660 7506 3211 28718 2932 2252 5188 10933
4001 4003 3351 6698 11728 8924 3612 33673 3407 2693 6067 13061
10438 106 72 11626 11680 12406 14308 10587 15421 12864 11910 13232 16735
5205 5557 2886 3917 4479 4154 4283 4507 3205 2948 4455 5148
822 1058 657 1016 745 1257 1538 986 1114 479 966 1251
2749 2522 901 1574 1530 1230 2121 1228 1117 1028 1736 750
116
KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER O CU INKOMSTER EFTER KORMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU J A  MOMENTTI H U V U O T IT E L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
MENOT U TG IF TE R
P E T Ä J Ä -
VESI
P I H T I P U ­
DAS
PYLKÖN­
MÄKI
S A A R I-  
JÄ Ä V I
SU M IA I­
NEN
SÄYNÄT­
SALO
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 960 1258 502 2554 461 641
S I I T Ä *
P A L K A T  J A  PALK K IO T
DÄRAV:
LÖNEA OCH ARVODEN 450 553 274 1152 194 284
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 140 241 40 324 41 112
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 367 557 191 1193 194 234
S I  IT Ä*
P A L O -  JA PE LAS TU STO IM I SEKÄ
ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DÄRAV!
BRANOSKYDOS- OCH RÄODNINGSVERKS* 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 183 295 69 284 65 146
YHTEISSUM MASTA!
PALKAT JA PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 161 303 103 710 95 75
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR QCH ERSÄTTNINGAR 7 3 3 0 3 130
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 0 10 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1454 1930 388 2688 451 1986
S I I T Ä !
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV!
FOLKHÄLSOARBETE 821 1217 170 1543 243 616
Yi_EI ¿SAIRAALAHOITO VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 428 561 101 863 134 1174
P S Y K IA TR IN E N  SAIRAANHOITO PSYK IA Tft lS K  SJUKVARD 146 146 111 234 58 135
YHTEISSUMMASTA!
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 55 0 0 6 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1338 1929 388 2678 451 1986
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 0 0 0 0 0
3 S O S I A A L I T O I M I SÜCIALVÄSENDET 2847 5572 1155 10110 1160 3948
S I I T Ä !
LASTEN PÄ IV ÄH O ITO
DÄRAV!
b a r n o a g v Ar d 326 875 64 2087 48 1348
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOQM 221 226 37 7 IS 33 m
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 114 75 30 306 84 164
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV ALDRINGAR 945 1836 405 3218 294 1553
ASUM ISTUKI J A  T U K I Q S A -  
OSUUS
BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL 1 
UNOERSTÖDSDELAR 216 427 139 666 141 * 382
K U T I  PALVELU HEMTJÄNST 221 561 128 770 203 110
TUIMEENTULOHUOLTO u t k o m s t t r y g g a n d e  v ä r d 191 106 22 335 50 57
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1361 3177 383 5469 428 1830
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 335 577 438 1015 520 575
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 360 369 65 682 91 158
4 S I V I S T Y S T O I M I BILDNINGSVÄSENDET 8238 10587 1691 17458 1475 6054
S I  I T Ä :  
PERUSKOULUT
DÄRAV!
GRUNDSKOLOR 4260 8229 1439 12747 1212 5106
L U K IO T GYMNASIER 699 1175 0 2128 0 36
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 2110 114 19 198 46 93
K IR J A S T O B1BL10TEK 408 298 67 585 64 199
U R H EILU  JA  U LKOILU ID R O TT QCH F R I L U F T S L I V 384 50 44 387 28 199
YHTEISSUM MASTA!
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN!
LÖNER OCH ARVODEN 4041 56 86 815 9542 616 2953
OSUJDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 174 103 112 219 231 144
AVJS TU K S ET UNOERSTÖO 66 257 50 339 40 100
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖ T PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 512 601 249 2171 338 402
S I  I T Ä !
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
T Ö ID E N  H ALLIN TO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM* ARBETEN 171 189 114 322 76 60
K A A V O ITU S ,  MIT TAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN» 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 53 31 22 330 15 35
L IIK E N N E V Ä Y LÄ T TRAFIKLEDER 266 354 95 1103 107 222
YHTEISSUM MASTA!
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 147 128 85 480 176 14
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 61 97 40 432 29 76
A VJS TU K S E T UNDERSTÖO 102 66 22 239 74 0
6 K I I N T E I S T Ö T FASTIGHETER 492 . 2458 530 . 4219 32 1538
S I I T Ä !
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 456 2439 520 3509 20 1324
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 99 110 18 413 3 220
7 L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM INTA A FFÄR S- OCH S ERVICEVERKSAMHET 904 611 127 2103 29 1368
L I 1K E LA ITO KS E T AFFÄRSVERK 660 539 127 1907 29 1183
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 244 72 0 196 0 165
YHTEISSUMMASTA!
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 199 45 7 359 6 160
117
TJ IV A K K A
621
325
96
251
77
131
7
26
323
304
410
109
0
798
0
2437
349
75
57
1081
172
189
104
1372
233
203
400 7
3539
0
31
85
53
2168
108
119
205
54
0
128
54
8
65
445
858
12
152
83
69
73
VAASAN -  VASA
UURAINEN V I I T A ­
SAARI
VAASA
VASA
ALAVUS
ALAVQ
KASKINEN 
KA SKÖ
KUKKOLA
KARLEBY
K R 1 S T I I -  
NANKAUP. 
K R I S T 1 -  
NESTAO
KURIKKA LAPUA
LAPPO
PIETAR­
SAARI
JAKOB­
STAD
SEINÄ­
JOKI
713 2090 126 76 2102 609 8313 1693 2351 2442 4248 4936
335 795 5033 788 296 3469 947 981 1166 2047 2130
80 456 2384 363 80 1530 155 450 481 889 855
334 1114 9302 1357 487 6349 1682 1024 1030 4072 2077
151 596 5238 72 7 240 3022 852 617 431 2608 1373
151 510 3996 686 163 3044 763 640 650 2089 1478
23 18 3118 40 197 2004 362 0 10 1126 31
0 124 55 11 0 29 2 0 55 9 0
1032 2362 44624 3267 668 15456 3610 9849 1268 7 10897 11150
481 1200 19969 1690 361 5838 1660 6879 8605 2661 2720
384 83 2 16309 1294 260 7768 1452 2016 2552 7045 6915
94 318 5040 220 45 1398 287 361 594 998 1110
0 0 12457 1 0 16 0 4277 5456 0 0
689 2362 22198 3263 668 15424 3511 2538 3560 10886 11104
0 0 0 1 0 13 0 38 4 11 0
2084 8102 45186 7804 1319 29111 6647 8113 9852 17104 16245
248 2066 140 54 1831 831 11468 2486 1986 2560 7296 4985
72 327 4553 306 29 1735 48 371 239 945 1590
118 293 3398 206 22 1830 143 233 212 573 693
266 2154 5369 2121 511 4531 1706 2143 2077 ¿201 3128
213 646 5460 576 105 2676 544 852 1118 1783 1461
315 574 3025 499 136 1917 422 461 713 1736 1153
63 412 3073 390 40 1627 38 7 312 466 1132 704
942 295 5 19372 4125 1057 13039 3813 3722 52 76 8209 7322
665 3026 7200 838 152 3743 913 1127 1374 2732 1959
179 756 6443 820 90 4128 434 763 780 2154 2800
4309 16565 109321 17375 245 8 55410 14416 16700 22041 37940 43376
3620 12259 52266 12563 1768 35881 9967 13015 13724 21020 20373
12 1873 9749 2000 73 4456 1865 1405 2079 3741 4275
40 56 7 26255 94 31 3787 243 392 2612 3857 8820
115 474 3874 738 193 2687 710 444 691 1337 1610
75 231 4565 421 61 3158 374 357 1120 3276 3667
2102 7993 45752 8139 914 27375 7917 7564 12690 19813 23645
75 141 1614 53 316 850 218 398 289 551 251
70 450 5008 278 30 4164 339 478 511 959 3487
315 216 5 20866 2824 532 11142 2898 3532 3576 7346 9053
105 614 7087 469 216 2459 721 395 502 770 2505
14 340 1979 383 67 33 7 7 490 381 570 2868 2591
157 741 7119 1541 188 3674 1224 2543 2296 2089 2711
114 859 8967 806 179 5546 645 627 899 3952 4508
58 124 0 62 0 147 94 57 67 41 26
61 439 0 390 0 0 105 629 360 0 0
574 1573 38042 4220 423 5944 3119 2916 1218 4093 8727
46 7 1520 36704 3715 350 4752 2849 2629 n o o 3356 8671
98 68 5574 573 76 1445 276 194 189 558 519
270 1175 44660 2104 781 43935 5647 3142 3960 31745 34186
238 1023 36673 1753 692 41217 4995 3066 3554 28771 31675
32 152 7987 351 89 2715 652 76 406 2974 2511
28 86 8632 334 136 5954 666 401 403 4684 3359
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K U M I E N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT K U N N ITT A IN  -  1000 MK -  J A T K .
T A ö t L L  3 0 . 4  -  UT GI FT ER OCH INKOMSTER EFTER KGMMUN -  1000 MK -  FORT S .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H UVUDTITEL* K A P ITE L  OCH MOMENT
P E T Ä J Ä - P I H T IP U ­ PYLKÖN­ SAARI­ SUM IA I­ SÄYNÄT­
MENUT U TG IF TE R VESI DAS MÄKI JÄ R V I NEN SALO
U K A H U lT U S TO IM I FINANSIER1NG 1753 1112 386 1908 163 1794
S I I T Ä ;  
N URU T
OÄRAV: 
RÄNTOR 394 619 46 1539 113 407
L A S K E NNA LLISE T KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 9 0 43 0 0
VEROT J A  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 1322 460 182 235 44 1297
MJU RAHOITUS ÖVRiG FINA NS IERING 37 24 158 91 6 90
KÄYTTÖMENOT y h t e e n s ä DR I F T  SU T G I F  TE R SAMMANLAGT 17527 24686 5219 44404 4303 17965
SI I T Ä :
PALKAT JA  p a l k k i u t
DÄAAV
LÖNER OCH ARVGOEN 6513 10002 1780 18158 1521 5602
KOROT J A  P O ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1566 2879 600 5156 313 2376
O j UJOET j a  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 205 5 29 50 1045 4668 1275 3023
A V J S T U K S t T UNOERSTÖO 551 773 148 1452 207 264
9 PÄÄOMA TA LUU S k a p i t a l h u s h Al l n i n g 3319 6131 749 22651 1842 4738
S I I T Ä :
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP a v  f a s t  e g e n d o m 100 115 50 5030 20 308
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 825 2754 234 9929 937 50
J J L K  INEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 39 2 444 41 1849 151 295
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDOM 96 533 25 743 55 145
L I I K E -  JA PA LV E LU TO IM INTA A FFÄR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 619 474 242 1213 250 1724
n JNT  A i N L l 1TOT KQMMUNALFÖRBUND 187 424 65 493 130 223
MJUT Y H T E I S E T  L A ITO K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 409 300 0 250 0 1033
k a h a s t u s u a k o t FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 65 0 0
i ALL) JSAKV I OLAINAT BUOGETLÄN 688 926 92 2438 299 680
a n t o l a i n a t UTLÄNING 0 161 0 641 0 280
MENOT YHTEENSÄ U TG IF TE R  SAMMANLAGT 20846 30817 5968 67055 6145 22703
TULOT INKOMSTER
u Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVAL TNING 167 91 40 239 34 48
S I I T  Ä:
VALTIONOSUUDET JA
OÄRAV:
-KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 87 79 19 132 7 4
1 j Ä K J c S T Y S T U i M I ORON1NGSVÄSENDET 175 246 114 684 86 34
i i 1 1 Ä: OÄRAV:
F A L U -  JA  PE LAS TU STO IM I SEKÄ ' BRANDSKYDDS- OCH RÄQDNINGSVERKS.
Ö LJYV A HINK O JEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPN1NG AV OLJESKADOK 82 140 58 216 22 0
YHTEISSUMMASTA:
V AL TiUNUSUU DET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 152 218 105 512 79 27
l. TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 148 . 479 4 459 81 0
I I  Ä:
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 148 479 4 459 81 0
YHTEISSUMMASTA:
V A LTIu N USUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 0 0 0 0 0
3 i U i l A A L I T O I M I SOCIALVÄSENDET 1664 2900 537 5906 507 1527
i l  I T Ä :
c A S 1 ¿H PÄIV ÄH O ITO
OÄRAV:
BARNDAGVARD 247 659 52 1695 33 697
MUU i_AiTLN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 180 178 27 433 26 120
KEHITYSVAM M AIS TEN HUOLTO VÄKD AV UTVECKLINGSHÄMMADE 10 0 0 9 9 12
VANNIS TEN HUOLTO VARO a v  A l d r i n g a r 462 471 112 1648 28 568
K O TIPALVE LU HEMTJ ÄNST 149 280 74 403 107 53
T J I M  ELHTULÖHUL LTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRO 176 173 32 223 65 75
Y H T t  ISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 951 2075 391 4236 405 662
* i l V I S T Y S T O I M I 6 ILONINGSVÄSENDET 5867 7734 995 1 2 3 1 5 839 3796
S I I T Ä :
PERU ¿KOULU T
OÄRAV:
GRUNOSKULGR 3443 6236 921 9629 732 3604
l J K I j t GYMNASIER 478 927 0 1695 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISN1NG 1671 62 2 4 3 0
k i r j a s t o B IB L IO T E K 141 206 56 366 52 81
U R H E Il J  JA  U LKOILU IO R CTT OCH F R I L U F T S L i  V 44 0 0 13 3 0
y h t e i s s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 5394 7437 924 11675 775 3047
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VAASAN -  VASA
T3IVAKKA UURAINEN V I I T A ­
SAARI
VAASA
VASA
ALAVUS
ALAVÛ
KASKINEN
KASKÖ
KOKKOLA
KARLEBY
K R l S T I i -  
NANKAUP. 
K R I S T l — 
NESTAD
KURIKKA LAPUA
LAPPO
PIE TA R ­
SAARI
JAK O B-
STA0
SEIN Ä­
JO K I
916 946 2336 7776 2655 834 12112 3590 1621 2939 9144 5217
170 249 542 3594 853 390 3516 967 763 1031 1413 1373
3 0 2 0 520 0 0 0 0 0 0 204 53
3 0 5 0 0 0 3253 22 174 51 0 1551
657 669 95 5 3082 1959 304 1994 988 351 1290 2803 1958
89 10 814 582 43 140 3349 1613 313 567 4724 262
966 2 10579 37482 332455 43908 8611 187772 43302 49248 59745 126589 134967
4135 3771 13816 109791 15502 2915 59868 15221 18406 26729 42719 43005
J 1168 3580 42777 8760 1020 21977 3700 10465 4661 12161 14202
1250 1790 612 7 36611 4619 1413 23754 5253 4602 5798 16236 14226
413 336 1919 11669 1510 120 8440 961 1944 1977 3416 6267
1609 3776 11531 69050 16187 5027 51195 13556 20190 19469 25110 56453
311 342 570 219 600 20 2600 505 1169 1676 ¿162 3650
337 1949 5880 17864 7700 1346 15992 6265 9086 7731 1179 8630
432 318 906 16597 2156 1140 6985 1632 1998 2633 3934 11575
0 15 345 1356 583 289 860 437 405 34 247 937
J 485 1412 19146 1742 773 15466 2245 674 2454 12701 18240
105 148 770 200 459 10 218 136 589 701 803 1715
J 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0
124 0 241 3829 924 350 459 623 1671 986 1476 2210
20 0 5 3240 0 250 0 0 2370 48 7 0 4762
281 519 1052 5263 1723 774 7812 1571 1414 2037 2608 2904
0 0 190 1336 300 75 803 0 0 280 0 1830
11471 14355 49013 401505 60095 13638 238967 56658 69436 79234 151699 191420
¿1 69 100 982 104 3 374 57 191 95 218 163
0 41 81 140 96 0 149 0 62 70 49 78
144 189 479 1006 567 141 1071 760 440 408 891 336
65 87 305 492 432 129 167 638 325 265 765 76
132 165 39 7 92 446 127 82 700 356 321 137 48
10 J 124 0 13236 0 0 0 337 5165 6840 0 1
100 81 0 108 87 0 0 0 337 4783 6504 0 1
J 0 0 7814 0 0 0 30 3428 4744 0 1
102 J 1153 4085 14000 4064 7 76 11062 3385 4010 5054 6330 6361
279 233 1559 7284 1336 593 6257 1356 1476 1759 4416 3207
o i 56 20 7 2060 233 25 962 1 295 158 463 977
9 1 64 6 13 0 0 620 6 14 0 23 161
292 120 434 1026 471 68 1006 311 523 439 510 648
75 1 5o 321 703 232 36 572 203 179 382 407 424
4* 66 296 841 356 34 421 365 189 361 325 399
55 9 665 2839 9328 2688 483 7655 2788 2804 3784 4362 3899
3200 2988 12300 52277 10543 949 .26129 10042 9261 16240 20219 25489
3067 2646 9944 23588 8443 771 19450 7655 7886 11303 13239 12606
0 0 1035 4054 1200 0 3031 1436 833 1662 1841 3335
14 G 56 5 19955 3 0 2195 0 111 1856 2335 6690
53 97 314 2152 346 67 1148 360 336 585 824 1125
3 13 15 450 0 1 21 0 0 181 391 685
2972 2695 11380 46255 10158 863 24400 9403 8855 15373 18170 22612
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KONMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
TAöELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OOH INKQMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORT S.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL# K A P I T E L  OCH MOMENT
P E T Ä J Ä -  P I H T I R U - PYLKÖN­ SAARI­ SUMIAI­ SÄYNÄT­
TU L O T INKQMSTER VESI OAS MÄKI JÄR VI NEN SALO
5 K AAVO ITUS JA  Y L E I S E T  TY Ö T PLANLÄGGNING AV UMRÄDEN OCH 74 17 6 121 127 0
S I  I T Ä :
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
T Ö ID E N  HALLINTO
ALLMÄNNA AR6ETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH A LL H .  ARBETEN 49 17 6 69 10 0
K A A V O ITU S ,  MIT TAUS J A  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 5 0 0 19 0 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TRAFIKLEOER 8 0 0 15 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMHAN:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 40 0 0 93 51 0
6 K I I N T E I S T Ö T F ASTIGH ETER 567 1302 181 3589 109 1522
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  H U ONEIS TOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 455 1131 177 2624 7 ' 1509
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 183 626 168 1155 6 439
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HY RE SINKOM ST ER 219 0 0 1450 0 995
7 L I I K E -  JA  P A LV E LU TO IM IN TA AFF ÄR S -  CCH SERVICEVERKSAMHET 457 374 2 835 35 568
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄASVERK 284 326 2 745 36 401
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 173 48 0 90 0 167
8 R AH O ITU S TO IM I FINANS1ERING 8432 13670 3273 27531 3143 10775
S I I T Ä :
KUROT
DÄRAV:
RÄNTOR 17 20 1 371 19 55
LA S K E N N A LL ISE T KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 1213 236 2823 149 1123
RAHASTOSIIRROT FON DöV ERFÖR i  N GAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV S K A TTE -  
NATUR 8225 11632 2376 23578 2652 9392
S I I T Ä :
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSARETS KOMMUNALSKATT 8150 11383 2359 23325 2624 9239
K Ä Y T TÖ TU L O T  YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 17551 26813 5152 51679 4961 18270
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET J A  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 6826 11021 2046 16820 1622 3843
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 1256 1375 17 2 3515 257 1103
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKGMSTER 391 106 4 1450 0 1076
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 3304 3971 744 15397 1112 4521
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS J A  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 1284 1363 33 7 6078 67 222
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 51 226 35 521 0 1240
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDOM 369 438 0 366 136 13
L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM INTA A FFÄR S- OCH SRVICEVERKSAMHET 553 333 3 908 97 545
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUND 37 202 14 8 0 104
MUUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 38 0 170
K AH ASTO SIIRR O T FUNDÖVERFÖftINGAR 0 0 0 0 Ü 0
T A L O U S A R V I O L A IN A T . BUDGETLÄN 1010 1338 290 6585 780 2218
A NTO LAINA T UTLÄNING 0 2 9 381 29 9
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 417 536 53 1835 48 447
TU L O T  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 20855 30784 5896 67076 6073 22791
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R Ä ITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITT A IN
TA BELL 3 5 . 4  -  V ISSA U PPGIFTER  OCH RELATIONSTA L EFTEK KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVANARE 3 1 -1 2 . 1 9 7 9 3784 6176 4 1396 10394 1402 3142
TY Ö I K Ä I N E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFOLKN. 1 ARB.ALDER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 2556 4107 961 7110 948 2147
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 ( 1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1 000 S T) 40531 60460 13216 118045 12924 45487
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 ( 1 0 0 0  K PL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  S T) 47134 70132 14572 139847 14660 51645
VcRGÄYRlN H IN TA  1979 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1979 ( P ) 17.00 17.00 1 7 .00 17 .00 16 .5 0 1 6 .00
VEROÄYRIN H IN TA  1980 ( P ) SKATTÖRE7S PR IS  1980 ( P ) 17 .00 1 7 .0 0 18 .00 17 .00 16 .  50 1 6 .00
MAKSUUNPANO i.979 ( 1 0 0 0  MK) D EU1T.  KOMM.SKATT 1979 ( 1000 MK) 6689 10277 2246 2006 5 2132 7277
MAKSUJNPANO 1980 (1 0 0 0  MK) OEB1T.  KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MK) 8013 11922 2623 237 74 2452 8295
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANARE 12456 11356 10423 13455 10599 16501
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF TS U T G IF TE R  MK/INVANAHE 4632 3997 3733 4272 3069 5716
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K APITALO T61FTER  MK/INVANARE 877 993 536 2179 1314 1508
VALT1UNOS. J A  - K U K V .  MK/ASUKAS STATSANO. OCH - E R S Ä T T N .  MK/INV. 1914 1871 1501 1795 1191 1365
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VAASAN -  VASA
VAKKA UURAINEN V I I T A ­
SAARI
VAASA
VASA
ALAVUS
ALAVO
KASKINEN
KASKÖ
KOKKOLA
KARLEBY
K R I S T I I —
NANKAUP.
K R I S T I —
NESTAO
KURIKKA LAPUA
LAPPO
PIE TA R ­
SAARI
JAKOB­
STAD
SEIN Ä­
JOKI
0 57 57 7 1579 469 28 2104 106 l i i 252 1014 2590
0 38 47 483 6 5 1301 3 31 105 116 1848
0 1 120 249 94 12 534 2 8 54 57 760 486.
0 0 40 812 115 0 177 75 26 52 97 240
0 52 514 66 355 0 146 72 23 134 68 193
410 1045 53 8 39549 3084 431 4661 833 1430 974 4233 6595
15 4 282 463 34328 2965 232 2883 487 1199 717 2559 5939
157 282 495 9304 2708 276 2596 605 884 769 1864 1281
0 0 0 25950 269 131 1067 218 34 7 0 1796 4912
102 95 719 34576 909 869 42304 4080 1195 2792 29679 34279
35 84 604 27556 681 863 39722 3748 1150 2530 27754 31316
67 11 115 7020 228 6 2 581 332 45 262 1925 2963
559 d 6C33 23647 206237 26963 8925 105165 24865 29955 36391 73370 85079
25 55 106 1871 159 70 L152 6 402 249 548 1441
s) 467 2155 19367 3634 642 8739 2011 4822 1882 6242 6730
0 0 0 974 0 0 0 0 0 0 1000 0
5433 5279 20739 183683 23033 3010 94265 21944 24588 32931 63146 76083
5336 5229 20469 180965 22869 7921 93004 21751 24424 32725 62461 75415
10613 11753 42445 363442 46703 12122 192870 44465 51758 69046 135954 160893
3803 4150 15528 63974 13994 1502 33251 13173 15585 24793 23466 27231
730 1105 1917 44424 1920 1189 44359 4626 3075 5286 30529 35715
72 0 191 34052 512 132 5984 488 695 432 4429 9604
86 d 2623 6769 43412 13396 1586 45358 11489 17695 10265 12911 30128
156 1351 3045 13877 6060 2 82 9586 4097 8829 2599 2376 9348
85 78 27 1487 522 41 2115 81 934 1227 10 2818
0 58 381 485 761 215 1308 290 333 75 0 193
0 156 877 13777 1113 211 11524 1055 1675 1158 6352 9928
0 0 0 307 0 0 70 0 156 19 30 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 7 0 0 130 0 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 15 0 8066 0 0 0 0 0
627 826 2160 11311 4718 820 12029 5966 5529 4915 4134 6060
0 147 8 1182 77 10 387 0 10 292 0 1311
0 490 2134 4232 1549 113 1612 1583 5724 1025 720 2904
11431 14376 49214 406854 60099 13708 238228 55954 69453 79331 148865 191021
2431 2730 8916 53720 10348 1898 33599 9024 11327 14563 20665 24154
1613 1772 6014 35943 6924 1235 22356 5860 7500 9488 13642 16669
287 79 26445 106796 1043275 110362 33906 537467 123971 132055 173704 362921 427170
33318 30597 126457 1168133 130642 38032 624494 137988 152970 202874 409524 492254
1 6 .00 1 6 .50 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .50 17 .00 16 .50 1 7 .00 1 7 .00 17 .00 16.50 1 6 .0 0
16 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .00 16. 50 1 7 .50 17 .50 1 6 .50 1 7 .00 17 .00 17 .00 16 .50 1 6 .0 0
4604 4363 18153 166909 19313 5764 83663 21072 22446 29526 59877 68340
5331 5049 21498 192742 22862 66 56 103042 23458 26005 34489 67571 78761
13 705 11208 14183 21745 12625 20038 18587 15291 13505 13931 19817 20380
405 7 3875 4204 6189 4243 4537 5589 4799 4348 4103 6126 5588
662 13 83 1293 1285 1564 2649 1524 1502 1782 1338 121 5 2337
1564 1700 1981 1270 1502 854 1038 1636 1681 1773 1170 1248
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K U N T I I N  TAl ü US 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAü LÜKKU 3 0 , 4  -  MENOT J A  TU LO T K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TA oELL J O . 4 -  U T G I F T E R  OCH INKGHSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU J A  MOMENTTI 
MENUT
0 Y L E I S H A L L I N T O  
S I I T Ä :
PALKAT JA PALK K IO T 
L SUJOET JA  KORVAUKSET
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I  
s l  H  Ä :
P A L u -  JA PE LAS TU STO IM I SEKÄ 
Ö LJYVAHINKOJEN TORJUNTA
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALK K IO T 
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
2 IERV EY OENHUOLTO 
s l I T Ä :
k a n s a n t e r v e y s t y ö
Yl E IS S A I  RAALAHO ITU  
P S Y K IA TR IN E N  SAIRAANHOITO
Y HTE1SSUMMASTA3
PALKAT JA PALKKIO T 
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
A JUSTUKSET
3 S O S IA A L IT O IM I  
S I  I T Ä :
LAS TEN PÄIV ÄH O ITO  
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO 
KEHiTYSVAMMAISTEN HUOLTO 
VANHJSTEN HUOLTO 
ASU M IS TU K I JA  T U K I U S A -  
OSUUS
K O TIPALVELU 
T J IM E E N T  ULOHUOLTO
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T 
L S JUDET JA  KORVAUKSET
a v u s t u k s e t
4 S I V I S T Y S T O I M I
S I  I T Ä :
PERUSKOULUT
L U K IO T
AMMATTIOPETUS
k i r j a s t o
U R H l I L J  JA  ULKOILU
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T 
O SdJOET J A  KGRVAUKSET 
AVUSTUKSET
5 KAAVOITUS JA Y L E I S E T  TYÖT
s l I I Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
1 UID E N HALLINTO  
KAAVOITUS* M IT TAUS JA  
k AKENNUTTAMINEN
l i i k e n n e v ä y l ä t
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T 
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
6 K l1 N T E I S V Ö T  
S I I T Ä :
KAKLNNJKSET JA  HUONEISTOT
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
7 L I I K E -  J A  PA LVELUTO IM INTA
L I I K E L A I T O K S E T  
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIM INTA
YHTEISSUM MASTA:
PALKAT JA PALK K IO T
HUVUOTI TEL * K A P IT E L  OCH MOMENT
U U S I -  ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI E V IJÄ R V I HALSUA HIMANKA
UTGIFTER KAARLE-
P Y Y -N Y -
KARLEBY
ALLMÄN FÖRVALTNING 
DÄRAVS
LÖNER OCH ARVOOEN 
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR
ORDNINGSVÄSENDET
DÄRAV:
BRANOSKYUOS- OCH RÄÜONINGSVERKS 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNOERSTÖO
HÄLSOVÄRD
DÄRAV:
FGLKHÄLSÜAR8E TE
VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS
P S Y K IA TR I SK SJUKVÄRÜ
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNOERSTÖO
SOCIALVÄSENOET
DÄRAV:
s a r n o a g v Ar o
ÖVRIG VARO AV 8ARN OCH UNGDOM
VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE
v a r o  AV ALOR1NGAR
BOSTAOS8IORAG OCH ANOEL I
UNOERSTÖOSOELAR
HEMTJÄNST
UTKOM STTRYGGANDE VARO
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ANOELAR CC H ERSÄTTNINGAR 
UNOERSTÖO
8 ILONINGSVÄSENDET
DÄRAV:
GRUNOSKGLÜR 
ÜYMNASIER *
YRKESUNDERV1SNING
8 I 8 L I 0 T E K
ID R O TT OCH F R I L U F T S L I V
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNOERSTÖO
PLANLÄGGNiNG AV UMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA AKBETEN
ÜÄRAV:
FÖRVALTNiNG AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN* 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 
TRAFIKLEOER
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNOERSTÖO
F ASTIGH ETER
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN
A FF Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET
AFFÄRSVERK
INTERN SERVICEVERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN
1548
753
304
1123
362
453
272
9
7057
4960
1093
401
2 741 
1809 
0
5954
1347
55
232
1913
819
395
153
2775
1355
396
10615
7906
734
157
439
194
5109
214
354
1664
195
142
1082
370
60
166
170 3
1570
209
8376
8374
0
1118
1198 1784 1126 498 839
554 619 462 253 341
136 308 257 47 76
380 590 332 363 332
166 323 151 113 205
249 292 197 112 149
0 0 0 1 0
0 105 4 26 5
2307 8317 1351 382 1064
847 6015 611 200 304
979 1286 357 156 403
222 484 105 16 136
0 3219 0 1 0
2306 2024 1274 382 1054
1 2 0 0 10
5342 5719 2426 1374 2346
1624 1408 375 349 732
121 167 74 22 65
67 96 31 22 74
1760 1052 986 268 421
290 . 477 183 93 256
205 385 127 124 156
164 574 62 21 100
1989 3019 1425 701 961
2137 589 . 210 403 697
304 - 769 140 54 259
7409 12934 6191 2364 3014
5209 9904 4260 1673 2497
1068 1220 - 1229 0 60
85 253 45 7 121
450 391 280 111 1 i l
183 227 100 309 75
3767 7170 2959 896 1214
68 251 78 168 535
173 42 75 170 36
673 1339 542 157 429
2 29 538 150 55 50
79 55 38 15 94
334 716 328 83 215
167 418 113 37 117
49 164 97 20 60
29 0 38 20 81
1197 1127 322 140 1168
1136 1009 298 127 1033
85 152 0 1 55
1238 948 2896 147 637
998 879 2896 147 637
240 69 0 0 0
157 56 261 1 56
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VAASAN  -  VASA
TOIVAKKA UURAINEN V I I T A ­
SAARI
VAASA
VASA
ALAVUS 
ALA VO
KASKINEN
KASKÖ
KOKKOLA
KARLE8Y
K R I S T I I — 
NANKAUP* 
K R I S T I -  
NESTAO
KURIKKA LAPUA
LAPPO
PIETAR ­
SAARI
JAKOB­
STAD
SEIN Ä­
JOKI
0 57 577 1579 469 28 2104 1Ú6 111 252 1014 2590
0 38 47 483 6 5 1301 3 31 105 116 1848
0 1 120 249 94 12 534 28 54 57 760 488.
0 0 40 812 115 0 177 75 26 52 97 240
0 52 514 66 355 0 146 72 23 134 68 193
410 1045 53 8 39549 3084 431 4661 833 1430 974 4233 6595
15 4 282 463 34328 2965 232 2883 487 1199 717 2559 5939
157 282 495 9304 2708 276 2 596 605 884 769 1864 1281
0 0 0 2 5950 269 131 1067 218 34 7 0 1796 4912
102 95 719 34576 909 869 42304 4080 1195 2792 29679 34279
35 84 604 27556 681 863 39722 3748 1150 2530 27754 31316
67 11 115 7020 228 6 2581 332 45 262 1925 2963
559d 6C33 2364 7 206237 26963 3925 105165 24865 29955 36391 73370 85079
25 55 106 1871 159 70 1152 6 402 249 548 1441
0 467 2155 19367 3634 642 8739 2011 4822 1882 6242 6730
0 0 0 974 0 0 0 0 0 0 1000 0
5 4 3 J 5279 20739 183683 23033 8010 94265 21944 24588 32931 63146 76083
5336 5229 20469 180965 22869 7921 93004 21751 24424 32725 62461 75415
10613 11753 42445 363442 46 703 12122 192870 44465 51758 69046 135954 160893
3803 4150 15528 63974 13994 1502 33251 13173 15585 24793 23466 27231
730 1105 1917 44424 1920 1189 44359 46 26 3075 5286 30529 35715
72 0 191 34052 512 132 5984 488 695 43 2 4429 9604
868 2623 6769 43412 13396 1586 45358 11489 17695 10285 12911 30128
156 1351 3045 13877 6060 282 9586 4097 8829 2599 2376 9348
85 78 27 1487 522 41 2115 S I 934 1227 10 2818
0 56 381 485 761 215 1308 290 333 75 0 193
0 156 877 13777 1113 211 11524 1055 1675 1158 6352 9928
0 0 0 307 0 0 70 0 156 19 30 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 7 0 0 130 0 0 0 0 0 9 0
J 0 0 0 15 0 8066 0 0 0 0 0
62 7 626 2160 11311 4718 820 12029 5966 5529 4915 4134 6060
0 147 8 1182 77 10 387 0 10 292 0 1311
0 490 2134 4232 1549 118 1612 1588 5724 1025 720 2904
11431 14376 49214 406854 60099 13708 236228 55954 69453 79331 148865 191021
2431 2730 8916 53720 10348 1898 33599 9024 11327 14563 20665 24154
1613 1772 6014 35943 6924 1235 22356 5860 7500 9488 13642 16669
287 79 26445 106796 1043275 110362 33906 537467 123971 132055 173704 362921 427170
33318 30597 126457 1168133 130642 38032 624494 137988 152970 202874 409524 492254
1 6 .0 0 1 6 .50 1 7 .0 0 1 6 .00 17*50 17 .00 16 .50 17 .00 1 7 .00 17 .00 16.50 1 6 .0 0
1 6 .00 1 6 .5 0 17 .0 0 16. 50 1 7 .5 0 1 7 .50 1 6 .5 0 1 7 .00 17 .00 1 7 .00 16 .50 1 6 .0 0
4604 4363 18153 166909 19313 5764 88663 21072 22446 29526 59877 68340
5331 5049 21496 192742 22862 6656 103042 23458 26005 34489 67571 78761
13 705 11208 14183 21745 12625 20038 18587 15291 13505 13931 19817 20380
405 7 3875 4204 6189 4243 4537 5589 4799 4348 4103 6126 5586
662 1383 1293 1285 1564 2649 1524 1502 1782 1338 1215 2337
1564 1700 1981 1270 1502 854 1038 1636 1881 1773 1170 1248
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TA U l UKKU 3 0 - 4  -  MENOT J A  TULOT K U N N ITT A IN  -  1000 MK
TA b E L L  J Ü . 4  -  U T G I F T E R  OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
P Ä ÄLJU KK A ,  LUKU J A  MOMENTTI H U V U O T IT E L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
MENOT
0 Y L E I S H A L L I N T O
U TG IF TE R
ALLMÄN FÖRVALTNING
U U S I -
KAARLE-
P Y Y - N Y -
KARLEÖY
1548
ALAHÄRMÄ
1198
ALAJÄRVI
1784
E V I JÄRVI
1126
HALSUA
498
S I i T A :
PALKAT JA PALK K IO T
DÄRAV:
LÖNER OCH AKVODEN 753 554 619 462 253
L-SU JOET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 304 136 308 257 47
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 1123 380 590 332 363
¿111 A :
P A L u -  JA PE L A S T U S T O IM I  SEKÄ 
Ö LJY V A HINK O JE N t o r j u n t a
DÄRAV:
ÖRANDSKYOQS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 362 166 323 151 113
YHTE ISSUMMASTä :
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 453 249 292 197 112
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 272 0 0 0 1
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 9 0 105 4 26
2 JERVEYDENHUOLTO HÄLSÜVARD 7057 2307 8317 1351 382
* I I 1 Ä ;
k a n s a n t e r v e y s t y ö
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBE T£ 4960 847 6015 611 200
Y l E IS S A IR A A L A H O IT O VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 1093 979 1286 357 156
P S Y K IA TR IN E N  SAIRAANHOITO PSYK1ATRISK SJUKVARÜ 401 222 484 105 16
YHTEISSUMMASTA^
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVQOEN 2741 0 3219 0 1
LSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1809 2306 2024 1274 382
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 1 2 0 0
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENDET 5954 5342 5719 2426 1374
S I I T Ä »
L A S TE N  PÄ IV ÄH O ITO
DÄRAV:
b a r n d a g v Ar d 1347 1624 1408 375 349
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGüOM 55 121 167 74 22
KEH1TYSVAMMAISTEN HUOLTO VARD AV UTVECKLINGSHÄMMADE 232 67 96 31 22
VANHJ5TEN HUOLTO VAkO AV ALDRINGAR 1913 1760 1052 986 268
A SU M IS TU K I J A  T U K I U S A -  
LSUU s
BUSTADS6I0RAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖDSDELAR 819 290 477 183 93
k j t i p a l v l l u HEMTJÄNST 395 205 385 127 124
TO IM EENIU LUHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARD 153 164 574 62 21
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2775 1989 3019 1425 701
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1355 2137 589 210 403
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 396 304 769 140 54
4 S I V I S T Y S T O I M I BILDN1NGSVÄSENDET 10615 7409 12934 6191 2364
S I  I T Ä :  
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 7906 5209 9904 4260 1673
L U K IO T GYMNASIER * 734 1068 1220 • 1229 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 157 85 253 45 7
K IR J A S T O B I B L I O T E K 439 450 391 280 111
U R H L I L J  JA  U LKOILU ID R GTT OCH F R I L ü F T S L I V 194 ' • 183 22 7 100 309
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 5109 3767 7170 2959 896
L S J J O E T  J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 214 68 251 76 168
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 354 173 42 75 170
5 K AAVO ITUS JA  Y L E I S E T  TYÖ T PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 1664 673 1339 542 157
s I I T Ä :
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
1 U ID E N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA AKBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM* ARBETEN 195 229 538 150 55
k A A V U IT U S j M IT TAUS JA  
k A KE N N J f i  a m i n e n
PLANLÄGGNING AV 0 MRADENi 
MÄTNING OCH 8YGGNADSVERKSAMHET 142 79 55 38 15
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TRAFIKLEOER 1082 334 716 328 83
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 370 167 418 113 37
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 60 49 164 97 20
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 166 29 0 38 20
6 K l 1 N T E I S T Ö T FASTIGHETER 1703 1197 1127 322 140
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEIS TOT
DÄRAV:
BYG6NADER  OCH LOKALER 1570 1136 1009 . 298 127
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 209 85 152 0 1
7 L I I K E -  J A  P A LV E LU TO IM IN TA AFF ÄR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 8376 1238 948 2896 ; 147
L i I K E L A I T O K S C T AFFÄRSVERK 8374 998 879 2896 147
S IS Ä IN E N  P A LV E LU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 240 69 0 0
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1118 157 56 261 1
HIM ANKA
639
341
76
332
205
149
0
5
1064
504
403
136
0
1054
10
2346
732
65
74
421
256
156
100
961
697
259
3014
2497
60
121
111
75
1214
535
36
429
50
94
215
117
60
61
1168
1033
55
637
637
0
58
123
1 LH A JU K 1  IS O JO K I ISO KYRÖ  
STORA STORKYRO
J A L A S ­
J Ä R V I
JU RV A KANNUS K A R I JO K I  
BÖTOH
KAUHA­
JO K I
KAUHAVA K A U S T I ­
NEN
K AU ST8Y
KORSNÄS K O R T E S -  
J Ä R V I
2302 790 1171 2295 1084 1272 641 2202 1475 1109 696 1059
954 388 458 898 560 541 302 990 638 405 354 481
372 94 156 384 167 232 64 492 245 155 91 86
1029 241 414 1029 815 810 360 1263 914 456 400 419
50 9 120 232 653 237 580 207 751 468 245 265 223
500 142 271 587 273 303 155 687 536 200 210 173
0 0 0 1 2 0 34 5 0 0 0 0
85 0 3 2 317 0 0 0 60 0 0 0
9953 1471 2559 9274 2141 1682 915 11177 3157 1185 964 914
6o35 684 947 6689 1047 813 491 6656 1653 484 492 347
20bd 574 1286 1645 768 724 360 2915 1159 509 313 344
521 123 24 3 398 145 120 46 651 26 2 63 137 70
3367 0 0 3846 1 0 0 4414 0 0 0 0
3038 1471 2559 22 27 2139 1681 812 3875 3149 1185 964 914
0 0 0 41 0 0 0 1 9 0 0 0
772 3 2246 3989 8218 3783 3316 1431 12020 7250 3042 2510 2487
193 9 171 612 1885 1125 945 223 3449 1969 876 708 418
237 40 160 211 144 112 22 434 205 53 31 9
269 60 100 214 74 62 29 271 104 15 20 39
1949 706 1174 2070 784 476 338 2530 2166 653 1067 971
751 214 532 672 244 3 72 144 1050 512 256 139 192
374 197 246 502 256 297 144 810 527 252 87 111
360 198 235 3 83 304 183 94 716 430 38 46 51
3810 1169 1359 4391 1913 1518 604 6401 4011 1433 1444 1458
104 7 280 715 864 304 873 511 1497 631 924 159 239
679 244 338 781 605 366 131 1081 702 129 126 68
19 52 7 4965 8206 26194 9603 10594 2099 21839 11945 6704 5104 3824
12933 4463 5187 11947 5390 7306 1458 16285 8513 4925 2024 3247
1 736 0 1307 1234 795 1674 167 1553 1341 795 132 0
1423 25 617 10426 2040 201 32 348 261 150 2434 45
757 106 249 541 292 243 111 647 652 343 197 139
1113 50 452 299 143 458 75 1572 308 90 69 70
9 701 2292 4293 10395 5072 5002 882 10135 6272 3401 2093 1973
29 2 25 310 97 122 162 334 352 90 243 688 39
235 44 60 1539 158 361 38 91 279 131 204 89
2347 391 691 1894 538 1411 276 3181 1548 569 222 468
49 3 170 162 431 242 250 48 737 419 188 2 57
350 0 73 204 164 62 23 397 251 34 67 43
1632 196 436 1199 105 563 178 1384 775 332 136 254
782 122 141 387 177 152 36 847 428 l i i 10 29
362 39 173 170 65 103 0 187 81 162 40 136
346 126 157 3 76 25 186 0 385 16 107 30 79
5917 602 856 2964 1962 2401 305 2091 2257 1234 1229 1045
5282 731 823 2253 1925 2281 663 1828 2158 1217 705 1027
434 4 43 524 13 103 56 222 166 122 137 187
4449 628 0 2419 766 908 143 2085 1067 682 368 0
3 725 623 0 1335 710 889 143 1819 1067 654 368 0
724 5 0 1084 54 19 0 266 0 27 0 0
42 2 30 0 507 38 54 1 98 189 99 64 0
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KONNUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT J A  TU LO T K U N N ITT A IN  -  1000 MK -  J A T  K .
TA BE L L  30 *4 * U T G I F T E R  OCH INKONSTEft EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU J A  MOMENTTI H U VUO TIT EL# K A P IT E L  OCH MOMENT
U U S I - ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI E V iJ Ä R V I HALSUA HIMANKA
McNOT U TG IF TE R KAARLE-
P Y Y - N Y -
KARLE8Y
6 R A H O IT U S TO IM I F IN A N S IER1NG 1502 850 2020 706 190 757
S I  I T Ä : OÄRAV*
KOROT RÄN70R 414 732 736 350 68 518
LA S K E N N A LL ISE T KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R AH ASTO SIIRR O T FONDÖVERFÖRINGAR 0 7 0 0 0 0
VEROT J A  VERONLUONTEISET SKATTER OCH A VGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 866 51 690 44 102 233
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IER1NG 221 60 594 312 0 6
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF TS U T G IF TE R  SAMMANLAGT 39542 205S4 34778 15892 5615 10586
S I I T Ä s OÄRAV
PALKAT JA  PALKKIO T * LONER OCH ARVODEN 13528 6968 15254 5417 2002 2695
KOROT J A  PO IS T O T RÄNTOR OCH AVSKRIVN1NGAR 4054 2517 3636 2541 721 1783
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANO6 LAR OCH ERSÄTTNINGAR 4014 4696 3344 1916 1021 2422
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 935 569 1013 317 270 395
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 14712 8663 7021 5994 1355 5216
S I  I T Ä :
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDÜM 517 903 145 469 740 1042
1 ALONRAKENNUST G IM IN T A HUSBYGGNADSVERKSAMHET 9423 3009 2692 2742 142 2454
‘J U L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 1968 849 793 70 39 166
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDÜM 19 340 218 241 0 10
L I I K E -  JA  P A LV E LU TO IM IN TA A FFÄR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 1625 659 261 1767 151 560
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÜRBUNO 157 323 298 151 132 137
MUUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T ÖVRIGA GEMENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 4 0 0 0 Û
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 82 642 105 2 42 0
RAHASTOSIIRROT FQNOÖVERFÖRINGAR 0 14 0 0 0 0
TA L O U S A R VIO LA IN AT BUDGE T U N 921 1420 2296 553 102 827
A N TO L A IN A T UTLÄNIN G 0 500 213 0 0 0
MENUT YHTEENSÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 54254 29257 41799 21886 6970 15802
TU L O T INKOMSTER
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVALTNING 47 112 48 125 32 54
S I I T Ä s OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä f T N . 3 87 10 78 0 23
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORON1NGSV ÄS ENUET 374 214 279 201 98 166
S I I T Ä :  OÄRAV:
P A L O -  JA  P E L A S TU STO IM I SEKÄ BRANOSKYDDS- OCH RÄÜÜNINGSVERKS.
Ö LJYV A HINK O JEN TORJUNTA SAMT 8EKÄMPNING AV OLJESKADOR 127 115 149 101 39 96
YHTE ISSUMMASTAs AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄTTN* 171 186 244 161 85 149
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 2909 1 4060 39 4 0
S I I T Ä s OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHÄLS0AR6ETE 2792 0 3915 39 4 0
YHTfc1SSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 2107 0 2812 0 0 0
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENDET 2526 2887 3482 1347 799 1254
S I I T Ä : OÄRAV:
L A S TE N  PÄ IV ÄH O ITO BARNDAGyÄRO 893 1252 1045 317 213 500
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO OVKÍG VARO AV 8ARN OCH UNGOQM 33 90 132 58 16 52
KcHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKL1NGSHÄNMADE 7 8 0 11 0 1
VANHUSTEN HUOLTO VÁR0 AV ALDRINGAR 455 310 487 289 91 92
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 184 124 218 107 61 80
1 J lM cE NTU LO H U CLTG UTKOMSTTRYGGANOE VARO 139 172 336 71 16 90
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 1619 1332 2409 833 627 943
4 S I V I S T Y S T O I M I BILDNINGSVÄSENDET 5987 4985 9214 3815 1118 1584
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNÜSKQLQR 4770 3816 7455 2S47 1012 1403
L U K I O T GYMNASi EK 617 696 1026 715 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 3 4 6 2 45
K IR J A S T O B I B L I O T E K 229 210 266 101 50 91
U R H EIL U  JA  J L K U I LU 1ÜR0TT OCH FR 1L U F T S L IV 2 7 9 7 25 11
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 5701 4854 8706 3664 1036 1517
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ILM AJOKI IS O JO K I
STORA
ISOKYRÖ
STORKYRO
JA L A S ­
JÄR V I
JURVA KANNUS K A R IJO K I
BÖTOM
KAUHA­
JOKI
KAUHAVA K AU S TI­
NEN
KAUSTBY
KORSNÄS KORTES- 
JÄRV1
2137 654 739 4111 1734 1410 293 5168 2032 1612 309 744
950 253 235 1418 822 6 54 116 563 1013 389 219 330
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 22 0 8 360 4 0 162 0 57 0 0
n a i 328 438 1609 477 595 172 3675 851 1155 60 263
2*9 46 66 1076 75 156 5 768 168 10 30 151
5593 9 12188 18625 58398 22426 23804 6963 61026 31645 16593 11802 10960
20521 4156 7110 21595 8067 7756 2036 23812 12240 5771 4312 4301
9493 2113 1307 6745 2078 4547 1107 8698 3161 1797 1449 1095
5111 1513 3913 3762 2814 3051 1755 6408 4196 2669 1942 1430
1434 441 603 2870 1107 1045 216 1577 1117 441 371 266
11487 3129 705 5 16600 7217 9050 1777 18818 13076 5045 3209 2369
2002 375 100 2695 500 426 51 800 2960 571 142 424
2205 1281 1989 4686 3253 205 7 571 9256 2599 1371 1994 456
995 170 748 6 50 563 540 357 2439 1289 341 33 458
393 226 173 166 0 295 3 1993 473 452 112 26
2589 279 0 2817 951 2574 61 1301 1763 577 275 0
642 195 195 561 94 713 142 776 860 447 14 212
0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 41
470 0 223 317 53 984 1 2 297 256 197 0
432 0 0 0 225 4 50 487 0 113 0 0
1585 553 431 2948 1508 1357 191 1271 2055 831 442 6 72
0 0 3000 1750 0 100 350 348 741 86 0 0
67426 15317 25680 74993 29643 32854 8 740 79844 44721 21638 15011 13329
532 71 5  4 209 106 44 21 426 72 69 56 113
30 47 0 29 65 40 13 119 55 39 0 61
378 152 199 714 309 459 189 578 581 226 200 185
241 84 145 573 205 323 115 386 366 140 120 94
314 131 160 638 281 305 162 441 500 202 160 155
4775 0 0 47 89 487 0 43 5202 45 0 0 0
4456 0 0 4580 379 0 43 4785 0 0 0 0
3246 0 0 3425 0 0 6 3552 0 0 0 0
3999 1192 2004 4593 2035 1928 815 6778 3697 1820 1242 1291
1295 137 402 1268 038 710 169 2491 1532 638 466 323
133 24 59 176 103 59 17 273 159 42 30 0
5 0 17 39 28 9 0 1 11 0 0 8
599 181 462 610 298 152 83 707 341 180 325 223
254 113 126 265 142 147 91 419 320 170 57 90
149 142 173 310 78 152 90 519 312 47 57 56
2775 840 1294 3360 1466 1335 633 4788 2637 1307 735 949
11650 3285 5590 20496 7619 7053 1218 14020 7838 4860 3518 2846
8633 3068 3978 8581 4453 5449 1079 11762 6062 3802 1062 2681
1035 0 953 744 614 897 0 1000 833 796 0 0
304 3 353 10102 1797 81 1 5 62 80 2334 3
433 84 152 357 210 167 68 507 479 134 76 101
105 0 125 3 88 7 0 181 7 4 0 1
11057 3102 5129 18847 6997 6319 1169 13184 7312 4455 3106 2696
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKU 3 0 . 4  -  MENUT J A  TULOT K U N N ITT A IN  -  1000 MK -  J A T K «
TAXELL 3 0 . 4  -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER EFTER KORMUN -  1000 MK -  FORTS-.
PÄÄLJÜKKA» LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T IT E L »  K A P ITE L  OCH MOMENT
TU L O T - 4 
5 KAAVOITUS JA Y L E I S E T  TYÖ T
INKOMSTER
. PLANLÄGGNING AV ÜMRÄDEN OCH
U U S I -
KAARLE-
P Y Y -N Y -
KARLEÔY
74
ALAHÄRMÄ
80
ALAJÄRVI
152
E V IJÄ R V I
84
HALSUA
25
HIMANKA
55
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
TÖ ID E N  H ALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 8 42 9 0 25 12
K A A V O ITU S i  MIT TAUS J A  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV ÜMRÄDEN» 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 22 10 55 5 0 8
L iIK EN N E V Ä Y L Ä T TR AFIKLEDER 23 28 88 61 0 0
YHTEISSUM MASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 3 58 143 84 12 31
6 K I  IN T E I S T Ö T FASTIGHETER 1084 1099 812 240 30 697
S I I 1 A :
RAKENNUKSET JA  HUONEIS TOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 555 985 502 157 25 643
Y H T E I S  SUMMASTA- 
VJOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 605 905 327 ' 157 25 587
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 93 176 0 0 50
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIM INTA A FF Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 8612 636 169 2566 41 466
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 8610 515 169 2566 41 466
S I  SÄIi^EN PALV ELU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 121 0 0 0 0
8 R A H O ITU S TO IM I F IN A N S IE R IN G * 26066 14154 19477 8239 3936 6999
S I I T Ä :
KUROT
DÄRAV: 
RÄNTOR - 112 88 22 6 153 31 94
LASK ENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 1566 14 51 1414 841 245 796
RAHASTOSIIRROT FÜNDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH A VGIFTER AV S K A T TE -  
NATUR 23428 12554 16095 7020 3298 5907
S U T  A:
T IL IV U O D E N  KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 23244 12412 15938 6958 3262 5816
K ÄY TTÖ TU LO T YhTEENSÄ ÜRIFTSINKÜMSTER SAMMANLAGT 47679 24168 37693 16656 6083 11277
s l  I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 9916 6573 15903 5068 2080 2794
NAKSUT JA KORVAUKSET AVG IFTE R  OCH ERSÄTTNINGAR 9644 1469 2334 2948 241 825
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 682 214 433 26 16 52
9 PÄÄOMA TALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 6521 5115 4621 5240 1140 4694
s i  I T Ä :
K I I N T E Ä  u MAISUUS J A  TALONRAK.
DÄRAV: ’
FAST EGENDOM OCH HUSÜYGGNAD 2159 2096 1687 1818 279 1389
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDGM 187 312 38 0 0 34
I R T A I N  UMAISUUS LÖSEGENDOM 29 142 221 270 144 59
L I I K E -  JA PA LVELUTO IM INTA AFF ÄR S -  OCH SRVICEVERKSAMHET 1776 401 610 829 112 534
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUNO 0 5 10 2 0 8
MUUT Y H T L IS E T  L A ITO K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
AKVLPAPEK1T VÄRJEPAPPER 0 272 32 0 0 0
k AHASTO SIIRROT FONDOVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAIN AT ö u o g e t l An 2370 1866 1955 2321 605 ' 2641
A NTO LAINA T u t l An i n g 0 21 67 0 0 29
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN!
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 770 215 68 767 0 502
I J L O T  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 54200 29283 42314 21896 7223 15971
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R ÄITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITTA IN
TA BELL 3 5 . 4  -  V IS S A  UPPGIFTER OCH R E LATIONSTAL EFTER KGMMUN .
ASUKASLUKU 3 1 - 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 S . 7433 5344 - 8654 3376 • 1638 3198
T Y Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ÖEFGLKN. I  ARB.ÄLOER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 4627 3463 5700 2221 1092 2110
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 C1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1979 (1 0 0 0  ST) 119733 65753 77568 33526 14242 30495
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  S T ) 147835 76979 93949 40853 17189 ‘ 37036
VEROÄYRIN HIN TA 1979 <P) SKATTÖRETS FRI S 1979 I P ) 16.00 1 7 .0 0 18.00 17 .50 1 7 .00 16 .0 0
VEROÄYRIN HIN TA 1980 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1980 ( P ) . ; < 1 8 . 0 0 1 7 .00 18 .00 1 8 .00 1 7 .5 0 1 6 .50
MAKSUUNPANO 1979 (1 0 0 0  MK) 0 E 8 I T .  KUMM.SKATT 1979 (1 0 0 0  MK) 19155 11176 13960 5866 2421 4876
MAKSUUNPANU 1980 (1 0 0 0  MK) O E B I T .  KGMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MK) 23654 13086 16911 7354 3008 6111
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/1NVÄNARE '1 9 8 8 9 ’ 14405 10856 12101 10494 >11581
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R(FTSU TG1FTER  MK/INVÄNARE 5320 * 3854 4019 4707 3426 3310
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 1979 1621 811 1775 827 1631
V A L T I J N O S .  JA - K O R V .  MK/ASUKAS STATSAND. OCH - E R S Ä T T N .  MK/INV. a 1438 1270 1846 1728 1270 1031
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i L t t A J J K i 1 SOJDKI 
STURÄ
ISOKYRÖ
STORKYRQ
JA LA S -  
JÄRVI
JURVA KANNUS KARIJOKI
BÖTOM
KAUHA­
JOKI
KAUHAVA K A U S T I­
NEN
KAUSTBY
KORSNÄS KQRTES-
JÄR V i
184 0 0 17 77 185 33 350 191 19 1 47
36 0 0 16 30 18 5 107 51 19 0 0
15 0 0 0 47 10 0 37 34 0 0 0
115 0 0 1 0 0 28 206 69 0 0 6
125 0 0 4 67 173 28 60 144 5 0 0
359* 312 763 2119 1088 1088 404 1740 1275 819 651 512
3186 304 528 993 471 967 175 899 1209 819 613 512
533 252 559 767 474 842 179 799 1029 459 457 318
2623 0 0 236 0 81 0 183 21B 355 0 151
1466 126 0 1648 371 369 17 1209 874 562 211 0
855 126 0 610 370 368 17 1090 872 507 211 0
611 0 0 1038 1 0 0 119 2 55 0 0
28 «93 7168 11732 22773 13034 15533 4807 38711 22636 9878 7475 6751
172 61 65 344 246 116 37 740 304 156 62 6
3703 828 525 2911 941 1713 433 3504 2253 707 995 585
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24409 5196 10973 17663 11063 13046 3925 34338 19946 8892 6346 5886
24046 5148 10886 17183 10932 12820 3891 34121 19717 8830 6303 5834
55073 122C6 20342 57358 25126 26659 7547 69016 37259 18253 13354 11745
17857 5192 6624 27595 8957 8814 2511 22250 10705 6026 4189 4120
3003 436 921 5494 1551 1062 348 4996 2066 1147 934 476
4081 6 217 869 0 81 2 621 242 420 0 151
l l o 7 3 2602 5270 17644 4479 6231 1175 10642 7914 2644 1843 1831
4 116 1C 35 912 5758 1583 3059 657 6512 2216 832 652 971
393 24 26 5 653 70 216 43 1186 218 57 0 32
849 338 170 774 0 47 7 42 781 347 206 121 68
2*32 3 43 0 1662 406 924 94 840 250 43 2 199 0
23 7 10 3 5 54 4 38 25 4 14 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
3 0 19 8 90 C 0 0 135 0 0 102 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3909 538 3 59 8 8526 2403 1462 300 397 3480 1065 675 730
114 0 0 64 13 39 0 51 125 28 80 0
1213 239 265 560 679 1129 62 3387 1271 92 302 0
6b 740 15108 25612 75002 29605 32890 8722 79658 45173 20897 15197 13576
11J02 3221 5363 10296 5597 5273 2054 14784 8502 3922 2299 2881
7303 2094 3476 6728 3735 3385 1342 9628 5554 2553 1523 1876
13614/ 2 75 88 60 375 98553 58097 61335 18784 160524 102430 42031 31584 28849
159159 33362 67625 116558 67943 72166 21277 185637 124013 51971 39065 34033
16.25 1 8 .50 17.0 0 1 7 .00 18 .00 17 .25 1 7 .00 17.00 1 7 .0 0 1 7 .00 16 .50 1 8 .0 0
16 .5 0 19.0 0 17 .0 0 1 7 .00 1 8 .25 1 7 .25 17.50 17.00 17.00 17 .00 17 .00 1 6 .00
22446 5103 10264 16751 10456 10579 3193 27285 17413 7144 5211 5192
2*261 6339 11496 19815 12400 12449 3723 31558 21082 8835 6641 6126
13486 10258 12598 11321 12139 13686 10359 1255/ 14586 13251 16992 11813
4 740 3784 3470 56 72 4007 4514 3390 4128 3722 4231 5134 3804
9 73 971 1314 1612 1289 1716 365 12 73 1538 1286 1396 822
1*16 1686 1283 2735 1722 1886 1253 1734 1409 1560 1953 1430
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELL 30*4 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU J A  MOMENTTI HUVUDT1TEL* K A P ITE L  QCH MOMENT
KRUUNU- KUORTANE KÄLVIÄ L A I H I A LAPPA­ L E H T I ­
MENOT
V L E I S H A L L I N T  0
U TG IF TE R
ALLMAN FÜRVALTN1NG
PYY
KRONOBY
1515 1040 854 1265
JÄRVI
935
MÄKI
651
S I I T Ä ;
PALKAT J A  PALKKIO T
OARAV:
LONER OCH ARVOOEfo 647 487 444 552 453 330
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÁTTNINGAR 231 196 142 224 159 88
J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVASENÜET 744 327 418 701 442 359
s i i t ä ;
P A L O -  JA P E L A S TU STO IM I SEKÄ 
Ö LJY V A HINK O JE N TORJUNTA
DARAV:
BRANDSKYOOS- OCH RÁbQNINGSVERKS. 
SAMT BEKAMPNING AV DLJESKADQR 360 148 162 475 225 214
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOÉIN 272 215 214 377 250 152
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 12 11 0 0 0 5
AVUSTUKSET UNOERSTOO 14 0 14 0 0 0
TERVEYDENHUOLTO h a l s o v Ard 5476 1698 1613 3082 2006 769
S I  I T Ä ;
KANSANTERVEYSTYÖ
d á r a v ;
f o l k h Al s o a r b e t e 2953 612 512 822 1019 302
YL E1 ¿S A IR A AL AH O ITO v Ar o  p A a l l m a n t  s j u k h u s 1476 587 872 1500 681 362
PS Y K IA TR IN E N  SAIRAANHOITO P S Y K IA TR IS K  SJUKVAHO 329 267 171 471 « 177 47
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÚNER OCH ARVOOEN 1567 0 0 0 0 0
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 2483 1647 1613 3043 2006 769
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 8 1 0 0 0
S O S I A A L I T O I M I SOCIALVASENDET 6330 3871 2 570 5776 3053 1680
S I I T Ä ;
L A S TE N  PÄ IV ÄH O ITO
d á r a v ;
b a r n d a g v Ar d 1523 714 756 1571 784 374
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÜVRIG VARO AV BARN OCH UNGDÜM 49 20 52 135 97 41
K EHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLING$HÁMMAOE 231 , 103 58 231 102 32
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al d r i n g a r 2388 1039 304 1615 651 572
ASU M IS TU K I J A  T U K I O S A -  
uSUUS
BÜSTADSBIDRAG OCH ANOEL I 
UNDERSTÚDSOELAR 540 2 26 371 606 235 199
K O TIPALVE LU HEMTJANST 302 261 196 218 253 132
T 0 IMcENTUL OHUDLT 0 UTKOMSTTRYGGANOE V/)tRO 199 258 171 314 209 39
y h t e i s s u m m a s t a ;
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 3261 2322 1107 2970 1555 717
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÁTTNINGAR 786 358 728 828 330 807
AVUSTUKSET UNDERSTOD 340 292 303 513 427 103
S I V I S T Y S T O I M I BILDNINGSVÁSENDET 12101 6941 5674 9299 7032 3195
s i i t ä ;
PERUSKOULUT
D A R A V : 
GRUNDSKGLOR 9504 4843 4855 6966 5034 2416
L U K IO T GYMNAS1ER 737 1136 0 936 1167 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN1NG 146 42 187 336 46 23
K IR J A S T O B I B L I O T E K 421 202 146 374 275 104
U R H EIL U  J A  U L K O I L U ID R O TT OCH F R I L U F T S L I V 169 141 166 221 137 54
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOÜEN 5077 4253 2774 4487 3649 1874
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÁTTNINGAR 177 51 151 403 69 15
AVUSTUKSET UNOERSTOO 309 65 137 158 94 63
K AAVO ITUS JA  Y L E I S E T  TYÖ T PLANLÁGGNINtí AV OMRAOEN OCH 1369 956 1135 1694 497 259
S I I T Ä ;
KAAVOITUKSEN JA  Y L E I S T E N  
T Ö ID E N  H AL L IN TO
a l l m An n a  a r b e t e n  
DÁRAV:
FORVALTNING AV PLANLÁGGN1NG 
AV OMKADEN QCH ALLM.. ARBETEN 211 232 280 433 141 101
K A A V O ITU S ,  M IT TAUS J A  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÁGGNING AV OMRAúEN* 
MÁTNINÜ OCH ü YGGNADSVERKSAMHET 65 49 110 160 10 16
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TRAFIKLEOER 1045 633 526 971 288 105
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 169 166 257 356 131 68
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÁTTNINGAR 106 410 165 132 54 54
AVUSTUKSET UNOERSTOO 633 170 93 294 128 28
K I I N T E I S T Ö T F A S T I GHETER 719 1120 1173 . 1389 2084 1486
S I I T Ä ;
RAKENNUKSET JA HUONEIS TOT
d á r a v :
BYGGNADEK OCH LOKALER 632 1110 1099 1375 1945 1476
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 64 54 42 176 179 52
L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM INTA AFF ÁR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 3684 234 42 24 39 341 259
L I I K E L A I T O K S E T AFFÁRSVERK 3684 218 42 2206 276 257
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM INTA i n t e r n  SERVICEVERKSAMHET 0 16 0 233 65 2
YHTfcISSUMMASTA:
PA l KAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 443 51 a 124 29 7
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L E S Í I -
dÁRVI
LUHTAJA LUÜTO
LARSMÜ
MAALAHTI
MALAX
MAKSAMAA
MAXMO
MUSIA-
SAARI
KÜRSHOLM
423 642 555 1736 362 2745
234 303 263 744 195 1050
44 155 97 177 42 419
225 342 410 697 160 1112
94 159 223 422 60 536
126 148 119 402 75 449
0 2 172 0 8 0
0 48 0 3 0 0
353 1066 1358 1625 379 8766
204 407 237 764 142 4392
119 521 624 613 171 2331
23 111 203 162 45 483
0 0 0 0 0 2761
353 1059 1218 1625 377 3452
0 7 0 0 2 0
77 7 2459 2778 5817 952 10331
160 757 1053 1661 294 3808
44 98 2 4 2 205
27 52 102 95 0 28 8
139 407 888 2130 302 2480
62 237 199 374 78 1121
83 131 303 414 111 928
34 94 31 90 26 414
337 994 1096 3365 369 5337
231 639 920 519 279 1419
94 3 86 116 166 48 826
1302 3481 3744 10916 1086 19779
1062 2896 3115 8103 822 14635
38 56 128 1091 15 1385
47 94 143 110 15 953
59 134 150 292 78 680
22 96 59 465 72 501
613 1907 1245 51 75 409 9427
202 177 976 119 149 665
29 53 63 194 49 499
175 <14 675 1515 ¿70 3124
NUKMU NÁRPíO 
NARPES
Ü R AV AI-
NEN
0RAVA1S
PERHG P E R ÁS E I -
NAJÜKI
P I E T A R -
5AAREN
M LK-PE -
OERSORE
1239 ¿291 687 820 935 1545
492 801 347 396 452 724
356 436 91 109 105 293
547 1734 387 294 508 863
284 1000 207 78 239 368
284 879 213 151 211 392
23 50 7 0 0 72
2 0 12 21 54 34
2652 6166 1254 1085 1498 3458
701 3305 453 579 385 866
1546 1535 554 412 807 2032
196 915 121 66 240 478
0 1 4 0 0 0
2638 5410 1153 927 1498 3406
14 0 0 - 2 0 52
5132 10655 3129 2541 4324 7647
1828 2513 819 962 930 2604
126 196 29 26 120 34
126 352 19 31 48 138
1544 3592 1350 0 1684 2246
412 1119 300 481 269 585
204 793 104 237 194 519
113 360 27 135 182 283
¿664 4582 1575 1198 2406 3420
668 1542 319 228 343 1692
259 536 207 629 367 473
9873 17243 2837 5226 5698 12981
84¿¿ 11164 2137 4624 4736 10602
344 1372 106 22 451 655
111 579 92 87 37 170
291 683 130 153 191 503
¿79 1700 95 100 46 ¿95
4403 6810 1086 2468 2898 56 59
461 338 576 125 61 650
223 566 15 7 55 49 442
1124 3751 277 385 683 1248
0 172 61 418 39 834 320 4 73 93 81 308 305
33 4 25 42 144 20d 353 206 16 53 30 33
69 151 297 944 77 1706 388 1987 134 134 309 829
44 199 52 310 24 426 270 447 70 65 165 217
11 31 24 176 11 325 13¿ 224 27 46 65 114
3d 39 0 178 35 362 64 213 44 44 223 325
1090 691 798 2498 671 2585 481 8642 980 870 1285 1540
1053 656 779 2432 640 2490 360 8218 940 848 1266 1456
94 66 174 149 75 160 48 646 15 100 101 95
0 103 0 1819 300 3216 423 0 670 0 483 870
0 103 0 1765 300 3216 390 0 670 0 483 7 79
0 0 0 54 0 0 32 0 0 0 0 91
0 7 0 101 4 73 29 0 53 0 13 53
9 1 2 8 1 0 0 9 8 3  S— 12
1 3 0
KUNT IL:'* TALLUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT K U N N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
TAtJELL J O . 4 -  U T G IF T E R  GCH INKOMSTER EFT£R KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA t LUKU JA  MOMENTTI HUVUOT1TEL,  K A P ITE L  OCH MOMENT
KRUUNU- KUORTANE KÄLVIÄ L A I H I A LAPPA­ L E H T I ­
MENUT U TG IF TE R PYY
k r q n o b y
JÄRVI MÄKI
b R A H O ITU S TO IM I F I N A N S I E R I N G 1615 2 02 1 1806 1406 664 1369
S I I T Ä :
KOROT
O Ä R A V :
RÄNTOR 739 532 564 705 431 248
L A S K E NNA LLISE T KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSI1RROT FONOÖVERFÖRINGAK 0 0 0 0 92 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH A VGIFTER AV 
SKATTENATUR 791 1472 1204 681 116 748
MUU RAHOITUS ÖVRIG F INANSI ER ING 85 17 38 20 25 373
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFT  S U TGIFTE R  SAMMANLAÜT 33553 18208 15285 27051 17054 10227
S I  I T Ä :
PALKAT JA PALK K IO T
OÄRAV
LÖNER OCH ARVCJOEN 11500 7548 4846 9Ö42 6246 3224
KOROT J A  P O ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 3839 0 1782 3921 2548 1346
GSUJOET J A  KORVAUKSET ANDEEAR OCH ERSÄTTNINGAR 3804 2673 2867 4630 2616 1736
AVUSTUKSET UNüERSTÖO 1296 570 555 1025 657 544
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 7456 5628 2989 13479 5939 3674
S I I T Ä :
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÜP AV FAST EGENDÜM t 600 120 318 866 . 643 176
TALL NKAKENNJST 0 1 MI NT A HUSBVGGNAOSVERKSAMHET 3021 1532 653 6812 2929 2532
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENOOH 1723 22 3 869 737 151 14
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDOM 377 99 9 305 • 248 90
l I I K E -  JA  PALV ELU TO IM INTA AFF ÄR S -  ÜCH S ERVI CEVERKSAMHET 169 1938 222 a io 479 312
K U N T A I N L I I T O T  . KOMMUNALFÖRBUND 217 310 48 838 135 156
MUUT Y H T E I S E T  L A I T O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 7 0 0 Û 0
ARVOPAPERIT VÄRÜEPAPPER 230 200 5 6 436 0
k AHA S T U S H  KROT FONOÖVERFÖRINGAR 100 0 50 0 46 0
TA L C J S A R V IÖ L A IN A T b u o g e t l a n 1021 1151 815 1105 663 394
ANTO LAINA T UTLäNIN G 0 0 0 0 209 0
m e n u t  y h t e e n s ä U T G IF T E R  SAMNANLAGT 41011 23836 18274 40530 22993 13901
TU L O T INKOMSTER
Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÜRVAL TNING 78 51 34 15 81 70
S i i l Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 37 32 22 9 78 57
JA R J  Ej TYST  OI M r ORONINGSVÄSENDET 255 233 106 135 349 175
S I I T Ä : DÄRAV: *
PA LO -  J A  P E L A S TU STU IM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS.
L LJY V AH IN Kt J E N  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 163 122 6 33 240 75
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
• VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR ÛCH - E R S Ä T T N . 231 207 76 112 333 141
T ckVcYJENHUOLTG HÄLSOVAKD 1812 140 ' 0 229 0 0
S I I T Ä : OÄRAV«
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1711 116 0 212 0 0
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR UCH - E R S Ä T T N . 1 230 0 0 0 0 0
s o s i a a l i t o i m i SOCIALVÄSENDET 2826 2113 1247 2657 1719 997
S I I T Ä : O Ä R A V :
LASTEN PÄIV ÄH O ITO 8ARNDAGVÂRD 1056 527 469 1024 591 292
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÂRÜ AV BARN OCH UNGOOM 46 4 44 142 81 31
k c h lTY S V AM M A IS TE N  HUOLTO VARO AV UTVECKL1NGSHÄMMA0E ■ 0 13 4 20 12 1
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 492 215 86 407 105 179
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 145 166 87 113 154 93
1 0 IMcENl ULOt (ULLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÂRD 162 125 57 220 167 25
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 1878 1659 922 1700 1308 737
S I V I S T Y S T O I M I BILONINGSVÄSENOET 6946 5481 3237 5288 4577 2527
SI I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 5702 4149 3085 4473 3496 2074
L U K IO T GYMNAS1ER 546 892 0 569 752 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 0 0 9 0
K IR J A S T O 8 I Ö L IO T E K 233 138 96 195 196 61
U R H EIL U  JA  ULKOILU 10RÛTT OCH F R I L U F T S L I V 1 5 23 6 11 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 6693 5293 3132 5046 4449 2466
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L E S T I ­
JÄRVI
LOHTAJA LUOTO
LAR5M0
MAALAHTI
MALAX
MAKSAMAA
MAXMO
MUSTA-
SAARI
KORSHQLM
230 561 718 1917 334 2628
91 254 455 906 253 870
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 280
94 236 236 548 48 1443
45 91 27 462 33 35
4580 9779 11036 28540 4514 54786
1453 3624 2949 10250 1160 19683
804 535 1603 4996 882 8018
841 2063 3407 2616 866 6280
185 550 196 645 140 2414
352 2277 2927 8812 1326 15204
66 148 505 300 61 1545
4- 1290 845 3908 49 6624
6 i 59 50 5 641 242 2055
11 ' 210 90 143 0 1066
0 43 0 968 489 1936
6 3 39 87 16 2 65
0 0 0 26 0 0
0 0 180 4 77 181
0 0 59 30 0 0
i 4 0 488 656 1853 406 1670
0 0 0 590 0 62
4932 12056 13963 3 7352 5840 69990
NURMO NÄRPIÖ
NÄRPES
ORAVAI­
NEN
ORAVAIS
PERHO PERÄSEI­
NÄJOKI
PIE TA R ­
SAAREN
M L K -P E -
OERSÖRE
1676 1568 681 1496 951 2175
812 1216 568 314 590 774
0 0 0 0 0 .0
77 0 0 41 29 0
678 18 92 1115 312 1357
109 334 21 26 20 44
23147 52050 . 10902 12717 16365 32327
8199 14166 3373 4379 6248 10560
2446 12088 1657 1376 1664 3616
4615 8000 2174 1435 2072 6332
592 1358 420 754 718* 1355
7369 11820 3275 2234 3928 7946
168 1433 116 49 150 1930
1430 5795 504 748 1081 1452
2647 1557 724 157 402 845
197 252 0 8 139 37
414 0 411 150 664 1855
358 109 67 216 211 359
303 0 0 0 0 0
111 394 0 0 132 10
102 0 0 0 0 0
1540 2282 1441 476 1029 1458
100 0 0 430 120 0
30516 63870 14177 14951 20293 40273
49 23 7 97 6 145 64 348 32 62 58 69
44 16 0 50 4 0 46 46 ' 0 44 28 0
99 159 76 440 95 272 148 683 110 125 237 344
55 82 1 303 38 2 44 469 33 36 136 154
67 130 48 371 60 125 121 570 63 117 210 263
0 0 0 0 0 3770 0 0 93 0 0 * 0
J 0 0 0 0 3403 0 0 75 0 0 0
0 0 0 0 0 3039 0 0 0 0 0 0
456 1425 106 7 3100 520 5063 2173 4516 1274 1423 2146 3871
i21 513 717 1126 220 2355 1043 1659 528 603 609 1825
12 66 0 0 2 174 105 160 25 13 98 24
0 1 2 6 0 6 0 0 0 0 5 1
50 1C1 145 057 99 887 248 765 280 0 359 588
66 59 85 177 69 341 130 336 64 158 149 197
27 90 26 119 23 264 83 313 34 121 154 208
35 5 1066 697 1913 341 3360 1536 2801 816 1197 1598 2573
730 238C 1760 7273 598 11380 5164 8385 1262 3863 3612 7285
632 2260 1637 5485 523 8798 4841 6440 1129 3576 3125 64 72
0 0 10 912 0 1121 0 630 0 2 323 488
33 1 0 0 0 450 1 0 0 87 0 0
42 93 105 204 54 477 251 355 80 137 139 2 75
2 9 0 41 8 0 23 236 0 8 0 0
671 2244 1677 6457 569 10778 5058 8008 1172 3710 3452 6805
1 3 2
KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMHUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
TABELL 3 0 .4  -  UTG1FTER OCH {NXOMSTER EFTER KONNUN -  1000 HK -  FORTS.
P Ä Ä L U O K K A ,  L U K U  J A  H O H E N 7 T I H U V U D T I T E L ,  K A P I T E L  OCH H O H E N T
KRUUNU- KUORTANE KÄLVIÄ L A I H I A LAPPA­ L E H T I ­
TU L Ü T INKOHSTER PYY
KRONOBY
JÄRVI MÄKI
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TY Ö T PLANLÄGGNING AV OHRÄOEN OCH 149 34 100 67 50 0
S I I T Ä - :
K A A V O I T U K S E N  J A  Y L E I S T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA AR8ETEN 
DÄRAV:
FÖRVÄLTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLH. ARBETEN 5 2 5 100 1 17 0
K A A V O ITU S «  M ITTA U S  JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN« 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 10 0 0 17 0 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TR AFIKLEÜER 134 8 0 48 0 0
YHTEISSUM M ASTA: .
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 146 34 98 48 41 0
6 K I I N T E I S T Ö T FASTIGHETER 558 1 1676 717 1235 1063 699
S I I T Ä S
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 383 1633 671 916 997 697
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 255 878 641 769 934 472
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 145 726 34 125 66 225
7 L I I K E -  J A  P A LV E LU TO IM IN TA A FF Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 3690 292 121 688 202 100
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 3690 29 2 121 562 142 100
S IS Ä IN E N  P A LV E LU TO IM IN TA I N T E R N  SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 126 60 0
8 k A H U ITU S TO IM I FIN A N S IE R IN G 19805 11635 10311 18456 10507 5780
S I I T Ä :
KUROT
OÄRAV:
RÄNTGR 101 101 13 104 122 32
L A S K E NNA LLISE T KOROT KALKYLERADE RÄNTüR . 1649 0 - 744 1505 948 548
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRiNGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER  AV S K A T TE -  
NATUR 174 36 11368 9477 16615 9165 4029
S I I T Ä :
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 16876 11246 9206 16471 9079 3984
K Ä Y T TÖ TU L O T  YHTEENSÄ DRJFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 36121 21655 15873 28770 18548 10348
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 1D450 7283 4294 7138 6520 4446
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER  OCH ERSAT TNINGAR 4856 770 451 1590 498 3 79
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOHSTER 244 731 57 249 126 232
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5299 2176 2248 11702 4565 3493
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS J A  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 2284 721 1228 2309 2196 1751
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 206 0 136 317 36 17
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENOGH 431 0 2 253 339 165
4 . I I K E -  JA PA LV E LU TO IM IN TA A FFÄR S- OCH SRVICEVERKSAMHET 300 195 184 1363 , 185 248
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUND 4 10 0 315 4 0
MUUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 10 100
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TA L O U S A R VIO LA IN AT BUOGETLÀN 2060 990 692 6814 1770 1113
ANTO LAINA T UTLÄNING 14 42 6 331 0 98
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S ÄTTN* 765 353 289 743 575 793
T U L O T  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 41420 23831 18121 40472 23113 13841
TAULUKKO 35*4 -  E R Ä ITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITTA IN
TABELL 3 5 . 4  -  V IS S A  U PPGIFTER  OCH RELATIONSTA L EFTER KUHMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVÂNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 6961 5038 4050 6996 4515 ¿423
TY Ö I K Ä I N E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFOLKN. I  ARB.ALOER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 4329 3346 2536 4546 3006 1575
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 ( 1 0 0 0  K P L i ANTAL SKATTÖREN 1979 11000 S T) 0 7 5 3 0 53125 44348 82406 45596 18810
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 ( 1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  S T) 1Û2747 61709 54306 96534 . 53661 23044
VEROÄYRIN H IN TA  1979 ( P ) SKATIÖRETS P R IS  1979 I P ) 16.00 17 .50 16 .50 1 7 .00 18 .0 0 18.00
VEROÄYRIN H IN TA  1980 ( P ) SKATTÖRETS PR IS  1980 ( P ) 16 .50 17.50 1 6 .50 1 7 .5 0 18.50 18.5 0
MAKSUUNPANO 1979 (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KGMM.SKATT 1979 11000 MKJ 14003 9295 7316 14007 8206 3385
MAKSUUNPANO 19 80 ( 100C MKJ D E B I T .  KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  HK) 16953 10799 8960 16893 9927 4263
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANARE 14760 12249 13409 13798 11885 9511
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF TS U T G IF TE R  MK/INVANARE 4820 3614 3774 3867 3777 4221
p ä ä o m a m e n o t  m k / a s u k a s K AP ITA L U T G IF TE R  MK/INVANARE 1071 1117 738 1927 1315 1516
v a l t i o n o s .  j a  - k q r v .  mk/ a s u k a s STA TSANO. OCH - E R S Ä T T N .  MK/INV. 1611 1516 1132 1127 1571 2162
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E S TI  — LOHTAJA LUOTO MAALAHTI MAKSAMAA MUSTA- NURMO NÄRPIÖ ORAVAI­ PERHO PERÄSEI­ PIE TA R ­
ARVI SAARI NEN NÄJOKI SAAREN
LARSMG MALAX MAXMO KORSHOLM NÄRPES Q H A V A IS M L K -P E -
OEKSÖRE
53 79 67 Ö 104 21 72 325 1 8 108 4
0 4 1 7 17 20 20 33 0 7 30 1
0 0 0 0 07 1 47 0 0 0 0 0
J 0 24 1 0 0 0 56 1 1 66 3
4 3 53 22 0 104 0 71 22 0 7 102 0
228 488 474 1339 304 1799 370 5235 750 639 946 491
215 446 459 1293 299 1679 234 5085 735 558 870 394
195 394 177 1203 154 642 202 2758 479 415 363 3 76
9 33 252 112 141 1146 77 2378 270 125 472 86
0 36 0 724 52 921 240 0 246 0 256 384
’ 0 36 0 724 52 921 240 0 246 0 256 303
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
244 3 5580 7466 18089 3253 38858 18245 32326 8205 6948 10365 24879
4 22 8 145 19 211 151 174 62 22 351 315
319 236 855 3131 331 4795 1095 5605 1007 570 757 2140
0 * e 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0
1363 5303 6440 14594 2666 32919 16951 25356 7041 5884 8559 21655
1847 5251 6382 13986 2614 32439 16751 24359 6992 5834 7994 21465
4063 10170 10917 31070 4932 62229 26476 51818 11973 13068 17728 37327
1481 3643 2458 8955 1292 17367 6869 11495 2094 5493 6009 9821
123 438 479 1559 241 * 2847 996 2258 713 319 803 1537
14 36 252 159 151 1427 79 2612 274 125 472 163
793 1949 2850 7079 910 7355 3883 10082 2210 1746 2530 3690
456 965 774 2293 422 3951 2149 6325 559 904 667 1543
46 18 229 402 35 275 391 750 247 16 153 33
23 164 84 0 0 966 113 359 11 172 70 87
0 57 0 1031 201 874 159 0 445 45 419 385
16 0 3 0 0 0 21 0 0 0 5 0
0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 63 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 728 1760 3201 250 1220 900 2417 948 609 977 1642
3 17 0 72 2 69 149 205 0 0 169 0
35 804 39 205 0 3 76 509 200 51 276 126 149
4356 12119 1376 7 3 8149 5842 69584 30359 619 00 <14183 14814 20258 41017
1042 2916 2983 5686 1047 13395 7419 10806 262 7 3098 4212 8585
726 1671 1727 3607 681 8586 4747 6831 1670 1963 2791 5344
10732 31796 34595 69473 12869 181729 91051 145675 3688 7 28207 38662 108243
12407 38301 40388 833 78 15695 213125 107303 162541 43618 32501 45208 128361
1 7 .00 15 .5 0 1 6 .00 17 .00 17 .00 15 .50 1 7 . 2 5 16 .50 1 6 .50 17 .00 1 7 .50 1 6 .0 0
17.00 1 6 .00 1 6 .50 17. 00 17.00 15 .50 1 7 .5 0 1 6 .50 1 7 .00 17 .00 17.50 1 6 . 0 0
1824 4928 5534 11808 2187 28163 15 704 24033 6065 4794 6765 17316
2109 6126 6664 14174 2668 33034 18778 26819 7415 5525 7911 20538
11107 13135 13539 14664 14990 15911 14463 15042 16604 10491 10733 14952
4395 3354 3700 5019 4311 4090 3120 4817 4150 4105 3885 3766
338 761 981 1550 1266 1135 993 1094 1247 721 933 926
1455 1525 637 1611 1234 1325 994 1082 017 1862 1457 1161
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K U N TIE N  t a l o u s  1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30-4- -  MENOT J A  TULOT K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TA ö c L L  3 0 . 4  -  U T G I F T E R  OCH INKOMSTER EFTER KQMMUN -  1000 MK
P Ä ÄLJU KK A , LUKU JA MOMENTTI H U V U O T IT E L ,  K A P ITE L  OCH MOMENT
SU IN I TEUVA TOHO­ TÖYSÄ ULLAVA
MENUT
o y l e i s h a l l i n t o
U TG IF TE R
ALLHÄN FÖRVALTNING 764
ÖSTEft -
MARK
1791
LAMPI
771 706 418
S I  i  T A *
PALKAT JA PALK K IO T
OÄRAV*
l ö n e k  o c h  a r v ü o e n 412 544 369 377 191
L SUUOET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 73 271 125 92 31
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ÜRONINGSVÄSENDET 268 632 357 400 148
S I I T Ä S
P A L O -  JA P E L A S TU STO IM I SEKÄ 
Ö LJY V A H IN K O JE N  TORJUNTA
ÜÄRAV*
BRANDSKYDOS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOÜR 91 370 151 191 34
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNEK OCH ARVÜDEN 133 284 226 172 85
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR GCH ERSÄTTNINGAR 45 11 0 ¿1 0
A V J^ TU K S E T UNDERSTÖD 22 0 0 0 1
^ TEKVEYJENHUULTO HÄLSÜVARD 950 2351 1630 1101 347
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV*
FOLKHÄLSOARBETE 263 917 1040 599 169
YL E i  SSAiRAALAHO! TO VÄRQ PÁ  ALLMÄNT SJUKHUS 564 951 483 413 118
P S Y K IA TR IN E N  SAIRAANHOITO PSYKIATR ’I  SK SJUKVÁRD 81 252 65 56 49
Y HTEISSUMMASTAs
PALKAT JA PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 0 2 0 4
L3UUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 950 2289 1422 1000 304
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 40 3 4 0
3 S O S I A A L I T O I M I SOC [ALVÄSENDET 2589 4835 2354 2918 715
s l  I T Ä :
LAS TEN PÄ IV ÄH O ITO
ÜÄRAV:
BARNDAGVÄRD 361 1121 437 655 92
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÜVR1G VÄRÖ AV BARN OCH UNGDOM 48 22 56 54 5
K EHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 75 118 96 45 26
VANHJSTEN HUOLTO VARO AV ALCRINGAR 972 10 9 7 349 935 155
ASU M IS TU K I J A  T U K I O S A -  
USUu s
BOSTAÜSBIDRAG GCH ANDEL 1 
UNOERSTöDSDELAR 212 3 72 203 206 46
K U T I P A L V l LU HEMTJÄNST 113 414 164 166 57
10 IMELNTULOHUOLTO UTKOMSTIRYGGANOE VÄRD 103 275 162 171 37
YHTEISSUMMASTA*
PALKAT JA PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1512 2232 1146 1062 329
OSUUDET J A  KORVAUKSET- ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 296 1569 672 1201 230
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 16 4 312 22 4 232 47
4 S I  V I S T Y S 1 0 IM I BILDNINGSVÄSENOET 438 7 16066 7429 4420 1302
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV*
GRUNDSKOLOR 3857 8182 4585 3844 966
l J K I j T GYMNASI ER 0 .1057 1375 0 15
AMMATTIOPETUS -YRKESUNDERVISNING v 21 4712 315 65 52
K IR J A S T O B IB L IO TE K 218 696 347 158 102
U R H LILO  JA  ULKOILU IORÜTT OCH F R I L U F T S L I V 73 499 99 112 42
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER ÜCH ARVOOEN 2640 7481 3971 2212 492
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 51 123 "53 121 146
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 29 349 150 45 55
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PIANLÄGGNING AV ü MKADEN OCH 343 1390 609 454 72
S I  I T Ä :
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
TÖ ID E N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV ÜMRÄDEN ÜCH ALLM. ARBETEN 104 268 151 193 0
K A A V O IT U S ,  M ITTA U S  JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV ÜMk AUEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 30 70 15 30 0
L IIK E N N E V Ä Y LÄ T TRAFIKLEDER 195 912 374 215 43
YHTEISSUMMASTA*
PALKAT JA PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 91 198 93 136 19
LSUUOET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 343 135 42 30
AVUSTUKSET UN DLRSTÖ O 67 7 51 58 12
6 K I  IN T E  IS T O T FAS TIGH E T ER 677 1038 206 945 220
S I  I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV*
BYGGNADER OCH LOKALER 856 817 169 909 200
YHTEISSUMMASTA*
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER’ OCH ARVOOEN 3 7 168 4 70 16
7 L I I K E -  JA P A LV E LU TO IM IN TA AFFÄRS- ÜCH SEKVICEVERKSAMHET 213 491 1291 425 0
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 152 404 1291 425 0
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAMHET 61 87 0 0 0
YHTEISSUMMASTA*
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 84 80 93 23 0
V E T E L I
VET 1L
1202
536
119
456
236
230
0
0
1154
592
333
146
0
1150
4
3125
976
41
34
426
197
256
359
1467
660
427
8330
5319
1655
34
276
156
4413
42
161
559
154
184
196
126
46
72
733
716
7
3661
3661
0
254
135
□ULUN -  U L e Ab ORCS
VlM P£Li  
VI NOALA
VÂHÂKYRO
LlL LKYRO
VÜYRI
VÜRÀ
YL1HÂRM* YLISTA RO Â H Î Â R I OULU
ULEÀ8QRG
HAAPA-
JAR VI
KAJAANI O ULAiNfN RAAN£
8RAHE-
STAO
Y L I -
VIE5KA
832 1167 1494 829 1054 1294 20525 1567 8721 2021 5289 2475
-*25 411 590 396 515 575 7536 712 3468 803 2064 1081
107 135 143 148 257 224 4636 395 1225 281 831 382
546 391 747 308 627 632 17539 951 5509 662 2982 1621
327 213 564 124 407 378 9535 618 2873 296 1429 955
318 247 334 191 279 281 7938 600 2334 406 1436 671
0 0 11 1 4 24 6263 17 1811 10 990 0
5 0 0 0 0 3 0 27 13 4 47 113
1361 2120 1663 1565 1960 2795 86118 3862 21842 3085 7419 5034
59 7 492 653 564 481 1025 50238 2247 11735 1396 2369 3062
530 366 69 7 744 1111 1458 25694 1002 6887 1413 4424 1407
151 166 164 78 228 284 5918 333 844 217 533 448
3 0 0 52 0 0 30434 112 7810 0 0 0
1229 2067 1663 1513 1953 2794 34907 3627 8097 3084 7419 4997
3 0 0 0 7 1 54 29 173 1 0 28
2 7 7 2 3664 3986 2665 4373 6831 79547 6061 26 700 6092 16744 7487
585 915 76 5 873 652 . 1845 24055 1202 7966 1670 8192 2067
34 129 17 82 91 314 11052 305 2242 88 1228 401
73 1C7 23 54 128 128 5521 167 1192 171 974 255
869 1271 1568 109 1507 2016 11804 1691 6791 1864 1477 1297
234 386 464 790 354 421 8838 517 2113 532 1134 634
174 209 144 156 327 341 5529 345 1681 337 1055 582
193 95 104 87 198 785 2415 435 1237 164 559 504
1394 U  75 2103 1086 2568 3141 34635 3003 12184 3356 7546 2887
j  10 496 490 391 480 561 13326 749 3820 676 2844 2420
¿9 7 2 56 122 750 310 1139 10666 726 3216 285 2294 963
6 73 7 5321 7925 4560 8250 11748 170664 13418 78158 15279 38970 20254
4619 4441 5426 3867 6398 8665 84320 9325 35242 9360 21646 14021
1106 76 1092 29 882 93 8 16233 1626 7068 1427 2664 1968
43 165 59 60 70 227 29153 1303 22032 1982 7944 189
177 191 318 251 332 327 6427 342 1921 638 935 902
¿05 133 300 72 142 541 12658 89 3559 513 1698 4 79
3296 2744 3701 2185 4056 5383 89222 7069 36928 7759 17611 10163
73 349 133 73 144 369 3354 105 286 53 749 192
¿10 22 33 2 158 104 124 3800 305 6470 640 1853 586
604 977 1025 482 1145 1668 32397 1816 11691 1773 5997 4113
130 332 98 204 240 362 2961 8 1459 510 729 1187
65 41 95 42 52 192 8796 706 2275 667 2132 657
383 210 313 208 705 948 11970 353 5574 464 2016 1856
100 2 74 74 163 306 261 14379 664 4638 929 2876 1418
39 102 34 29 • 85 416 0 0 89 65 0 73
¿04 81 23 2 103 : 116 368 146 161 341 0 80 0
1437 356 2005 743 750 2129 23132 3140 8698 1470 4429 3824
134 3 331 1908 738 676 2077 16845 2952 7330 1406 3854 3592
19 105 33 97 121 146 6647 290 2451 180 924 613
304 53C5 1423 459 4664 1665 206206 414 52274 1176 24825 1655
304 5305 1062 459 4664 1494 190992 330 46994 63 2 22400 1291
0 0 361 0 0 171 15214 84 5280 544 2425 364
0 803 193 31 634 155 29404 61 65 26 456 4058 - 210
1 3 6
K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMNUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 3 0 .  A -  MENOT J A  TU L O T K U N N IT T A IN  -  1000 MK -  J A T  K .
TAttELL 3 0 .  A -  U T G I F T E R  OCH INKOMSTER E F IE R  KONNUN -  1000 NK -  FORT S.
P & & U J U K K A» LUKU J A  MOMENTTI H UVUDTITEL# K A P I T E L  OCH MOMENT
SOIN I TEUVA TOHO­ TÖYSÄ ULLAVA V E T E L I
MENOT U TG IF TE R
Ö S T E Ä -
MARK
LAMPI
VET1L
8 R A H O IT U S TO IM I F IN A N S IE H IN G 668 1352 951 1037 153 1795
S I I T Ä S DÄRAV:
KOHOT RÄNTOH - 388 974 448 235 20 681
l a s k e n n a l l i s e t  k o r o t KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 67 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKAITER OCH AVGIFTER  AV
MAKSJT SKATTENATUH 194 263 500 767 60 945
MUU RAHOITUS ÖVHIG FIN A N S IE R IN G 86 115 3 35 6 169
k ä y t t ö m e n o t  y h t e e n s ä D R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 11079 29946 15600 12406 3375 21015
S I I T Ä : OÄRAV
PALKAT J A  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 4956 10987 5904 4052 1136 7033
KOHOT J A  P O ISTO T RÄNTOR OCH AVSKHIVNINGAR 0 0 1545 1683 335 1900
OHUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1415 4606 2407 2478 742 2066
A VJS TU K S E T UNOERSTÖD 326 836 429 350 141 825
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 4804 8706 4517 3362 423 5863
S I I T Ä :
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV;
KÖP AV FAST EGENOON , . 758 344 380 133 22 484
TA LLN RAKENNUSTOIM IN TA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 2498 2530 2011 1856 29 1352
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGEN0OM 210 484 277 185 88 328
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDOM 126 2 11 71 10 0
L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM INTA A FF Ä R S -  OCH SERV1CEVERKSAMHET 185 2644 571 261 0 1489
K U N T A I N L I I T O T KONMUNALFäRBUND 218 543 89 164 11 541
MUUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T 0VR1GA GENENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 4 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 610 121 198 208 158
R AHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 23 8 8 350
TA L O U S A R VIO LA IN AT BUOGETLÄN 644 1249 1034 432 47 1064
A NTO LAINA T UTLAN1NG 140 0 0 50 0 57
MENOT YHTEENSÄ U TG IF TE R  SAMMANLAGT 15883 38652 20117 15768 3798 26878
T J L O T INKOMSTER
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVALTNING 56 178 73 43 63 114
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 41 109 44 38 44 66
1 J Ä R u E S TY S TO IM I QRONINGSVÄSENDET 119 427 215 223 73 232
S I I T Ä : DÄRAV:
P A L O -  J A  P E L A S TU STO IM I SEKÄ ÖRANDSKYODS- OCH RÄODNINGSVERKS.
Ö LJYVAHINKO JEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV CLJESKAOOR 71 327 ILO 122 24 143
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 99 381 196 190 69 204
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 42 Ú 94 0 19 0
S I  I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 42 0 72 0 14 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -K ORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 0 0 0 0 0
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENDET 1215 2910 1436 1443 450 1992
S I I T Ä : DÄRAV:
LAS TEN PÄIV ÄH O ITO BARNDAGVÄKO 277 907 335 465 69 762
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOÜM 37 0 38 30 4 34
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄNMAOE 2 19 3 5 0 1
VANHUSTEN HUOLTO VÁRÜ AV ALDR1NGAR 197 257 119 249 42 215
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 85 302 88 96 36 146
TOIMEENTULGHUOLTO UTKOMSTTRYOGANOE VÄKD 47 253 123 65 38 122
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 866 2166 1073 1064 359 1511
4 S I V I S T Y S T O I M I BiLONINGSVÄSENDET 3421 12799 6003 3106 696 6166
S l  I T Ä - DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOK 3244 6707 4298 2909 573 4328
L U K I O T GYMNAS1ER 0 810 567 0 0 1143
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 5 4459 225 1 41 22
K IR J A S T O 8 I B U G T E K 131 317 - 152 112 43 126
U R H EILU  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U F T  St IV 0 77 5 31 6 7
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 3253 11118 5622 3033 675 5635
137
OULUN -  U L E A b ORCS
VIM PELI
VIN DAl A
VÄHÄKYRÖ 
LILLKYRO
VÖYRI
VÖRÄ
YLIHÄRMÄ YLISTA RO ÄHTÄRI OULU
ULEÄBQRG
HAAPA­
JÄRVI
KAJAANI OULAINEN RAAHE
BRAHE-
STAO
Y L I ­
VIESKA
9 75 1467 2170 1019 465 2299 38204 3503 14307 2162 4544 5B73
60 i 667 1418 681 351 941 21240 1631 2142 1750 2917 1654
0 0 0 0 0 0 834 0 47 0 48 0
0 0 263 12 0 439 254 0 3093 89 0 2600
133 776 374 10 60 829 5255 254 4711 222 1244 1309
241 24 115 316 53 90 10621 1618 4314 101 335 310
15563 20768 22438 12630 23288 31061 674332 34732 227900 33720 111199 52336
5604 6459 7028 4201 8494 9942 220207 13336 79L77 13891 36520 17250
2939 1653 4152 1504 2098 4305 121187 3748 31216 3305 12397 7864
1763 3149 2475 2155 2924 4388 62536 4912 15372 4169 13659 8064
886 360 742 1011 539 1639 15418 1253 10526 1159 4411 1690
4164 7054 899 7 4717 5391 9512 173643 12694 72319 6595 34269 13529
59 9 792 166 336 1095 650 7541 1632 4500 733 344 16 74
534 2508 5246 2247 1451 3532 40068 1906 20709 1346 5527 1652
208 839 42 196 410 1141 25843 338 11639 631 5486 2324
222 0 421 0 113 89 4069 492 1969 110 486 5
959 1197 266 389 1197 1270 47175 0 24652 592 10268 2167
196 92 46 262 369 744 3059 922 741 376 864 969
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 43 462 60 113 193 3133 5551 1390 51 710 987
0 160 73 46 0 0 771 0 625 0 1038 0
1361 1403 1775 1158 644 1521 36838 1820 4723 2642 6534 3452
0 0 500 0 0 372 3248 0 1171 60 750 99
19 752 27822 31435 17347 28679 40573 847975 47426 300219 40315 145468 65865
5d 148 250 64 32 49 2003 43 499 178 321 450
37 0 115 39 22 42 396 32 104 109 273 82
299 96 268 158 306 338 3765 561 2502 361 819 797
204 29 175 72 214 199 2760 471 2274 227 335 634
275 69 230 148 262 273 471 485 1535 297 389 519
53 410 0 0 0 0 31190 699 9200 0 0 30
53 189 0 0 0 0 30260 483 8247 0 0 0
0 0 0 0 0 0 23558 0 6437 0 0 0
1391 1572 2425 1295 2210 3134 30009 3197 11933 3223 7872 3352
404 634 540 651 506 1396 14153 1086 6003 1299 5220 1428
45 101 14 57 50 207 5387 187 1437 27 678 304
10 9 0 0 15 2 1126 55 394 80 448 49
24 3 299 914 15 355 370 2 T53 379 1635 441 190 95
10 3 105 93 96 217 212 1591 232 717 237 405 263
137 26 109 72 172 331 1528 287 652 255 299 274
880 1019 1325 1004 704 2096 196 82 2223 7371 2242 5676 2433
4021 3324 4959 2852 5413 7301 100669 9416 51870 10257 22491 11016
3140 3130 3790 2663 4460 5761 52086 6949 23413 6728 12164 8187
645 0 738 0 672 810 10841 948 4467 99 8 1907 1236
3 0 0 0 5 0 25714 959 19 826 1397 6752 1
119 144 151 117 202 253 4000 263 1331 292 616 447
2 1 21 0 0 1 2468 0 439 25 161 39
3695 3235 4144 2727 5239 6846 84759 9073 47240 9753 20783 10315
1 3 8
K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT J A  TULOT K U N N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
TABELL 3 0 . 4  -  UT G I F T  ER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
MAALUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T I T E L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
l U L u r
5 k a a v o i t u s  j a  y l e i s e t  t y ö t
INKQMSTER
PLANLÄGGNING AV ÜMRAOEN OCH
SOIN I
12
TEUVA
Ö S TE R -
MARK
164
TOHO­
LAMPI
31
TÖYSÄ
17
ULLAVA
28
V E T E L I
V E T IL
133
S IITÄ .*
k a a v o i t u k s e n  j a  y l e i s t e n  
T Ö ID E N  H AL L IN TO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAVS
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV QMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 1 43 8 17 0 23
K A A V O ITU S »  M IT TAUS J A  
r a k e n n u t t a m i n e n
PLANLÄGGNING AV OMRADEN» 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMH6T 10 4 8 0 0 110
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TR AFIKLEÜER 1 73 7 0 0 0
YHTEISSUMMASTA*
V ALTIUNUSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 10 108 29 9 28 118
6 K I I N T E 1 S T Ö T F ASTIGH ETER 732 2001 180 718 186 529
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 663 1933 168 496 181 459
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 194 1850 ' 172 451 44 448
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 469 113 0 43 133 0
7 l I I K c -  JA PA LV E LU TO IM INTA A FF Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 171 466 182 109 0 3663
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 85 466 182 109 0 3663
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 86 0 0 ù 0 0
8 R AH O ITU S TO IM I F IN A N S IE R  ING 6040 15997 8921 7262 2014 9469
S I  I T Ä :  
KUROT
OÄRAV:
RÄNTOR 23 49 78 21 16 250
L ASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE KANTOR 0 0 614 664 149 462
RAHA S I O S I 1RROT FONOOVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER  AV S K A T TE -  
NATUR 4840 15905 804 7 5944 1433 8423
S I  IT Ä*
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 4801 15783 7935 5902 1418 8358
K Ä Y T TÖ TU L O T  YHTEENSÄ ORI FTSINKOMST ER SAMMANLAGT 11808 34942 17135 12921 3529 22298
S l I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 5368 13933 6983 4884 1567 7866
MAKSUT JA KORVAUKSET A VGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 389 1929 588 697 74 4358
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA 1NK0MSTER 555 137 12 43 133 0
9 PÄÄOMATALUUS KAPITALHUSHÄL LNING 3987 3892 3032 2851 419 4045
i l I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS J A  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOM ÛCH HUSÔYGGMAO 693 1060 1187 670 268 1295
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENOOM 103 67 78 19 13 73
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENOOM 0 0 5 145 25 170
L I I K E -  j a  p a l v e l u t o i m i n t a . A FFÄR S- OCH SRVICEVERKSAMHET 121 515 370 300 0 1229
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALEÛRBUNO 44 0 6 25 4 4
MUU1 Y H T E I S E T  L A ITO K S E T ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄKDEPAPPER 0 205 73 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FUNOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
1A L L J S A R V I O L A 1 MAT BUOGETLÄN 3003 2045 1313 1530 100 1242
A U TO LA IN A T u t l An i n g 23 0 0 0 10 32
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 737 490 207 4 0 231
1U L L T YHTEENSÄ INKQMSTER SAMMANLAGT 15795 38834 20167 15772 3948 26343
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R ÄITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N IT T A IN
TA 8E LL 3 5 . 4  -  V IS S A  UPPGIFTER OCH1 RELATIGNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLJKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 3035 7581 3909 3138 1010 3863
TY Ö I K Ä I N E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFOLKN. I ARB.ALDER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 2071 5083 2433 2096 664 2527
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1 0 0 0  S T ) 23855 05075 40482 28985 8215 39994
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 ( 1C00 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  S T) 28812 96919 48870 34093 9598 47592
VEROÄYRIN H IN TA  1979 ( P ) SKATTÖKETS P R IS  1979 ( P ) 17 .50 1 7 .00 17 .00 17 .50 1 6 .50 17 .5 0
VEROÄYRIN H IN TA  1980 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1980 ( P ) 17 .50 1 7 .25 1 7 .00 17 .50 16 .5 0 17.5 0
MAKSUUNPANO 19 79 (1 0 0 0  MK) O E ä l T .  KOMM.SKATT 1979 (1 0 0 0  MK) 4180 14460 6882 5072 1355 6996
MAKSUJNPANO 1980 (1 0 0 0  MK) 0 E Ö 1 T .  KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MK) 5042 16719 8308 5966 1584 6329
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVÄNARE 9493 12784 12502 XO06S 9503 1 2 3 2 0
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R IF IS U T O I  FTER MK/INVANARE 3650 3950 3991 3953 3342 5440
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTG1FTER MK/INVANARE 1583 1148 1156 1071 419 1518
V A L T I O N J S .  JA  - K U R V .  MK/ASUKAS STA TSANO. OCH - E R S Ä T T N .  N K /IN V . 2012 1903 1839 1558 1551 2096
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OULUN -  U LE Í8 0 R G S
V IM PELI 
VI NOALA
VÄHÄKYRÖ
LILLKYRO
VÖYRI
VÖRÄ
YLIHÄRMÄ YLIS TARO ÄHTÄRI OULU
ULEÄBORG
HAAPA­
JÄR V I
KAJAANI OULAINEN RAAHE
8RAHE-
STAO
Y L I ­
VIESKA
3 170 209 37 197 13 8094 757 1338 283 514 420
0 36 0 2 26 7 63 0 4 80 48 260
0 3 65 0 1 0 749 71 241 161 263 93
3 1 144 32 74 6 5466 11 383 17 69 43
1 11 208 29 191 6 209 134 624 152 84 158
60 9 85 1584 420 - 408 1592 18361 1554 5841 1116 4320 2843
601 64 1551 3 76 226 1592 6285 1371 2563 1076 3424 2522
608 79 1540 304 178 1274 12114 1140 4200 830 1972 1246
0 0 0 74 0 126 1674 173 0 262 1936 1291
90 5305 793 72 4417 962 L93459 359 48461 908 23092 1195
90 5305 479 72 4417 906 179643 301 44200 424 21023 1173
0 0 314 0 0 56 13816 58 4261 484 2069 22
9677 12532 12463 8738 12861 20045 344301 2 1050 124739 18209 64859 33827
32 162 153 603 59 522 1737 133 1837 291 588 184
1138 564 1787 581 704 1752 45429 2808 12798 2101 7750 3203
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/04 11711 10110 7286 11623 17578 294990 16869 105738 15179 56314 29792
7 ö l3 11648 9979 7233 11547 17226 291051 16618 104308 14912 54617 29523
16201 23642 22951 13636 25844 33434 731851 37636 256383 34535 1242Ö8 53936
5567 4357 • 6153 4189 6810 9300 132918 13115 67445 12998 27855 13835
497 5825 1475 412 5103 2291 212091 2308 58973 1943 23552 2989
0 0 251 74 65 218 17553 203 891 474 4146 1617
3573 4164 8696 3638 2694 7577 116660 9844 42393 5616 20771 11947
1536 925 • 3059 1177 975 4528 24319 2182 15103 1903 4009 4171
ö6 223 14 5 5 0 3315 80 622 0 1056 2026
419 22 180 38 271 91 584 0 374 0 167 187
244 485 299 395 573 851 69023 0 17567 9 3676 0
0 33 0 0 39 6 299 0 823 0 0 13
0 0 ◦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 20 0 18 145 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1163 2471 5035 1966 776 1713 17862 7467 7732 3206 11257 5376
20 5 109 54 51 224 1238 95 134 29 220 45
U i 241 79 8 125 80 1440 9463 662 9953 345 2026 672
15774 27806 31647 17274 28538 41011 846511 47480 298776 40151 145059 65883
3 672 4580 4009 3164 6049 7428 93420 8101 34092 7774 18167 11539
•2407 2946 2476 2051 3882 4806 64572 5318 23536 5081 11832 7547
37308 54691 50205 37366 58248 6635 7 1685896 85593 535508 83651 291111 146830
42992 62441 59249 445 82 66527 102697 1918174 101752 623742 100432 352129 170148
18 .5 0 1 7 .5 0 17.00 1 7 .50 1 7 .50 1 7 .50 1 6 .2 5 1 7 .50 1 7 .50 1 8 .00 17 .00 1 7 .0 0
18 .5 0 1 7 .5 0 17.00 17. 50 1 7 .5 0 17.50 1 6 .2 5 1 7 .50 1 7 .50 1 8 .00 1 7 .00 1 7 . 5 0
6901 9571 8533 6538 10192 15110 273930 14977 93705 15095 49484 24958
7 95 4 10927 10072 7802 11642 17972 311703 17807 109155 18078 59862 29776
11708 13633 14779 14090 10998 13826 20533 12560 18296 12919 19383 14745
4240 4534 5597 3992 3850 4182 7218 4287 6685 4338 6121 4536
1139 1540 2244 1491 891 1281 1859 1567 2121 848 1886 1172
1546 1004 1734 1363 1139 1446 1524 1701 2270 1716 1645 1257
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  K0MMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30*4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFT6R OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA« LUKU J A  MOMENTTI H U V U D TITE L »  K A P I T E L  OCH MOMENT
ALA­ HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ 11
MENOT UTG1FTER VIESKA VESI
KARLÖ
DAS SALMI
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMAN FÖRVALTNING 726 1690 408 2239 1098 1207
S I I T Ä :
PALKAT JA PA LK K IO T
DARAV!
LÜNEK OCH ARVOOEN 380 727 173 1060 521 539
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTN1NGAR 89 231 34 265 163 174
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVASENOET 417 584 245 933 469 412
S I I T Ä :
P A L O -  JA  PE L A S T U S T O IM I SEKÄ 
Ö LJY V A HIN K O JE N  TORJUNTA
DARAV!
BRANDSKYDDS— OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 201 272 148 660 230 267
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN!
LÖNER OCH a r v o o e n 180 299 86 Î 532 . 236 238
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 4 9 3 34 0 14
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 78 3 0 0 0 8
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO nos 6831 523 4271 1941 2235
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
d a r a v :
f o l k h Al s o a r b e t e 693 5204 94 1434 1174 876
Y L E I¿ S A IR A A L A H O IT O VARÜ PA ALLMANT s j u k h u s 279 918 303 599 554 1099
P S Y K IA TR IN E N  SAIRAANHOITO PS Y K IA TR IS K  SJUKVARO 115 210 107 405 91 145
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN!
LÖNER OCH ARVOOEN 0 2847 0 0 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1100 1300 523 4254 1692 2198
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 5 . 28 0 17 16 37
3 S O S I A A L I T O I M I s o c i a l v A s e n o e t 2421 5303 799 7564 3774 4130
S I I T Ä :
LASTEN P Ä IV Ä H O ITO
- 0ARAV:
b a r n o a 'g v Ar o 261 1388 99 2918 404 1139
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOON 54 225 12 673 99 207
KEHITYSVAM M AIS TEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 102 180 45 181 139 202
VANHUSTEN HUOLTO v Ar o  AV A l d r i n g a r 432 1195 337 1739 1732 1013
ASU M IS TU K I J A  T U K I O S A -  
OSUUS
BOSTAOSBIDRAG OCH AN0EL I 
UNOERSTÖÜSOELAR 198 420 73 497 241 343
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 347 363 77 527 273 482
TOIMEENTULOHUOLTO UTKQMSTTRYGGANOE VARD 122 168 55 328 158 172
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMANI
LONER OCH ARVOOEN 1173 2230 226 3892 1836 2093
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 625 1743 371 738 345 493
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 185 400 54 898 240 405
4 S I V I S T Y S T O I M I BILONINGSVASENDET 5310 13863 904 18366 10187 7948
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
d ARAV:
GRUNDSKOLOR 4684 10029 697 13690 8989 5931
L U K I O T  > GYMNASIER 0 1163 29 1613 160 815
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 15 92 6 344 116 49
K IR J A S T O B I 8 L J 0 T E K 18 7 599 65 520 336 169
U R H E IL U  J A  U LKOILU ID ROTT OCH F R I L U F T S L I V 158 387 17 635 128 263
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2502 6781 363 9217 4965 4866
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 65 128 93 387 181 49
AVUSTUKSET UNOERSTÜD 64 59 10 53 61 90
5 K AAVO ITUS JA Y L E I S E T  TY Ö T PLANLAGGNING AV ONRAOEN OCH 892 1876 156 ' 2251 622 777
S I I T Ä :
• KAAVOITUKSEN JA  Y L E I S T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O
ALLMANNA AKBETEN 
DÄRAVJ
FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAUEN OCH ALLM. AR3ETEN 122 499 0 522 167 315
K A A V O ITU S «  M ITTA U S  J A  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN. 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHEI 26 210 0 554 46 104
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T TRAFIKLEDER 134 607 51 1055 362 319
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMANJ
LÖNER OCH ARVOOEN 350 790 0 467 125 299
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 59 120 3 49 57 66
A V JS TU K S E T UNOEKSTOO 0 304 0 441 162 79
6 K I I N T E I S T Ö T FASTIGHETER 518 1203 43 3394 * 633 1430
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEIS TOT
DARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER , 508 1136 40 3147 613 1371
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUNMAN:
LONER OCH ARVOOEN 25 128 1 362 8 . 214
7 L I I K E -  JA PALV ELU TO IM INTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1626 3607 0 3042 800 5360
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 1626 3265 0 2795 518 5339
S I S Ä I N E N  PALV ELU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 342 0 247 282 21
Y H T E I S  SUMMASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN!
LONER OCH ARVOOEN 121 768 0 277 108 997
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KALAJOKI KEMPELE K E S T IL Ä  K I IM IN K I KUHMO K U IV A -  KUUSAMO KÄRSÄ- LIMINKA LUM IJO K I 
NIEMI MÄKI
M E R I-  MUHOS 
JÄRVI
1722 1487 659
162 658 310
237 228 61
550 591 472
256 357 306
282 285 264
20 16 6
34 1 18
6296 2296 984
4594 786 428
1J33 1246 323
261 142 167
2/95 O 2
1432 2256 873
1 41 O
5585 4753 2422
1162 2286 274
232 264 23
184 130 67
161/ 738 922
552 191 163
444 425 167
99 280 162
2940 2138 1262
712 894 208
572 579 207
16195 15166 3942
10332 11662 3342
1610 1926 39
2440 132 22
604 587 139
320 302 112
8066 7351 1909
158 182 94
193 153 46
1232 2463 167
247 688 65
245 348 22
554 1C03 68
415 616 50
60 78 20
236 377 13
1049 1263 598
900 1222 530
36 137 70
1943 29 O
1839 O O
104 29 O
470 O O
1402 2933 682
551 1329 396
224 405 77
514 1673 326
300 774 169
261 738 197
15 O 8
2 458 6
1528 13470 1270
400 10940 323
949 1525 724
113 364 108
O 5957 O
1512 2132 1270
0 0 0
4510 10263 2246
2005 2866 230
124 512 71
78 688 124
1356 1741 718
163 938 194
251 1155 226
144 472 91
2549 5293 1222
275 1410 329
355 927 194
9241 30295 4761
7046 23731 4301
1122 2228 87
81 358 26
377 1560 85
169 617 49
4692 15700 2573
203 60 96
69 704 89
1421 2818 589
338 398 97
131 12 22
858 1638 128
258 568 354
43 373 46
151 1015 44
811 1574 191
454 1528 154
175 73 54
2046 1828 56
1872 1442 56
174 386 O
182 178 13
2172 839 1004
982 360 520
602 92 128
1721 496 470
1022 262 235
936 205 211
25 49 12
182 45 49
22647 1094 1716
19925 494 617
1126 430 887
375 118 122
13840 O O
L991 1082 1687
0 9 3
11465 2856 2767
2292 475 664
742 153 140
592 87 174
2740 590 521
917 275 222
1176 245 212
460 163 114
6025 1123 1100
1444 923 812
1065 399 272
45022 5914 9268
28161 5349 6049
2700 O 1513
10639 57 92
1134 171 224
599 29 214
25693 2620 4794
85 83 94
1149 58 114
3147 503 631
449 134 133
199 16 174
1569 293 261
592 102 95
255 78 45
1711 O 107
822 1309 656
775 1216 615
137 78 109
O 416 O
O 416 O
0 0 0
0 0 0
348 441 1899
180 225 817
41 43 324
237 230 641
19 77 345
97 118 348
6 13 19
37 7 *- 23
621 607 2920
202 364 870
85 198 1244
29 32 349
0 1 0
621 567 2863
0 0 57
1120 985 6645
163 148 1330
30 2 228
35 37. 180
222 74 2757
138 104 490
126 155 327
28 61 344
503 511 3197
352 238 720
65 72 549
1447 1736 11278
1168 1443 6998
0 37 1619
29 44 130
101 74 482
44 57 1163
491 913 6079
165 72 122
59 33 156
44 279 1149
0 4 465
4 139 21 9
26 69 221
8 60 346
15 20 80
0 36 198
455 113 860
362 80 652
58 21 90
71 442 859
71 433 745
0 9 114
0 8 186
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT J A  TULO T K U N N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
TAÖ ELL 3 0 .4  -  U T G IF T E k  OCH INKOMSTER EFTER KGMMUN -  1000 MK -  FORTS.
P Ä Ä LU O K K A «  LUK U  J A  MOMENTTI H U V U O T IT E L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
A L A ­ HAAPA­ H A ILUOTO ■ HAUKIPU­ HYRYN­ I I
MENOT U T G IF T E R V IE S K A V E S I
KARLÖ
DAS SALM I
8 k A H U I T U S T D I M I F IN A N S 1E R IN G 819 2 4 1 2 147 1 9 5 9 831 1241
S I  1T A i
K OKO T
D ÄRAV:
RÄNTOR 247 1064 53 1077 369 4 2 9
L A S K E N N A L L I S E T  KOROT . K A L K Y L E R A D E  RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A S T O S I1 R R 0 T FONOÜVERFÖR INGAR 0 122 0 0 0 2 5 2
VEROT JA  V E R O N L U O N T E IS E T  
M A K S JT
SKATTER  OCH A V G I F T E R  AV 
SKATTEN ATUR 551 1050 86 475 4 2 0 4 9 9
MUU RAH OIT US Ö VR IG  F I N A N S I E R I N G .21 176 8 407 42 61
KÄYTTÖM ENOT  YH TE EN SÄ OK I F T S U  TGI F T E R  SAMMANLAGT 1 3 8 3 4 3 7 3 6 9 3 2 2 5 4 4 0 1 9 2 0 3 5 5 2 4 7 4 0
S I I T Ä :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
OÄRAV
LÖNER OCH ARVOOEN 4 7 3 1 14 570 849 1 5 8 4 3 7828 9 2 4 6
KURUT J A  P O IST O T RÄNTOR OCH A V S K R IV N IN G A R 1677 4 4 2 5 392 5 5 4 1 2 7 4 1 1303
OSUUDET J A  K OR VAUKSET ANOELAR  CCH E KS ÄTTN IN G AR 3141 3 5 3 8 1 0 2 7 5 7 2 7 2 4 3 8 2994
A V U S T U K S E T UNDERSTÖÜ 4 0 5 9 5 2 66 1 4 7 4 479 7 1 2
9 PÄÄOMA TALLUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 2 6 0 9 1 1 9 5 6 809 15584 3 0 2 1 7747
S I I T Ä : D ÄRAV i
K I I N T E Ä N  O M AISUUD EN  OSTO KÖP AV  FAS T  EGENDOM 126 343 2 0 4 1200 140 1079
T A L O N R A K E N N U S T O IM IN T A HUSÖY GGNADSVERKSAMHET 1059 2 5 0 5 1 0 7 6 2 7 6 1368 4 2 8 7
J U L K I N E N  KÄYTTÖ O M AISU U S P U B L I K  EGENDOM 204 540 0 1680 94 253
I R T A I N  O M A ISUUS LÖSEGENDOM 4 3 9 4 28 596 13  i 3 4 8
l I I K E -  J A  P A L V E L U T O I M I N T A , A F F Ä R S -  OCH SE R V IC E V E R K S A M H E T 3 7 5 2 3 9 4 99 2 1 4 4 458 5 3 9
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALF0RBUNO 2 2 8 2 9 4 13 2 758 142 4 3 0
MUUT Y H T E IS E T  L A I T O K S E T Ö V R IG A  GEMENSAMMA INRÄTTN INGAR 0 0 30 0 1 0
A R V O P A P E R I T V ÄRD E P APP E R 95 3 3 9 3 0 58 113 1 5 9
R A H A S T O S I IR R O T FONDÖVERFÖR1NGAR 0 102 0 711 42 0
T A L O U S A R V IO L A IN A T BUOGETLAN 518 1781 209 2061 650 6 5 2
A N T O L A IN A T u t l An i n g 0 120 0 100 0 0
M tN U T  Y H T E E N S Ä ' U T G I F T E R  SAMMANLAGT 16443 4 9 3 2 5 4 0 3 4 5 9 6 0 3 2 3 3 7 6 3 2 4 8 7
l U L O r  INKOMSTER
Y L E I S H A L L I N T O a l l m a n  f Or v a l t n i n g 53 3 2 6 84 221 126 39
S I I T Ä : D A R A V :
V A LT ION O SU U D E T JA -K O R V A U K S E T S T AT SAN D E LAR  OCH - E R S A T T N . 25 1 3 0 39 52 6 31
J Ä R J E S T Y S T O I M I GRONING SVASEND ET 176 3 5 4 99 634 227 2 4 6
S I I T Ä : DARAV:
P A L O -  DA P L L A S T U S T Ü I M I  SEKÄ BRAN D SK YD D S-  OCH RAOONIN GSVERKS .
Ö L j Y V A H IN K U JE N TORJUNTA SAMT B E KAM PNING  AV  G L JE SK AD G R 121 2 0 4 30 455 121 183
Y H T E I S  SUMM ASTA  s AV  TOTALSUMMAN:
V A LT IO N O SU U D E T JA -K O R V A U K S E T STAT SAN D E LAR  OCH - E R S A T T N . 152 2 6 9 88 546 189 2 3 7
1 E K V E Y U Ë N H U U L 7 0 h Al s o v Ar o 7 4 1 1 7 0 8 171 0
S I  I I  ÄS DARAV:
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö f g l k h A l s q a r b e t e 0 3 9 3 5 0 0 124 0
YU TE  Í s SUMMASTA  : AV TOTALSUMMAN:
V A LT ION O SU U D E T JA -K O R V A U K S E T S T AT SAN D E LAR  OCH - E R S A T T N . 0 2912 0 8 1 0
S O S I A A L I  TO IM I S O C IA L V AS E N D E T 1312 3 1 5 8 418 4 1 4 8 1874 2 3 6 0
S I IT A : DARAV:
L A S T E N  P Ä IV Ä H O IT O b a r n d a g v á r o 197 1118 81 2 3 1 4 314 8 9 4
MJU L A S T E N  J A  NUORTEN HUOLTO OVR IG  VARO AV BARN OCH UNGOOM 35 154 6 4 3 1 71 1 8 7
K E H IT Y S V A M M A IS T E N HUOLTO VARO a v  u t v e c k l i n g s h Am m a d e 23 71 0 6 4 0 49
V A N H JS  TEN HUU ITO VARO AV A LO R IN G AK 3 2 297 155 610 602 547
K O T I P A L V E L U h e m t j á n s t 192  ■ 2 6 5 62 281 189 241
1 UIMEENTULOMUOLTO u t k o m s t t r y g g a n d e  v a r o 109 224 21 180 99 111
lf NTL I SSUMM AST A : AV  TOTALSUMMAN:
V A LT IO N O SU U D E T JA  ■- K O R V A U K S E T S T AT SAN D E LAR  OCH - E R S A T T N . 1117 2321 224 2 6 5 4 1141 1530
S I V I S T Y S T O I M I b i l q n i n g s v á s e n d e t 3 1 3 5 9 4 2 6 564 11411 6 8 7 4 6 2 2 4
S I I T Ä : DARAV:  '
P ER U SK O U LU T GRUNDSKOLOR 3 0 1 5 7264 4 8 3 8998 6 4 9 2 4 9 6 6
L U K IO T G Y M N AS iE R 0 728 0 1 0 4 7 0 6 6 3
AHMA T T 1 0PE TU S Y R K E SU N D E f tV ISN IN G 0 0 0 27 71 16
K I R J A S T O B I B L I O T E K 9 9 " 2 6 8 48 4 0 7 197 132
U R H L 1 L U  J A  U L K O I L U ID KOTT OCH F R I L U F T S L I V 10 29 2 38 26 32
Y H T E IS S U M M A S T A : AV TOTALSUMMAN:
V A LT IO N O SU U D E T J A -K O R V A U K S E T S T AT SAN D E LAR  UCH - E R S A T T N . 2 9 8 0 6 8 6 2 5 0 2 10 8 4 7 6 2 7 2 5955
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KALAJOKI K EM PELE K E S T I L Ä K I I M I N K I KUHMO K U IV A ­
N IEM I
4 4 7 0 3575 6 9 2 1025 3 9 9 1 5 0 5
¿ 2 4 671 309 3 7 2 4 7 9 292
0 0 0 0 0 0
¿2 158 0 166 0 0
¿ 3 3 1 2 6 7 1 2 3 6 4 6 7 2 6 4 8 186
133 74 147 20 864 27
3 9 0 4 2 3 1 6 2 3 9 9 3 6 2 2 4 9 8 6 8 8 4 5 1 0 6 2 6
1 5 7 9 9 1 1 1 8 5 3 9 2 7 8668 2 9 8 3 6 4 8 1 3
4 4 1 0 4 3 5 8 588 3 6 2 2 8 2 0 9 0
2 6 1 9 36 54 1262 2473 4 3 8 0 1826
1 1 2 6 1162 325 5 9 6 3 3 1 9 3 4 5
7 6 5 4 1 1 4 4 2 2 6 4 7 8201 1 6 3 9 0 2 2 7 8
3 5 4 3 5 2 195 147 323 149
2 6 7 5 7665 1554 4 0 5 6 8 4 4 2 9 5 4
990 1063 239 929 1953 2 1 0
245 149 139 110 653 0
1 0 5 3 62 0 1662 3 9 9 7 18
157 4 0 7 142 315 2 0 9 2 2 4
0 0 0 0 0 0
56 0 5 5 0 0
103 0 10 65 0 0
1405 1725 363 912 811 488
116 0 0 0 0 2 3 3
46  696 4 3 C 65 12583 3 0 6 9 9 852 3 5 12904
145 162 184 66 2 6 6 82
45 57 32 32 57 6 4
243 274 394 3 1 3 791 2 3 3
125 167 3 3 0 190 559 151
189 228 184 248 6 5 9 2 1 7
3 4 1 6 2 6 6 95 39 7 9 2 7 0
3 2 8 0 2 6 6 85 39 7 7 0 1 0
2 2 9 2 0 2 0 5806 0
3 0 2 4 2 5 6 4 1463 2442 5 2 7 5 1143
365 1690 206 1559 2 0 7 3 176
182 2 0 7 11 84 227 60
33 25 20 3 351 8
569 145 499 247 4 3 3 243
24  9 2 0 8 126 179 6 4 2 141
87 115 74 117 311 94
2 0 8 4 1721 850 1698 3851 784
1 0 6 5 8 9 8 9 4 2 9 6 2 5 9 0 0 2 2 2 3 3 3 7 8 1
7 0 3 3 8285 2 8 1 3 4 9 1 6 1 9 5 2 8 36  54
1052 1222 0 6 9 0 1360 0
1974 5 4 0 56 0
276 281 96 2 2 4 773 72
73 0 3 4 162 6
9 5 1 6 9252 2 8 4 9 5635 2 0 8 0 0 3732
KUUSAMO KÄR SÄ- LIM INK A LUM IJO K I MERI­ MUHOS
MÄKI JÄR VI
3 1 5 2 1073 1 3 5 8 195 245 1 1 7 3
6 6 0 4 6 0 4 2 8 75 115 6 2 4
0 0 0 0 0 0
0 83 0 0 0 43
1 5 2 7 3 1 5 4 0 3 1 1 2 101 2 5 9
965 215 527 8 29 4 7
9 0 1 4 8 1 4 5 0 0 1 7 8 7 0 4 5 3 8 5 0 7 8 2 7 4 4 4
4 8 2 0 5 4 6 8 8 6 8 2 9 1 3 3 7 1857 1 1 0 6 3
0 1849 1 2 6 2 590 720 1 8 9 3
4 4 0 2 2 3 0 7 2 7 7 8 1220 9 5 3 4 3 0 7
4 9 5 1 752 6 4 4 166 159 1 0 1 6
1 5 8 7 8 3 4 4 5 2 4 4 9 1 2 2 7 1625 8 3 4 6
1 2 0 0 250 40 2 1 27 642
9 9 3 6 1264 351 562 535 3 1 9 4
1 5 7 8 66 124 1 3 3 12 3 6 2
1 3 1 2 9 0 5 7 31
20 279 0 2 2 4 800 9 6 0
356 322 953 6 4 84 4 6 4
0 0 0 0 0 0
3 2 1 20 144 27 0 161
0 83 0 0 0 0
6 2 8 947 628 123 160 1 8 2 6
527 191 0 70 0 500
1 0 6 0 2 6 1 7 9 4 5 2 0 3 1 9 5 7 6 5 6 7 0 3 3 5 7 9 0
53 53 65 21 35 2 0 8
23 49 30 4 24 8
8 3 5 234 201 83 120 2 6 0
582 142 109 20 4 4 164
6 9 8 210 186 66 112 2 3 0
15 6 7 9 10 64 2 4 27 0
15366 10 64 24 23 0
12 6 9 6 0 0 0 0 0
5 9 5 8 1745 1 5 4 4 6 1 7 615 3 5 3 7
1 6 1 2 339 5 3 4 121 118 905
2 6 2 87 113 2 1 0 139
117 45 10 1 5 11
1511 221 106 57 0 1 4 7 6
599 191 140 104 115 188
151 138 69 16 52 2 0 7
4 5 6 3 1304 1 1 0 5 5 1 2 540 2 1 9 7
3 6 8 7 1 4 2 1 4 6 0 6 5 886 1091 7083
,24577 3 9 9 2 4 3 2 9 799 1006 5311
1 9 5 2 0 9 5 7 0 25 1049
9 3 1 5 4 0 4 0 1
714 148 184 58 54 241
1 6 8 6 0 78
3 3 9 3 0 3 9 6 0 5361 871 991 6 6 4 5
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT J A  TULO T K U N N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA B ELL 3 0 .4  -  U TG IF TE R  OCH INKOMSTER EFTER  KOMMUN -  1000 M K F O R T S .
P Ä Ä LU O K K A *  LUK U  J A  MOMENTTI H U V U O T 1T EL ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
A L A ­ HAAPA­ HA ILUOTO H A U K IP U - HYRYN­ I I
TULOT INKOMSTER V IE S K A V E S I
KARLÜ
OAS SALMI
5 K A A V O IT U S  J A  Y L E I S E T  TYÖT P LA N LÄ G G N IN G  AV ONKÄOEN QCH 3 8 9 5 6 7 23 98 70 135
S I I T Ä :
K A A V O IT U K S E N  J A  Y L E I S T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA ARÖETEN 
OÄRAV:
FÖ R V A L T N IN G  AV  PLAN LÄG GN ING  
A V  OMRÄOEN OCH A L L M .  ARBETEN 3 0 54 0 15 45 70
K A A V O IT U S *  M IT T A U S  J A  
RAK E N N U T T A M IN E N
P LA N LÄ G G N IN G  AV OMRÄDEN* 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 4 0 43 0 20
L I I K E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 0 37 8 38 7 38
Y H T E IS S U M M A S T A :
V A LT IO N O S U U D E T  J A  -K O R V A U K S E T
AV  TOTALSUMMAN:
S T AT SAN D E LAR  OCH - E R S Ä T T N . 30  Ö 5 4 3 0 95 37 108
6 K I I N I E I S T Ö T F A S T IG H E T E R 2 7 6 9 9 5 39 3 0 5 5 374 1 4 8 8
S I I T Ä :
RA K E N N U K S E T  J A  HUO N EISTO T
D ÄRAV:
BYGGNADER OCH LO K A L E R 2 6 7 6 8 3 39 2 6 8 9 2 8 9 1143
Y H T E IS S U M M A S T A :  
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
H Y R G R - 2 1 3 3 5 6 39 1212 2 9 1 3 7 3
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT IN T ER N A  HYRES1NKQMSTER 55 3 2 7 0 1595 0 778
7 L I I K E -  J A  P A L V E L U T O I M I N T A A F F Ä R S -  OCH SE R V IC E V E R K SA M H E T 1625 2 7 1 6 0 1172 500 5 4 5 6
L I I K E L A I T O K S E T A F F Ä R S V E R K 1625 2 3 9 0 0 1159 2 1 5 5 4 5 2
S I S Ä I N E N  P A L V E L U T O IM IN T A INTER N  SE R V IC E V E R K S A M H E T 0 3 2 6 0 13 . 285 4
0  R A H O IT U S T O IM I F IN A N S 2  E R IN G 6 8 7 4 1 7 3 3 5 2 2 9 3 29 2 5 5 10 9 1 8 11161
S I I T Ä :
KOROT
D ÄRAV:
RÄNTOR 38 104 8 112 141 57
L A S K E N N A L L I S E T  KOKOT ' K A L K Y L E R A D E  RÄNTOR 6 6 9 1573 324 3 8 5 2 1259 393
R A H AS T  O S J IR K O T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT  J A  V ER O N L U O N T E ISE T  
MAKSUT
SK ATTE R  OCH A V G I F T E R  AV S K A T T E -  
NATUR 5 6 5 5 1 4 5 7 0 1607 2 4 3 4 1 8628 10 2 4 6
S I I T Ä :
T I L I V U O D E N  K U N N A L L I S V E R O
DÄRAV:
F IN A N S Ä R E T S  KOMMUNALSKATT 5 6 0 6 1 4 4 1 7 145  2 24041 8509 9 9 6 5
K Ä Y T T Ö T U LO T  Y H TE EN SÄ D R I F T S IN K Ü H S T E R  SAMMANLAGT 13 8 4 7 389  94 3 5 2 0 5 0 0 0 2 2 1 1 3 4 2 7 1 0 9
S I  I T Ä :
V A LT IO N O S U U D E T  J A  K O R V A U K SE T
D ÄRAV:
S T A T S A N D E L A R  O C H  - E R S Ä T T N . 5021 15 8 4 5 1 1 0 7 14 4 3 0 6 0 1 9 8 1 1 7
MAKSUT J A  K O R V A U K SE T A V G I F T E R  OCH ERSÄTTN IN GAR 1827 4 1 3 3 151 2 756 1164 6 3 5 7
S I S Ä I S E T  TULOT INTER NA  INKQMSTER 55 847 0 1 9 2 1 2 7 2 779
9 P ÄÄOM ATALO US K A P IT A L H U S H Ä L L N IN G 2442 10 2 5 4 567 6 8 4 6 2824 5 4 1 8
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  O M A ISUUS  J A  TA L O N R A K .
D ÄRAV:  .
F A S T  EGENDÜM OCH HUSBYGGNAO 809 3 0 7 7 66 3 2 4 9 1226 2 7 7 4
J U L K I N E N  KÄYTTÖ O M AISU U S P U B L I K  EGENDOM 239 48 0 169 0 23
I R T A I N  O M A ISU U S LÖSEGENÜOM 86 506 103 65 2 5 7 220
L I I K E -  J A  P A L V E L U T O IM IN T A A F F Ä R S -  OCH S R V IC E V ER K S A M H ET 23 3 2 0 2 7 48 1466 269 187
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖR8UNO 6 3 2 0 138 0 0
M JU T  Y H T E I S E T  L A IT O K S E T Ö VR IG A  GEMENSAMMA INRÄTTN INGAR 0 0 66 0 0 0
A R V O P A P E R IT VÄRO EPAPPER  ; 0 3 0 4 0 0 0 0
R A H A S T O S I IR R G T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
T A L G U S A k V I O L A I N A T BUOGETLÂN 1060 4 2 0 1 275 3 7 5 9 973 2 1 8 1
A N T O L A IN A T U TL Â N IN G 9 32 5 0 3 33
Y H T E IS S U M M A S T A :
V A LT IO N O S U U D E T  J A  -K O R V A U K S E T
AV  TOTALSUMMAN:
ST AT SAND ELAR  OCH - E R S Ä t T N . 10 1027 69 2037 18 2 3 4 6
TULO T  YH TE EN SÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 16289 4 9 2 4 8 4 0 8 7 5 8 8 4 8 23 9 5 8 3 2 5 2 7
TAULUK K O  3 5 . 4  -  E R Ä IT Ä  T I E T O J A  J A TUN NUSLU KUJA  K U N N IT T A IN
T A B E L L  3 5 . 4  -  V I S S A  U P P G I F T E R  OCH R E L A T IO N S T A L  E F T E R  KUMMUN
A S U K A S L U K U  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INV ÄNAR E  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 3001 7 3 0 3  “ „ 9 0 1 11 5 7 3 4463 5 1 8 2
T Y Ö I K Ä I N E N  VÄESTÖ  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 B E F O L K N .  I A R B .A L U E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 1999 4 7 6 7 5 6 2 7409 3122 3 4 7 1
V E R O Ä Y R IM Ä Ä R Ä  1 9 7 9  ( 1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN  1979  I 1 0 0 0  ST ) 2 7 5 0 7 6 9 7 6 8 8 7 4 1 136 2 4 8 4 9 6 6 9 51104
V E R O Ä Y R IM Ä Ä R Ä  1 9 8 0  ( 1 0 0 0  K P L ) ANTAL  SKATTÖREN  1 9 8 0  ( 1 0 0 0  ST) 3 2 2 8 7 62 8 0 3 10767 1 6 0 9 0 7 57 3 9 0 6 1 8 3 8
V E R O Ä Y R IN  H IN T A  1 9 7 9  ( P ) SKATTÖRETS  P R I S  1 9 7 9  ( P ) 1 7 . 0 0 1 8 . 0 0 1 6 . 5 0 1 6 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 5 0
V E R O Ä Y R IN  H IN T A  1 9 8 0  ( P ) SKATTÜ RE TS P R I S  1 9 8 0  I P ) 1 7 . 0 0 1 8 . 0 0 1 6 . 5 0 1 6 . 5 0 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0
MAKSUUNPANO 1 9 7 9  ( 1 0 0 0  MK) D E B I T .  KOM M .SKATT  1979  ( 1 0 0 0  MK) 4675 12 5 5 6 1442 2 1 7 9 7 8443 8431
MAKSUUNPANO 1 9 8 0  ( 1 0 0 0  MK! 0 E 8 I T .  KOM M .SKATT  1980  ( 1 0 0 0  MK) 5489 14 9 0 5 1777 2 6 5 5 0 9756 10512
V E R O Ä Y R IM Ä Ä R Ä  1 9 6 0  K P L / A S U K A S A N T A L ,S K A T T Ö R E N  1 9 8 0  S T / IN V A N A R E 1 0 7 5 9 1.1338 11950 13 9 0 4 12802 11933
KÄYTTÖMENOT M K /A S U K AS D R I F T S U T G I F T E R  M K/ IN V ÄN ARE 4 6 1 0 5 1 1 7 3 5 7 9 3 8 0 4 . 4540 4 7 7 4
PÄÄOMAMENOT M K /A S U K A S K A P IT A L U T G 1 F T E R  M K / IN V Ä N A R E  . 869 1637  . 898 1347 6 7 4 1495
V A L T I O N J S .  J A  - K O K V .  M K /A S U K A S ST AT SANO .  OCH - E R S Ä T T N .  M K /1NV . 1 6 7 6 2 3 1 0 1305 1423 1793 2 0 1 9
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K A L A J O K I K EM PELE K EST  IL Ä K I I M I N K I KUHMO K U I V A -
N IEM I
KUUSAMO K Ä K S Ä -
MÄKI
L IM IN K A l u m i j o k i MERI­
JÄ R V I
MUHOS
2 4  3 2 6 9 0 137 710 3 7 9 537 32 94 3 66 210
0 164 0 63 27 50 130 32 4 8 0 0 25
37 73 0 16 0 1 18 0 0 0 12 22
73 11 0 45 3 7 4 0 389 0 4 4 3 9 0
139 2 5 9 0 126 632 3 7 8 81 29 80 3 51 170
70 7 9 9 3 415 2 74 783 272 1 9 3 2 985 2 2 2 85 44 1314
4 7 2 957 411 109 625 2 2 9 1558 875 173 62 43 1027
414 615 246 115 739 256 953 3 1 0 151 56 39 1064
80 106 166 0 0 0 853 541 3 8 0 0 0
1 6 9 1 0 0 6 6 3 1228 49 0 64 0 51 67 6 5 4
1613 0 0 4 9 0 1 0 1 9 49 0 64 0 51 67 6 5 3
78 0 0 173 2 0 9 0 '  0 0 0 Q 0 1
2 0 1 7 6 2 2 6 5 5 5 8 5 9 13848 3 5 3 0 1 5207 3 9 8 2 9 7396 10406 2 8 5 1 2921 18502
125 241 2 54 249 8 45 5 25 3 5 28 13 465
1672 2668 274 1585 3 2 7 4 0 0 715 584 2 5 3 266 1347
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
13120 1 9 2 1 6 4 7 9 0 12 1 6 7 3 1 1 8 9 4216 3 4 3 8 1 5 6 2 9 9 2 4 3 2 1 8 1 2040 . 1 6 6 1 3
1 7 7 9 9 1 9 0 5 8 4 7 1 7 1 2 1 0 4 3 0 9 4 6 4111 3 3 7 8 2 5 5 0 0 9 1 5 0 2 1 5 4 2020 1 6 4 1 4
403 4 3 3 7 2 7 7 11372 2 3 6 8 2 7 4 5 1 4 11146 1 0 1 6 9 4 14 7 3 3 18661 4 6 2 1 4 9 8 6 3 1 7 6 8
14445 11551 4 7 0 9 7831 3 2 0 7 5 6175 5 4 9 4 8 6549 6 9 6 6 1795 2281 9 2 8 3
3 4 6 0 1C 54 355 13 76 3 9 2 6 346 5 4 2 1 4 4 6 6 2 9 1 4 9 129 1934
334 106 439 225 302 0 853 578 45 0 0 16
6 7 3 6 5970 1 6 7 3 6 4 2 8 11 0 2 5 1837 4 5 3 9 2839 1760 708 1 5 5 9 5 0 2 7
3 7 2 5 2&05 580 2529 6 7 7 8 3 5 6 1383 1153 890 340 158 1 0 8 2
165 306 34 2 3 8 525 2.8 0 263 0 13 30 5
478 547 29 192 689 0 4 82 74 0 17 97
273 0 0 1167 1500 2 0 0 0 46 602 395
10 73 6 14 2 8 6 125 141 0 13 133 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 5 0 2 0 3 2 1 0 2 3 1 4 1 5 1180 1326 3011 1341 775 172 750 2 3 5 1
27 176 0 7 1 0 0 0 28 4 0 1097
1027 1186 290 1648 4 0 2 6 361 1079 2 5 9 196 32 180 6 6 6
4 7 0 7 9 4 3 2 4 7 13 0 4 5 3 0 1 1 0 855 3 9 12 9 8 3 1 0 6 2 3 3 175  72 2 0 4 4 1 5 3 2 9 6 5 4 5 3 6 7 9 5
8 6 0 5 7321 2 2 7 6 5791 14040 2 5 0 3 1 7 1 7 0 3 3 7 7 4 0 7 5 1387 1 4 0 2 6 7 1 4
5 5 7 8 4 5 6 1 1517 36  76 9 4 3 9 1675 115 9 0 2 2 4 8 2 6 7 6 9 0 0 969 4 6 1 9
9 4 4 3 3 9 3 6 1 6 2 1 2 0  9 6 0 8 1 9 1 5 7 0 0 1 221 8 0 1 8 3 4 7 4 2 8 8 0 8 4 7373 13 0 3 3 11 0 3 6 8 6 4 6 5
1 0 9 9 9 5 1 1 1 1 3 4 2 5 1 8 4 7 6 1 2 9 1 8 6 6 7 7 2 4 8 3 4 2 1 3 7 0 3 3 4 3 4 2 5 4 5 3 5 14 7 9 5 12 7 1 6 1 0 0 2 1 9
1 5 . 5 0 1 5 . 5 0 1 8 . 5 0 1 6 . 0 0 1 6 . 5 0 1 6 . 5 0 1 7 . 0 0 1 8 . 0 0 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 0 0
1 6 . 0 0 1 6 . 0 0 1 8 . 5 0 1 6 . 0 0 1 6 . 5 0 1 6 . 5 0 1 7 . 5 0 1 7 . 7 5 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 5 0 1 7 . 0 0
14635 1 4 5 0 9 3 9 2 3 9730 25 9 0 2 3 6 5 9 311 8 6 5185 8052 2 2 1 5 1876 1 3 8 3 3
17 5 9 9 17781 4 6 5 9 12181 3 0 8 3 5 4 0 9 8 3 7 3 9 8 6 0 9 6 9 2 7 1 2 5 1 5 2 0 9 8 1 7 0 3 7
12 7 8 3 1 5 1 8 0 11 0 6 5 13 1 4 6 13 3 1 0 9922 1 2 4 4 6 1 0 1 6 9 1 3 3 8 3 1 0 6 6 7 9 0 7 0 1 4 9 2 7
4 5 3 7 4 3 1 9 4 3 6 6 3 8 8 5 4 9 0 3 4 2 4 5 5 2 5 0 4294 4 3 8 5 3 2 7 2 3 6 2 2 4 0 8 8
8 3 9 1563 1163 1416 1167 9 1 0 925 1020 6 0 1 8 8 5 1159 1243
1 798 1 7 4 0 2 1 9 6 1637 2 5 7 1 2 6 1 1 3 2 6 3 2 0 1 6 1 7 5 8 1 3 1 7 1 7 5 5 1 4 8 2
10  1 2 8 1 0 0 9 8 3 S — 12
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K U N TIE N  TALUUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT J A  TULO T K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TA 8 E L L  3 0 .4  -  UTG1FTER OCH INKUMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
P Ä Ä L U O K K A ,  LUKU  J A  MOMENTTI HUV U O T IT EL»  K A P I T E L  OCH MOMENT
N IV A L A O ULUN -  PALTAMO P A T T I -  P I I P P O L A PUDAS­
MENDT U T G IF T E R SALO JO K I JÄ R V I
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN F Ü R V A L T N IN G 1823 1080 1 5 9 5 1035 517 1892
^1 I T Ä :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
D ÄRAV:
LÖNER OCH ARVUDEN 953 5 5 i 671 4 5 0 3 0 0 609
O c U JD E T  J A  K OR VAU K SE T ANOELAR OCH ERSÄTT N IN G AR 318 114 194 118 55 4 2 0
1 J Ä R J E S T Y S T O I M I ORDNIN GSVÄSEND ET 844 2 85 1 3 0 9 462 3 5 8 6 8 2
¿ . I I T A :
P A L O -  J A  P E L A S T U S T O I M I  SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
D ÄRAV :
BRAN O S KY D D S-  OCH R ÄD DN ING SV ER KS .  
SAMT BEKÄM PNING  AV  OLJESKAOOR 3 3 6 101 4 6 2 279 220 2 4 5
y h t e i s s u m m a s t a :
P AH K AT  J A  P A L K K I O T
A V  TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN . 4 19 157 300 139 182 3 9 5
OSUUDET J A  K OR VAUKSET AND ELAR  OCH E RSÄTT N IN G AK 13 14 0 266 0 0
A V U S T U K S E T UNDERSTÖO 3 0 543 0 29 0
2 TERV EYD EN HUO LTO HÄLSOVÄRO 10 5 2 0 1347 2 9 3 8 1439 623 10 4 1 5
S I I T Ä :
k a n s a n t e r v e y s t y ö
DÄRAV:
FO LK H ÄLSO AR B E  TE 8525 3 8 2 1704 476 285 8233
Y L E I S S A 1 K A  AL AHO ITO VÄRO PA  ALLM ÄN T  S JUKHUS 1229 836 719 827 2 4 2 1249
P S Y K I A T R I N E N  S A IR A A N H O IT O P S Y K I A T R I S K  SJUKVÄRO 2 5 4 72 249 102 69 371
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 5 0 5 3 11 4 2 0 5 4 1 4
OSUUDET J A  K OR VAUKSET AND ELAR  OCH ERSÄTTN1NGAR 1615 1229 2 4 9 2 1422 623 1902
A V U S T U K S E T UNDERSTÖO 55 0 40 12 0 i
3 j J S I A A L I T O I M I S Q C IA L V Ä S E N D E T 8 3 6 3 2 7 1 4 4 9 7 9 2 4 3 7 1 4 2 9 8 9 0 2
S I I T Ä :
L A S T E N  P Ä IV Ä H O IT O
D ÄRAV:  • 
b a r n o a g v A r o 1536 1 5 0 2 915 745 .218 1460
MUU L A S T E N  JA  NUORTEN HUOLTO Ö V R IG  VARD AV BARN OCH UN&DOM 230 67 1 2 0 261 42 3 1 8
K E H I I Y S V A M M A l S T E N  HUOLTO VARD AV UTVECKL INGSHÄMMAOE 557 89 138 121 29 3 5 7
V ANHUSTEN  HUOLTO v Ar o  a v  A l d r i n g a r 2 1 6 1 3 7 9 1 8 7 2 422 4 2 0 3 0 7 7
A S U M IS T U K I  J A  T U K IO S A — 
OSUUS
B Ü STA D SB ID R A G  OCH ANDEL I 
UNOERSTÖDSDELAR 596 169 375 178 138 8 4 6
K O T I P A L V E L U HEMTJÄNST 548 212 3 0 0 215 167 9 3 9
1 0 IMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARD 2 5 2 44 277 66 84 169
Y H T t  iS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
AV  TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 4 5 2 5 1377 2 2 3 7 952 527 4 7 7 1
OSUUDET J A  K OR VAUKSET AND ELAR  OCH E RSÄTTN IN GAR 9 8 4 6 1 5 563 607 495 1283
A V U STU K SE T - UNDERSTÖO 571 139  - 4 02 350 138 4 8 9
4  S I V I  S T YSTO IM I B IL D N IN G SV Ä SE N D ET 15 4 9 3 5071 12 0 6 1 9 2 5 7 2 0 2 4 2 5 1 1 9
S l  I T Ä :  
P ER U SK O U LU T
D ÄRAV:
GKUNDSKGLOR 11654 3 9 6 1 8 6 8 4 8006 1711 2 1 3 5 3
L U K I O T GYMNASIER 1447 119 1194 52 22 1283
A M M A 1 T IO P E T J S YR K E S U N D E R V IS N IN G 351 130 76 108 16 161
K i K J A S T U B I B L I O T E K 616 301 542 147 95 513
U R H E I L U  J A  U L K O IL U IDROTT OCH F R I L U F T S U V 429 189 248 289 39 2 2 9
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
AV  TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 8 1 2 0 1796 5 7 8 8 4011 867 14 7 7 1
OSUUDET J A  K OR VAUK SET AND ELAR  OCH ERSÄTTN IN GAR 461 6 4 8  - 3 2 3 0 0 2 2 4 173
A V U S T U K S E T UNDERSTÖO 153 90  ■ « 190 30 30 133
5 K A A V O IT U S  J A  Y L E I S E T  TYÖT PLA N LÄ G G N IN G  AV GMRAOEN OCH 1486 8 0 4 787 1093 279 2 1 6 3
S I  I T Ä :
K A A V U 1TUKSEN  J A  Y L E I S T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA ARBETEN  
D ÄRAV:
FÖ R V A L T N IN G  AV  PLAN LÄG GN ING  
AV  GMRAOEN OCH A L L M .  ARBETEN 49 8 145 249 217 96 577
K A A V U I T J S ,  M IT T A U S  J A  
R A K E N N U TTAM IN E N
PLA N LÄ G G N IN G  AV OMRÄOEN» 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 160 81 19 191 36 79
L I I K E N N E V Ä Y L Ä T TR A f l K L E Ü E R 661 4 5 0 455 3 2 7 75 1 3 5 0
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER  OCH ARVODEN 4 1 9 2 5 6 214 355 79 5Û4
OSUUDET J A  K OR VAUK SET AND ELAR  OCH ERSÄTT N IN G AR 2 1 7 45 155 57 17 180
A V U S T U K S E T UNDERSTÖO 223 94 118 0 21 6 2 3
6  M  I N I E I S T Ö T F A S T IG H E T E R 1509 190 1891 1 0 3 8 1 1 3 3  % 1053
S I  I T Ä :
R A K E N N U K S E T  J A  HUON EISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LO KALE R 1 2 9 5 171 1854 789 1104 1036
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
AV  TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 157 0 71 119 120 2 3 5
7 L I I K E -  J A  P A L V E L U T O IM IN T A ■ A F F Ä R S -  OCH S E R V IC E V E R K S A M H E T 7337 566 1354 0 107 6 8 9
L I I K E L A I T O K S E T A F F Ä R S V E R K 7 1 0 8 528 683 0 9 4 0
S I S Ä I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A INTERN  SE R V IC E V E R K S A M H E T 2 2 9 38 471 0 13 889
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 601 2 0 7 231 0 0 3 6 0
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P U L K K I L A  PUGLANKA  P Y H Ä J O K I  PYHÄ ­
J Ä R V I
6 4 2 1457 881 1690
348 553 431 822
61 ¿ 1 0 80 2 5 5
3 0 6 6 54 3 7 6 6 7 4
PYHÄNTÄ R A H IS I  LA R E I S ­
J Ä R V I
R I S T I -
JÄRV1
6 0 5 8 1 6 777 9 5 8
274 402 366 4 8 4
87 6 4 97 144
473 270 5 1 2 300
RUUKKI S I E V I S I I K A ­
J O K I
SOTKAMO
1347 813 6 0 8 3 4 2 7
4 8 7 3 8 7 290 1 1 4 4
155 113 40 5 3 5
500 566 223 1211
138 3 4 5 181
167 267 2 22
6 0 4
11 0 14
8 2 3 7385 124  3
333 6090 580
313 128 514
14 7 2 0 4 119
3 33 26 40
313 966 1022
0 18 0
1 6 7 6 5226 2 6 7 0
4 0 7 1117 381
93 81 82
29 190 6
411 1698 1042
149 502 248
147 483 207
93 161 149
6 5 3 2621 1497
6 1 0 435 305
174 6 07 234
6 3 5 2 13548 4 6 6 8
5 1 3 1 112 88 3 8 0 0
959 804 89
3 19 71
160 356 156
45 123 112
3 4 6 6 6937 2 4 9 5
37 24 84
47 2 75 13 2
4 6 3 906 1133
337 265 1 4 4
3 9 4 168 149
30 0 0
20 4 3 0
2981 554 1369
1369 29 7 700
1190 197 431
301 53 1 2 7
0 0 52
2981 5 5 4 1105
0 0 14
7754 1553 2 5 9 9
1353 500 3 0 1
289 38 59
180 17 152
2811 267 831
5 87 118 2 3 4
566 135 2 5 0
340 77 109
4215 750 1403
676 377 293
593 119 171
147 7 5 2 2 8 3 546  8
1 L 2 2 8 1895 4 9 4 2
1535 0 0
23 8 24
5 71 186 127
528 42 100
7 6 1 2 1093 2803
63 176 71
512 27 22
830 4 3 7 3 0 6
2 9 0  12*  233
2 1 9  123  241
27  47  O
8 1 21
1 4 0 1  1 7 3 6  2185
873  1229  1069
350  303  9 2 8
148  161  148
2 O 106
1 0 6 0  1401  1662
1 0 0
3 3 4 7  2 8 0 8  4 0 1 6
6 3 5  4 7 5  654
1 2 9  48  113
4 9  149  190
1 0 8 3  9 5 9  1275
2 0 0  2 1 6  411
2 0 4  3 2 4  3 6 3
2 3 8  133  201
1 8 2 5  1372  2 2 2 9
2 3 9  333  560
4 0 3  195  3 3 4
6 1 7 1  5 7 8 5  8935
5 5 8 9  5094  6 7 4 0
18 O 934
20  69  61
180  171 3 3 2
88  96  158
2 9 3 6  2 5 5 3  4 4 2 4
1 0 2  90  60
75 106  55
9 1 6  4 4 8  710
269 110 8 2 3
3 0 0 140 710
6 1 40
20 1 0
1673 561 1 1 1 1 4
957 221 7621
4 3 3 291 1 6 1 8
198 29 516
10 10 4 7 9 2
1585 545 3 1 9 4
0 0 0
4 2 8 8 889 1 1 2 9 5
9 3 6 167 2 3 9 9
102 26 584
56 1 961
1391 78 2 9 8 7
2 7 7 103 8 8 2
310 125 1023
2 4 0 105 3 0 2
2 3 5 4 456 5 9 7 2
3 4 6 184 1296
3 5 7 118 6.21
6 8 4 1 1508 2 2 9 3 9
5 8 9 3 1325 1 8 1 7 0
0 19 1755
254 15 41
2 4 2 91 9 0 3
111 22 536
3 4 0 1 475 1 1 9 3 7
3 0 5 123 46
46 2 2 131
733 145 3 2 8 5
85 71 2 5 7
49  79
122  760  409
211  84  204
26  2 6 0  58
4 2 2 0  123
4 6 3  7 8 9  1377
4 3 4  775  1 3 2 3
49  96  90
131 917  Q
116  7 5 0  O
14 167  O
166  O
2 9 3 121 83
80 18 22
3 8 9 1 1 4 164
240 109 73
113 30 4 7
143 0 37
2 2 3 6 1 1 1 2 767
1898 1076 727
4 2 7 126 113
1455 0 0
1434 0 0
21 0 0
92 0 0
137 52 148
26 100 120
211 271 4 0 0
502 51 104
39 86 159
32 56 123
702 841 1119
644 828 953
27 1 174
278 0 92
270 0 92
8 0 0
34 0 0
64 0 815
98 34 176
18 7 1 0 9 1760
2 5 3 1 974
75 46 118
53 16 514
1596 142 1213
1183 139 1126
3 1 5 6 67
0 0 2 4 5 3
0 0 2 4 0 4
0 0 49
0 0 2 1 17
K U N T IE N  TALOUS 1 9 7 9  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1 9 7 9
TAU L U K K O  3 0 . 4  -  MENOT J A  TULOT K U N N IT T A IN  -  1 0 0 0  MK -  J A T K .
T A 6 E L L  3 0 . 4  -  U T G I F T E R  OCH IN K O R S T E R  E E T E R  KONNUN -  1 0 0 0  NK -  FORTS,
PÄ Ä LU O K K A *  LU K U  J A  N O N EN TT I  H Ü V U 0T 1 T EL »  K A P I T E L  OCH NOHENT
N I V A L A  - O U L U N -  PALTAMO P A T T I -  P I I P P O L A PUDAS­
MENOT U T G IF T E R SALO J O K I J Ä R V I
S  R A H O IT U S T O IM I F I N A N S I E K I N G 4 8 0 0 1029 1943 980 3 0 6 1 7 0 2
s i i t ä ; OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 8 2 8 3 9 2 4 1 6 5 5 6 167 4 9 5
L A S K E N N A L L I S E T  KOROT K A L K Y L E R A D E  RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A S T O S I IR R O T FONDÖVERFÖRINGAR 2 0 573 0 0 0
VEROT  J A  V E R O N L U O N T E IS E T S K ATTE R  OCH A V G I F T E R  AV
MAKSUT S K A T T E H A T U R 3 4 6 2 4 0 1 535 4 0 6 133 9 7 9
MUU RAH OIT U S Ö VR IG  F I N A N S I E R I N G 508 2 3 6 4 1 9 18 5 2 2 8
KÄYTTÖMENOT Y H T E E N S Ä D R1FT .SUTG IFTER  SAHHANLAGT 5 2 1 7 5 L 3 0 8 6 2 8 8 5 7 17741 6 7 7 6 5 2 8 1 7
s i i t ä ; DÄRAV
P A L K A T  J A  P A L K K I O T L Ö N E R  O C H  A R V O D E N 2 0 2 5 1 4 5 1 7 9 5 1 6 6 0 2 8 2 0 7 5 2 7 3 7 4
KOROT J A  P O IS T O T RÄNTOR OCH A V S K R IV N IN G A R 3 8 8 6 1687 5291 3 0 1 2 1140 0
OSUUDET J A  K OR VAUKSET ANG ELAR  OCH ERSÄTT N IN G AR 3 6 0 8 2 6 6 6 3 4 9 9 2 7 7 0 1414 3 9 5 8
A V U S T U K S E T UNDERSTÖO 1005 330 1297 688 228 1 3 6 2
9  PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä e l n i n g 116 6 7 6 0 9 8 5 9 7 9 5 3 4 3 625 11035
S I I T Ä ;
K I I N T E Ä N  O M AISUUD EN  OSTO
D ÄRAV;
KÖP A V  F A S T  EGENDOM 611 5 8 3 1277 681 0 250
T A L O N R A K E N N U S T O IM IN T A HUSBYGGNADSVERKSAMHET 2 0 1 0 1756 2 4 2 1 2441 365 5323
J U L K I N E N  K Ä YT T Ö O M A ISU U S P U B L i  K EGENOOH 1 3 9 3 4 5 8 421 730 2 2 2 5 9
I R T A I N  OM AISUUS LÖSEGENDOM 1305 94 37 26 2 ¿ 2 3
L I I K E -  J A  P A L V E L U T O IM IN T A A F F Ä R S -  OCH S E R V IC E V E R K S A M H E T 2 8 8 4 1271 5 8 4 0 16 6 9 9
K U N T A I N L I I T O T KOMNUNALFÖRBUND 758 2 4 7 211 2 2 5 57 2 7 2
MUUT Y H T E I S E T  L A I T O K S E T ÖVR IGA  GEMENSAMMA IN R ÄTTN INGAR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A P E R IT V ÄROEPAPPER 616 4 0 8 114 15 71 3 0 0
R A H A S T O S I IR R O T FONOÖVERFÖRINGAR 10 161 0 0 0 751
T A L O U S A R V IO L A IN A T BUOGETLÄN 1 5 8 0 8 7 7 9 1 4 1221 3 0 7 8 5 6
A N T O L A IN A T U TL A N IN G 500 0 0 0 0 0
MENOT Y H TE EN SÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 6 3 8 4 2 1 9 1 8 4 3 4 8 3 6 2 3 0 8 4 7601 6 3 8 5 2
TULOT INKOMSTER
o  y l e i s h a l l i n t o A L LH Ä N  FÖ R V A LTN IN G 192 42 161 31 39 2 4 2
s i i t ä ; OÄRAV:
V A LT IU N Û S U U O E T  J A  -K O R V A U K S E T S T AT SAN O E LAR  OCH - E R S Ä T T N . 119 3 5 107 21 30 69
1 J Ä R J E S T Y S T O I M I O RONINGSVÄSENOET 3 4 1 165 4 8 4 241 205 3 5 9
S I I T Ä «  OÄRAV;
P A L O -  J A  P E L A S T U S T O I M I  S E K Ä  BRAN O S KY OD S -  QCH R Ä O D N IN G SV E R K S .
Ö L J Y V A H I N K O J E N  T O R JU N TA  SAMT B EKÄM PNING  AV O L JESKAOOK 183 61 174 153 142 ¿ 2 4
Y H T E IS S U M M A S T A ; AV TOTALSUMMAN:
V A LT IO N O S U U D E T  J A  •- K O R V A U K S E T  ST A I S A N D E L A R  OCH - E R S Ä T T N . 282 126 450 215 190 3 1 7
2  TERV E YD EN H UO LTO HÄLSOVÄRD . 6 1 8 6 66 336 2 27 7060
S I I T Ä ; d ä r a v ;
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö F O L K H Ä L S G A R 8 E T E 5 9 8 9 66 3 3 6 0 27 6 8 9 3
Y H T E IS S U M M A S T A ; A V  TOTALSUMMAN:
V A LT IO N O S U U D E T  J A - K O R V A U K S E T  S T AT SAN D E LAR  OCH - E R S Ä T T N . 4 4 6 8 0 0 0 27 5266
3  S O S I A A L I T O I M I S O C I A L V Ä S ENDET 4 7 1 4 1526 2 8 9 2 1231 681 4 3 0 8
S I I T Ä ; o ä r a v ;
L A S T E N  P Ä IV Ä H O IT O b a r n o a g v Ar d 1 1 3 7 1131 657 536 166 1173
MOU L A S T E N  J A  NUORTEN HUOLTO Ö VR IG  VARO AV BARN OCH UNGUOM 152 48 85 104 32 2 3 7
K E H IT Y S V A M M A IS T E N  HUOLTO VÄRO AV UTVECKL INGSH ÄMMAD E 2 5 5 4 41 2 0 4
VANHUSTEN  HUOLTO VARO a v  A l d r i n g a r 513 61 934 68 66 863
K U T I P A L V E L U HEMTJÄNST 268 122 2 2 1 148 124 6 1 9
TO IM EEN TULO HUO LTO UTKGMSTTRYGGANDE VARO 224 54 231 94 54 38
Y H T E IS S U M M A S T A : AV  TOTALSUMMAN:
V A LT IO N O SU U D E T  J A - K O R V A U K S E T  S T AT SAN O E LAR  OCH - E R S Ä T T N . 3 7 8 6 1011 1666 864 483 2 9 3 8
4  S I V I S T Y S T O I M I B I L D N IN G S V Ä S E N O E T 11108 2 5 2 6 7441 4 7 0 8 1240 201 9 9
o i I T  a ; o ä r a v :
P ER U SK O U LU T GRUNOSKÛLÜK 88  22 2 3 3 5 5591 4 5 3 1 1115 17 8 6 0
L U K I O T GYMNASIER 1031 0 665 0 0 1025
A M M A T T IO PE TU S Y Ä K E S U N D E R V IS N IN G 2 5 6 0 0 0 1 0
i v i R j A S T O B I B L I O T E K 441 150 191 81 64 430
U R H E I L U  J A  U L K O I L U IORÛTT OCH F R I L U F T S L I V 103 0 17 19 4 7
V HTE I S  SUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
V A LT IO N O S U U D E T  J A -K O R V A U K S E T  S T AT S A N D E LA R  OCH - E R S Ä T T N . 1 0 6 7 0 2 4 7 0 7065 4 3 8 0 1067 18662
P U L K K I L A PUGLANKA P Y H Ä JO K I PYHÄ­
J Ä R V I
PYHÄNTÄ RANT S I L A
705 1 3 7 6 1 6 2 4 2 8 0 8 4 2 8 6 6 1
6 1 7 6 7 2 534 846 261 3 3 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 795 0 0
27 156 28 2 9 1 8 154 2 8 4
6 2 548 808 2 4 9 13 47
n  7 6 6 3 2 2 5 8 13 9 7 2 3 5 2 0 3 7 4 4 5 1 2 2 5 4
4 9 2 2 144 8 0 4 9 7 9 13851 2 5 2 0 4 9 9 5
820 4 1 1 3 1616 4 3 4 3 1 1 1 2 1376
1 5 5 8 1895 1553 4 1 1 8 1 2 2 4 1580
2 4 9 1233 5 3 6 1403 2 3 4 269
2 9 0 8 4 6 4 9 3 7 9 5 10 2 2 5 1845 4 1 0 3
8 0 6 165 8 1073 0 198
135 2 0 4 2 2 7 2 9 3507 184 2 4 7 6
123 2 5 0 9 8 1459 400 2 2 3
10 335 26 87 4 2 29
4 7 0 469 0 9 5 9 480 6 5 4
125 148 146 592 112 87
0 0 0 0 0 0
74 0 3 0 0 0
67 200 0 795 2 3
632 1040 784 1425 563 4 2 4
3 1 3 0 0 100 18 0
146  74 369 0 7 17767 4 5 4 2 8 9 2 9 0 1 6 3 5 9
R E I S ­ R I S T I — RUUKKI S I E V I S I I K A -  SOTKAMO
JÄ R V I JÄ R V I JO K I
620 386 1 1 4 4 1262 313 1643
4 8 6 401 739 299 111 761
0 0 0 0 0 0
0 0 18 133 66 0
97 3 5 3 22 3 787 115 6 5 4
37 132 164 40 21 2 2 8
14724 13762 2 0 0 4 8 17 7 7 2 4389 5 8 5 8 0
5911 4 5 8 4 7766 7020 1378 2 5 8 7 8
2 5 0 6 2614 2405 2 2 6 3 610 6 2 6 9
1579 2 1 0 1 2 5 9 6 2430 939 5 3 5 4
539 358 615 538 183 1463
4 5 5 1 1988 5120 3 7 2 4 833 1 7 4 4 5
249 63 159 3 0 9 50 1 6 7 6
2 3 5 6 956 3 2 4 6 1 8 7 8 373 4 9 4 0
70 159 5 1 6 231 27 2 5 2 9
140 6 0 15 137 118 3 0 4
76 0 18 0 Q 4 6 2 9
801 125 241 0 91 125
0 0 0 3 1 0 12 0
105 0 1 202 1 1 4 8 5
50 0 0 0 0 0
704 560 924 6 5 5 148 1 0 7 8
0 30 0 0 0 350
19 275 15750 2 5 1 6 8 2 1 4 9 6 5222 7 6 0 2 5
132 152 77 173 31 154 27 80 30 44 107 361
60 43 70 136 25 97 14 26 9 10 59 57
230 331 245 3 7 6 2 5 8 186 2 5 4 138 2 0 5 285 135 6 6 2
102 217 145 2 3 2 L6.1 1 1 0 156 6 3 105 170 74 530
168 301 216 324 244 164 23  L 118 182 255 114 6 2 3
0 4249 119 0 0 100 256 296 273 47 10 7621
0 4 0 8 6 117 0 0 70 2 5 5 275 2 7 3 28 10 7107
0 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5904
876 2386 1300 4 0 6 8 862 1557 1775 1374 1875 2 2 8 3 571 5 8 6 8
320 858 309 1061 382 2 3 3 4 8 8 361 502 709 129 1825
57 61 53 167 32 41 103 39 91 73 3 2 4 3
1 45 5 10 0 65 14 53 46 8 0 4 5 4
99 516 258 1111 0 4 4 1 2 2 2 263 3 0 8 3 2 4 0 832
85 2 6 0 159 352 108 174 131 165 2 2 4 183 98 6 0 8
85 145 119 156 72 72 153 127 1 1 9 138 70 259
6 0 3 1502 864 2890 6 9 5 9 7 9 1314 914 1320 1 6 7 7 468 4 4 4 1
4 7 0 9 9060 3 1 8 8 1 0 3 5 8 1436 3 6 6 0 3 8 0 3 3 2 0 2 5680 4 6 1 0 810 1 6 5 4 0
3 9 5 9 7654 2 8 3 6 8537 1305 3507 3 6 3 9 3001 4 4 7 9 4 1 6 8 758 1 4 0 0 8
634 6 1 2 0 1042 0 0 0 0 6 6 7 0 0 1 2 7 3
0 89 3 1 1 0 1 0 0 189 1 0
74 2 4 9 123 301 83 104 125 l i i 181 170 46 536
0 1 27 22 1 4 6 12 7 26 5 60
4 1 5 0 8223 2 9 6 7 9688 1320 3526 3751 2948 5 5 0 9 4 3 4 6 7 4 4 1 5 5 7 3
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KUHTILtM TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .*  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
TAOELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
P Ä Ä L U O K K A ,  LU K U  J A  MOMENTTI H U V U D T IT E L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
N IV A L A O U LU N -  PALTAMO P A T T I -  P I I P P O L A PUDAS­
TULOT INKOMSTER SALO J O K I J Ä R V I
5 K A A V O IT U S  J A  Y L E I S E T  TYÖT P LA N LÄ G G N IN G  AV OMRÄOEN OCH 527 40 145 162 3 6 4 0 0
S I  I T Ä ;
K A A V U IT U K S E N  J A  Y L E I S T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA ARB ETEN  
DÄRAV;
FÖ R V A LTN IN G  AV  P LAN LÄG GN ING
A V  ü m r A d e n  OCH a l l m . a r b e t e n 103 1 63 50 28 82
K A A V O I T U S ,  M ITTAU S  J A  
k A K EN N U T TAM IN LN
P LA N LÄ G G N IN G  AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 33 0 71 36 5 0
L I I K E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 2 4 2 17 5 2 5 8
Y H T E IS S U M M A S T A :
V A LT IO N O SU U D E T  J A  -K O R V A U K S E T
AV TOTALSUMMAN s
s t a t s a n ü e l a r  o c h  - E R S Ä T T N . 136 3 6 128 158 38 147
6  K I I N T E I S T Ö T f a s t i g h e t e r 859 120 1198 673 537 1 1 2 4
i l  I I Ä :
R A K E N N U K S ET  J A  HUON EISTOT
D ÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 778 1 1 3 6 3 8 3 1 8 526 1115
YHTEISSUMMASTA-*
VUOKRAT
A V  TOTALSUMMAN: 
HYROR 594 111 6 5 4 296 415 680
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA  HYRES INKOM STER 171 0 0 31 6 4 4 3 7
7 L I I K E -  J A  P A L V E L U T O IM IN T A A F F Ä R S -  OCH S E R V IC E V E R K S A M H E T 7 3 4 5 523 6 1 4 0 43 822
L I I K E L A I T O K S E T A FF Ä R S V E R K 7124 4 9 8 3 6 3 0 35 0
S I S Ä I N E N  P A L V E L U T O IM IN T A IN T E R N  SE RV ICE VE RK SAM H E T 221 25 251 0 6 822
8 R A H O IT U S T O IM I F IN A N S I E R 1 N G 2 2 8 4 0 9 5 5 5 14632 103 7 3 3744 2 3 9 8 0
i l  I I  A ;
KOKOI
OARAV:  
RÄNTOR 3 1 9 92 94 32 9 88
L A S K E N N A L L I S E T  KOROT K A LK Y L E R A O E  RÄNTÜR 1473 736 2 0 0 4 1 3 6 6 4 9 0 0
R A H A S I O S I I R R O T FUNDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT  JA  V E R O N L U O N T E IS E T  
MAKSUT
SK ATTER  OCH A V G I F T E R  AV S K A T T E -  
NATUR 203 9 3 7931 11991 8 9 5 3 2 7 1 3 19 7 7 7
s x  I T Ä ;
T I L I V U O D E N  K U N N A L L IS V E R O
DÄRAV:
F IN A N S A R E T S  KOMMUNALSKATT 2 0 1 9 8 7825 1 1 8 7 0 8 8 7 6 2 6 5 2 1 9 5 1 6
K Ä Y T T Ö T U LO T  YH TE EN SÄ D R IF T S IN K O M S T E R  SAMMANLAGT 5 4 1 1 2 1 4 5 6 3 2 7 9 0 3 17421 6 5 5 4 5 8 4 9 4
I T Ä ;
V A LT ION O SU U D E T  J A  K OR VAUKSET
DÄRAV:
ST AT SAND ELAR  OCH - E R S Ä T T N . 19 5 0 4 3 8 5 4 9 7 9 6 5836 2 3 5 9 3 1 5 7 9
NAKSUT J A  K OR VAUK SET A V G I F T E R  OCH E RSÄTTN IN GAR 9197 1005 1678 461 3 5 6 2434
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA  INKOMSTER 2 1 3 48 290 33 73 1478
9  PÄÄOM ATALOUS K A P IT A L H U S H Ä L L N IN G 9 7 0 8 4 5 7 5 6 6 6 4 5 6 2 3 1 0 4 6 4 5 5 6
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  OM AISUUS  J A  T A L O N R A K .
DÄRAV:
F A S T  EGENDOM OCH HUSÖYGGNAD 3 0 0 1 1 3 9 4 3 4 8 1 2 0 6 0 589 2290
j U L K I N t N  KÄYTTÖ O M AISU U S P U B L I K  EGENDUM 1 115 64 150 45 3 0 6
I R T A aN OMAISUUS LÖSEGENDOM 885 3 6 960 465 15 116
L I I K E -  J A  P A L V E L U T O IM IN T A A F F Ä R S -  OCH S R V IC E V E R K S A M H E T 524 781 255 0 6 6 0
K U N T A I N L I I T O T KUMMUNALFÖRBUNO 0 4 0 27 4 30
MUUT Y H T E I S E T  L A I T O K S E T Ö VR IGA  GEMENSAMMA IN R ÄTTN INGAR 0 0 0 0 0 0
a r v o p a p e r i t V Ä R D E P A PP E R 10 170 98 0 0 0
k A H A S T O S I i r r o t FUNDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
t a l o u s a r v i o l a i n a t BUÜGETLÄN 4 9 6 5 2 0 6 5 1246 2 9 1 8 120 1652
A N T O L A IN A T UTLÄN1NG 60 10 30 0 0 98
Y H T E IS S U M M A S T A :
V A LT ION O SU U D E T  J A  -K O R V A U K S E T
AV  TOTALSUMMAN:
STAT SAN D E LAR  UCH - E R S Ä T T N . 1209 100 471 745 41 2283
TULOT  YH TEEN SÄ INKÜMSTER SAMMANLAGT 6 3 8 2 0 1 9 1 3 8 3 4 5 6 7 2 3 0 4 4 7600 6 3 0 5 0
TAULUK K O  3 5 . 4  -  E R Ä I T Ä  T I E T U J A  J A TUN NUSLU KUJA  K U N N IT T A IN
T A B E L L  3 5 . 4  -  V J S S A  U P P G I F T E R  OCH R E L A T IO N S T A L  E FT E R  KOMMUN
A S J K A S L U K U  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVANARE  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 10345 4 3 0 1 5 5 4 7 4 6 6 2 1511 11 6 6 7
t y ö i k ä i n e n  v ä e s t ö  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 B E F U L K N .  I A R B .A L U E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 6601 2539 3 8 4 0 2 8 4 6 1006 7865
V E R OÄY R IM ÄÄR Ä  1 9 7 9  1 1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1 9 7 9  1 1 0 0 0  ST) 9 9 3 2 9 4 6 7 7 3 6 2 4 2 4 5 5 3 2 2 13 7 9 1 1 0 1 1 5 2
V E R O Ä Y R IM Ä Ä R Ä  1 9 8 0  ( 1 0 0 0  K P L ) ANTAL  SKATTÖREN  1 9 8 0  1 1 0 0 0  ST) 119209 57356 70 4 3 7 6 4 5 4 9 15368 1 1 8 2 5 8
V E R O Ä Y R IN  H IN T A  1 9 7 9  ( P ) SKATTÖRETS  P R I S  1979  ( P ) 1 7 . 2 5 1 6 . 5 0 1 7 . 5 0 1 6 . 5 0 1 7 .  50 1 8 . 0 0
V E R O Ä Y R IN  H IN TA  1 9 8 0  ( P J SKATTÖRETS  P R I S  1980  I P ) 1 7 .  ?5 1 6 . 5 0 1 7 . 5 0 1 6 . 5 0 1 7 . 5 0 1 8 . 0 0
MAKSUUNPANO 1 9 7 9  ( 1 0 0 0  MK) C E B I T .  K OM M .SKATT  1979  ( 1 0 0 0  MK1 17132 7 7 1 6 10923 9 1 2 7 2 4 1 3 18204
MAKSUUNPANO 1 9 8 0  ( 1 0 0 0  MK) Q E d l T .  KOM M .SKATT  1 9 8 0  t 1 0 0 0  MK) 21 1 6 0 9464 1 2 3 2 6 10651 2 6 8 9 2 1 2 8 6
V E R O Ä Y R IM Ä Ä R Ä  1 9 8 0  K P L / A S U K A S A N T A L  SKATTÖREN  1980  S T / IN V A N A K E 1 1 5 2 3 1 3 3 3 6 1 2 6 9 8 13 8 4 6 10171 10136
KÄYTTÖMENOT M K /A S U K AS 0 R I F T S U T G 1 F T E R  M K / IN V A N A R E 5043 3 0 4 3 5202 3 6 0 5 4 4 8 4 4 5 2 7
PÄÄOMAMENOT M K /A S U K AS K A P I T A L U T G I F T E R  M K / IN V ÄN AR E 1128 1418 1078 1146 546 946
V A L T I J N O S .  J A  - K O R V .  M K /A S U K A S S T AT SAN O .  OCH - E R S Ä T T N .  M K / I N V . 2 0 0 2 9 1 9 1851 1412 1588 2 9 0 2
151
P U L K K I L A PUOLANKA P Y H Ä JO K I PYHÄ­ PYHÄNTÄ R A N T S I L A a e i s - R I S T I - RUUKKI S I E V I S I I K A - SOTKAMO
J Ä R V I J Ä R V I J Ä Ä V I J O K I
167 1 6 9 57 97 88 548 99 6 9 3 7 2 35 4 1 8
0 0 39 47 53 51 4 3 5 7 3 1 0 6 6
0 0 3 0 2 0 0 79 60 71 23 0
0 1 15 0 0 37 5 0 2 0 12 1
149 0 46 47 8 71 4 2 3 90 60 2 2 3 23 3 5 4
4 8 2 6 1 9 570 1669 639 5 0 2 502 261 6 8 0 705 83 764
4 8 0 4 0 9 5 3 5 1103 507 3 6 7 4 7 4 63 467 3 3 2 83 6 2 4
398 3 9 4 490 966 4 0 2 3 9 8 3 7 7 58 4 8 4 268 77 651
83 38 39 75 88 0 0 0 0 62 0 0
144 6 6 7 0 779 0 0 1 7 4 0 31 0 0 1 2 8 8
144 5 3 7 0 779 0 0 174 0 31 0 0 1261
1 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 7 5 6 1 4 1 0 3 8 8 2 5 1 9 4 6 6 4 0 5 0 5993 7 8 0 5 6 8 4 9 11510 9 7 2 1 2 7 6 5 2 8 1 7 4
3 a 3 6 13 1 9 9 15 17 8 8 6 3 4 12 2 3 4
6 0 3 1763 6 0 9 1842 4 2 0 570 1 0 2 8 1060 931 856 355 2 4 3 4
0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
4 5 4 4 1 0 2 1 4 7032 1 6 7 7 0 3 4 4 1 4 8 8 3 5 6 0 3 5 1 1 7 1 0 2 2 9 8191 2 1 5 7 2 4 9 1 7
4 3 4 9 10131 6 9 1 0 1 6 4 2 6 3 3 5 9 4 6 8 7 5 5 3 8 5073 1 0 1 1 6 7 9 9 8 2 1 3 6 2 4 5 0 7
1 2 4 9 o 3 1 5 6 8 14 3 9 3 3 6 9 4 6 7373 12240 1 5 1 4 4 12 2 9 9 2 0 3 5 3 1 8 0 6 7 4 5 1 6 6 1 7 1 6
5 6 4 6 1 5 1 1 7 4 6 1 7 13292 2 2 9 2 5330 6 9 0 9 4510 7496 7 5 1 6 1617 2 7 0 7 3
552 2 4 4 6 401 25  76 365 430 785 521 5 5 0 3 9 0 75 3 8 8 3
126 125 61 75 88 10 0 0 18 62 0 10
2 3 1 6 56 59 3 1 8 9 6 9 3 9 1922 4147 4 1 4 4 3 4 1 8 4 6 2 1 3 3 9 7 773 1 4 1 2 0
634 2 6 8 3 1095 2 0 3 6 6 0 7 1619 2 2 0 8 1611 2 0 9 7 1948 2 1 6 4 7 5 3
3 2 6 4 70 206 61 1 81 17 2 3 4 2 10 736
0 103 82 147 129 14 3 9 6 99 26  7 213 175 4 1 0
127 6 6 8 0 9 6 8 42 180 111 0 0 0 0 2 7 9 4
0 88 4 34 4 0 5 620 11 0 7 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 5 0 1 6 3 9 1929 3402 1070 2264 1295 1068 1984 1204 3 6 5 3 7 8 6
5 14 9 47 9 3 2 48 3 2 8 20 0 163
161 9 4 7 110 4 3 7 9 0 728 4 9 8 122 1065 3 7 5 74 3 0 5 9
14812 3 7 2 2 7 17582 4 3 8 8 5 9 2 9 5 16 3 8 7 192 8 8 15 7 1 7 2 4 9 7 4 2 1 4 6 4 5 2 8 9 7 5 8 3 6
1953 5 4 1 3 3 5 7 4 8058 1683 2525 3 6 5 0 2533 4 8 4 5 4 4 4 2 1246 1 1 4 4 7
1 335 36  76 2 2 8 3 5434 1 0 8 9 1687 2 3 4 8 1768 3129 2 7 9 0 769 7 7 3 9
20  753 5 4 3 2 7 3 5 6 3 6 8 5 5 8 9 18003 23 8 1 5 2 9 6 6 4 2 6 9 9 8 5 1 0 0 1 4 1 1 6 5 11 7 5 0 1 2 2 6 5 8
2 4 9 7 5 6 3 0 6 2 4 1 2 6 9 9 8 9 4 5 2 1 3 6 4 28 6 2 7 3 6 0 0 6 3 0 7 2 0 58872 4 9 2 3 5 1336  3 1 4 5 3 2 5
1 8 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 5 0 1 7 . 5 0 1 6 . 5 0 1 6 . 0 0 1 7 . 5 0 1 8 . 0 0 1 6 . 5 0 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0 1 7 . 5 0
1 6 . 0 0 1 8 . 0 0 1 7 . 0 0 1 7 .  50 1 6 . 5 0 1 8 . 0 0 1 7 . 7 5 1 8 . 5 0 1 7 . 0 0 1 7 . 5 0 1 7 . 0 0 1 7 . 5 0
3 7 3 6 9 2 3 4 5 8 7 9 1 4 9 7 6 2 9 7 0 4 2 8 6 5 1 9 0 4 8 5 9 8414 6 9 9 7 1997 2 1 4 9 7
4 4 9 6 1 1 3 5 5 7016 17315 3 5 2 5 5 1 5 3 6 3 9 1 5 6 8 3 10 0 0 8 8616 2 2 7 2 2 5 4 3 2
1 2 7 8 8 1 1 6 5 4 11547 12279 12694 11 3 3 7 9 8 6 5 1 2 1 2 8 12151 1 1 0 8 4 1 0 7 2 5 1 2 6 9 5
6 0 2 5 5959 3 9 0 9 4 3 6 9 4 4 2 4 4 8 5 4 4 0 3 4 5 4 3 3 4 1 3 6 4 0 0 1 3 5 2 2 5 1 1 7
1489 859 1062 1269 1096 1625 1 2 4 7 785 1057 8 3 8 669 1 5 2 4
2 973 2 9 6 8 1 3 2 3 1 7 0 4 1415 2 3 9 9 2 0 2 9 1829 1767 1 7 7 6 1357 2 6 3 2
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30*4 -  MENOT JA  TULO T K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TA B ELL 3 0 .4  -  U T G IF T E R  OOH INKGMSTER EFTER KQMMUN -  1000 MK
P Ä Ä LU O K K A »  LU K U  J A  MOMENTTI HUVUDT1TEL»  K A P I T E L  OCH MOMENT
SUOMUS­ T A I V A L ­ TEftMES TYRNÄVÄ U T A JÄ R V I VAALA
MENOT U T G IF T E R SALM I KOSKI
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖ R V A LTN IN G 2720 1131 129 675 1213 1406
S I I T Ä :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
OÄRAV :
LÖNER OCH ARVODEN 1227 522 77 279 524 603
O SUUDET J A  K O R V A U K SE T ANOELAR OCH E R S Ä T T N I N G A R 4 5 8 199 18 107 113 149
1 J Ä R J E S T Y S T O I M I ORDNZNGSVÄSENDET 1072 6 4 6 30 402 4 8 3 6 0 0
S I  I I Ä :
P A L O -  J A  P E L A S T U S T O I M I  S E K Ä  
Ö L J Y V A H I N K O J E N  T O R JU N TA
OÄRAV:
B RAND SK YO O S-  OCH RÄDDNINGSVERKS« 
SAMT BEKÄMPNING  AV  GLJESKAOOR 576 348 11 2 2 9 275 2 1 7
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
AV  TGTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 562 3 5 6 14 172 259 2 9 4
O S U JO L T  J A  K OR VAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN IN GAR 0 0 5 10 12 13
A V U S T U K S E T UNOERSTÖO 0 26 0 0 0 0
2 TERV E YD EN H UO LTO HÄLSOVARD 120 9 6 6682 3 4 8 1221 1352 4 7 0 6
S I  I T Ä :
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö
O ÄRAV :
FO L K H Ä L SO A R B ET E 101 9 7 5547 147 549 3 2 4 3130
Y L £ l S S A 1 R A A L A H U I 7 0 VARO P A  A L LM Ä N T  S JU K H U S 1118 6 4 5 166 95 208 176
P S Y K I A T R I N E N  S A IR A A N H O IT O P S Y K 1 A T R I S K  S J U K V A r O 360 155 14 35 108 2 6 6
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
AV  TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 6 4 1 1 3291 21 0 0 2 0 0 7
OSUUDET J A  K OR VAUKSET ANOELAR  OCH E RSÄTTN IN GAR 1586 9 0 9 313 1209 1330 1459
A V U S T U K S E T UNOERSTÖO 0 0 0 12 22 0
3  S U S I A A L I T U I M I SO C IA L V ÄS EN D ET 10779 3 5 6 2 3 5 5 2 6 0 1 4 4 0 3 4532
S I  I T Ä :
L A S T E N  P Ä IV Ä H O IT O
DÄRAV:
b a r n d a g v A r d 2 2 0 4 896 75 698 286 9 0 7
MUU L A S T E N  J A  NUORTEN HUOLTO Ö VR IG  VARO AV BARN OCH ÜNGOQM 728 183 1 166 118 158
K E H IT Y S V A M M A IS T E N  HUOLTO VARD AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 4 4 3 170 3 73 .... 104 , 170
VANHUSTEN  HUOLTO VARO AV Á LO R IN G AK 2942 6 8 3 43 333 2 5 3 8 1513
A S U M IS T U K I  J A  T U K I O S A -
o s u u s
B 0ST A D SB 10R A G  OCH ANDEL 1 
UNOERSTÖDSOELAR 798 3 1 7 74 220 319 2 9 3
K O T I P A L V E L U HEMTJÄNST 1102 4 0 3 45 257 236 4 2 2
TO IM EEN TULOHUOLTG UTKGMSTTRYGGANOE VÄRD 580 155 4 155 100 232
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
AV  TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 5480 1986 168 1157 2391 2 5 2 7
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR  OCH ERSÄTTN IN GAR 1510 4 7 8 124 655 441 3 7 2
A V U S T U K S E T UNOERSTÖO 1034 329 6 320 215 4 5 9
4 S I V I S T Y S T O I M I B IL D N IN G S V Ä S E N D E T 3 2 1 5 4 15 9 5 0 580 5481 6 2 8 0 1 0 3 7 8
S I I T Ä :
P ER U SK O U LU T
OÄRAV:
GRUNDSKOLQR 2 5 1 6 5 1 3 6 7 7 481 4 8 5 6 5613 76 72
L U K I  UT GYMNAS1 ER 2 6 6 0 713 0 37 0 9 9 9
A M M AT T IO PE TU S YRKESUNOERV  ISN  ING 70 121 31 97 36 54
K I R J A S T O B I B L I Ü T E K 1549 440 27 134 148 4 2 8
U R H E I L U  J A  U L K O I L U ID RCTT  OCH F R l L U F T S L I V 156 93 0 86 130  . 160
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1743  7 8 1 1 4 2 2 3 .2549 3 4 4 2 5 5 0 9
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH E RSÄTTN IN GAR 105 122 91 163 87 25
A V U S T U K S E T UNOERSTÖO 233 86 21 . 102 84 151
5 K A A V O IT U S  J A  Y L E I S E T  TYÖT P LA N LÄ G G N IN G  AV OMRÁOEN OCH 3 9 1 7 1629 79 450 709 1000
S I I T Ä :
K A A V O IT U K S E N  J A  Y L E I S T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA ARBETEN  
OÄRAV:
FÖ R V A LTN IN G  A V  P L A N L Ä G G N IN G  
AV  OMRADEN OCH A L L M .  ARBETEN 650 4 7 4 0 81 161 149
K A A V O I T U S ,  M IT T A U S  J A  
R A K E N N U TTAM IN E N
PLAN LÄG GN ING  AV UMRÄDEN t 
MÄTNING OCH BYGGNAÜSVERKSAMHET 103 100 50 20 32 16
L I I K E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E O E R 2362 6 6 8 27 269 396 7 20
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 521 452 0 68 118 163
OSUUDET J A  K OR VAUK SET AND ELAR  CCH ERSÄTTN IN GAR 297 54 6 115 68 179
A V J S T U K S E T UNOERSTÖO 1397 3 5 5 13 28 331 521
6 K i  IN T E I S T U T F A S T IG H E T E R 5 6 8 4 880 48 805 1613 1515
S I I T Ä :
RA K E N N U K S E T  J A  HUON EISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER UCH LOKALER 4 0 2 2 8 4 3 35 752 1208 1493
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1 5 5 2 62 17 122 - 2 0 6 256
7 L I I K E -  JA  P A L V E L U T O I M I N T A A F F Ä R S -  OCH SE R V IC E V E R K S A M H E T 2 3 3 9 424 0 0 676 592
L I  I K E L A I T O K S E T A FF Ä R S V E R K 2 2 1 7 174 0 0 371 4 4 2
S I S Ä I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A INTER N  S E R V ICE VE R K SAM H E T 122 2 5 0
4
0 0 305 150
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 46 138 0 Û 122 97
153
V IH A N T I  V U O L I -  Y L I - I I
JOKI
1 1 8 4  22  72 76 2
6 0 2  7 1 0  369
149 7 1 8  101
5 5 4  6 4 6  U 7
2 9 6  2 3 5  88
296  2 1 9  84
O 56  26
O 168  O
1 6 2 0  3 3 7 8  856
701  2 4 1 6  234
74 3 4 9 6  468
125  171  80
2 1157  O
1 5 9 9  1051  855
13 O 1
3 7 8 7  3 3 8 9  2 6 0 6
o ö i  7 7 0  6 6
104  95  6 5
9 7  93  108
1 3 4 1  1135  1309
2 4 7  2 1 8  157
2 9 9  2 5 6  176
l i i  1 73  166
2 0 8 3  1621  1 3 8 6
2 7 6  2 7 3  165
302  ¿ 7 2  26 5
7 6 1 0  7499  4 7 1 5
5 5 0 3  6 0 7 2  4 3 3 6
935  O O
6 6  55  9
319  5 3 6  105
304 2 1 6  66
3 8 1 2  3 2 9 5  2 6 9 7
152 51  49
31 37  24
6 3 6  577  439
2 ö l  O 136
75 2 5 9  20
278  91  67
170 211  121
42  48  31
143  O 22
1311  787  4 2 3
1 1 0 3  7 7 9  375
136  63  O
309 5 3 6  1 6 8 0
2 7 9  4 9 7  1680
3 0  39  O
53 42  238
LAPIN - LAPPLANOS
Y L I K I I - ROVA­ KEMI
MINKI NIEMI
938 7 6 8 8 9804
426 3 5 1 4 4 2 9 7
125 1425 1186
395 3601 8982
156 2 8 0 0 5005
242 2 6 0 9 3611
8 12 3048
0 0 0
1 1 0 9 2 4 1 4 6 Í 9 4 8 4
256 12606 9 4 3 1
700 7598 6 2 2 8
105 2 0 7 2 1775
0 8163 6463
1079 10709 8584
12 0 11
2326 2 9 0 4 6 2 5 9 4 5
289 10 740 7434
77 4 6 0 0 1893
84 1 5 8 6 721
749 4 8 6 9 3811
199 2 3 3 5 2092
194 1268 2234
73 775 1960
1366 13344 13133
281 3 3 2 8 2688
179 3 5 9 8 3 3 5 7
5967 6 3 1 1 4 6 3 1 3 5
5368 3 1 7 3 0 28126
44 7844 5449
15 4 6 1 8 13530
166 3 2 8 1 3370
78 4852 3 6 5 3
3222 332 1 3 3 4 3 5 4
87 563 3
81 2 2 0 2 1650
539 1 0 4 6 6 18021
127 2 9 6 5 978
20 1908 2*29
3 3 4 3 8 8 2 3696
140 3493 4 6 4 3
112 0 91
196 0 0
673 11314 3063
535 10723 5 8 4 7
18 1176 1568
0 3 3 6 1 4 4 9 7 4 6
0 3 0 6 1 0 *3830
0 2 8 0 4 5916
0 5 5 5 0 8615
K E M I -  TORNIO ENGNTE-
JÄftVI KIO
TORNEA
3 7 1 0  4 3 4 5  1367
1560  2035  739
4 8 0  9 2 8  59
2 2 8 2  3 3 4 2  574
1 0 2 9  2 0 4 1  245
1 0 3 8  1913  275
7 790  O
722  1 21
9 7 4 6  125 1 8  9 1 8
5 3 4 4  8 6 4 3  576
2 9 7 9  2400  2 3 7
7 4 8  868  82
2 8 9 6  6 2 0 3  O
4 9 0 7  3 7 6 6  9 1 8
0 0 0
112 9 5  154 1 4  1430
3 1 0 8  3 6 7 2  375
1 8 5 4  1679  48
5 0 4  6 3 9  45
2 4 2 4  3 6 9 7  109
785  1079  137
1 0 1 3  9 9 9  230
155  730  60
5 8 6 2  7970  718
1422  1392 2 9 6
6 5 7  2 8 5 4  128
3 1 8 5 4  3 5 5 7 8  7 4 7 9
2 2 5 5 2  2 5 7 5 7  6 4 2 5
2 6 1 9  2 4 8 2  168
2 5 1 0  1181 4 9
6 0 7  1285  174
1 5 7 2  1483  18
159 7 0  2 1 8 9 6  3 9 0 6
139  1205  57
196  506  11
8 5 4 4  7319  191
868  2652  60
5 5 3 8  1321  4
1991  2 3 6 7  14
4 4 6 4  2 8 4 9  110
196  4 1 3  O
3 5 0  2 5 8  O
3 1 3 0  1 6 0 1 6  641
3 0 9 4  15 5 6 6  641
4 7 9  6 8 8  76
4 4 6 9  2 2 4 7 3  1 7 1 5
3 4 9 8  2 1 1 4 9  1715
971  1324  O
7 8 4  2 9 7 6  255
INAR I KEMINMAA K I T T I L Ä
ENARE
2 2 5 2 1973 1435
1 0 5 7 938 621
2 4 6 265 193
1 1 1 8 537 574
708 207 2 5 3
336 264 3 2 0
0 50 30
0 63 2
3 3 7 3 2 9 6 6 1 0 2 2 0
2 3 0 1 1010 8 9 7 8
793 1454 4 7 4
193 395 2 9 2
0 6 5 2 5 8
3373 2 9 5 6 9 3 9
0 0 18
5641 7320 4 5 6 3
1547 2 9 1 2 6 9 6
3 1 3 291 280
263 216 138
1741 1853 1 0 5 5
311 536 5 0 7
564 463 6 2 8
246 176 2 5 9
2 6 7 4 3 7 9 9 ¿ 2 1 9
6 7 9 793 6 4 2
333 453 6 8 9
2 2 7 5 4 15 1 9 3 1 9 1 2 5
1885* 10950 1 4 6 7 2
1*6* 1185 1651
310 336 2 9 5
* 6 7 655 750
529 71* 194
12741 7970 1 0 1 2 0
245 211 61
3 5 8 4 4 6 4 0 3
953 1872 1 1 6 7
252 416 183
8 441 305
6 0 7 651 5 6 4
2 6 3 714 174
21 134 129
34 77 53
4 0 0 4 1 2 0 5 2 6 5
3981 966 231
4 7 2 0 0
1 3 1 6 0 9 3 4 3 392
12564 9 2 3 9 3 8 6
596 104 6
2 0 8 0 983 0
154
K U N TIE N  TALUUS 1979 -  KUMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKU 3 0 .4  -  MENOT J A  TULO T K U N N ITTA IN  -  1000 MK -  JA T K .
T A b E L l 3 0 .4  -  U TG IF TE R  OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
P Ä Ä L U O K K A ,  LUK U  J A  MOMENTTI HUVUOT1TEL  » K A P I T E L  OCH MOMENT
SUOMUS­ T A I V A L ­ TEMMES TYRNÄVÄ U T A JÄ R V I VAALA
MENOT U T G IF T E R SALM I K O S K I
8 R A H O IT U S T O IM I F IN A N S 1 E R ING 2730 9 4 4 243 692 620 8 2 3
S I I T Ä :  
k . URUT
O ÄR AV : 
RÄNTOR 1 0 9 5 4 1 7 16 356 525 2 8 6
L A S K E N N A L L I S E T  KOROT K A L KYLER AÜE  RÄNTOR 0 0 149 0 0 0
R A H A S T O S I IR R O T FO N ÜÖ VERFÜR1NGAR 0 0 39 0 0 0
VEROT J A  V ERONLUONTE I SET 
MAKSUT
SK ATTER  OCH A V G I F T E R  AV 
SKATTENATUR 1 3 0 2 518 39 68 65 467
M JU  R A H O IT U S Ö VR IG  F IN A N S I E R 1 N G 333 9 0 268 30 46
KÄYTTÖMENOT YH TE EN SÄ D R IFT  S U T G I F T E R  SAMMANLAGT 73491 3 1 8 4 8 1812 1 2 3 2 7 1 7 3 4 9 2 5 5 5 2
S I I T Ä :
PALK AT  J A  P A L K K I O T
OÄRAV
LÖNOR OCH ARVODEN 3 3 2 3 6 1 4 9 2 3 520 4 5 2 4 706  2 11 4 5 6
KORUT J A  P O IS T O T RÄNTOR OCH AVSKR1VN1NGAR 6121 2 3 4 8 0 1157 1 2 1 5 2 1 3 9
OSUUDET J A  K OR VAUKSET ANDELAR OCH ERSÄ7TN1NGAR 3 9 5 6 1762 5 5 7 2 2 5 9 2051 2 1 9 7
A V U S T U K S E T UNDERSTÖD 2 7 4 1 808 40 518 684 1131
9 PÄÄOMATALOUS K A P  1T A L H U S H A l LN ING 11 5 8 3 7263 232 3490 3 0 4 1 7770
S I I T Ä :
K I I N T E Ä N  O MAISUUD EN OSTO
D ÄRAV:
KÖP AV  F A S T  EGENDOM 500 9 1 7 0 3 1 7 40 815
T A L O N R A K E N N U S T O IM IN T A HUS8YGGNAÜSVERKSAMHET 2705 22  74 0 2 1 4 2 215 4 5 9 1
J J L K l N E N  K ÄYTTÖ O M AISU U S P U B L I K  EGENDOM 2 5 9 4 1 0 0 9 153 122 11 174
I R T A I N  OM AISUUS LÖSEGENDOM 310 560 0 8 4 0 8 250
L I I K E -  J A  P A L V E L U T O IM IN T A A F F A R S -  OCH S ERV ICEV ERK SAM HET 1840 1865 0 0 737 1217
K JN T  A I N L 1 1 TUT KOMMUNALEÜRBUND 236 123 29 112 778 108
M JU T  Y H T t I S E T  L A IT O K S E T Ö VR IG A  GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A P E R IT VÄRDEPAPPER 219 0 0 6 153 90
R A H A S T O S I IR R O T FQ N üÜ V ER FÖ R INGAR 317 0 39 0 0 5
T A L O U S A R V I O L A I N A T BUOGETl .ÄN 2 0 7 7 515 11 783 699 502
AN T O L A IN A T UTLAN IN G 463 0 0 0 0 0
MENOT Y H T L E N S Ä U T G I F T E R  SAMMANLAGT 8 5 0 7 4 391 1 1 2 0 4 4 1 5 8 1 7 2 0 3 9 0 3 3 3 2 2
INKOMSTER
Y l L I S H A L L I N T U ALLMÄN  F U R V A L T N IN G 441 107 0 40 165 185
S I I T Ä :
V A LT IO N O S U U D E T  J A  - K O R V A U K S E T
D Ä R A V :
STAT SAN D E LAR  OCH - E R S Ä T T N . 59 89 0 16 95 88
J Ä R J E S T Y S T O I M I O RDNINGSVÄSENDET 5 3 6 329 7 252 261 236
I T Ä :
P A L O -  J A  P L L A S T U S T O I M I  SEKÄ  
Ö L J Y V A H I N K O J E N  TORJUNTA
OÄRAV:
B RAN O S KY Ü D S -  OCH RÄDONINGSVERKS*  
SAMT BEKÄM PNING  AV Ü L J 6 S K A D 0 R 316 213 1 146 157 134
YHTE  ISSUMM AST A :
V A LT ION O SU U D E T  J A  - K O R V A U K S E T
AV TOTALSUMMAN:
STATSAND ELAR  OCH - E R S Ä T T N . 446 277 5 2 2 4 227 2 1 4
1 ¿R V E YD EN H U U LTO HÄLSOVÄRD 7739 4320 24 2 6 2 4 9 4
S I I T Ä :
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö
DÄRAV:
FÜLKHÄLSOARÖE  TE 7558 4 2 1 3 24 0 6 2 3 7 7
Y H T E IS S U M M A S T A :
V A LT IO N O S U U D E T  JA  - K O R V A U K S E T
AV TOTALSUMMAN:
STATSAND ELAR  OCH - E R S Ä T T N . 5 9 4 0 3316 0 0 0 1637
S O S I A A L I ! O I  MI SO C IA L V ÄS EN D E  T 5 4 8 8 2006 2 1 6 1475 2 2 9 6 2 3 5 4
S I I T Ä :
L A S T E N  P Ä IV Ä H O IT O
DÄRAV:
BARNDAGVÄRO 1736 744 55 525 2 3 0 720
MUU L A S T E N  J A  NUORTEN HUOLTO ÖVR IG  VARO AV BARN OCH UNGOGM 304 119 0 131 97 129
K E H IT Y S V A M M A IS T E N  HUOLTO. VÄRO AV UTVECKL INGSHÄMMADE 174 37 0 12 4 86
V A N H JS T E N  HUOLTO VARO AV A LORING AR 837 232 12 42 1 1 7 8 3 8 8
K O T I P A L V E L U HEMTJÄNST 586 285 33 141 157 2 5 3
T U lM E E N T U L O H U i L T O UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 538 112 0 70 97 2 0 6
YHTE  ISSUMM AST A :
V A LT IO N O S U U D E T  J A  -K O R V A U K S E T
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR  OCH - E R S Ä T T N . 3 5 3 0 1461 189 1173 1539 1523
S I V I S T Y S T O I M I B I L O N IN G S V Ä S E N Ü E T 2 4 6 9 2 116 0 1 3 2 5 3453 4 6 5 7 7654
S I  i l  Ä :  
P ER U SK O U LU T
D ÄRAV:
GRUNDSKÜLOR 208 76 10 0 5 9 305 3 2 7 5 4 4 4 9 5982
I J K I U T GYMNASIER 1681 6 5 3 0 0 0 710
A M M A T T IO PE TU S Y K K ES U N D E R V I  SNING 0 0 0 9 0 36
K I R J A S T O B I B L I O T E K 649 3 7  2 19 102 165 2 3 2
U R H E I L U  J A  U L K O I L U ID RO TT  OCH F R I L U F T S l I V 7 7 0 0  ' 3 17
Y H T E IS S U M M A S T A :
V A LT IO N O S U U D E T  J A  -K O R V A U K S E T
AV  TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR  OCH - E R S Ä T T N . 23 3 0 4 1 0 9 6 4 321 3313 4 5 0 6 7152
155
VIHANTI VUOLI­ Y L I - I I  Y L I K I I ­
JOKI M IN K I
690 655 4 6 5 723
4 3 0 321 234 3 3 3
0 0 0 0
20 0 48 22
i  73 50 L74 246
6 7 2 64 9 120
17 701 19 8 3 9 1214  3 1 2 6 9 0
7 1 2 4 7520 4 8 9 5 5 4 1 4
1 7 1 9 2 7 9 3 811 6 7 7
¿ 2 1 8 2 1 9 7 1227 1692
óO 9 741 430 5 2 7
4 0 2 7 5C03 2 1 7 5 1733
236 290 500 50
1 785 2572 904 1 1 0 2
4 2 6 623 180 151
J 57 6 0
362 1 10 0
237 77 215 57
0 0 0 0
19 7 0 0 0
0 1000 0 22
o3* 383 350 351
0 0 0 0
2 1 7 2 3 248 4 2 1 4 3 1 8 1 4 4 2 3
LAPIN -  LAPPLANDS
ROVA­ KEM I K E M I ­ TORNIO
NIE M I JÄ R V I
TORNEA
9251 11 0 4 5 3 1 4 5 8091
2 4 7 4 3 9 9 1 9 2 5 3 9 1 8
1 2 1 1 133 0 112
5 3 9 7 3 7 3 4  7 20
4 5 1 9 4012 1 5 6 0 9 6 5
508 2 1 7 2 313 3 0 7 6
1 9 2 2 4 0 2 1 4 2 2 5 7 8 1 7 5 1 2 5 0 9 6
71062 7 6 6 9 2 3 3 0 5 3 4 6 5 3 1
2 2 2 3 9 2 4 7 1 4 9 7 3 4 15 5 6 4
16236 15600 7151 8506
5 9 1 0 5073 2 3 2 4 3 6 3 7
4 8 1 0 0 4 3 4 4 9 10421 2 8 4 6 9
10424 4 8 0 0 1 0 4 8 2 4 5 7
10570 12 2 4 3 2 9 2 9 11 2 7 6
5 6 0 0 4835 1 9 1 2 3921
1382 86 2 1 7 391
12579 11 0 8 8 1375 4 4 7 3
1199 1430 4 2 5 880
0 0 0 0
100 1757 0 3 6 9
0 1049 526 2
4 5 8 4 5 9 4 7 1251 4 4 9 7
560 150 610 0
2 4 0 3 4 0 2 5 7 6 7 4 8 8 5 9 6 1 5 3 5 6 5
ENONI£ -  IN A R I  KEMINMAA K I T T X U
KIÖ
£NARE
293 2 0 8 1 2 6 7 6 1 3 3 7
2 6 7 5 6 6 985 4 5 8
0 0 0 0
0 0 0 41
18 6 7 8 924 5 9 1
8 837 767 2 4 7
1 4 6 0 8 5 5 3 3 6 4 3 0 8 5 3 9 0 9 8
6 0 7 9 2 0 1 8 7 14674 1 8 7 1 2
2 1 0 0 9 8 1 0 6 2 4 9 2 9 4 2
1330 4 5 6 4 4 4 6 9 1 9 9 4
253 778 1093 1 3 6 4
4 4 9 8 1 8 3 6 9 9 8 5 4 2 9 5 8
0 100 791 809
770 4 9 8 7 5 9 2 0 1082
122 825 6 2 5 138
17 781 87 25
3 1 1 6 9 1 8 3 1 0 3 6 0
213 582 180 2 1 7
0 0 0 0
0 2 0 7 164 0
0 0 0 27
2 6 0 1124 1023 6 2 8
0 0 0 0
1 9 1 0 6 737 0 5 5 2 9 3 9 4 2 0 5 6
104 121 5 4 35 295 6 2 7 582 236 57  2 346 302 142
90 77 42 32 52 2 1 6 110 107 537 125 191 106
290 169 96 219 1620 3310 889 2120 252 518 222 3 4 8
133 77 4 4 117 1008 3166 706 1 9 7 7 118 3 4 0 114 183
259 145 8 7 203 753 2468 756 1764 239 4 1 4 199 3 1 9
0 1794 8 0 89  83 7553 4 1 4 6 6 9 9 4 287 26 0 6 4 4 4
0 1738 8 0 7776 6 6 5 7 3 8 8 4 6 8 0 9 287 0 0 6 2 5 1
0 1348 8 0 5 7 1 2 5427 2 7 0 0 4 7 7 0 0 0 0 5 1 4 9
1922 1559 1099 1141 12718 10206 5408 8313 869 2271 3 6 3 4 2 0 0 7
490 564 4 3 231 6 4 1 0 5612 2 1 9 1 3004 294 1113 1936 4 9 4
68 75 4 8 65 2 9 1 5 851 1129 1417 39 11 227 198
46 32 6 20 4 2 4 501 14 306 0 40 13 0
301 231 293 1 5 4 1541 6 3 4 714 351 7 3 1 7 558 2 2  3
217 158 141 119 412 6 5 4 441 6 8 9 163 331 243 3 0 8
108 69 130 43 4 8 4 6 3 8 3 3 465 56 201 178 2 0 6
1 4 2 9 1121 685 9 1 2 8275 7150 3 8 6 7 5375 650 931 2500 1439
4 7 0 6 3 8 5 9 3 4 9 7 4 2 6 0 3 4 0 6 9 3 9 0 1 4 2 0 9 9 7 2 4 3 6 6 4 8 4 0 14 6 1 2 8309 1 2 5 2 1
3 7 8 5 35 43 3 4 2 1 4069 18 4 9 8 18932 1 5 2 2 9 2 0 1 2 5 416  7 12941 6 5 6 5 LO 20  5
653 0 0 0 6141 3 1 1 8 2 0 9 6 2 2 1 8 134 732 825 972
4 82 0 0 4 0 6 5 11950 2 1 6 6 0 0 90 0 127
155 110 71 123 1458 1241 534 921 123 333 293 3 2 8
30 42 0 0 84 5 583 2 0 2 105
¡Of
0 59 77 0
4 4 7 6 3532 3 4 5 8 4123 30 5 0 6 3 5 7 4 4 19 0 6 3 2 3 4 2 3 4 6 1 9 13210 7749 1 1 8 2 7
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K U N TIE N  TALOUS 19 79 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT J A  TULOT K U N N ITT A IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA BELL 3 0 . 4  -  U T G I F T E R  OCH INKONSTER EETER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA# LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTIT EL# K A P I T E L  OCH MOMENT
SUOMUS­ TA IV A L ­ TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA
TU L O T INKOMSTER SALMI KOSKI
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TY Ö T PLANLÄGGN1NG AV OMRÄOEN OCH 690 559 1 60 167 233
S I I T Ä *
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
T Ö ID E N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV QMRÄDEN OCH ALLM. a r b e t e n 155 316 0 16 123 43
K A A V O ITU S ,  M ITTA U S  J A  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN# 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 4 21 0 0 0 4
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T  .. TRAFIKLEDER 519 206 0 44 42 168
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV T0TALSUMMAN3
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 598 268 0 39 91 232
6 K I I N T E I S T Ö T FAST1GHETER 3362 353 47 500 1309 1181
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1709 343 44 439 716 1090
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 1023 . 343 20 327 304 732
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 14 0 24 108 0 367
7 L I I K E -  J A  PA LV E LU TO IM INTA AFF ÄR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 1590 654 0 0 454 383
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 1567 482 0 0 241 271
S IS Ä IN E N  P A LV E LU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAMHET 23 172 0 0 213 112
8 R AH O ITU S TO IM I FIN A N S IE R IN G 32962 12673 1171 6919 7952 12365
S I I T Ä :
KOKOT
OÄRAV:
RÄNTOR 216 66 13 4 11 31
LAS K ENNA LLISET KOROT KALKYlERADE RÄNTOR 3912 1081 60 473 459 1324
RAHASTOSIIRROT FÜNÜÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH A V G IFT E R  AV S K A T T E -
NATUR 27991 11331 941 5808 6666 10830
S I I T Ä :
T IL IV U O D E N  KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSARETS KOMMUNALSKATT 27774 11222 935 5768 6591 10723
K Ä Y T TÖ TU L O T  YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 77500 32802 1791 12701 17267 27085
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 358X1 16662 661 5326 7181 10864
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 4852 1433 28 379 1871 1322
S I S Ä I S E T  TU LOT INTERNA INKOMSTER 14 542 26 122 293 541
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 8514 5985 95 3737 2316 6010
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS J A  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENÜOM OCH HUS8YGGNA0 5035 1685 91 1523 579 1987
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 226 194 4 0 0 1
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDOM 3 308 0 17 82 282
L I I K E -  JA  PA LV E LU TO IM INTA AFF ÄR S -  OCH SRVICEVERKSAMHET 1332 698 0 0 472 519
K U N T A I N L I I T O T KÜMMJNALFÖRBUND 89 41 0 11 0 111
MUUT Y H T E I S E T  L A ITO K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
r a h a s t o s i i r r o t FüNDÖVERFÖRJNGAfi 0 0 0 0 0 0
TALO JS A R V IU L A IN A T ÖUÜGETLÄN 1779 3059 0 2142 1136 3037
ANTOLAINAT UTLÄNING 10 0 0 23 47 28
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 1885 538 0 42 125 1706
TU L O T  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 86014 38787 1886 16438 19583 33095
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R Ä ITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA K U N N ITT A IN
TABELL 3 5 . 4  -  V IS S A  UPPGIFTER OCH R ELATIO NSTAL EFTER KONNUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 13428 5873 609 3204 3829 4922
TY Ö I K Ä I N E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFGLKN. I  ARB.ÄLOER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 9177 3805 393 2061 2584 3413
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1 0 0 0  K PL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1 0 0 0  S I ) 152132 62571 5419 30922 3 7103 59684
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1960 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  S T) 178038 71986 6511 36206 42365 69582
VEROÄYRIN H IN TA  1979 ( P ) SKATTORETS PR IS  1979 ( P ) 17 .50 1 7 .00 16 .00 1 6 .5 0 17 .0 0 1 6 .50
VEROÄYRIN H IN TA  1980 (P J SKATTÖRETS PRI S 1980 ( P ) 1 7 .50 1 7 .0 0 1 6 .00 1 7 .0 0 1 7 .00 1 6 .50
MAKSUJNPANO 1979 (1 0 0 0  MKI O E S I T .  KONN.SKATT 1979 (1 0 0 0  NK) 26620 10635 867 5101 6306 9846
MAKSUUNPANO 1960 ( 1 0 0 0  MKJ C E B I T .  KONN.SKATT 1980 (1 0 0 0  NK) 31157 12238 1042 6155 7202 11481
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1960 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/1NVANARE 13259 12257 10691 11301 11064 14137
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R IF T S U T G IF T E R  NK/INVANARE 5473 5623 2975 3647 4531 5191
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P ITA L U T G IF TE R  MK/INVANARE 863 1237 381 1089 794 1579
V A L T1 0 N 0 S .  UA - K O R V .  MK/ASUKAS STATSANO. OCH - E K S ä T T N .  NK/1NY. 2607 2929 1085 1675 1908 2558
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L A P IN  -  LA PPLA ND S
V Í HAUT I V U Ü L I -
J Ü k l
Y L I — I I  Y L I K I I ­
MINKI
ROVA­
NIEMI
KEMI KEMI­
JÄRVI
TORNIO
TORNEA
ENONTE­
KIÖ
INARI
ENARE
KEMINMAA K I T T I L Ä
169 183 227 112 967 5507 4665 556 29 8 435 60
49 0 28 44 630 125 168 107 0 8 56 3
6 J 46 0 0 223 91 4494 181 0 0 78 0
57 0 0 16 34 169 3 22 0 0 7 0
166 176 217 78 557 102 161 186 29 0 417 51
637 284 217 435 8395 6260 1472 6439 32 7 2890 444 425
561 284 191 339 6806 5179 1360 5900 319 2873 311 373
455 284 154 324 6349 3584 1276 1978 321 1004 317 402
110 0 4 19 1909 2297 11 4233 0 1839 51 0
131 130 1564 0 34087 42871 2814 20862 1700 12718 6 523 151
130 124 1565 0 31522 37707 2047 19982 1700 12204 6492 151
1 6 0 0 2565 5164 767 880 0 514 31 0
y 530 12574 5979 70 58 110489 98453 37130 62498 6125 22556 23360 17568
15 2 6 5 2094 178 362 270 2 183 189 45
1027 1061 485 467 9877 12691 4005 9771 645 2765 3043 1384
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 10760 4566 4811 95 768 84973 31573 51619 4711 17751 19426 14956
8253 10382 4522 4747 94562 84261 31085 51146 4684 17603 19310 14826
17489 20673 12741 13260 211623 213801 78103 13 2384 15001 55945 43229 39666
6480 6520 5385 6884 45999 51877 27028 35839 674 5 15792 11199 19674
632 779 1950 390 37808 4646 7 4790 24259 1554 11208 7670 1493
110 52 44 19 5680 8735 5538 5836 65 2689 92 0
3989 4002 1573 1501 28907 34251 9373 21616 4195 18065 9925 2449
1221 2197 216 514 10794 10650 4473 8597 1015 3986 3349 2019
22 0 3 31 38 271 854 1466 71 189 134 265
55 196 44 0 45 127 329 0 26 5 1166 97 44
34 0 0 0 7591 9486 1242 3623 2449 9659 2556 0
53 67 10 0 11 21 16 12 0 73 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 0 0 37 87 0 0 0 0 0 26
0 0 0 0 249 8 0 0 0 0 0 0 0
2248 1540 1295 718 7323 13183 2345 7768 384 2219 3456 53
0 0 5 9 372 235 7 150 11 24 37 42
389 415 10 104 1229 5715 955 6958 2231 7038 1329 535
21478 24675 14314 14761 240530 248052 87476 154000 19196 74010 53154 42115
4QJ3 3468 2537 2929 29720 27093 12692 20922 2264 6828 7642 6491
2830 2427 1671 1943 21035 ld 78 3 8734 13829 1571 4749 5065 4568
48J13 51112 22736 23780 523356 475262 171778 270779 23434 98407 101911 71432
56*80 62297 26752 27458 608147 538452 204840 324089 26011 112452 122186 80607
16.50 1 6 .7 5 1 7 .50 1 7 .5 0 17.00 17 .50 1 7 .0 0 1 7 .00 17 .00 1 7 .00 1 6 .00 1 7 .5 0
1 6 .5 0 1 7 .00 17 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .50 1 7 .0 0 17 .00 17 .00 1 7 .00 1 6 .00 1 7 .7 5
7921 8560 3978 4160 88962 83161 29198 46032 3983 16727 16304 12499
9402 10590 4662 4805 103385 94229 34823 55095 4422 19117 19550 14343
14111 17963 10545 9375 20463 19874 16139 15490 11489 16469 15989 12449
4384 5721 4786 4333 6468 7907 61 59 5979 6452 8104 5636 6023
997 1443 857 592 1618 1604 821 1361 1987 2690 1289 456
1701 ¿000 2127 2386 1589 2126 2205 2046 3965 3344 1639 3113
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K U N TIEN  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TA ö E LL 3 0 .4  -  U TG IF TE R  OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLJUKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVU07ITEL* K A P I T E L  OCH MOMENT
KOLARI MUONIO PELKÜ- PELLO POSIO RANUA
MENOT U TG IF TE R SENNIEMI
0 Y L E I S H A L L I N T O ALLMÄN FÖRVALTNING 1593 1087 859 1555 1142 1292
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALK K IO T
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 662 533 417 820 554 586
OSUUDET J A  KURVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 200 82 57 191 188 235
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I GRONINGSVÄSENDET 480 393 178 498 578 704
S I  I T Ä :
P A L O -  JA PE L A S T U S T O IM I SEKÄ 
Ö LJY V A HINK O JE N TORJUNTA
DÄRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT 8EKÄMPNING AV OLJESKADOK 259 172 59 193 159 337
YHTE ISSUMMASTA:
PALKAT JA PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 240 190 101 268 265 253
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAK OCH ERSÄTTNINGAR 0 3 17 32 28 0
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 8 10 13 9 78 14
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 7389 1441 940 7468 7643 7076
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 6418 1009 660 6392 6331 5783
YLE1SSAIRAALAH01TG VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 369 197 175 548 588 598
P S Y K IA TR IN E N  SAIRAANHOIT O P S Y K IA TR IS K  SJUKVÄRD 154 86 70 204 180 196
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3333 0 0 3420 3745 3513
OSUJDET J A  KORVAUKSET ANDELAR CCH ERSÄTTNINGAR 1004 1437 940 905 924 934
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 4 0 0 0 0
3 S O S I A A L I T O I M I S0C1ALVÄSENDET 3530 1480 1264 4486 4490 4855
S I I T Ä :
LAS TEN PÄ IV ÄH O ITO
DÄRAV:
b a r n o a g v Ar o 1136 552 547 1298 1320 1164
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRU AV BARN OCH UNGDOM 143 62 97 362 165 172
KEHITYSVAM M AIS TEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 115 2 23 209 174 184
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ALORINGAR 394 0 1 791 808 1242
ASU M IS TU K I JA  T U K I O S A -
o s u u s
BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I  
UNDERSTÖDSDELAR 239 123 124 316 352 360
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 613 261 205 538 514 522
T 0 IMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 150 242 23 172 110 108
Y H T E I S  SUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVUDEN 1746 751 671 1813 2671 2696
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 753 123 212 1429 661 593
A VJS TU K S E T UNOERSTÖO 382 315 93 362 263 389
4 S I V I S T Y S T O I M I 8 ILONINGSVÄSENDET 15599 8050 3395 14219 14871 15815
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 12537 6340 2911 10912 12302 12721
L U K IO T GYMNASIER 1016 86 8 25 1336 1137 1054
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVLSN1NG 390 31 18 256 41 38
K IR J A S T O B IB L IO TE K 407 374 105 332 361 405
U R H EIL U  JA ULKOILU ID R O TT OCH F R I L U F T S L I V 209 35 39 151 131 235
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 7919 4333 1826 8175 8123 8365
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR CCH ERSÄTTNINGAR 61 73 67 145 41 43
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 169 32 93 99 180 198
5 KAA VO ITU S  J A  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGN1NG AV UMRÄOEN OCH 1425 469 245 6 56 590 835
¿ I I T A :
KAAVOITUKSEN J A  Y L E I S T E N  
T Ö ID E N  H AL L IN TO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV GMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 974 154 25 157 121 221
K A A V U lTU S t  M IT TA U S  J A  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOENi 
MÄTNING OCH 8YGGNA0SVERKSAMHET 117 67 77 126 21 43
L IIK c N N E V Ä Y L Ä T TRAF1KLE0ER 257 158 136 240 428 330
Y HTE I S SUMMASTA:
PAl KAT JA PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVUDEN 804 139 57 225 94 196
OSUJDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 120 50 81 88 193 163
A V JS TU K S E T UNDERSTÖD 44 19 15 67 149 290
& K I  IN TE  IS T U T FASTIGHETER 1312 1701 797 1220 1961 478
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
ÖYGGNADER OCH LUKALER 1300 1697 783 1166 1830 31 2
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVUOEN 143 96 21 206 125 63
7 L I I K E -  J A  PA LV E LU TO IM INTA A FFÄR S- OCH S ERVICEVERKSAMHET 1068 1473 0 0 77 0
L I I K E L A I T O K S E T  - AFFÄRSVERK 1068 1427 0 0 71 0
S IS Ä IN E N  P A LV E LU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 46 0 0 6 0
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 44 116 0 0 6 0
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R ü V A N IE -  S A LLA
MfcN Ml K 
R ü V A N IE -*
N i LK
2390 1786
1097 858
718 185
2356 651
1423 248
107/ 387
65 14
117 0
13531 . _ 10307
9006 6673
2664 748
837 310
5359 5498
4232 1112
0 104
16717 6271
5072 2216
1713 569
468 434
3969 2144
’168 516
1491 905
1023 212
7883 3975
1336 984
2 0 2 5  664
44641 19606
38277 16843
1359 1050
<♦85 101
1610 713
371 204
22512 10684
865 22
951 199
3 7ol 1038
590 434
346 46
1177 525
745 286
324 193
751 59
3349 2097
3232 2095
1117 116
3180 1437
2095 1166
1035 271
457 140
S A V U - S IN O
KO SK I
741 1137
379 604
58 208
363 489
91 157
216 204
16 30
8 0
710 1612
374 525
209 6 79
74 , 189
0 3
707 1594
2 13
1259 2850
338 858
136 134
52 34
0 648
99 253
181 209
135 159
557 1153
224 912
264 378
6001 9385
5048 6760
517 1152
22 2 52
123 239
68 119
3303 5409
31 157
43 225
362 367
0 110
100 49
204 141
5 70
87 62
62 11
601 958
593 935
1 40
253 4
253 4
0 0
0 0
SO D AN - TERVO LA  
K Y L Ä
2900 1271
1140 502
411 204
1086 408
568 162
333 193
0 18
225 42
14534 1872
12733 864
77Ö 102
268 304
7424 0
1330 1872
40 0
9803 4387
2884 842
853 197
710 122
1965 1323
547 310
1173 550
333 152
5051 2145
849 493
1149 325
28152 13884
22113 9519
1911 1239
809 1865
1138 260
588 86
14124 7183
809 288
600 109
1410 776
525 84
262 378
371 291
765 316
0 75
0 8
1992 2674
1983 2674
88 123
1213 4251
1205 4124
8 127
214 642
U TS JO K I Y L IT O R ­
NIO 
ö VER- 
TORNEA
659 1792
308 802
50 210
261 698
45 270
139 295
0 8
1 107
849 9483
591 7863...... 153 860
33 291
0 4411
847 1407
0 57
1393 4981
634 1074
97 160
42 123
40 1458
68 399
261 569
35 93
720 2520
113 546
172 332
7465 15952
6470 12487
452 0
63 1422
141 530
130 251
3346 8050
155 168
34 662
124 1784
17 240
64 196
25 449
13 702
0 173
◦ 199
421 1064
420 913
70 28
392 1911
392 1881
0 30
20 146
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULO T K U N N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA B E L L  3 0 .4  -  U TG IF TE R  OCH INKOMSTER EFTER KOMHUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA# LUKU JA  MOMENTTI HUVUDT1TEL# K A P I T E L  OCH MOMENT
KOLARI MUONIO PELKO- PELLO POSIO RANUA
MENUT U T G IF T E R SENNIEMI
8 R A H O IT U S TO IM I FINANS1ERING 1178 583 609 1068 1878 1213
S I  I T Ä :  
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 510 273 100 550 307 379
LAS K ENNA LLISET KUROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R AHASTOSIIRROT FONOÖVERFÜR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT J A  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER  AV 
SKATTENATUR 545 301 146 134 499 614
MUU RAHOITUS ÖVRIG F1NANS1ERING 123 9 363 384 1072 220
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFT S U TG IF T E R  SAMMANLAGT 33574 16677 8287 31170 33230 32268
S I I T Ä ;
PALKAT JA  P A LK K IO T
DÄRAV
LÖNER OCH ARVOOEN 14911 6X58 3098 14927 16085 156 V 2
KUROT J A  P O IS T O T RÄNTOR OCH AVSKKIVNINGAR 4972 2689 774 3543 3720 1929 
1968OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAU 2138 1768 1395 2790 2035
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 604 390 277 564 »6 77 ^ , •''897
9 PÄÄOMATALOUS K A P IT  ALHUSHÄLLNING 9213 2914 1624 8050 4908 4594
S I I T Ä :
K I I N T E Ä N  OMAISUUOEN OSTO
OÄRAV: -  ' 
KÖP AV F A S T E g ENOOM 223 114 230 666 200 93
1ALONKAKENNUSTOIMIN TA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 2522 988 866 3165 2558 2522
J U L K I N E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDÜM 255 492 153 2410 1318 175
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENOÜM 251 0 100 144 209 331
L I I K E -  JA P A LV E LU TO IM IN TA a f f ä r s -  OCH SERVICEVERKSAMHET 822 369 0 0 0 0
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALEÖRBUND 174 341 192 223 162 184
MUUT Y H T E I S E T  L A I T O K S E T ÜVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 3994 3 2 250 0 968
R AH ASTO SIIRR O T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TA L O U S A R VIO LA IN AT BUOGETLÄN 942 600 82 845 453 309
A N TO L A IN A T UTLÄNING 30 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ U TG IF TE R  SAMMANLAGT 42787 19591 9911 39220 33138 36862
T ÜLLiT INKOMSTER
0 YLE1 S H A L U N T O ALLMÄN FÖRVALTNING 27 149 64 370 72 99
S I I T Ä : OÄRAV:
V A L I IUNOSUÜDET JA - k o r v a u k s e t STATSANOELAR ÜCH - E R S Ä T T N . 5 92 22 22 2 28 52
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENQET 234 213 140 241 279 344
S I  I T Ä : OÄRAV:
P A L O -  J A  PE L A S T U S T O IM I SEKÄ BRANDSKYDOS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINK O JEN t o r j u n t a SAMT 8EKÄMPNING AV ÜLJESKADOR 144 143 52 118 151 221
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 201 195 121 220 238 309
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 3911 36 32 4301 4747 4321
S I  I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 3762 36 32 4168 4619 4189
YHTEISSUM M ASTA; AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 2973 0 0 3242 3524 3256
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENDET 2Ú06 850 773 2316 2447 2289
S I I T Ä : DÄRAV:
L A S TE N  P Ä IV Ä H O IT O 6ARN0AGVÄRD 956 412 373 979 944 842
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 116 44 39 266 75 93
KEHlTYSVAM M AISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMADE 0 2 0 68 11 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al o r i n g a r 65 0 3 181 206 267
K O TIP A L V E L U HEMTJÄNST 302 205 171 224 294 257
TOIM EENTULOHUCLTO UTKOMSTTRYGGANUE VÄRD 138 89 32 68 120 86
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 15Ó9 665 663 1703 1961 1767
4 S I V I S T Y S T O I M I B ILO NINGS V ÄSENDET 10476 4995 2272 9754 11239 11968
S I  I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 8799 4147 2145 7789 9780 10365
L U K I O T GYMNASIER 731 592 0 8 72 701 744
a m m a t t i o p e t u s YRKESUNDERVISNING 138 3 0 143 1 5
k i r j a s t o B IÖ L IO TE K 250 161 öO 245 290 280
U R H EIL U  JA  U LKOILU I0 R 0 T T  ÜCH FR IL U F T S L IV 38 1 0 19 3 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
v a l t i o n o s u u d e t JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 9946 4826 2118 9005 10977 11298
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ROVANIE­
MEN MLK 
Rü VAN I E — 
Mi LK
SALLA SAVU­
KOSKI
S1MÜ SODAN­
KYLÄ
TERVOLA UTSJOKI Y L ITO R ­
NIO 
Ö VER- 
TORNEA
4592 2355 609 1067 1993 964 739 1472
356 498 291 308 664 669 535 661
D 0 0 0 C 0 0 0
543 0 57 0 0 0 8 0
2127 679 224 721 996 204 127 639
1061 1178 37 38 333 91 69 172
95017 47748 10899 17869 63083 30487 12303 39137
41 260 22855 4461 7483 29139 11108 4616 17001
9033 5444 1198 0 8b29 5009 2007 5741
7663 2510 1123 2963 3399 2950 1165 2519
3865 1124 407 627 2214 535 207 1367
20953 4232 5620 2743 15581 3490 2267 8214
1001 0 205 306 3200 292 20 200
7352 23 60 4120 361 6069 715 1016 3308
2481 2 72 90 361 1196 471 60 261
596 360 6 0 352 38 78 690
6720 596 2 0 1199 713 108 2128
567 159 206 202 601 168 119 272
0 0 0 5 0 0 0 0
643 S 0 338 949 2 2 204
0 0 42 0 754 0 0 0
1573 477 866 6 39 1261 1090 864 1112
0 0 83 531 0 0 0 30
115970 51980 16519 20612 78664 33977 14570 47351
19 3 145 34 100 235 78 86 177
93 93 26 51 201 47 50 102
l l ö 2 312 16 5 249 538 212 147 317
877 15*» 47 145 395 10 2 31 186
1006 259 161 224 483 189 124 276
6840 6367 0 1 9301 0 10 5584
6603 6181 0 0 9079 0 0 5424
5269 5647 0 ■0 7120 0 0 4297
7999 3800 680 13 62 5217 2135 872 ¿583
3511 1621 222 608 2002 658 464 852
t>24 2 89 85 99 650 148 65 129
84 2 0 9 396 3 2 4
1357 495 0 9 374 359 0 260
75 4 479 128 175 599 213 181 295
424 11C 80 103 24/ 172 49 173
5294 ¿695 626 993 4002 1450 742 1897
30 7 51 13670 4188 74 47 18 792 9705 4892 10405
28034 12131 3683 5991 16338 6972 4495 8911
793 809 391 806 1095 813 232 0
245 0 0 14 0 1276 32 438
915 383 91 180 503 237 70 329
1 0 0 0 63 0 15 32
28367 12805 4064 7193 17910 9292 4650 95 73
11 12 8 1 0 0 9 8  3S — 12
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KUMMUNERNAS EKUNQMI 1979
TAULUKKO ¿ 0 . 9  -  MENOT JA  TULOT K U NNITTAIN  -  1000 MK -  J A T K .
TABELL J D . 4  -  «JTG IF TE k  OOH l NKUMST ER EFTER KUMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LORU JA  MOMENTTI H U V U D TITE L f  K A P ITE L  OCH MOMENT
KOLARI MUONIO PELKO- PELLO POSIO RANUA
TU L O T 1NKÜMST ER SENNIEMÍ
5 KAAVOITUS JA Y L E I S E T  TYÖ T PLANLÄGGNING AV UMRÄ06N CCH 57ö 210 63 153 27 37
S I  I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E I S T E N  
J U l D t N  H A L L IN T O
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 576 209 G 106 0 0
K AA VO ITU S » M ITTA U S  JA  
k AKLNNJTTAM1NLN
PLANLÄGGNING AV OMRÄÜEN, 
MÄTNING OCH 8YGGNA0SVERKSAMHET 0 1 33 20 0 6
L iIK E N N E V Ä Y L Ä T . T RAF IKLEÜEK 0 0 30 6 27 0
V HTL 1S SUMMAST A :
VALTlu NU S U U U E T JA  -KORVAUKSET
AV TüTALSUMMAN:
STATSANUELAR OCH - E K S Ä T T N . 571 205 63 77 0 6
6 K 1 I N T E I a T ö T FASTIGHETER 611 1445 236 786 1187 375
S I  n  ä :
RAKENNUKSET JA  HUUME IS T U T
OÄRAV:
BYGGNAUER OCH LOKALER 345 1435 171 576 1151 347
YHTL 1SSUMMASTA: 
VUOKRAT
AV TüTALSUMMAN: 
HYRUR 345 610 133 480 1180 345
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKUMSTER 0 830 4 95 0 0
7 L I I K E -  JA PA LV E LU TO IM INTA A FFÄR S- ÜCH SERViCEVERKSAMHEI 430 252 0 0 9 0
L i  IK ELA1TOKSET AFFÄKSVEKK 430 232 Ú 0 4 0
S IS Ä IN E N  PA LV E LU TO IM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 20 0 0 5 0
8 R AH O ITU S TO IM I F INANSI ER ING 17179 8164 4474 15323 13748 13283
S I 11Ä: 
KOKOT
OÄRAV: 
KÄNTGR ¿0 43 25 69 287 19
l ASk EN N AL LIS E I  KURUT KALKYLEKADE KANTOR 2271 780 376 1602 1682 1436
RArtAoTdSlIR RuT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 42 0 0 0
V tR L T  JA VEKONLUONTEIS6T 
MAKSUT
SKATT6R GCH A v G l F T t R  AV S K A IT C -  
NATUR 14015 6800 3236 12968 9802 10101
J l  I T Ä :
T I L IV U O D E N  KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FI NANSÄR ET S KOMMUNAL SKATT 13793 6698 3207 12842 9699 9972
n Ä Y I T Ö T U L U T  YHTEENSÄ DRIFT  SINKUMSTER SAMMANLAGT 35450 16314 8054 33244 33755 32716
s i I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANUELAR OCH -E R S Ä T T N . 16040 5957 3779 15152 18670 18364
MAKSUT JA TURVAUKSET A VGIFTER UCH EftSÄTTNlNoAR 1483 586 127 1548 1051 1246
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 111 850 62 234 21 0
9 PÄÄOMA TALL US k a p i t a l h u s h Al l n i n g 7927 319d 1885 7306 4192 3904
I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENUOM OCH HUSOYGGNAt) 2673 1019 466 2686 2470 725
j Ul k INEN KÄYTTÖOMAISUUS PUÜLJK EGENOOM 52 1039 21 834 30 3
I R T A I N  OMAISUUS LUSEGENDOM 110 300 1 176 129 201
L I I K E -  JA PA LV E LU TO IM INTA AFFÄRS- UCH SRVICEVERKSAMHEI 803 216 0 0 143 0
K JNT AI NL 11TUT KOMMUNAl F ö RBUNO 0 24 0 0 27 0
MUUT Y H T L 1 SET L A ITO K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA I NR Ä TTN INGAR 0 0 0 0 0 0
ARVUPAPEKIT VÄRUEPAPPER 420 0 0 0 0 313
fxAHASTGGl IRRU7 FONDÜVERFÜRINGAR 0 0 0 0 0 0
TA LOUSAR VIO LAIN AT ÖUOGETLÄN 3843 600 1337 3527 1070 2510
ANTl-L A IN a T UTLÄNING 26 0 0 83 150 152
y h t e i s s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR UCH -E R S Ä T T N . 821 412 78 1495 574 440
TU L O T YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 4337 7 19512 9939 40550 37947 36620
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R ÄITÄ  T I E T O J A  J A TUNNUSLUKUJA K U NNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  V1SSA UPPGIFTER OOH KELAT1CNSTAL EFTER KUMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ANTAL INVANARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 4940 2817 1602 5663 6060 5640
T Y Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 BEFQLKN. I  ARB.ALDER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 3345 1872 1117 3909 4095 3655
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 ( 1 0 0 0  KPLi ANTAL SKATTÖREN 1979 ( 1 0 0 0  S I» 61789 34204 16293 60634 56236 48311
VcRUÄYfilMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  KPL» ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 000 S I ) 69467 39468 19377 70579 66539 56753
VEROÄYRIN H IN TA  1979 ( P ) SKAITÖRETS PRI S 1979 ( P ) 1 7 .50 17 .50 17.50 17.00 17.00 1 6 .0 0
VEROÄYRIN H IN TA  1980 <P) SKATTÜRETS PR1S 1980 (P> 1 7 .50 1 7 .50  . 17 .50 17 .00 17 .0 0 18.00
MAKSUUNPANO 1979 (1 0 0 0  MK» D E U I T .  KCMM.SKATT 1979 (1 0 0 0  MK» l O t i i l 5985 2851 10340 9560 8695
MAKSUUNPANO 1960 (1 0 0 0  MK) O E B I T .  KOMM.SKATI 1980 (1 0 0 0  MK» 12157 6907 3391 11558 11312 10216
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKA3 ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANARE 14062 14011 12096 12463 10980 10063
KÄYTTUMENUT MK/ASUKAS 0R1PTSUTGIFTER MK/INVANARE 6796 5920 5173 5504 5463 5721
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P ITA LU T G IF 7 E R  MK/lNl/ANARE 1865 1034 1014 1422 810 815
V A L T I U N U S .  JA  -K O R V .  MK/ASUKAS STA TSAND. OCH - E R S Ä T I N .  MK/1NV. 3413 2275 2408 2940 3176 3334
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k u V A N I t -  
Mti'J HLK 
R bV AN IÉ -  
Mi LN
SALLA SAVU­
KOSKI
SIMO SODAN­
KYLÄ
TERVOLA UTSJOKI Y L IT O R ­
NIO
üVER-
TüftNEA
131 130 29 8 ¿76 13 21 809
53 59 0 8 54 1 0 55
1 0 0 0 23 11 21 0
77 71 29 0 0 ü 0 0
3 119 0 0 23 8 0 .21 795
2 54 9 1155 218 1098 356 722 321 411
¿167 1145 217 10 86 309 711 310 407
381 1155 217 371 32 7 721 272 401
3 1 * 0 0 721 0 0 46 0
¿311 884 75 4 911 3694 122 994
1346 662 75 4 911 3515 121 994
9b 5 222 0 0 0 179 0 0
53099 18652 5 635 9973 25909 1.3096 5514 18628
1394 27 133 41 246 73 0 99
5631 23 77 427 0 3382 2091 1158 2590
0 0 0 347 •0 0 0 0
44 3 J5 135 17 4636 9366 21786 9940 .3261 13871
4402 3 13629 4602 9307 21309 9707 3197 13717
105)3 3 45115 11024 20242 61535 29675 11985 39908
41440 22726 5238 8571 30456 11678 6659 18312
4422 2C00 158 366 2778 4246 360 2260
3311 217 0 732 513 208 55 60
10 3 n 56 68 4586 1092 15887 4550 2567 7332
4 *7 b 3620 55 7 97 5615 2476 1372 3872
2 4 4 26 29 66 0 0 0
789 439 49 0 636 652 0 444
26o4 609 28 7 0 7ó7 439 324 994
I b 0 3 0 38 0 2 3
3 C 0 0 C Ö 0 0
) 0 0 0 124 0 0 6
3 c 0 0 0 C 0 0
2342 1563 3651 950 5608 900 365 1759
24 5 53 16 16 131 82 0 47
3157 465 25 0 1874 350 754 1903
115)27 50603 15610 21334 77422 34225 14552 47240
18074 7366 1943 4191 10096 4747 1458 6811
12544 4941 1366 2745 7040 3256 978 4614
¿¿8378 74683 26168 48940 125362 53103 17715 69253
¿7425¿ 85293 29218 56202 145325 6205Ó 19818 79151
17 .0 3 18 .0 0 17*00 16 .00 17.00 17 .50 1 7 .0 0 17.50
1 7 . 0 ) 18 .0 0 17.00 16 .00 17.00 17.50 17 .00 17.50
38 513 13441 4448 7829 21309 9292 3011 12119
46o¿ J 15353 4967 8992 24 705 10860 3369 13851
15174 11579 15038 13410 14394 13073 13593 11621
5257 6482 560 9 42o4 6248 6422 8438 5746
1159 575 2892 ó 54 1543 735 1555 1206
246 7 3148 2709 2045 3202 2534 5084 2968
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KÜMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA S EET 3 1 .1 2 .  K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TA Ö ELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
UUOENMAAN -  NYLANDS
H E LS INK I ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA KARKKILA KAUNI­
PÄÄ AINEN
HELSING­ ESBO HANGÖ HYVINGE KARI S GRAN­
V A  S T A A V A A FORS KULLA
1. RAHOITUSOMAISUUS 1992939 289263 18611 65474 41236 10397 10022 21837
11. KASSAVARAT 27782 5556 1707 622 8 6353 1277 1692 956
111. KÄTEISVARAT 1331 1254 55 14 6 6 1 10
11 2. S H E K K I-  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T 26451 4302 1652 6214 6347 1271 1691 946
12. TA LLETU KS ET 779318 145612 565 29630 15974 27 1221 16590
13 .  TULOJÄÄMÄT . 5655 86 128311 15160 25629 16696 8598 6730 3822
S I IT Ä :V A LT IO N O S U U D E T 15823 11745 1597 3985 1051 2533 566 627
VERUSAAMISET 410717 96559 7174 21598 13354 4888 4186 1292
14 .  NOSTAMATTOMAT L A IN A T 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 .  S IIR TU S A A M IS E T 12758 2604 17 506 245 1 247 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 12758 2604 17 506 245 1 247 0
17 .  MUUT SAAM IS tT 214934 5098 347 2715 1083 450 130 90
16 .  MUUT R AH Ü ITU S VA R ATIML.ENNAKKOMAKSUT) 3650 55. 0 12 572 840 0 0 352
*1 I T Ä : S I  JO ITUSARVOPA P E R IT 4465 0 12 572 840 0 0 352
1 9 .  RAHASTOJEN t R I T Y I S K A T T E E T 2 7506 2082 803 194 45 44 2 27
2 .  VARASTOT 168172 2777 1760 787 1158 241 597 153
3 .  ANTO LAINA T 540061 49812 2734 20508 5787 15 88 2557
SI IT Ä :T A L O U S A F V IU A N T O L A IN A T 419228 39310 2734 19318 5787 0 68 2530
4 .  KÄYTTUONAI SUUS 9956148 1783211 98503 369116 247999 71923 45093 125414
SI ITÄ:RAKENNUKSET 2647682 812502 30305 125244 111622 52010 16537 56892
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 3029750 553826 46119 119870 43311 9587 12079 17050
IR T A IN  OMAISUUS 222183 28130 12115 3671 11063 341 3974 5414
OSAKKEET 190935 136038 772 10177 6936 468 1214 621
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 76540 90442 4268 25947 24559 3415 5884 634
5 .  HUUSTASSA DLf. VAT VARAT 185976 61110 14572 44625 35377 6080 13538 510
S I I T Ä : V A L T I U N  TOIMEKSIANNOT 101051 60080 13951 44472 35248 6077 13316 136
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 4316 0 0 839 0 0
YHTtENSÄ 12843296 2186173 140496 500510 331555 89495 69338 150472
V A S T A T T A V A A
1 .  L Y H Y TA IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 738598 90518 17863 24859 11912 5898 7443 4229
11. T I L I V E L A T 396821 29569 10397 4832 3461 2680 2609 1750
S IITÄ iM E N O JÄ Ä M Ä T 346957 22615 10339 4762 2804 2680 1476 1750
1 2 .  S I I R T O V E L A T 239203 65552 4051 20027 8451 2118 2930 2479
SI I T  A:VLE L NPIDÄTYKSET J A  SOS.TURVAMAKSUT 46229 10540 1125 2311 1291 676 514 0
ENNAKKOTULOT 17111 472 1 7 5 2 1095 0
12 .  KASSALAINAT 105574 402 3415 0 0 1100 1904 0
SI 11Ä :R A H D ITU S V E K S E L IT 0 0 350 0 0 0 1500 0
S H E K K I-  JA  P O S T I S I I R T O T I L I L U O T O T Ö 0 0 0 0 0 4 0
2 .  P iT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 5683 86 109092 17532 27763 22727 14813 11659 5837
I T Ä :  TALOUSARVIOLAIN AT 554390 109092 155G7 26408 22327 14813 11659 5837
3 .  HUuSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 971976 60910 19535 44773 35323 6052 13559 445
4 .  VARAUKSET 697035 115138 3530 21786 21552 3774 2011 11422
S I I T  A:SIIkTOMÄÄRÄRAHAT 693625 82645 597 12556 11959 1643 1389 10211
5 .  OMA PÄÄOMA 10367301 1810515 87036 381329 290091 58958 34666 128537
51 .  RA LASTUJEN PÄÄOMAT 350561 58252 3331 16874 6680 1848 23 672
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 9927823 1723932 83705 362025 231459 57110 33993 123100
53. YLIJÄÄMÄ 80917 28331 0 24 30 1902 0 650 4765
YHTEENSÄ 12893296 2186173 190996 500510 331555 89495 69338 150472
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KURUTUKSt T 1767 98 0 19 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 187696 85962 0 9967 586 964 08 0
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 117 0 0 0
YH1L ENSÄ 139913 86060 0 9986 703 964 68 0
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ER ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TAöELL 5 5 . 4  -  V ISSA RELAT10NSTAL
KASSAVARAT JA  T A L LE T U K S E T  MK/ASUKAS 1663 1131 . 108 964 976 161 345 2497
A NTOLAINAT MK/ASUKAS 1116 373 226 551 253 2 10 364
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 20581 13336 0152 9918 10845 8899 5336 17847
V Ä L I T E T Y T  L A IN A T  MK/ASUKAS 201 945 1152 1193 1536 746 1549 9
L Y H Y T A I K A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1138 266 1236 192 208 551 595 249
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1175 , 816 1451 746 994 1832 1360 831
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT M K /TYöIK ÄINEN ASUKAS 16 79 1165 2255 1085 1467 2817 2052 1194
P I T K Ä A I K A I S E T  VfcLAT P/VEROÄYRI 3.  89 3 . 0 0 7.00 3 .8 3 4 .9 6 9 .3 7 7 .9 7 2 .9 7
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 4 8 0 . 2 6 1.02 0 .3 1 0 .3 8 0 .6 2 0 . 7 4 0 .2 5
VARAUKSET MK/ASUKAS 1941 861 292 585 942 467 238 1625
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4 . 7 7 3 .  16 1.41 3 .0 0 9 .7 0 2 .3 9 1 .3 7 4 . 8 3
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .3 8 1.6 0 1.01 2.31 1.96 1.14 0 .0 1 0 .2 2
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 214 31 13540 7203 10247 10997 7290 4103 18292
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UUQGNMAAN -  NYLANDS
KERAVA
KE ft VO
LOHJA
LOJO
L O V I IS A
LOVISA
PORVOO
BORGÄ
TAMMI­
SAARI
EKENÄS
VANTAA
VANDA
ARTJÄRVI
ARTSJÜ
ASKOLA
A K T  I  V A
39934 17043 47680 38915 18642 269469 1912 3318 1 .  F1NANS1ERINGSTILLGÄNGAR
6644 1813 157 7193 3945 36317 181 532 11. KASSAMEOEL
13 10 18 71 26 298 0 1 111. KASSA
6629 1803 139 7122 3919 36019 181 531 11 2. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
9136 1813 22736 2000 566 91658 10 94 12« DEPOSITIQNER
20614 12453 12632 21998 12492 122879 1146 2464 13. INKOMSTRESTER
1210 1463 1904 2347 1604 31602 166 538 DÄRAV^STATSANOELAR
14635 9283 6895 12833 6922 75440 836 1526 SKATTEFORORINGAR
1001 0 84 164 0 1376 260 0 14. OLYFTA LÄN
262 0 158 8 195 6922 60 0 16. RESULTATREGLERINGAR
262 0 158 8 195 6921 60 0 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
217 869 635 5958 675 7109 243 18 17. ÖVRIGA FORORINGAR
2035 75 518 1311 634 238 0 60 18. ÖVR. F I N . T I L L G . ( 1N KL• F Ö R S K .B E TA L N .1
765 0 0 393 574 226 0 60 OÄRAV:PLACERING l  VÄROEPAPPER
7 0 10760 283 134 2970 12 150 19. FQNDERNAS SPECIALTÄCKNING
2801 361 678 1372 2218 2.649 29 100 2 .  FÜRKAO
8324 3071 475 3971 1582 41700 0 359 3 .  LÄNEFORORINGAR
8324 3001 475 2057 1523 28250 0 359 DARAViUTGIVNA 6UDGETLÄN
239765 119468 82984 167136 129616 1641538 7736 33861 4 .  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
76636 49786 24032 58545 68669 508550 3348 19124 DÄRAViÖYGGNAüER
52586 20474 33892 56272 17197 651632 1026 4378 PASTA KÜNSTKUKT1ÜNEK
5265 0 1235 719 10580 15280 96 580 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
6185 5243 1151 4179 257 133684 639 974 AKTI ER
12186 20564 4321 36896 4191 55798 1590 5541 ANDELAR I KOMMUNALFÖRÖUND
31354 19526 15703 19004 13787 126124 426 6819 5. FOKVALTAOE MEOEL
309 73 19435 15703 18524 13715 125437 313 6723 ÜÄRAVs STA TLIGA  u p p d r a g
0 0 0 0 4203 ◦ 0 0 6 .  UNDERSKÜTT
321876 159489 147520 230398 170048 2081480 10103 44457 s a m m a n l a g t
P A S S I V A
16971 9152 25321 20911 9044 88957 686 1587 1. k o r t f r i s t i g t  f r ä m m a n o e  k a p i t a l
4967 2670 5045 11666 3994 47778 125 450 11. KüNTUSKULOER
6762 2615 3059 8380 3925 45419 125 446 OÄRAV:UTGIFTSRESIER
12004 1017 8659 9245 5050 41179 211 557 12. RESULTATREGLERINGAR
1645 1013 886 1327 632 8879 143 200 OÄRAVJSKATTEINNEH. ÜCH s o c . s k y o o s a v g .
2 4 655 151 15 4983 68 157 INKUMSTFÖftSKÜTT
0 5465 11617 0 0 0 350 580 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 114 0 0 0 0 0 80 CHECK- OCH PUSTG1R0KRE0IT
29529 20082 11336 23387 11920 167039 3797 4901 2 .  L Ä N G FR IS T IG T  FRÄMMANOE KAPITAL
26528 19202 9577 228 73 11920 165533 3537 4901 OÄRAV:BUOGETLAN
30936 19315 15685 18892 13770 126407 448 6638 3 .  FÜRVALTAT KAPITA L
19440 4261 9498 10703 9894 129843 728 802 4 .  RESERVERINGAR
l l o l O 593 8975 4945 6735 59655 0 219 OÄRAVtRESERVATIQNSANSLAG
225002 1C6679 85660 156505 125420 1569234 4444 30329 5. EGET KAPITAL
6302 4156 10760 9208 7042 49106 316 977 51. FONDERNAS KAPITAL
213605 102477 73799 146156 118378 1516199 3928 29320 5 2 .  O R IF TS K AP ITA L
95 46 1121 1141 0 3929 200 32 53 .  ÖVERSKOTT
321678 159489 147520 230398 170048 2081480 10103 44457 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ü R B  I N ü E L S E R  
1 .  ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAft PA
0 8 197 0 0 46 0 0 LÄNENS KAPITALBELOPP
519 676 5257 499 0 92483 350 164 2 .  INGANGNA BURGENSFORBINOELSER
0 0 0 0 0 61900 0 620 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÜRBINOELSER
519 684 54 54 499 0 154429 350 784 SAMMANLAGT
680 256 2589 482 411 986 95 158 KASSAMEDEL ÜCH DEPOSITIÜNER MK/INVANARE
359 217 54 208 144 321 0 91 l An e f o r o r i n g a r  mk/ i n v a n a r e
10328 8436 9383 8766 11814 12646 3843 8551 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v An a r e
13 28 1355 1772 933 1248 965 154 1669 FÖRMEOLAOE LAN MK/INVÄNARE
¿35 646 1984 681 422 436 307 311 KÜRTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1272 1418 1282 1227 1087 1287 1886 1238 LANGFRIS TIG A SKULOER MK/INVANARE
1363 2083 1962 1834 1663 1835 2861 1953 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I  ARB.ALOER
5.9 5 6 . 8 7 5.6 3 5 . 7 6 5 .  11 5 .4 9 15 .43 9 . 0 9 LAN GFRISTIG A SKULOER P/SKATTÖRE
0.4 4 0 .7 7 0. 63 0 .4 6 0 . 5 0 0 .4 8 0 .9 7 0 .9 2 LANEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
337 301 1074 561 902 1000 362 203 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3.92 1 .4 6 4. 72 2 .6 4 4 . 2 4 4 .2 6 2 . 9 6 1.4 9 RESERVER1NGAR P/SKATTÖRE
1.2 7 1 .4 0 5.21 2 .2 0 2 . 9 6 1.61 1.28 1.56 EGNA FONDERS KAPITA L P/SKATTÖRE
9693 7532 9688 8208 11432 12089 2208 76 59 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUUT IE  'J TALOUS 1979 -  
TAULUKKO 50« A -  TA S E E T  
TA bE L L  5 0 . 4  -  8ALANSER
KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
3 1 . 1 2 «  K U N N IT T A IN  -  1000 MK 
3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
UUDENMAAN -  NYLANDS
INKOO KARJA­ KIRKKO­ LAPIN­ L 1 L J E N - LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
LOHJA NUMMI JÄRVI OAL KUNTA
INGÄ K A R IS - KYRK- LAPP- LOJO MÖRSKOM
V A  S T A A V A A LOJO SLÄTT TRÄSK KOMMUN
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 7253 2457 38042 4762 963 29046 2392 10507
11. KASSAVAkAT 2647 142 3769 664 18 7302 181 4138
11 1.  KÄTEISV AR AT 1 0 35 1 0 1 0 1
112. S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 2646 141 3734 663 18 7300 181 4137
12 .  T A L LE T U K S E T 20C0 247 18299 28 6 7340 484 1007
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 236Ö 793 12619 24 74 755 128 38 108Ó 10146
s i I T Ä : V A L T IO N O S U U D E T 731 283 1459 631 150 449 138 2324
VERO SAAMISET 1603 445 10218 1302 519 10021 887 4816
1 4 .  NOSTAMATTOMAT L A IN A T 0 928 18 468 5 0 0 84
I b .  S I IR TO S A A M IS E T 43 1 168 13 0 223 389 91
S IITÄ :E NNA K KU M E NO T 43 1 168 13 0 223 389 91
1 7 .  MU J T SAAMISET 154 166 2055 931 34 45 137 2321
I b .  MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 594 153 92 1798 77 577
S i I T Ä : S I J O I T U S A R V O P A P E R I T 0 0 594 136 92 1798 77 0
1 9 .  RAHASTOJEN E R I T Y I S K A T T E E T 26 180 520 31 53 0 44 143
2 .  VARASTOT 55 21 869 18 11 100 40 1025
3 .  ANTO LAINA T 118 0 5150 676 94 860 0 1415
S I I T Ä : T A L O U S A P  V IÖ A N TG L AIN A T 118 0 3847 294 94 771 0 1048
4 .  KÄYT TUOMA ISUOS 40513 8339 102091 22459 5627 137480 10795 85530
Si I T Ä :  RAKENNUKSET 24633 14.28 43138 13763 2939 43248 5403 39685
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 3379 881 20007 1875 475 19778 990 21252
IR T A I N  OMAISUUS 930 16 903 1788 92 5312 251 9050
OSAKKEET 477 201 2254 385 41 1673 616 1147
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 3067 3611 16521 1895 1050 33524 1566 6716
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 2922 433 21224 2362 1742 22492 1444 18832
S I I T Ä : V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 2 8 8 0 423 21032 2351 1721 22460 1306 18659
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 59 0
YHTEENSÄ 50366 11249 167377 30277 8437 189978 14731 125310
V A S T A T T A V A A
1 .  L Y H Y T A IK A IN E N  VIE RAS PÄÄOMA 712 570 12150 1751 428 5411 1450 8921
11 .  T I L I V E L A T 555 492 2655 725 340 904 8X7 2438
S IITÄ JM E NO JÄÄ M ÄT 517 318 2612 708 340 904 608 1758
12 .  S I I R T O V E L A T 157 57 9495 734 88 2507 233 6483
i l I T  Ä : VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 157 49 892 10 67 0 78 757
ENNAKKUTULGT 0 8 0 129 21 895 154 825
13 .  K ASSALAIN AT 0 21 0 292 0 2000 400 0
SI I T Ä :  RAHI) I TUS V EK S E LIT 0 0 0 0 0 0 0 0
S H E K K I-  J A  P O S TI  S I I R T O T I L I L U O T O T 0 21 0 58 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  v i e r a s  p ä ä o m a 1409 2147 22831 8693 1246 23824 3756 14079
S l I T Ä : T A L O U S A R V I O L A I N A T 1409 1219 22813 8225 1241 23824 3756 13995
3 .  HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT . 2895 402 21180 2418 1744 23412 1437 18819
4 .  VAKAUKSET 4712 1276 19679 1621 163 17166 644 6256
S I I T Ä :  $1IE:TOMÄÄRÄRAHAT 3542 814 15778 55 20 6810 0 4377
5 .  OMA PÄÄOMA 41138 6855 91535 15794 4856 120165 7444 77233
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 826 175 7532 300 324 2433 403 1716
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 39222 6192 8 3 Í0 6 14276 4475 115382 7041 75170
53 .  YLIJÄÄM Ä 1090 487 897 1218 57 2350 0 347
YHTEENSÄ
V A S T U U T
50866 11249 167377 30277 8437 189978 14731 125310
1 .  L A Í  «P Ä Ä O M IE N  ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 0 4178 4228 2095 688 1250 0
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA 8E LL 5 5 . 4  -  V ISSA H ELA TIO NSTA L
0 0 4178 4228 2095 688 1250 0
KASSAVARAT J A  T A L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 1149 320 1136 189 17 931 318 457
ANTO LAINA T MK/ASUKAS 29 0 265 185 67 55 0 126
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 10016 6858 5256 6148 4039 8741 5165 7599
V Ä L I T L T Y T  L A IN A T MK/ASUKAS 706 320 1074 639 1235 1427 656 1654
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 176 462 163 261 292 185 6 2 0 284
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 348 1766 1175 2380 894 1515 1797 1251
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT M K/TYÖ IKÄIN EN ASUKAS 546 2806 1722 3796 1431 2260 2752 1899
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRl 1 .4 5 1 2 .22 5 .2 7 1 5 .6 4 5 . 9 8 7 .5 7 13 .2 0 8 .1 9
LAINAKUSTA NNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 1 5 0 . 2 3 0 .5 1 1.3 4 0 . 4 3 0 . 6 4 0.8 1 0 .4 7
VARAUKSET MK/ASUKAS 1165 1049 1013 444 117 1091 306 556
V Ak AJK S E T P/VEROÄYRI 4 . 8 4 7.2 6 4 . 5 5 2 .9 2 0 .7 8 5 .4 5 2 .2 6 3 .6 4
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEKOÄYRI 0 .6 2 0 .8 5 1 .2 4 0 .4 9 1.11 0 . 7 7 1.3 7 0 . 9 4
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10170 5637 4713 4324 3486 7640 3562 6861
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UUDENMAAN -  NYLANDS
N JNMI NURMI­ ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVÜUN PUKKILA
JÄRVI T I L A NEN MLK
PERNA POJO BORGNÄS BORGÄ LK
A K T I V A
J 4 23 26128 16806 4140 6283 3559 43347 2144 i*  f i n a n s i e r i n g s u l l g ä n g a r
533 7620 3013 509 623 358 14760 650 1 1 .  KASSAMEÜEL
0 12 2 0 0 0 22 0 111.  KASSA
533 7606 3011 509 623 358 14738 650 11 2. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
5 24 12 3747 60 16 828 7745 567 12. D E P O S IT10NER
1760 1 7185 8686 3199 49 7 7 1270 16123 766 13. INKOMSTRESTER
4 22 3123 2170 739 717 160 1810 238 OARAV:STATSANDELAR
1026 10414 5062 2149 3113 1102 13222 454 SKATTEFORDRINGAR
0 0 0 7 0 0 0 105 14. ULYFTA LÄN
70 0 112 21 318 28 1420 7 16. RESULTATREGLERINGAR
70 0 80 21 318 28 1420 7 OÄRAV:UTGIFTSFÜRSKOTT
203 1142 4 73 2 82 320 0 1115 0 17. OVRIGA FORORINGAR
313 0 390 23 o 442 0 49 18. t)VR- F I N . T I L L G . I  I N K L .  F Ö R S K .B E TA LN .I
313 0 344 2 o 442 0 49 OÄRAV5PLACER ING I VÄROEPAPPER
20 169 3 85 39 29 633 2179 0 19. FONDERNAS SPECIALTÄ CKNlN G
54 1124 785 34 54 20 136 4 2. FÖRRAO
103 4258 1790 500 3699 0 1630 13 3 .  LÄNEFORDRINGAR
108 3208 1289 500 3526 0 1630 0 OÄRAVSUTGIVNA BUDGETLÄN
2 7303 115746 104652 23673 4 7466 8717 133973 6850 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGÁNGAR
10234 31774 74584 9342 29702 3455 105093 4189 OÄRAV:8YGGNA0ER
10 50 33594 13325 4254 6805 1708 0 459 FASTA KONSTRUKTIONER
105 4165 1114 535 4d 92 1790 673 LÖSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
3 *6 6237 779 167 3804 390 2769 402 AKTIER
+ 701 10029 7693 72 55 4872 723 5189 405 ANOELAR I KOMMUNALFÜRBUND
1615 23103 2 2 154 3402 8194 3264 23868 638 5. FÖKVALTAOE MEOEL
lo03 2 3060 21964 3136 8193 3218 23810 523 OÄRAV:STA T L I GA ÜPPORAG
C 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
3 J003 170359 146167 31949 65696 15561 202954 9649 SAMMANLAGT
1064 9867 4707 16 71 2447 784 16688 830
P A S S I V A
1. K ü R T F R IS T I G T  FRÄMMANOE KAPITAL
44b 8193 2501 7 dO 884 345 8008 582 11 .  KONTOSKULOER
446 1954 2022 7 74 834 345 7667 582 DÄRAVSUTGIFTSRESTER
L> lG 1151 2206 811 563 439 8680 248 12. RESULTATREGLERINGAR
134 1151 703 130 2 39 90 716 84 DÄRAV:SKATTEIN NEN. OCH SUC- SKYDDSAVG.
34 0 1002 19 324 29 2 0 INKOMSTFÖRSKÜTT
0 523 0 80 1000 0 0 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANSIEKINGSVÄXLAR
0 0 0 80 0 0 0 0 CHECK-  OCH POSTGIROKREDIT
' 2 564 14280 12912 3548 7576 2679 14637 2406 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANOE KAPITA L
25 j 4 14260 128B0 3541 7540 2679 14637 2303 OÄRAV:BUDGETLÄN
U  34 23003 22163 3431 8154 3254 23723 635 3 .  FÖRVALTAT KAPITA L
U ä ö 12173 99 71 1341 2469 1245 18.368 777 4 .  RESERVERINGAR
1 / 5 9577 2592 529 970 326 6739 314 0ÄRAV:RES£RVATIüN5ANSLAG
26615 111031 96434 21958 450 5Ö 7599 129537 4999 5 .  EGET KAPITA L
118 331 7 2666 669 734 712 7903 0 51 .  FGNÜERNAS KAPITA L
25347 1C4674 93062 20825 43589 6039 120966 4442 52. ORIF TSKAPIT AL
: i 5 c 3040 706 464 727 848 668 557 53 .  ÖVERSKOTT
i  3C 13 170359 146187 31949 65696 15561 202954 9649 SAMMANLAGT
0 0 9 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö K ß l N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LÄNENS k a p i t a l b e l o p p
7 j O 1736 2155 821 313 0 1500 230 2 .  INGANGNA UORGENSFÖRBINOELSER
0 0 0 3262 1961 0 0 517 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
7)0 1736 2164 40 33 22 74 ö 1500 747 SAMMANLAGT
3 91 349 513 147
+0 195 136 129
102 <>6 5300 79 36 6166
579 1050 1665 84 2
233 452 243 256
949 654 9 79 916
1508 973 1465 1400
j . 9 l 3 .2 8 6 .4 0 6 .3 3
)• 54 0 .2 0 0 .6 2 0 .6 0
428 558 756 346
i .  11 2 .8 0 4 .  94 2.3 9
5.31 0 .7 2 1. 13 1.12
>846 5084 7313 5671
1 11 512 1175 718
644 0 85 8
8264 3761 6994 4041
1412 1381 1219 305
3 70 188 455 393
1319 1156 764 1421
2008 1825 1174 2309
7 .0 0 7.90 2 .0 9 1 1 .0 6
0 .8 0 0 .5 2 0 . 2 3 0 .4 3
430 537 959 458
2 - 2 3 3 .6 7 3 .6 3 3 .5 7
0 . 6 5 2-0 8 1 .5 4 0 .0 0
7843 3278 6763 2949
KASSAMEUEL UCH ÜEPOSIT IO NER MK/INVÄNARE 
LÄNEFURDRINÜAR m k/ i n v An a r e  
a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r  m k/ i n v An a r e  
f ö k m e ü l a d e  l An m k/ i n v An a r e
K O RTFR IS TIGA  SKULDER MK/INVANARE
l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k/ i n v An a r e  
LANGFRISTIGA s k u l d e r  h k / i n v .  I  a r s . A l d e r  
l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  p / s k a t t ö r e  
l An e k u s t n a o e r  p / s k a t t ö r e
RESERVERINGAR MK/INVANARE
r e s e r v e r i n g a r  p / s k a t t ö r e
EGNA FUNDERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET K APITA L MK/INVANARE
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UUDENMAAN -  NYLANOS
KUMTIEM TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULJKKO 5 0 .4  -  TA S EET 3 1 .1 2 .  K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TA öELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER  KOMMUN -  1000 MK
V A  S T A A V A A
PUSULA RUOTSIN­
PYHTÄÄ
STRÖM­
FORS
SAMMATTI SIPOO
SIBBO
S IU N TIO
SJUNDEA
TENHOLA
TENALA
TUUSULA
TUSBY
V I H T I
1 . RAHOITUSOMAISUUS 3918 3739 1742 20906 7391 6490 47036 20977
11 .  KASSAVARAT 1469 373 1116 5203 560 405 19514 2234
11 1.  KÄTEISVARAT 1 0 0 31 0 1 5 17
11 2.  S H E K K I -  JA P O S T I S I I R T O T I L I T 1486 373 1116 5172 560 404 19509 2217
1 2 .  TA LLETU KS ET 234 422 2 2077 4006 154 6083 518
13. TULOJÄÄMÄT 1517 2781 432 11273 2438 4477 15452 13079
SI IT Ä :V A L T IO N O S U U D E T 361 709 40 2399 457 2127 1716 3540
VEROSAAMISET 1076 1657 314 7356 1722 2208 12068 8229
14. NOSTAMATTOMAT L A IN A T 2 70 0 0 1340 9 0 655 0
16. SI IRTOSAAMISET 0 15 0 0 6 0 813 3300
S I ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 15 0 0 6 0 813 55
17 .  MUUT SAAMISET 236 25 128 377 109 519 535 599
16. MU JT  KAHOITUSVARATCML.ENNAKKOMAKSUT) 100 110 51 395 229 7 1261 1209
SI I T Ä : S I J O IT U S A R V O P A P E R IT 100 110 51 295 229 7 1261 733
19. RAHASTOJEN E R I T Y I S K A T T E E T 72 12 13 241 34 928 725 37
2 .  VARASTOT 11 214 6 182 11 19 1068 616
3 .  ANTO LAINA T 268 475 0 683 10 0 2270 339
IT Ä : IA L G U S A R V IO A N T O L A IN A T 0 260 0 514 10 0 2111 40
4 .  k ä y r r U u m a i s u u s 14227 27769 3227 119332 30558 10509 139703 125195
i l  IT.Ä:RAkENNU* SET 5280 15159 1068 45623 15778 5398 68223 50749
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 1181 4059 0 12554 3192 1262 28017 12786
IR T A I N  OMAISUUS 201 243 219 1168 129 1168 461 4404
OSAKKEET /53 3978 72 4078 667 673 5884 3642
USUUOET K U N T A I N L I I T T O I H I N 396 9 2480 1503 6814 1163 231 14597 22503
5 .  H U diTÄ S S Ä  OLLVAT VARAT 2497 4804 1381 9291 5024 2696 27631 22658
S i I T Ä : V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 2469 4783 1381 8901 4880 2601 27438 22495
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 20941 37001 6358 150394 42994 197L4 217710 169785
V A ¿ T A I T A V A A
I .  LY H Y TAIKA IN E N  VIE RAS PÄÄOMA 674 1961 231 7741 1063 726 12979 10730
I I .  T I L I V E L A T 539 1068 231 1725 916 726 7580 1873
S I I T  Ä:MENO JÄÄMÄT 520 930 146 1725 851 719 7520 1634
l i .  S I I R T O V E L A T 135 392 0 6016 147 0 5399 4178
i l  I T Ä : VEKONPIUÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 135 130 0 522 147 0 1552 986
ENNAKKOTULOT 0 262 0 0 0 0 737 1192
13. KASSALAINAT 0 500 0 0 0 0 0 4679
i l  IT Ä :R A H D IT U S V E K S E L I T 0 0 0 0 0 0 0 994
S H E K K I-  JA P O S T I S I I R T O T I L I L U O T Q T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P ITK AA IK A IM E N  VIERAS PÄÄOMA 2735 3594 741 10124 5939 1869 21C39 23424
i l  I T Ä :T A L O U S A R V IO L A IN A T 2465 3594 741 8784 5930 1869 20384 19809
3 .  HJOSTASSA OLLVAT PÄÄOMAT 2443 4777 1381 9257 5016 2837 28296 22652
4 .  VARAUKSET 2881 435 463 10009 4769 2516 30040 3398
i 1 ITÄ:S I1RT0M ÄÄRÄRAHAT 1902 128 37 7093 3944 901 19684 1613
5 .  OMA PÄÄOMA 12209 26234 3544» 113263 26207 11764 125356 109581
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 220 1664 87 2551 856 1076 2924 5563
52 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 11778 24435 2487 109721 24629 8637 121079 102110
5 3 .  y l i j ä ä m ä 210 135 970 991 722 2051 1353 1908
Y h lE E N ^ Ä 20941 37001 6358 150394 42994 19714 217710 169785
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT I N D E K S I -
KU RITU K S E T ◦ 0 0 0 0 0 0 8
2 . ANNETUT TAKAUKSET 0 846 0 3582 0 3507 0 2299
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHl EcNSÄ 0 846 0 3582 0 3507 0 2307
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ER ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA  
TAö ELL 5 5 . 4  -  V ISSA RELA TIO NSTA L
KASSAVARAT JA  T A L LE T U K S E T  MK/ASUKAS 623 224 1153 562 1312 180 1246 170
A N IU L A IN A T  MK/ASUKAS 104 134 0 53 3 0 102 21
KÄYTTöJMA1SUUS MK/ASUKAS 5144 7831 3327 9220 8779 3393 6306 7711
V Ä L I T E T Y T  LAINAT MK/ASUKAS 851 1341 1422 706 1399 837 1235 1382
LYHY TA IK A I  SLT VELAT MK/ASUKAS - - 244 4 79 238 174 305 234 412 464
P I I K Ä A I  K A I S L T  Vfc LAT* MK/A SUKA S 989 1014 764 782 1706 6Q3 950 1443
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄIN EN ASUKAS 1532 1515 1273 1168 2574 984 1401 2195
P I T K Ä A I K A I S E T  v e l a t  p / v e r o ä y r i 6 . 8 4 6 . 2 6 4 .8 5 4 . 1 2 9 .3 2 3 .7 2 4 .6 1 7 .8 9
l a i n a k u s t a n n u k s e t  p / v e r o ä y r i 0 . 4 3 0 .6 6 0 .2 0 0 . 2 8 0 .7 7 0 . 3 3 0 . 3 4 0 . 6 3
v a r a j k s e t  m k / a s u k a s 1042 123 477 773 1370 813 1356 209
v a k a u k s e t  p / v e r o ä y r i 7 .2 0 0 .7 6 3 . 0 3 4 . 0 7 7.48 5.01 6 .5 8 1«  14
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 5 4 2 .8 8 0 . 5 4 0 . 9 4 1.29 1 .4 6 0 .6 3 1.6 6
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4414 7390 3654 8751 7529 3799 5659 6750
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TURUN 3A PORIN  -  AßO-BDÖRNEBORGS
TURKU HARJA­ H U I T T I ­ I K A A L I ­ KANKAAN­ KOKEMÄKI LOIMAA NAANTALI
VALTA NEN NEN PÄÄ
Aso KUMO n Ao e n o a l
A K T I V A
341185 22385 15836 14187 14407 13540 12901 18201 1 .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g A n g a r
32310 3237 2003 2532 1426 1193 1430 4190 1 1 .  KA5SAMEDEL
489 0 2 16 1 4 1 3 11 1.  KASSA
31621 3237 2001 2516 1425 1189 1429 4187 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
57296 13567 2898 1920 41 345 3692 1221 12. DEPOSITIQNER
206720 4272 8186 7406 11546 11051 6384 5650 13 .  INKOMSTRESTER
156 54 185 2011 3535 4120 2804 1082 865 DÄRAV:$TATSANDELAR
93233 3368 4245 3279 5589 4118 3682 3105 -SKATTEFORDRiNGAR
805 0 150 225 700 1 0 2150 14 .  OLYFTA LAN
763 39 119 48 444 176 0 696 16. RESULTATREGLERINGAR
7 63 39 6 48 444 176 0 696 OÄRAVSUTGIFTSFÖÄSKOTT
2 0239 1230 1355 1210 243 326 12 74 4066 17 .  0VR1GA FORORINGAA
1695 0 699 797 0 374 23 173 18. ÖVR. F I N . T I L L G . Í I N K L • F Ü R S K «BE TAL N .I
54 0 0 797 0 374 0 173 OÄRAV¡PLACERING I  VÄROEPAPPER
1155 40 426 49 7 74 98 55 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
43416 109 169 207 552 71 556 1071 2 .  FORRAD
70919 1241 2238 4132 799 13263 2144 4991 3«  LANEF0K0R1NGAR
62431 215 1048 334 498 2197 140 1125 DÄRAV2UTGIVNA BUDGETLAN
1101492 92614 82839 726 33 66554 63278 80889 266743 4 .  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
442695 54644 33399 42405 34232 24434 22046 45005 OÄRAVs 8YGGNA0ER
342197 12735 16143 7167 0 9030 22452 42606 FASTA KONSTRUKTIONER
6t»3 35 1341 1087 1334 6392 449 398 5156 l ü s a  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
5 2247 4135 3233 2509 14 36 2960 763 5261 a k t i e r
2 23 76 8647 10456 9456 19571 10818 14865 6546 ANGELAR 1 KOMMUNALFÖRBUNO
133757 13301 13736 11920 22105 11692 11396 19263 5. FÜRVALTAOE MEOEL
130935 12824 13635 11906 22105 11645 11396 19243 OÄRAV: S TA TL IG A  UPPORAG
0 0 0 0 165 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
1 7407 ¿i9 129650 114818 103129 104582 101844 107886 310269 SAMMANLAGT
15/774 1474 7167 7045 10292 8385 5039 4305
P A S S I V A
1. K O R T F R IS TIG T  FRÄMMANOE KAPITA L
134918 918 3308 1507 5085 4095 2390 2791 1 1 .  KGNTUSKULOER
101156 906 3025 1408 4615 3986 2390 2762 OÄRAVs U TGIFTSR EST ER
43582 556 3859 2623 1625 835 932 1014 12. RESULTATREGLERINGAR
l J l o l 10 544 634 600 627 548 1002 DÄRAV:SKATTEIN NEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
932 0 139 183 67 208 44 12 INKOMSTFÜRSKOTT
42 74 0 0 2915 3582 3455 1717 500 13. KASSALAN
0 0 0 0 1400 0 0 0 DÄRAV :FINA NSIER IN ü SVÄXLAR
0 0 0 0 0 47 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
15 ¿361 3921 14122 10824 16235 19909 8103 17837 2. L A N G FR IS T IG T  FRÄMMANOE KAPITA L
15 50 56 3921 13859 10204 L 5533 19908 8005 15181 DÄRAV:BUDGETLAN
l9'+368 13133 13728 12003 22213 11688 11396 19174 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
163177 20045 4941 5154 4171 3955 7745 9203 4 .  RESERVERINGAR
122024 13908 2774 2298 2182 2616 6352 4777 DÄRAV:RESERVAT1ÜNSANSLAG
1 Ori 45 39 91077 74860 6 8103 51671 57907 75603 259750 5 .  EGET KAPITA L
3d8d3 1653 4357 1819 553 1095 673 3589 5 1 .  FONOERNAS KAPITAL
1016550 89133 702 75 66275 51118 56796 74839 253967 52 .  O R IF TS K A P iTA L
9156 291 223 9 0 16 91 2194 53 .  ÖVERSKOTT
l 740769 129650 114818 103129 104582 101844 107886 310269 SAMMANLAGT
21 7 0 0 2 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N Q E L S E
I .  ICKE FÖRFALLNA INOEXFÜRHÖJNINGAR 
LANENS KAPITALBELOPP
R
PA
3o428 2221 8808 7384 55 54 11189 0 6796 2 .  i n g An g n a  b o r g e n s f ö k b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3 -  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
5 »449 2228 8808 73d4 5556 11189 0 6796 SAMMANLAGT
\
669 1900 513 544 110 155 777 625 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
433 140 234 505 60 1335 325 577 l An e f o r o r i n g a r  mk/ i n v An a r e
c*/20 10474 8664 8689 4992 63 70 12273 30827 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v An a r e
1103 1429 1424 1453 1654 1169 1726 2213 f ö r m e d l a d e  l An  m k/ i n v a n a r e
/46 105 403 618 710 823 706 496 KOKTFR ISTIGA  SKULDER MK/INVANARE
951 443 14 77 1324 1218 2004 1229 2061 LÄNGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
1389 646 2229 20 29 1777 3093 1843 3034 LANGFKISTIGA SKULDER MK/IN V. 1 ARB.ALDER
4. 37 2 .2 0 9.6 7 9.22 8 . 3  7 13 .54 6 . 6 6 7 .6 6 l a n g f r i s t i g  s k u l o e r  P/SKATTÖRE
J «  40 0 .1 8 0.7 1 0 .7 2 1 .0 7 1.51 0 . 5 9 0 .5 7 l An e k o s t n a d e r  p / s k a t t ö r e
1026 2267 517 630 313 398 1175 1064 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4. 71 1 1 .25 3.3 3 4 .3 9 2 . 1 5 2 .6 9 6 . 3 7 3 .9 5 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
1.0 4 0 .9 3 2.81 1.53 0 . 2 6 0 .5 8 0 .5 1 1 .5 4 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
6495 10300 7830 8329 38 75 5830 11471 30018 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA S EET 3 1 .1 2 .  K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TAiifcLL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KGMMUN -  1000 MK
TURUN JA  PORIN -  ÄBO-8JÖRNEBORGS
PARAINEN PARKANO PORI R AIS IO RAUMA SALO UUSIKAU­
PUNKI
VAMMALA
PAKGAS 8JÖRNE- RESO KAUHO NYSTAD
V A S T A A V A A BORG
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 13580 104 74 15L804 35552 70061 31096 18348 18726
i l .  KASSAVARAT 2438 2800 24975 4893 6904 1178 2779 5342
111.  K ÄTEIS VAR AT 2 1 109 136 13 0 12 2
112.  S H E K K I-  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 2406 2799 24866 4757 6891 1178 2767 5340
12 .  TALLETU KSET 1019 2 29 26900 10903 33236 12017 1241 4
13. TULOJÄÄMÄT 9045 6058 89444 15052 27020 14204 10269 11388
S I I T Ä : V A L T IO N O S U U O L T 2006 1827 19125 2899 1595 1480 1772 2644
VEKOSAAMI SET 6100 3424 44774 9839 17555 10865 6449 7734
14. NO .»TAHATTOMAT LAINAT 0 38 220 0 0 234 147 50
16 .  S I IR TO S A A M IS E T 96 90 734 106 1044 9 0 2
S I ITÄ:ENNAKKOMENOT 96 90 734 106 1044 9 0 2
17. MUJT SAAMISET 551 7 34 5339 771 735 2337 2752 1261
I b .  MJ JT  RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 250 497 i l 698 376 562 602 285
S I i r Ä : S U O I T U S A R V O P A P E R I T 214 497 0 698 376 562 602 285
19. RAHASTOJEN E R IT Y  i S K ATTEET 211 23 4181 3129 746 555 557 394
2 .  VARASTUT 353 297 7493 1021 2735 984 915 1499
3 .  A NTO LAINA T 3950 2516 21491 16 52 3218 51 8232 6 79
S I  I T Ä :  TA LOUSAKVIGANTOLAINAT 2299 1465 18807 933 3216 0 4501 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 118385 47483 961739 1527 74 324574 216498 127747 144551
S U TÄ sR A K L N N U K S E T 53685 17393 388772 55027 129086 75938 32926 68793
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 19177 11853 234564 45221 124405 41473 57277 14521
IR T A I N  OMAISUUS 6987 649 68319 11941 74 39 4612 1713 861
OSAKKEET 2097 608 32327 1813 5853 1049 4051 1311
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 3413 9341 25957 5494 34774 15392 16634 33445
5 .  HUUSTASSA OLEVAT VARAT 999 7 18380 129648 20803 43770 23736 23882 21005
S i I T Ä : V A L T I U N  TOIMEKSIANNOT 9939 18237 128894 20781 43523 23679 2356 5 20892
6 .  A LIJÄÄM Ä 1369 0 0 0 0 40 174 0
YH1 EErlSÄ 147634 79163 1272175 211803 444358 272405 179299 186460
V A S T A T T A V A A
1 .  L Y H Y T A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 4011 4299 70208 6103 22408 12440 8843 6283
1 1 .  T I L I V E L A T 1712 1439 35784 2990 11234 3283 6132 3095
SI ITÄ:M ENOJÄÄMÄT 1672 1113 15968 2609 11230 3243 4946 3046
12 .  S I I R T O V E L A T 1691 2742 28520 3113 11174 7400 1049 3188
S i  IT Ä :V c R E N P ID Ä T Y K S E T  JA SUS.TURVAMAKSUT 647 617 8459 1209 1810 1112 841 750
ENNAKKOTULOT 44 04 1156 4 237 53 209 254
13 .  K ASSALAIN AT 608 118 5904 0 0 1757 1662 0
¿1 I T Ä : R A H L i  TU S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 0 0
S H E K K I-  JA P U S T I S I I R T O T I L I L U U T O T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P I T K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 3543 6859 70533 2-8819 33270 28862 18520 21932
S I I T Ä : T A L O U S A R V I O L A I N A T 8543 6821 690 79 28319 33270 26628 18373 21865
3 .  H JOS TÄSSÄ OLEVAT PÄÄU/tAT 9969 18425 129502 20519 43778 23960 23778 20999
4 .  VARAJKSET 3433 4809 37082 24834 33256 11875 7235 6890
i l  I T Ä : j IIKTOMÄÄRÄRAHAT 535 2658 28026 16147 25123 9275 5685 2352
5 .  OMA PÄÄOMA 121677 44771 9O4850 131528 311646 195268 120923 130356
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 7885 2142 42277 4768 16322 7632 3537 5975
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 113792 42622 916414 125406 294520 187636 117386 123297
5 3 .  YLIJÄÄM Ä 0 7 6159 1354 804 0 0 1083
YH1 L EN SÄ 147634 79163 1272175 211803 444358 272405 179299 186460
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT I N O E K S I -
KUROTUKSET 0 3 70 0 34 13 20 9
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 2441 1807 48343 5497 1581 2087 6250 1384
3* M UJT VASTUUT 20 0 0 0 103 0 1170 0
YHTEENSÄ 2461 1810 48413 5497 1718 2100 7440 1393
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TAÖELL 5 5 . 4  -  V ISSA R E LA TIO NS TA L
KASSAVARAT JA  TA L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 31C 347 653 889 1312 673 317 333
A NTO LAINA T MK/ASUKAS 357 288 271 93 105 3 649 42
KÄYT Tö JM AISUUS MK/ASUKAS 10712 5441 12108 8597 10606 11042 10065 8997
v ä l i t e t y t  l a i n a t  mk/ a s u k a s 898 2085 1621 1152 1420 1205 1653 1298
l y h y t a i k a i s e t  v e l a t  m k / a s u k a s 268 249 631 236 426 314 660 239
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 773 736 - 688 1622 1087 1472 1459 1365
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄ1NEN ASUKAS 1194 1168 1303 2289 1592 2168 2208 2064
P 1 TK Ä A IK A 1 S LT  VELAT P/VEROÄYRI 4 .2 6 5 .3 6 4 .7 5 8.1 0 5 .4 3 7 .3 4 7.3 4 8 .3 2
LAINAKUSTA NNUKSET P/VERGÄYRI 0 . 4 8 0 . 4 6 0 .5 2 0 . 6 1 0 .5 0 0 .5 0 0 .7 4 0 .5 5
VAKAUKSET MK/ASUKAS 311 551 467 1398 1007 606 570 429
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1 .7 1 3 . 7 6 2 .5 0 6 . 9 8 5 .4 3 3 .0 2 2 .8 7 2 .6 1
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 3 .9 1 1.65 2 . 7 6 1 .3 3 2 . 5 7 1 .8 0 1.1 6 2 .1 2
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 11010 5130 12147 7402 10183 9959 9527 8114
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TURUN JA  P O R IN  -  Ä 80 -B JÖR N E B O RG S
AL AS f 4Rü ASKA1NEN AURA DKAGS- EURA EURAJUKI HALIKKG HO NKA-
FJÄRD J ü K i
VI LI MAS
A K T 1 V A
3943 1034 2156 6338 16835 8083 13146 3393 1. F INANSIERINGSTILLGÄNGAR
o l9 24B 5 24 457 30 79 1812 603 757 11. KASSAMEOEL
11 0 0 1 2 1 0 0 11 1. KASSA
608 243 524 456 3077 1811 602 757 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
6 36 99 20 2156 5246 588 6753 9 12. OEPOSITIONER
25 34 555 1416 2968 6967 3870 4398 2105 13. INKÜMSTREST ER
9 7ü 102 295 599 2003 1130 574 1108 DÄRAVSSTAT SANOELAR
12 7 5 410 1022 2213 4640 2292 3387 779 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 0 0 191 0 100 14. OLYFTA LÄN
0 0 17 32 3 546 375 20 16. RESULTATREGLERJNGAR
0 0 17 32 3 546 375 20 OÄRAVSUTGIFTSFÖRSKOTT
90 97 115 512 815 887 696 115 17. ÖVRIGA FOftORINGAR
0 24 57 174 693 174 2 74 260 16 .  ÖVR. F I N . T  I L L 6 . ( 1NKL. FÜR-SK.8ETALN.  )
0 24 57 174 0 174 274 259 OÄRAVSPLACERING I VÄROEPAPPER
13 11 7 39 27 15 47 27 19. FONDERNAS SPECiALTÄCKNING
30 2 4 3 865 14 34 26 2 .  FÖRRÄO
1062 0 717 2 30 79 17 812 999 *76 3 .  LANEFORORINGAR
i  12 C\ 297 230 72 86 600 463 476 OÄRAV-SUTGlVNA BUOGETLAN
26o97 4567 14363 21043 80575 34203 50843 17529 4 .  a n l ä g g n i n g s t i l l g ä n g a r
1 2*4 7 ' 2856 4664 1 5686 39130 11734 19702 9374 ü ä k a v s b y g g n a o e r
5ö 79 15 6243 459 16686 5126 11947 1781 FASTA K0NSTRUKT10NER
4 )2 94 341 200 1038 1098 1069 136 LOSA a n l ä g g n i n g s t i l l g ä n g a r
2 lo 151 1 14 317 1426 835 903 l AKTIER
*Q2C 1107 2127 2652 10993 7149 5846 2468 ANDELAR I KGMMUNALFORSUND
3640 921 4595 5866 16438 9943 12065 2152 5 .  FÜRVALTAOE WEDEL
909 4542 58 49 162 54 9719 12063 2033 DÄRAVsSTATLiGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
3 3362 6524 22337 33480 122630 53054 77087 23576 SAMMANLAGT
10 7* 414 1547 1828 6313 2861 6263 1237
P A S S I V A
1. K O R T F R IS TIG T  FRÄMMANDE KAPITAL
iTQ 267 5 54 1594 1894 1362 761 5b4 11. KÜNTOSKULOER
627 115 505 1583 1791 792 647 536 DÄRAVsUT6IFTSRESTER
274 147 643 234 4424 866 5007 534 12 .  RESULTATREGLERINGAR
i  94 43 77 234 611 281 398 180 DÄRAVSSKATTE1NNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
y i 43 0 0 53 25 2746 99 INKOMSTFÖRSKOTT
u o 150 0 0 631 500 139 13 .  KASSALÄN
0 0 0 0 0 0 0 139 OÄRAVsFINANS1ERINGSVÄXLAR
r. 0 0 0 0 31 0 0 CHECK-  OCH POSTGIROKREDIT
j  1 ->9 1141 3466 4930 8420 5389 11886 4543 2 .  LÄNGFkl S T I G T  FRÄMMANDE KAPITAL
oOD9 1141 3466 4930 8420 5198 11778 4443 DÄRAVS8U0GETLÄN
j.)51 917 4 7 73 5059 16460 10100 12068 2165 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
2474 483 711 1989 5925 3544 4502 15d8 4 .  RfcSERVERINGAR
13 74 179 7 5 33 5905 1791 1347 1000 DÄRAVS RESERVAT IONSANSLAG
22004 3569 11840 188 74 85507 31160 42363 14043 5. EGET KAPITA L
406 11 128 1239 54 4 7 1419 1780 577 51. FONDERNAS KAPITAL
21598 3426 11508 16343 79988 29626 40152 13465 52 .  O K IF TS K APITA L
o 132 204 1292 72 115 431 1 53 .  ÖVERSKOTT
35382 <524 22337 3 34 >30 122630 53054 77087 23576 SAMMANLAGT
0 0 0 0 13 0 0
A N S  V A R  S F ö R B I N D £ L S E 
1. ICKE FÖRFALLNA 1NDEXFORHÖJNINGAR
LANENS k a p i t a l b e l o p p
R
PA
24 9i 22C 518 2231 4562 1116 538 2924 2 .  1NGANGNA BOKGENSFÜRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
24 >1 220 518 2231 4562 1129 538 2924 SAMMANLAGT
855 428 2 24 562 865 423 931 299 KASSAMEOEL OCH' OEPOSITIONER MK/INVÄNARE
¿89 n 295 50 823 143 126 186 l a n e f o r o k i n g a r  m k/ i n v A n a r e
7263 5631 6109 4529 8377 6029 6437 6850 a n l Ag g n i n g s t i l l g Anga r  m k/ i n v An a r e
7 71 1117 1881 1255 1686 1710 1509 791 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
2 70 382 321 393 260 401 210 34.5 k o r t f r i s t i g a  s k u l o e r  m k/ i n v An a r e
lt>75 1407 1425 1061 375 950 1505 1775 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k/ i n v An a r e
2o 11 2177 2219 1704 1314 1478 2312 2665 LANGFRIS TIG A s k u l o e r  mk/ i n v .  I  a r b . A l o e r
12 .4 3 10 .4 7 9. 05 5 .9 7 5 .0 4 5.85 10 .04 1 6 .73 LAn g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e
J .  70 0 .7 5 1.02 0 .5 0 0 .  39 0 .4 7 0 .9 2 1.05 l An e k o s t n a o e r  P/SKATTÖRE
73 596 292 428 6 16 625 570 621 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4 .9 9 4 .4 3 2.0 2 2.41 3 .5 4 3 .8 4 3 .8 0 5.8 5 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0 .7 8 0 .0 8 0. 34 1.45 3 . 2 5 1.5 2 1.46 2.1 3 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
39 36 4401 4866 4062 8889 5493 5364 5488 EGET K APITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMHUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 5 0 .9  -  TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN -  1000 NK
TABELL 50.9  -  BALANSER 3 1 .1 2 . EFTER KONMUN -  1000 MK
TURUN JA PORIN -  ABO-BJdRNEBORGS
H O U TS- HÄM£EN- IN IÖ JÄMI­ KAARINA KALANTI KARINAI­ KARVIA
KAR1 KYRÖ JÄRVI NEN
h o u t s k ä r T A V A S T - S - T  K A -
V A S T A A V A A KYRO RINS
1. RAHuITUSOHAISUUS 1044 13413 369 2754 21101 3520 3816 2773
11 .  KASSAVARAT 96 736 60 969 2361 266 361 213
l i i .  K ÄTEIS VARAT 2 0 0 0 2 2 0 0
1 1 2 . . S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T 94 736 60 969 2359 266 361 213
12. TA L LE T U K S E T 40 4428 38 2 9886 18 461 12
I S .  TULOJÄÄMÄT 598 6326 109 1427 8205 2184 2478 1890
SI IT Ä :V A LT IO N O S U U D E T 344 1939 65 405 1748 566 913 580
VtRUSAAMISET 229 3949 44 760 6075 1365 905 1067
14 .  NOSTAMATTOMAT L A IN A T 214 0 0 0 0 12 150 74
16 .  S I IR TU S A A M IS E T 0 0 29 14 0 227 6 22
i l  ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 0 29 14 0 227 6 22
17 .  MU JT  SAAMISET 53 537 23 134 0 749 79 111
I b .  MUUT RAHUITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 420 110 206 551 0 113 370
i l  i r Ä : S l J U T T U S A R V O P A P E R I T 0 420 110 206 427 0 113 0
I V .  RAHASTOJEN t R l T Y l S K A T T E E T 43 966 0 0 98 62 168 81
2 .  VAR IS TU T 1 67 1 15 684 54 0 66
3 .  A NTO LAINA T 30 2062 0 370 1126 1090 371 117
S I I T A : TALOUSARVIOANTOLAINAT 30 836 0 326 1126 225 0 55
4 .  KÄYT TUUMA I SUUS 3951 98235 1273 12713 113343 19965 16654 24859
S I I T  Ä:RAKENNUKSET 2871 21014 1015 5778 34574 6207 6254 12403
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 222 15356 0 1503 43801 4119 2498 2473
IR T A IN  IM A ISuU S 469 1148 193 52 2499 213 1600 164
OSAKKEET 6 1199 0 53 2337 510 629 390
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 224 52832 65 3620 2895 3997 2591 5846
5. HJUSTASSA OLEVAT VARAT 458 8937 145 1914 26320 8570 3149 4579
SI I T Ä : V Ä L I I O N  TOIMEKSIANNOT 323 8841 142 1835 26312 6329 3142 4507
6 .  A LIJÄÄM Ä ◦ 0 0 0 0 0 0 5
Ylti E £¡*4 54 5484 122714 1788 17766 162574 33198 23990 32399
V A S T A T T A V A A
1 .  LY H Y TAIKA IN E N  VIERAS PÄÄOMA 557 26 58 124 832 6101 2512 604 1387
11. T I L I V E L A T 396 439 53 528 1058 797 120 451
i l I T Ä : ^ L N L J Ä Ä M Ä T 303 334 48 528 1041 455 120 450
12. S I IR T O V E L A T 161 2219 71 304 3637 922 484 922
i l I T $ : V f c K O N P IC Ä T Y K S E I  JA SOS.TURVAMAKSUT 55 569 0 123 37 159 195 180
ENNAKKO!ULOT 106 122 45 25 0 36 123 337
13 .  KASSALAINAT 0 0 0 0 1406 793 0 14
i l  I I R A H O I T U S V E K S E L I T 0 0 0 0 0 0 0 0
j H E K K I -  JA P C S T I S I I R T G T I L I L U Q T O T 0 0 0 0 6 103 0 14
2 .  P IT K Ä A lK A IN E N  VIEKAS PÄÄOMA 1336 3157 206 2293 12078 4104 2265 2347
i l  I T  I :  TALL USA F- V IC L A I  NAT 1122 3157 206 2 222 12078 4093 2115 2273
3 .  HUU3TASSA OLEVAT PÄÄOMAT 460 8929 207 1980 26314 8479 3144 4316
A .  VARAUKSET 307 9549 80 1453 12744 1026 2480 1513
i l  I T Ä : S 1 iRTUMÄÄRÄRAHAT 215 5916 45 1066 6609 124 1610 1022
5 .  OMA PÄÄOMA 2824 98421 i m 11208 105337 17078 15497 22836
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 119 1825 100 424 361 62 168 281
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 2645 96538 1066 10782 102392 16950 14522 22555
53 .  YL I JÄÄMÄ 60 58 5 2 2584 66 807 0
Vh TEENSÄ
V A S T U U T  •*!
5484 122714 1788 17766 162574 33198 23990 32399
1 .  L A I  ¡’JAPÄÄLMI LL ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT I N D E K S I -
KU KITU K S E T 0 0 0 1 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET , 1292 1469 10 20 20 280 2243 0 1503
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 645 0
VH1EENSÄ
TA JLUK KU 5 5 . 4  -  E R ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TAöELL 5 5 . 4  -  V ISSA R tL A TIQ N S TA L
1292 1469 1020 21 280 2243 645 1503
KASSAVARAT JA  TA L LE T U K S E T MK/ASUKAS 188 555 380 383 911 81 363 59
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 42 221 0 146 84 309 164 31
KÄYT TJ U H A 1 SUUS MK/ASUKAS 5472 10550 4934 5011 8435 5662 7363 6566
V Ä L I T E T Y T  L A IN A !  MK/ASUKAS 439 951 550 7 22 1955 2405 1381 1113
L Y H Y T A I K A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 625 108 205 257 166 496 139 170
P 1 1K ÄA IK A1 S LT VELAT MK/ASUKAS 1850 339 798 904 899 1164 1001 620
P I I K Ä A I K A I S L T  VLLAT MK/TYÖIKÄIN EN ASUKAS 3121 500 1411 1346 1314 1889 1539 949
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 1 2 .94 2 .  13 6.3 4 8 .0 2 4 .7 2 8.7 3 6 . 1 9 6 .2 1
L A lN AK U iTA NNU K S LT P/VERUÄYRI 0 . 5 7 0 .  10 1.05 0 .6 9 0 . 3 8 1 .0 0 0 . 3 9 0 .3 2
VAKAUKSET MK/ASUKAS 425 1026 310 573 948 291 1096 400
v a r a u k s e t  p / v e r u ä y r i 2 .9 7 6 .4 5 2 .4 6 5 .0 8 4 .9 8 2 .1 8 6 .7 8 4 .0 0
UM1EN RAHASTOJEN. PÄÄUMAT P/VERUÄYRI 1 .0 5 1 .1 6 3.0 8 1.4 8 0 .1 1 0 . 0 8 0 .4 2 0 . 7 4
UMA PÄÄU4A MK/AS-UKAS 3911 10570 4539 4416 7839 4843 6851 6032
TURUN JA PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS
KEIKYÄ KEMIÜ 
KI MITO
KI HNIÖ K IIK A L A K IIK K A K I I K O I ­
NEN
KISKO K IU K AI­
NEN
A K T I V A
6117 5200 5005 1645 4065 1446 1970 4114 I .  FINANSIERINGSTILLGANGAR
776 1372 702 186 12 72 261 498 616 11 .  KASSANEDEL
0 1 0 0 1 0 0 0 11 1.  KASSA
776 1371 702 186 1271 261 498 616 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
1769 145 170 75 300 272 45 410 12. OEPOSITIONER
2552 3123 1962 955 2105 710 1329 2262 13. INKOMSTRESTER
510 978 737 119 695 263 187 573 DÄRAV:STATSANDELAR
18dl 1620 734 769 1035 392 841 1496 SKATTEFORORINGAR
445 90 715 0 0 0 0 19 14 .  OLYFTA LAN
85 0 746 160 0 0 2 0 1 6 .  RESULTATREGLERINGAR
85 Q 746 160 0 0 2 0 DARAV:UTG1FTSFÖRSK0TT
164 295 421 220 236 136 1 582 17. ÖVRIGA FORORINGAR
0 73 274 0 93 43 71 213 18. ÖVR. F 1 N . T I L L G . U N K L .  F Ö R S K .B E TA L N .i
0 0 2 74 0 93 0 71 213 OÄRAVSPLACERING I VÄRDEPAPPER
337 102 15 49 59 24 24 12 19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
199 5 146 46 29 5 13 335 2 .  FÖRRAO
330 0 2113 20 410 292 126 293 3 .  l An e f o r o r INGAR
50 0 306 0 1 238 126 0 DÄRAVTUTGIVNA BUDGETLAN
42683 2 8067 17245 7070 21753 8050 5902 19827 4 .  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
19404 15810 7402 16 53 79 36 2211 1953 5678 OÄRAVABYGGNAOER
0897 1741 933 1779 3601 176 845 4526 FASTA KONSTRUKTIONER
624 1998 182 516 48 82 23 76 l ö s a  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
1080 255 234 6 20 961 403 651 788 AKTIER
6606 5197 4065 1627 7144 4557 917 5862 ANDELAR I  KQMHUNALFÖRBUND
5307 2583 4129 1371 3547 571 1261 5035 5. FÖRVALTAOE MEOEL
5307 2518 4110 1370 3533 565 1261 5084 D Ä R A V JS TA TU G A  UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
54o37 35855 28638 10150 29804 10364 9272 29654 SAHMANLAGT
P A S S I V A
2193 1023 1237 590 1244 636 1202 2530 1. K O R T FR IS TIG T  FRÄMMANDE KAPITAL
987 796 5 89 326 482 252 537 1077 11. KUNTOSKULOER
7 72 765 574 308 202 163 287 943 OÄRAVAUTGIFTSRESTER
1205 227 648 264 762 301 365 645 12. RESULTATREGLERINGAR
206 217 202 73 213 64 65 224 DÄRAVsSKATTEINNEH. OCH SÜC.SKYDOSAVG.
274 10 267 191 549 50 0 190 INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 0 0 0 84 300 808 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAV:F1NANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 84 300 8 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
5345 4762 7317 2197 2964 628 3548 4666 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANDE KAPITAL
4900 4672 4902 2197 2964 628 3548 4649 ÜÄRAV2 BUDGETLAN
5300 2626 4142 1370 3526 509 1304 5029 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
3141 22C6 3517 938 2634 763 541 1389 4 .  RESERVERINGAR
1593 1453 28 78 247 1654 348 189 447 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
38658 25238 12425 5055 19436 7828 2677 16038 5 .  EGET KAPITA L
304 1304 388 106 335 114 152 442 5 1 .  FONDERNAS KAPITA L
374 20 23304 11961 4872 16900 7714 2481 15451 52 .  D R IFTS K A P ITA L
934 630 76 77 201 0 44 145 5 3 .  ÖVERSKOTT
54637 35855 2 8638 10150 29804 10364 9272 29654 SAHMANLAGT
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E R  
1.  IC KE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 C 0 0 0 0 LÄNENS k a p i t a l b e l o p p
265 1552 550 662 318 17 75 330 2 .  INGANGNA 30RGENSFÖRBINDELSER
0 10 0 0 49 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÜRBINDELSER
265 1562 558 662 367 17 75 330 SAMMANLAGT
851 427 301 117
ILO 0 730 9
142 70 7906 5957 3173
1772 709 1415 612
399 285 273 1 79
1787 1341 2527 9 86
2536 2200 3726 1563
6 .4 0 8<.88 2 2 .99 8.12
1.41 0 .5 9 1.0 7 0 .7 1
10 50 621 1215 421
3.7 6 4 .1 1 11 .0 5 3 .4 7
1.36 2 . 2 4 1.2 2 0.31
12925 7109 4292 22 69
583 361 248 245
152 198 58 70
8063 5454 2694 4 743
1299 333 560 1199
253 271 412 505
1099 425 1619 1117
1701 675 2575 1742
8.12 3 .7 5 1 1 .90 8 .1 3
0 .  88 0 .3 5 1 .1 3 0 .7 6
976 517 247 332
7.2 2 4. 55 1.61 2 .4 2
0 .8 2 0 .6 7 0 . 4 4 0 .7 5
7204 5304 1222 3837
KASSAMEDEL OCH DEPOSITIÜNER MK/INVANARE 
LANEFOKÜRINGAK MK/INVANARE 
ANLAGGNINGSTILLGANÜAR MK/INVANARE
f ö r m e u l a o e  l An m k / i n v An a r e
KGR TFRISTIGA  SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRIS TIG A SKULOER NK/iNVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. 1 ARB.ALDER 
L ANGFRIS TIG A SKULOER P/SKATTÖRE 
LANEKOSTNAOER P/SKATTÖRE 
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTÖRE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET K APITA L MK/INVANARE
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KUNT
TAUL
TAöii
IE N TALL US 1979 -  
UKKO 5 C . 4  -  TASEET 
LL 5 3 . 4  -  BALANSEk
KuMMUNERNAS EKONOMI
3 1 . 1 2 .  K U N N ITT A IN  -
3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN
1979 
1000 MK 
-  1000 MK
TURUN JA  PURIN -  AöU-BJÖRNEBORGS
V A S T A A V A A
K O D IS -  
JOKI
KORPPOO
KGRPU
KOSKI TL KULLAA KUSTAVI
GUSTAVS
KUUSJOKi KÖYLIÖ
KJULO
L A I T I L A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 484 1822 33 54 2346 2120 1915 4036 17937
11 .  KASSAVARAT 78 7 06 536 456 290 451 797 2497
1 1 1 .  KÄTEISV AR AT 0 0 1 0 0 0 0 4
112. S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 78 786 535 456 290 451 797 2493
12 .  T A L LE T U K S E T 159 0 444 731 623 19 510 3842
13. TULOJÄÄMÄT 136 707 1900 1015 986 1275 2020 8935
SI ITÄ :V A L T IG N U S U U t)E T ia 299 343 182 175 208 290 4301
VEROSAAMISET 112 381 1050 627 753 892 1355 3461
14. NOSTAMAT TGMAT L A IN A T 51 0 45 39 40 0 76 173
16. S I IR TG S A A M IS E T 0 4 0 2 0 20 337 12
S I ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 4 0 2 0 20 337 12
17 .  MUUT SAAMISET 45 73 208 29 117 111 11 488
i a .  MUUT RAHOITUSVARATCML.ENNAKKOMAKSUT! 0 96 216 52 33 39 280 583
S I I T Ä : S I J O I T U S A R V O P A P E R I T 0 96 216 52 33 39 2 80 583
19 .  RAHASTOJEN t R I T Y I S  K AT TE E T 15 156 6 22 31 0 5 1407
2 .  VARASTOT 6 0 35 22 3 28 16 598
3 .  A N TO L A IN A T 0 3 1727 207 29 159 2396 14486
S I I T Ä : T A L L U S A K V I 0 ANTO LAINA T 0 3 1200 135 0 9 50 7803
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 2276 13400 15559 10609 9665 9240 19259 80673
s i i t ä : r a k e n n u k s e t 316 11597 6610 3352 4621 4580 8543 42419
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 92 0 1190 1996 1911 962 3494 9815
IR T A I N  OMAISUUS 46 825 127 125 264 456 149 1062
OSAKKEET 486 l l ö 1023 297 679 314 801 1020
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 903 513 3755 3230 1695 1819 4523 12082
5 .  HUUSTASSA OLfcVAT VARAT 13 71 653 2224 2909 716 1971 5731 15490
SI I T Ä : V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 13 70 644 1988 2830 715 1968 5681 14720
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 450 0 0 0 0
YHTEENSÄ 4137 15373 22900 16543 12533 13313 31438 129184
V A S T A T T A V A A
1. L Y H Y T A IK A IN E N  VIE RAS PÄÄOMA 139 140 1026 1172 509 952 1406 13494
l i .  T I L I V E L A T 139 139 308 350 249 605 349 4844
S I ITÄ:MENUJÄÄMÄT 123 139 208 348 247 578 330 4165
12. S I I R T O V E L A T 0 i 718 822 260 47 1057 6250
S I I T Ä : VEKGNPID ÄTYKSET J A  SOS.TURVAMAKSUT 0 0 160 105 0 47 139 751
ENNAKKOTULOT 0 1 121 33 12 0 522 401
13 .  K ASSALAIN AT 0 0 0 0 0 300 0 400
S I IT Ä : R A H O I T U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 0 0
S H E K K I-  JA  P U S T I S I I R T G T I L I  LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P I T K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 312 2003 3773 1748 2856 2620 3811 14677
S I  IT Ä :T A L O U S A R V IO L A I N A T 261 2003 3728 1574 2787 2620 3736 13764
3 .  HJOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1373 653 2236 2909 723 1963 5732 15535
4 .  VARAUKSET 170 1527 2062 973 1488 800 2099 9753
S I I T Ä :  ¿1IKTOMÄÄRÄRAHAT 51 1297 1255 670 744 8 1742 6397
5 .  JMA PÄÄOMA 2142 11555 13802 9741 6957 6978 18390 75725
51 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 37 156 490 536 90 154 545 581
52 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 1955 11399 13108 9205 6838 6817 17844 74478
5 3 .  YLIJÄÄM Ä 151 0 204 0 29 7 1 666
YH IE cNS A
V A S T U U T
4137 15878 2 2900 16543 12533 13313 31438 129184
1. LAINAPÄÄOMIEN e r ä ä n t y m ä t t ö m ä t  i n o e k s i -
K O RUTJKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  AN N E TJT  TAKAUKSET 10 8 84 879 0 354 139 160 18768
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ER ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA U ELL 5 5 . -  V ISSA R E LA TIGNS TA L
10 8d4 879 0 354 139 160 18768
KASSAVARAT J A  T A L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 438 715 336 691 712 243 369 722
ANI U L A IH A T  MK/ASUKAS 0 3 593 121 23 82 6 76 16 50
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4207 12193 5341 6179 7533 4780 5431 9186
v ä l i t e t y t  l a i n a t  mk/ a s u k a s 2532 585 681 1675 553 1010 1601 1673
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 257 126 166 265 194 492 138 683
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 577 1823 1295 1018 2226 1355 1075 1671
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄIN CN ASUKAS 929 2954 1999 1610 3491 2101 1663 2565
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 5. 11 1 1 .26 9 . 7 6 7.7 0 14.44 1 0 .96 8 .0 3 1 1 .12
LAINAKUSTA NNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 3 4 0 .  71 0 .7 2 0 . 4 8 0 . 6 5 0 . 9 5 0 .8 3 0 .6 9
VARAUKSET MK/ASUKAS 314 1389 708 567 1160 414 592 1111
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 .7 9 8 .5 8 5 .3 3 4 .2 9 7.52 . 3 .3 5 4 .4 2 7 .3 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .4 1 0 . 8 4 1.2 6 2 .3 6 0 . 2 9 0 . 6 4 1 .0 7 0 . 2 5
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 39 59 10514 4738 5673 5422 3610 5186 8623
TURUN JA PURIN Aü0 -8 JÖRNE8ÜRGS
LAPPI LAVIA LEMU L IE T O LOIMAAN
KUNTA
LOIMAA
KUMMUN
LOKA­
LAHTI
LUVIA MARTTILA
A K T I V A
2 d L0 2850 . 950 10401 8825 1791 2426 2430 1. FIN ANSIERINGSTILLGÄNGAR
93 420 319 2506 2389 350 323 350 11« KASSAMEOEL
0 0 0 1245 0 0 0 0 11 1. KASSA
n 420 319 1261 23 89 350 323 350 11 2. CHECKRÄKNING OCH POSTGIKG
u i 31 3 1184 888 602 5 798 12. OEPOSITIONER
1832 1631 447 5782 3135 651 1915 1074 13 .  INKOMSTRESTER
4i»l 559 71 818 545 138 262 181 DÄRAV:STAT SANOELAR
1059 886 318 3933 2402 431 1435 889 SKATTEFORDKINGAR
IVO 0 32 0 1260 0 0 0 14. OLYFTA LAN
0 0 12 10 0 1 1 14 16. RESULTATREGLERINGAR
0 0 12 10 0 1 1 14 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
I 34 391 68 .189 715 72 100 112 17. ÖVKIGA FORORINGAR
JÜ 347 64 709 377 30 0 70 18. ÜVR. F I N . T I L L G . t I N K L • F Ü R S K .B E TA L N .J
JO 0 64 709 255 30 0 43 OÄRAV:PLACERING I  VAR06PAPPER
1 30 5 21 10 85 83 12 19. FONOERNAS SPEC1ALTÄCKNING
59 13 2 79 63 20 16 5 2 .  FÖRRÄO
<j 3 197 0 337 2915 69 241 379 3«  LANEFORORINGAR
0 128 0 0 2252 41 0 0 DÄRAV:UTGIVNA BUDGETLÄN
U l  19 15412 3024 35854 31787 7470 11715 16137 4 .  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
i  7 A3 8198 1469 14363 9932 1769 4522 9248 DÄRAV: 8YGGNA0ER
¿613 72 310 941 2887 1246 2818 1527 FASTA KONSTRUKTIONER
247 201 255 3761 141 335 261 245 l ü s a  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
226 134 0 1231 3017 52 204 560 AKT IER
42 71 5698 699 7207 10318 1760 2709 0 ANDELAK I KÜMMUNALFÖRBUNO
5292 234G 1115 20774 11137 1496 7119 2343 5. FÖRVALTAOE MEOEL
5117 2323 1061 20761 11116 1493 6902 2342 DÄRAVJSTA TLIGA u p p d r a g
1 'iO 0 0 0 0 0 1120 0 6 .  UNDERSKOTT
261 39 10312 50 91 67445 54727 10846 2263/ 21294 SAMMANLAGT
P A S S I V A
r u s 1C45 518 2088 1945 1223 716 348 1. KÜRTFRIST1 GT FRÄMMANOE KAPITA L
851 574 369 1855 1205 226 483 165 11. KUNTOSKULDER
J +9 574 244 1832 628 196 472 165 UÄRAV:UTGIFTSRESTER
671 471 49 233 740 347 233 182 12. RESULTATREGLERINGAR
142 111 45 0 271 47 167 64 OÄRAV: SKATTE1NNEH. OCH SOG.SKYÜOSAVG.
152 207 4 2 33 0 947 66 55 INKOMSTFÖRSKOTT
•t3 0 ICO 0 0 150 0 0 13. KASSALÄN
0 o o 0 0 0 0 0 DÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
43 A 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
_ > 4 ) u 2260 20 76 11610 9271 1278 3713 3471 2 .  L Ä N G FR IS T IG T  FRÄMMANOE KAPITA L
J 2 U 2260 2044 11610 8011 1270 3713 3471 OÄRAV: BUDGETLÄN
¡ J 2296 1110 20725 11132 1499 6920 23.33 3 .  FÖRVALTAT KAPITA L
736 1459 2 56 5847 5571 491 2141 1373 4 .  RESERVERINGAR
14 612 20 2365 3293 112 1153 208 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
15132 13752 1131 27175 26809 6.355 9146 13770 5. EGET KAPITAL
3 j ö 395 13 2318 674 84 904 519 5 1 .  FONOERNAS KAPITAL
147 J4 13350 1049 24580 25511 6261 8242 13045 5 2 .  D RIFTSKAPITAL
0 7 69 277 624 10 0 206 53 .  ÜVERSKOTT
2 ó 139 20812 5091 67445 54727 10346 22637 21294 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R  
1 .  ICKE FÖKFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 o 0 0 0 0 0 0 LANENS KAPIt a l b e l ü p p
13)0 370 34 3302 555 1362 1497 203 2 .  INGANGNA BÜRGENSFÖRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVR1GA ANSVARSFÖRBINOELSER
U J C 370 34 33 )2 555 1362 1497 203 SAMMANLAGT
bü 156 366 3 84
29 68 0 35
5345 5392 3440 3733
15)6 770 1221 2157
3 Co 237 585 193
1J )5 783 23 62 1209
U ) 6 1183 3579 1735
7.55 6 .9 5 17 .9 6 7. 28
>. /I 0 .6 4 1.3 9 0. 55
217 506 291 6 09
l . o 3 4 . 4 9 2. 21 3 .6 7
) .  75 1.11 0 .0 9 1.44
44i>4 4767 1287 2829
486 855 101 497
432 62 74 164
4711 6706 3592 6986
1643 1336 2112 1008
215 380 199 108
13 74 1147 1139 1503
2137 1795 1772 2331
9. 74 9 . 1 4 7 .8 5 1 0 .85
0 .5 5 1.03 0 .6 1 0 . 7 3
8 26 441 657 594
5 .8 5 3.51 4 .5 3 4 .2 9
0 .  70 0 .5 0 1.3 6 1.62
3973 5705 2805 5961
KASSAMEOEt OCH DEPOSIT1UNER HK/INVANARE 
l An e f o k o k i n g a r  m k/ i n v An a r e  
a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v An a r e  
f ü r n e o l a d e  l An mk/ i n v An a r e  
k o r t f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v An a r e  
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v a n a r e  
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  mk/ i n v .  i  a r h . A l o e r  
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e  
l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e  
r e s e r v e r i n g a r  m k/ i n v An a r e
RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
EGNA FONOERS K APITAL P/SKATTÖRE
EGET KAPITA L MK/INVANARE
176
K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA S E E T 3 1 .1 2 .  K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TA 6 E L L  5 0 .4  -  BALANSEft 3 1 .1 2 .  EETER  KQMMUN -  1000 MK
TURUN JA PORIN -  Ä60-BJÖRNEBORGS
MASKU H E L L IL Ä MERIKAR­
V IA
MERI­
MASKU
M IE T O I­
NEN
MOUHI­
JÄ R V I
MUURLA MYNÄMÄKI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 3733 2764 4535 1205 2525 4417 1617 6876
11. KASSAVARAT 1355 51 1187 190 121 1246 514 469
1 1 1 .  K ÄTEIS VAR AT 0 0 0 0 0 0 0 1
11 2.  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 1355 51 1187 190 121 1246 514 468
12 .  T A L LE T U K S E T 114 706 1 11 1526 720 177 1463
13. TULOJÄÄMÄT 2013 1049 2952 955 729 1957 767 4295
S I IT Ä ;V A L T IO N O S U U D E T 498 446 1064 242 161 842 83 1467
VERUSAAMISET 1349 540 1391 281 548 931 646 2110
1 4 .  NOSTAMATTOMAT L A IN A T 0 753 178 0 0 17 0 0
16. S I IR T U S A A M IS E T 0 12 0 0 0 64 0 1
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 12 0 0 0 63 0 1
1 7 .  MUUT SAAMISET 244 193 49 47 146 80 107 224
18. MUUT RAHQITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 147 0 0 299 20 338
S I IT Ä : S I J O I T U S A R V O P A P E R I T 0 0 147 0 0 0 20 263
I V .  RAHASTOJEN E R I T Y I S K A T T E E T 7 0 21 2 3 34 32 86
2 .  VARASTOT 4 23 66 2 3 67 33 29
3 .  A N TO L A IN A T 318 566 275 0 69 274 55 182
SI I T Ä :  TALOUSAR V IG A N TU L A IN A T 4 225 158 0 0 0 0 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 20728 9439 29534 3673 5894 25473 5079 38537
i l  ITÄ :R A KEN NU K S ET 74 75 2996 15693 1102 2096 11083 2255 21793
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 4160 962 5664 953 1257 3554 588 6566
IR T A I N  OMAISUUS 1332 65 184 0 107 169 26 1636
OSAKKEET 616 239 92 1 250 466 154 536
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 37 29 2298 5513 531 977 3744 1660 4317
5 .  H JuS  f ASSA OLEVAT VARAT 6268 1613 4231 575 1999 2833 1739 10635
S I  I T Ä :  Va LT U N  TOIMEKSIANNOT 5792 1612 4125 575 1867 2779 1739 10592
6 .  A L I  JÄÄMÄ 0 0 2 174 0 254 38 0
YHTEENSÄ 31051 14405 38642 5629 10490 33318 8561 56259
V A S T A T T A V A A
i .  l y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a 1289 425 1541 1142 464 2321 150 1957
l i .  t i l i V e l a t 754 146 669 692 307 604 102 1243
S I I T A : MENUJÄÄMÄT 533 145 669 618 124 565 79 1206
1 2 .  S I I R T u V E L A T 115 2 79 871 0 157 680 48 714
i l  I T  Ä :V E T U N P ID Ä T  YK SET JA SOS.TURVAMAKSUT 106 40 273 0 46 216 48 425
ENNAKKOTULOT 1 239 481 0 111 177 0 107
13 .  KASSALAINAT 420 0 1 450 0 1036 0 0
S I l T Ä :  KAHC-1 TUS VEKSEL I T ö 0 0 0 0 0 0 0
S H EKK I-  JA  P O S T I S I I R T O T I L I  LUOTOT 0 0 1 0 0 736 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE RAS PÄÄOMA 3214 5019 7066 761 1575 2932 2230 7941
i l  I T Ä :  TA LOUSARVIOLAIN AT 3214 4266 6668 761 1575 2915 2230 7303
3 .  HUU.STASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6257 1612 4131 575 1998 2831 1738 10549
4 .  VARAJKSET 2152 2191 1948 235 1746 1800 1013 3831
i l  I T Ä : i l I R  TOMÄÄRÄRAHAT 330 1599 1123 20 995 1149 125 2094
5 .  OMA PÄÄOMA 13139 5158 23956 2916 4707 23434 3430 31981
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 32 100 1543 7 3 776 399 643
52 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 18041 4769 22413 2909 4320 22658 3031 30777
53 .  YLIJÄÄMÄ 66 289 0 0 384 0 0 561
YHTEENSÄ 31051 14405 38642 5629 10490 33318 8561 56259
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  A N N E T J T  TAKAUKSET 350 2200 0 0 214 447 436 0
3 .  M J U r  VASTUUT 575 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 925 2200 0 0 214 447 436 0
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TAbELi_ ¿ 5 . 4  -  V1SSA R E LA TIGNS TA L
KASSAVARAT J A  TA L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 429 459 . 285 2 86 1059 696 536 330
A N IU L A I N A T  MK/ASUKAS 93 343 66 0 44 97 43 31
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6057 .5728 7079 5225 3790 9017 3937 6576
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k / a s u k a s L688 976 951 817 1198 972 1345 1767
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 374 113 226 1624 227 657 116 285
P I i  KÄAI KAI SET V tL A T  MK/ASUKAS 939 3046 1694 1083 1013 1038 1729 1355
P I J K Ä U K A 1 S E T  VELAT MK/TYÖIKÄIN EN ASUKAS 1386 4826 2625 1609 1538 1575 2620 2080
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 5 . 5 7 2 4 .2 4 15.21 7 .6 6 7 .0 7 6 .4 2 12.22 9 .2 7
LAINAKUSTANNUKSET P/VERUÄYRI 0 . 7 2 1.2 0 1.18 1.2 0 0 .6 1 0 .5 0 1.0 8 0 .7 0
VAKAUKSET MK/ASUKAS 629 1329 467 334 1123 637 785 654
VAKAUKSET P/VCKOÄYRI 3 .7 3 1 0 .5 8 4 . 1 9 2 .3 6 7 .8 4 5 .1 7 5 .5 5 4 . 4 7
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 0 5 0 . 4 8 3 .3 2 0 . 0 6 0 .0 0 2 . 1 6 2 .1 6 0 . 7 5
LMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5301 3130 5742 4148 3027 8295 2659 5458
1758
373
O
373
6
976
385
566
O
10
10
69
260
260
64
0
0
0
5460
3100
1115
852
71
6
1302
1288
62
8582
870
654
624
66
6 6
0
150
150
0
1873
1873
1311
766
496
3 762
176
3586
0
8582
0
1256
0
1256
269
0
3881
913
618
1331
2270
7.8 6
0 .7 0
544
3 .2 2
0 .5 6
2674
S— 12
177
TURUN JA PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS
NOOR­ NO U SIAI­ 0R1PÄÄ PAIMIO PERNIO PER TTELI
MARKKU NEN
NORR- PEMAR BJÄRNA
MARK A K T I V A
8930 4491 2403 10690 8118 4143 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
1541 235 20 3099 1591 676 11 .  KASSAHEOEL
0 0 0 100 1 0 111. KASSA
1541 235 20 2999 1590 678 112.  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
3939 810 640 1609 327 1471 12. 0EP0S1TlüNER
2423 2783 1180 4753 4352 1570 13. INKOMSTRESTER
272 503 127 769 782 150 OARAV:STATSANOELAR
2001 2030 599 3357 2797 1313 SKATTEFORORINGAR
0 3 0 0 0 0 14. OLYFTA LAN
171 6 0 171 682 84 16. RESULTATREGLERINGAR
171 6 0 171 682 84 DÄKAV? UT GIFTSFÖRSKQTT
540 330 252 612 763 249 17. ÖVRIGA F0R0R1NGAR
303 321 98 433 316 79 18« ÖVR. F I N . T I L L G . ( I N K L .  F Ö R S K .B E TA L N .i
298 277 98 412 316 0 OÄRAVsPLACERING I VÄROEPAPPER
13 3 218 13 87 12 19 .  FGNOERNAS SPEC1ALTÄCKNING
223 7 7 30 301 73 2 .  FÜKRÄD
1230 937 1663 2239 3058 1084 3 .  l A n e f g r o r i n g a k
300 630 0 989 2221 562 OÄRAV:ü TGIVNA BUOGETl AN
28242 24633 11728 4 8863 55983 14098 4 .  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
11013 15794 6391 23370 3 5062 3490 d ä r a v s b y g g n a o e r
8596 2636 299 14534 6592 3826 f a s t a  k o n s t r u k t i g n e r
176 412 150 2531 806 162 l ü s a  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
70 527 75 808 901 2265 AKWER
4337 2313 1610 3394 9061 2960 ANOELAR 1 KOMMUNALFÖRBUND
10772 6173 1511 16390 6796 5481 5. F0RVALTAOE MEDEL
106 86 6038 1484 16389 6780 5358 O ARAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 6 .  UNUERSKGTT
49397 36241 17317 78212 74256 24879 SAMMANLAGT
P A S S I V A
2118 1707 707 4201 3499 2043 1. KO R TFR IS TIG T FRÄMMANOE KAPITA L
772 612 434 1862 1127 663 11 .  KÜNTOSKULOER
760 376 434 1862 831 557 OARAV:UTGIFTSRESTER
1346 1095 2 73 2339 1322 1380 12. RESULTATREGLER1NGAR
249 419 76 580 3 75 126 DÄRAV:SKATTEIN NEH. OCH SüC. SKYOOSAVG.
5 72 61 43 1740 370 551 INKQMSTFÖRSKCJTT
0 0 0 0 1050 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 DARAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 CHECK-  OCH POSTGIROKREOIT
4551 3421 3248 14394 89 82 2048 2 .  LANG FR IS TIGT FRÄMMANJE KAPITAL
4551 3418 3248 14394 8982 2048 OÄRAV:BUOGETLAN
10943 6157 1523 16376 6839 5450 3. FÜRVALTAT KAPITAL
3486 2516 1472 „ 4132 3634 1439 4 .  RESERVER1NGAR
1446 12 54 910 388 2301 293 d ä r a v : r e s e r v a t i o n s a n s l a g
2 3299 22440 10367 39109 51302 13899 5. EGET KAPITAL
3345 471 216 1058 1150 66 2 51. FONOERNAS KAPITAL
24922 21962 10143 36800 49482 13160 52 .  ORIF TSK AP ITA L
32 7 6 1251 670 77 53 .  ÖVERSKOTT
49397 36241 173 17 78212 74256 24879 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA IN üE X F ÖRHOJN1NGAR PA
0 0 0 0 0 0 LANENS r a p i t a l b e l o p p
33 595 15 1377 049 50 2. INüANGNA BORGENSFÜhaiNOELSER
0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
83 595 15 1377 849 50 SAMMANLAGT
962 306 443 572 285 634 KASSAMEDEL OCH DEP0S1TI0NER MK/INVANARE
216 2 74 1117 272 454 320 l An e f o r o r i n g a r  mk/ i n v a n a r e
4958 7213 7876 5932 8312 4160 a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  m k / i n v An a r e
1870 1767 996 1985 1004 1572 FORMEDLADE LAN MK/INVANARE
179 302 343 296 379 233 KÜRTER1ST1GA SKULDER MK/INVANARE
799 1002 2181 1747 1334 604 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1217 1542 3342 2691 2092 918 LANGFRISTIGA SKOLOER MK/1NV. I ARB.ALDER
5 .2 4 6 .  66 15.14 10.27 8 .5 5 4 .3 1 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  P/SKATTÜRE
0 .3 4 0 .5 0 0 . 8 7 1.03 0 . 6 7 0 .3 6 l An e k o s t n a o e r  p / s k a i i ö r e
612 737 989 502 540 425 r e s e r v e r i n g a r  mk/ i n v a n a r e
4.01 4 .9 0 6 . 8 6 2.9 5 3 . 4 6 3 . 0 3 r e s e r v e r i n g a r  p/ s k a t t ö r e
3 . 8 4 0 .9 1 1.02 0 . 7 3 1.01 1.3 7 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÜRE
4966 6571 6962 4748 7617 4101 EGET KAPITA L MK/INVANARE
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KUUT 16.4 TALOUS 1979 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TA S E E T  3 1 . 1 2 .  K U N N ITT A IN  -  1000 MK
TAbELL 5 0 .4  -  0/ LANSER 3 1 . 1 2 .  6FTER KOMMUN -  1000 MK
TURUN JA  PORIN -  Ä80-BJÖRNEBORGS
P I I K K I Ö POMARKKU PUNKA­ PYHÄ- PÖYTYÄ RAUMAN RUSKO RYMÄT­
LAIDUN RANTA MLK TYLÄ
P I K I S PÄMARK KAUMG LK RIM ITO
V A S T A A V A A
1 .  KAi-kJ 1TUSUMA 1SUUS 5155 5702 5315 2431 5420 13480 4108 1733
l i .  k a s s a v a r a t 24 7 1642 1291 772 1391 2693 903 0
1 1 1 .  k ä t e i s v a r a t 1 0 2 0 1 0 0 0
1 1 2 .  S H E K K I-  JA  P O S T I S I I R T U T I L I T 246 1642 1289 772 1390 2693 903 0
12 .  TA L LE T U K S E T 1506 997 786 26 292 1961 1762 416
13. TULOJÄÄMÄT 3232 2110 2126 1365 2023 5624 1119 1157
S I IT Ä :V A L T IO N O S U U D E T 455 Ö37 441 328 431 1312 257 426
VEKUSAAMISET 2163 1169 1627 998 1384 3856 805 695
14. NO¿TAMATTOMAT L A IN A T 12 190 0 0 488 0 15 64
16 .  SI 1RTUSAAMIS ET 0 0 100 4 4 5 74 12
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 0 100 4 4 5 72 12
17. 4UJT SAAMISET 91 495 649 l i i 178 60 105 64
I B .  MUJT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 53 249 256 97 146 1500 123 0
S I I T Ä : S I  J O I T  JSARVOPAPERIT 53 249 53 97 146 1500 0 0
19. RAHASTOJEN F R l T Y I S K A T T E E T 14 19 107 56 893 1637 7 0
2 .  VARASTOT 153 269 274 1 62 82 3 Ö
3 .  A N T I L A I N A T 271 475 325 47 632 544 83 170
Sl IT Ä :T A L C U S A R V IO A N T ULAINAT 242 300 259 0 619 0 0 0
4 .  KÄY T TUUMA ISUOS 25717 17199 29259 12588 22460 45864 15327 10818
s l IT Ä :K A K E N N U F  SET 15BB0 5Ö92 10316 6154 9158 24532 9380 5055
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 0 2451 5482 297 4607 6 748 2726 1251
IR T A I N  OMAISUUS 3.3 7 143 233 335 577 363 517 382
OSAKKEET 449 4 33 660 334 923 195 177 286
OSUUDET K U N T A I N L I I T O I H I N 1672 4110 2979 2366 0 9057 1459 2853
5 .  H JUNTASSA OLEVAT VARAT 9159 5148 4070 5536 3865 12021 3147 2068
S I I T Ä s V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 9067 4294 3990 5516 3447 11963 3145 2065
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 124
YHTEENSÄ 404 55 28793 39243 20603 32439 71991 22668 14921
V A S T A T T A V A A
1. L Y H Y T A IK A IN E N  VIE K AS  PÄÄOMA 1968 3940 1630 256 545 4635 641 1134
11 .  T I L I V E L A T 766 532 547 176 385 1076 588 551
b l  IT.Ä:MENLJÄÄMÄT 766 397 371 176 328 1076 585 503
12 .  S I I R T O V E L A T 1202 1455 1083 80 160 3559 53 290
S I I T Ä : V E K O N P I D Ä T Y K S E T  JA  SOS. TURVAMAKSUT 240 314 271 78 156 419 41 74
ENNÄ KKUTULOT 20 0 56 0 2 636 12 216
13 .  K ASSALAIN AT 0 1903 0 0 0 0 0 293
S I I T Ä : R A H O l T U S V E K S E L I T 0 485 0 0 0 0 0 0
S H E K K I -  JA  POSTI S I I R T O T I L I L U O T O T 0 118 0 0 0 0 0 93
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS' PÄÄOMA 7083 59 26 6289 1806 4354 4911 2728 4232
S I I T Ä : T ä LOUSA PV IO LAINA T 6271 5736 6289 1806 3866 4911 2713 4168
3 .  HUuSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 9122 5388 4062 5572 3827 12001 3128 2080
4 .  VARAUKSET 2929 910 3689 1659 3612 6719 2539 595
b l l T Ä : j !IKTOMÄÄRÄRAHAT 8 L8 830 2148 373 2312 5222 866 0
5 .  OMA PÄÄOMA 19353 12629 23573 11310 20101 43725 13632 6880
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 313 467 319 124 778 1853 7 125
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 18905 12161 23228 10830 18828 41705 12683 6755
5 3 .  Y LIJÄÄM Ä 135 1 26 356 495 167 942 0
YHTEENSÄ 40455 28793 39243 20603 32439 71991 22668 14921
V A S T J  U T
1 .  L AI NAP ÄÄO MI E N ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT I N D E K S I -
K O R J U K S E T 3 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 170 2271 1543 535 452 215 200 0
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 13 0
YHTEENSÄ 173 2271 1543 535 452 215 213 0
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ER ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 . 4  -  V ISSA R E LA TIO NS TA L
KASSAVARAT J A  TA L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 322 8 78 445 359 472 573 1315 241
A N TO L A IN A T MK/ASUKAS 50 158 70 21 177 67 41 98
k ä y T T u u m a i s u u s  m k / a s u k a s 4718 5723 6263 5663 6297 5647 7561 6264
V Ä L I T E T Y T  L A IN A T  MK/ASUKAS 1649 1372 852 2479 950 1471 1541 1192
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 185 931 175 114 152 184 310 532
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1299 1972 1346 812 1221 605 1346 2450
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄ1NEN ASUKAS 1950 2931 2081 1305 1848 884 1956 3944
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 7 .9 6 16 .11 1 1 .05 6 . 0 5 8 .8 1 4 .0 2 8 .2 6 1 5 .7 0
LAINAKUSTA NNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 7 7 1 .2 6 0 .7 6 0 . 4 7 . 0 . 4 7 0 .2 9 0 . 6 6 1.7 1
VAKAUKSET MK/ASUKAS 537 303 790 746 1013 827 1253 345
VAKAUKSET P/VEROÄYRI 3 .2 9 2 . 4 7 6 . 4 8 5 .5 6 7.3 1 5 .5 0 7 .6 9 2 .2 1
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 3 4 1 .2 7 0 .5 1 0 .2 3 1.56 1 .5 0 0 . 0 1 0 .4 5
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 3550 4203 5046 5088 5635 5384 6725 3984
TURUN JA PORIN ÄBO-BJÖRNEBORGS
¿AUVU
SAGU
S I I K A I ­
NEN
SUODEN­
NIEMI
SUOMUS­
JÄRVI
SÄKYLÄ SÄRKI-
SALU
FINBY
2 769 1516 1547 1568 11398 1939
JO 6 101 355 100 2360 47
0 2 0 0 1 0
308 99 355 100 2359 47
44 109 60 312 4015 563
1 f)<* 1060 524 1069 40 54 534
: 40 7 182 144 99 1196 84
1256 801 355 799 2291 435
410 10 0 0 0 0
4 $ 16 0 300 14
*♦ o 16 0 300 14
202 39 298 86 347 400
0 132 127 0 240 22
0 132 127 0 240 22
17 45 167 I 84 359
¿J 41 45 29 18.3 18
33 303 74 0 1461 33
33 258 74 0 890 0
i 3757 16321 10385 5852 33316 4947
J4 J l 6939 3116 23 3 7 13120 872
1147 725 5 78 1338 8191 1199
7 L I I 32 194 3 30 380
■tib 2C1 9 352 509 532
15*3 3723 4445 5 73 6710 1523
15 74 1700 355 1261 11740 604
15 47 1333 816 1129 11536 604
i-iO 586 0 0 0 0
1 9 L 96 20467 13405 6 709 58598 7591
2 )70 380 468 560 3807 521
12 79 100 352 4 76 1300 109
1229 100 265 4 76 1222 109
i 9 l 231 116 84 2507 412
1 J2 169 56 56 331 51
od 49 60 26 138 15
49 0 A 0 0
G JO 0 0 c 0 0
Ü 49 o 0 0 0
69 35 4127 2769 635 6211 778
ó 5 35 4117 2769 635 5911 778
1 5 J l • 1593 865 1249 11739 602
14J7 1274 326 921 6952 514
n 762 590 137 5813 100
7123 13093 8477 5343 29889 5176
218 596 160 3 36 839 563
o 9)5 12497 8189 49 56 28978 4252
0 0 128 1 72 361
19196 20467 13405 8709 58598 7591
o 0 C 0 10 0
■t 09 1368 130 544 2323 125
0 0 0 0 0 0
•'♦09 1368 130 544 23 33 125
135 81 265 298 1238 627
J2 117 47 0 284 85
5279 6282 6960 4238 6569 5084
586 462 516 805 2238 613
76u 122 261 335 317 164
2661 1589 1770 460 1206 800
4343 2445 2701 740 1764 1286
19.91 1 6 .7 3 16 .3 0 3 .2 2 6 . 5 7 4 . 3 6
1.54 1.3 0 0 .7 7 0 .4 2 0 . 6 0 0 .3 0
571 490 528 067 1350 528
4.2 7 5. 16 4. 86 4 .6 7 7 .3 5 2 .8 8
1.63 2 . 2 3 0 .9 4 0 .3 9 0 . 8 8 2 .1 8
2733 5040 5420 3869 5806 5320
TARVAS­
JOKI
A K T I  V A
2141 1. F INANSIERINGSTILLGÄNGAR
99 11. KASSAMEDEL
0 111. KASSA
99 112. CHECKRÄKNING OCH PGSTGIRO
676 12 .  OEPOSITIONER
1015 13 .  1NK0HSTRESTER
210 OÄRAV:STATSANDELAR
763 SKATTEFGRORINGAR
O 14. OLYFTA LÄN
O 16. RESULTATREGLERINGAR
O OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
190 17. ÖVRIGA FOR0R1NGAR
124 I B .  ÖVR. F I N . T I L L G . ( IN K L • F G R S K .8 E T A L N .J  
124 OÄKAV: PLACERING i  VÄROEPAPPER
37 19 .  FCNOERNAS SPECIALTÄCKNING
2 2 .  FÖRRÄO
O 3 .  LANEF0R0R1NGAR
O OÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
12707 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
5529 OÄRAV:6YGGNA0ER
1455 FASTA KONSTRUKTIONER
660 LÖSA ANLÄGGNINGST1LLGÄNGAR
523 AKT1ER
2390 ANDELAR I KUMMUNALFÖRBUNO
2099 5 .  FÖRVALTAOE MEOEL
2003 O ÄRAViSTATLIG A UPPORAG
O 6 .  UNOERSKOTT
16949 SAMMANLAGT
P A S S I V A
948 1. K Q K T F R IS TIG T  FRÄMMANOE KAPITAL
261 11. KONTOSKULOER
256 ÜÄRAV:UTGIFTSRE$TER
687 12. RESULTATREGLER INGAR
116 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
141 INKOMSTFÖRSKOTT
0 13. KASSALAN
0 o ä r a v : f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r
0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
2664 2 .  LANGFRIST1GT FRÄMMANOE KAPITAL
2664 OÄRAV:BUOGETLÄN
2095 3 .  FÜRVALTAT KAPITAL
608 4 .  RESERVER1NGAR
61 ÜÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
10634 5 .  EGET KAPITAL
335 51 .  FONOERNAS KAPITA L
10044 52. ORIFTSKAP1TAL
255 53 .  ÜVERSKOTT
16949 SAMMANLAGT
A N S V A R  S F Ö R B 1  N D E L S E R
1. ICKE FOKFALLNA INDEXFÜRHÖJNÍNGAR PA 
0 LÄNENS KAPITALBELOPP
1627 2 .  INGANGNA BORGÉNSF0RBINDELSER
0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
1827 SAMMANLAGT
458 KASSAMEOEL OCH 0EP0S1T10NER MK/INVANARE
0 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
7506 ANLÄGGN1NGSTILLGANGAR MK/1NVÄNARE
U d O  FÖRMEOLADE LAN MK/iNVANARE
223 KQRTFR ISTIGA  SKULOER MK/1NVÄNARE
1574 LANGFR1ST1GA SKULOER MK/INVANARE
2469 LANGFRIS TIG A SKULOER MK/INV. I ARB.ÄLOER
10 .96 LANGFRIS TIG A SKULOER P/SKATTÖRE
0 .7 8  LÄNEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
359 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
2 .5 1  RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.2 3  EGNA FGNOERS KAPITA L P/SKATTÜRE
6281 EGET KAPITAL MK/INVANARE
TA IV A S ­
SALO
TÜVSALA
. 2841
423
0
423
95
1568
396
8 38
216
42
42
54
429
0
14
7
3 23
3 23
20203
11303
2711
.9 55
243
1943
1333
1279
316
25024
2855
1340
787
133
132
2
1382
1382
0
3750
3534
1340
301
0
16279
108
16171
0
25024
0
4457
0
4457
260
162
10127
640
1431
1860
2995
1 2 .2 4
1.70
402
2.6 1
0 .3 1
8160
180
KUNTIEN TALUUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 «  KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTEft KOMMUN -  1000 MK
TURUN JA PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS
V A S T A A V A A
U LVILA
ULVSBY
VAHTO VAMPULA VEHMAA VELKUA V IL J A K ­
KALA
VÄSTAN­
FJÄRD
YLÄNE
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 1Ö444 1158 1959 4242 570 2675 758 3680
11 .  KASSAVARAT 2569 118 446 245 16 597 56 283
1 1 1 .  KÄTEISVARAT 2 0 0 0 0 0 20 0
11 2.  S H E K K I-  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T 2567 118 446 245 16 597 36 283
1 2 .  T A L LE T U K S E T 5299 134 49 4 474 770 109 967
13 .  TULOJÄÄMÄT 7802 691 1094 1986 71 991 564 1623
S I  IT Ä :V Ä L I IO N O S U U O E T 1528 186 224 703 32 183 158 774
VEROSAAMISET 42 79 445 698 1040 33 706 255 725
1 4 .  NOSTAMATTOMAT L A IN A T 112 0 21 1260 0 8 0 0
16 .  S IIR TO S A A M IS E T 1370 0 4 0 0 1 6 44
i  S IITÄ :E NNAKKOM ENOT 1370 0 4 0 0 1 6 44
1 7 .  MU JT SAAMISET 105 40 265 308 9 246 9 215
I t i .  MUUT RAhO ITU SV AR AT( ML.ENNAKKOMAKSUT1 498 166 68 427 0 0 0 170
S I I T Ä i S J J L J T U S A R V O P A P E R I T 369 166 0 427 0 0 0 0
1 9 .  RAHASTOJEN E R I T Y I S K A T T E E T 689 8 12 10 7 62 14 378
2 .  VARASTOT 60 1 47 67 1 33 0 32
3 .  ANTO LAINA T 949 27 314 1066 0 509 0 0
SI 11Ä:TALO U S AK V IO A NTO LAINA T 418 0 0 789 0 83 0 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 74866 5959 16592 19468 601 9984 2666 15658
* 1 ITÄ:R AKENNUKSET 27707 1437 9543 6328 273 2232 1235 8646
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 19833 2330 482 3488 0 1485 55 1524
IR T A I N  OMAISUUS 942 70 211 171 15 112 217 153
OSAKKEET 3949 201 24 221 6 210 18 895
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 9919 1352 2991 7167 221 4701 864 2430
5 .  H Ju i  IÄSSÄ OLLVAT VARAT 27406 40 35 2092 3115 22 1771 813 2947
s I I T Ä i V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 27363 4035 2090 3100 20 1672 813 2944
6 .  ALIJÄÄM Ä 727 247 2 5 49 0 0 0
YHTEENSÄ 122451 11428 21006 27963 1251 14972 4237 22314
V A S T A T T A V A A
1. L Y H Y TA IK A IN E N  VIEKAS PÄÄOMA 6954 670 1722 3163 73 523 237 1234
l i .  T I  i_I VELAT 2292 347 352 2045 47 366 177 1141
S I ITÄ:MENOJÄÄMÄT 2263 155 352 1868 35 384 132 .1023
l e .  S I I R T O V E L A T 4628 98 570 474 25 136 60 93
S I I T Ä : V E R O N P ID Ä T Y K S E T  JA SOS.TURVAMAKSUT 551 40 146 170 12 67 60 33
ENNAKKOTULOT 408 42 372 24 13 57 0 60
13. KASSALAINAT 34 225 800 644 1 0 0 0
s l  IT ÄiR AH L1TU SV E K S EL IT 0 220 550 400 0 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T I S I I R T O T I L I L U O T O T 34 5 0 244 1 0 0 0
2 .  p i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a 13963 2206 3504 . 5067 21 2012 1490 2158
S I I T Ä ; t a l o u s a r v i o l a i n a t 12523 2206 3483 3807 21 1573 1490 2158
3 .  HUUsTASSÄ ULEVAT PÄÄOMAT 2740d 4023 2092 3111 14 1769 832 2939
4 .  VARAUKSET , - 9053 729 365 1035 555 2038 250 2101
S IIT Ä :S I IR T G M Ä Ä R Ä R A H A T 6313 22 0 173 504 1340 78 1233
5 .  UMA PÄÄOMA 65073 3799 13323 15587 587 8629 1428 13882
5 1 .  r a h a s t o j e n  p ä ä o m a t 2238 46 142 397 7 62 114 316
52. KÄYTTÖPÄÄOMA . 62835 3753 13181 15190 580 8481 1176 13474
53 .  y l i j ä ä m ä 0 0 0 0 0 86 138 92
YHTEENSÄ 
V A $ T • J U T
122451 11428 21006 27963 1251 14972 .4237 22314
1 .  LAI  NAPÄÄUMI Ef; EfcÄÄNT VMÄTT ÜMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 2 0 0 8 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 300 125 40 3402 0 299 230 450
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ ..
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ER ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABU LL 5 5 . 4  -  V ISSA RELA TICN STAL
302 125 40 . 3410 0 299 230 450
KASSAVARAT JA  TA L LE T U K S E T MK/ASUKAS 730 206 223 84 3712 743 190 496
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 88 22 141 356 0 276 0 0
K Ä Y T  T O . M A I S U U S  M K / A S U K A S , 6946 4 612 7471 6544 4553 5423 3071 6216
V Ä L I T E T Y T  LAINAT MK/ASUKAS 2537 3287 939 1038 91 907 935 1152
LYHY T A I K A ! S E T  VELAT MK/ASUKAS 26 7 500 5 84 961 455 246 273 466
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1295 1804 1578 1703 159 1093 1717 857
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄ1NEN ASUKAS 1879 2754 2435 2711 259 1664 2968 1297
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 7.78 1 3 .33 13.60 1 2 .1 8 1.05 8 . 1 4 11 .8 9 6 .7 0
LAINAKUSTANNUKSET P/VERGÄYRI 0 . 4 5 L .2 5 1.83 1.09 0 . 0 5 0 .5 3 0 .9 0 0 .4 9
VAKAUKSET MK/ASUKAS 840 596 164 348 4205 1107 288 834
V A R A J K iE T  P/VEROÄYRI 5 .0 5 4 . 5 7 1 .4 2 2 .4 9 2 7 .68 8 . 2 5 1.9 9 6 .5 2
UM1E N RAHASTUJLK PÄÄOMAT P/VEROÄYRI L .2 5 0 . 2 9 0 . 5 4 0 . 9 4 0 . 3 5 0 .2 5 0 .8 0 0 .9 7
OMA PÄÄU1A MK/ASUKAS 6037 3106 5999 5239 4447 4687 1645 5511
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AHVENANMAAN -  ALANDS
MAARIArt- 
H API I rt A 
M AR IE -  
HAMrt
BRÄNDÖ ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LAND
JOMALA
A K T I V A
20214 989 775 1633 833 555 857 2 3 2 9 1. F1NANSIERINGSTILLGANGAR
2503 234 292 243 77 129 164 15 11. KASSAHEOEL
2b 0 6 1 2 0 4 0 111.  KASSA
24 75 234 2 86 242 75 129 160 15 112.  CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
1733 210 l i 5 5 1 11 23 12. DEPQS1TIQNER
13327 545 422 1377 477 395 680 2244 13 .  INKOMSTRESTER
1536 332 68 532 214 165 286 542 DÄRAVJSTATSANOELAR
6242 199 344 6 56 234 230 365 1051 SKATTEFOROKINGAR
463 0 0 0 188 0 0 0 14. OLYFTA LAN
966 0 0 0 3 0 1 0 16. RESULTATREGLERINGAR
966 0 0 0 3 0 1 0 OÄRAVSUTGIFT SFÖRSKOTT
198 0 45 0 45 8 0 47 17. ÜVRIGA FUROR INGAR
1320 0 0 0 0 0 0 0 18. ÜVR- F I N . T I L L G . U N K L .  F Ö R S K .B E TA L N .)
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAVJPLACERING I VÄROEPAPPER
39 0 5 8 37 22 1 0 19. FONOERNAS SPEC1ALTÄCKNING
1704 0 0 0 1 0 0 0 2 .  FÖRRÄD
1421 526 0 0 a 0 1 Ú 3 .  LANEFUR0R1NGAR
1156 526 0 0 8 0 1 0 OÄRAViUTGIVNA Bü OGETLAN
103132 2537 2421 6825 3901 1878 2699 9 586 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
444 39 1977 1507 2721 386 1089 1460 6821 ÜÄRAV:BYGGNADER
44600 232 0 225 1849 0 100 0 FASTA KONSTRUKT10NER
1119 163 118 419 124 107 91 304 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
1447 15 17 292 13 36 113 155 AKT1ER
7793 45 721 30 71 488 510 776 2015 ANOELAR 1 KOMMUNALFÖR6UNO
10472 908 997 4463 7 76 247 2371 5638 5 .  FÜRVALTAOfc MEOEL
10364 908 987 4463 771 247 2371 5638 0ÄRAV2STATLIGA UPPORAG
0 C 0 303 3 23 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
141943 4960 4193 13224 5843 2630 5928 17553 SAMMANLAGT
P A S S I V A
130 57 312 223 1456 654 275 409 1448 1 .  KUftTFRIST1GT FRÄMMANOE KAPITAL
76 56 158 192 1383 568 263 347 1101 11. KCNTOSKULüER
7343 158 192 1383 566 263 346 1101 DÄKAV:UT GIFTSRESTER
2901 154 31 73 34 12 42 120 12. RESUITATREGLERINGAR
365 54 30 71 34 12 42 117 DÄRAV2 S KATTEIN NEH . OCH SüC. SKYDOSAVG.
0 0 0 2 0 0 0 3 1NKOMSTFÖRSKOTT
2500 0 0 0 52 0 20 227 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 195 ÜÄRAV;FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 52 0 0 32 CHECK- OCH POSTG1R0KRE01T
20923 455 736 1292 6 54 666 1207 5166 2 .  LÄN G FR IS TIG T FRÄMMANOE KAPITAL
20456 455 736 1292 466 666 1207 5166 OÄRAVs 8U0GETLAN
10391 929 1008 4460 785 240 2387 5630 3 .  FijftVALTAT KAPITAL
7444 555 403 3 74 458 163 191 804 4 .  KESERVERINGAR
4695 446 286 3 400 89 2 363 DÄRAV2 R6SERVAT10NSANSLAG
9 0128 2709 1822 5641 3292 1336 1732 4505 5. EGET KAPITA L
99 100 5 108 37 123 1 0 51. FONOERNAS KAPITA L
33630 1 1684 5533 3255 1212 1493 4419 52 .  0RIFTSKAP1TAL
1399 26C8 133 0 0 1 238 66 53 .  ÖVERSKGTT
141943 4960 4193 13224 5843 2680 5928 1 7553 SAMMANLAGT
A N S V A R  S F Ö R 8 I N D E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖKHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 0 LANENS KAPITALOELOPP
0 0 639 0 600 397 619 1708 2 .  INGANGNA BORGENSFÖK81 NOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÜVftlGA ANSVARSFÖRBINOELSER
0 0 639 0 600 397 619 1708 SAMMANLAGT
449 801 426 121 139 280 148 15 KASSAMEÜEC OCH OEPOSITIONER MK/INVÄNARE
149 949 0 0 14 0 l 0 LANEFORDRINGAR mk/ i n v An a r e
113 37 4579 3405 3324 6612 4039 2289 3783 ANLÄGGNINGSTIELGANGAR MK/INVANARE
LO 75 1635 1370 2163 1278 516 1993 2221 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
1155 383 312 703 1108 591 347 570 K O RIFRIS TIGA  SKULOER MK/INVANARE
¿194 821 1035 6 29 1108 1432 1024 2039 l An g f r i s i i g a  s k u l o e r  m k / i n v An a r e
3280 1330 1636 993 1901 2387 1601 3093 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  M K /IN V. I ARB.ALOER
9.35 5 .7 8 6. 12 3 .  73 6 .9 5 10.71 7. 18 1 1 .97 l An g f r i s i i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e
3. 79 0 .0 3 0.2 6 0 .1 0 0 . 4 4 0 .9 2 0 .5 1 0 . 9 5 LÄNEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
730 1002 567 132 776 351 162 317 KESERVERINGAR MK/INVANARE
3.33 7 .0 5 3.3 5 1.08 4 .8 7 2.62 1 .1 4 1.86 r e s e r v e r i n g a r  p / s k a t t ö r e
0 .0 3 1.2 7 0 .0 4 0 .2 9 0 . 0 0 1.62 0 .0 1 0 .0 0 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÜRE
9449 4890 2563 2748 5580 2873 1469 1778 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUuT IE N TALQUS 1979 -  
TAULUKKO 5L-.4  — TASEET 
T A ü E l L 5 0 .A  -  8ALANSER
KOMMUNERNAS EKONOMI
3 1 . 1 2 .  K U N N IT T A IN  -
3 1 . 1 2 .  EFTER KUMMUN
1979 
1000 MK 
-  1000 MK
AHVENANMAAN -  ALANOS
KUMLI.NUE KÖKAR l e m l a n o LUMPAR­
LAND
SALTV IK SDTTUN&A SUND VAROO
V A S T A A V A A
1. r a h o i t u s o m a i s u u s 575 573 1381 263 976 241 604 547
i l .  KASSAVARAT 85 176 346 64 24 22 21 33
U i .  KÄTEISV AR AT 4 12 0 1 0 1 2 2
1 U .  S H E K K I-  JA P O S T I S I I R T O T I L I T 81 164 346 63 24 21 19 31
12. t a l l e t u k s e t 0 201 0 13 1 19 0 1
13 .  TULOJÄÄMÄT 461 164 700 • 182 914 172 464 481
i l I T Ä i V A L T I O N O S U U O L T 358 54 353 32 312 98 164 336
VEROSAAMISET 69 74 276 H O 525 63 282 117
14 .  n o s t a m a t t o m a t  L A IN A T 0 0 97 0 0 0 0 0
16. S i IR T U S A A M IS E T  .. . 0 0 2 0 12 14 0 4
Si1TÄJENNAKKOMENOT 0 0 2 0 12 14 0 4
17 .  M J J T  SAAMISET 0 31 26 0 0 4 109 20
l ö .  MUJT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 28 0 0 0 0 0 4 0
i l 1 T A I S I  J O I  TUSARVOPA P E R IT 28 0 0 0 0 0 0 0
i v .  RAHASTOJEN E R IT Y  I SKÄ TTEE T 1 6 210 4 25 10 6 0
2 .  VARASTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
3 .  A NTO LAINA T 0 0 0 0 101 50 0 0
S I  I T Ä ; t a l o u s a r v i u a n t o l A IN A T 0 0 0 101 50 0 0
4 .  KÄYTTjOMA I SUO S 2 730 336 4498 1304 5370 752 4314 2664
S I i t ä i k ä k e n n u k s e t ■ 2514 232 2616 634 2020 38 2142 1632
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 0 0 377 220 7 30 60 291 393
IR T A I N  OMAISUUS 58 28 211 99 306 29 125 256
OSAKKEET 0 4 5 5 510 555 15 11
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 0 72 852 272 1322 70 1340 341
5 -  HUOSTASSA ULLVAT VARAT 256 Z 2831 532 2127 420 1597 891
S I I T Ä i V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 256 2 2812 532 2102 420 1597 891
6 .  a l i j ä ä m ä 6 0 0 0 950 0 299 L 4l
YHTEENSÄ 3567 916 8710 2099 9524 1463 6814 4243
V A S T A T T A V A A
1. l y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä u m a ,518 1 3 6 318 96 1510 16 74 0 496
11. T I L I V E L A T 151 121 273 75 1202 17 5 50 440
S I I TÄ:Mt'NO JÄÄMÄT 151 98 2  73 75 • 1202 14 549 440
12 .  SI U T L V E L A 7 47 15 45 21 0 1 34 26
S I  I T A : VL RGNPIDÄTYKSE T JA SOS.TURVAMAKSUT 28 15 45 21 0 1 34 19
e n n a k k o t u l o t 0 0 0 0 0 0 0 0
13 .  k a s s a l a i n a t 320 0 0 0 308 0 156 32
i l  I T Ä :  RAhL'1 TUS V EK S E LIT 0 0 0 0 0 0 0 0
S H EKK I- JA  POST I SI IR T O T I  L I  LUOTOT 0 0 0 0 108 0 156 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 46 9 0 1732 255 2689 213 1589 867
S I  IT Ä :T A L O U S A R V IO L A I N A T 469 0 1635 255 2689 213 1589 867
3 .  iVJUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT • 2 5 3 11 2808 527 2131 412 1587 896
4 .  VARAUKSET 0 2 6 1 788 113 334 2 128 179
S I  I T Ä ;  SI 1KT0MÄÄRÄRAHA7 0 231 646 53 0 0 0 120
5 .  UMA PÄÄOMA 232 7 508 3064 1108 2860 818 2770 1803
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1 106 217 29 77 10 46 a
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 2326 335 2766 1049 2783 667 2724 1795
53 .  YLIJÄÄMÄ 3 67 81 30 0 141 0 0
YhTEENSÄ 
V A S T J U T
3567 916 8710 2099 9524 1463 6814 4243
1. L A i ,  UPÄÄÜ.Miefv ERÄ a n t y m a  t  t Sh ä t  i n d e k s i -
KU KJTU KS l T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 0 0 13 575 0 260 1066
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 2 0 0
YH1 EENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A b t L u  5 5 . 4  -  V IS S A  R E LATIONSTAL
0 0 0 13 575 2 260 1066
KASSAVARAT J A  T A L LE T U K S E T  MK/ASUKAS 164 1269 381 255 16 277 22 91
A NTO LAINA T MK/ASUKAS 0 0 0 0 65 338 0 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5922 1131 4959 4318 3460 5081 4570 7142
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k / a s u k a s 549 0 3072 1752 1348 2338 1661 2381
l y h y t a i k a i s e t  v e l a t  m k / a s u k a s 1082 458 351 318 973 122 784 1316
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  m k / a s u k a s 1017 0 19X0 644 1733 1439 1663 2324
p i t k ä a i k a i s e t  v l l a t  m k /t y ö i k ä i n e n  a s u k a s 1743 0 3293 1336 2834 2266 2712 4070
p i t k ä a i k a i s e t  v l l a t  p / v e r o ä y k i 6 . 9 5 0 . 0 0 1 1 -9 3 6 .4 2 1 0 .57 7 .2 8 11*93 1 7 . U
l a i n a k u s t a n n u k s e t  p / v e r o ä y r i 0 .  76 0 . 0 3 0 .4 7 0 .4 8 0 . 7 9 0 . 8 5 1.0 7 0 .8 7
v a k a u k s e t  m k /a s u k a s 0 8 79 869 374 215 14 136 460
VAKAUKSET P/VE R lÄ Y RI 0 . 0 0 8 .6 0 5 .4 3 2 .8 5 1.31 0 . 0 ? 0 .9 6 3 .5 3
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERUÄYRI 0 . 0 1 3 .  33 1.48 0 .6 3 0 . 3 0 0 . 0 0 0 .3 0 0 . 0 0
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5048 1710 ‘ 3376 3669 1843 5527 2934 4834
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HÄMEEN -  T f lUASTEHUS
HÄMEEN- FORSSA LAHTI MÄNTTÄ NOKIA R I I H I - TAMPERE T O IJA L A
LINNA MÄKI
( AVANTE- TAMMER-
HUS FÜRS A K T I V A
125203 4022 7 178309 11651 34481 46405 383407 10423 1. F INANSIERINGSTILLGANGAR
16 6)2 2550 11386 10 75 5755 8443 24112 2089 11. KA-SSAMEOEL
¿1 56 90 3 40 25 713 1 111. KASSA
U 5  i l 2494 11796 1072 5715 8418 23399 2088 112. CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
5 76 3C 12940 55713 2251 10069 15620 L76341 1702 12. 0EPÜS1T TONER
-+J734 16266 84207 6970 14758 17451 162415 5191 13. INKOMSTRESTER
>2)1 2685 21028 1027 1655 2003 14485 550 ÜÄRAVJSTATSANOELAR
2*617 9746 54168 5816 11849 13507 94774 3340 SKATTEFORDRINGAR
0 0 o 0 0 0 0 46 14. ÜLYFTA LAN
0 3662 327 37 25 408 950 0 16. KESULTATREGLEKINGAR
0 3663 327 37 25 408 950 0 OÄRAV-.UTGIFTSFÖRSKOTT
37 )8 1388 24706 1264 6 49 3330 49 54 1165 17. ÖVRIGA FÜRDRINGAR
24b 877 1267 0 244 402 13652 0 18. ÖVR. F I N . T I L L G . U N K L .  FÖRSK. B E TA LN.J
24b 0 1267 0 0 0 2105 0 OÄRAV: PLACER ING I VÄROEPAPPER
>121 2543 703 54 29 80 701 983 230 19. FÜNDERNAS SPEC IALTÄ CKNING
/4 0 0 1457 10745 201 9 21 440 38968 648 2. FÖRRÄD
7023 1493b 49750 3004 259 15383 47469 1212 3 .  l An e f o k o r i n g a r
U 5 5 1403 7 43914 1503 259 12612 42069 773 0ÄRAV-U7G1VNA Bü OGETLAN
56>92b 162110 1602914 63369 206376 230443 1858457 60200 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
15 70 ) I 75315 836309 32515 83748 141507 1100753 28789 OÄRAV:8YGGNAD£R
1321)6 3 1361 132495 6235 37647 28481 502066 13210 FASTA K0NSTRUKT1GNER
9668 1218 11798 6522 1089 17894 30926 0 LÖSA a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
n  J6 6489 20034 2154 2853 10187 27624 2406 AKT1ER
12 />** 1 35b2 53784 15438 18657 47887 36576 i.0920 ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUND
>ó 134 28337 130727 14511 27220 24977 181391 10853 5. FÖRVALTADE MEOEL
5 >4 13 2 8038 130722 14331 27039 24977 179555 10830 D ÄRAV:STATLIG A UPPDRAG
0 0 0 0 7 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
7o2 79o 247069 1972945 9 7736 269263 368148 2509692 83336 SAMMANLAGT
*»3114 10443 51375 5422 18058 18625 82423 2995
P A S S I V A
1. K Q R T F R IS TIG T  FRÄMMANOE KAPITAL
1 J 2 Í 4 5117 22754 2875 2649 6702 54873 1245 l l .  KONTüSKULDER
1 >887 4971 16386 2875 2608 6702 33060 1205 ÜÄRAV5 U TG IF T  SRESTER
2 )3 J6 5326 27121 2344 14109 11923 27550 1750 12. RESULTATREGLERINGAR
2o )3 1138 3424 6 ‘56 1539 1627 14161 527 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SüC.SKYDOSAVG.
2503 938 52 2 45 34 604 223 INKOMSTFÖRSKÜTT
*5 >4 0 1500 203 1300 0 0 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 1300 0 0 0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 203 0 o 0 0 CHECK-  OCH PUSTG IRÜKREOIT
2 j 7'jö 30623 IC 09 35 20255 19380 23181 231372 3514 2. L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANDE KAPITAL
2 j 7 »b 29758 100935 18795 19380 23181 199581 6388 OÄRAV:Bü OGETLAN
56154 28494 131972 14532 27249 24883 181395 10784 .3. FÖRVALTAT KAPITA L
4 02 32 10041 59955 4044 6991 10883 95705 4033 4 .  RESERVERINGAR
3 2051 56C9 34406 2099 1313 3767 93927 2408 OÄRAV:RE SERVAT1ÜNSANSLAG
59 1 >2b 167468 1629608 53482 197585 290575 1918297 57010 5 .  EGET KAPITA L
4 i  J  )  1 16684 82082 2469 10331 19834 242563 2787 51. FONDERNAS KAPITA L
5451 JC 146460 1545393 50972 1872 54 270631 16/4554 52 734 52 .  Ü R IF TS K AP ITAL
-»757 4324 1633 42 0 110 1180 1489 53 .  ÖVERSKOTT
7o2 79c 247069 1972945 97736 269263 368148 2509692 8333o SAMMANLAGT
ü 0 31 0 0 10 221 0
A N S V A R S F 0 R B 1 N O E L S E
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR 
LANENS K A P ITALBELOPP
R
PA
J J 4650 58796 1474 0 5779 168119 1813 2 .  i n g An g n a  b u r g e n s f ö r b i n o e l s e r
0 0 100702 0 0 16100 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFöRBlNOELSER
99 4650 159530 1474 0 21889 168340 1313 SAMMANLAGT
17.37 301 712 410 671 1003 1208 474 KASSAMEOEL OCH 0EP0SIT 10NER MK/INVANARE
i->5 772 524 3 70 11 662 286 151 l a n e f q r o r i n g a r  m k/ i n v An a r e
13*41 8381 16891 8429 8751 11691 11203 752Ü a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  m k/ i n v An a r e
1332 1444 1376 1771 1153 1034 1079 1343 FÖRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
613 323 344 460 233 347 416 221 K GR TFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
692 1583 1064 2497 822 966 1395 1064 LANGFRIST1SA SKULOER MK/INVANARE
1313 2368 1541 3644 1202 1417 2027 1595 LANG FK IS tlG A  SKULOER MK/IN V. I ARB.ALDER
3.40 8 .9 9 5.4 2 10 .95 4 . 3 5 4 .9 3 6 . 5 8 6 .1 2 LANGFR1STIGA SKULOER P/SKATTÖRE
) • 33 0 .6 6 0 .  46 0 . 5 4 0 .3 5 0 .3 5 0 .5 2 0 .4 0 LÄNEKUSTNAOER P/SKATTÖRE
1040 519 632 499 296 454 577 504 RESERVERINGAR MK/iNVANARE
i .  U 2 .9 5 3.2 2 2 .  L9 1 .5 7 2.3 1 2 .7 2 2 .9 0 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
*• )1 4 .9 0 4 .  37 1 .3 2 2.31 4 .0 0 6 .8 2 1.9 8 EGNA FONÜERS KAPITAL P/SKATTÖRE
1 *233 8656 17172 6594 83 78 12114 11564 7122 EGET K APITAL MK/INVANARE
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HÄMEEN -
VALKEA­
KOSKI
V A S T A A V A A
K U N TIEN  TALUUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 510.4 -  TA S E E T 3 1 .1 2 .  K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TA B ELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER  KOMMUN -  1000 MK
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 39320
1 1 .  KASSAVARAT 3556
11 1.  K Ä TE IS V A R A T 2
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T  3554
1 2 .  TA L L E T U K S E T  7664
13 .  TULOJÄÄMÄT 24061
SI IT Ä :V A L T IO N O S U U Ö E T  2903
VEROSAAMISET 15099
14. NOSTAMATTOMAT L A IN A T  O
16 .  S I1 K  TOSAAMISET 508
i l IT Ä :E N N A K K O M E N O T  508
17. MJUT SAAMISET 2164
16. MJUT KAHU1TUSVARATCML.ENNAKK0MAKSUT) 1195
i l I T Ä :  S1JU ITU S AR V O PAP E R IT  724
19. RAHASTOJEN E R I T Y I S K A T T E E T  152
2 .  VARASTOT 1607
3 .  ANI O L A IN A T  1330
S I IT Ä :T A L O U S A R V IO A N T O L A IN A T  49 8
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 178696
i 1 1 T  Ä:RAKLNNUKSET 66792
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 53346
I R T A I N  OMAISUUS 16814
OSAKKEET 5480
JSUUO ET K U N T A I N L I I T T O I H I N  22591
5 .  HUUSTASSA OLEVAT VARAT 37952
S I 1 T  Ä :VA LT1U N  TOIMEKSIANNOT 37730
6 .  A LIJÄÄM Ä O
YHTEENSÄ 259607
V A  S T A T T A V A A
1. L Y H Y T A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 16367
1 1 .  T I L I  Vt LA T  4696
¿1 IT Ä:M ENOJÄÄMÄT 3932
12 .  SI IR TOVLLAT .9671
S I 1 T.Ä: VEKONP ID Ä T YK SE T JA  SOS .TURVAMAKSUT 1567
ENNAKKOTULOT 70
13. K ASSALAIN AT 2000
s l  I T Ä J R A H O I T U S V L K S E L I T  O
S H E K K I-  JA  P O S T I S I I R T O T I L I  LUOTOT O
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  VIE RAS PÄÄOMA 19974
SI IT Ä :T A L O U S A R V IO L A I N A T  19936
3 .  HUUsTASSA ULLVAT PÄÄOMAT 37983
4 .  V AR AJK S tT  10223
S i I T Ä : j ! ikTQMÄÄRÄRAHAT 4225
6 .  OMA PÄÄOMA 175060
51 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 13829
52 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 160754
53 .  Yl i j ä ä m ä  477
YHTEENSÄ 259607
v a s t u u t
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT i n d e k s i -
k u k o t  JK S ET 4
2 .  ANNETUT TA K A U K S E T.  • 1518
3 .  MUUT VASTUUT 171
Y H i t E N j Ä  1693
TA ULJK KU 3 5 . 4  -  E R ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 ^ . 4  -  V IS S A  R E LATIONSTAL
KASSAVARAT J A  T A L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 492 
ANI ULA I NAI MK/ASUKAS. 80 
KÄYTTUuMAJSUUS MK/ASUKAS 7837 
V Ä L I T E T Y T  L A IN A T MK/ASUKAS 1650 
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 362 
P l l N Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 875 
P I T K Ä A I K A I S E T  VLLAT M K /TYÖ IKÄIN EN ASUKAS 1278 
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 4 . 2 0  
LAiN  AKJSTA NNUKSLT P/VEROÄY.RI 0 . 3 6  
VAk A JK S E T  MK/ASUKAS 448 
VAKAJKSE f P/VEROÄYRI ' . 2 . 1 5  
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 . 9 0  
OMA PÄÄJMA MK/ASUKAS 7669
ASIKKALA HATTULA HAUHO HAUS­
JÄRVI
HOLLOLA HUMPPILA
6107 7649 5045 9837 17375 3249
976 1760 225 1504 3018 643
1 0 1 1 3 0
975 1760 22 3 1503 3015 643
60 3245 2414 1722 1565 1021
4166 2436 2147 3846 11082 1509
1466 10 438 43 2461 258
2581 2162 1630 3274 7291 1055
0 0 0 435 155 0
0 82 17 0 3 16
0 82 17 0 3 16
104 61 2 757 451 18
759 47 134 0 711 36
759 47 133 0 711 36
42 18 106 1573 390 4
81 37 6 111 631 26
565 614 603 1653 2553 2240
304 0 317 1009 958 1787
49462 61047 29472 52831 139297 13378
21287 22664 13828 24326 66345 3668
9464 6595 996 8399 29535 2100
446 1586 519 568 3119 24
1255 1250 595 2247 4810 1120
3765 22186 9566 10305 15499 3934
13016 8008 2708 11613 25766 4764
13011 7995 2387 11470 25464 4729
0 0 0 612 0 0
69231 77355 37835 76657 185622 23657
2171 32 56 1283 1960 13063 1449
1546 1114 235 1272 6429 1018
1443 1094 233 1219 6331 1017
625 2142 1048 688 6634 431
4 50 0 198 480 1179 80
175 97 1 208 108 25
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5776 4811 2679 - 9654 .18389 3032
5776 4811 2679 9219 18234 3032
13008 7834 2707 11626 25818 4760
3109 3001 2718 7797 2541 1853
2264 1991 1772 4 742 49 1369
45167 58403 28448 45620 125811 12563
792 495 387 790 2217 299
44219 56685 27516 44830 123036 12260
156 1223 545 0 555 4
69231 77355 37835 . 76657 185622 23657
0 0 0 10 0 0
0 1907 0 8 2015 1193
96 0 0 0 0 0
96 1907 0 18 2015 1193
126 680 646 439 284 598
69 83 ' • 148 225 158 805
6033 8300 7216 7192 8633 4807
1583 1069 583 1564 1576 1696
243 151 106 236 471 395
705 654 656 1314 1140 1089
1080 9 76 970 1997 1703 1675
4 .6 2 4 .0 2 4 .5 5 8 .4 3 6 .7 7 7.7 0
0 .6 4 0 .3 3 0 . 4 3 0 .4 5 0 . 6 4 0 .5 9
379 408 666 1061 157 666
2.4 9 2.5 1 4 . 6 2 6.8 1 0 . 9 3 4 .7 1
0 .6 3 0 .4 0 0 .4 6 0 . 6 8 0 .8 0 0 .7 6
5510 79A1 6966 6210 7797 4514
TAVASTEHUS
VIRRAT
VIRDQIS
19809
1939
3
1936
9338
7557
3094
3926
O
259
259
54
515
515
147
103
5612
246
88277
62406
7845
816
1221
6800
12602
12435
O
126403
8066
2504
1963
5562
740
669
O
O
O
15156
15156
12591
16178
12725
74412
700
73608
104
126403
10
6324
O
6334
1175
585
9198
1289
338
1579
2385
1 1 .79
0 . 6 7
1686
1 2 .59
0 .4 1
7754
185
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
JANAK­
KALA
J O K I O I ­
NEN
JUUPA­
JOKI
KALVOLA KANGAS­
ALA
KUSKI HL KUHMA­
LAHTI
KUORE-
VESI
A K T I V A
14830 5947 3712 50 71 246 56 2284 2038 4257 1 .  FINANSIERINGSTILLGÄNGAft
¿0  40 209 476 434 6787 674 347 956 11. KASSAMEDEL
5 0 0 0 3 1 0 0 1 L 1.  KASSA
5035 209 476 434 6784 673 347 956 112« CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
47 2260 1671 1829 7341 1 1 1 9 53 495 12« OEPOSITIONER
13146 2960 1397 2536 8517 1250 548 2664 13. INKÜMSTRESTER
1608 676 231 599 330 1 2 2 0 424 UÄRAV:STATSANOELAR
7782 . 1938 1130 1856 8187 1 0 2 0 379 1845 SKATTEFOROKINGAR
0 275 0 0 00 C 0 0 14. ÜLYFTA LÄN
3/1 15 5 63 1 0 46 3 16. RESULTATREGLERINGAR
371 15 5 63 1 0 46 3 OÄRAVs U T G IF T  SFÖRSKOTT
2841 118 13 4 301 76 0 139 17. OVRIGA FORORINGAR
330 62 124 205 1248 15 91 0 18. ÖVR. F I N . T I L L G . l I N K L «  F Ü R S K .B E TA L N .J
325 51 124 205 1215 15 91 0 ÜÄRAViPLACERING i VÄROEPAPPER
4 28 26 0 381 158 53 0 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
10 34 194 4 62 699 5 7 114 2. FÖRKÄÜ
1X24 795 1 2 2 2 2091 1766 86 0 1280 3 .  l An e f u k o r i n g a k
0 321 799 0 564 0 0 897 OÄRAV:UTGIVNA BUOGETLÄN
1315 70 33075 18197 17003 87378 11525 4214 17757 4 .  a n l ä g g n i n g s t i l l g A n g a k
52320 13485 7021 4442 36142 6064 1349 64 34 0ÄRAV2 BYGGNAOER
23106 9254 3016 4705 29895 898 165 1916 FASTA KONSTRUKTIüNER
14/8 271 0 1089 0 43 61 54 l ü s a  a n l ä ü g n i n g s t i l l g A n g a r
1904 950 975 439 .3436 170 0 971 AKTlER
34364 6861 2742 5175 132 59 2534 2169 4941 ANOELAR 1 KUMMUNALFÜRßUNO
20961 6603 2146 4586 31753 1926 267 6015 5 .  FÜRVALTAOE MEOEL
20 U 5 6597 2027 4580 31201 19.22 238 59 85 ÜÄftAVsSTATLIGA UPPÜRAG
412 0 0 0 0 0 i Ü 6 .  UNOERSKOTT
1/40JC 466 14 252 80 28813 146252 15826 6528 29422 SAMMANLAGT
P A S S I V A
10523 663 344 3096 5051 1290 268 1247 1. K 0KTFR IS T1GT FRÄMMANUE KAPITAL
4502 256 685 407 347 731 247 369 I I .  KONTOSKULOER
3347 252 682 401 2 76 730 43 339 OÄRAVSUTGIFTSRESTER
4051 427 159 22 89 4704 559 2 1 8 78 12. RESULTATREGLERINGAR
8 30 281 1 0 1 199 963 94 1 2 1 0 OÄRAVS SKATTEIN NEH. OCH SUC.SKYÜDSAVG.
1994 0 59 1 1349 90 20 6 6 8 INKOMSTFÖRSKQTT
1964 0 0 400 0 0 0 0 13. KASSALÄN
0 0 n 0 0 0 0 0 OÄRAVS FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH PO S TGIK üK RLüiT
16704 5741 3953 4405 11293 2272 607 3838 2 .  LÄN G FR IS TIG T FRÄMMANDE KAPITAL
16704 5466 3953 4405 11213 2272 60/ 3838 d ä r a v s b u d g e t l A n
209 70 6626 2145 4601 31789 1925 268 5950 3. f ü r v a l t a t  k a p i t a l
78 05 4579 2324 3424 18607 553 855 2413 4 .  r e s e r v e r i n g a k
3Vo 5 3967 1433 1880 11437 L I I 4 i  i 1047 OÄRAVSRESERVAT10NSANSLAG
117939 28985 16014 13287 79512 9786 4531 15974 5 .  EGET KAPITA L
1919 711 524 507 1818 314 924 513 51 .  FONOERNAS KAPITAL
116020 28129 15466 12599 77264 9339 3607 14940 52. D R IFTS KA PITA L
0 145 24 181 430 133 0 521 53. ÖVERSKGTT
1 7 40 30 46614 252 80 28013 146252 15826 6528 29422 SAMMANLAGT
A N S  V A R  S F Ö R B  I N O E L S E R  
1 .  ICKE FORFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 0 LANENS KAPITALBELUPP
0 1250 2 0 0 0 3232 1356 0 0 2 .  1NGANGNA BüRGENSFÖRBlNUELSER
66 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRÖINDELSER
06 1250 2 0 0 0 3232 1356 0 0 SAMMANLAGT
33b 505 843 633 762 338 1096 436 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIUNER MK/INVANARE
74 161 4 30 5 35 95 37 0 384 l a n e f o r o r i n g a r  m k / i n v An a r e
3645 6717 7142 4753 4710 4968 3553 5331 a n l ä g g n i n g s t j l l g ä n g a r  m k / i n v An a k e
1371 1338 795 12 77 16 79 825 2 0 0 1771 FÜRMEDLAOE LAN MK/INVANARE
433 109 308 231 71 356 209 174 K O RTFKISTIG A SKULDER MK/INVÄNARE
10 98 1166 1551 1231 609 979 512 1152 LANGFRISTIG * SKULDER MK/INVANARE
1632 1735 2354 1846 916 1458 767 1752 LANGFRISTIGA SKULOER MK/IN V. I ARB.ALOER
5.33 7.3 9 9. 69 7 .1 8 3 .5 9 6 . 5 6 3 .9 2 6 .6 7 LÄNGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
J «  39 0 .4 5 0 .5 0 0 .6 1 0 . 2 6 0 . 6 6 0 . 2 6 0 .4 9 l An e k o s t n a o e r  P/SKATTÖRE
519 930 912 957 1003 238 721 724 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 .  /6 5 .9 0 5. 70 5 .5 6 5.92 1.60 5 .5 3 4 .1 9 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
J . 6 7 0 . 8 8 1.2 7 0 .8 1 0 . 4 8 0 .8 9 5 .6 9 0 .8 9 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÜRE
7 749 5886 6285 3715 4236 4218 3820 4796 EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
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K U N TIE N  TALCUS 1979 -  KUMMUNERNAS EKCJNUMI 1979
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TASEET 3 1 , 1 2 .  K U N N ITT A IN  -  1000 MK
TA b E L L  3 0 .4  -  BALANSLR 3 1 . 1 2 .  EFTER KGMMUN -  1000 MK
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
KURU KYLMÄ-
KOSKI
KÄRKÖLÄ LAMMI LEMPÄÄLÄ LOPPI LU O P IO I­
NEN
LÄNGEL­
MÄKI
V A S T A A V A A
1 .  KAHUITUSOMAISUUS 5954 4078 5270 5971 11244 4979 4065 3378
L I .  KASSAVARAT 1384 676 409 267 601 3 11 1128 177
H i .  KÄTEISV AR AT 2 0 3 0 0 0 0 0
112. S H E K K I -  JA P O S T I S I I R T O T I L I T 1382 b 76 406 267 601 311 1128 177
12 .  TA L LE T U K S E T 401 1217 1 170 1485 122 256 644 1590
13 .  TULOJÄÄMÄT 3118 1451 3454 3816 8338 3129 1366 1265
SI IT Ä :V A L T IO N O S U U D E T 1487 318 876 655 1690 721 203 255
VLROSAAMI SET 136 7 1007 2178 2418 6093 2167 1067 983
1 * .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 267 700 C 0 0 10 220 0
16 .  SI IK  TO S A AM IS  ET 37 33 103 69 46 66 0 0
S I ITÄ:ENNAKKOMENOT 37 33 103 69 46 64 0 0
1 7 .  MUUT SAAMISET 304 0 0 151 1540 783 167 149
I B .  MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 404 0 0 64 507 411 344 58
i l  I T Ä : S I J O IT U S A R V O P A P E R IT 402 0 0 64 358 401 344 58
1 9 .  RAHASTOJEN LRI TY IS K A T T E E T 39 1 134 119 90 15 16 139
2 .  VARASTOT 87 8 222 22 636 ¿40 19 56
3 .  A NTO LAINA T 502 1101 991 6 76 2695 2948 107 735
S I  I T Ä :  TALUUSAf.VIOANTOL AI NAT ■ 88 153 244 260 759 1400 69 6 U
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 29376 13223 240 56 40852 115412 57396 18315 9864
i I  ITÄ :R A KEN NU K S ET 1663 9 8101 8283 18978 49542 27428 9293 3947
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 1378 924 6725 3594 28685 4985 1542 1186
IR T A I N  OMAISUUS 47 136 193 775 1360 2500 224 124
OSAKKEET 408 715 835 1150 1932 743 860 213
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 5354 2485 5619 12370 18520 6627 3480 3649
5 .  H J O j TASSA o l e v a t  v a r a t 2587 1615 9712 5149 15450 9931 1363 809
S I I T  Ä : V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 2209 1605 946 5 5129 15282 9861 1349 744
6 .  A LIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTLENSÄ 38506 20025 40251 52670 145437 75494 23809 14842
V A S T A T T A V A A
l .  l y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a 1074 1542 2390 1418 4891 3020 1272 598
11. t i l i v e l a t 580 491 1686 668 1308 527 676 307
S I I T Ä :  1ENUJÄÄMÄT 550 491 1682 619 1169 518 618 307
12 .  S I I R T O V E L A T 494 1051 704 750 2785 2093 596 291
S I  I T Ä  sVERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 181 103 248 432 670 117 ' 164 137
ENNAKKOTULOT 67 48 0 316 1012 1014 63 154
13 .  K ASSALAIN AT ö 0 0 0 798 400 0 0
S I I T Ä : R A H O I  TU S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 0 Q
S H E K K I-  JA  PO S TI  S I I R T O T I L I L U O T O T 0 0 0 0 48 0 0 0
2 .  P I T K Ä A IK A IN E N  VIERÄS PÄÄOMA 6313 2744 4384 6715 14174 9007 5101 3069
S I I T Ä :T A L O U S A R V [O L A ! N A T 6051 2044 4864 6635 14174 8997 4881 3069
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT ’ 25 89 1614 9695 5133 15409 9925 1346 880
4 .  VARAUKSET 4321 1911 2879 4139 5269 1896 1846 2490
S I  ITÄ :S I IR TO M Ä Ä R Ä R A H A T 3780 1875 1464 3484 3413 915 909 1423
5 .  OMA PÄÄOMA 24203 12214 20403 35295 105694 5164b 14324 7805
5 1 .  r a h a s t o j e n  p ä ä o m a t 599 23 132 * 355 1473 1350 985 248
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 23560 11580 19905 34810 103934 49788 13321 7529
5 3 .  Y LIJÄÄM Ä 44 611 366 130 287 8 18 28
YHTE ENSÄ 
V A S T U U T
38506 20025 40251 52670 145437 75494 23889 14842
1 .  L A i .M P Ä Ä llM ItN  ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT T n D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 o 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 1036 0 795 1920 1692 66 495 0
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 294 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 . 4  -  V ISSA RELA TIGNSTA L
1036 0 795 1920 1986 6b 495 0
KASSAVARAT J A  T A L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 539 731 314 293 58 85 703 733
A NTOLAINAT MK/ASUKAS 152 425 197 113 215 440 36 305
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 8878 5107 4708 6843 9217 8567 6529 4091
V Ä L I T E T Y T  L A IN A T  MK/ASUKAS 689 616 1891 855 1205 1470 478 304
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 230 229 385 184 222 156 299 184
P l X K Ä A I K A I S E T  V E L A T  MK / A S U KAS 2909 1060 9 72 1 1 2 5 1 1 3 2 1344 1819 1273
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄIN EN ASUKAS 2952 1629 1512 1703 1689 2040 2735 2034
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 1 3 .2 6 7 .8 7 6 .2 3 7 .4 5 6,6 1 9 . 3 7 13.0 7 8.5 1
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 5 3 0 . 5 1 0 . 4 2 0 . 5 6 0 . 4 5 0 .7 5 0 .8 6 0 . 5 4
VARAUKSET MK/ASUKAS 1306 738 573 688 421 ¿83 658 1033
VARAJKSET P/VEROÄYRI 9 . 0 7 5 .4 8 3 .6 7 4 .5 6 2 .5 3 1.9 7 4 .7 3 6 .9 0
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .1 0 0 . 0 7 0 . 0 4 0 . 2 3 0 . 6 9 1.9 2 2 .4 8 0 . 6 9
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7314 4718 4061 5912 8441 7708 5107 3237
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H ÄM EEN  -  T A V A S T 6 H U S
MAS U L A o r i  v e s i PADAS­ PIRKKALA PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­
JOKI LAHTI
A K T I V A
1 J - i U I 2066 7664 10150 86 74 2501 11776 2391 1* f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
♦ U O 156 968 1652 15 83 865 1566 256 11. KASSAMEÜEL
0 2 n 1 0 0 0 2 111. KASSA
•♦160 154 968 1651 1583 865 1565 254 112* CHECKRÄKNING UCH POSTGIRO
7/J5 4703 0 2562 2300 234 3381 164 12. OEPGS1TIQNER
6964 6082 35 80 50 71 3892 1236 5895 1565 13. 1NKGMSTKESTER
1039 2019 7 84 2 22 1940 69 2283 317 OÄRAV:STATSANOELAR
523i 3517 1804 4235 1780 1132 3202 1220 SKATTtFORORINGAR
C C 2535 2 00 316 ◦ 0 56 14. ÜLYFTA LAN
0 47 0 101 3 49 243 1 16. RESULTATREGLERINGAR
0 47 0 100 1 49 243 1 OÄRAV5 U T G I F T  SFÖRSKOTT
360 312 92 2 54 266 21 0 119 17. OVKIGA F0K0R1NGAR
300 542 4 36 236 203 96 666 0 18. ÖVR. F I N . T i L L G . d N K L .  F Ü R S K .B E T A L N . I
300 542 436 169 203 95 665 0 ÜÄRA V - PL ACER ING I VÄKDEPAPPER
3 224 53 74 111 0 26 230 19. FGNOERNAS SP EC IAL TÄCKNING
645 297 169 223 43 39 55 63 2 .  FÖKRÄD
2 046 2883 2236 2394 212 365 1192 0 3 .  LÄNEFGRORINGAR
13/0 407 1613 1976 125 365 0 0 0ÄRAV5UTGIVNA 6UDGETLÄN
115134 59632 37546 705 86 25053 19068 55228 12433 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
4 3630 25889 19197 26252 13552 5507 35956 4281 ÖÄRAViBYGGNADEk
¿3404 9339 495 26860 4417 2790 6955 1688 FASTA KONSTRUKTIONER
28 i l 1022 50 1477 86 442 454 902 LÜSA AiNLÄGGNINGST ILLGANGAR
¿023 998 240 1530 489 181 1528 1026 AKT 1 ER
15132 13118 79 29 53 JO 39 33 6898 39 76 3464 ANDELAR I KUMMUNALFÖRBUND
¿44 *3 1002 7 4901 184 71 3591 2431 4620 29 83 5 .  FÖRVALTAOE M60EL
243 71 8863 4847 18451 3530 2430 43 73 2907 UÄRAV:S TA TL IG A  UPPÜRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKÜTT
1 o 1 / 30 64905 52518 101824 37573 24404 72871 17870 .SAMMANLAGT
5433 5278 1993 4459 630 689 3506 717
P A S S I V A
1. K ÜRTFRIST1GT FRÄMMANOE KAPITA L
1399 949 609 322 293 579 681 562 11. KGNTOSKULOEfi
1357 927 470 311 277 577 660 555 O ÄR A V:U ToiFT  SRESTER
♦ 034 4329 1384 4137 336 110 2825 101 12. RESULTATREGLERINGAK
9/5 611 2 34 5 71 279 107 567 101 OÄRAV:SKATTE1NNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
26 470 6 93 243 57 3 2258 0 INKUMSTFÜRSKOTT
U 0 0 0 ■0 0 0 54 13. KASSALAN
0 n 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANS1ERINGSVÄXLAR
0 o 0 0 0 0 0 54 CHECK- OCH PüSTG1R0KKEDIT
11JJ1 12389 9187 12701 3426 4377 7665 3230 2 .  LAN G FR IS TIG T FRÄMMANOE KAPITAL
l i  m 12389 6652 12531 3109 43 77 7665 3174 OÄRAV:6U0GETLAN
24422 9993 4905 ld 396 3585 2436 4572 3055 3. FÖKVALTAT KAPITAL
11236 6044 5206 5419 7605 1069 7133 1403 4 .  RESERVERINGAR
7C 36 4824 4358 3443 6037 24 4453 208 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
10 6 J ¿6 51201 31228 60849 22327 15333 49995 9465 5- EGET KAPITA L
l i  n 3020 783 810 414 168 1560 253 51 .  FGNDERNAS KAPITA L
10 *9 77 4 7921 30215 60039 21890 15557 48213 9203 5 2 .  DRIFTS KA PITA L
9 84 260 230 0 23 108 222 9 53 .  ÖVERSKOTT
l u i  /80 84905 52518 101824 37573 24404 72871 178 70 SAMMANLAGT
0 ) 5 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR  
LANENS k a p i t a l b e l o p p
R
PA
0 6 8 2 4 1028 0 1 29 6 0 1705 186 2 .  i n g An ü n a  b o r g e n s f ö r b i n o e l s e r
0 0 1 70 0 0 0 0 1619 3 .  ÜVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
ö 6 8 2 4 1204 0 1 29 6 0 1705 1805 SAMMANLAGT
8ö7 553 209 445 1014 512 751 216 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
150 328 483 253 55 170 181 0 l An e f o r d r i n g a r  m k / i n v An a r e
J416 6783 3118 7458 6541 8381 8383 6442 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  MK/INVANARE
1779 1015 1046 1940 920 1125 661 1503 FORMEOLAOE LAN MK/INVANARE
174 177 182 94 149 320 189 372 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
8^5 1409 1986 1342 895 2039 1163 1674 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1292 2148 3028 1936 1392 3098 1751 2568 LANGFRIS TIG A SKULOER MK/1NV. I  ARB.ALOER
j .  18 8 .9 6 13 .4 6 6 . 9 9 6 . 2 5 1 3 .67 7 .3 0 9 .6 7 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
9.43 0 .5 3 0 .  88 0 .5 4 0 .4 1 0 .9 4 0 .5 6 0 . 8 4 LANEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
821 687 1126 573 4.986 498 1083 727 RESERVERINGAR MK/INVANARE
♦ . 92 4 .3 7 7.63 2 .9 8 1 3 .37 3 .3 4 6 .8 0 4 .2 0 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1.2  7 2 .0 8 1.09 0 .4 5 0 .5 5 0 .5 2 1.3 9 0 .6 3 EGNA FONOERS KAPITA L P/SKATTORE
7957 5824 6752 6430 5830 7374 7589 4 9 0 4 EGET KAPITA L MK/INVANARE
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K U N TIEN  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA S E E T 3 1 .1 2 .  K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TA bELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER  KOMMUN -  1000 MK
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA V ES I­
LAH TI
V I I A L A VILPPULA YLÖJÄRVI
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 10461 7342 1114 6726 2381 6352 8840 16384
1 1 .  KASSAVARAT 3270 734 243 382 377 1254 1648 1216
11 1.  K ÄTE IS V AR AT 1 0 0 2 0 0 1 0
11 2.  S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T 3277 734 2 42 380 378 1254 1647 1216
1 2 .  TA L LE TU K S E T 1355 2852 1 998 554 37 1068 2910
13 .  TULOJÄÄMÄT 5034 2564 741 3004 1261 3720 4845 8532
S I IT Ä :V A L T IO N O S U U D E T 760 454 88 790 190 852 849 2233
VEROSAAMISET 3781 2034 603 1656 891 2230 3613 5334
14. NOSTAMATTOMAT L A IN A T 0 250 0 15 0 280 0 2184
1 6 .  S i IR TQ S A A M IS E T 250 129 0 783 0 894 141 31
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 250 129 0 783 0 894 141 31
17. MUUT SAAMISET 163 426 106 697 141 60 686 997
16 .  MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT] 168 159 21 239 0 0 430 302
S I I T Ä :  S U L  I TUS ARVO PAPERIT 168 159 21 237 0 0 376 302
19 .  RAHASTOJEN l r i t y I s k a t t e e t 213 228 2 608 46 107 22 212
2 .  VARASTOI 167 133 13 157 10 97 0 588
3 .  A N TO L A IN A T 6729 254 42 2578 234 92 8380 1414
i l  I T Ä :T A L O U S A R V I0 A N T 0 L A 1 N A T 4402 0 0 1584 0 0 2223 478
4 .  K Ä Y TTILM A IS U U S 35506 34520 20724. 32585 11287 40246 54020 87606
S I I T Ä  RAKENNUKSET 15264 17820 50 78 16363 4122 23781 18810 16992
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 5288 2852 1362 3490 0 6881 15872 24804
IR T A I N  OMAISUUS 266 1079 258 424 44 390 597 1102
OSAKKEET 1531 1440 16 2652 240 305 2355 623
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 5655 5863 5295 2525 4665 4046 11987 13251
5 .  HUJSTA3SA O L IV A T  VARAT 99 84 3210 1334 5742 3018 10973 90 75 23484
S H T Ä : V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 99 84 3074 1322 5622 2967 10917 8909 23219
6 .  a l i j ä ä m ä 0 0 158 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 62847 45459 23386 47788 16930 57760 80315 129476
V A S T A T T A V A A
1 .  L Y H Y T A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 2903 1219 765 2420 879 3597 7645 8293
1 1 .  T I L I V E L A T 2019 419 369 669 741 2415 579 3580
SIITÄSM ENOJÄÄM ÄT 1164 391 361 669 590 1981 570 2541
12. S I I R T O V E L A T 883 790 96 628 137 682 7066 4713
S I  I T Ä : VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 541 2 74 95 362 137 331 418 695
ENNAKKOTULOT 2 96 0 83 0 351 494 82
13. K A iS A L A lN A T 6 0 300 1123 0 500 0 0
S i I T Ä skA H U ITU S V E K S E L IT 0 0 100 0 0 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T I S I I R T O T I L I L U O T O T 6 0 0 0 0 0 0 0
•2. P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄUMA 1146 3 4688 2075 10644 1418 8836 8795 7986
S I IT Ä :T A L O U S A R V IO L A I N A T 9641 4438 2075 10629 1418 7077 8795 5802
3 .  HUUSTa SSA OLEVAT PÄÄOMAT 10151 3147 1337 5726 2982 10983 9060 23453
4 .  VAR U K S E T 6359 5345 479 3494 1473 1866 6289 6483
S II T Ä :S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T 3259 4379 139 2260 614 323 3513 2802
5 .  OMA PÄÄLMA 31962 31070 16730 25504 10178 32428 48526 83261
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 950 267 52 740 75 1068 645 2385
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 30574 30261 18678 24337 10103 31360 47737 80750
5 3 .  YLIJÄÄM Ä 4.3 0 542 0 427 0 0 144 126
YHTEENSÄ 
V A S T  J  U T
62847 45459 23386 47788 16930 57760 80315 129476
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT I N D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 8
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 26 75 1065 1145 2471 470 420 335 331
3 .  MUJT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA bE L L  5 5 . 4  -  V IS S A  RELATIONSTAL
26 75 1065 1145 2471 470 420 335 339
KASSAVARAT JA  T A L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 448 643 152 209 302 251 394 328
A N IU L A IN A T  MK/ASUKAS 6 50 46 26 391 76 18 1216 112
KÄYTTUUMA1SUUS MK/ASUKAS 3431 6189 12936 4939 3665 7833 7839 6963
V Ä L I T E T Y T  LAINAT MK/ASUKAS 963 543 819 845 950 2117 1285 1849
L Y H Y T A IK A 1 S E T  VELAT MK/ASUKAS 243 124 477 327 285 632 145 340
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1108 840 1295 1613 460 1729 1276 635
P I T K Ä A I K A I S E T  V E L A T .M K /TY Ö IK Ä IN E N  ASUKAS 1693 1268 2048 2467 723 2554 T 1946 924
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VERUÄYRI 8 .1 9 5 . 8 4 7 .8 3 1 1 .85 3 .9 7 1 1 .59 3 .0 3 3 . 5 4
LAINAKUSTA NNUKSET P/VERUÄYRI 0 . 5 3 0 .2 5 0 .6 0 0 . 8 3 0 . 2 9 0 . 8 9 0 .5 6 0 .2 5
VAKAUKSET MK/ASUKAS t 614 950 299 530 478 363 913 515
VAKAUKSET P/VCRLÄYkl 4 . 5 4 6 .6 5 1.82 3.39 4 .  12 2 . 4 3 5 .7 4 2 .8 7
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 6 3 0 . 2 6 0 .  19 0.82 0 .2 1 1.3 9 0 .5 8 1.0 1
OMA PÄÄUMA MK/ASUKAS 3088 55 70 11692 3866 3305 6311 7042 6617
189
KYMEN -  KYMMENE
YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA
KOSKI FREO -
R I K S -
HAMN
2936 60372 26137 21861
44 6948 2552 8429
0 20 11 389
44 6928 2541 8040
857 26026 7510 1516
1526 20383 13955 11433
234 2627 2924 579
1017 16822 10195 6415
400 244 130 0
1 2000 177 0
0 2000 177 0
56 3747 1572 11
50 970 214 364
50 36 214 364
0 54 27 108
4 1867 933 914
242 5684 947 774
0 5684 681 464
15708 32 7559 223215 152752
7967 186467 134575 27381
1495 39237 48001 88052
141 3760 1439 12899
705 6037 5912 4944
4346 33998 12253 11107
20 So 56741 21545 139 32
1990 54616 21533 13067
0 0 0 102
¿0976 452223 272777 190335
1817 20171 6333 10222
917 6016 2119 5584
917 4703 2059 5568
250 14155 39 84 4636
39 1628 1429 898
161 40 449 108
6 50 0 230 0
0 0 0 0
0 0 30 0
4359 21737 20846 L7319
3959 20161 20718 173 19
2070 56744 21785 13736
326 24652 15726 8745
453 16638 8819 5960
11904 328919 208085 140263
272 13113 4180 4057
11591 313160 203041 136206
42 2646 864 0
209 76 452223 272777 190335
0 0 0 0
1313 6495 0 2670
0 0 0 0
1313 6495 0 26 70
330 1068 495 939
81 184 47 73
5229 10611 10978 14427
655 1768 1057 1220
551 254 186 612
1451 704 1025 1636
224Z 1005 1536 2373
11 .3 4 3«  33 5.7 1 7.98
0 .  J1 0 .2 1 0 . 3 6 0 .  75
2 75 799 773 826
2 .1 5 3»  76 4 .3 1 4 .0 3
0 .  06 2 .0 0 1 .1 3 1.77
3963 10655 10234 13247
IMATRA KOTKA KUUSAN­
KOSKI
LAPPEEN­
RANTA
VILLMAN-
STRANO
69683 115028 41276 111656
5625 6470 8202 19637
4 68 20 26
5621 6402 8182 19609
32238 40479 16297 28959
26213 63858 16265 58277
5957 9649 2063 7769
20136 35403 11461 30413
0 0 0 10
15 0 0 142
15 0 0 142
5298 1632 165 995
248 2231 347 780
86 0 347 499
45 358 0 2856
3682 4053 758 5690
5009 10981 7905 13269
2468 10981 6747 12892
458377 937156 189524 535719
167419 326260 54811 157368
173006 356259 60008 251528
23262 4042 8779 34540
11966 14472 10394 2 7618
33427 47010 38886 19315
51019 73084 35272 85633
48797 71942 34665 85168
0 0 0 0
587770 1140302 274735 751967
. 21519 50349 11565 25542
4182 22913 4892 14362
3416 18055 4722 11783
17337 23436 6673 9780
2269 5425 6670 4121
3 11 3 99
0 4000 0 1400
0 0 0 0
0 0 0 0
25643 57234 14055 54944
23294 50028 14055 51664
50980 72916 35220 85775
27323 33807 17179 52291
18739 17618 11303 38251
462305 925996 196716 533415
26598 35839 12471 38794
435015 88 7705 183577 494041
692 2452 668 580
587770 1140302 274735 751967
0 71 14 12
1548 9265 8852 183401
0 0 0 543
1548 9336 8866 183956
1037 769 1087 910
137 160 351 24 8
12549 15353 8412 10029
1334 1175 1536 1596
177 530 513 372
702 938 624 1029
1027 1382 911 1501
3 .5 9 4 . 9 2 3 .0 8 5 .3 3
0 . 2 4 0 . 4 4 0 . 1 7 0 .4 7
748 554 762 979
3 . 8 3 2 .9 1 3 .7 6 5 .0 7
3 .  72 3 . 0 7 2 .7 3 3 . 7 4
12657 15170 8731 9986
A K T I V A
1. FINANSIERINGST1LLGANGAR
11. KASSAMEDEL
111. KASSA
11 2. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
12. OEPOS1TIONER
13 .  1NKOMSTRESTER 
DÄRAV:ST AT SANOELAR
SKATTEFORORINGAR
14. OLYFTA LAN
16. RESULTATREGLERINGAR 
DÄRAVsUTGlFTSFÖRSKOTT
17 .  OVRIGA FOROR1NGAR
18. ÖVR. F I N . T 1 L L G . C 1 N K L .  F Ö R S K .B E T A L N . I  
DÄRAVSPLACERING 1 VÄROEPAPPER
19 .  FONOERNAS SPECIALTÄCKN1NG
2 .  FÜRRAO
3 .  LANEFOROR1NGAR 
DÄRAVSUTGIVNA b u o g e t l An
4 .  a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r  
DÄRAVSBYGGNADER
FASTA KONSTRUKTIQNER
l ö s a  a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
A KTI  ER
ANOELAR I KOMMUNALFÖR8UNO
5. FÖRVALTAOE HEOEL 
O Ä R A V iS TA TU G A  UPPORAG
6 .  UNOERSKOTT 
SAMNANLAGT
P A S S I V A
1 .  K O R TFR IS TIG T FRÄMMANOE KAPITA L
11. KONTOSKULOER 
DÄRAV:UTG1FTSRESTER
12. RESULTATREGLERINGAR 
DÄRAViSKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
INKDMSTFÖRSKOTT
13. KASSALAN
DÄRAVSFINANSIERINGSVÄXLAR
CHECK-  OCH POSTGIROKREDIT
2 .  L ÄNG FR IS TIG T FRÄMMANOE KAPITAL 
DÄRAVsBUDGETLÄN
3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
4 .  RESERVERINGAR
oAr a v : r e s e r v a t i q n s a n s l a g
5. EGET KAPITA L
51 .  FONOERNAS KAPITAL
52 .  ORIF TSK AP ITA L
53 .  ÖVERSKQTT
SAMMANLAGT
A N S  V A R S F Ö R B  1 N O E L S E R
1. ICKE FÜRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LÄNENS KAPITALBELOPP
2 .  1NGANGNA BORGENSFÖRBINOELSER
3 .  OVRIGA ANSVARSF0RBINOELSER
SAMMANLAGT
KASSAMEDEL OCH OEPOSITIUNER MK/1NVANARE
l An e f o r o r i n g a r  m k/ i n v A n a r e  
a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v An a r e
FORME OLAOE LAN MK/INVANARE 
K O RTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE 
LÄNGFRIS TIG A SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/IN V. I ARB.ALOER 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE 
LÄNEKOSTNADER P/SKATTÖRE 
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTORE 
EGNA FONOERS KAPITA L P/SKATTORE 
EGET KAPITA L MK/INVANARE
1 9 0
k u n t i e n  t a l u u s
TAULUKKO S O . 4 
TA öE L L  5 0 . 4  -
1979 -  
-  TASEET 
BALANSER
KGMMUNERNAS EKONOMI
3 1 . 1 2 .  K U N N ITT A IN  -
3 1 . 1 2 .  EFTER KOHMUN
1979 
1C00 MK 
-  1000 MK
KYMEN -  KYMMENE
ELIMÄKI I I T T I JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI M IE HIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA
V A  S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 12665 8425 2667 21181 1924 9317 3030 2246
11 .  KASSAVARAT 1685 2711 933 8908 482 1034 498 337
l i i .  K ÄTEIS VARAT 5 1 2 26 0 1 I 1
11 2.  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 1680 2 710 931 8882 482 1033 497 336
12. TA L LE T U K S E T 6208 448 197 814 78 4056 617 171
13 .  TULOJÄÄMÄT 3896 4435 1335 11091 1133 3362 1552 914
S I IT Ä ;V A L T IO N O S U U D E T 355 1353 255 2832 221 802 368 277
VEROSAAMISET 3256 2635 989 5833 810 2262 1093 458
1 4 .  NOSTAMATTOMAT L A IN A T 0 0 0 0 0 0 0 340
1 6 .  S I IR T G S A A M IS E T 73 0 100 26 2 9 0 54
S I ITÄ:ENNAKKOMENOT 73 0 100 26 2 9 0 54
17 .  MUJT SAAMISET 360 77 53 230 75 97 191 20
18 .  MUUT RAHOlTUSVARATtML.ENNAKKOMAKSUT) 331 478 0 46 129 593 162 53
i l  I T Ä : S I  J O I  TUSARVOPAPERIT 331 478 0 46 121 593 162 53
19. RAHASTOJEN E R l T Y I S K A T T E E T 112 2 76 49 66 25 166 10 357
2 .  VARASTuT 174 38 12 792 16 23 93 0
3 .  A NTO LAINA T 1059 2323 0 947 412 2462 112 0
S I  I T Ä : TAlUUSAfcV10ANTOLAINAT 0 7 74 0 947 332 2208 0 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 60723 63 752 8803 89706 18498 38943 22547 6417
S I  I T A : KAKENNUKSET 27124 38533 2342 39303 6237 19620 12158 3931
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 9324 2820 0 20387 2077 2628 1584 0
IR T A I N  OMAISUUS 974 369 121 1660 56 474 299 271
OSAKKEET 2720 1168 1125 4471 574 703 320 1
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 6222 . 8809 3681 8769 5211 5762 5552 1229
5 .  HUUÖTASSA OLEVAT VARAT 8109 6819 1077 24290 4779 4835 798 558
i I  I T Ä : VAL TIO N  TU iM E K SI ANNOT 3072 6773 921 23541 4733 4639 781 449
6 .  A LIJÄÄ M Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 82735 81357 12559 136916 25629 55580 26580 9221
V A S T A T T A V A A
1 .  L Y H Y T A IK A IN E N  VIE RAS PÄÄJMA 3210 2129 675 6913 1108 2335 460 423
11 .  T I L I V E L A T 2657 243 351 5100 438 1143 115 344
S IITÄ :M E N G J Ä Ä M Ä T 2626 V 243 351 4075 393 1143 63 344
U .  S I I R T O V E L A T 553 1886 324 1563 670 1192 342 79
S I 1TÄ :V EK U N P ID Ä T Y K S E T  JA  SOS.TURVAMAKSUT 553 575 76 759 116 348 158 0
ENNAKKOTULOT 0 265 248 804 180 175 1 79
13 .  KASSALAINAT 0 0 0 250 0 0 3 0
SI I T Ä : R A h G 1T U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 0 0
S H E K K I-  JA P O S T I S I I R T Q T I L I L U O T O T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 6500 8190 1011 14713 3720 5991 3993 1306
i l  IT Ä :T A L O U S A R V IO L A I N A T 6500 8190 1011 14713 3720 , 599L 3993 966
3 .  HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT. 8123 6803 1210 24543 4779 4857 352 559
4 .  VARAUKSET 6389 4288 865 13077 509 4123 2224 1496
i I  IT Ä :s l1 R TO M ÄÄ R ÄR AH A T 2324 1519 180 5709 50 2364 1159 983
5 .  DMA PÄÄOMA 58513 59942 8798 77670 15513 38274 19051 5437
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1962 1476 1116 337 373 2329 369 291
52 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 55986 56697 7678 76835 15127 35368 18666 5130
53. YLIJÄÄMÄ 565 1769 4 498 13 557 16 16
YHTEENSÄ
V A S T U U T
82735 81357 12559 136916 25629 55580 26580 9221
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT I N D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 3707 1360 0 843 1290 2459 510 0
3 .  M J J f  VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA  
TA B E l L 5 5 . 4  -  V1SSA R E LA TIO N S TA L
3707 1360 0 843 1290 2459 510 0
KASSAVARAT JA  T A L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 959 404 539 315 197 877 341 401
A NTO LAINA T MK/ASUKAS 129 297 0 79 145 424 34 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7380 8147 4202 7517 6520 6710 6897 5061
V Ä L I T E T Y T  L A I N A 7 MK/ASUKAS 9 80 364 436 1968 1670 806 236 348
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 390 105 204 512 195 257 64 271
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 790 1047 483 1233 1311 1032 1221 1030
P I 1 K Ä A I K A I S E T  VFLAT MK/TYÖIKÄIN EN ASUKAS 1190 1564 749 1815 2047 1567 1815 1533
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 5 .0 0 6 . 5 9 3 . 2 0 6 . 6 6 11.52 7 .1 7 9 .5 5 6 .9 1
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 2 5 0 . 3 8 0 .  16 0.5 1 1.21 0 .4 0 0 . 8 4 0 .2 1
VARAUKSET MK/ASUKAS 776 548 413 1096 179 710 680 1180
VAKAUKSET P/VEROÄYRJ 4 .9 1 3 . 4 5 2 . 7 4 5.9 2 1.58 4 . 9 4 5 .3 2 7 .9 1
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .4 2 0 . 9 7 3 . 3 9 0 .1 5 1.09 2 . 5 9 0 .6 7 i - 5 4
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7111 7660 4200 6509 . 5468 6594 5828 4288
191
KYMEN -  KYMMENE
PARIK­
KALA
PYHTÄÄ
P Y T T IS
RAUT-
JÄRVI
RUOKO­
LAHTI
SAARI S A V IT A I ­
PALE
SUOMEN­
NIEMI
TA IP A L ­
SAARI
A K T I V A
I )3i>3 4134 t 6957 6811 2564 7587 1610 3368 1. FINANS1ERINGSTILLGÄNGAR
33 84 397 -• 188 217 L98 447 88 446 11 .  KASSAMEOEL
0 0 1 0 1 2 0 0 111. KASSA
33 34 397 187 217 197 445 88 446 112. CHECKRÄKNING OCH ROSTGIRO
2109 28 1695 1586 1047 4034 683 529 12. OEPOSIT10NER
3c 62 3325 s 4466 4309 909 2252 781 1974 13. INKOHSTRESTER
690 889 1233 964 265 766 322 433 OÄRAV:STATSANDELAK
2404 2129 263 7 3042 591 1234 426 1120 SKATTEFOROKINGAR
141 0 0 0 0 0 0 400 14. OLYFTA LAN
JO 6 48 54 46 21 0 4 16. RESULTATREGLERINGAR
30 6 48 54 46 21 0 4 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
35 134 441 349 352 465 0 0 17. OVRIGA FORORINGAR
20 106 72 292 0 316 49 5 18 .  GVR. F I N . T I L L G . t I N K L .  F Ü R S K .B E T A L N . )
0 106 71 292 0 3 16 49 0 OÄRAV:PLACER ING 1 VÄROEPAPPER
a 32 136 47 4 12 52 9 10 19. FCNOERNAS SPEC IALTÄCKNING
211 31 95 268 107 146 34 43 2 .  FÖRRAD
. 4 >1 406 201 900 ' 494 782 0 254 3 .  l An e f o r o r i n g a r
0 0 0 900 494 586 0 254 OÄRAV:UTGIVNA BUOGETLÄN
401 72 35C84 37269 59715 11949 30136 7954 144Ö3 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1 J 069 20584 21006 22855 4261 13974 4151 4978 OÄRAV:8YGGNA0ER
516^ 4375 3952 11290 1610 2071 0 2373 FASTA KONSTRUKTIONER
. 460 454 • 241 100 773 531 91 578 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1434 1234 1788 2904 2022 907 165 581 AKTIER
¿4^3 . 4050 4606 5299 •2509 9366 2247 2594 ANOELAR 1 KOMMUNALFÖRBUND
8 9 Ib 8627 5468 3529 660 3139 431 7298 5. FÖRVALTAOE MEDEL
3 9 03 8626 5421 8523 603 3009 413 7235 OÄR A V:STATLlGA  UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
5 >123 48282 49990 76223 15774 41790 100 29 25366 SAMMANLAGT
1603 2746 2933 1304 494 1302 2 14 1541
P A S S I V A
1 .  K Ü R T F R IS TIG T  FRÄMMANOE KAPITAL
12 ¿5 1GOO 862 861 259 543 152 1541 11 .  KONTOSKULOER
1235 983 844 849 210 531 152 1508 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
3o8 630 2121 443 235 759 62 0 12. RESULTATREGLERINGAR
292 253 461 416 89 3 89 58 0 OÄRAV:SKATTEINNEH. UCH SOG. SKYDDSAVG.
76 66 93 27 26 370 4 0 INKONSTFÖRSKOTT
0 111b 0 0 0 0 0 0 13. KASSALAN
0 191 0 0 0 0 0 0 DÄRAVifINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTG1R0KRE01T
9531 5789 4864 ■ 6432 21 55 5809 1698 2851 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANOE KAPITAL
9390 5789 4864 6432 2155 5809 1698 2451 OÄRAV:BUOGETLAN
3890 8630 54 58 36 33 661 3100 395 7282 3. FÖRVALTAT KAPITA L
63 79 597 2400 5013 1782 5503 1178 1569 4 .  RESERVERINGAR
J491 597 1166 2422 1180 3878 789 503 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
3372Ü 30520 342 84 54791 10632 26076 65 44 12123 5 .  EGET KAPITA L
1 306 890 1623 604 390 700 114 370 51. FCNOERNAS KAPITAL
J 10 03 29390 32555 54133 10288 25109 6256 11749 52 .  O R IFTS K AP ITA L
911 240 95 4 4 267 174 > 53* ÖVERSKOTT
55123 482 82 499 90 76223 15774 41790 10029 25366 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E  
1 .  IC KE FÖRFAILNA INOEXFÖRHÜJNINGAR
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
R
PÄ
4577 0 1331 1012 595 1374 0 1359 2 .  INGANGNA B0RGENSFÖR81N0ELSER
0 212 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
4577 212 1331 1012 595 1374 0 1359 SAMMANLAGT
928 83 311 268 555 850 694 256 KASSAMEOEL QCH OEPOSITIONER MK/INVÄNARE
78 79 33 134 220 148 0 67 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
6785 6832 6164 8877 5325 5717 7159 3779 ANLAGGNINGST1LLGANGAR HK/INVANARE
o44 1679 892 1263 266 586 361 1901 FORMEOLAOE LAN MK/INVANARE
258 46 L 219 190 155 177 189 404 K0RTFR1STIGA SKULDER MK/INVANARE
1610 1127 804 956 960 1102 1528 748 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  mk/ i n v An a r e
2473 1720 1226 1423 1429 1677 2276 1141 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  M K /IN V. I  ARB.ÄLDER
1 1 .60 7.4 3 4 . 9 4 6 .2 2 9. 72 8*41 11. 56 5 .0 2 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e
0 .5 3 0 .7 0 0 .3 0 0.4 1 0 .7 2 0 .5 1 0 .6 3 0 .3 9 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e
1077 116 397 745 794 1044 1060 412 RESERVERINGAR MK/INVANARE
7.7 6 0 .7 7 2 .4 4 4 .3 5 8 .0 4 7 .9 7 8 .0 2 2 .7 6 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.11 1.12 1.61 0 . 5 8 1.7 6 0 . 9 4 0 .6 8 0 . 6 5 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
5695 5944 5671 8145 4760 4947 5890 3181 e g e t  k a p i t a l  m k/ i n v An a r e
192
K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TA S E E T 3 1 , 1 2 .  K U N N ITT A IN  -  1000 MK
TA 8 E L L  5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  E FTE R  KOMMUN -  1000 MK
KYMEN -  KYMMENE MIKKELIN -  ST MICHELS
V A S T A A V A A
UUKU­
NIEMI
VALKEALA VEHKA­
LAH TI
VIRO­
LAH TI
YLÄMAA M IK KELI
ST
MICHEL
HEINOLA PIEKSÄ­
MÄKI
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 1665 11456 11611 4282 2359 65878 40803 34780
11 .  KASSAVARAT 112 2481 1579 774 420 11248 4658 671
U I .  K Ä T E IS V A R A T 1 3 0 0 1 34 17 5
1 1 2.  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 111 2478 1579 774 419 11214 4641 666
1 2 .  T A L L E T U K S E T 1049 986 448 248 78 25009 19503 19633
13. TULOJÄÄMÄT 336 6287 8443 2604 1538 22645 11378 12891
S I  IT Ä :V A L T IO N O S U U O E T 92 1416 1772 631 727 4736 2379 2966
VEROSAAMISET 238 4630 6195 1527 754 17216 4002 7766
1 4 .  NOSTAMATTOMAT L A IN A T 15 0 419 40 0 0 0 0
16 .  S I IÄTG S AA M 1S E T 6 1 0 18 8 0 0 0
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 6 1 0 18 8 0 0 0
17. MUUT SAAMISET 89 1350 646 437 227 6479 4544 496
I B .  MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 66 283 76 8 86 0 632 992
S I I T Ä J S I J O I T U S A R V O P A P E R I T 41 0 76 0 86 0 632 7
19 .  RAHASTOJEN E R I T Y I S K A T T E E T 10 68 0 153 2 497 88 95
2 .  VARASTOT 60 547 223 72 55 3675 1535 895
3 .  A N TO L A IN A T 1 1135 715 0 163 4753 3978 5263
S I  IT Ä :T A L 0 U S A R V 1 0 A N T 0 L A IN A T 1 565 4 0 87 4351 3755 1188
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 4145 72737 115683 21164 15512 357199 195500 170809
S I  ITÄ:RAKENNUK.SET 1586 206 54 55366 10506 6363 163111 58808 74611
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 221 11215 27961 1542 1343 98099 41633 28656
I R T A I N  OMAISUUS 176 1782 2330 34 7 5509 1922 1293
OSAKKEET 268 2378 2870 790 1678 7930 1167 2698
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 1517 19908 13361 5565 2267 23609 13560 . 16756
5 .  H JUNTASSA OLEVAT VAKAT 260 14525 18847 3297 558 38935 27991 21148
S l I T Ä i V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 250 L4473 18758 3263 556 38842 27970 20937
6 .  A LIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YH1EENSÄ 6151 100400 147079 28815 16647 470440 269807 232895
v a s t a t t a v a a
1 .  L Y H Y T A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA ■ 417 4611 2983 1201 720 19001 12140 7312
i l .  T I L I V E L A T 240 1341 1503 977 457 7420 5966 3490
S i I T  Ä:MENOJÄÄMÄT 214 1169 1250 977 457 7055 5897 3464
12 .  S I I R T O V E L A T 177 32 70 980 224 263 11561 6174 3822
S I I T Ä :V E R O M P I O Ä T Y K S E T  JA  SOS.TURVAMAKSUT 32 548 666 222 117 1911 34 1097
ENNAKKOTULOT 5 78 3 2 3 257 913 21
13 .  K ASSALAIN AT 0 ◦ 500 0 0 0 0 0
SI IT Ä : R A H O I T U S V E K S E L I T 0 0 0 0 0 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T I S I I R T O T I L I  LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P I T K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 460 6925 9659 4467 2165 31632 21744 8323
S I I T Ä : T A L b U S A f V IO L A IN A T 445 6925 9240 4427 2165 31632 19570 8323
3 .  HUUSIASSA OLEVAT PÄÄOMAT 249 14494 18930 3442 552 38916 27953 21106
4 .  VAKAUKSET . 1053 58 78 7350 1792 i 1305 20266 17578 17156
S I  ITÄ :S I1R T0 M ÄÄ R ÄR AH A T 837 3187 4926 235 598 12919 13533 13870
5 .  OMA PÄÄOMA 3972 68492 108157 17913 13905 360625 190392 178998
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 10 1139 1527 435 354 30554 12715 10821
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 3686 . 66778 106428 16697 13509 329918 177511 167749
5 3 .  Y LIJÄÄM Ä 276 575 2 02 781 42 153 166 428
YHTLENSÄ
V A S T U U T
6151 100400 147079 28815 18647 470440 269807 232895
l .  LAINAPÄÄUMI £N ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT I N D E K S I -
MJK OTUKSET 0 0 0 0 0 0 7 2
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 36 1386 0 0 2335 7569 765 12979
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA UELL 3 5 . 4  -  V IS S A  RELA TIO NSTA L
36 1386 0 0 2335 7569 772 12981
KASSAVARAT JA  T A L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 1477 328 164 223 254 1282 1529 1473
ANTO LAINA T MK/ASUKAS 1 L07 58 0 83 168 252 382
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5274 6885 9378 4628 7910 12630 12369 12391
V Ä L I T E T Y T  L A IN A T MK/ASUKAS 2 84 1363 1513 704 276 1371 1765 1522
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 346 179 216 262 293 330 380 333
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 585 656 783 977 1104 1118 1376 604
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄIN EN ASUKAS ' 902 985 1161 1536 1682 1634 2000 875
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 5 . 5 0 4 . 2 7 5 .0 0 7 .2 9 8. 13 5 .8 2 7.3 2 3 .3 2
LAINAKUSTA NNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 4 6 0 . 3 3 0 .4 0 0 .7 1 0 .6 1 0 .5 2 0.6 1 0 . 2 6
VARAUKSET MK/ASUKAS 1340 556 596 392 665 717 1112 1245
VAKAUKSET P/VEROÄYRI 1 2 .7 7 3 .6 3 . 3 .8 1 2 .9 2 4 .9 0 3 .7 3 5 .9 2 6 .8 4
UH!E  N RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 0 0 0 .  66 0 .  73 0 .4 6 1.32 5 . 5 0 4 .2 5 4 .2 6
UMa  PÄÄOMA MK/ASUKAS 5053 6484 8768 3917 7091 12751 12046 12985
193
MIKKELIN -  ST MICHELS
SAVON­
LINNA
NYSLOTT
ANTTOLA ENON­
KOSKI
HARTOLA H A U K I-
VUORI
HEINOLAN
MLK
HEINOLA
LK
HEINÄ­
VESI
HIRVEN­
SALMI
A K T I V A
50 i o2 2721 2056 5324 2730 5726 9401 6594 1* F1NANSIER1NGSTÍ LLGANGAR
1 35 70 1048 781 685 680 614 2038 398 11 .  KASSAMEOEL
15 1 0 0 0 1 0 0 111.  KASSA
13555 1047 781 685 680 613 2038 398 112.  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
32b 525 202 1726 176 10 2127 3785 12 .  DEPüSITIQNER
26664 1016 1040 2343 1411 3484 3791 1778 13. INKOMSTRESTER
9117 262 74 370 454 625 1166 370 DÄRAV:STAT SANOELAR
15205 668 901 1900 933 2592 2485 1388 SKAITEEORDRINGAR
430 0 0 9 0 500 9 0 14. OLYFTA LÄN
0 0 31 0 0 50 355 168 16. RESULTATREGLEtUNGAR
0 0 31 0 0 50 355 168 OÄRAV:UTG1FTSFÖRSK0TT
3734 129 0 467 156 445 672 164 17. ÖVRIGA FORORINGAR
40 0 0 50 281 254 400 289 18. ÖVR. F I N . T I L LG. ( i  NKL. Fd R S K .B E T A L N .J
40 0 0 50 281 254 381 276 DÄRAV:PLACER ING I VÄROEPAPPER
Z)t> 3 2 44 26 369 9 12 19. FQNDERNAS SPECIALTÄCKNING
2329 64 59 89 101 316 1052 179 2 .  FORRAD
4135 66 252 294 312 28 35 407 3 .  LÄNEFORORi n g a r
J l  32 0 186 0 186 28 35 319 DÄRAViUTGIVNA 8U0GETLAN
3-> 5994 16209 15795 26260 14134 31611 48132 19756 4 .  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
94 4 76 8295 6448 12002 6130 5746 20082 9002 OÄRAV: BYGGNAüER
119349 2220 2057 2495 1682 10096 2795 2914 FASTA KONSTRUKTIGNER
1049 212 325 l i i 84 424 626 298 l ö s a  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
3466 137 478 1267 594 1302 1274 934 AKT IEK
253 iki 2607 36 06 6192 4787 6166 60 80 3935 ANDELAR 1 KGMMUNALFÜKBUNO
41366 2014 1969 4643 2037 14392 5393 1379 5. FÖRVALTAOE MEüEL
40619 2005 1932 4586 1922 14182 52 54 1369 D ÄRAV:STATLIG A UPPüRAG
0 0 0 0 0 171 0 0 6 .  UNDERSKOTT
434536 21074 20131 36610 19314 52244 64013 28315 SAMMANLAGT
P A S S I V A
23902 685 781 729 411 2729 1876 1670 1. K Ü R T F R IS TIG T  FRÄMMANDE KAPITAL
7533 116 33 249 209 1421 838 298 11. KÜNTGSKULDER
5 5 U 97 32 170 209 1402 782 298 UÄRAV: U TGl FTSRESTER
12519 569 698 480 202 919 1033 942 12. RESULTATREGLEKINGAR
2356 0 130 371 202 228 441 169 DÄRAVJSKATTEINNEH. c c h  SQC.SKYUDSAVG.
143 69 26 109 0 23 597 773 i n k u m s t f ö r s k u t t
33 50 0 0 0 0 389 0 430 13. KASSALÄN
1000 0 0 0 n 0 0 0 DÄRAV:FINAN$IERINGSVAXLAR
0 0 0 0 0 89 0 0 CHECK- ÚCH POSTGIROKREDIT
32326 2350 1116 4663 3587 6159 3306 5446 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANDE KAPITAL
29172 2350 1116 4654 3429 5659 3297 5446 DÄRAV:BUÜGETLAn
40397 2045 1894 4650 2107 14303 5451 1423 3. FÖRVALTAT KAPITAL
10362 1856 908 4179 1945 2291 72 70 4536 4 .  RfcSERVERINGAR
4002 1210 233 2135 633 233 3063 2174 DÄRAV:RE SERVATIUNSANSLAG
321549 14133 15352 22389 1 12ö4 26757 4 o l  10 15240 5 .  EGET KAPITA L
13461 191 133 5 38 307 12 77 1195 432 51. FUNDERNAS KAPITA L
307353 13925 14932 21836 10896 25480 44861 14717 52 .  Ü K IF TS K AP ITA L
235 22 287 15 61 0 54 91 53. ÖVERSKOTT
4j 4536 ¿10 74 20131 36610 19314 52244 64013 28315 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ü R B Í N O E L S L R  
1.  ICKE FÖRfALLNA 1NDEXFÖRHÖJN1NGAR PA
22 0 0 0 0 11 ◦ 0 LANENS KAPITAL8EL0PP
6646 o 329 665 240 23 476 2473 2 .  1NGANGNA BORGENSFÖRBINDELSER
464 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÜVRIGA ANSVARSFÖR8INOELSER
7132 0 3 29 665 240 34 476 2473 SAMMANLAGT
491 881 472 520 278 112 709 1312 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER HK/INVÄNARE
148 37 121 63 101 5 6 128 LÄNEFORORINGAR HK/INVÄNARE
i  1309 9081 7586 5668 4587 5675 8195 6195 ANLÄGGNINGSTiLLUÄNGAR m k / i n v ä n a r e
1433 1109 892 986 619 2527 892 427 FÖRHEDLADE LÄN HK/INVÄNARE
6o2 65 102 134 133 366 213 281 KGRTFRISTIGA SKULDER MK/INV/i NARE
11*2 1317 536 1006 1164 1106 563 1708 l An g f r i s t i g a  s k u l ü e r  mk/ i n v An a r e
16 74 1988 332 1518 1770 1648 836 2560 LÄNÜFRISTIGA SKULÜER MK/1NV. I ARB.ÄLOER
6. 75 10 .3 3 4. 89 7.7 C 10 .44 7.2 0 4 .1 2 13 .81 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t g r e
3.33 0 .6 0 0.3 1 0 .5 4 1 .0  7 0 .8 2 0 .2 5 1.09 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t Gr e
3 84 1040 4 75 902 631 411 1233 1422 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2.2 7 8 .1 6 4.3 3 6 .9 0 5 .6 6 2 .6 8 9.0 6 1 1 .50 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
2.o 9 0 .8 3 0 .5 7 0 .3 5 0 .  82 0 .0 0 1.49 1.0 9 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
113 39 7920 73 74 4833 3o56 4804 7851 4779 EGET KAPITAL MK/INVÁNARE
13 1 2 8 1 0 0 9 8 3 S — 12
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMUUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TASEET 3 1 . 1 2 .  K U N N ITT A IN  -  1000 MK
T A b t L L  5 0 . A -  UALANSEK 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
MIKKELIN -  ST MICHELS
V A  S T 4 A V A A
JOROINEN JUVA JÄPPILÄ KANGAS­
LAMPI
KANGAS­
NIEMI
KERIMÄKI MIKKELIN
MLK
ST M IC -  
HELS LK
MÄNTY-
HARJU
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 3841 20922 1747 2379 9795 7896 10473 132L9
1 1 .  KASSAVARAT 951 2650 327 318 1439 2005 1598 971
1 1 1.  K ÄTEIS VARAT 1 0 0 0 0 5 2 1
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 9 50 2650 327 318 1439 2000 1596 970
1 2 .  TA L LE T U K S E T 601 1694 168 708 1652 1207 118 4485
13. TULOJÄÄMÄT 5011 6964 890 1036 5241 3442 6258 5617
S I I T Ä J V A L T IO N C S U U D E T 2510 3111 229 103 3274 1003 702 2288
VERCSAAM1SET 2371 3406 597 814 1748 2185 5369 3009
I A .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 319 7326 29 0 0 0 500 0
I t i .  ^ 1 IR TGSAAMi SET 51 34 37 0 3 1 404 3S5
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 51 34 37 0 3 1 404 395
17 .  MUUT SAAMISET 1379 773 160 34 0 602 979 554
I t i .  M J J T  RAH01TUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 450 911 116 268 1342 638 610 883
S I  I T Ä : S I  JOIT U SAR V OP APER IT 450 911 116 181 842 638 605 777
1 9 .  RAHASTOJEN E R I T Y t S K A T T E E T 79 70 0 13 118 1 6 314
2 .  VARASTOT 320 367 14 68 378 391 644 726
3 .  A NTO LAINA T 991 2381 133 0 944 586 1649 2051
SI IT Ä :T A L G U S A K V IO A N TU L A I  NAT d ü ¿ 559 0 0 243 0 807 233
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 34270 71211 17012 13645 44514 42194 62787 61633
S IITÄ :R A K E N N U K S E T 11788 24344 7950 8371 24638 21846 22649 32776
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 10271 35 74 1420 545 1749 3290 13866 10584
IR T A I N  OMAISUUS 176 578 237 213 5157 115 846 718
OSAKKEET 1326 7052 544 425 1016 514 667 804
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 5021 11726 4439 930 7738 9960 16547 9063
5 .  H U U M AS S A  OLEVAT VARAT 325 J 1094c. 1135 1557 .3587 8573 16300 7617
S l I T Ä : V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 8117 9600 1028 1443 3525 8532 16163 7784
6 .  A LIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 1288 0
YHT E EN SÄ .52600 106327 20091 l  7649 59218 59640 93141 85446
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTA1KAIN EN VIERAS PÄÄOMA 2946 1402 399 424 3721 2949 5846 2618
i l .  T I L I V E L A T 890 726 247 142 620 477 1818 387
S IlTÄ JM E N U JA Ä M Ä T 540 700 208 185 535 455 1818 331
12. SI 1K TOVELAT 9 56 6 76 114 114 2101 2472 2858 2231
«> 1 I T Ä : VERLNPIDÄTYKSE f JA SOS.7 UK VA IAKSUT 391 560 77 114 1 377 778 0
ENNAKKOTULOT 232 116 37 0 100 83 80 414
13. KASSALAINAT 1100 0 38 118 1000 0 1170 0
S I  I T ä s r AHI. ITU S V E K S E l  IT 0 0 ◦ 0 0 0 0 0
>M Lk Kl - JA P O S T I S I  IK T O T I L I L U O T O T 0 0 38 116 0 0 220 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 7041 19327 3277 2ft46 9853 6185 8546 8401
s J I T Ä : T A L O U S A R V I O L A I N A T 7522 1134 7 3248 2646 9853 6185 8046 8401
3 .  h j u s T a s s a  o l i  v a i  p ä ä o m a t ti2 64 1 1 0 0 1 1108 1545 3578 8380 16230 7779
4 .  VAKAUKSET 3363 19589 983 1462 4595 4545 5862 11631
S I I T Ä :  S I U  TLK1ÄÄRÄRAHAT 1840 14807 675 716 2640 3681 2568 9363
5 .  OMA PÄÄOMA 29766 55009 14323 11572 37471 37581 5665 7 55017
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 93 3 487 423 411 1611 969 518 1451
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 2 39 33 54439 13368 10998 35607 36 567 56139 5 3 4 5 6
5 3 .  f L i  JÄÄMÄ 3 33 32 163 253 45 0 110
YHTEENSÄ 
V A S T J U T
5 2 o 3 0 106327 20091 1 7 6 4 9 59213 59640 93141 85446
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 3 0 1
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 1063 8098 79 300 850 0 179 190
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 1 0 0 5 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
IA B E L L  5 5 . 4  -  V ISSA RELATtO NSTAL
1060 8J98 80 300 850 8 179 191
KASSAVARAT JA  TA L LE TU KS E T MK/ASUKAS 2 50 4 78 289 555 407 522 137 661
A NTOLAINAT MK/ASUKAS 159 317 75 0 124 95 132 249
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5512 7831 9541 7388 5859 6359 5026 7471
V Ä L I T E T Y T  L A IN A T  MK/ASUKAS 1300 1051 612 792 461 1354 1227 935
L Y H Y T A I K A I S L T  VELAT m k / a s u k a s 383 141 203 230 213 139 301 47
P I I  KÄA1KAI SI: T VELAT MK/ASUKAS 1261 2125 1838 1433 1297 1005 684 1018
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT M K /TY ö IK ÄINEN ASUKAS 1916 3148 2742 2190 1928 1541 1020 1508
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 9 .  30 1 6 .56 14 .86 1 1 .73 10.37 8 .1 0 4 .  72 6 .8 8
L A I N A K J S  fANNUKSf T P/VEROÄYRI 0 .7 1 1.04 0 . 7 9 0 . 6 5 0 . 8 8 0 . 3 7 0 .4 9 0 .4 7
VARAUKSET MK/ASUKAS 621 2154 551 792 605 739 469 1410
VAKAUKSET P/VEROÄYRI 4 .  53 16 .78 4 .4 6 6 .4 8 4 . 8 4 5 . 9 5 3 .2 4 9 .5 2
GMiEN RAHAS70JEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 8 9 0 . 3 6 1 .9 2 1.77 1.5 7 1 . 2 7 0 .2 8 1 .0 4
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4783 60 50 8033 6265 4932 6109 4535 6669
195
MIKKELIN -  S T ' MICHELS
PER f J  F- 
MAA
PIEKSÄ- 
MÄEN MLK 
PIEKSÄ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
PUUMALA RANTA-
SALMI
R I S T I I N A SAVON­
RANTA
SULKAVA
A K T I V A
¿»¿77 7887 3891 6021 4870 6631 1637 5155 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
iO-iO 2494 1112 1358 1305 1930 86 365 11. KASSAMEDEL
0 1 1 1 1 1 0 1 111. KASSA
ioac 2493 1111 1357 1304 1929 86 364 112. CHECKKÄKNING OCH POSTGIRO
145*t 563 1150 968 1577 335 1130 1021 12. OEPOSITIONER
1241 4595 11 73 2627 1781 3796 397 3122 13. INKOMSTRESTEK
340 1599 2 34 803 710 1050 67 577 OÄRAVSSTATSANOELAR
ó 30 2669 907 1580 8 46 2458 328 1714 SKATTEFORORJNGAR
0 0 0 0 0 0 0 20 14. OLYFTA LAN
0 31 19 94 18 14 0 16 16. RESULTATREGLER1NGAR
0 31 19 94 13 14 0 16 DÄRAVs UTGIFTSFÖRSKCJTT
¿0 90 324 188 39 281 19 2 17. ÖVR1GA FOR0R1NGAR
n 13 91 744 150 275 0 605 18. OVK. F I N . T I L L G . ( I N K L .  F Ö R S K .B E T A L N .>
27 0 0 733 1 50 275 o 582 OÄRAVsPLACER ING I VÄROEPAPPER
4 )5 101 22 42 0 0 5 4 19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
2 IV 55 1 76 107 37 *110 7 97 2 .  FÜRRAO
0 348 708 1543 913 1294 150 735 3 .  l a n e f u r d r i n g a r
0 348 708 64 670 576 150 239 ÜÄRAV:UTG1VNA BUOGETLAN
1 tí ó 34 46ö67 32135 47186 40203 39973 14576 43811 4 .  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
So'tó 25199 14511 2264 7 20549 19798 8255 27235 ÜÄRAV:ÖYüGNAUfcR
2/57 5204 3680 285 1976 5572 747 1804 FASTA KÜNSTRUKTIONER
1 )5 648 633 265 421 443 314 352 LöSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1542 700 746 1537 2847 538 5 232 AKTIER
J U 7 9123 3880 5245 4782 60.43 3406 6112 ANOELAK I KOMMUNALFÖRBUNO
25o2 8484 6319 2354 4946 5891 1547 5230 5 .  FORVALTAOE MEOEL
23J7 • 0457 62ö5 1984 4933 5831 1546 5141 ÜÄRAV3STATLIGA UPPÜRAG
r\ 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNQERSKGTT
25 7 >2 63441 43229 57211 50969 53899 1 7917 55023 SAMMANLAGT
P A S S I V A
3 ¿6 14 89 1530 668 5 2b 2403 121 2009 l .  KüRTFRI $T I i iT  FRÄMMANüE KAPITAL
222 539 136 426 157 537 116 178 11 .  KONTÜSKULOER
211 516 127 408 151 509 116 173 OÄRAVJUTGIFTSRESfER
1)4 1450 1394 442 369 1366 0 1831 12 .  RESULTATREGLERINGAR
i 446 2 76 308 333 354 0 362 OÄRAVS SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
103 2 2 4b 134 36 9 0 531 INKOMSTFÖKSKOTT
0 0 0 0 0 0 5 0 13. KASSALAN
0 0 0 ◦ 0 0 0 0 ÜÄRAV:FINANSI ER1NGSVÄXLAR
0 o 0 0 0 0 5 0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
6791 14804 9156 6524 90 52 8588 3167 4512 2 .  L A N G F R IS T IG !  FKÄMMANOE KAPITA L
6791 14604 8156 6524 90 52 8588 3167 4492 o ä k a v j &u d g e t l An
25 ^4 6423 62 14 2392 4935 5887 1546 5236 3 .  FÜRVALTAT KAPITAL
3 )  86 4414 23 79 4432 3783 3143 1103 2916 4 .  RESERVERINGAR
12^2 2033 LI 37 3708 1441 446 381 913 ÜÄRAV: RESERVATIONSANSLAG
Í29-J5 33611 24950 42995 32673 33378 11980 40355 5 .  EGET KAPITAL
7 34 1084 564 711 495 800 272 508 51. FONDERNAS KAPITAL
11 8)3 22211 242 76 42117 32064 32660 11459 39538 52. D R IFTS KA PITA L
3 id 516 110 167 114 418 249 309 5 3 .  ÖVERSKOTT
25742 63441 43229 5 7211 50969 53899 L 7917 55028 SAMMANLAGT
A N S V A K S F Ö R B I N D E L S E R  
1. ICKE FÜRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 2 0 0 0 0 4 5 LÄNENS KAPITALBELOPP
22ö ICC 6984 1071 0 784 0 0 2 .  INGANGNA BÜRGENSFÖRÖINOELSER
0 119 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
2 28 2 2 1 6984 1971 0 784 4 5 SAMMANLAGT
JoC 478 463 618 525 400 662 314 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
0 54 1 95 410 166 229 82 166 l An e f o r d r i n g a k  mk/ i n v A n a r e
ü 344 7296 6574 12536 7313 7060 7935 9912 a n l ä g g n i n g s t i l l g Anga r  m k / i n v An a r e
7 74 1308 1259 535 894 1020 836 1153 FÜRMEOLADE LAN MK/INVANARE
76 154 84 195 89 157 66 122 K0RTFR1STIGA SKULOER MK/INVANARE
230o 2315 1669 1733 1648 1517 1724 1021 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k/ i n v An a r e
34 '*7 3 4 id 2527 2581 2482 2264 2544 1536 l An g f r i s t i g a  s k o l o e r  m k/ i n v .  i  a r b . A l o e r
19 .3 7 15 .5 0 11 .7 2 12 .37 1 4 .0 9 10.49 14. 53 8 .2 0 l An g f r i s t i g a  s k o l o e r  p / s k a t t ö r e
1.20 0.71 0 .9 3 0 .7 7 0 . 6 8 1.02 0 . 6 9 0 .5 7 l An e k u s t n a d e r  p / s k a t t ö r e
1048 690 487 1177 689 555 600 660 RESERVERINGAR MK/INVANARE
9. J3 4 .6 2 3.4 2 8.41 5 .8 9 3 .3 4 5 .0 6 5 .3 0 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
2 .2 4 0 .9 3 0. 78 1.35 0 .7 7 0 .9 8 1.22 0 .9 2 EGNA FONDERS KAPITA L P/SKATTÖRE
4413 5286 5104 11423 5947 5983 6522 9130 EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TA S E E T 3 1 . 1 2 .  K U N N IT T A IN  -  
TA BE L L  5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN
1979 
1000* MK 
-  1000 MK
P0H30IS- KARJALAN - NQRRA KARELENS
SYSMÄ V I R T A -
SALMI
JOENSUU LIEKSA NURMES OUTO­
KUMPU
ENO ILOMANT­
S I
V A  S T A A V A A
V
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 8890 2708 152726 25347 19956 16912 10764 10217
11« KASSAVARAT 288 89 3938 1296 759 2399 2137 1206
l i i .  KÄTEISV AR AT 0 0 51 10 12 9 3 1
112;. S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 288 89 3887 1286 747 2390 2134 1205
l i .  TA L LE T U K S E T 5663 105 36834 2480 4085 1701 2373 1950
I S .  TULOJÄÄMÄT 2225 1052 74304 19039 9203 11910 55X4 4776
S IITÄ s V A L T IO N O S U U D E T 1023 39 25691 8247 2741 3106 1077 2861
VERO SAAMISET 1106 831 24737 9340 4994 4878 3631 1667
1 4 .  NOSTAMATTOMAT L A I N A T 0 516 6657 0 2853 0 0 0
16 .  SI IRTOSAAMISET 1 26 7 264 42 0 16 185
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 1 26 7 259 0 0 16 185
17 .  MUUT SAAMISET 324 2 1683 1301 985 634 330 782
18 .  MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 379 553 3969 949 1322 257 395 1058
S I I T Ä : S I  JOIT U SAR V OP APER IT 3 79 9 2669 0 875 257 385 854
19. RAHASTOJEN E R I T Y I S K A T T E E T 10 365 25334 16 707 11 0 260
2 .  VARASTOT 143 67 3675 1902 919 952 387 940
3 .  ANTO LAINA T 229 0 25501 2965 1337 1804 309 1555
S I IT Ä :T A L U U S A R V IO A N TG L A IN A T 229 0 25501 2144 506 1643 129 1555
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 63275 10169 494661 241715 112123 117084 54702 75642
S I  1TÄ:RAKENNUKSET 42350 4308 195396 134724 56752 78216 32486 33649
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 4622 1216 129666 34612 17838 11710 8899 8176
IR T A IN  OMAISUUS 753 235 10847 6138 1909 6277 2011 1321
OSAKKEET 2191 3 29 11010 6254 1645 1526 1716 4073
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 10407 2857 45614 14338 21666 0 6943 14286
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 4520 621 86409 28594 15695 15603 13784 6536
S I H A  : VALT IÖN TOIMEKSIANNOT 4519 620 85344 28594 15691 15597 13783 8427
6 .  A L I  JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ • 77057 13565 762972 300523 150030 152355 79946 97090
V A S T A T T A V A A
1 .  L Y H Y TA IK A IN E N  V IE RAS PÄSOMA 1962 256 42936 10066 4036 5485 3196 2030
11 .  T I L I V E L A T 468 124 31166 3483 2012 3694 1382 1015
S I ITÄJMLNUJÄÄMÄT 457 122 24873 2619 1297 3207 1204 950
1 2 .  j I I R T U V L L A T 1442 132 3770 5883 1091 891 1814 1015
IIÄ sV LK U N P ID Ä TY K S E T JA SOS. TURVAMAKSUT 0 102 3764 2268 854 676 - 1013 691
ENNAKKOTULOT 566 30 6 1015 237 215 1 324
13. KASSALAINAT 52 0 8000 700 933 900 0 0
Sl I T A :  KAHUlTUSV.EKSEL IT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI-  JA PO S TI  S I i K T O T I L r L U O T O T 52 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 5277 2827 48859 22216 . 22624 21782 12392 7298
S I I T Ä : T A L O U S A R V I O L A I N A T 5261 2311 42202 21651 19529 21782 12392 7298
3 .  HUdSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4517 622 86319 29293 15779 15488 13883 8566
4 .  V4KAJKSLT 5812 2255 72490 12490 ; 10332 9601 5836 6295
S I ITÄ;SI1RTUM ÄÄKÄRAHAT 36 76 1118 - 59711 8585 8163 7893 3135 3071
5 .  UMA PAÄLMA 59489 7605 512368 226458 97259 99999 f 44641 72901
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1221 235 46217 4690 6075 2978 1223 2048
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 58257 7351 466144 221643 91147 96945 42620 70100
53 .  YLIJÄÄMÄ 11 19 7 125 37 76 798 753
Y H TL E n SÄ
V A S T U U T ;  v .
7 7057 13565 762972 300523 150030 152355 79946 97090
i .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KORUTJKSLT 0 0 0 0 9 27 0 0
2 .  ANNE T JT  TAKAUKSET . . 0 0 20705 7360 3005 3604 378 1523
3 .  MUJ T VASTUUT 105 0 . 0 0 0 0 0 0
Y hlE ENSÄ
TAOLJKKG 5 5 . 4  -  E R Ä I T Ä  TUNNUSLUKUJA 
TAöfcLL 5 5 . 4  -  VISSA R ELATIONSTAL
105 0 20705 7860 3014 3631 378 1523
KASSAVARAT JA  TA L LE TU KS E T MK/ASUKAS 965 108 920 196 419 396 515 359
ANTOLAINAT HK/ASUKAS 37 o 575 154 116 174 35 177
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 10264 5643 11162 12553 9698 11296 6243 8638
V Ä L I T E T Y T  LAINAT MK/ASUKAS 7 31 342 1918 1484 1347 1489 1572 953
L Y H Y T A I K A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 84 125 969 335 329 506 273 194
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 856 1569 1102 1154 1957 2101 1414 831
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄIN EN ASUKAS * 1303 2386 1600 1683 2878 3078 2055 1201
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VER0ÄYR1 6. 25 1 1 .9 6 5.89 7 .6 6 1 3 .98 13 .84 9 .9 7 6 .0 0
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 3 8 0 .4 0 0.4 5 0 .5 2 0 . 7 9 0 . 4 9 0 .5 2 0 .4 1
VAKAJKSLT MK/ASUKAS 943 1251 1636 649 894 926 666 717
VAk AJK SE F P / V E k L Ä Y R l 6 . 8 3 9 .  54 8.74 4 .3 1 . 6 .3 8 6 .1 0 4 .7 0 5 .1 7
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .4 3 0 . 4 3 5.45 1.61 3 .3 2 1.88 s 0 .9 8 1.6 1
OMA PA ALIA  MK/ASUKAS 9649 4220 11561 11761 8413 9648 5095 8303
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P Ö H J O IS -K ARJALAN -  HORRA KAREIENS
JUUKA KESÄ­
LAHTI
K I I H T E ­
LYSVAARA
K IT E E KONTIO­
L A H TI
L IP E R I PO LVI­
JÄR V I
PYHÄ-
SELKÄ
A K T I V A
8441 3821 1660 15273 9014 16731 8411 8104 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
1901 445 704 1295 411 1900 2632 1316 11« KASSAMEOEL
7 0 0 25 3 0 0 1 111. KASSA
1394 445 704 1270 408 1900 2632 1315 112« CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIftO
46 253 302 5900 36 72 6561 3340 1850 1 2 .  DEPOSITIONER
4997 2092 500 6262 4101 7440 2427 4092 13 .  INKOMSTRESTER
2027 774 54 1311 1103 2615 106 2177 OÄRAV:STATSANOELAft
2601 987 381 4417 2680 3664 1977 1713 SKATTEF0R0R1NGAR
3 0 0 0 2 0 0 333 14 .  OLYFTA LÄN
27 100 0 4 189 16 0 15 16. RESULTATREGLERINGAR
27 100 0 4 189 16 0 1.5 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
730 496 149 1168 309 538 0 184 17. ÖVRIGA FGR0R1NGAR
737 433 5 628 329 219 0 308 18. ÖVR. F 1 N . T 1 L L G . I I N K L .  FÖRSK.8ETALN
7 37 377 0 626 329 219 0 308 OÄRAV: P L AC ER ING I  VÄROEPAPPER
0 2 0 17 1 57 12 0 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
230 210 171 188 145 103 2 28 181 2 .  FORRAD
730 1122 565 2467 6 73 1707 421 881 3 .  l An e f o r d r i n g a k
b 35 940 564 2466 188 1707 180 316 ÖÄRAVSUTGIVNA BUOGETLÁN
60L32 27056 13071 71326 57415 52824 31233 28616 4 .  ANLÄGGN1NGST1LLGANGAR
23572 9080 6087 31399 37203 27591 24102 9762 0ÄRAV2BYGGNA0ER
3552 1495 1018 9001 2926 7578 2309 8275 FASTA KONSTRUKTICNER
o30 119 2 28 988 766 1768 484 324 LOSA ANLÄGGNINÜSTILLGANGAR
2028 137.3 1017 6267 3933 1981 860 675 A K T I ER
55 34 3569 2625 8784 7275 7587 7 74 4008 ANGELAR 1 K0MMUNALFÜR8UN0
7474 2615 1539 17451 11720 15172 5092 9114 5. FÖRVALTAOE MEOEL
7448 2611 1535 17442 11719 15168 50 90 9006 O ÄR AV:STATLIGA UPPORAG
0 0 0 924 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
77107 34824 17006 107629 78967 86537 45385 46895 SAMMANLAGT
3540 1275 654 26 85 1577 6721 2498 3024
P A S S I V A
1. K Ü R T F R IS TIG T  FRÄMMANDE KAPITA L
1203 358 337 1598 832 2959 1002 656 11. KCNTOSKULDER *
1132 257 197 1116 696 1781 541 644 ÜÄKAViUTGIFTSRESTER
1504 344 317 1087 624 3762 1496 1368 12. RESULTATREGLERINGAR
709 243 170 717 612 733 385 < 291 OÄRAV:SKATTE1NNEH. UCH SOC.SKYODSAVG
0 1 147 3 70 12 129 1111 1 1NKQMSTFÖRSK0TT
533 573 0 0 121 0 0 1000 12. KASSALÄN
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAViFINANSIERINGSVÄXLAR
0 3 0 0 2 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIRGKREOIT
5735 4483 3358 7204 6044 12119 7907 5421 2 .  LÄNGERIST1GT FAÄMMANOE KAPITAL
5/32 4483 3358 7204 6042 11899 790 7 5083 o ä r a v : b u o g e t l ä n
7466 2664 1591 17756 11599 15326 5134 9138 3 .  FÜRVALTAT KAPITAL
37 73 2458 910 11732 5899 3010 5049 3972 4 .  RESERVERINGAR
1482 1389 2 93 6176 4295 5935 2775 2450 ÜÄRAV:RES£RVAT1UNSANSLAG
5b5‘>3 ¿3944 10493 68252 53853 44361 24797 25340 5. EGET KAPITA L
1172 126 170 1410 1168 1342 718 1047 51. FONDERNAS KAPITAL
55233 23695 102 77 66842 52043 42411 23805 24077 52. ORIF TSK AP ITA L
138 123 46 0 642 608 274 216 5 3 .  ÖVERSKCTT
771 )7 34824 17006 107629 78967 86537 45385 46895 SAMMANLAGT
0 0 0 C 9 1 0 0
A N S V A K S F Û R B I N O E L . S E
1. ICKE FÜKFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR 
LÄNENS KAPITALBELÜPP
R
PA
7 39 379 251 5767 3239 1780 L532 285 2 .  INGÄNGNA BURGENSFORBINOELSER
0 0 1 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSF0R8INOELSER
7 39 379 2 52 5767 32 39 1781 1532 285 SAMMANLAGT
245 217 457 636 49 2 789 953 617 KASSAMEüEL OCH OEPGSITIUNER MK/INVÄNARE
J8 349 257 218 81 159 67 172 l An e f o r o r i n g a r  mk/ i n v An a r e
75/2 8423 5944 6308 6917 4926 49 85 5576 a n l ä g g n i n g s t i l l g ä n g a r  m k/ i n v An a r e
935 813 659 1541 1393 1413 602 1773 FÖRMEDLAOE LAN MK/INVÄNARE
308 366 231 205 189 344 221 379 K O R T FR IS TIGA SKULOER MK/INVANARE
722 1396 1527 637 728 1130 1262 1056 LÄNGFRIS TIG A SKULOER MK/INVÄNARE
1049 2045 2183 960 1077 1699 1843 1598 LÄNGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I  A R B .A l OEK
6 .  /6 10.94 11 .9 3 4 .8 6 5.3 6 9.61 1 2 .68 9 .2 4 LÄNGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
0 , o  4 1.33 1. 12 0 .  37 0 . 3 3 0 .5 9 0 .6 7 0 . 6 9 LANEKUSTNAOER P/SKAITÖRE
4 75 765 4L4 10 38 710 747 806 774 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4 .4 5 6 .0 0 3 . 2 5 7 .9 2 5 .2 3 6 .3 5 8 .1 0 6 . 7 7 RESERVER INGAR P/SKATTÖRE
1.3b 0.31 0.6 0 0 .9 4 1.0 3 1.01 1 .1 3 1.78 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
7120 74 55 4772 6036 6488 4137 3957 4936 EGET KAPITA L MK/INVANARE
1 9 8
K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKÜNü MI 1979
TAULUKKO 5 C . 4  -  TA S E E T 3 1 . 1 2 .  K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TA ÜELL 3 0 . 4  -  BAIANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
KÄÄKKYLÄ
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 5 2 / 5
1 1 .  KASSAVARAT 9 1 2
1 1 1 .  KÄTEISVARAT 1
l l t .  SHEKKI-  JA P O S T I S I I R T O T I L I T  911
1 2 .  TALLETUKSET 15
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 2 3 5 6
SI  ITÄ-: VALTIONOSUUDET 6 9 6
VEROSAAN 1 SET 1193
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 1168
1 6 .  S i l Ki US AA MI S E T 4 9
SI  ITÄ:ENNAKKOMENOT 49
1 7 .  MUUT SAAMISLT 560
1 8 .  MUUT KAHOITUSVARATiML.ENNAKKOMAKSUT) 126
SI  ITÄ: SI JOI TUSARVOPAPERI T 111
1 9 .  RANASTGJ EN EP.ITY1SKATTEET 6 9
2 .  VARASTOT 192
3 .  ANTOLAINAT 7 7 ö
SI  I TÄ: TAL0USARV10ANT0LAINAT 5 5 7
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 3 0 1 1 4
i l  IT ÄiRAKLNNUK SE T 152 96
KIINTEÄT RAKENTEET 2 6 0 7
IkTAIN OMAISUUS 2 9 6
OSAKKEET 2 3 0 9
OHUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 4 2 1 9
5 .  HJOSTASSA OLEVAT VARAT 4 0 6 0
S I 1T Ä : VA L T 1 0 N  TOIMEKSIANNOT • 4 0 2 4
6 .  ALIJÄÄMÄ 2 7 4
YHTEENSÄ 4 0 6 9 3
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1 8 8 6
1 1 .  TILIVELAT 6 8 9
i l  ITÄ:MENUJÄÄMÄT 6 1 6
1 2 .  SIIRTOVELAT 4 9 7
SI  ITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 2 7 2
ENNAKKOTULOT 139
1 3 .  KASSALAINAT 700
SI  ITÄ:RAHOITUSVEKSEL IT 3 0 0
SHEKKI-  JA POSTI SI IRTOTI  LI LUOTOT O
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6 0 3 3
SI I TÄ: TALOUSARVI OLAI NAT 4 8 4 5
3 .  HUOSTASSA OLCVAT PÄÄOMAT 4 0 9 3
4 .  VAKAUKSET 34 5 2
ITÄÄSI IKTOMÄÄRÄRAHAT 23 5 4
5 .  JMA PÄÄOMA 2 5 2 2 9
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 4 5 6
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 2 4 7 7 3
5 3 .  YLIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 4 0 6 9 3
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN DE K S 1-
K U R U TJK SL T 4
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 570
3 .  MUU f VAS7UU T  • O
YHTEENSÄ 574
TA OLJKKU 5 5 . 4  -  E R Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TAbELL 5 5 . 4  -  V ISSA K ELATIO NSTAL
KASSAVARAT J A  T A L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 226 
ANTO LAINA T MK/ASUKAS ■ 190 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7343 
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k/ a s u k a s  9 8 i  
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 405 
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1471 
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄIN EN ASUKAS 2212 
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 14 .42 
LA1NAK JSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.01 
VARAUKSET MK/ASUKAS 842 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 8 .2 5  
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .9 1  
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6152
KUOPION -  KUOPIO
TUUPO­
VAARA
VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO IIS ALM I SUONEN­
JOKI
4865 4829 1537 172770 38751 8925
1149 1133 261 25572 1595 309
0 0 0 111 15 0
1149 1133 261 25461 1579 309
1121 564 14 48357 13785 1877
1943 2291 1003 90868 18496 4750
752 758 576 27085 6820 1686
1080 1531 346 40138 10742 2804
147 6 120 1709 0 75
86 0 30 0 397 0
86 0 30 0 396 0
401 612 92 2261 2518 1464
18 216 0 2260 867 428
0 218 0 2260 867 428
0 5 17 1663 1093 15
80 86 135 14517 2111 493
625 10 10 17736 36 78 202
85 10 10 14632 3485 172
29534 30272 8145 958923 152704 91553
15422 19837 3549 434789 37054 60811
2399 2205 22 233241 69951 7602
295 716 320 6631 2803 4153
569 86 388 21705 4125 2058
7646 5229 1350 31426 28301 11732
2354 4562 357 115819 43647 13217
2352 4533 355 114730 42226 13092
0 0 0 0 0 1595
37458 39759 10164 1279765 240891 115985
1479 3019 310 41557 11751 6341
5 54 489 273 23108 7197 3003
410 293 203 20924 7187 2907
925 2530 37 17340 4554 1138
204 290 37 6122 1346 569
721 1133 0 1532 391 569
0 0 0 1109 0 2200
0 0 0 0 0 0
0 0 0 109 0 0
5595 4668 2397 73018 17051 17764
5448 4662 2277 70282 16440 17630
2436 4377 449 115792 43633 13329
3475 1761 1186 79746 23298 2971
1974 582 714 74621 18587 1409
24473 25934 5842 969652 145157 75580
238 21 47 67406 5969 1589
24159 25614 5749 902194 139137 73991
76 299 46 52 51 0
37453 39759 10184 1279765 240891 115985
0 9 0 13 25 0
378 2551 495 11515 17959 320
0 0 14 25010 0 0
378 2560 509 3653B 17984 320
726 423 295 1000 689 240
200 2 11 240 165 22
9472 7538 8749 12976 6841 10043
733 1041 365 1555 1889 1429
243 194 333 411 3 83 633
1794 1162 2575 988 764 1949
2674 1704 3955 1445 1136 2923
15 .77 10 .08 20 .69 5 .3 2 4 .8 2 1 3 .  73
1.06 0 .6 7 1.15 0 .4 1 0 .3 9 1.41
1114 438 1274 1079 1044 326
9. 79 3 .8 0 10 .24 5.0 1 6 .5 8 2 . 3 0
0 .6 7 0 . 0 4 0 . 1 7 4 .8 6 1 .3 7 1.2 2
7849 6456 62 75 13121 6503 0291
TOHMA­
JÄRVI
7094
964
1
963
5
4956
1331
2343
163
2
2
390
609
609
5
376
2148
1773
51589
29494
3409
859
2933
6157
6480
6462
O
67687
2871
1043
957
1828
443
443
O
O
O
7035
6522
6633
3376
2065
477 72
987
46702
83
67687
1
2033
O
2034
153
340
8167
1021
235
1114
1691
9 . 0 2
0 . 7 9
534
4 . 3 3
1 .2 5
7562
199
KUOPION -  KUOPIO
VARKAJS JUAN­ KAAVI KARTTULA K E IT E L E K IU R U - L APIN­ LEPPÄ-
KOSKI VESI LAHTI VIRTA
A K T I V A
6 i J + Ö 12017 7313 5296 3741 16466 7173 23184 1 .  FINANSI6RIN GSTILLGÄNGAR
2031 629 1»4 93 746 219 1029 926 2068 11. KASSANEOEL
26 3 0 0 0 8 0 7 111. KASSA
¿005 626 1493 746 219 1021 926 2061 112.  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
33943 0 2680 2263 11 1830 5 8588 12. D E P O S IT IQNER
2 2445 5730 2244 1774 1932 10948 5757 8087 13 .  INKOMSTRESTER
7-+IC 2649 508 548 374 5836 2224 2826 DÄRAV:STATSANOELAR
13672 2751 1678 1073 1157 3544 3145 5261 SKATTEFORORINGAK
0 3552 28 15 0 1738 8 0 14 .  ÜLYFTA LÄN
632 0 n 3 976 10 1 0 16. RESULTATREGLERINGAR
602 C 0 3 9 76 10 1 0 OÄRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
2531 1473 2 89 197 468 910 442 1667 17 .  ÖVRIGA FURDR1NGAR
2 96 618 505 281 126 1 0 319 18 .  ÖVR. F I N . T I L L G . I I N K L .  F Ö RS K .8ETALN.1
1 46 618 505 281 120 0 0 318 OÄRAV:PLACERING 1 VÄRUEPAPPE«
0 15 74 17 9 0 34 2455 19. FONOERNAS SP ECIALTÄCKNING
821 403 101 202 83 85 243 1154 2 .  FÖKRÄO
i  1435 415 3 79 3 20 1913 1962 7885 3774 3 .  l An e f o r u r i n g a r
9344 30 196 65 1813 1571 7646 750 OÄRAV:UTGIVNA 8U0GETLÄN
194531 56949 39870 31594 23243 69314 40138 110416 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
127397 30453 23360 193 73 11333 45141 13955 47897 OÄRAV2BYGGNA0ER
0 6448 2421 3368 4222 9814 8838 19669 FASTA KONSTRUKTIONER
113 51 219 423 191 765 1993 161 1089 LÖSA ANLÄGGNINGST1LLGANGAR
6016 2119 1291 788 1972 2472 856 2970 A K TIER
25748 9810 2593 3820 2050 6162 13527 6978 ANDELAK I KOMMUNALFÜR6UN0
41046 10944 5536 3538 4802 14484 11349 14733 5 .  FÖÄVALTAOE MEOEL
41023 10788 5339 3526 4747 14484 11073 14390 UÄRAV2 STAT LIGA UPPORAG
0 672 0 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
3117)1 81400 53199 40950 33782 102311 66788 153261 SAMMANLAGT
io99 6 5209 656 1964 1344 7910 1782 3060
P A S S I V A
1. K O R T FR IS TIG T  FRÄMMANDE KAPITAL
7518 3104 283 489 346 2861 1126 622 11. KÜNTOSKULOER
53 ib 2928 2 76 453 3 46 2814 1059 610 OÄRAV:UTGI FT SRESTER
9478 1155 3 73 14 75 198 1590 486 2438 12 .  RESULTATREGLEKINGAR
1391 684 300 228 198 908 482 927 DÄRAViSKATTEINNEH. OCH SOG« SKYDDSAVG.
¿1 37 102 73 793 0 682 4 197 INKGMSTFÜRSKOTT
0 950 0 0 800 3459 170 0 13. KASSALAN
0 400 C 0 0 0 0 0 OÄRAVi F INANS1EKING-SVÄXLAR
0 0 0 0 0 259 170 0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
21 704 10797 52 89 5258 6327 17882 6405 15611 2 .  L A N G F R I S T I G  FRÄMMANDE KAPITA L
21591 7215 5261 5243 6327 15718 6397 13966 OÄRAV:ÖUDGETl AN
410 78 10914 55 86 3516 4674 14706 113 72 14832 3 .  FÜRVALTAT KAPITAL
3 3 709 7386 3554 2169 2183 6935 5578 18741 4 .  RESERVEKiNGAR
29 lo 4 36C6 436 1175 177 5748 4303 16495 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
19G219 4 7094 38115 28043 19254 54878 416 51 101017 5 .  EGET KAPITAL
3122 913 1590 4 55 240 1729 129 2867 51 .  FÜNDERNAS KAPITAL
186232 46181 34960 26549 18734 53123 41490 97266 52 .  ORIF TSK ÄP ITA L
1815 0 156 5 1039 280 26 32 884 5 3 .  ÖVERSKOTT
3 U 7 0 i 814C0 53199 40950 33782 102311 66783 153261 SAMMANLAGT
38 o 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B 1  N O E L S E
1 .  ICKE FÜRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR 
LANENS k a p i t a l b e l o p p
R
PA
11*71 1427 361 905 3542 10299 1320 1451 2 .  i n g An g n a  b o r g e n s f ö r b i n o e l s e r
0 168 0 0 0 63 0 0 3 .  ÜVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
120)9 1595 361 905 3542 10362 1320 1451 SAMMANLAGT
1460 90 856 961 68 237 121 917 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
4oo 59 78 102 565 163 1022 325 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
7976 8127 3177 10037 6871 5749 5203 9505 a n l A g g n i n g s t i l l g An g a r  MK/INVANARE
16ö5 1551 1098 1118 1346 1198 1430 1235 FÖRMEOLADE LAN MK/INVANARE
362 676 120 229 397 600 230 133 KGRTFRISTIGA SKUl OER MK/INVANARE
88 l 1541 1085 1679 1870 1483 830 1344 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k/ i n v a n a r e
1286 2253 1659 2544 2 7 74 2196 1247 1971 L ANGFRIS TIG A SKULOER MK/INV. 1 ARB.ALOER
4 .  79 11.41 8.6 8 13 .65 1 5 .27 13 .42 6 . 5 9 9 .5 6 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  p / s k a t t ü r e
0 .4 0 0 .6 0 0 .6 5 0 .9 0 1 .2 9 1 .1 3 0 .6 2 0 . 7 0 l An e k ü s t n a d e r  p / s k a t t ö r e
1450 1054 729 693 645 575 723 1613 r e s e r v e r i n g a r  mk/ i n v a n a r e
7.3  8 7.6 1 5. 83 5 .6 3 5 .2 7 5 . 2 1 5. 74 1 1 .48 RESERVEKINGAR P/SKATTÖRE
1. 78 0.9 5 2.61 1. 11 0 . 5 5 1.3 0 0 . 1 0 1 .6 5 EGNA FONDERS KAPITA L P/SKATTÖRE
7965 6721 7817 8954 5691 4552 5399 8696 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TASEET 3 1 . 1 2 .  K U N N IT T A IN  -  1000 MK
TA öELL 5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 - 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
KUOPION -  KUOPIO
MAANINKA N IL S IÄ P IELA ­ RAUTA­ RAUTA­ S I I L I N ­ SONKA­ TERVO
VESI LAMPI VAARA JÄR V I JÄR VI
V A S T A A V A A s
1. RAHOITUSOMAISUUS 4323 11143 7343 7535 6927 21367 15501 3311
1 1 .  KASSAVARAT 854 3027 1419 855 286 4376 503 772
1 1 1 .  KÄTEISV AR AT 0 1 0 0 0 0 0 0
11 2. S H E K K I-  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 854 3026 1419 854 286 4376 503 772
12. TA L LE T U K S E T 408 864 122 2243 867 4822 7222 4
13 .  TULUJÄÄHÄT 2442 5927 5076 3538 5099 10534 5636 1756
S i IT Ä : V A L T I O N O S U U D E T 835 3035 2129 1611 3622 3443 3131 464
VLROSAAMISET 1528 2581 ¿688 1726 1243 6170 2453 673
14. NOSTAMATTOMAT L A IN A T 115 294 37 72 104 0 104 575
16 .  SI1 RT0SAAMISET 0 0 534 120 363 173 390 0
i l ITA iE N N A K K U M E N O T 0 0 534 120 363 173 390 0
17 .  MUUT SAAMISET 93 469 138 396 147 1194 796 2
18 .  M J J T  RAHOITUSVARATtML.ENNAKKOMAKSUT) 411 559 0 309 61 283 847 195
i l  1T Ä i S I  JO 1TUSARVOPAPERIT 411 540 0 309 0 283 847 169
1 9 .  RAHASTOJEN ER1 TY IS K A T T E E T 0 3 17 3 0 5 3 5
2 .  VARASTOT 294 110 453 307 391 823 196 99
3 .  ANTO LAINA T 88 753 159 716 145 702 0 462
S11 TA:TA LOU SA R VIGAN T QLAINAT 0 644 159 451 145 613 0 352
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 35159 38532 56273 29361 25489 108354 34528 19216
S lITÄ :R A K E N N U K S E T 24896 15903 31488 15993 17298 34933 22495 11164
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 610 4614 2643 3361 2496 34429 3500 1770
IR T A I N  OMAISUUS 964 1044 645 799 807 944 1097 603
OSAKKEET 490 3488 1492 772 864 6322 946 142
U iU U U E T K U N T A I N L I I T T O I H I N 3363 7101 7870 4999 2948 8650 .4863 3576
5 .  H J u j TASSA ULLVAT VARAT 2898 11108 6781 6882 3581 34765 5967 2099
s i I T Ä : / A L T I a N  T O I M E K S I  ANNOT 2332 10927 6536 6831 3572 34377 5966 2043
6 .  Al I JÄÄMÄ 0 0 668 0 0 0 0 110
YHTEENSÄ 42762 61646 71677 44801 36533 166031 56192 25297
v a s t a t  t a v a a
i .  L fH Y TA IK Ä IN E K  VIERAS PÄÄOMA 764 3704 , 3767 2326 1767 3250 2542 2208
11. T I L I V E L A T 346 636 743 313 608 2176 715 835
i l  ITÄiMENUJÄÄMÄT 338 600 479 303 356 2108 571 534
12. S I I R T O V E L A T 418 26ö8 2724 2013 1159 1074 1827 573
i i  l i Ä : V L K L N P ID Ä T Y K S E T  JA SOS.TURVAMAKSUT 323 532 508 327 417 986 526 23
ENNAKKOTULOT 95 289 299 97 242 0 0 0
13. KASSALAINAT 0 400 300 0 0 0 0 800
i l i  T Ä :R A H O ITU S V E K S E L IT 0 0 300 0 0 0 0 150
S H E K K I-  JA POSTI S I I R T O T I L I  LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 4646 8705 7218 4896 6708 13261 5204 3407
i l  IT Ä :T A L O U S A K V IU L A IN A T 4531 8411 7181 4447 6291 11167 5100 2832
3 .  H U USTAiS A OLEVAT PÄÄOMAT 2923 11084 6789 6839 3945 34 749 6189 2132
4 .  VAKAJKSLT 2952 5831 3626 4612 4868 17247 11454 1102
i l  I T Ä :  SIARTQMÄÄKÄRAHAT 2306 4016 1744 3535 3734 13281 9302 588
5 .  JMA PÄÄOMA 31477 32323 50275 26127 19245 97504 30803 16448
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 833 1855 1061 8 73 291 1676 1018 208
52 .  KÄYTTuPÄÄUMA 30602 30408 49214 24911 18925 95687 29324 16240
53 .  YLIJÄÄMÄ 42 60 0 343 29 141 461 0
YhTLcNSÄ
V A S T U U T
42762 61646 71677 44801 36533 166031 56192 25297
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET o • 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 12 4095 0 2310 0 10339 106 2351
3 .  MUUT VASTUUT 0 115 0 0 0 0 0 0
YhiEENSA
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ER ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA d ELL 5 5 . 4  -  VISSA KELAT I ON STAL
12 4210 0 2310 0 10339 106 2351
KASSAVARAT JA  TA L LE TU KS E T MK/ASUKAS 2 80 480 204 642 324 620 1140 323
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 20 93 21 148 41 47 0 192
K A * 1 Tu J M A IiU U S  MK/ASUKAS 7796 4752 7439 6084 7168 7305 5093 7990
V Ä L I T E T Y T  L A IN A T  MK/ASUKAS 626 1349 858 1401 1002 2315 873 645
L Y H Y T A I K A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 148 193 205 133 288 213 183 689
P I I K Ä A I  KA I SET VELAT MK/ASUKAS 103 0 10 74 954 1015 1886 895 768 1417
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄ1NEN ASUKAS 1556 1599 1419 1531 2735 1350 1156 2121
P I I  K Ä A I K U S l T VELAT P/VEROÄYRI 8. 74 9 .3 1 7.97 8 .3 6 16.40 5 .2 5 6 .5 0 12 .3 8
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 6 9 0 .7 7 0 .6 5 0 .5 0 0 .9 1 0 . 3 3 0 .3 9 1.8 5
VAKAUKSET MK/ASUKAS 655 719 480 956 1369 1163 1690 456
VAK AU K iE T  P/VEROÄYRI 5 . 5  5 6 . 2 4 4.0 1 7 .8 8 11 .90 6 . 8 2 14.32 4 .0 0
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .4 6 1 .9 8 1.15 1 .4 9 0 .7 1 0 .6 6 1.27 0 . 6 9
UMA PÄÄCHA MK/ASUKAS 6979 3987 6646 5414 5412 6573 4544 6839
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K ESKI -SUOM EN  -  MELLERSTA  F IN L A N D S '
TUUS­
NIEMI
VARPAIS­
JÄRVI
VEMMER-
SALMI
VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­
KYLÄ
JÄMSÄ SUOLAHTI
A K T  I  V A
4772 4409 5480 57 78 7148 159430 20711 10566 1« FINANSIERINGSTILLGANGAR
783 641 512 843 1012 10672 371 1931 11« KASSAMEOEL
0 1 0 0 0 229 2 0 111. KASSA
763 640 512 843 1012 10443 369 1931 112. CHECKRÁKNING OCH POSTGIRO
0 23 1 1092 1527 56432 9788 2313 12 .  DEPOSITIGNER
26 38 2661 3451 2645 4052 81162 8456 3788 13. 1NK0MST8ESTER
765 1285 2276 729 2127 12667 1502 555 o Ar a v s s t a t s a n o e l a r
.1496 1221 941 1241 1826 41558 6618 2939 SKATTEFORDftINGAR
416 480 1188 200 34 4928 700 0 14. OLYFTA LAN
51 0 19 17 78 1977 325 1 16. RESULTATREGLERINGAR
51 0 19 17 78 1977 325 0 OÁRAVSUTGIFTSFÜRSKüTT
419 113 245 144 150 3089 1063 1704 17. ÚVRIGA FORORiNGAR
436 469 32 277 295 656 0 829 18. OVR. F I N . T I L L G . I I N K L .  FÜRSK.BETA LN
436 489 32 277 294 556 0 829 OARAViPLACERING I VARDEPAPPER
25 2 32 560 0 314 8 0 19. FÜNOERNAS SPECIALTACKNING
76 204 138 61 353 14924 348 319 2 .  FORRAD
464 836 13 287 524 31932 7623 415 3 .  l An e f o r o r i n g a r
1 >6 24 0 94 0 25261 6408 163 OÁRAVsUTGIVNA BUDGETLAN
34629 25524 18725 28457 26041 1181151 121347 62075 4 .  ANLAGGNINÜSTILLGANGAR
22616 12786 11683 19415 10626 431113 61052 22942 DARAVlBYGGNAÜER
2142 1975 1910 1295 2361 414873 20025 12999 FASTA KGNSTRUKTIONER
1092 666 614 164 2235 16005 810 1274 LOSA ANLAGÜN1NGSTILLGANGAR
505 269 655 790 827 21119 1087 3066 AKTIER
3661 5666 2299 4206 8492 62991 24775 10960 ANGELAR 1 KOMMUNALF0R8UN0
495*» 2835 2352 2725 6542 89936 21366 12668 5 .  FORVALTADE MEOEL
4329 2785 2326 2633 6315 88981 21145 12626 OARAViSTATLIG A UPPGRAG
126 0 434 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
45023 2 3608 27142 37308 40608 1477373 171395 36043 SAMMANLAGT
1734 1449 4018 13 23 1437 49142 7067 3161
P A S S I V A
l .  KG R TF R IS TIG T FRÄMMANOE KAPITAL
706 556 2890 424 267 29173 2961 1060 11 .  KUNTOSKULOER
óOó 543 466 399 186 25248 2926 942 DÄRAVsUTGIFTSR£STER
1078 893 328 899 1170 19969 4106 2101 12. RESULTATKEGLERINGAR
313 259 313 299 528 5688 691 2 63 OÄRAVSSKATTEINNtH. GCH SOC.SKYDOSAVG
0 110 15 0 446 1312 268 38 INKOMSTFÖRSKüTT
0 0 800 0 0 0 0 0 13. KASSALAN
0 0 300 0 0 0 0 0 OÄRAVsFINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTG1R0KRE01T
4501 4539 4701 3339 5681 96694 12296 9571 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANOE KAPITAL
3930 4059 3478 3 i  39 5257 85641 11596 9331 DÄRAVs8UDGETLÄN
5044 2895 2347 2723 6316 90677 21377 12601 3 .  FÜRVALTAT KAPITAL
2341 2675 1926 3108 2769 54266 10564 4179 4 .  RESERVERINGAR
1040 2112 1507 2081 1221 43096 6409 2793 DÄRAVSRESERVATIONSANSLAG
31353 22250 14150 26815 24405 1186594 120091 56531 5 .  EGET KAPITAL
776 202 90 560 2893 60276 2955 3752 51 .  FONDERNAS KAPITAL
30577 21834 14060 25470 20805 1125453 116635 52768 52. O R IF TSKAPITAL
0 214 0 785 707 865 501 11 53. ÖVERSKGTT
45023 33808 27142 3 7308 40608 1477373 171395 86043 SAMMANLAGT
7 4 2 0 0 0 7 5
A N S V A R S F Ü R B  I N 0 E L S E
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÜRHÜJNINGAR 
LANENS KAPITAL3EL0PP
ft
PA
652 2157 344 3 06 265 31998 250 2334 2 .  INGANGNA BÜRGENSFÜRBINDELSER
0 0 0 328 0 0 0 0 J .  ÖVRIGA ANSVARSFÜKBINDELSER
659 2161 346 634 265 31998 257 2339 SAMMANLAGT
183 178 205 8 31 485 1055 815 683 KASSAMEDEL OCH DEPüSIT IO NER MK/INVÄNARE
109 224 5 79 100 502 611 67 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
8108 6052 74 78 7807 4978 18572 9732 9991 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  mk/ i n v An a r e
1127 741 909 719 1155 1396 1684 2320 FÖRMEDLAOE LAN MK/INVANARE
2 39 219 1599 198 152 548 293 213 KGRTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
1084 1219 1877 9 16 10 86 1520 986 1540 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
15 33 1774 2782 1372 1624 2195 1449 2270 LANGFRISTIGA SKULDER MK/1NV. I ARB.ALDER
8 .  90 1 1 .15 16.57 8 .4 7 9. 55 7.23 5 .6 8 9 .3 9 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
3.94 C.6 6 2. 79 0 .6 0 0 .  72 0.41 0 .3 4 0 .9 1 l An e k o s t n a o e r  P/SKATTÜRE
5 +6 718 769 853 529 853 847 673 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4 .6 8 fc.57 6. 79 7.38 4 .6 5 4.0 6 4 .8 8 4 .1 0 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
1. *9 0 .4 9 0 .  20 0 .8 5 4 . 8 6 4 .4 8 1.36 3 . 6 8 EGNA FONDERS KAPITA L P/SKATTÜRE
7341 5973 5651 7357 4665 18657 9631 9099 EGET K APITAL MK/INVANARE
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KUUT IE H TALOUS 1979 -  KGMMUNEKNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO *>0.4 -  TASEET 3 1 . 1 2 .  K U N N ITTA IN  -  1000 MK
TABliLL 5 0 . 4  -  BALANSEK 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
KE SKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS
V A H T A A V A A
ÄÄNE­
KOSKI
HANKA­
SALMI
JOUTSA JYVÄSKY­
LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
JÄMSÄN­
KOSKI
KANNON­
KOSKI
KARSTULA KEURUU
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 19212 10346 4755 41345 10819 2140 7113 24746
1 1 .  KASSAVARAT 349 765 335 9155 - 3481 560 1589 2584
1 U .  K Ä T E I S V A R A T 0 1 0 0 0 0 1 1
1 1 2 .  S H E K K I -  JA P O S T I S I I R T O T I L I T 349 764 3 35 9155 3481 560 1588 2583
12. T A L LE T U K S E T 7858 4447 2329 11819 1284 8 1964 11266
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 10297 3967 1823 16151 5169 1504 2974 3511
S I  IT Ä :V A L T IO N O S U U D E T 2110 1397 848 4024 577 339 1062 1265
VERO SAAMISET 5903 2344 859 12483 3876 685 1756 6507
14 .  NUSTAMATTOMAT L A IN A T 0 0 0 130 0 0 0 0
1 6 .  S I IR T0S A A M 1 S ET 506 21 0 320 13 45 13 31
S I I T  A i  ENNAKKOMENOT 505 21 0 320 13 45 13 31
1 7 .  MUUT SAAMISET 190 651 2 1035 819 23 339 1350
1 8 .  H U J T  KÄHGITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 424 194 539 27 0 225 879
S I I T Ä : S I J L I T U S A R V O P A P E R I T 0 4 24 194 539 27 0 225 879
1 9 .  RAHASTOJEN FRI T Y I S K A T T E E T 2 71 72 146 26 0 14 124
2 .  VARASTOT 1072 138 22 339 386 40 218 446
3 .  A N TO L A IN A T 1573 271 40 2384 1271 243 2839 4327
S I  IT Ä :T A L O U S A R V IO A N TO L A IN A T 936 271 40 965 520 243 529 3806
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 85435 30564 32889 228583 95543 16186 47008 95333
S IITÄ J R A K E N N U K S E T 37320 8527 15983 132006 45643 7181 18624 38742
K I I N T E Ä T  RAKENTCET 13071 2760 1587 33316 16347 1930 8070 11503
IR T A I N  OMAISUUS 5618 323 18C 2340 617 114 363 560
OSAKKEET 3465 4034 2275 15931 i  834 902 1560 3639
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 19918 10562 979 8 24083 178 70 4008 13651 21357
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 18465 7052 5981 47034 18446 1375 7193 17624
S 1 I T Ä : V A L T I J N  TOIMEKSIANNOT 1824o 7052 5924 46797 18236 18 74 7095 17397
6 .  A LIJÄÄ M Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 125757 483 Tl 43688 319690 126465 20484 64376 142476
V A S T A T T A V A A
1 .  L Y H Y T A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 64 74 317 44 7 16318 3756 1135 ■ ► 3770 3247
1 1 .  T I L I V E L A T 2085 413 113 8 745 1664 575 814 2310
S IITÄ s M tN U J Ä Ä M Ä T 1663 330 110 3745 1550 552 814 2039
1 2 .  S I I R T O V E L A T 4389 399 334 7473 1092 360 2883 937
S U T Ä i V E R U N P I D Ä T Y K S E T  JA  SOS.TURVAMAKSUT 752 397 322 1460 441 156 422 827
ENNAKKOTULOT 777 2 11 4913 651 54 151 110
1 3 .  KASSALAIN AT 0 0 0 600 1000 200 73 0
S I IT Ä : R A H O I T U S  V E K S E L IT 0 0 0 0 0 200 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T I S I I R T U T I L I L U O T O T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P I T K Ä A IK A IN E N  VIFRAS PÄÄOMA 1231 8 4654 3958 23463 16741 2124 7242 16035
SI IT Ä :T A L O U S A R V IO L A I N A T 12316 4654 3958 23333 15887 2124 7242 16035
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 18355 7111 5980 - 47217 18320 1822 6988 17705
4 .  VARAUKSET 7 746 8072 4045 20144 6211 543 5189 17082
S I I T Ä : S I  1K TUMA ÄR ÄR AH A T 7091 7011 2710 8246 2088 102 3297 9668
5. OMA PÄÄOMA 80864 27717 29258 212048 81437 14860 41187 88407
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 5302 1234 269 4313 1145 336 366 4531
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 74521 26181 28971 207508 80175 14305 40530 83626
53 .  YLIJÄÄMÄ ' 541 302 18 227 117 217 291 250
YHTEENSÄ 
V A S T U U T
125757 48371 43688 319690 126465 20484 64376 142476
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT I N D E K S I -
K U RUTJKSET 14 0 0 0 13 0 0 4
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 3260 477 1419 6575 0 7 75 6185 2485
3 .  MUJT VASTUUT 0 0 0 0 509 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA BLLL 5 5 . 4  -  V ISSA R E LA TIO N S T  AL
’ 32 74 477 1419 6575 522 775 6185 2489
KASSAVARAT J A  T A L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 736 834 567 865 563 256 631 1066
ANTO LAINA T MK/ASUKAS ‘ 141 43 9 98 155 110 504 333
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7664 4890 7005 9424 11680 7307 8351 7340
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k / a s u k a s 1625 1124 1259 1927 2217 810 1258 1339
L Y H Y T A I K A I S E T  V IL A T  MK/ASUKAS 255 130 93 445 380 420 233 242
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1105 745 843 967 2047 959 1287 1235
P I 1 K Ä A 1 K A I S E T  VELAT M K/TYÖIKÄIN EN ^ASUKAS 1629 1113 1286 1426 2996 1408 1930 1655
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 5 . 9 7 6 .2 1 6 .2 6 5 .6 5 11 .62 8 . 0  7 11.01 7 .5 4
LAINAKUSTA NNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 4 6 0 . 4 7 0 .4 3 0 .5 1 0 .8 8 0 . 3 5 0 .  82 0 .5 7
VAKAUKSET MK/ASUKAS 1 695 1292 862 830 759 245 922 1315
VAKAUKSET P/VEROÄYRI 3 .7 5 10 .  77 6 .3 9 4 .8 5 4 .3 8 2 .0 6 7.8 9 8 .0 4
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .8 1 1 .6 5 0 .3 4 1.03 0 .7 9 1 .2 8 0 .  53 2 .1 2
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7254 4435 6232 8742 9956 6709 7317 6806
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KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANÜS
k i n .i j l a h IV I -  
JÄRVI
KONGIN­
KANGAS
KONNE­
VESI
KORPI­
LAH TI
KUHMOI­
NEN
KYYJÄRVI LAUKAA
A K T I V A
2774 1759 2031 5321 7786 4617 2599 21854 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
n 229 427 983 1723 641 289 7950 11« KASSAMEUEL
0 0 0 l 0 0 0 0 11 1. KASSA
71 229 427 9 82 1723 641 269 7950 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
73 5 588 910 231 672 14 172 12« DEPOSITIGNER
L89Ü 1418 764 2695 4325 3019 1920 11350 13 .  INKOMSTRESTER
735 256 123 862 2022 646 922 3644 OÄRAViSTATSANOELAR
73b 493 589 1544 1940 1443 668 6722 SKATTEFGRORINGAR
1 25 0 0 0 12 0 0 0 14 .  GLYFTA LÄN
21 0 2 3 20 1 61 30 16. RESULTATREGLERINGAR
21 0 2 3 20 1 61 30 DÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
¿31 76 146 2 76 1458 148 23 1320 17. ÜVRIGA F0R0R1NGAR
2 74 31 104 4 54 0 68 2 80 980 18. ÜVR. F 1 N . T 1 L L G . ( 1NKL• F Ü R S K .B E T A L N . )
2 74 31 0 454 0 68 269 868 OÄRAVSPLACERING 1 VÄROEPAPPER
19 0 0 1 17 68 12 52 19 .  FONÜERNAS SPECIALTÄCKNING
14 22 25 139 95 72 96 800 2. FÖRRÄÜ
80 99 193 52 415 1199 0 1835 3 .  LANEFGRDRINGAR
0 0 193 36 327 411 0 182 OÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
166 21 23419 9377 18421 42964 31350 16469 109319 4 .  ANLÄCGNINGSTILLGANGAR
30 06 17344 3190 6516 13619 15894 7764 44637 OÄRAV 28YGGNAOER
2105 1677 940 2323 3063 2314 950 17831 FASTA KONSTRUKTIGNER
223 56 20 231 1031 141 1107 1429 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
1140 685 7 498 2918 1775 167 1002 AKTIEK
1949 2498 2528 7663 7523 8100 4799 20451 ANOELAR I KUMMUNALFÜR6UN0
¿6 40 3206 1621 3264 5430 3849 1682 24042 5. FÖRVALTAOE MEDEL
2595 3148 15 33 3256 5250 2603 1596 23943 OÄRAVSSTATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKQTT
2 2129 285C5 13747 27197 56690 41087 20845 157850 SAMMANLAGT
P A S S I V A
437 599 8 42 628 2839 751 5 74 4335 1. KG R TF R IS TIG T FRÄMMANüE KAPITAL
505 378 639 398 1211 518 147 2410 11. KQNTGSKULOER
505 373 6 39 3 59 789 489 68 2299 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
oö 221 203 2 30 1318 233 427 1925 12. RESULTATREGLERINGAR
0 ldb 113 188 417 216 136 846 OÄRAVsSKATTEINNEN. OCH SOC.SKYOOSAVG.
36 33 90 42 493 17 291 47 INKGMSTFÜRSKOTT
3o4 0 C 0 310 0 0 0 13. KASSALAN
2 00 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAViFINANSIERINGSVÄXLAR
14 0 n 0 0 0 0 0 CHECK-  OCH POSTGIROKREOIT
3052 3652 1515 3485 77 75 5620 3238 12935 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANDE K APITAL
2 J 37 3652 1515 3485 7763 562C 3238 12935 OÄRAV:BUOGETLÄN
25o9 3172 1620 3387 5474 3836 1566 24331 3 .  FÜRVALTAT KAPITAL
15 76 852 9 73 4095 3194 3046 2035 9201 4 .  RESERVERINGAR
6 52 30 320 2268 1025 lt>71 1474 5492 ÜÄRAViRESERVATIÜNSANSLAG
1 39 35 20229 <37 97 15602 37408 27834 13432 107048 5 .  EGET KAPITA L
¿69 286 219 408 1151 778 129 9854 51 .  FCNDERNAS KAPITAL
1 3o39 1 9866 8541 15120 35508 27016 13303 97186 52. Ü R IFTS R A PITAL
77 77 37 74 749 40 0 6 53. ÜVERSKGTT
4 2 1 29 28505 13747 27197 56690 41087 20845 157850 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1. ICKE FÜRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 A 0 0 8 LANENS k a p i t a l b e l o p p
1 j  72 674 0 6 77 2861 393 2 2082 2 .  INGANGNA 0ORGENSFÖRBINOELSER
•J 0 A 0 0 0 0 0 3 .  ÜVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
15 72 674 0 677 2861 393 2 2090 SAMMANLAGT
•U4 112 627 528 382 347 156 595 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIGNER MK/INVANARE
35 48 1 19 15 61 317 0 134 l An e f o r d r i n g a r  m k/ i n v a n a r e
7371 1 123ü 6101 5140 8408 8294 8463 8010 a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  m k/ i n v a n a r e
110c 1512 1000 902 1035 662 747 1756 FÖRMEÜLAOE LAN MK/INVANARE
3ö5 272 464 164 379 194 145 239 KORTFRI ST I GA SKULDER MK/INVANARE
135b 1752 9 36 97 2 1522 1487 1664 948 LANGERISTIGA SKULOER mk/ i n v a n a r e
2035 2738 1391 1442 2273 2312 2459 1423 L ÄNGFRIS TIG A SKULDER MK/INV. I ARB.ALOER
13.31 16.42 7.91 8.3 2 1 2 .26 1 0 .39 15 .72 6 .1 5 LÄNGERiSTIGA SKULDER P/SKATTÜRE
1.30 1.5b 0.3 3 0 .7 0 1 .1 8 0.7 1 1.32 0 .4 4 l An e k u s t n a d e k  P/SKATTÖRE
t>99 409 601 1143 625 806 1046 674 RESERVERINGAR MK/INVANARE
t». 70 3.8 3 5.0 8 9 .  78 5 .0 4 5 .6 3 9 .8 8 4 .3 7 RESERVERINGAR P/SKAITÖRE
1.1 4 1.29 1. 14 0 .9 7 1. 79 1 .2 4 0 . 5 7 4 .6 6 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
0 2 32 9707 54 34 4353 7321 7363 6902 7844 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  K U N N ITT A IN  -  1000 MK
TA 8E L L  5 0.4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
KESKI-SUONEN -  MELLERSTA FINLANOS
'K
LEIV O N ­
MÄKI
LUHANKA M ULTIA MUURAME P E T Ä J Ä -
V ESI
P IH T IP U ­
DAS
PYLKÖN­
MÄKI
SAARI­
JÄ R V I
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 1850 1507 4716 6423 4844 6418 1523 17598
11 .  KASSAVARAT , ' 495 469 1122 1954 1659 891 597 2114
11 1.  K ÄTEIS VARAT 0 0 1 0 1 1 1 l
11 2.  S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T 495 469 1121 1954 1658 890 596 2113
1 2 .  TA L LE T U K S E T 185 447 1032 517 375 284 40 2189
13 .  TULOJÄÄMÄT 792 556 1752 3663 2372 4189 735 11805
SI I T Ä :  VALTIONGSUUDET 57 244 533 376 769 1724 489 3549
VLRUSAAMISET 467 307 478 2286 1467 2138 211 4432
14. NUSTAHATTOMAT L A IN A T 0 0 110 24 0 20 0 0
16 .  SIIR TU S A AM 1S E T 2 0 31 62 1 414 0 161
S I ITÄ:ENNAKKOMENOT 2 0 31 82 1 414 0 161
17 .  MJUT SAAMISET 158 0 216 48 409 196 63 1012
16. MUJT KAhOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 164 8 450 119 12 414 57 296
S I I T Ä : S I J O I T U S A R V O P A P E R I T 164 0 450 119 0 404 57 293
1 9 .  RAHASTOJEN E K IT Y  IS K A T T E E T 54 27 3 16 16 10 11 21
2 .  VARASTOT 5 0 66 2 80 20 12 304
2 .  ANTO LAINA T 0 0 163 0 288 115 50 9336
S IITÄ * T A L O U S A R V IO A N TO L A IN A  T 0 0 104 0 288 115 50 6234
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 7875 7266 23435 46754 24963 36291 8403 95815
i»I ITÄsRAKENNUKSET 46 82 2383 10329 18630 . 11662 19603 4090 30101
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 1593 0 1074 12293 2227 3503 861 1 9696
IR T A I N  OMAISUUS 203 185 349 157 1023 957 644 926
OSAKKEET 316 19 1476 1496 277 1424 15 4761
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 189 3906 5319 8091 6484 6169 1997 12215
5 .  HJOSTASSA O L IV A T  VARAT 1357 379 2560 12196 5618 4934 577 15410
S I I T Ä : V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 1321 353 2545 12195 5588 4923 549 15410
6 .  A LIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 33 0 0
VHIE ENoÄ
V A S T A T T A V A A
11087 9152 30942 65375 35813 47811 10565 138463
1 .  LY H Y TAIKA IN E N  VIERAS PÄÄUMA 480 101 523 1914 1084 2784 380 2801
l i .  T I L I V E L A T 471 45 255 1195 658 1118 194 1423
SiITÄSMENOJÄÄMÄT 417 45 196 1137 556 1107 193 1419
12. S I I R T O V E L A T 9 56 268 519 421 1166 186 978
S I IT Ä :V L R U N P IO Ä TY K S E T  JA SOS.TURVAMAKSUT 8 56 206 0 242 422 96 842
ENNAKKOTULOT 1 0 3 400 179 165 36 136
12. K ASSALAIN AT 0 0 0 200 5 500 0 400
S i i t ä : r a h o i t u s v e k s e l i t 0 0 0 0 0 500 0 400
S H E K K I-  JA P O S T I S I I R T O T I L 1 L U O T O T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 1544 1226 39 83 9049 5829 5837 1414 21711
S I I T Ä : T A L O U S A R V I O L A I N A T 1544 1226 36 73 8976 5829 5817 1414 19089
3 .  HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1381 352 2577 12189 5637 5022 564 15561
4 .  VARAJKSET 1264 746 3484 3859 3639 3292 759 13685
s i I T Ä : s i Ik T U M Ä Ä R Ä R A H A T 738 410 2675 146 1217 1526 348 11915
3 .  OMA PÄÄUMA 6418 6727 203 75 38364 19624 308 76 7448 84705
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 78 480 5 74 271 309 295 321 1051
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 63 31 6040 19569 37754 19285 . 30581 7038 63416
5 3 .  Yl i j ä ä m ä 9 207 232 339 30 0 89 238
y h t e e n s ä
V A S T U U T
11087 9152 30942 65375 35813 47811
/
10565 138463
1 .  LAIilAPÄÄUrtlEf LKXÄImTY M Ä TT öMAT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 8
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 0 0 1554 2848 6026 520 12445
3 .  MUJT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
Y HI E EN S A
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA b L L L  5 5 . 4  -  VISSA R E LA TICN STAL
0 0 0 1554 2648 6026 520 12453
KASSAVARAT JA  TA L LE T U K S E T MK/ASUKAS 436 648 799 522 536 190 456 414
A M  ULA M A T  MK/ASUKAS 0 0 60 0 76 19 36 898
KÄYTTÖ .MAISUUS MK/ASUKAS 5055 5142 8689 9885 6602 5876 6011 9218
v ä l i t e t y t  l a i n a t  mk/ a s u k a s  s 86U 236 937 2575 1465 785 378 1470
l y h y t a i k a i s e t  v e l a t  m k / a s u k a s 307 71 171 295 239 330 207 256
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 991 868 1477 1913 1540 945 1011 2089
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄIN EN ASUKAS 1515 * 1265 2178 2833 2281 1421 1471 3054
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 7. 70 7 .2 9 11 .16 11 .43 • 12 .37 8.3 2 9 .7 0 1 5 .5 2
LAiNA KU S TAN NU K Slt  p / v e r o ä y r i 0 . 5 7 0 .6 2 0 .6 6 0 . 9 6 0 . 8 4 0 .8 8 0 .3 2 1.1 0
VAKAUKSET MK/ASUKAS 811 528 1292 816 962 533 543 1317
VAKAUKSET P/VERLÄYRI . ■ . 6 . 3 1 , 4 .4 3 9.7 6 4 . 8 6 7 .7 2 4 .6 9 5.21 9 .7 9
UMicN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 3 9 2 . 7 8 1.56 0 . 3 4 0 . 6 3 0 .4 1 2 .1 3 0 .7 3
DMA PÄÄUMA MK/ASUKAS 4119 4761 75 55 8111 5186 4999 5328 8149
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VAASAN -
SUM IA I­ SÄYNÄT- TOIVAKKA UURAINEN V I I T A ­ VAASA
NEN SALO SAARI
VASA
1447 4633 3266 3038 15083 92453
384 913 1120 453 4152 4969
0 1 0 0 0 3383
334 912 1120 453 4152 1586
43 248 203 801 351 28733
747 3016 1243 1587 8012 52601
132 518 239 652 2975 11784
555 2105 898 927 3834 15914
0 200 31 0 0 100
0 0 56 13 391 0
0 0 56 13 391 0
112 216 345 130 686 784
156 0 2 78 0 1474 832
156 0 2 78 0 1473 832
5 40 12 4 17 4434
28 7 89 31 119 268 8
0 979 0 396 643 5813
0 979 0 396 643 5028
9660 27124 19991 15064 70297 351028
24 79 10000 13590 7063 36953 139842
0 7450 74 1745 22 86 65657
169 506 1110 517 619 34197
4 3373 822 408 3246 18722
3226 4564 2562 2856 17235 86 78
1562 8266 - 2150 3305 12968 78652
1534 8266 2111 3301 12530 78495
92 0 0 0 0 0
1 2 3 )9 41009 25518 21834 99110 530634
348 2329 334 708 3381 29192
749 711 334 462 1572 8045
632 704 305 433 1001 7185
99 1216 0 246 1809 18710
95 218 0 193 ' 523 9
4 0 0 53 0 292
0 400 0 0 0 2437
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 19
1639 5967 2697 3065 7C22 40083
1689 5767 26 66 3065 7022 39933
15 70 8249 2290 3328 12966 78679
447 2011 2515 26 83 10283 19077
1)0 60 1121 2 0 )8 7103 13088
8255 22453 17682 1205C 65453 363603
2 72 210 341 163 1381 37990
7933 22136 17294 11877 63854 316295
0 107 47 10 223 9323
1 2 )0 9 41009 25513 21834 991 10 530634
0 0 0 0 0 0
1535 0 0 2130 140 53 17226
Ö 0 0 0 0 0
15)5 0 0 21 30 14053 17226
305 370 544 459 505 627
0 312 0 145 72 108
t>3 90 8633 8223 5513 7884 6534
1032 2619 812 118C 1400 1456
602 423 137 240 235 195
1235 1899 1109 1123 788 746
1782 2779 1672 17)0 1168 1115
11 .3 7 11.51 8.0 9 10 .02 5 .5 5 3 .4 3
0 .  76 0 .7 9 0.5 1 0 .8 1 0 . 4 3 0.31
319 640 1035 983 1153 355
3. Oi 3 .8 8 7.55 8 .7 7 8. 13 1.63
1.7 5 C.4 1 1.0 2 0 .5 2 1.0 6 3. 12
5838 7146 72 74 4414 7342 6768
KASKINEN
KASKÖ
A K T  1 V A
4789 1 .  F INANSIERINGSTILLGÄNGAR
598 11. KASSAMEDEL
9 l i i .  KASSA
569 1 1 2.  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
3105 12« D E P O S IT IÜNÉR
747 13. INKOMSIRESTER
299 OÄRAV: STA T SANOELAR
308 SKATTEF0R0R1NGAR
O 14. QLYFTA LÄN
22 1 6 .  RESULTATREGLERINGAR
22 DÄRAV:UTG I F T SFÖRSKOTT
75 17« ÖVRIGA F0R0R1NGAK
196 18. ÖVR. F I N . T I L L G . Í I N K L .  F Ö R S K .B E TA LN .J
O DÄRAV: PLACERING 1 VÄROEPAPPER
46 19. FONOERNAS SPEC!ALTÄCKNING
6 2 . FORRAD
300 3 .  LANEFORORINGAR
244 DÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
33025 4 .  ANLAGGNINGSTILLGANGAR
7587 DÄRAV:ÜYGGNAOER
19395 FASTA KONSTRUKT1UNER
1322 LÖSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
554 AKTIER
2049 ANOELAK X KORMUNALFÖR8UN0
5008 5.  FÜRVALTADÉ MEOEL
5007 D ÄRAV:STATLIG A JPPORAG
O 6 .  UNDERSKOTT
43126 SAMMANLAGT
P A S S I V A
977 1. K O R T F K IS TIG T  FRÄMMANDE KAPITAL
281 11 .  KUNTOSKULOER
277 OÄRAV:UTG1FTSRESTER
696 12. RESULTATREGLERINGAR
166 DÄR AV:SKATTEIN NER.  GCH SOG. SKYDOSAVG.
0 INKÜMSTFÖRSKOTT
0 13. KASSALAN
0 OÄRAV: FINANS1ER1NGSVÄXLAR
0 CHECK- OCH POSTGIKÜKREDIT
4448 2 .  LÄNGFRIST1GT FRÄMMANDE KAPITAL
4448 DÄRAV:BUDGETLAN
4y88 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
3193 4 .  RESERVE«INGAR
2685 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
29522 5 .  EGET KAPITAL
440 51. FONOERNAS KAPITAL
28820 52. DRIFTS KA PITA L
262 53 .  ÖVERSKÜTT
43128 SAMMANLAGT
A N S  V A R  S F Ö R Ü I N D E L S E R
1. ICKE FÜRFALLNA INOEXFÜRHÜJNINGAR PA
1 l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
5027 2 . INGANGNA BÜRGENSFÖRBINDELSEK
0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÜRBINDELSER
5028 SAMMANLAGT
v
1951 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIUNER MK/INVANARE
158 l An e f g r o r i n g a r  mk/ i n v An a r e
17400 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2504 FÖRMEÜLAOE LÄN MK/INVANARE
236 KÜRTFRIST IGA SKUL06R MK/INVÄNARE
2344 LANGFR1STIGA SKULDER MK/INVANARE
3602 LANGFRISTIGA SKULDER MK/1NV. I AKQ.ALOER
1 1 .7 0  LÁNGFRIS TIGA  SKULDER P/SKATTÜRE
1.0 3  LÄNEKOSTNAOER P/SKATTÜRE
1682 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
8 .4 0  RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.0 4  EGNA PONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
15554 EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
VASA
ALAVUS
ALAVO
12863
4 0 6 7
0
4067
54
7322
2706
4061
500
190
190
240
261
242
229
97
7890
508
33546
49203
12563
2220
3034
11175
14687
14657
0
119083
10691
4010
3615
6681
633
116
0
0
0
12569
12069
14632
7182
2460
74009
1669
72131
9
119083
0
6236
0
6236
398
762
8074
1409
449
1215
1615
9 .6 2
0 .6 5
694
5 .5 0
1.23
7152
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO ¿ 0 . 4  -  TA S E E T 3 1 . 1 2 .  K U N N ITT A IN  -  1000 MK
TAÖELL 5 0 . 4  -  3ALANSEK 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
VAASAN -  VASA
V A S T A A V A A
KOKKOLA
KARLE6Y
K R I S T I I -  
NANKAUP. 
K R I S T I -  
NESTAD
KURIKKA LAPUA
LAPPO
PIE TA R ­
SAARI
JAKOB­
STAD
SEINÄ­
JO K I
U U S I -
KAARLE-
P Y Y -N Y -
KARLEBY
ALAHÄRMÄ
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 56226 11136 19387 22572 31615 73925 17511 8560
11 .  KASSAVARAT 1 13 13 630 2270 7371 2204 1432 5295 2021
i l l .  KÄTE IS V AR AT 78 30 0 10 15 8 42 1
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 11235 6 00 2270 7361 2189 1424 5253 2020
12. T A L LE T U K S E T 13458 82 7563 4927 3700 36523 4221 1359
13. TULOJÄÄMÄT 25754 7832 8849 8933 23245 28266 6777 3980
S I  IT Ä s  VALTIONOSUUDET 6024 4008 3534 2156 3098 5601 3023 1325
VEROSAAMISET 9582 2478 4404 5117 11497 14899 2066 2609
14. NOSTAMATTOMAT L A IN A T 53 1229 0 0 0 0 107 0
16 .  SI1 R TU S AA M IS E T 1 0 4 0 1172 4537 4 0
s l I T Ä s  ENNAKKOMENOT 1 0 4 0 1172 48 4 0
17 .  MUUT SAAMISET 3053 378 504 720 825 814 613 755
I B .  MJ J T  KAHOlT U SVARAT( ML* ENNAKKOMAKSUT) 2C45 645 134 597 0 2061 22 7 327
S I  IT Ä s  SI JO U U S  ARVOPA PER I T 0 0 127 597 0 95 0 327
1 9 .  RAHASTOJEN ERI T Y I S K A T T E E T 544 340 63 24 469 273 265 118
2 .  VARASTOT 3194 796 700 710 2321 2266 497 13
3 .  A N TO L A IN A T 4897 0 755 3986 4228 7468 0 4370
S I  IT Ä s  TALOUS Af-VIOANTOLAIN AT 4897 0 107 1408 4228 2224 0 571
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 271486 70362 124273 64888 133732 225205 49992 37870
S I IT ÄsRAKENNUKSET 9 762 3 26689 62104 20525 63585 76264 28490 20591
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 103777 11060 15860 18038 54324 37412 5351 4545
IR T A I N  OMAISUUS 69 89 971 952 268 10179 14493 312 487
OSAKKEET 6696 1678 7773 4003 5596 14367 1490 2421
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 34135 15518 18774 10841 26372 28688 7426 5704
5 .  HUUSTASSA O L IV A T  VARAT 73346 14216 21331 24046 36648 45975 13081 10640
S I  I T Ä s V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 73110 13712 21823 24042 36648 45873 12571 10506
6 .  A LIJÄÄ M Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 409149 96510 166946 116202 258544 354839 81081 61453
V A S T A T T A V A A  
1 .  L Y H Y T A IK A IN E N  VIE RAS PÄÄOMA 27655 5968 5443 6544 17052 23299 2040 6254
11 .  T I L I V E L A T 12074 4152 1427 2206 8061 9125 2012 641
S I I T Ä  .-MENOJÄÄMÄT 11447 4152 1394 2179 7612 8671 1737 564
12 .  S I I R T O V E L A T 150 81 814 3016 4336 8991 14174 28 5613
S I I T Ä S  VERONPIDÄTYKSE T JA S O S .T I R  VAMAKSUT 2252 814 726 0 1774 1686 0 . 309
ENNAKKOTULOT 1355 0 236 63 0 113 28 0
1 3 .  KASSALAIN AT 500 1002 1000 0 0 0 0 0
S I I T Ä s R A H O I T U S V E K S L L I T 0 460 0 0 0 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T I S I I R T U T i L l  LUOTOT 0 242 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 36496 11674 11463 15532 15868 26409 6765 9026
S I I T Ä : T A L L  USAF V10LAINA T 364 36 10445 11463 15532 15004 21920 6658 9026
3 .  HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 73036 14266 21863 24028 36605 45739 13033 10644
4 .  VARAUKSET 14297 •4119 7780 12016 8833 27893 13505 4620
S I I T Ä  s SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 13703 2126 7176 9294 3531 23397 10986 3491
5 .  JMA PÄÄOMA 257665 60483 120397 58032 180186 231499 45738 30909
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 15590 1671 6509 5871 5317 20786 2167 1046
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 239784 50687 113565 51808 169543 206726 43498 29768
53. YLIJÄÄMÄ 2291 125 323 353 5326 3987 73 95
YHTEENSÄ 409149 96510 166946 116202 258544 354839 81081 61453
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT I N D E K 3 I -
KOROTUKSET 52 0 C 14 0 3 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 4975 5039 200 7521 16855 3251 11 3092
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 5027 5039 200 7535 16855 3254 11 3092
TA u L U K K J  5 5 . 4  -  E R Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A B E l l  5 5 . 4  -  V IS S A  R E LA TIU NS TA L
KASSAVARAT J A  T A L LE T U K S E T  MK/ASUKAS 737 79 868 844 286 1571 1280 632
A NTOLAINAT MK/ASUKAS 146 0 67 274 205 309 0 818
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 8080 7797 109 71 4456 8891 9324 6726 7086
V Ä L I T E T Y T  L AINAT MK/ASUKAS 2167 1533 1924 1648 1771 1890 1685 1981
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 441 661 278 152 476 448 271 178
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1086 1294 1012 1070 768 1093 910 1689
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT M K /TYöIK ÄINEN ASUKAS 1632 1992 1528 1642 1163 1584 1462 2606
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 5 .0 4 8 .4 6 7 .4 9 7 .6 8 3 . 8 7 5 .3 6 4 .5 8 1 1 .7 3
LAINAKUSTA NNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 5 6 0 .7 0 0 .5 1 0 .5 1 0 .3 5 0 . 2 8 0 .2 8 0 . 9 5
VAKAUKSET MK/ASUKAS 426 456 687 825 427 1155 1817 865
VAKAUKSET P/VEROÄYRI 2 . 2 9 2 . 9 9 5 .0 9 5.9 2 2 .1 6 5.6 7 9.1 4 6 . 0 0
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .4 1 1.1 2 4.2 1 2 .8 8 1 .1 8 4 .1 7 1 .3 9 1.0 5
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS ‘ 7669 6702 10629 3985 8719 9584 6153 5784
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VAASAN -  VASA
ALAJÄRVI EVIJÄRVI HALSUA HIMANKA ILMAJO KI 1SÜJÜKI
STURÄ
ISOKYRÖ
STGRKYRO
JALAS­
JÄRVI
A K T I V A
11935 3983 1345 52 39 14876 4932 9414 12912 1. FINANSIERINGSI1LLGÁNGAR
3336 1017 296 1132 1992 1228 2317 1996 11. KASSAMEDEL
¿ 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 .  KASSA
3334 1016 296 1132 1991 1228 2319 1994 112.  CHECKRÄKNING OCH POSTG1RO
¿5 52 278 461 1105 2545 1133 1129 546 12 .  OEPOSITIQN6R
4628 1934 643 1652 8957 1910 2098 8011 13. INKOMSTRESTER
17 40 682 135 602 3539 785 5 44 2959 DÄRAVi ST AT SANOELAR
2 3 53 1127 478 368 4716 1089 1391 3610 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 391 0 0 2000 600 14. OLYFTA LAN
0 22 16 0 754 14 24 56 16. KESULTATREGLERINGAR
0 22 16 0 7 54 14 24 56 DÄRAVJUTGIFTSFÖRSKOTT
1141 688 310 491 520 381 1521 1300 17. ÜVRIGA F0R0R1NGAR
48 20 99 468 0 252 253 249 18. ÖVR. F I N . T I L L G * ( 1NKL. F Ö R S K .8 E T A L N . I
48 0 0 147 0 252 253 249 OÄRAVi PLACERING 1 VÄROEPAPPER
0 24 0 \ 108 14 72 154 19 .  FONDEKNAS SPEC!ALTÄCKNING
124 129 16 64 141 14 U 428 2 .  FÖRRAO
1109 445 0 416 1185 298 669 4068 3 .  LANEFCRORINGAR
334 0 0 150 443 0 0 5 OÄRAVSUTGIVNA BUDGETLÄN
3/602 30653 5992 21897 103837 29812 20852 78862 4 .  ANLÄGGN1NGSTILLGÄNGAR
19400 12418 3015 12117 45201 10662 8535 38175 DÄRAV:BYGGNADER
_>358 6330 6 96 28 70 19254 2780 169 9110 FASTA  KONSTRUKTIONEN
5 37 530 365 84 1656 593 447 1662 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
507 487 4 133 18 49 3290 1401 1699 A KTI  ER
6892 5159 1180 3284 17764 8047 6167 17161 ANOELAR 1 KOMMUNALFÖRBUNO
16944 5536 2637 0861 20647 2018 1261 11991 5 .  FÜRVALTAOE MEDEL
16 143 5522 2625 8771 20548 2702 1057 11872 OÄRAVi S TA TL I  GA UPPORAG
Ü 0 o 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
6 / 6 3 4 40746 10490 36477 140736 37874 32207 108261 SAMMANLAGT
P A S S I V A
2t> 78 1499 638 1139 5839 1571 1132 10320 1. K Ü R TF R IS TIG T FRÄMMANÜE KAPITA L
542 531 282 626 1556 465 673 3796 11. KONTOSKULDER
528 201 282 619 1106 44 0 629 3775 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
213t> 718 56 213 3783 1106 459 5498 12. RESULTATREGLERINGAR
o55 229 49 113 811 235 321 433 ÜÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
345 47 7 100 125 21 133 323 INKOMSTFÖRSKOTT
0 25C 300 300 500 0 0 1026 13. KASSALÄN
0 250 0 0 0 0 ◦ 399 DÄRAV:FINANS1ERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 110 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
8 330 7970 1040 8724 11960 308 3 5545 17501 2 .  L A N G F R IS r iG T  FRÄMMANÜE KAPITAL
3 300 6974 1040 80 33 11960 3083 3481 16901 OÄKAV:BUOGETLAN
1 7.118 5547 2639 3866 20621. 2742 2181 12127 3. FÖRVALTAT KAPITAL
3 5 06 2449 i n 3518 7122 2984 6408 5290 4 .  RESERVERINGAR
5000 1682 300 2669 52 70 20 76 4767 2237 OÄRAViRESERVATIÜNSANSLAG
31192 2 3 2 6 1 5396 142 30 95194 27444 16941 63023 5. EGET KAPITA L
¿54 117 268 401 2021 294 725 482 51 .  FONDERNAS KAPITAL
30166 ¿2767 x 49 52 13589 92849 27026 15982 62487 52. Ü R IF TS K A P IT A L
7 / 2 397 176 240 324 124 234 54 53. ÖVERSKOTT
6 7l»34 4 0746 10490 364 77 140736 3 78 74 32207 108261 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N Q E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÜJNINGAR PA
12 1 0 0 0 0 0 8 LANENS KAPITAL8EL0PP
726 7 1776 375 6029 6 26 476 3465 5996 2 .  INGANGNA 13ÜRGENSFÖRBI NOELSER
0 0 0 0 5 50 0 0 0 3 .  ÖVR1GA ANSVARSFÖRBINQELSER
/¿/9 1777 375 6029 1176 476 3465 6004 SAMMANLAGT
o JO 384 4 74 6 99
128 132 0 130
4345 9080 3658 6847
i m 1631 1596 2733
138 299 385 325
9 59 2361 635 2728
1456 3588 952 4135
J .33 19 .5 1 6 .0 5 2 3 .5 6
9 .7 3 C. 66 9.5 1 1.40
J 70 725 474 1100
8 .9 4 5.9 9 4.52 9 .5 0
3.27 0 .2 6 L. 56 1 .0 3
3604 6896 3294 4450
384 733 642 247
100 93 125 395
8802 9256 3885 7659
1739 830 215 1150
243 217 185 510
1013 957 1033 1700
1532 1472 1595 2601
7.51 9 .2 4 8 .2 0 15 .01
0 . 6 0 0 .7 7 0 .3 5 1.22
603 926 1194 514
4 . 4 7 8 .9 4 9 .4 8 4 .5 4
1 .2 6 0 .8 4 0 .9 7 0 .3 1
3066 8520 3156 6121
KASSANEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE 
LÄNEFOKORINGAR MK/INVANARE
a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  n k / i n v An a k e
FORMEDLAOE LAN MK/INVANARE
k q r t f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v An a r e  
l a n g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v An a r e  
l a n g f r i s t i g a  s k u l o e r  MK/INV.  I AKB.ALDER  
l a n g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e  
l a n e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e  
r e s e r v e r i n g a r  h k / i n v A n a r e  
r e s e r v e r i n g a r  p / s k a t t ö r e
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET K APITAL MK/INVANARE
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TA S E E T  3 1 . 1 2 .  K U N N ITT A IN  -  1000 MK
TA 6 E L L  5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KONNUN -  1000 MK
VAASAN -  VASA
JURVA KANNUS KARIJOKI KAUHA­ KAUHAVA K AU STI­ KORSNÄS KORTES-
JO K I NEN JÄR V I
BÖTQM KAUST8V
V A S T A A V A A
1. r a h o i t u s o m a i s u u s 12498 6685 2641 27802 12191 5935 3602 3286
11 .  KASSAVARAT 1710 940 344 3567 611 819 609 697
1 1 1 .  KÄTE IS V AR AT 1 0 0 9 0 0 2 0
1 1 2 .  S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T 1709 940 344 3558 611 819 607 697
1 2 .  T A L L E T U K S E T 5782 542 1021 12782 3028 1666 0 76
13 .  TULOJÄÄMÄT 4607 4348 902 9693 6886 2608 2203 1864
S l I T Ä : V A L T I O N O S U U D E T 1113 1281 241 2640 2962 689 1116 568
VL ROSAAMISET 2460 2256 644 6129 3550 1459 855 921
14 .  NOSTAMATTOMAT L A IN A T 2 0 0 0 0 355 0 0
16 .  S I IR T0S A A M 1 S ET 0 4 3 16 26 44 45 126
S I I T A i  ENNAKKOMENOT 0 4 3 16 26 44 45 128
17 .  MUUT SAAMISET 16 371 208 830 1476 160 145 102
18 .  MUUT RAHO ITU SVA R AT( ML.ENNAKKOMAKSUT! 373 480 112 857 165 282 121 390
S I  I T Ä I S I J O I T U S A R V O P A P E R I T 373 480 0 779 165 282 0 260
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT Y  IS K A T T E E T 7 0 51 57 0 0 479 29
2 .  VARASTOT 36 4 31 22 254 113 85 0 35
3 .  A N TO L A IN A T 497 1666 0 2346 4419 1281 480 221
S11T Ä ITALO USAR VIO AN TO LAINA T 497 452 0 1085 1648 1261 0 71
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 34718 43503 15413 126344 78035 21533 24087 19495
S II T Ä :R A K L N N U K S E T 16179 25511 5528 51143 40821 9881 15844 9014
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 3504 543L 1216 17340 4512 2856 2673 1139
IR T A I N  (M A ISU U S 260 1268 127 2569 728 869 , 418 162
OSAKKEET 1688 1985 132 976 2569 1529 -  612 0
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 6928 3709 6574 26985 23831 3064 •2304 4636
5 .  H JUSTASSA OLEVAT VARAT 8434 12700 1590 24051 17833 9856 • 4290 4517
S I I T Ä i V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 8258 12627 1575 23793 17712 ' 9856 4271 4496
6 .  A LIJÄÄ M Ä 0 0 0 0 0 174 0 0
YHTEENSÄ 56511 64585 19666 180797 112590 38864 32459 2 7554
V A S T A T T A V A A
1 .  L Y H Y T A IK A IN E N  VIE R AS  PÄÄOMA 3911 2330 987 6990 6623 1222 ; 546 1203
1 1 .  T I L I V E L A T 387 807 794 2408 1633 . 837 321 486
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 386 804 621 2307 1735 650 120 431
12 .  S I I R T U V L L A T 3524 1523 185 4504 4590 385 225 717
M  I T Ä : VfcRLNPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT . 382 221 0 911 504 313 0 160
ENNAKKOTULOT 211 402 50 593 117 72 225 1
13 .  KASSALAIN AT 0 0 6 78 ZOO 0 0 0
S I IT Ä : R A H O I T U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T I S I I R T O T I L I L U O T O T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P I T K Ä A IK A IN E N  VIE RAS PÄÄOMA 9535 8293 2001 '7241 11445 5386 3008 3815
S I I T Ä : T A L O U S A R V I O L A I N A T 9533 7443 2001 7241 11442 4702 3008 3815
3 .  HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 8656 12548 1578 23879 17796 9924 4308 4565
4 .  VAKAUKSET . 6901 3626 1512 18515 6494 3694 1645 1664
S I IT Ä :S I IK TU M Ä Ä R Ä R A H A T 5029 2010 846 14762 3872 1700 1265 807
5 .  UHA PÄÄOMA 27508 37788 13588 124172 70233 18636 22752 16307
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1514 • 375 140 2338 1433 1211 752 195
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 25679 37361 13413 121371 68778 17427 21559 15797
5 3 .  YLIJÄÄM Ä 315 52 35 463 21 0 441 315
YHTEENSÄ
V A S T U U T
56511 64585 19666 180797 112590 38864 32459 27554
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT I N D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 5 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 109 6 769 89 3099 3465 5975 816 7002
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHIE ENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA bELL 5 3 . 4  -  V ISSA RC L A TIG N S T AL
109 6769 89 3099 3470 5975 818 7002
KASSAVARAT JA T A L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 1339 231 665 1106 428 634 265 268
ANTU l a INAT MK/ASUKAS 89 316 0 159 520 327 209 77
KÄYT TUUMAI SUUS MK/ASUKAS 6203 8250 7504 8546 9178 5490 * 10477 6767
V Ä L I T E T Y T  L A IN A T  MK/ASUKAS 1458 2341 760 1597 2073 2506 1857 1554
L Y H Y T A 1 K A IS L T  VELAT MK/ASUKAS 137 195 390 230 298 293 140 224
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1704 1573 974 490 1346 1373 1308 1324
P I I K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄiNEN ASUKAS 2553 2450 1491 752 2061 2110 1975 2034
P I i  K Ä A IK A I SET VELAT P/VEROÄYRI 14*03 1 1 .49 9 .4 0 3 . 9 0 9 .2 3 1 0 .36 7 .7 0 1 1 .2 1
LAINAKUSTA NNUKSET P/VEROÄYRI 1 .2 1 0 .9 1 0 .5 5 0 .3 0 0 .6 2 0 .7 5 0 . 5 6 0 .9 7
VAKAUKSET MK/ASUKAS 1233 688 7 36 1252 764 942 803 578
VAKAUKSET P/VEROÄYRI 10. 16 5.0 2 7.11 9 . 9 7 5 .2 4 7.11 4 .7 2 4 .8 9
OMIEN RAHASTOJEN,PÄÄOMAT P/VERCÄYRI 2 . 2 2 0 .5 2 0 .4 7 1.23 1.1 6 2 .3 3 0 .7 0 0 .5 1
OMA PÄÄlH A  MK/ASUKAS 4915 7166 6615 8399 8261 4 T52 9896 5660
209
VAASAN -  VASA
KRUUNU-
PYY
KRQNQÜY
KUORTANE KÄLVIÄ L A IH IA LAPPA­
JÄRVI
L E H T I ­
MÄKI
L E S T I ­
JÄRVI
LOHTAJA
A K T I V A
8344 10836 3881 9874 5779 3870 1321 3738 1. F INANSiERINGSTILLGÄNGAR
1509 2654 629 1378 537 636 402 1577 11« KASSAMEDEL
4 0 0 0 0 0 0 0 11 1.  KASSA
1505 2654 629 1378 537 636 402 1577 11 2. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
466 3920 235 2211 1926 1216 99 56 12. OEPOSITIONER
6303 3393 2556 4995 2795 1581 783 1657 1 3 .  INKGMSTRESTER
2243 1315 1010 899 749 673 246 741 DÄRAV:ST AT SANDELAR
2712 1863 1447 3154 1768 774 438 828 SKATTEFGROftlNGAft
40 350 0 0 0 0 0 0 1 4 -  OLYFTA LAN
3 138 93 74 112 0 0 16 16 -  RESUETATREGLERINGAR
3 138 93 74 112 0 0 16 OÄRAVCUTGIFTSFÖRSKOTT
46 195 365 127 375 214 3 228 17 .  ÖVRIGA FORDRINGAR
456 125 0 354 16 223 33 190 18 .  ÖVR. F 1 N . T I L L G . 4 I N K L • FORSK.BETALN
436 75 0 354 16 223 33 190 DÄRAV:PLACER ING I VÄRDEPAPPER
37 61 3 734 18 0 1 14 19 .  FONOERNAS SPECIALIÄCKNING
76 247 93 135 29 36 6 35 2 .  FÖRRÄO
7 6227 162 857 376 107 127 220 3 .  LÄNEFCRORINGAR
7 252 0 540 376 11 0 83 DÄRAVsUTGIVNA BüOGETLÄN
36979 30220 20756 51430 34436 17893 7321 7418 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGÄNCAR
242JC 14314 10231 22801 16995 7443 4915 3918 DÄRAV:BYGGNAOER
1066 3720 2555 11588 2300 1643 236 464 FASTA KONSTRUKT 1GNER
1329 249 1218 481 455 202 282 80 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
7/6 954 6 89 1548 2226 148 0 178 AKTIER
6066 7210 3294 5885 84 74 4674 684 2052 AfMOELAR I KOMMUNALFÜROUND
12324 5987 9083 13192 7488 3977 1320 6000 5 .  FÖRVALTAOE MEDEL
12304 5985 9008 12972 7469 3346 1300 5999 O ÄR AV:STATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNQEftSKQTT
56230 53517 33975 75488 48108 25883 10095 1 7411 SAMMANLAGT
P A S S I V A
5206 1216 1294 2741 2698 690 518 1253 1. K G R TF R IS TIG T  FRÄMMANDE KAPITAL
JO 49 655 1044 1550 681 377 165 324 11. KCNTÜSKULOER
2964 560 592 1550 6 28 354 165 297 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
506 563 250 1191 1717 313 353 779 12. RESULTATREGLER INGAR
449 299 200 342 262 198 74 146 DÄRAV:SKATTEIN NEH. OCH SüC.SKYDDSAVG.
37 150 50 49 528 115 23 85 INKÜMSIFORSKOTT
1651 0 0 0 300 0 0 150 13. KASSALÄN
2 50 0 0 0 0 0 0 150 DÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
101 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIRÜKREDIT
6916 8139 5316 13695 5899 3859 1479 3334 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANDE KAPITA L
6676 7789 5316 11615 5899 3705 1479 3334 0ÄRAV:8UCGETLÄN
12276 6004 9020 13067 7430 3847 13 25 5985 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
2765 8652 2439 6303 1859 3129 270 2152 4 .  RESERVERINGAR
1493 6007 893 3633 1097 1939 3 1366 OÄKAV:RE SERVAT10NSANSLAG
31047 29505 15906 39681 30222 14358 6503 4686 5. EGET KAPITA L
1190 1146 3 70 962 447 213 271 269 51. FONOERNAS KAPITAL
29624 28182 15483 38592 2 8906 14140 5969 4336 52. D R IFTS K A P ITA L
33 176 53 128 869 5 263 81 53. ÖVERSKOTI
5J230 53517 33975 75488 48103 25883 10095 17411 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R  
1 .  ICKE FÖRFAtLNA INUEXFÜRHÜJNINGAR PA
0 0 0 5 3 0 0 0 LÄNENS KAPITAL8ELDPP
7966 4C41 2834 1877 5289 2929 197 2022 2 .  i n g a n g n a  b ü r g e n s f ö r ö i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÜVftlGA ANSVARSFÖRBINOELSER
7966 4041 2834 1832 5292 2929 197 2022 SAMMANLAGT
284 13C5 213 513 5 46 764 481 560 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVÄNARE
1 1236 40 122 83 44 122 75 LANEFORDRINGAR MK/iNVÄNAHE
5312 5998 5125 7351 7627 7385 7026 2544 a n l ä g g n i n g s t i l l g ä n g a r  m k / i n v An a r e
1729 1187 2233 1867 1625 1529 1243 2051 FÖRMEOLADE LAN MK/INVANARE
740 189 307 2 70 275 237 229 213 K Ü RTFKIS TIGA  SKULOER MK/INVANARE
994 1616 1313 1958 1307 1593 1419 1143 l An g f r i s t i g a  SKULOER MK/INVÄNARE
1598 2432 2396 3013 1962 2450 203 7 1782 LANGFRISTIGA SKULOER H K / IN V -  I AKB.ALOER
0 .7 3 1 3 .19 9. 79 14. 19 10.99 16 .75 11. 92 8.70 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e
0 .  72 0.8 6 1.0 4 0 .  73 0 .8 0 l  .08 0 . 7 3 0 .6 6 l a n e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e
430 1717 602 901 412 1291 259 738 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2.7 1 14.02 4 .4 9 6 .5 3 3.4 6 13.58 2 . 1 8 5.62 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
i  .07 1.83 0 .6 8 0 .4 6 0 .8 0 0 . 9 2 2 .1 8 0 .6 7 EGNA FONDERS KAPITA L P/SKATTÖRE
4460 5856 3927 5672 66 94 5926 6241 1607 EGET KAPITAL MK/INVANARE
14  1 2 8 1 0 0 9 8 3 S — 12
2 1 0
K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TA S E E T  3 1 . 1 2 .  K U N N IT T A IN  -  1000 MK
TA bE L L  5 0 . 4  -  8ALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
VAASAN -  VASA
V A S T A A V A A
LUOTU 
LARS MO
MAALAHTI
MALAX
MAKSAMAA
MAXMO
MUSTA-
SAARI
KORSHOLM
NURMO NÄRPIÖ
NÄRPES
ORAVAI­
NEN
ORAVAIS
PERHO
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 2860 10763 1159 15934 9683 13449 3009 3475
1 1 .  KASSAVARAT 406 2090 204 2300 3561 2846 914 607
m .  k ä t e i s v a r a t 0 6 1 4 1 0 1 0
1 1 2 .  S H E K K I-  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T 406 2084 203 2296 3560 2848 913 607
12. TA L LE TU KS E T 116 582 5 6326 539 4200 57 30
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 1592 6597 722 6777 5111 4109 1791 2204
S I IT Ä :V A LT IO N O S U U D E T 846 1316 266 2285 1332 1757 302 1025
VEKOSAAMISET 514 2458 384 4034 3593 2263 1132 958
14 .  NOSTAMATTOMAT L A IN A T 273 280 6 0 8 0 0 145
1 6 .  SI1 R T0S A AM IS ET 1 105 0 52 19 0 64 0
i l i t ä s e n n a k k o m e n o t 1 105 0 52 19 0 64 0
1 7 .  MUJT SAAMISET 415 215 68 325 399 1618 149 329
18 .  MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 782 146 0 0 263 0 143
SI I I Ä : S I  JO ITU S AR V OP APE R IT 0 688 146 0 0 0 0 143
1 9 .  RAHASTOJEN E Rl TY I S K A T T E E T 5 7 112 8 154 46 411 34 17
2 .  VARASTOT 0 8 6 148 59 39 44 104
3 .  A NTO LAINA T 0 1606 0 2025 2978 443 0 1171
S I I T  Ä : TALOUSARVIOANTUL AINAT 0 1606 0 509 1528 443 0 1171
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 22170 64046 8993 102711 50119 104181 22060 13478
S I  I IÄ :RA K EN NU K S E T 8978 30410 3913 58149 18144 69525 12865 7848
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 2178 13368 1689 20575 12120 5882 3109 941
IR T A I N  OMAISUUS 199 105 365 1488 468 817 92 389
OSAKKEET 628 1583 406 1791 510 2391 545 29
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 3825 14190 1046 11987 10616 16389 4015 1 2663
5 .  HUUSTASSA OLEVAT VARAT 7380 9537 2510 27411 19900 15997 4308 3600
S I I T  A : V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 7379 9348 2492 27344 19893 15905 4150 3573
6 .  A LIJÄÄM Ä 0 0 7 0 0 0 174 0
YH1E ENSÄ 32410 85960 12675 148229 82738 134109 29615 21828
V A S T A T T A V A A
1 .  L Y H Y TA IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 1403 68 76 695 1812 5176 1831 1423 691
11 .  T I L I V E L A T 613 5482 223 915 1107 1421 490 435
S I  I T  Ä : MENU JÄÄMÄT 400 5471 223 915 976 1421 490 432
12. S I I R T O V E L A T 1 71 382 60 897 4069 264 183 206
S I I T Ä : VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 156 313 57 839’ 394 262 143 155
ENNAKKOTULOT 15 69 3 58 49 2 40 51
13 .  K ASSALAIN AT 619 1012 412 0 0 146 750 50
S I I T Ä : R A H O I T U S V E K S E L IT 320 300 300 0 0 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T I S I IR T O T I  L I  LUOTOT 27 0 12 0 0 146 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 5152 12090 2559 10282 8660 15968 5778 3955
a i  I T Ä :T A L O U S A R V IO L A I N A T 4380 11810 2553 10282 8652 15968 5778 3810
3 .  HUUSTASSA O L IV A T  PÄÄOMAT 7376 9362 2520 27195 19831 16201 4347 3555
4 .  VAKAUKSET 995 2041 346 9681 4898 7971 1531 2392
S I I I Ä : S I I P  TUMÄÄRÄRAHAT 483 990 210 7203 2214 5845 1142 691
5 .  UMA PÄÄOMA 17484 55591 6547 99259 44173 92138 16536 ' 11235
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 378 1321 114 2901 569 2974 234 474
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 17013 53750 6433 94459 43253 86159 16302 10693
5 3 .  YLIJÄÄMÄ 88 520 0 1899 351 3005 0 68
YHTEENSÄ
V A S T U U T
32410 85960 12675 L48229 82738 134109 29615 21828
l .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT I N D E K S I -
KOROTUKSET 4 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 3329 0 164 7766 4432 4686 3318 2600
3 .  MJUT VASTUUT 0 0 0 Û 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TAÖELL 5 5 . 4  -  V1SSA R ELA TIO NS TA L
3333 0 164 7766 4432 4686 3318 2600
KASSAVARAT J A  T A L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 175 470 200 644 553 6 52 370 206
A NTOLAINAT MK/ASUKAS 0 282 0 151 401 41 0 376
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7432 11264 8589 7668 6755 9641 8405 4351
V Ä L I T E T Y T  L A IN A T  MK/ASUKAS 2467 1674 2373 2024 26 70 1470 1613 1136
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 465 1197 661 131 202 169 526 207
P I T K Ä Ä I K A I S L T  V TL AT MK/ASUKAS 1727 2126 2444 768 1167 1478 2199 1277
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄIN EN ASUKAS 2983 3352 3758 1198 1824 2338 3460 2015
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 1 2 .7 6 1 4 .50 1 6 .30 4 .8 2 8 .0 7 9 .8 2 13 .2 5 1 2 .17
LAINAKUSTA NNUKSET P/VEROÄYRI 1 .1 3 1.09 1.61 0 .4 1 0 .7 6 0 .7 5 1 .3 0 0 .9 7
VARAUKSET MK/ASUKAS 334 359 330 723 660 738 583 772
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 .4 6 2 .4 5 2 .2 0 4 . 5 4 4 . 5 6 4 . 9 0 '3 .5 1 7.3 6
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 7 4 1.49 0 . 6 8 1.29 0 .4 8 1.5 3 0 . 5 3 1 . 4 6
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5861 9777 6253 7410 5954 8527 6295 3627
; fcTAR-
.AREN
. k - P t -
;KSÖRE
9129
2179
169
2015
29
5780
1545
3704
0
10
10
393
647
0
91
0
775
775
53490
31247
4150
550
1943
10431
20323
20323
0
63717
1904
1116
387
538
496
40
250
0
0
8194
8194
20272
5484
3389
47863
960
45929
974
83717
0
15172
0
1 5172
257
90
6231
2359
217
954
1533
6 .3 8
0 .6 0
639
4 .2 7
0 . 6 6
5575
2 1 1
VAASAN -  VASA
SOINI TEUVA TOHO­ TÖYSÄ ULLAVA VETELI
3335
ÖSTER-
MARK
8061
LAMPI
4376 3637 1547
V E T IL
4573
A K T I V A
1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r
68 866 1340 667 264 95 11. KASSAMEQfcL
l 2 0 0 0 0 111. KASSA
67 864 1340 666 264 95 11 2. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
94 32 33 402 548 18 12. OEPOS1TIONER
2253 5542 2744 1364 593 3460 13. INKOMSTREST ER
1419 2000 1278 634 285 1283 OÄRAV: STA T SANOELAR
632 2813 1232 1089 244 1069 SKATTEFORORINGAR
545 201 0 0 0 300 14. ÜLYFTA LAN
0 8 0 4 13 0 16. RESULT ATKEGLERINGAR
0 3 0 4 13 0 OÄR A V:U TGIFT SFÖRSKOTT
236 952 183 268 98 146 17. ÖVR1GA FÜRORINGAR
114 426 25 315 32 554 16. ÜVR. F I N . T I L L G . I I N K L • F Ö R S K .B E TA LN .J
100 424 0 315 32 554 OÄRAV:PLACERING l  VÄRUEPAPPER
25 34 1 118 0 0 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
25 327 155 35 22 59 2 .  FÖRRÄO
300 867 517 2 76 140 573 3 .  LÄNEFORDRINGAR
711 496 517 0 4 525 OÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
18563 79814 20224 22907 4250 24493 4 .  ANLÄGGN1NGST1LLGÄNGAR
7000 44636 11134 9130 22 19 11140 OÄRAV:BYGGNAOER
5 82 5066 3367 2609 171 5798 FASTA KONSTRUKTIONER
99 3569 2 74 411 86 523 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
291 1621 905 910 539 1045 AKTIER
7235 15925 2386 5320 922 3318 ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUNO
3154 12640 7164 2270 561 7814 5 .  FÖRVALTAOE MEDEL
3043 12528 71 35 2274 561 7783 O ÄR A V:S TATLI  GA UPPDRAG
572 0 0 0 0 141 6 .  UNDERSKOTT
26449 101709 324 36 29133 6520 3 76 53 SAMMANLAGT
1788 3460 17 71 516 5 76 1755
P A S S I V A
1. K G R TF R IS TIG T  FRÄMMANOE KAPITAL
594 1727 433 261 321 1619 11 .  KONTOSKULOER
594 1556 413 163 313 1493 OÄR A V:U TGIFT  SRESTER
327 535 438 254 255 77 12. RESULTATREGLERINGAR
199 405 249 212 38 0 O ÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
98 130 189 42 17 77 INKQNSTFÜftSKQTT
367 1198 900 0 0 59 13. KASSALÄN
0 4 50 0 0 0 0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
167 0 0 0 0 59 CHECK- OCH PüSTGIR OKREOIT
53 97 8927 5287 3964 289 6695 2 .  L Ä N G FR IS TIG T FKÄMMANDE KAPITA L
4852 8726 5287 3964 289 6113 OÄRAV:BUOGETLAN
3127 12677 7040 2276 560 7804 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
1936 4C91 2353 2589 368 2057 4 .  RESERVERINGAR
1158 3390 996 1152 133 174 OÄRAV:RE SERVATIONSANSLAG
14201 72554 15995 19788 4727 19342 5 .  EGET KAPITA L
234 637 933 540 2 50 1105 51. FONOERNAS KAPITA L
13967 71640 14911 19219 4061 18237 5 2 .  O R IF TS K AP ITA L
0 27 140 30 416 0 53. ÜVERSKGTT
26449 101709 32436 29133 65 20 3 76 53 SAMMANLAGT
0 6 0 0 0 5
A N S V A R S F Ü R B I N O E L S E R
X. ICKE FORFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LÄNENS k a p i t a l b e l o p p
1225 2049 2924 1762 40 1618 2 .  INGANGNA BÜRGENSFÖRBINDELSER
o 0 0 250 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÜRBINOELSER
1225 2055 2924 2012 40 1623 SAMMANLAGT
53 118 364 341 804 29 KASSAMEDEL OCH OEPOSIT IONER MK/1NVANARE
264 114 132 88 139 148 l a n e f q r d r i n g a r  m k/ i n v a n a r e
6116 10528 5174 7300 4208 6340 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
990 1647 1801 706 551 1993 FÜRMEDLADE LAN MK/INVANARE
547 439 405 151 355 434 KGR TFRISTIÜ A  SKULOER MK/INVANARE
1778 1178 1353 1263 286 1733 LANGFRIST1GA SKULOER MK/INVANARE
2606 1756 2173 1891 435 2649 L ANGFRIS TIG A SKULOER M K /IN V. I ARB.ALDER
18. 73 9 .2 1 10. 82 11 .63 3 .0 1 1 4 .07 L ANGFRIS TIG A SKULOER P/SKATTÜRE
1.35 1.00 0 . 9 2 0 .6 9 0 . 2 1 l . « 3 LANEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
638 540 602 825 364 532 RESERVERINGAR MK/INVANARE
6 .  72 4 .2 2 4 .8 1 7.59 3 . 8 3 4 .3 2 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
0 .  73 0 .0 7 1.91 1.57 2 .6 0 2.32 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÜRE
46 79 9571 40 89 6306 46 80 5007 EGET KAPITAL MK/INVANARE
2 1 2
KUNTIEN TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 5 0 . A -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 M K
TAöELL 50.4  -  6ALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000 HK
: OULUN -  ULCABORGS
V A S T A A V A A
V IM P ELI
VINOALA
VÄHÄKYRÖ
L1LLKYR0
VÖYRI
VÖRÄ
YLIHÄRMÄ YLISTAR O ÄHTÄRI OULU
ULEÄBORG
HAAPA­
JÄ R V I
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 3937 7024 7226 3845 8660 12946 176396 8891
11. KASSAVARAT 186 2066 447 607 3029 1130 21778 965
1 1 1 .  KÄTEISVARAT 0 1 2 1 1 1 72 5
1 1 2 .  S H E K K I-  JA P O S T I S I I R T O T I L I T 186 2086 445 606 3028 1129 21706 960
12 .  TA LLETU KS ET 1114 66 447 33 943 4232 26191 151
13. TULOJÄÄMÄT 2324 2788 4337 2267 4209 5824 112637 6409
S I IT Ä :V A LT IO N O S U U D E T 597 1568 1685 658 836 2635 22239 2517
VERGSAAMISET 1489 1007 1744 943 1957 2689 59465 3243
14 .  NOSTAMATTOMAT L A IN A T 0 0 0 500 0 728 4225 4
16 .  S IIR TU S A A M IS E T 19 43 11 12 9 4 3553 62
S I ITÄ:ENNAKKOMENOT 19 43 11 12 9 4 3553 62
17. .MUJT SAAMISET 275 1491 356 248 390 514 1513 1295
16 .  MUUT RAHOITUSVARATiML.ENNAKKOMAKSUT) 19 323 263 149 80 489 5536 0
S I I T Ä : S I J O I  TUSARVOPAPERIT 19 237 263 149 80 141 3492 0
19 .  RAHASTOJEN ERI TY IS K A T T E E T 0 227 1365 9 20 25 963 5
2 .  VARASTOT 30 244 129 1 518 124 22322 493
3 .  ANTO LAINA T 217 783 1398 6690 821 5958 16057 3087
S IIT Ä :T A L O U S A R V IO A N T O L  AI NAT 30 783 1099 1061 0 5348 14195 609
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 2 73 83 17978 34451 17747 33065 60147 1076865 82629
S I I T  ÄiKAKENNUKSET 14924 9437 22510 8210 11255 27726 280550 58055
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 2420 3062 4643 1366 4528 5226 514644 0
I R T A I N  OMAISUUS 1112 305 502 132 570 3337 17250 4199
OSAKKEET 420 741 761 1458 438 2615 22611 6248
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 6341 1506 3920 3237 11520 16623 139194 6269
5 .  HUbSTASSA OLEVAT* VARAT 8684 10279 5633 5788 6672 12530 124025 14759
S I l T Ä : V A L T  iUN TOIMEKSIANNOT 8653 10279 5621 5693 6634 12505 122470 14759
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 23
Y h lE ENSÄ 40251 36308 48837 340 71 49757 91705 1415665 109682
V A  S Í A T T A V A A
1. LY H Y TAIKA IN E N  VIERAS PÄÄOMA 2395 2033 2315 6868 2433 1879 86531 6811
11 .  T I L I V E L A T 1031 361 1207 664 926 1190 43816 2410
SI ITÄ:M LNLJÄÄM ÄT 977 361 1168 645 868 1141 42072 2071
12 .  SI IR TU VELAT 1153 619 596 5904 1506 689 37715 2803
S I I T Ä : V E K C N P ID Ä T Y K S E T  JA SOS.TURVAMAKSUT 260 215 253 182 243 636 8125 529
ENNAKKOTULOT 104 154 17 56 46 53 2146 105
13. KASSALAINAT 211 1055 512 300 0 0 5000 1598
SI IT Ä : R A H U 1TU S V E K S E L IT 0 0 0 300 0 0 0 0
S H E K K I-  JA P O S T I S I I R T O T I L I  LUOT OT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 6102 7992 15637 8055 4636 12943 178010 17292
i U T  Ä: TALOUSARVIOLAIN AT 6102 7992 15637 7555 4636 12215 ,173771 17286
3 .  HULSTASSA ULEVAT PÄÄOMAT 8662 11138 6067 5793 6624 12412 122995 14764
4 .  VAKAJKSET 1456 4093 1394 2243 5417 8362 75058 2195
^ U T  Ä: SI IKTOMAÄKÄRAHAT 1119 2028 594 1357 3825 5605 60700 1755
5 .  OMA PÄÄOMA 21636 11052 23424 11112 30647 56109 953071 68820
51 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 150 1441 2972 263 335 2499 35444 . 395
52 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 21478 9609 20114 10605 30072 53172 915296 68425
5 3 .  YLIJÄÄMÄ 3 2 338 44 240 438 2331 0
YHTEENSÄ 40251 36308 48837 34071 49757 91705 1415665 109882
V A S T J  U T
1 .  LAll -U PÄÄLM lE  f1. ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT I N D E K S I -
KUKUTJKSET 0 0 6 0 0 10 197 0
2 .  A N N E T JT  TAKAUKSET 1531 12833 7086 2061 666 8869 40491 9000
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 145 56737 0
YHTEENSÄ 1531 12833 7092 2061 866 9024 97425 9000
TAULUKKO S 3 . 4  -  E R ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA bELL 5 3 .4  -  VISSA K LL ATIO N S TÄL
K A L A V A R A T  JA  TA L LE TU K S E T MK/ASUKAS 354 470 223 202 657 722 513 138
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 59 171 349 2114 136 802 172 381
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS’ 7457 3925 8593 .5609 5466 8097 11527 10200
V Ä L I T E T Y T  LAINAT MK/ASUKAS 2326 2221 1401 1794 1078 1665 1300 1816
L Y H Y T A I K A IS E T  VLLAT MK/ASUKAS 409 356 492 362 193 246 610 560
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS lö 6  2 1745 3900 2546 766 1742 1905 2135
P I l K Ä A l K A I S t T  VELAT MK/TYÖIKÄIN EN ASUKAS 2535 2 713 6315 3927 1194 2693 2757 3252
P i J K Ä A i K A l S E T  VELAT P/VERUÄYRI 1 4 .1 9 1 2 .8 0 2 6 .3 9 1 8 .0 7 6 .9 7 1 2 .60 9 .2 8 1 6 .9 9
LAINAK JSTANNUKSET P/V.EROÄYIU 1.4 0 1 .0 7 2.3 9 1.53 0 .5 3 0 . 9 2 1.11 1.6 0
VAKAUKSET MK/ASUKAS 39 7 894 348 709 696 1126 603 271
VAKAUKSET P/VEKCÄYRI 3 . 3 9 6 .5 5 2 - 3 5 5 .0 3 8 .1 4 8 .1 4 3 .9 1 2 . 1 6
UMiEN k AHASTUJEN PÄÄOMAT P/V.EROÄYRI 0 . 3 5 2 .2 4 2.72 0 .5 9 0 .4 7 2 .4 1 1.8 0 0 . 3 8
UMA PÄÄU1A MK/ASUKAS 5892 2413 5843 . 3512 5066 7554 10202 8495
AINEN
3062
495
0
495
126
6112
3142
2611
739
53
53
410
106
77
21
255
3537
1232
67384
39140
0
816
1370
12063
18617
18571
0
97855
6703
1495
1491
2658
547
1
2550
0
0
13194
12455
18610
944
859
58404
665
57726
13
57855
0
10388
0
10388
80
455
8668
2365
591
1697
2597
13. 14
1.7 4
121
0 .9 4
0.6 5
7513
213
RA AHE
BR A H E - 
STAD
2 7402 
4034 
41 
3993 
753 
19645 
5081 
7518 
1745 
0 
0
1151
45
45
29
2124
3553
6820
282150
7B700
105966
11575
3437
42143
52165
52127
0
372394
19139 
10299 
95 72 
7040 
5 74 
0
1800
500
0
40641
38396
52451
8236
5046
251927
2424
243963
540
372394
9
5347
0
5856
263
471
15531
2861
698
2237
3435
11.54
0 .8 3
453
2 .3 4
0 .6 7
13867
OULUN -  ULEABORoS
Y L I ­ ALA­ HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­
VIESKA VIESKA VESI
KAKLÜ
DAS
A K T I V A
14279 3177 3722 1376 16224 1. F IN ANSI ER ÍN GSrULGÁNGAR
181 627 848 233 2802 1 1 .  KASSAMEOEL
0 0 0 0 2 111. KASSA
181 627 848 233 2800 112. CHECKRÄKNING GCH P0STG1RG
5372 78 382 528 3560 12« D E P O S IT 10NER
7568 1679 6501 528 7556 13 .  INKOMSTRESTER
1723 5 50 2489 223 2059 OÄRAVSSTATSANOELAR
5139 1044 2844 250 4621 SKATTEFOR0R1NGAR
72 0 14 0 0 14. OLVFTA IÄN
6 0 8 0 1148 16. RESULTATREGLERINGAR
6 0 8 0 1148 DÄftAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
682 514 227 0 449 17. ÖVRIGA F0R0R1NGAR
398 279 731 87 427 18. ÖVR. F I N . T 1 L L G . U N K L .  FÖRSK.BETA LN
0 279 715 87 427 DÄRAV:PLACER ING 1 VÄRÜEPAPPER
0 0 11 0 202 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
388 79 632 44 341 2 .  FORRAD
3261 799 1582 42 0 3 .  LÄNEFURDRINGAR
902 0 584 0 0 QÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
9 2834 19164 <»9352 469d 111110 4. ANLÄGGNINOSTILLGÄNGAR
40959 8472 18857 33 71 61425 UÄRAV.BYGGNADER
140 95 3213 9023 17 18991 FASTA KONSTRUKTIONER
436 308 1439 200 3753 LUSA a n l ä g g n i n g s t i l l g ä n g a r
1784 416 3736 0 10 93 AKTIER
14769 4459 8480 754 18167 ANDELAR i  KOMMUNALFURÖUNO
28026 4406 17544 866 33484 5 .  FÖRVALTADE MEDEL
27521 4406 14130 860 33481 DÄRAV:STATLIG A UPPDRAG
0 179 0 0 0 6 .  UNDERSKGTT
138788 27804 77832 7026 161159 SAMMANLAGT
2900 2078 4268 9 73 11575
P A S S I V A
1. K Ü R T F R IS TIG T  FRÄMMANDE KAPITAL
1357 6 50 2793 420 4792 11 .  KONTOSKULOER
1153 533 2525 420 4632 DÄRAV:UT GIFTSRESTER
1543 1178 14 75 553 6283 12. KESULTATREGLERINGAR
723 158 582 36 697 DÄRAV: SKATTEIN NEH. OCH SüC.SKYDDSAVG
322 305 118 185 786 INKGMSTFGRSKÜTT
0 250 0 0 500 13. KASSALÄN
0 0 0 0 500 ÜÄKAV: FINANSIEKINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 CHECK- OCH PUSTGIROKREDIT
21002 3562 12408 947 13783 2 .  LAN G FR IS TIG T FRÄMMANDE KAPITAL
18731 3562 12214 947 13754 DÄRAV:8UDGETLAN
27849 4314 17528 821 33421 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
7006 1513 4403 402 2380 4 .  RESERVERINGAfi
2583 3 80 1763 150 1920 DÄRAV:RESERVATIGNSANSLAG
80031 16337 39225 3083 100000 5«  EGET KAPITAL
4919 787 1208 0 1547 51* FONDERNAS KAPITAL
75093 15550 37686 3793 97781 52. D R IFTS KA PITA L
19 0 331 90 672 53 .  ÖVERSKOTT
138788 27804 77832 7026 161159 SAMMANLAGT
9 0 0 0 0
A N S V A R S  F Ö R B I N O E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHüJNINGAR PA 
lANENS K A P ITAL3EL0PP
3900 1230 6347 682 0 2 .  i n g An g n a  BORGENSFÜRBINÜELSER
0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÜR8INDELSEK
8909 1230 6347 682 0 SAMMANLAGT
481 235 166 845 550 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
233 266 217 47 0 l a n e f o r o r i n g a r  mk/ i n v An a r e
8045 6386 6758 5214 9601 a n l Ag g n i n g s t i l l g An ga r  m k/ i n v An a r e
2409 1434 1926 902 28 75 FORMEOLAOE LAN MK/INVANARE
180 353 462 506 517 KGRTFRIST I GA SKULDEK MK/INVANARE
18 20 1187 1699 1051 1191 c a n g f r i s t i g a  s k u l b e h  m k/ i n v An a r e
2783 1782 2592 1627 ldbO LANGFRiSTIGA SKULDEK MK/INV. I ARB.AlDEK
12.34 1 1 .03 1 4 .98 0.8 0 8.57 LANGFRiSTIGA SKULOER p / s k a t t ü r e
0 .9 7 0 .7 7 1.28 0.4 9 0 .6 7 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t ü r e
607 504 603 44 b 206 r e s e r v e r t n g a r  m k / i n v An a r e
4.12 4 .6 9 5 .3 2 3 .7 3 1.40 RESERVERiNGAR P/SKATTÖKE
2.89 2 . 4 4 1.45 0 .0 0 0.9 6 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖKE
69 36 5444 5371 4310 8641 EGET KAPITAL MK/INVANARE
214
OULUN -  ULEÄBORGS
K u u r i e n  TALOUS 1979 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 5 0 . A -  TA S E E T 3 1 . 1 2 .  K U N N ITT A IN  -  1000 MK
TAbfcLL 5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
HYRYN­
SALMI
Ü KALAJOKI KEMPELE K E STIL Ä K I I M IN K I KUHMU KUIVA­
NIEMI
V A  S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 8765 6241 8483 12057 3342 5017 21565 2935
1 1 .  KASSAVARAT 115 454 316 1303 584 464 2763 456
111. K ÄTEIS VARAT 1 10 1 0 0 0 2 0
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 114 444 317 1303 584 464 2761 456
1 2 .  TA L LE TU KS E T 9427 824 2749 4735 25 813 8279 17
13. TULOJÄÄMÄT 293Ó 3351 4304 5097 1861 2 796 948 7 1871
S I IT Ä ;V A L T IO N O S U U D E T 892 757 840 1103 816 1067 2246 1228
VLROSAAM1 SET 1827 1565 2760 3145 959 1571 6942 495
14 .  NOSTAMATTOMAT L A IN A T 0 0 0 0 3 83 0 581
I b .  S I IR TG S A A M IS E T 10 79 65 28 60 84 62 10
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 10 79 30 28 60 84 62 10
17 .  MUJT SAAMISET 665 434 142 295 381 438 974 0
18 .  MUJT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 611 375 840 564 428 339 0 0
S I I T Ä : S I  JO  ITUSARVOPAPER I T 611 335 680 564 428 337 0 0
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT Y  IS K Ä T T E E T 1 724 65 35 0 0 0 0
2 .  VARASTOT 280 1071 321 49 51 82 11 278
3 .  A NTO LAINA T 455 336 1110 698 2464 249 490 553
S I IT Ä :fA L U U S A R V IO A N T O L A IN A T 202 40 940 487 0 93 67 553
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 24892 25590 59007 64335 9433 39 743 82935 13990
S IITÄ iR A K E N N U K S E T 15417 10961 36862 3 7619 6399 19133 55629 9077
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 4496 4600 2457 7286 0 11532 9920 0
I R T A I N  OMAISUUS 462 540 9 70 1425 251 694 1157 66
OSAKKEET 1070 6 89 338 3372 677 199 1980 40
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 1703 4368 4090 6018 170 3388 6893 2638
5 .  HJUSTASSA OLEVAT VARAT 7459 11150 21604 25009 2303 23157 21528 4210
S l I T Ä : V Ä L I I O N  TOIMEKSIANNOT •7456 11116 21350 25007 2303 23147 20222 4203
6 .  A LIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
Y M  EENSÄ 41851 44388 90525 102148 17613 68248 126529 21966
V A S T A T T A V A A
1 .  L Y H Y T A IK A IN E N  VIE RAS PÄÄOMA 2367 3449 3920 2297 4210 3105 5010 1707
1 1 .  T I L I V E L A T 942 2752 2652 1862 1154 1866 3707 1478
S IITÄ iM E N O JÄ Ä M Ä T 916 1297 868 1797 1152 1858 3707 1466
12. S I I R T O V E L A T 1425 697 768 435 3056 1239 1133 229
S l  IT Ä :V E K O N P ID Ä TY K S E T  JA  SOS.TURVAMAKSUT 334 349 580 431 283 513 1113 0
ENNAKKOTULOT 32 76 188 4 0 176 20 0
13 .  KAS S A LA INA T <, * 0 0 500 0 0 0 170 0
S I IT Ä :R A H L  IT U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T I S I I R T O T I L I  LUOTOT 0 0 0 0 0 0 170 0
2 .  P I T K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 6344 6969 10027 9504 3862 5944 7715 4335
S I I T Ä : T A L O U S A R V I O L A I N A T 6344 5337 9239 9504 3859 5861 7293 3754
3 .  HJUSTASSA ULF VAT PÄÄOMAT 746Ö 10890 21416 25033 2336 23192 21569 4050
4 .  VARAUKSET 3947 2859 3187 8043 907 1311 11652 1232
S II T Ä :S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T 2401 1270 1758 6244 176 549 8168 539
5 .  UMA PÄÄOMA 21733 20221 51975 572 71 6298 34696 80583 10642
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1014 1624 1181 441 242 631 3080 100
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 19003 18542 50000 55527 5569 34005 75905 10208
5 3 .  YLIJÄÄM Ä 1716 55 794 1303 487 60 1598 334
YrtiEENSÄ
V A S T U U T
41851 44388 90525 102148 17613 68248 126529 21966
1. LAINAPÄÄUM IEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT I N D E K S I -  .
K O R J T J K S t T 0 ◦ 2 0 1 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 116 3725 3466 4305 1995 0 846 0
3 .  MUUT VASTUUT 0 65 0 0 0 0 0 0
YH1EENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  CR Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 . 4  -  VI SSA RELA T I  ON STAL
L16 3790 3468 4305 1996 0 846 0
KASSAVARAT JA  T A L LE T U K S E T  MK/ASUKAS 1013 247 356 825 268 221 786 189
ANTO LAINA T MK/ASUKAS 101 65 129 95 1091 43 35 221
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5553 4938 6857 8788 4145 6863 5907 5589
V Ä L I T E T Y T  L A IN A T  MK/ASUKAS 16 59 2082 2485 3414 998 3991 1437 1604
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 285 598 434 313 631 411 355 590
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1415 1345 1165 1298 1697 1026 550 1732
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄIN EN ASUKAS 2032 2008 1798 2075 2546 1617 817 2568
P I I  K Ä A IK A1 S E T VELAT P/VERUÄYRI 1 1 .05 1 1 .2 7 9 .1 2 8 .5 5 15.34 7.81 4 .1 3 1 7 .46
LAINAKUSTA NNUKSET P/VFRGÄYR1 0 . 6 4 0 . 6 9 0 .7 5 0 .6 0 1.23 0 . 4 9 0 . 2 6 1 .1 8
VARAUKSET MK/ASUKAS 880 552 370 1099 399 226 830 492
VARAJK SET P/VEROÄYRI 6 . 8 8 4 . 6 2 2 .9 0 7 .2 4 3 .6 0 1 .7 2 6 .2 4 4 .9 6
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .7 4 2 .6 1 1 .0 2 0 .3 7 0 .9 6 0 . 8 3 1.6 5 0 . 4 0
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4848 3902 6040 7823 2767 5991 5740 4252
215
OULUN -  ULEABORGS
KUUSAMO KÄRSÄ-
MÄKI
LIMINKA LUMI JUKI M£RI—
JÄRVI
MUHOS NIVALA OULUN­
SALO
A K T I V A
2 3808 3885 4231 1868 1127 7596 13503 8008 1. FIN ANSIERINGSTILLGÄNGAR
5722 376 583 287 168 2026 2244 1114 11. KASSAMEDEL
15 0 1 0 0 1 6 1 111. KASSA
>707 376 582 287 163 2025 2238 1113 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRU
13277 9 395 441 38 426 5 76 3209 12. OEPOSITIONER
32 90 2031 2753 817 822 4498 5800 2421 13 .  INKOMSTRESTER
904 670 10 70 203 355 994 2622 800 OÄRAVJ STA T SANDEL AR
73 77 1030 1574 435 324 3086 2740 1558 SKATTEFORORINGAR
0 5G0 0 102 0 0 0 805 14. OLVFTA LAN
45 17 24 1 0 10 28 1 16 .  RESULTATKEGLERiNGAR
45 17 24 1 0 10 28 1 OÄRAV: U T G I F T  SFÖRSKQTT
377 441 455 110 31 234 3886 353 17. ÖVRIGA FQRÜRINGAR
1079 500 0 109 68 402 969 105 18. OVR. F 1 N . T I L L G . I I N K L .  FÜRSK•B E TA L N «1
10 79 486 0 109 55 402 726 105 OÄRAV:PLACERING I VÄROEPAPPER
18 11 21 1 0 0 0 0 19. FONOERNAS SPEC1ALTÄCKNIN6
145 208 121 20 100 215 706 57 2 .  FÖRRÄD
3252 2699 0 521 0 5377 2013 84 3 .  l An e f u r o r i n g a r
0 458 0 C 0 500 1717 0 OÄRAVSUTGIVNA BUOGETLAN
t>67 70 21662 21197 74 73 8164 51760 5 7008 23703 4 .  ANLÄGGN1NGST1LLGANGAR
6 «  311 10787 9124 37 79 2583 26344 27974 11967 OÄRAV:BYGGNAOER
179 2666 392 753 3036 10296 6236 4762 FASTA KONSTKUKTIONER
10298 205 170 C 71 159 3563 220 LÜSA ANLÄGGNINGST1LLGANGAR
991 434 2021 132 28 312 3456 1012 AKT1ER
2701 6344 7311 2081 1354 9513 11057 2720 ANOELAR I KOMHUNALFÖRÖUND
1442 3846 10486 2124 1858 10351 15515 16772 5 .  FÖRVALTAOE MEOEL
471 3796 10486 2116 1858 10248 15392 16639 OÄRAV:STATL1GA UPPORAG
0 0 0 0 169 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
120417 32300 36035 12006 11418 75299 38745 48624 SAMMANLAGT
P A S S I V A
J»52 3589 2541 869 1057 4407 3455 4138 1. K O R T FR IS TIG T  FRÄMMANDE K APITAL
1912 896 1405 4 70 915 1429 2470 1416 11. KUNTüSKULOER
1403 896 13 53 469 880 1378 1357 1268 OÄRAV:UTGI FT SR6STER
ö 740 2343 6 36 399 122 2178 985 2722 12 .  RESULTATREGLERINGAR
2097 196 2 89 47 89 465 470 162 OÄRAV: SKATTEIN NEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
1143 0 l 66 16 313 515 21 INKOMSTFÖRSKOTT
ü 350 500 0 20 800 0 0 13 .  KASSALAN
0 0 100 0 0 0 0 0 OÄRAV:F1NANSIER1NGSVÄXLAR
0 50 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
11238 5869 3441 1135 1897 9408 10731 5668 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄHMANDE KAPITAL
92 )C 5389 3441 1033 1897 9408 10731 4663 OÄRAV:BUOGETLAN
7 47 3916 104 84 2124 1752 10301 15389 16 706 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
1 9621 2219 1425 707 357 1069 7060 3380 4 .  RESERVERINGAR
13931 1243 0 2 95 0 268 1803 2741 OÄRAV:RE SERVATIONSANSLAG
301 l i 16687 1 $144 7171 6355 50114 52110 18732 5 .  EGET KAPITA L
910 320 255 35 87 1210 5713 299 51. FONOERNAS KAPITAL
738 37 16325 178 78 6859 6268 47728 46378 18119 52. DRIFTSKA01TAL
364 42 11 277 0 1176 19 314 53. ÖVERSKOTT
120417 3 2300 360 35 12006 11418 75299 88745 48624 SAMMANLAGT
A N S  V A R  S F Ö R 8  1 N O E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 0 l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
6106 2295 1492 1011 1290 2474 13529 1052 2 .  INGANGNA B0RGENSFÖR8INDELSER
0 0 n 0 0 0 0 0 3 .  0VK1GA ANSVARSFÖRBINDELSER
«130 2295 1492 1011 1290 2474 13529 1052 SAMMANLAGT
1107 114 2 40 525 147 365 273 1005 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVÄNARE
189 799 0 3 76 0 801 195 20 e a n e f o r d r i n g a r  mk/ i n v An a r e
5354 6415 5202 53 88 5823 7709 5511 5511 a n l ä g g n i n g s t i e l c An g a r  m k / i n v An a r e
0 1116 2566 1523 1246 1519 1472 38 76 FÖRMEOLADE LAN MK/INVANARE
233 427 538 3 73 730 401 284 367 k o r t f r i s t i g a  s k u l d e r  mk/ i n v An a r e
657 1744 344 818 1353 1401 1037 1318 l a n g f r i s t i g «  s k u l d e r  m k / i n v An a r e
9 74 2620 12 36 1261 1958 2037 1626 2232 l a n g f r i s t i g «  s k u l o e r  n k / i n v .  i  a r b . Al d e r
5 .  26 17 .1 5 6. 31 7.67 1 4 .92 9 .3 9 9 . 0 0 9.8 8 L A N G F R IS T IG «  SKULOER P/SKATTÖRE
0.3 1 1 .3 4 0. 78 0 .5 1 0 . 9 0 0 .0 2 0 . 6 9 0 . 6 8 l An e k o s t n a d e r  P/SKATTÖRE
1 U 3 657 3 50 510 255 159 682 786 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
9 .  18 6 .4 6 2.61 4 .  78 2.  81 1.07 5 .9 2 5.8 9 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.3 9 0 .9 3 0. 39 0 . 2 4 0 .6 8 1.21 4 . 7 9 0 . 5 2 EGNA FGNOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
46 «6 4941 4453 5170 4533 7464 5037 4355 EGET KAPITAL HK/INVANARE
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K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 5 0 . 4  -  T A S E E T  3 1 . 1 2 .  K U N N IT T A IN  -  1000 MK
TA 6E L L  5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
OULUN -  UL EABQRGS
PALTAMO P A T T I -
JO K I
P IIP P O LA PUDAS­
JÄR VI
PULKKILA PUGLANKA PYHÄJOKI PYHÄ­
JÄR V I
V A S T A A V A A
1 .  RAHI) I T U  SOMA ISUUS 8451 5999 1586 16022 4310 6122 2354 8512
1 1 .  KASSAVARAT 845 1555 178 1505 21 1432 328 257
1 1 1 .  K ÄTE IS V AR AT 0 0 0 19 0 0 0 0
1 1 2 .  SHcKK1 -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 845 1555 178 1486 21 1432 328 257
12 .  T A L L E T U K S E T 2392 1010 137 2067 8 44 7 1613
13 .  TULOJÄÄMÄT 37 83 2722 1050 9893 4143 3464 1874 5408
S I I T Ä ;  VALTIONOSUUDET 705 860 437 5646 2062 1766 251 1547
VEROSAAMISET 1973 1786 459 3740 860 1571 1240 3028
14 .  NOSTAMATTOMAT L A IN A T 10 0 0 230 0 150 0 200
16. S I IK T U S A A M IS E T 0 0 22 35 0 16 0 22
SI ITÄ;ENNAKKOMENOT 0 0 22 9 0 14 0 22
1 7 .  MUUT SAAMISET 644 406 199 684 137 358 145 394
18. MUJT KAHUITUSVARATiML.ENNAKKOMAKSUT) 766 306 0 1594 0 656 0 613
S I I T Ä ; S I  J O I  TUSARVOPAPERIT 756 306 0 1504 0 656 0 588
1 9 .  RAHASTOJEN E R I T Y I S K A T T E E T l i 0 0 14 1 2 0 5
2 .  VARASTOT 368 80 59 2764 126 283 120 516
3 .  ANTO LAINA T 596 1083 0 887 868 1365 144 1170
S I I T Ä ; T A l O USARVIUANTOLAIN AT 385 1083 0 0 868 0 0 700
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 45887 34839 12124 49360 17734 36645 21723 51181
S I I T  A : KAKENNUK SLT 29937 18119 7633 29673 9337 26281 12216 25247
< i1 N T E Ä T  RAKENTEET 2043 581 803 1534 1300 4300 0 7740
IR T A I N  OMAISUUS 1763 831 38 734 170 1056 128 306
OSAKKEET 1557 76 202 331 1227 822 52 1263
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 4804 8990 2677 10313 2555 2502 6316 11642
5 .  H JLS TAS S A  O L IV A T  VARAT 5885 19523 2441 14697 3289 8387 9941 11041
S I I I  Ä :  V A L U U N  TOIMEKSIANNOT 5885 19523 2289 14585 3255 8325 9910 10553
6 .  A LIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 296 0
YHTELhSÄ 61187 61524 16210 83730 26327 54802 34578 72420
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAiKA1NEK VIE RAS PÄÄOMA 4175 3492 829 7721 3110 3331 2162 3619
11. T l  L i 7 L L A T 1622 439 646 3577 1506 1500 1264 1870
S IiTÄ ;M U N U J Ä Ä M Ä T 1606 431 63 3 3227 1495 1439 1122 1734
12. SI l i lTU VE LAT 2553 2503 183 4144 179 ' 1231 225 1631
S I  IT Ä :V E k b N P ID Ä T Y K S E T  JA SUS.TURVAMAKSUT 412 230 96 1428 174 565 225 703
ENNAKKOTULOT 40 348 23 737 5 2 0 17
13 .  KASSALAINAT 0 500 0 0 1425 600 653 118
S I  I T Ä ; R A H 0 I  TUS V EK S E L IT 0 0 0 0 300 200 600 100
P I L K K I -  JA P G S T I S I I R T O T I L I L U O T O T 0 0 0 0 125 0 53 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  VIE RAS PÄÄOMA 5697 6315 26 59 5531 40C9 8554 6278 10097
S I IT Ä ;T A L O U S A R V IO L A I N A T 568 7 6815 2659 5163 4009 7194 6278 9897
3 .  HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 5862 19488 2429 13860 3267 8296 9860 10844
4 .  VAKAJKSET 309 8 2549 708 8116 792 2239 1119 3170
S I I I Ä ; i l I k T O M Ä Ä R Ä R A H A T 1070 1498 254 4584 217 1362 46 1761
5# JMA PÄÄOMA 42355 29180 9585 48502 15149 32382 15159 '44690
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 831 2 50 119 1922 339 580 18 2576
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 40789 28885 9465 44854 14605 31302 15141 42065
53. YLIJÄÄMÄ 685 45 0 1726 205 500 0 47
YHTEENSÄ 
V A S . T J U T
- 61187 61524 16210 83730 26327 54802 34578 72420
1 .  LAINAPAÄLMILN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
K O R J U K S E T 0 9 1 8 1 0 0 0
2 .  A N N E T JT  TAKAUKSET 630 4014 1337 5993 4543 4839 6031 2027
3 .  MJj T VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TA ULJK XO 5 5 . 4  -  E R ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TAtJELL ¿ 5 . 4  -  V1SSA R E LA TIO N S TA L
630 4023 1338 6001 4544 4339 6031 2027
KASSAVARAT J A  T A L LE T U K S E T  MK/ASUKAS 584 550 208 306 15 273 94 232
AN1ULAINAT MK/ASUKAS 107 232 0 76 444 252 40 145
KÄYTTUJM AISUUS MK/ASUKAS 8272 7473 8024 4231 9080 7139 6078 6352
V Ä L I T E T Y T  LAINAT MK/ASUKAS 1038 4179 1570 1179 16 58 1521 2748 1283
L Y H Y T A I K A I S L T  VELAT MK/ASUKAS 367 261 491 429 1590 492 605 334
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS » • 1027 1462 1760 474 2053 1580 1757 1253
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/.TYÖ IKÄIN EN ASUKAS 1484 2395 2b43 703 3072 2327 2750 1858
P H  KÄA IK A1 S E T VE LAT P/VEROÄYRI 8 .0 9 • 1 0 .5 6 17 .30 4 .6 8 1 6 .05 1 3 .5 6 ' 15.21 1 0 .20
LAi N AK JS TA N N U K S IT  P/VERUÄYR1 0 . 5 9 0 . 8 6 1 .0 9 0 .4 2 2 .4 7 1 .0 7 1.2 9 . 0 .8 6
V AK AJK j ET MK/ASUKAS 559 547 469 696 406 414 313 393
VARAUKSET P/VEkUÄYRI 4 . 4 0 3.9 5 4 .6 1 6 .8 6 3 .1 7 3 . 5 5 • 2 .7 1 3 .2 0
U NIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERUÄYRI 1 .2 5 0 .3 9 0 .7 7 1.61 1.17 0 . 9 2 0 .0 0 2.6 0
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7636 6259 6343 4157 7757 5982 4241 5546
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OULUN -  ULEABORGS
PYHÄNTÄ KANTSILA . R EIS ­ R i S T l - RUUKKI S IE V I S I I K A - SOTKAMO
JÄRVI JÄRVI JOKI
A K T I V A
2 J 14 3369 3795 2782 4726 4861 1760 13307 1 .  FINANSIERJNGSTILLGÄNGAR
68 264 473 178 318 781 241 1542 11 .  KA5SAMEDEL
2 0 0 0 1 0 0 2 111. KASSA
66 264 473 178 317 731 241 1540 11 2. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
32 68 45 5 74 1184 614 3138 1 2 .  OEPOSITIGNER
12 79 2098 2123 1959 33 62 2865 649 6931 13. INKGMSTRESTER
534 997 847 812 ' 1601 939 154 2291 ÜÄRAV:STAT SANOELAR
690 905 1069 730 1605 1364 357 3047 SKATTEFORORINGAR
550 116 129 0 300 0 0 0 14. OLYFTA LAN
21 11 1 11 0 26 29 1 16 .  RESULTATREGLERINGAR
21 11 1 11 0 26 29 0 ÜÄRAV:UTGIFTSFÖRSKQTT
188 498 672 301 259 5 3 429 17. 0VR1GA FORORINGAR
176 313 344 324 401 0 221 1150 18. ÖVR. F I N . T I L L G . l I N K L .  F Ö R S K .8 E T A L N .J
176 308 344 324 334 0 221 1150 OÄRAV:PLACERING I VÄROEPAPPEft
0 1 8 4 12 0 3 116 19 .  FGNOERNAS SPECIALTACKNING
7 163 30 179 332 142 61 255 2 .  FÖRRAQ
104 310 965 338 2 79 436 2 1399 3 .  LANEFORORINGAft
104 154 97 177 36 100 2 981 ÜÄRAV:UTGIVNA BÜOGETLAN
11606 18435 23031 26107 36828 26293 12262 84526 4 .  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
.5390 12261 15916 18414 20326 15614 5467 29926 ÜÄRAV:6YGGNA0ER
1310 72 1420 18 298 0 266 14919 FASTA KONSTRUKTTONER
296 65 635 4 54 955 490 454 1198 l Osa  a n l ä g g n i n g s t i l l g A n g a r
165 271 305 1314 692 747 458 3385 A KTIE R
, 3053 4248 2886 1595 11811 6438 4054 6184 ANOELAR 1 KÜMMUNALFÖRBUNÜ
* 2344 3342 50 34 22 95 7099 6010 1990 17126 5. FÖRVALTAOE MEOEL
2333 2654 5021 2235 7067 6000 18 22 17045 O ÄR AV:STATLIGA UPPORAG
0 0 1 0 176 0 0 0 6 .  UNOERSKUTT
16375 25619 3 2906 31751 49440 37743 160 95 116613 SAHMANLAGT
888 1697 1910 969 3723 1351 722 9569
P A S S I V A
1. K O R T FR IS TIG T  FRÄMMANÜE KAPITA L
. 471 , 1064 725 463 1940 994 423 8262 11. KONTÜSKULDER
4 33 976 711 458 1886 958 423 1732 ÜÄRAV:UTGIFTSRESTER
91 633 606 506 383 357 299 1307 12 .  RESULTATREGLERINGAR
38 271 257 139 292 238 51 981 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC. SKYODSAVG.
3 62 51 2 75 91 70 22 326 INKOMSTFÜRSKOTT
326 0 5 79 0 1400 0 0 0 13. KASSALAN
0 0 5 70 0 0 0 0 0 ÜÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
2o 0 9 0 0 0 0 0 CHECK- OCH PUSTGIR OKREüIT
3932 497 7 5091 3815 7250 3285 1481 10199 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANÜE K APITAL
3332 4861 4962 3815 6950 3285 1481 10199 ÜÄRAV: BÜOGETLAN t
2324 3197 5156 2264 • 6974 5938 1862 17026 3 .  FÖRVALTAT KAPITA L -
1254 1463 1402 1688 1153 3125 702 9688 4 .  RESERVERINGAR
t 723 636 670 743 342 1400 420 7599 DÄRAVJRE SERVATIONSANSLAG
7977 14260 19347 23015 30335 24043 11328 70131 5. EGET KAPITA L
187 433 539 255 479 843 194 416 51. FONOERNAS KAPITAL
7779 13768 18808 22661 29856 23151 10803 68837 52. D R IFTS K A P ITA L
11 59 0 79 0 43 331 8 78 53 .  ÖVERSKOTT
16375 25619 32906 31751 49440 37743 16095 116613 SAHMANLAGT
0
1603
3
3667
0
3407
0
1123
5
4266
C
2969
0
1454
1
1109
A
1.
2 .
N S  V A R S F Ö R B  I N Q E L S E
ICKE FÖRFALLNA 1NDEXFÖRHÖJNINGAR 
LÄNENS k a p i t a l b e l o p p  
INGÄNGNA BORGENSFÖRBINOELSER
R
PA
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA AN S V AR S FÖR 8INDELSER
1603 3670 3407 1123 42 71 2969 1454 1110 SAHMANLAGT
59 131 142 72
62 123 264 153
o396 7301 6310 10307
1371 993 1365 869
526 529 428 „ 257
2336 1971 1395 1506
3b 11 2950 2168 2158
1 3. 40 17 .3 9 14. 14 12 .42
1.22 1.1 5 1.3 5 1.31
745 589 384 666
5. 37 5 .2 0 3.8 9 •5.49
0 .86 1.51 1.5 0 0 .8 3
4740 5648 5301 9086
81 442 636 409
58 98 2 122
7601 5919 9857 7384
1427 1334 1453 1479
7 50 289 380 807
1496 740 1189 691
2317 1177 1926 1318
12.31 6 .6 7 11 .08 7.0 2
1. 26 0 .6 1 0 . 8 3 0 .5 2
239 704 563 846
1.97 6 . 3 5 5.25 6 .6 7
0 .  79 1.72 1.4 3 0 .2 3
6261 5413 9091 6127
KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/iNVÄNARE
l An e f o r d r i n g a r  m k/ i n v An a r e  
a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v An a r e
FÖRMEDLAÜE LAN MK/INVANARE 
KÜRTFRIST1GA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFR1STIGA SKULOER NK/INVANARE 
LANGER!STIGA SKULOER MK/INV. I ARS.ÄLOER  
LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE  
l a n e k o s t n a o e r  P/SKATTÜRE  
RESERVER1NGAR MK/INVÄNARE 
RESERVERINGAR p / s k a t t ö r e  
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE  
EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
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KUN T I  ¿H TALOUS 2979 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TA S E E T 3 1 . 1 2 .  K U N N ITT A IN  -  1000 MK
TA bELL 5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
OULUN -  ULEÄBORGS
SUOMUS­
SALMI
TA IV A L ­
KOSKI
TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIH ANTI VUOLI­
JOKI
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 27210 7499 833 3443 4003 8097 4708 4543
1 1 .  KASSAVARAT 1263 1013 96 631 1 0 2 350 502 494
l i i .  KÄTEIS VARAT I 4 0 2 1 1 2 0
11 2.  S H E K K I-  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 1262 1009 98 629 1 0 1 349 500 494
1 2 .  TA LLE TU KS E T 6855 16 498 6 247 466 158 55
13. TULOJÄÄMÄT 16342 4929 141 1554 1945 4423 3246 3211
S I IT Ä :V A L T IO N O S U U D E T 98 74 2484 35 577 728 1982 1494 900
VEROSAAMISET 6278 20 73 106 897 1050 2082 1628 2097
1 4 .  NOSTAMATTOMAT L A IN A T 0 538 0 0 0 885 490 0
16 .  S I IR T O S A A M IS E T 261 45 19 7 58 473 150 8
i l  ITÄ:ENNAKKOMENOT 261 45 19 7 58 473 150 8
17 .  MUUT SAAMISET 205 2 0 1 23 404 481 512 139 372
1 8 .  MUUT RAHOIT USVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT! 2283 756 54 711 . 1157 546 0 386
S I I T Ä : S I J O I T U S A R V O P A P E R I T 2283 * 756 0 235 504 546 0 388
1 9 .  RAHASTOJEN E R I T Y I S K A T T E E T 1 1 0 130 13 442 2 1 15
2 .  VARASTOT 34 379 0 296 v 9 5 364 2 2 1 194
3 .  A N TO L A IN A T 901 385 0 0 1370 253 361 2 1 1
i l I T Ä s T A L O U S A k V I O A N T O L A I N A T 901 280 0 0 261 0 361 2 1 1
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 69024 51120 1460 18110 19696 40074 31422 30752
S IIT Ä :R A K E N N U K S E T 46370 27730 972 '9174 5874 25554 2 2 2 1 2 15572
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 11587 6096 0 6.31 1585 3349 37 2722
IR T A I N  OMAISUUS , 0 5095 0 49 192 606 208 984
OSAKKEET 2176 129 63 741 1068 675 363 2460
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 2960 5720 161 495C 7465 4725 6730 3173
5 .  HUUSTASSA OLEVAT VARAT 22843 12173 1239 7854 3002 8561 7295 3630
S I 1 T Ä S V A L T I 0 N  TO IMEKSIANNOT 22157 12173 1236 7719 2972 6561 6874 3606
6 .  A LIJÄÄM Ä 0 0 0 0 230 225 172 99
YHTEENSÄ 1 2 0 0 1 2 71556 3532 29703 28396 57574 44179 39429
V A S T A T t A V A A
1 .  L Y H Y T A IK A IN E N  VIE R AS  PÄÄOMA 7473 3537 278 . 1993 2726 3415 3106 2 2 0 2
1 1 .  T I L I V E L A T 1751 1131 20L 914 983 1799 1195 1244
i l  IT Ä:M ENOJÄÄMÄT 1751 9 74 2 0 1 850 966 • 1775 1093 1234
12 .  S I I R T O V E L A T 4722 2406 77 . 4 9 4 1096 1616 1411 258
S I  IT Ä :V k R O N P ID Ä T Y K S E T  JA  SOS.TURVAMAKSUT 1346 599 33 190 115 637 283 258
ENNAKKOTULOT 386 2 44 148 435 232 87 0
13 .  KASSALAIN AT 1 0 0 0 0 0 585 647 0 500 700
S I  IT Ä iR A H O IT U S V E K S E L 1 T 0 0 0 0 300 0 0 700
S H E K K I-  J A  ,POS T l  S I I R T O T 1 L I  LUOTOT 0 0 0 0 47 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  VIE RAS PÄÄOMA 11714 7087 158 4119 4666 7673 5774 3422
S I i T Ä s T A L C U S A R V I O L A lN A T 11714 6549 156 4033 4015 6788 5284 34 22
3 .  HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 22807 12098 1234 7832 3008 8432 7054 3598
4 .  VAKAJKSET 16260 3546 311 1273 595 3886 1899 1305
S I I T Ä :S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T 11513 1695 150 691 565 1582 1374 907
5 .  OMA PÄÄOMA 61738 452 88 1550 14486 17402 34166 26346 28902
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT < 1369 596 249 « 275 350 1514 r 337 1360
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 58212 44417 1300 14202 17051 32654 26009 27542
5 3 .  YLIJÄÄM Ä 2157 275 1 9 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T J U T
1 2 0 0 1 2 71556 3532 29703 28396 57574 44179 39429
1 .  LAINAPÄÄLiMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET . 3204 1505 1185 2904 2249 2621 4792 0
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA bELL 5 5 . 4  -  V IS S A  R ELA TIO NS TA L
3204 1505 1185 2904 2249 2621 4792 0
KASSAVARAT J A  TA L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 605 175 979 199 91 166 163 158
A N I J L A I N A T  MK/ASUKAS 67 66 0 0 358 51 89 61
KÄYTTÖUM AISUUS MK/ASUKAS‘ 5140 3704 2397 5652 5144 8142 7782 6867
V Ä L I T E T Y T  L A IN A T  MK/ASUKAS 1644 2036 2018 2439 771 1708 1669 1 0 2 2
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 305 295 384 527 456 495 490 635
P I 1 K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 872 1207 259 1266 1219 1559 1430 987
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄIN EN ASUKAS 1276 1863 402 1999 1806 2248 2040 1410
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VER0ÄYR1 6 . 5 6 9 . 8 4 2 .4 3 1 1 .36 1 1 . 0 1 1 1 .03 1 0 .13 5 .4 9
LAIN AKUSTANNUKSET P/VERÖÄYRI 0 . 6 2 0 . 5 8 0 . 2 5 0 . 9 6 1 .2 4 0 .4 1 0 .  75 0 .5 2
VARAUKSET MK/ASUKAS 1 2 1 2 604 511 397 155 790 470 376
VARAUKSET P/VEROÄYRI 9 .  14 * -4 .9 3 4 . 7 8 3 .5 2 1.40 5 . 5 6 3 . 3 3 2 .0 9
2 . 1 6OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .  74 0 . 6 9 3 .8 2 0 .7 3 0 . 8 3 2 . 1 8 0 . 5 5
OMA PÄÄLMA MK/ASUKAS 4598 7711 2545 4521 4545 6942 6525 8334
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LAPIN - LAPPLANDS
Y L I - I I Y L I K I I ­ ROVA­ KEMI KEMI­ TURNIO ENONTE­ INARI
MINKI NIEMI JÄRVI
TÜRNEÄ
KIÖ
ENARE
A K T I V A
329 3 4057 90480 41619 25541 31213 3253 20056 1. FINANSIER1NGSTILLGÄNGAR
1192 I 17005 1696 4425 6102 187 1384 11. KASSAMEDEL
1 1 21 2 56 14 0 0 2 111. KASSA
i m 0 16984 1440 4411 6102 187 1382 11 2. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
¿35 28 29543 4511 6443 840 214 1241 12. OEPUSITIONER
12 34 2718 35773 33317 12273 13563 1796 11236 13. INKOMSTRESTER
4 16 1430 6014 10142 5147 7351 496 7108 o ä r a v : S T  AT SANDELAR
762 890 20566 17408 6211 9676 952 3606 SKATTEFORORINGAR
0 627 0 0 50 0 0 1109 14. OLVFTA LAN
25 34 0 97 166 35 352 1626 16 .  RESULTATREGLERINGAR
25 34 0 97 166 35 352 1626 OÄR A V:U TGIFT SFÖRSKOTT
507 87 8145 649 793 4843 700 2501 17. ÜVRIGA FORORINGAR
0 562 7 1339 1291 728 5 953 18. ÖVR. F 1 N . T I L L G . I I N K L .  F Ü R S K .B E T A L N .1
0 389 0 1339 1287 728 0 953 OÄRAV:PLACERING 1 VÄRDEPAPPER
0 0 7 11 100 102 0 7 19 .  FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
JoO 275 2454 2089 279 1967 . 220 2129 2 .  FÖRRAO
¿5 259 5818 2519 934 2697 95 709 3 .  LÄNEFQRORINGAR
65 150 3422 166 934 1699 0 709 OÄRAV:UTGIVNA BUDGETLAN
11145 14149 29 26 54 276990 112954 . 148687 24177 96724 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
6300 7432 131264 62651 50227 68894 10787 41469 OÄRAV:BYGGNAOER
1539 0 54464 63465 20590 43874 7616 28599 FASTA KONSTRUKT10NER
51 0 2 54 78 8243 1069 11862 823 3386 LÜSA a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
235 102 84 74 4725 8183 3434 2 1657 AKTIER
1148 4030 35394 39024 2.32 53 8547 2805 15944 ANOELAR 1 KOHNUNALFÜRBUND
2110 3532 471 84 48617 18392 55706 3569 12128 5 .  FÜRVALTAOE MEOEL
2106 3502 46667 48438 18141 55408 3561 12128 OÄRAV:STATL1GA UPPORAG
O 0 0 4652 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOIT
17173 22272 438590 376486 158100 240270 31314 13 i  746 SANMANLAGT
10 99 2426 28119 25761 70 73 17484 1366 10260
P A S S I V A
1« K ÜRTFR1STIGT FRÄMMANDE K APITA L
ó 84 1770 43 79 8813 2463 11100 599 2494 11 .  KONTOSKULDER
632 1173 4692 8040 1845 11039 594 1632 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
415 297 23240 16592 4610 5384 487 5343 12. RESULTATREGLER INGAR
144 175 2771 4012 1517 1873 291 827 OÄRAV:SKATTE1NNEH. OCH SGC.SKYODSAVG.
13 6 0 375 273 11 196 1111 INKOMSTFÖRSKOTT
0 359 0 356 0 1000 300 2423 13 .  KASSALÄN
0 80 0 0 0 0 0 1550 OÄRAVJFINANSIERINGSVÄXLAR
0 179 0 356 0 0 0 73 CHECK- OCH P0STGIR0KRED1T
3737 2570 34531 46384 12553 35346 3766 15223 2«  LÄNG ER IS TIGT FRÄMMANOE K APITAL
2 760 1943 34531 44496 12503 34822 3766 8438 OÄRAV:6U0GETLÄN
23 >4 3547 47114 48491 19545 55717 3573 12252 3 -  FÖRVALTAT KAPITAL
1443 1203 30547 17877 11912 13086 636 8596 4 .  RESERVERINGAR
612 642 22164 9715 7682 7841 405 6925 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
8 340 12526 2982 79 237973 107017 118637 21953 85415 5 .  EGET K APITAL
138 296 303 52 4921 5863 1919 1282 65 51* FONOERNAS K A P ITA L
3 3 35 11782 263921 233052 100540 116039 20493 83422 5 2 .  ORIF TSK AP ITA L
117 448 4006 0 614 679 178 1928 53 .  ÖVERSKUTT
1 7173 22272 438590 376486 158100 240270 31314 131746 SAMMANLAGT
C 0 5 14 19 29 0 0
A N S V A R S F Ü K B I N O E L S E
1 .  ICKE FÜRFALLNA 1NDEXFÖRHÖJN1NGAR 
LÄNENS KAP1TALBEL0PP
R
PÄ
1176 2109 30077 1715 4031 7001 0 0 2 .  INGANGNA BGRGENSFÜR81NDELSER
109 0 0 682 68 0 0 0 3 .  ÜVR1GA ANSVARSFÖRB1N0ELSER
1235 21C9 30082 2411 4138 7030 0 0 SAMMANLAGT
582 10 1566 229 b56 332 177 384 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVÄNARE
26 88 196 93 74 129 42 104 l An e f o r o r i n g a r  m k / i n v An a r e
4472 4831 9847 10224 8900 7107 10679 14166 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  h k / i n v A n a r e
a u 1192 1566 1782 1422 2640 1554 1772 FORME DLAOE LAN MK/INVÄNARE
326 787 2 57 487 314 668 526 841 k o r t f r i s t i g a  s k u l o e r  mk/ i n v An a r e
1473 877 1162 1712 989 1689 1663 2229 l An g f r i s t i g a  s k u l d e k  m k/ i n v a n a r e
'2236 1323 1642 2469 1437 2556 2397 3206 LANGFR1STIGA s k u l o e r  MK/IN V. I ARB.ÄLDER
1 3 .9 7 9 .3 6 5 .6 8 8.6 1 6 .1 3 10 .91 1 4 .48 1 3 .54 L ANGFRIS TIG A SKULOER P/SKATTÖRE
0.6 7 1.21 0.4 1 0 .7 4 0 . 4 5 1.21 1 .0 3 0 .5 0 l An e k o s t n a o e r  P/SKATTORE
569 411 1028 660 939 625 281 12 59 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
5.3 9 4 .3 6 5 .0 2 3 .3 2 5 .8 2 4 . 0 4 2 . 4 5 7 .6 4 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
0. 70 1 .0 8 4 .9 9 0 . 9 1 2 .8 1 0 . 5 9 4 . 9 3 0 . 0 5 EGNA FONOERS KAPITA L P/SKATTÖRE
3434 4277 10036 8784 8432 5670 9697 12510 EGET KAPITAL MK/INVANARE
2 2 0
K U N TIE N  TALOUS 1979 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO *>0.4 -  TA S E E T  3 1 . 1 2 .  K U N N IT T A IN  -  1000 MK
TA bE LL 5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  E FTE R  KONNUN -  1000 MK
L A P IN  -  LAPPLANDS
KEMINMAA k i t t i l ä KOLARI MUONIO PELKO-
SENNIEMI
PELLO POSIO RANUA
v a s t a a v a a
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 12444 9673 7500 5560 1813 9153 11776 5773
11 .  KASSAVARAT 2517 1619 1102 780 110 682 716 784
11 1.  KÄTE IS V AR AT 8 0 250 0 0 6 0 0
112. S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T 2509 1620 852 780 110 676 716 • 784
12. TA L LE TU KS E T 812 387 515 1501 145 422 6298 104
13. TULOJÄÄMÄT 6327 6805 4594 3081 1168 6617 4566 4211
S I IT Ä :V A L T IU N O S U U D E T 2360 4073 1971 1476 639 3571 2078 2822
VEROSAAMISET 2976 2095 2574 1387 467 2466 2165 1104
14 .  NOSTAMATTOMAT L A IN A T 67 0 G 0 88 311 0 0
lto. SI IRTUSAAM1SET 20 78 156 54 251 20 1 14
S I  I T  ÄJENNAKKOMENOT 20 78 158 54 251 20 1 14
17. MUUT SAAMISET 1913 142 101 144 31 394 172 57
I b .  MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 788 642 1029 0 20 685 3 603
S I I T Ä : S I J U I T U S A R V O P A P E R I T 788 0 1029 0 0 685 0 603
19 .  RAHASTOJEN ERI T Y I S K A T T E E T 0 0 0 0 0 23 0 0
2 .  VARASTOT 628 1730 303 0 176 426 340 451
3 .  A NTO LAINA T 1140 936 303 0 0 1187 1758 560
S I I T Ä : TALCJUSARV IOANTOL A IN A T 1140 0 65 0 0 570 1758 133
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 73570 41169 51940 17330 10795 36344 41619 37913
S 1 ITÄiRAKLNNUK SET 32832 25918 32178 3634 6560 26801 29183 25006
K I I N T E Ä T  RAKENTEET 26627 0 3800 3272 183 0 1667 1002
IR T A I N  OMAISUUS 3385 4151 1365 640 137 564 543 2861
OSAKKEET 1844 3026 3681 369 131 318 225 691
OSUUDET K U N T A I N L I I T T O I H I N 6382 « 5696 8617 3348 2975 6167 3922 4859
5 .  HdOSTASSA OLEVAT VARAT 23393 8315 8623 7310 1667 12614 7913 5259
S I  IT A : V A L T I U N  TOIMEKSIANNOT 23340 8807 8501 7181 1641 12606 7905 5177
6 .  A LIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 111175 62323 68669 30200 14451 59724 63406 49956
V A S T A T T A V A A
1 .  L Y H Y TA IK A IN E N  VIE RAS PÄÄOMA < 6214 4332 4151 3950 513 2809 3101 2836
11 .  T I L I V E L A T 3978 1630 3297 396 340 1472 1157 1697
A I I T  Ä:MENOJÄÄMÄT 3372 1606 3286 379 263 921 861 1659
12 .  S I I R T O V E L A T 992 2752 0 3543 173 787 1944 59
S IITÄ :V fc R O N P ID Ä TY K S E T  JA SOS.TURVAMAKSUT 924 390 0 291 161 490 661 9
ENNAKKOTULOT 63 2362 0 493 12 297 42 50
1 3 .  KASSALAINAT 1244 0 853 11 0 550 0 1080
S I IT Ä S R A H L IT U S V E K S E L IT 0 0 800 0 0 0 0 0
S H E K K I-  JA P O S T I S I I R T U T I L I  LUOTOT 94 0 53 3 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA 11106 3235 8843 3437 2538 7417 5930 4881
s l  I T Ä : T A L O U S A F V IU L A I N A T 11039 3235 8843 3437 2450 7106 5900 4881
3 .  HUOSTASsA OLLVAT PÄÄOMAT 23419 8271 8737 7417 1613 12309 7497 5007
4 .  VARAUKSET 5421 6560 2704 1370 1246 4106 7323 1703
S I  IT Ä :S I IK TU M Ä Ä R Ä R A H A T 2421 4157 19 175 670 2968 5388 673
5 .  JMA PÄÄOMA 65014 39875 44234 14026 8541 33083 39555 35529
51. r a h a s t o j e n  p ä ä o m a t 0 672 0 0 165 69 800 1000
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA . 64919 38870 43400 13892 8257 30115 37477 33593
53. YLIJÄÄMÄ 95 333 834 134 119 2899 1278 936
YHTEENSÄ
v  a s  r  u  - u  t
111175 62323 68669 30200 14451 59724 63406 49956
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
ROKOTUKSET 0 0 0 0 3 11 6 1
2 .  ANNETUT TAKAUKSET . 3915 0 43 7 0 340 5557 2917 2519
3 .  M J J T  VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R ÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TAbELL 5 3 . 4  -  V IS S A  RELATIONSTAL
3915 0 437 0 343 5568 2923 2520
KASSAVARAT JA  T A L LE T U K S E T  MK/ASUKAS 436 309 327 310 • 159 195 1157 157
A N IG L A IN A T  MK/ASUKAS 149 144 61 0 0 210 290 99
k ä y t t ö o m a i s u u s  m k / a s u k a s 9627 6342 10514 6152 6738 6418 6868 • 6722
V Ä L I T E T Y T  LAINAT MK/ASUKAS .1 3042 1273 1732 2576 994 2156 1233 856
L Y H Y T A I K A IS E T  v l l a t  m k/ a s u k a s 804 311 840 248 .313 . 444 300 494
P i i K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1453 498 1790 1220 1584 1310 979 865
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖ IKÄIN EN ASUKAS ‘ 2193 708 2644 1836 2272 .1897 1448 1335
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VERUÄYRI » 9 .0 9 4 . 0 0 12.73 8.7 1 13.10 10 .51 8 .9 1 : d .6 0
LAINAKUSTANNUKSET P/VCROÄYRI . 0 . 8 1 0 .5 7 • 0 .7 3 0 .6 9 0 .5 2 0 . 7 8 0 .4 6 0 .6 7
VAKAJKSET MK/ASUKAS 709 1011 547 486 778 725 1206 302
VAKAUKSET P/VEROÄYRI 4 . 4 4 8 .1 2 3 .8 9 3 .4 7 6 .4 3 5 .8 2 11.01 3 .0 0
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYKI 0 . 0 0 0 . 3 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .8 2 0 . 0 6 1.2 0 1.7 6
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 8507 6143 8954 4979 5331 5842 6527 6299
2 2 1
LAPIN -  LAPPLANDS
ROVANIE­ SALLA SAVU­ SIMO SODAN­ TERVOLA U TSJOKI YLITOR ­
MEN NL K KOSKI KYLÄ NIO
RUVANIE­ ÖVER—
MI LK TORNEA A K T I V A
36358 10241 59 34 6395 18741 4857 3958 11067 i .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
329 807 634 686 2137 370 302 1475 11 .  KASSAMEDEL
2 19 0 0 2 0 ◦ 14 111. KASSA
327 788 634 886 2135 370 302 1461 112. CHECKRAKNING OCH P0STG1R0
1 1661 759 2950 1222 3977 122 0 2204 12« QEPOSITIGNER
13832 5443 1227 2952 7696 3528 3021 5946 13. . 1NK0MSTRESTER
5659 3358 475 1745 2799 648 1450 2824 DARAV:STA T SANOELAR
7610 1320 697 1145 3696 974 739 2779 SKATTEFORORINGAR
0 779 1010 0 452 180 15 650 14 .  OLYFTA LAN
1 568 13 167 2176 0 18 9 16. RESULTATREGLERINGAR
1 568 13 167 2176 0 18 9 d a r a v j u t g i f t s f Or s k o t t
1 7 96 87 33 685 738 298 379 126 17. OVRIGA F0RDR1NGAR
8 764 1795 17 482 1365 355 223 622 18. OVR. F I N . T I L L G . U N K L .  F O R S K .B E TA LN .J
2949 358 0 482 1344 344 223 563 0 ARAV:PLACERING I VAROEPAPPER
5 3 50 0 0 3 0 35 19. FONDERNAS SPECIALTÁCKNING
1928 25 158 8 1391 220 1 424 2 .  FORRAD
3476 528 226 515 1321 1478 0 657 3 .  l An e f o r o r i n g a r
1215 0 83 0 0 1478 0 657 DÁRAV:UTGIVNA BUOGETLÁN
154417 53704 16762 22387 79809 4 7643 24990 61186 4 .  a n l á g g n i n g s t i l l g An g a r
8 9397 36270 10252 13066 49624 30384 17341 34690 DARAV: BYGGNAOER
27/46 4694 1228 467 0 6661 1937 9768 FASTA K0NSTRUKT10NER
1 5 36 1615 129 2 89 2006 932 918 710 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
4 301 515 311 838 2798 369 0 389 AKTIER
1 73 31 6619 3119 5077 13294 70Ü8 1025 9874 ANOELAR I  KGMMUNALFÜRBUNO
3 3563 6365 3663 10287 15487 5007 2571 12087 5 .  FORVALTAOE MEOEL
3 3426 6357 3649 10287 14993 4953 2556 12044 DARAV:STATLIG A UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
229 742 70863 26743 39592 116750 59205 31520 85421 SAMMANLAGT
11244 3367 605 1390 6504 3554 2946 4270
P A S S I V A
1. K G R IF R I S T I G T  FRÄMMANOE KAPITAL
46 56 1382 306 722 3633 807 1435 1083 11. KONTOSKULDER
♦097 1154 238 702 2905 807 1410 935 OÄR A V:U TGIFT  SRESTER
65/9 1971 299 668 2866 1362 609 2832 12. RESULTATREGLERINGAR
1625 1362 194 249 11 74 468 159 754 DÄKAV:SKATT6INNEH. OCH SOC•SKYDDSAVG*
552 609 0 419 657 149 0 536 INKOMSTFÖRSKOTT
9 14 0 0 0 1385 902 355 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:F1NANS1ERINGSVÄXLAR
9 14 0 0 0 1166 102 135 CHECK- OCH P0 STG1R0KRE0IT
14153 10310 5600 3810 10386 6781 3912 10962 2 .  LÄN G FR IS TIG T FRÄMMANOE K A P ITA L
14153 9531 4590 3610 9934 6601 3897 1030 7 ÜÄRAV:8U0GETLÄN
32930 6354 3459 10237 152 70 5006 2532 12018 3 ,  FÖRVALTAT KAPITAL
21196 5479 ' 5025 3275 11392 2377 677 5921 4 .  RESERVERINGAR
15455 2885 43 70 2101 5613 1180 208 4077 0ÄKAV:RESERVAT1ÜNSANSLAG
15Ü169 45353 12054 20630 73198 41437 21453 52250 5 .  EGET KAPITAL
5377 637 452 352 2098 122 494 35 51 .  FONOERNAS KAPITA L
14 3740 43922 11387 19250 70743 41117 20947 50385 52. O R IFTS K AP ITA L
1052 794 214 1228 357 248 12 1330 5 3 .  ÖVERSKGTT
229742 70863 26743 39592 116750 59205 31520 85421 SAMMANLAGT
4 8 0 0 5 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LANENS k a p i t a l b e l o p p
1*565 2515 195 3442 10763 2245 100 4714 2 .  INGANGNA 8URGENSFÖRBINDELSER
0 0 0 0 1057 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
165&9 2523 195 3442 11825 2245 100 4714 SAMMÁNLAGT
663 213 1845 503 606 104 207 540 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVÄNARE
192 72 116 123 131 311 0 96 l An e f o r o r i n g a r  m k/ i n v An a r e
35 44 7291 8627 5342 7905 10036 17140 8983 a n l á g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v An a r e
1313 850 1769 2452 1469 1041 1663 1757 FÖRMEDLADE LAN MK/INVÄNARE
359 374 257 232 477 560 1712 322 K O RTFRISTIGA SKULDER MK/INVÄNARE
733 1400 2882 909 1029 1428 2683 1609 LÄNGFRIS TIG A SKULDER MK/INVANARE
1126 2087 4100 1388 1475 2083 4000 2376 LAN GFRISTIG A SKULDER MK/IN V. 1 ARB.ÄLÜER
5. 16 1 2 .09 1 9 .1 7 6 .7 8 7. 15 1 0 .93 1 9 .7 4 1 3 .85 LANGFRIST1GA SKULDER P/SKATTÖRE
0.3 1 0 .5 8 1.0 0 0 . 5 5 0 . 4 6 1.08 2 .7 0 0 .8 4 LÄNEKOSTNADER P/SKATTÖRE
1173 744 2586 781 1128 501 464 869 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
/ .  73 6 .4 2 17. 20 5 .8 3 7 .8 4 3 .8 3 3 .4 2 7.48 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.96 0.7 5 1.38 0 .6 3 1.4 4 0 .  19 2 .4 7 0 .0 4 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
3309 6157 6204 4970 7250 8740 14714 7671 EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
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